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Lyhyt selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
toimenpiteistä vuonna 1921.  
Tammikuun 1 päivänä tulivat voimaan ne erinäisiin liikenneohjesäännön Likeuaeo/ijt -
pykäliin edellisen vuoden joulukuun 20 päivänä tehdyt muutokset, mitkä  1920- 	7 
vuoden Kertomuksessa on tarkemmin selostettu. Näiden muutosten kautta ja far ifli. 
kohosivat tariffit siten, että ne tulivat olemaan noin 500 % vuonna 1897 vah- 
vistettuja tariffeja korkeammat. 
Samoin tuli tammikuun 1 päivänä voimaan uusi tavaranluokitustaulukko, 
jonka Valtioneuvosto oli vahvistanut joulukuun  20 päivänä edeifisenä vuonna. 
Huhtikuuii 28 päivänä kumosi Valtioneuvosto sen erikoisen tavarankuije- 
tustarif fin paikallisliikennettä varten Mäntyluodon ja Porin asemain välillä, 
jonka Senaatti heinäkuun 30 päivänä 1903 oli vahvistanut, sekä määräsi maksut 
tavaran kuljetuksesta Mäntyluodosta Poriin laskettaviksi yleisen tariffin mukaan. 
Aikataulunmuutos uonna 1921 tapahtui kesäkuun 1 päivänä eikä kuten  Aik,tatdW. 
aikaisemmin toukokuun 1 päivällä. Uuteen aikatauluun nähden on mainittava, 
että sitä laadittaessa ensi kerran sovellutettiin Rautatiehaffituksen 12 päivänä 
joulukuuta 1919 vahvistamia kiertokirjeessä N:o 128/3751 annettuja juna-aika-
taulujen laatirnisjärjestystä koskevia määräyksiä. 
iämän uuden aikataulun kautta pantiin toimeen seuraavat muutokset 
junain kulussa: 
Sekajunain perusnopeus vähennettiin 44 kilometriksi tunnissa, missä tämä 
oli ollut mandollista aiheuttamatta häiriötä yhtymisissä muiden junien kanssa 
sekä aikaisempia junain tulo- ja lähtöaikoja kovin paljon muuttamatta. Tämän 
johdosta on vain seuraavien sekajunain perusnopeus saanut jäädä jonkun ver-
ran mainittua määrää suuremmaksi: 
N:rojen 443 ja 444, Toijala--Turku, 46 kilometriksi 
» 	447 » 448, Toijala—Urjala, 48 	» 
N:ron 451 	Toij ala—Tampere, 48 » 
» 	501 	Tampere—Haapamäki, 48 	» 
N:rojen 581 » 582, Oulu—Tornio, 48 	» 
Seuraavat matkustajajunat on muutettu sekajuniksi: 
N:o 661, Pieksämäen—Haapamäen välillä, perusnopeus 44 km. 
» 662, Pieksämäen—Elisenvaaran 	» 	 44 » 
» 664, Haapamäen—Jyväskylän 	» » 	44 » 
» 772, Nurmeksen—Värtsilän » 	» 	48 » 
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Akata,dtU. 	Kun junat N:o 7 ja 8 eivät olleet Helsingin ja Riihimäen välillä enää voi- 
neet kuljettaa kaikkia itäänpäin meneviä  ja sieltä saapuvia makuuvaunuja, oli 
asia väliaikaisesti järjestettynä siten, että pohjoisjunat N:o  203 ja 204 kuljet-
tivat osan näitä vaunuja mainitulla välimatkalla. Tämän välttämiseksi ase-
tettiin junat N:o 5 ja 6 uudessa aikataulussa kulkemaan Helsinkiin asti (kuijet-. 
tuaan aikaisemmin vain Riihirnäelle). 
Juniin N:o 225, 114 ja 115 on aika-ajoin tulvannut niin paljon matkus-
tajia, että on  ollut välttämätöntä jakaa nämä junat kahtia ja lähettää toinen 
 osa  junista välimatkoilla Helsinki—Riihiniäki ja Helsinki—Karis eiityisen tila-
päisesti laaditun aikataulun mukaan. Tämän välttämiseksi  on aikatauluun 
 otettu junat N:o  225a, 114a ja liSa. 
.Junau N:o 131 aikataulu on  muutettu niin, että juna lähtee Helsingistä 
 kello  12.50 päivällä (aikaisemmin kello 3.15 . p.), joten se on saatu Karis'iri 
asemalla yhtymään junaan N:o 402. Sen sijaan on paikallisj una N:o 151 pantu 
lähtemään Helsingistä kello 3.15 i.  p.  sekä kulkemaan aina Sjundeån asemalle. 
Matkustajavaunut junasta N:o 219 on Toijalan ja Tampereen väliseltä 
matkalta jätetty pois. Juna N:o  204, joka on sivuuttanut Tampereen ja Riihi-
mäen väliset asemat pysähtymättä muualla kuin Toijalassa  ja Hämeenlinnassa, 
 on  pantu pysähtymään kaikilla mainitun rataosan asemilla. 
Bennäsin ja Pietarsaaren välille asetettiin uusi junapari. 
Junat N:o 5 ja 274 lakkautettiin rataosalta Viipuri—Rajajoki. 
Lisäksi lakkautettiin Rajajoen ja Viipurin välillä kulkenut juna N:o 8 
 syyskuun  15 päivänä 1921. N:rot 305 ja 306, jotka uuteen aikatauluun otettiin 
Viipurimi ja Säiniön välille, lakkautettiin taas syyskuun  15 päivänä. 
Samoin lakkautettiin mainittuna päivänä juna N:o  275 Kämärän ja Raja-
joen väliseltä matkalta ja sen sijaan asetettiin Kämärän ja Viipurin välille juna 
N:o 308. 
Tampereen ja Siuron  välillä kesäaikana lauantaisin  ja juhlapäivienedelli
-sinä päivinä lähetetyn junan kulku muutettiin niin, että  se kulkee kaikkina päi-
vinä kesäaikana. Rataosalle  Pori—Mäntyluoto asetettiin uusi junapari palve-
lemaan sunnuntailiikennettä kesäaikana. 
Junien N:o  463 ja 464 kulku Peipohjan ja  Kokemäen välillä lakkautettiin 
joulukuun 1 päivänä. 
Pikatavarajunain N:o 19 ja 20 kulku lakkautettiin Helsingin ja Kouvolan 
väliseltä matkalta, jota vastoin Seinäjoen ja Riihimäen välillä kulkeneet  pika-
tavarajunat N:o 219 ja 220,  ulotettiin kulkemaan aina Helsinkiin saakka. 
Tavarajunassa N:o 1803  asetettiin rataosalla Elisenvaara—Sortavala kulke-
maan yksi matkustajavaunu. 
Paikallisjunain junakilonietrilukua lisättiin Helsingin ja Riihimäen välillä 
 27 624 km  sekä Helsingin ja Karis'in välillä 46 665 km. 
K&ne)ako. 	Koska Pietarin—Valkeasaaren rataosa ei enää kuulu Suomen valtionran- 
tateihuii ja sittenkun  varastot oli siirretty varasto-osastoon sekä jaettu eri  va-
rastojaksoihin,  vahvisti Rautatiehallitus, kumoten aikaisemmin voimassa olleet 
määräykset valtionrautateiden  kon ej aksojen numeroj  än estyksestä, lokakuun 5 
 päivänä uuden numerojärjestyksen näille konejaksoille. 
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Kumoten marraskuun 14 päivänä 1901 annetun valtionrautateiden juna-  Junamiehitön 
miehistön virantekorahoja koskevan ohjesäännön, vahvisti Valtioneuvosto maa- koskeva o1e- 
liskuun 17 päivänä 1921 uuden sanottuj a virantekorahoja koskevan ohjesään- sMnÖ. 
nön voimaanastuvaksi toukokuun 1 päivänä, ja antoi Rautatiehaffitus huhti- 
kuun 2 päivänä, ihnoittaessaan mainitun ohjesäännön asianomaisten tiedoksi  ja 
noudatettavaksi, sen sovelluttamista varten tarpeeffisia määräyksiä. 
Kumoten  aikaisemman johtosäännön vahvisti Rautiehallitus tammikuun  VaiMemiesten 
14 päivänä uuden johtosäännön vaihdemiesten esimiehille  ja vaihdemiehille  esimiesten 70 vaihde,nie8ten 
noudatettavaksi 1 päivästä maaliskuuta. 	 johto8&znto. 
Neuvottelukunnalla oli tänä vuonna neljä kokousta, nimittäin tammi- Neuvottelu- 
kuun 4 ja. 22 1)äivinä, syyskuun 5 päivänä sekä joulukuun 5 päivänä. 
Vuoiuia 1921 asetti Rautatiehallitus neljä uutta komiteaa, nimittäin: laati- Komitea:. 
ma an  ehdotusta tarpeellisten muutosten aikaansaamiseksi varastokirjanpidossa, 
vaitiorirautateiden konepajojen kirj anpidon uudestaan järjestämiseksi, uudeksi 
ignaaliohjesäännöksi rautateillä sekä sopivan monistuskoneen hankkimiseksi 
Rautatiehallituksen kirjelmien, käskyjen, kiertokirjeiden y. m.  monistamista 
varten. 
Rautatiehallituksen täysi-istunnoissa käsiteltiin vuonna  1921 kaikkiaan Ka8iteltyjen asi -
5 112 asiaa (vuonna 1920 5 885)  ja tirehtöörien yksityisesittelyissä päätirehtöö- °' "• 
 rule 4 853  (vuonna 1920 4 896). Eri osastoille nämä asiat jakaantuivat siten, 
että täysi-istunnoissa on esitelty toimisto-osastosta 1 252, liikeuneosastosta 
 1 800,  rataosastosta 741, koneosastosta 463 ja varasto-osastosta 856 asiaa. 
Yksityisesittelyissä päätirehtöörille taas on toimistotirehtööri esitellyt 
 752  asiaa, liikennetirehtööri 2 523, rat.atirehtööri 762, konetirehtööri 710, varasto-
tirehtööri 105 ja asianvalvoja  yhden asian. Edelliseen vuoteen verraten  on täysi- 
istunnoissa esiteltyjen asiain luku vähentynyt 773 ja yksityisesti esiteltyjen 
asiain luku 43. Täysi-istunnoissa esiteltyjen asiain vähennyksestä jakautuu 
liikenneosaston osalle 186, koneosaston osalle 78, varasto-osaston osalle 582 
ja a.siauvalvojan osalle 6, jotavastoin toimisto-osastosta esitellyt asiat ovat II -
sääntyneet 20 ja rataosastosta esitellyt 59. Yksityisesti esitellyistä asioista, ovat 
toimisto-osastosta esiteflyt vähentyneet  310, rataosastosta esitellyt 147 ja va-
rasto-osastosta esitellyt 36, mutta liikenneosastosta esitellyt asiat ovat lisään-
tyneet. 3] 3, koneosastosta esitellyt 136 ja asianvalvojan esittelemät yhden. 
SUOWCn T7 aiiionrautaiet 1.921. - 
Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna  1921. 
 Rahallinen  tulos. 
Rahallinen 	Rahaffinen tulos valtionrautateiden liikenteestä vuodelta  1921 oli mel- 
tUlOS. 	koista epäsuotuisampi kuin vuodelta 1920. Tulot tosin lisääntyvät sen 
johdosta että uusi tariffien korotus vuoden alusta astui voimaan, lisääntyi-
vätpä joltisen runsastikin, huolimatta siitä että sekä matkustaja- että ta
-varaliikenne  vähenivät. Bruttotulo nousi näet 378,4 miljoonasta 461,5 mii
-j  oonaan markkaan, lisääntyen SiiS 83,1 miljoonaa markkaa eli 22,0%. Mutta 
rahan arvon alenemisen ja siitä aiheutuiieen yleisen hintatason nousemisen 
johdosta lisääntyivät menot kuitenkin vielä melkoista runsaammin, nimittäin  
305,2 miljoonasta 418,5 miljoonaan markkaan, siis 113,3 miljoonaa mark-
kaa eli 37,i%. Tämän johdosta nettotulo, joka vuonna  1920 oli 73,s 
 miljoonaa markkaa, aleni  43,o miljoonaan markkaan, siis 30,3 miljoonaa
markkaa eli 41,3%. 
Selvemmän yleiskatsauksen saamiseksi toistetaan nämä pääasiaffisimmat 
rahalliset tulokset seuraavassa samaan tapaan kuin edeffisinä vuosina laa-
ditussa sovitelmassa, viitaten samalla niihin yksityiskohtaisempiin selostuksiin 
tuloista, menoista ja nettotulosta, mitkä edempänä tässä kertomuksessa 
esitetään: 
	
Vuonna 1921. 	Vuonna J99 	Lisäys  (+)  tai vithonny 
vuonna 1921. 
.bt: 	2 	 '' 	? 	 '' 	? 	/ 
Bruttotulo ...... 461 472202:03 378408457: 12 +  83063744:91 +22,0 
 Menot 	 418461182:65 305150326:47 +113310856:18 + 7 ,' 
Nettotulo 43 01.1 019: 38 	73 258 13d: 65 	- 30 247 lii: 27 --41.3 
Valtionrautateiden v-uotuista ialialliia tuloksia ou nvkyiiän vaikea ver-
rata perustuskustannuksiin, jotka suurimmaksi osaksi on suoritettu ennen sotaa 
 ja  siis nykyistä paljoa arvokkaammassa rahassa. Kuitenkin on kannattavaisnus-
prosentin laskemiseksi tämän kertomuksen sivulla  10 esitetyllä tavalla koetettu 
saada määrätyksi vuosien l.915-1921 pääoma-arvo kunkin näiden vuosien raha- 
arvossa. Siten lasketut keskimääräinen perustuspääoma ja rahalliset tulokset 
kymmenenä viimeisenii vuotena asianomaisen vuoden raha-arvossa niikvvät 
seuraavasta taulusta: 
'UHiU'fl 1'1tiunrau(qt/ If):!. - 
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RakaUinen 
Vuoden keski- 	 Liikenne- 	Korko vuo- 	 uZos. 
initäritinen pa- 	Tulot. 	Menot, 	voitto 	tai den  keskimää- 
Vuonna. 	rustuspaaoma. -tappio(—).  rälselle perus- 
_______________________ 	 tupkäomalle 
 Tuhansia  inarkoin, saman vuoden raha-arvona.  
1921 ......... 4398838 461472 418461 +  43011 +0,98 
1920 ......... 3933868 378408 305150 +  73258 +  1,86 
1919 ......... 3387560 305541 213388 +92153 +2,72 
3002772 127817 150332 —22515 ----0,75 1918 ......... 
1917 ......... 1380371 146857 159500 --12643 --0,92 
1916 ......... 754748 111730 76880 ± 34850 +  4,62 
1915 ........ 536 109 81801 50101 ±  31 700 +  5.91 
1914 ........ 445216 58525 41982 ±  16543 +  3,72 
1913 ........ 427231 58594 I 40335 +  18259 +  4,27 
1912 ........ 414955 53480 38674 +14806 +3,57  
Kuinka suuret taas perustuspääoma ja rahaffiset tulokset mainittuina 
 vuosina olivat ennen sotaa  vaUinneen raha-arvon mukaan. näkyy seuraavasta 
taulusta: 
Vuonna. 
Vuoden keski- 
maträinen pa- 
rustuspääorna.  
_____________ 
Tulot. Menot, 
- 
Liikenne- 
voitto  (+)  tai 
-tappio (), 
Korko vuo-
den keskimäk. 
räiselle perus-
tuspkttoinalle  
Tuhansin markoin ennen sotaa vallinneessa raha-arvossa. % 
1921 ........ 445858 46774 42414 +  4360 ±0,98 
1920 ........ 455731 43838 35351 +  8487 ± 1,86 
1919 ........ I 	466 992 42 120 29416 +  12704 - 	2,72 
1918 ......... - 469550 19987 23508 - 3521 -0,75 
1917 ......... 491410 52281 56782 .- 4501 ---0,92 
1916 ........ 475282 70359 48413 +  21946 +  4,62 
1915 ........ 462562 70579 43228 + 27351 +  5,91 
1914 ........ 445210 58525 41982 +  16543 +  3,72 
1913 ........ 427231 - 	58594 40335 + 18259 ±  4,27 
1912 ........ 414955 53480 38674 + 14806 4- 3,sf 
Rautateiden pituus ja jakautuminen maan eri osille. 
Suomen Valtionrautateiden pääraiteiden pituudessa ei vuonna 1921 ole 	RautaSeisiön 
tapahtunut mitään muutoksia, mutta koska silloin vasta  on otettu huomioon 	""' 
aikaisemmin suoritetusta Oulun radan lähtökohdan siirrosta Seinäjoen ase- 
malle johtunut 0,35 km:n lisäys, on mainitun radan pituus ollut laskettava 
tämän verran suuremmaksi kuin edellisenä vuonna. 	Haararadoissa taas ovat 
tapahtuneet seuraavat lisäykset: 
Haararata valtion rikkihappotelitaalle Lappeenrannassa  0,91 km. 
Haararata valtion superfosfaattit-ehtaalle Kotkassa 1,53 	» 
Jatkoa 	Haminan 	sat-amarataan ...................... 0,15 	» 
» 	Pinjaisten tehtaalle johtavaan haararataan 	.. . . 0,03 	» 
» 	Salon sokeritelit-aalle johtavaan haararataari... . 0,01 	» 
» 	leon patterille johtavaan haararataan 	........ 0,23 	» 
Yhteensä 2,86 km. 
- Suomen Valtionrautatiet 19.2!. 
Ruaeiden 	Kun mainitut lisäykset luetaan edellisen vuoden kertomuksessa ilmoi- 
petuus. . 	 . 	 . tettuun ratapituuteen, joka oh 3 986,75 km, teki valtionrautateiden ratapituus 
vuoden 1921 lopussa 3 989,96 km. 
Tämä kilometrimäärä eli valtionrautateiden liikennepituus jakautui eri 
rautateille seuraavalla tavalla:  
Ra u tai is. 
Helsingin-Hämeenlinnan ----Raj aj oen 
 Hangon 	........................... 
Turun--Tampereen -----Hämeenlinnan 
Vaasan ............................ 
Oulun............................. 
Laskelmia 
Vajtionrautateiden liikennepituus tehdessaa 
vuoden 1921 lopussa. kaytetty 
Pääratain. liaararatain. Yhteensä. ljjkeu n spi- 
Kilometriä. tuus. 
446,65 82,22 528,87 529 
149,65 3,95 153,60 154 
207,39 3,98 211,37 211 
306,78 6. 312,92 313 
469,69 25,2o 494,98 495 
Savon 	............................. 494,00 65,22 559,22 559 
Karjalan 	........................... 470,80 171,60 642,4o 643 
Porin 	.............................. 156,70 3,5 160,2o 160 
Jyväskylän 	........................ 198,58 - 198,ss 199 
Helsingin-Turun 	.................. 194,43 2,48 196,91 197 
Savonlinnan 	....................... 185,42 18,43 203,85 204 
Rovaniemen 	....................... 107,36 2,04 109,40 109 
Kristiinan, 	Kaskisten 	.............. 137,02 5,31 142,33 142 
Koiviston-Terijoen 	................ 72,63 2,61 75,24 75 
Yhteensä 3597,10 392,s 3 989,96 	3 990 
Tästä oli kaksiraiteista rataa 244,36 kilometriä eli 6,12  %  maan rauta- 
teist ön pituudesta, ja siitä tulee Helsingin-.Hämeenlinnan--Rajajoen radan 
 osalle  226, o i kilometriä (Helsingistä Riihimäelle, TJudestakylästä Koriaan, 
Kaipiaisista Taavettiin ja Viipurista valtakunnan rajaan) sekä Helsingin-
Trurun radan osalle 17, 15 kilometriä (Freclriksbergin asemalta Esbon asemalle). 
Kaksiraiteinen osa Helsingin--.Häineenlinnan-Rajajoen rautatiestä tekee 
42,00 % tämän rautatien ratapituudesta. 
Valtionrautateiden koko raide pituus, s. o. sivu- ja syrjäraiteetkin lukuun 
otettuina, on tämän tilivuoden aikana lisääntynyt  39,28 kilometriä, nimittäin 
 5  566,7p:stä 5 006,07 kilometriin, joka määrä jakautuu eri rautateiden  ja eri
raidelajien osalle seuraavaUa tavalla: 
Itaiteiston koko pituu. 	vuoden 1921 lopussa. 
atoja. Raararatoja. Sivu- 
ja syrjä- 
raiteita. Yhteenst. 
K ii o a e t r i 5. 
3,56 82,22 422,is 1 177,o 
9,65 3,s 75,3 229,oa 
7,39 3,98 98,35 309,7 
6,78 6,14 114,73 427,65 
9,69 25,29 117,33 612,ai 
H.elsingin -EI linnan ---.Rajajoen r:tie 	67 
Hangon rautatie ................. 14 
 Turun-Tainpereen---H :linnan r:tie 20
 Vaasan rautatie ..................30
 Oulun rautatie ...................46
iir.ros 	1807,07 	121,58 	827,99 	2756,64 
'uo)nefl Valtionraulaliet  11)21. 
Siirros 
 Savon rautatie . 
Karjalan rautatie ................ 
Porin rautatie .................... 
Jyväskylän rautatie .............. 
Helsingin-.Turun rautatie ........  
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RaiteistOn koko pituus vuoden 1921 lopussa. 
Pahrato a. H aararatol  a. 
Sivu- ja syrj- 
raiteita. Yhtaenst. 
K i 1 o rn S tri 	 . 
1 807,07 121,58 827,99 2 756,64 
494,00 65,22 136,50 695,72 
470,80 171,60 162,io 804,50 
156,70 3,59 46,23 206,52 
198,58 41,37 239,95 
211.88 24s 58,33 272,69 
Ra v.1 at eistös 
pit 
Savonlinnan rautatie ............ 
Rovaniemen rautatie ............. 
Kristiinan, Kaskisten rautatie . 
Koiviston rautatie ................ 
185,42 18,43 40,34 244,19 
107,36 2,04 11,99 121,39 
137,02 5,31 32,48 174,81 
72,63 2,61 14,42 89,66 
Yhteensä 3841,46 	392,86 	1 371,75 	5 606,07  
Paitsi valtionrautateitä olivat Suomessa vuonna  1921 luovutettuina ylei-
selle liikenteelle seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen. 
Leveäraiteisa:  
1. Rauman rautatie (Peipohja -'Rauma ynnä haararata Kiukaisten 
asemalta Kauttuan tehtaalle) ............................ 62,51 km 
2. Raahen rautatie (Lapin asema-Raahe----Lapaluoto) 	 33,61 9 
Yhteensä leveäraiteisia yksityisratoja 96,12 km 
Kapearaitei8ia: 	 Raideleveys, Pituus, 
:3. Jokioisten rautatie (Humppila-.Forssa) ............. 0,75 22,4 0 
4.  Mäntän rautatie (Vilppula-.Mänttä) ................ 0,60 6,72 
5.  Äänekosken rautatie (Suolahti-.Äänekoski) 	........ 0,75 9,25 
6.  Karhulan rautatie (Kymi -Karhula) ................ 0,785 5,42 
7.  Loviisan rautatie (Vesijärvi-Niemi----Lahti----LoViiSa- 
Valkom) 	...................................... 0,75 81,74 
8.  Riihimäen-Lopen 	rautatie 	(Riihimäki-.Launonen) 0,60 14,30 
f-). Hyvinkään-Pyhäjärven raut.atie (Hyvinkää-Karkki- 
lan 	tehdas)..................................... 0,75 44,74 
10.  Lohjan sähkörautatie (Lohjan asema-Lohjanj ärven  
ranta) 	........................................ 0,75 4,74 
11.  Kuusankosken-Voikan 	rautatie 	.................. 0,60 4,49 
Erillään muiden rautateiden yhteydestä ovat:  
12. Karjalan kos ken rautatie (Juantehdas -Karj alankoski)  0,60 3,88 
13.  Läskelän  rautatie (Läskelän tehdas-joensuun kylä 
Laatokan 	rannalla) 	............................ 0,75 6,20 
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja  203,88 
Kaikkiaan yksityisratoja  300,00 
Suomen Valtionrautatiel 19,1. 
RatiLateist,5n 	Kun tämä määrä lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka, kuten  ylern- 
VztuuS. 	pänä on mainittu, teki 3 989,s kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovutet- 
tujen Suomen rautateiden pituus vuoden 1921 lopussa 4 289,96 kilometriin. 
auateiden 	Maan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne 
ovat tulleet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen valtion- ja yksityiset 
rautatiet vuoden 1921 lopussa seuraavasti: 
Valtion rauta- 
 teitá,  km. 
Yksityisji. 
rautateitit,ktn. 
Yhteousk, 
km. 
Uudenmaan läänissä 	................. 401,64 107,52 509,16 
Hämeen S 	................. 394,io 68,89 462,99 
Viipurin ................. 880,58 11,62 892,20 
Turun 	ja 	Porin » 	................. 301,33 62,51 363,84 
Vaasan » 	................. 718,90 11,97 730,96 
Oulun » 	................. 435,io 33,61 468,ii 
Mikkelin 350,88 350,88 
Kuopion 507,34 3,ss 511,22 
Yhteensä 	3989,96 300,00 4289,os 
Suhteeffisesti oli Suomessa 1 ): 
kutakin 100 km' kohti kutakin 10000 asukasta kohti 
valtion 
 rautateitli. 
valtion ju 
tyisi. rautatei. 
th yliteensk. 
valtion 
 rautatcitk. 
valtionja yksi- 
tyisiS rautatei- 
th yhteons. 
Vuonna 	1900 ............. 0,72 km 0,79 km 9,65 km 10,69 km 
» 	1910 	............. 0,i 	8 0,99 	» 10,69 	» 11,68 	8 
» 	1920 	............. 1,08 	» 1,16 	» 11,84 	» 12,72 	8 
» 	1921 	............. 1,08 	» 1,i 	» 11,74 	» 12,62 	» 
Valtionrautateiden perustuspääoma. 
Pertzstupä4- 	Rautatiehaffinnon kirjanpitoon sisältyvään pääoma- 
arvoon, joka vuoden 1920 lopulla oli ..................Smk 507 023 276: 07 
on vuonna 1921 tullut seuraavat lisät:  
Uudisrakennusten ja muiden uusien 
kiinteistöjen arvo ..........Smk 32 310 160: 67  
Uuden liikkuvan kaluston arvo 	» 35 823 007: 30  
Muun uuden kaluston arvo 	 »4280591:59  Smk 72 413 759: 56 
Smk 579 437 035: 63  
Mutta samana aikana on poistettu: 
Kiinteistöarvosta ...............Smk  1 223 200:  
Liikkuvan kaluston arvosta 	» 	403 875: 39 
Muun kaluston arvosta ..........» 	1 090 132:08  Smk 	2 717 207: 47 
Rautatiehallinnon kirjanpitoon sisältyvä pääoma-arvo 
teki siis vuoden lopulla ........................Smk 576 719 828: 16 
Siirros Smk 576 719 828: 16  
') Petsamoa lukuun ottamatta. 
g 	Valtionra.,itai,et J.9i. 
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Siirros 	Smk 576 719 828: 16 	Peustuspö1- 
Tähän tulevat kuitenkin vielä seu- 
raavien rautateiden ja rata- 
osien 	rakennuskustannukset, 
joista Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallitus ei ole vielä voinut 
antaa lopullisia tilejä, nimitt.: 
Kristiiiian, Kaskisten rautatien kiln - 
teistöarvo 	................ Smk 14 585 778: 14  
Pieksämäen—Savonlinnan rataosan 
kiinteistöarvo 	............. » 	12 403 533: 69  
Jyväskylän —Pieksämäen rataosan 
kiinteistöarvo 	............. » 	26 624 023: 97  
Hiitolan —Raasulin rataosan kun - 
teistöarvo 	................. » 	31 562 656:  30 
Koiviston rautatien kiinteistöarvo » 	17131 312: 98 	Smk 102 307 305: 08 
Koko lisääntynyt pääoma-arvo siis vuoden lopulla 	Smk 679 027 133: 24  
Tästä jakautui: 0/0 Bum - 
masta. 
Kiinteistöjen 	osalle 	.............. 487 543 566: 17 	71,so 122 200  
Liikkuvan kaluston osalle .. 174 108 609: 42 	25,64 43 600 
Muun kaluston osalle 	............ 17 374 957: 65 	2,56 4 400 
Yhteensä 679027133:24 	100,00 170200 
Eri rautateille, jaettuna vuoden 1919 kertomuksessa esitetyllä tavalla, 
tuli lisääntyneestä perustuspääomasta seuraavat täysiksi tuhansiksi markoiksi 
tasoitetut määrät: 
Li8äntynyt pstuSpSoma  
vuonna 1821. 
Ratakilo- 
metr. kohti 
Helsingin—.Hämeenlinnan----Rajajoen rautatie 	180 528 000 341 300 
Hangon 	rautatie 	.............................. 18 975 000 123 500 
Turun—Tampereen--.Hämcenlinnan rautatie ...... 43 279 000 204 800 
Vaasan 	rautatie 	.............................. 36196000 115700 
Oulun 	rautatie 	................................ 56 072 000 113 300 
Savon 	rautatie 	................................ 65 033 000 116 300 
Karjalan 	rautatie 	.............................. 105 353 000 164 000 
Porin 	rautatie 	................................ 20 084 000 125 300 
Jyväskylän 	rautatie 	.......................... 42 660 000 214 800 
Helsingin ----Turun rautatie 	...................... 36 432 000 185 000 
Savonlinnan 	rautatie........................... 28 366 000 139 200 
Rovaniemen 	rautatie 	.......................... 11 039 000 100 900 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rautatie 	.................. 16 965 000 119 200 
Koiviston 	rautatie 	............................ 18 045 000 239 800 
Yhteensä 	679 027 000 170 200 
- Suomen Valtionrautatiet ipi. 2 
lo 
Ilainittua kirjanpitoon  perustuvaa pääoma-arvoa ei kuitenkaan nykyoloissa 
sovi käyttää pohjana valtionrautateiden kannattavaisuutta laskettaessa, koska 
siinä rahan arvon alenemisen johdosta vanhempien ratojen perustuskustannuk
-set  ovat esitetyt paljoa arvokkaammassa rahassa kuin osa niiden täydermystöitä 
 ja  uudet radat sekä rautatienkäytön rahalliset tulokset.  On siis ollut välttämä-
töntä koettaa saada selville pääoma-arvo ajalta sodan puhkeamisen jälkeen kun-
kin asianomaisen vuoden raha-arvossa, mutta koska tätä varten ei ole koottu 
uusia aineksia, on pääoma-arvo täytynyt laskea kirjanpitoon sisältyvien tie-
tojen perusteella, mikä on suoritettu seuraavalla tavalla. 
Rahan arvon muuttumisen osotta.jaksi pääoma-arvoa määrättäessä  on 
 otettu Helsingin elinkustannusindeksi1 ). Vaikkakin sen luoma kuva hintata-
sosta on jonkun verran yksipuolinen ja vaikkakin aineistossa, jonka perusteella 
 se on  laskettu, on vajavaisuuksia, on se kuitenkin sopivin rahan kotimaisessa 
arvossa tapahtuneita muutoksia osottava mittaluku, jonka tähänastinen tilasto 
voi tarjota, koska vastaava indeksi koko maasta on laskettu ainoastaan vii-
meisiltä vuosilta ja  koska vielä puuttuu kokonaan tukkuhintaindeksi, joka pa-
remmin kuin elintarveindeksi puheenaolevaan tarkoitukseen soveltuisi. Hel-
singin elinkustannusindeksin perusaika on heinäkuu 1914, ja on siis mainittu 
vuosi ollut otettava laskelman lähtökohdaksi. Eri pääomaerät  on tehty yhteis-
mittaisiksi muuttamalla ne vuoden 1914 raha-arvoon. Kaikki hankinnat ovat 
kirjoihin merkityt sinä rahamääränä, jonka ne ovat tulleet maksamaan, ja sikäli 
kuin niitä on poistettu, on ne vähennetty tileistä yleensä samana rahamääränä, 
eikä ennen tällaista kertakaikkista poistoa niissä tapahtunutta arvon muutosta 
ole otettu huomioon. Kunkin vuoden pääoma-arvoa vuoden  1914 jälkeen las-
kettaessa on siis asianomaisena vuonna lisäksitulleet erät ollut muutettava  in-
deksin avulla ennen sotaa vallinneeseen raha-arvoon. Poistoja, ne kun yleensä 
kohdistuvat vanhoihin pääomaeriin, on vuosina 1915-1 921 suoritettu pääasiassa 
 vain  ennen sotaa hankitussa ornaisuudessa, joten ne kirjoissakin esiintyvät sil-
loisessa raha-arvossa. Pääoma-arvo vuosien 1915-1916 lopussa ennen sotaa 
vallinneessa raha-arvossa on siis saatu siten, että vuoden 1914 pääoma-arvoou 
 on  yhdistetty mainitun vuoden jälkeen laskuvuoden loppuun asti lisäksi tulleet 
pääomaerät ennen sotaa vallinneeseen raha-arvoon mautettuina  ja siitä vähen-
netty samana ajanjaksona tapahtuneet poistot. Asianomaisen vuoden raha- 
arvoon on mainitulla tavalla laskettu pääoma muutettu indeksin avulla. 
Tällaisesta menettelytavasta on kuitenkin täytynyt tehdä poikkeuksia. 
Niin on eräitä harvoja poistoja, jotka ovat kohdistuneet vuoden  1914 jälkeen han-
kittuihin, ainoastaan lyhyen aikaa tileissä olleilän pääomnaeriin, täytynyt ottaa 
laskelmassa huomioon sen vuoden raha-arvossa, jona poisto on tapahtunut, 
koska ei ole voitu eritellä, minä aikaisempana vuonna vastaava omaisuus  on han-
kittu. Taas sellaisissa tapauksissa, että ennen sotaa hankitusta omaisuudesta 
suoritettuja pääomaeriä on poistettu tileistä toisina rahamäärinä kuin mitä 
omaisuus hankittaessa on tullut maksamaan, on laskelmaa varten hankittu 
tiedot rahamääristä, joihin tällaiset erät ovat nousseet tai joihin niiden on las-
kettu nousseen.  
Sen on eras Sosialiha[ljtuksen virkamies laskenut.  
n en  lTaition.1.a  na/ jet I 9I. 
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Pietarin—Valkeasaaren rataosan poisto on laskelmassa otettu huomioon 
 jo  vuoden 1918 pääoma-arvossa, koska Suomen Valtionrautatiet  jo mainittuna 
vuonna lakkasivat sitä liikennöimästä, vaikkakin se vasta Tarton rauhanteossa 
vuonna 1920 luovutettiin Venäjälle.  
Täten on pääoma-arvoksi allamainittujen vuosien lopussa samojen vuo-
sien raha-arvossa saatu seuraavat määrät: 
Lisääntynyt perustuspääoma  vuoden raha-arvossa. 
Vuoden 
lopussa. 	Kiinteistö. 	 Mun kalusto. 	Yhteensä. 
Tuhansin markoin. 
3431268 916909 77852 4426029 
2981549 774228 69082 3824859 
1921 ......... 
1920 ......... 
2489534 845275 62669 3397478 1919 ......... 
1918 ......... 2188279 743721 57440 2989440 
1917 ......... 1042636 325533 25092 1393261 
1916 ........ 583411 I 	176664 13503 773578 
1915 ........ 409118 122352 9404 540874 
1914 ......... 351548 99008 7895 48451 
1913 ......... 336359 96427 7620 440406 
1912 ......... 316971 92495 7337 416803  
Perustuspääoma samojen vuosien lopussa ennen sotaa vallinneessa raha- 
arvossa näkyy taas seuraavasta taulusta: 
Listantynyt perustuspaa oma ennen sotaa vallinneessa 
raha-arvossa.. 
Vuoden - 
lopussa. Kiinteistö. 
______________________________ 
Muu kalasto. Yhteensä. 
Tuhansin rnarkoin. 
1921'. ....... 347787 92936 7891 448614 
1920 ........ 345406 89693 8003 443102 
1919 ........ 343195 116525 8639 468359 
1918 ........ 342186 116297 8982 467465 
1917 ........ 371177 115889 8933 495999 
1916 ........ 367387 111250 . 	8503 487140 
1915 ......... 352992 105567 8114 	 . 466673 
1914 ........ 351548 99008 7895 458451 
1913 ........ 336359 96427 7620 440406 
1912 ........ 316 971 92 495 7337 416 803  
Keskimääräistä perustuspääomaa puheenaolevilta vuosilta laskettaessa 
 on  uusien rataosien perustuskustannuksista otettu mukaan suhteellisesti yhtä 
suuri osa kuin se aikamäärä, minkä rataosa on ollut liikenteelle avattuna, on koko 
 vuodesta. Samaa menettelytapaa noudattaen  on vuoden 1918 perustuspääornaan 
 otettu mukaan  '/12  Valkeasaaren—Pietarin rataosan perustuskustannuksista, 
joka rataosa mainittuna vuonna oli yhden kuukauden ajan Suomen Valtion-
rautateiden liikennöitävänä. Pienemmistä kunirin vuoden aikana pääoma-ar -
vossa tapahtuneista lisäyksistä ja vähennyksistä on puolet otettu lukuun. 
Tällä tavoin laskettu keskimääräinen perustuspääoma puheenaolevilta 
vuosilta näkyy seuraavasta taulusta: 
Suomen Valtionrautatiet 191. - 
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F 	restupYq. 
Keskimääräinen perustnspiiäorna ailainainittujen 
vuosien raha-arvossa. - 	 - 	 - 
Vuonna. Kiinteistö. Muu kalusto. YhteeDaIt. 
Tuhansin markoin.  
1921 ......... 3419524 900909 	78405 4398838 
1920 ......... 2972003 890038 71827 3933868 
1919 ......... 2 480 289 843 359 	63 912 3387 560 
1918 ......... 2203074 749416 57282 3002772 
1917 ........ 1036955 318932 	24484 1380371 
569402 172152 	13194 754748 1916 ......... 
1915 ......... 408281 118551 9277 536109 
1914 ......... 340205 97253 	7758 445216 
1913 .......... 325437 94394 7470 427231 
1912 ......... 315089 92626 	7240 414955 
l'erustuspääoma  taas ennen sotaa vallinneessa raha-arvossa  in ainittuina 
 vu  osin a on esitetty seuraavassa taulussa: 
- 	Keskimääräinen perustuspääoma ennen sotaa 
valliuneessa raha-arvossa. 
Vuonna. 	Kiinteistö. 	Liikkuva 	Muu kalusto. 	Yhteensä. kaiusto. 
Tuhansin markoin. 
346597 91314 7947 445858 1921 ......... 
1920 ......... 344301 103109 8321 455731 
1919 ......... 341920 116261 8811 466992 
344 499 116 093 8 958 469 550 1918 ......... 
1917 ......... 369155 113539 8716 491410 
1916 .......... 358565 108408 8309 475282 
352 270 102 288 8004 462 562 
340205 97253 7758 445216 
1915 ......... 
1914 ......... 
1913 ......... 325437 94324 7470 427231 
1912 ......... 315089 92626 7240 	 - 414955 
Eri rautateille jakautui vuoden  1921 keskimääräinen perustuspääoma seu-
raavalla tavalla: 
Vuoden 1921  keskimääräinen perustuspääoma. 
Saman vuoden raha 	Ennen sotaa vallinneessa 
K a u t a t i e. 
arvossa, 	 raha-arvossa ---------- ____________ 
Ratakilo. 	 _. 	Ratakilo. Koko mäarli. 	metriä kohti. 	Koko maärtt. 	metriä kohti. 
Tuhansin markoin. 
Helsingin —Harneenlinnan_Rajajoen  1109 679 	2 098 	112 475 	213 Hangon 	.............................. 141705 920 14363 93 Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 284 213 	1 347 	28 807 	137 Vaasan 	............................. 257 696 823 26 120 83 Oulun 	............................... 426075 	861 	43186 	87 
Savon 	............................... 475397 850 48178 86 Karjalan 	............................ 569 189 874 56 982 89 Porin 	.............................. 147800 924 14981 94 Jyväskylän .......................... 109918 11141 Helsingin—Turun .................... 280 371 1 423 28 418 144 
Savonlinnan 	........................ 242 690 1 190 24 599 121 Rovaniemen 	........................ 101 546 932 10 293 94 Kristiinan, 	Kaskisten 	................ 156 664 	1 1 103 15879 112 Koiviston 	.......................... 102 935 1 373 10 436 	i 139 
Yhteensä 4 398 838 1 102 445 858 112 
SiU)1flp? l(Il1Wfl 1(10 t11Ji/ /021  
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Tekeillä oleviin rautateihin oli vuoden  1921 lopussa 
 vat  määrät valtion varoja: 
Iisalmen—.Ylivieskan rautatierakennus .............. 
Turun—Uudenkaupungin rautatierakennus .......... 
Oulun—Nurmeksen rautatierakennus ................ 
Matkaselän—Suoj ärven rautatierakennus ............ 
Yhteensä 
Lisäksi on Rautatiehaffitus käyttänyt Haapamäen- 
Jyväskylän rataosan muutostöitä varten vuoden 
 1921  loppuun mennessä ........................ 
kiinnitettyinä seuraa-  Prustv.8p8ä- 
oma. 
Smk 25 623 020: 85  
» 	21 223 094: 73  
» 	12 721 715: 12  
» 	65 898 025: 81  
Smk  125 465 856: 51  
Smk 16 737 701: 09  
Selostus uudisrakennuksiin valmiilla radoilla tilivu  oden  aikana käytetyistä 
rahamääristä on I hitteen taulussa N:o 5. 
Seuraava taulu, joka on  tehty ottamalla huomioon valtionrautateiden 
kiinteistöarvoihin allamainittuina vuosina sekä uudisrakennusten  ja muiden 
uusien kiinteistöjen kautta lisäksitulleet että niistä poiston kautta vähennetyt 
määrät, mitkä kaikki nähdään vuosikertomuksen I  liitteen 5:nnestä ta.ulusta, 
osottaa  kuinka paljon eri rautateiden kiinteistöarvot ovat näinä vuosina lisään-
tyneet (+) tai vähentyneet (-): 
Valtionrautateiden kiinteistöarvoissa tapahtuneet 
muutokset 
J 	au tat ja 115. vuonual92l. vuonna 1920. vuonna 1919. 
. 	»et 
HeIsingnHmeenhinnan—RajaiOefl..... -- 16 760 9061 91 - 18 491 472 23 + 4 631 2241  59 
Hangon............................... 
Turun—Tampereen---HmeCnhinflan . 
+ 
+ 
885 893 
5 476 699 
98 
13 
± 
+ 
672 998 1  58 
1373 6991 16 
+ 	175 2781 03 
+ 	826 448 37 
Vaasan ............................... + 1013796 761 + 769366165  + 	94854 1 71 
Oulun 	............................... + 215429 34 + 314901144 + 1734237 50  
Savon 	............................... + 1648729 
693 2 188 
27 
33 
-- 99558313 
997 493 29 
+ 	27198911 
+ 	198 538 96 I  Karjalan 	............................ 
Porin................................. 
+ 
+ 1 803 113 28 
± 
+ 267 370 95  + 	21 403 10 
+ 691 938 43 + 1 382 1181  11 - .Jyvsskvinn 	........................... 
+ 334 049 87 + 912 926 76 +  1385330 35 Helsingin—Turun 	..................... 
- - I 	± I 156 617 67 + 	8382 33 Savonlinnan.............................. Rovaniemen.............................. 
Kristiinan, Kaskisten................... + 
- 
67 710 
- 
37 + 
- - 
80 931 38 ! 
-_ - 
+ 	73 919 77 1 
+  31086960167 —10567465111 + 9421607168 Yhteensä 
Rata ja rakennukset. 
Ratakiskot.  Suomen Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen  Rata ja raken-
lukumäärä oli vuoden  1921 lopussa 925 447, jota määrää edellisen vuoden lo-  RZOt. 
pussa vastasi 929 898 kiskoa, niin että kiskoluku on tilivuoden aikana vähen- 
tynyt 4 451 kiskoa eli 0,48  %. 
Missä määrin ratakiskoja on  tänä sekä lähinnä edellisenä vuonna eri rauta-
teillä vaihdettu uusiin, näkyy, samoin kuin myös kiskojen kokonaisluku vuoden 
vaihteessa kullakin rautatiellä, seuraavasta taulusta: 
- Suomen Valtionrautatiet 191. — 
B. 	Epäitsenäiai8. illkennepaikkoja. 1 P 
I 2 	- 	3 	 4 
Letauspaik- 
ac = 
koja yksin- 
omaan tava.I 
.j 
e 
a' 
9L.. a-'- -4 	a a 
II 
if 
fl • 
3 14 29 	2 98 146 199 9 
- 9 1 	41 112536 2 
1 1 10 	2' 203451 6 
1 12 1 	1 20355912 
3 10 9 	3F 4469102 5 
1 25 5 	(3 5390125 9 
2 25 6 	—H 42 75 118 14 
- 9 7 12 30 45 3 
- 12 3 	1. 10 26 37 4 
- 7 7 12 26 49 3 
- 
12 
8 
- -  
2 	- 
11 
1 
23 
11 
36 
13 
4 
2 
-- 7 —: 	3 51525- 
- 5 - 3 8 12 - 
111 1561 	801 	'241 34216th19071 73  
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ilE s ja 
nuksel. 
ilaLeIikot. 
B au tat i eli a. 
Ter8skisk ola.  
Vuonna 1921. Vuonna 1920. 
aS' O3. 41 'O < • P.-.n ,s o,-.S' 
.. p. • o 
a-. 
5a0 e'a aP u."o a,.. pP 
I 	— o 5 050 
.E 
o.. 
a • a I 
4 ce,,v,1 
Helsingin—Hameenlinnan—Rajajoen 	14 858 151 814 	9,r 12 758 156 895 0,74 Hangon............................... 58 
Turun—Tampereen—Hämeenijnnan 	 213 
36228 
52 411 
0,i' 
0 41 
62 
750 
36244 
52 431 
0,17 
1,42 Vaasan .............................. 41 
Oulun 
67 838 0,05' 74 67 838 0 ii .............................. 138 121 106 0,11 123 121 106 0,io 
Savon 	.............................. 3298 
Karjalan 
1244841 2,64 2586 124696 2,06 ............................ 3 	137 
Porin 
137 734 2,27 334 138 392 0,28 ................................ 53 
Jyväskylän 	.......................... 19 
39380 
39 399 
0,11 
0,os 
44 
48 
39380 
39591 
0,ii 
0,12 Helsingin—Turun 	.................... 97 p 	48 324 	0,20 142 48324 0,31 
Savonlinnan............................ 38902 	-- 1 38902 Rovaniemen.......................... 6 	23 884 	0,02 5 '23 884 	0,02 Kristiinan, Kaskisten.................. - 	27 889 	- -- 27 889 Koiviston ............................. 4 898 	16 054 	30,si 11156 14326 	92,83 
Yhteensä 	26 816 	925 447 I 	2,88 28083 929 898 	3,08 
Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien. sekä laiturien  ja muiden epä- 
itsenäisten liikennepaikkain lukumäärä, lukuun ottaen kaikki lastauspaikat, 
joiden ffikennöimisestä eri maksu kannetaan (siis  vain  yksinomaan palvelustar- 
peiksi  käytettäviä lastauspaikkoja mukaan lukematta), teki vuoden lopulla  907 
(vastaavan luvun oltua lopulla vuotta  1920 897), ja nämä liikennepaikat jakau- 
tuivat seuraavalla tavalla eri ryhmiin  ja eri rautateille:  
A. Asemia. 	- 
Rautatiailä. 	 . 	. 	_. 
a P • 	jp 
Helsingin—H:liiman__-Rajajoen  
Hangon 
4 6 21 17 53 
- 2 4 -H ii ......................... Turun—Tampereen—H:ljiuian 2 1 4 7 3 17 
- 1 1 4 7 11 24 Vaasan ......................... 
Oulun 	......................... - 3 3 14 13 33 
Savon 	......................... - 4 7 7 17 35 
- 4 9 11 19 43 Karjalan 	....................... 
-133815 Porin............................ 
- 1 1 - 9 11 Jyväskylän 	..................... - - 9 5 9 23 Helsingin—Turun 	................ 
Savonlinnan..................... - - 1 3 9 13 
Rovaniemen 	................... - - 1 1 2 
Kristiinan, 	Kaskisten 	........... - - 2 2 6 10 
Koiviston....................... -I - 2 - 2 4 
Yhteerisä  7 23 71 81112294 
Suomen Valtionrautatiet i,9J I  
Asemilla ja niiden välillä oli vuoden  1921 lopussa seuraavat määrät ra-  Rata a rckn-
kennuksia ja aIlamainittuja laitoksia. (Rinnalle on asetettu vastaavat luvut 
vuodelta 1920'). 
Vuonna 1921. Vuonna l9J. 
Asemahuoneuksia 	........................... 352 348 
Asuinrakennuksia 	........................... 1 056 986 
Vahtitupia 	................................. 824 863 
Veturitalleja 	................................ 88 88 
Niissä veturinsijoja 	...................... 495 496 
Vaunuvajoja 	................................ 7 8 
Konepajoja 	 ................................. 10 11 
Sähkökeskusasemia 	.......................... 7 7 
Kaasutehtaita 	.............................. 4 4 
Vesitorneja 	................................. 158 159 
Pumppuhuoneita 	............................ 136 135 
Tavaramakasiineja 	.......................... 442 434 
Varastomakasiineja 	.......................... l 28 134 
Halkovajoja veturien  tarpeeksi ................ 191 191 
Tarvepuukatoksia 	........................... 1 00 103 
Odotushuoneita laitureilla 	.................... 162 160 
Semafooreja 	................................ 464 454 
Siirtolavoja 	................................. 14 21 
Veturinkääntölavoja 	......................... 83 83 
Vaununkääntölavoja 	......................... 39 28 
Vaunuvaakoja 	.............................. 57 57 
Nostovipuja 	................................ 3 3 
Voimakoneita vedennostoa  varten: 
Höyrykoneita 	............................... 170 170 
Sähkömoottoreja 	............................ 14 15 
Tuulimoottoreja 	............................ 1 1 
Turbiineja 	................................... 1 1 
Sähkölennätin-  ja puhelinjohtojen  pituus sekä puhelimien y. in. luku-
määrä näkyy seuraavasta taulusta, jossa tilivuoden lukujen rinnalle  on ase-
tettu vastaavat luvut vuodelta  1920. 
S8hkölenn8- tinjobtoja 
Puhelinjoh- 
toja 
.. Puhebmia 	Vaihtopoyti8 
B a u t at i e 11 8. Ijilometriä. kappaletta. 
IV. 1921.'V.  1920.1 V. 1921 .1 V. 1920. V. 1921.1 V.  1920.1  V. 1921.j V. 1920. 
Helsingin—HämeenhiflxlarL—Raiaioefl ..  2 112,6 2 112,61 '867,4 857,4 
207,6 
681 
94 
6661 	42 
90' 	2 
41 
2 
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan  
305,3 
526,3 
305,3 
526,3 
207,6 
252,8 203,9 119 116 	7 6 
Hangon 	.............................. 
Vaasan 	.............................. 
Oulun 	............................... 
713,0 
1014,3 
713,0 
1014,31 
330,0 
345,0 
329,5 
324,9 
172 
168 
1671 	12 
164 11, 
10 
11 
Suomen  Valtionrautasiet 191. 
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RLUU ja rakes- Sithköle,)nä- 
tinjobtoja 
Puhelinjoh- 
toja Puhelimia Vaihtopöytia  
kappaletta. 
II au tat ei] 	a. 	 kilometriä, 
V. 1921. V. 1920 V. 1921. V. 1920. V. 192L V. 1920 V. 1921. V. 1920.  
Savon 	.............................. 882,s 	882,e 7 11,1 	472,9 203 196 12 11 Karjalan ............................ 867,0 	867,0 660,3 	45,8 150 154 il 9' Porin 	 .............................. 
Jyväskylän 
267,0 	267,0 150,0 	125,4 68 4 4 
........................ 201,3 201,3 178,2 	177,8 43 39 - - Helsingin-Turun .................... 277,5 	277,s 245,1 	239,s 89 89 2 2 
Savonlinnan 	 ........................ 
Rovaniemen 	 ........................ 
	
206,7 	206,7 
I 	106,0 	106,o 
171,1 	171,2 
137,4 	102,s 
38 
25 
38 
24' 
2 2 
Kristjinan, 	Kaskjsten ................ 138,4 	138,4 39,5 	39,1 19 19 
•- 
- 
- 
- Koiviston 	 .......................... 72,0 	72,o 84,0 	82,5 32 31' - I 	- 
Yhteensä  7 690,o7 690,0 4379,5 3 794,oj 1 9011 1 858 	1051 
Liikkuva kalusto. 
Liikkuva ks- 	Suomen Valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa ovat vuonna  1921 hub, 	tapahtuneet seuraavat muutokset: 
LTut.ta kaliistoa. Poistojis, 
Luku- 
määrä. 
Luku-
määrä. 
Veturit .................... 1 ) 	 27 18047 049: 03 1 91 290: 01  
Henkilövaunut 	............ 19 1 980 828: 05 4 31 299: 24 
Tavaravaunut 	............ 1) 1 360 15 795 130: 20 89 281 286: 14 
Uudet henkilövaunut olivat kaikki boggiemakuuvaunuja,  ja oli niistä 
 10 I  ja II luokan sekä 9 III luokan. 
Uudet tavaravaunut olivat kaikki katetu.ita. 
Liikkuvan kaluston lukumäärä ja raha-arvo kirjanpidon mukaan vuosien 
 1921  ja 1920  lopussa sekä niissä yllämainituista muutoksista johtuva lisäys 
ensinmainittuna vuonna näkyvät seuraavasta taulusta: 
Vuoden lopussa. 
1921. 	 1920. 
Lisäys v. 1921. 
Arvo. 	 Arvo. Luku- 	______ 	Luku- ____________ Luku- Arvo. ______ 
määrä. inäärit. 	,, määrä. 
261 17 955 759 02 ' Veturit ................... 565 	72 825 000 56 	1)  539 	54869241 54 Henkilövaunut 	 973 	23783 009 11 	958 ........... 21 833 480 	30 
Tavaravaunut 1 ,13 
15 1949 528 81 
............ 14287 	7750059975 	016, 	61986 755, 67 1 2711 15513844 06 
Yhteensä  I 	- 	1741086091421 	- 	138689477151 - 354191311891 
) Kirjanpitoon perustuvat veturien ja tavaravaunujen iukumäd.rät I liitteen taulussa N:o 4  ja  4a ovat oikaistavat tässä esitettyjen tietojen mukaan.  
- Suomen, Valtionrautatet 192!. 
Tavaravaunuja. 
---- 
rH 
Henkilövannuja. 
01 	 . 
a 	a 5.5 	5.5. 
1) Vaitjonrautatejden vaunut, jot- 
ka ovat lueteltujna IIT:niien 
ifitteen 2:sessa taulussa ...... 
• 2) Suomen postilaitoksen posti-
• vaunut...................... 
3) Kansainvälisen makuuvaiinuyh-
tiön ravintola- ja makuuvaunut  
4) Yksityisten yhtiöiden paloöljy
-ja bentsiinivaunut...... 
	
673 116 184 
	
973 2 
	
13697 158 432 14287:29596 
12 10 31 
	
53 
-- 	6 
	
6 
59 	251 	1, 	8f 	197 1 
Kaikki Suomen Valtionrautateiden 
 liikeenteessä  käytetyt vaunut
yhteensä (Yksityisratain valt-
nuja lukuun ottamatta) ...... 685 126 221 1 032 2:632 1 13 756 1831 433 14 372 29793 
17 
Paitsi valtionrautateiden omaa liikkuvaa kalustoa oli niiden liikenteessä Liikkuv, ka -
vuonna 1921 käytännössä 53 Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua, °  
41 Osakeyhtiö Nobel-Standardin. 39 Suomalaisen Paloöljyntuontiyhtiön Masutin 
 ja  5 Aino Lindemanin säiliövaunua sekä 6 Kansainvälisen Makuuvaunu- 
.osakeyhtiön ravintolavaunua. 
Kaikkien yllämainittujen Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna 
 1921  käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakau-
tuminen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen  koko akseli- 
luku nähdään seuraavasta taulusta: 
SUomen Valtionrautateiden matkustajavaunuissa oli vuoden 1921 lopussa 
kaikkiaan 30 442 istumasijaa (edellisenä vuonna 29 780), ja tavaravaunujen 
 yhteenlaskettu kantavuusmäärä  .162 856 tonnia (edellisenä vuonna 140 416).  
Verrattuna vaitionrautateistön hikennepituuteen, joka oli vuoden lopussa 
 3 990  kilometriä, tuli niiden liikkuvasta kalustosta keskimäärin kilometriä kohti: 
Vetureja 	.......................... 
Henkilövaunuja..................... 
 Hen  kilövaununakselej a ..............
istumasijoja ....................... 
'ravaravauiiuja .................... 
'L'avaravaununakseleja .............. 
'Fa.varavaunujen kant.avuustonnia.....  
Vuonna 1921. Vuonna 1920. Vuonna 1919. 
0,14 0,14 0,13 
0,24 0,24 0,22 
0,si 0,59 0,52 
7,a 7,4 6,39 
3,58 3,26 3,tis 
7.42 6,si 6,78 
40,si 35, :31,92 
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtion rautateistön pituuden 
välinen suhde on eri aikoina vaihdellut. näkyy seuraavasta sovitelmasta: 
jO:tä kilometriä kohti valtiorautateiclen 
liikennepituudesta jakautui 
vuonna 	 vetureita. henkilövaunuja. tavaravaunuja. 
1871 	............................ 1.o 	2,4 	 21.2 
1875 	............................ 1.i 2.s 24,5 
.1885 	............................l,o 	2.s 	21,i 
- Suomen Valtionrautat.iei 1921. - 
1.s 
1. A/:iar i,- 	 lO:ta kilometriä kohti valfloiirautntoideii 
hikennepituudsta jakautui 
v ,onua 	 vetureita. lieukil0vaunuja. tavaravaunujii_  
1895 	............................ 0,8 	2,o 	20,3 
1905 	 ............................ 1,5 3,1 
1915 	............................ 1,4 	 42,2 
1916 	 ............................ 1,4 3,1 	43,4 
1917 	............................ 1,5 	3.1 43,5 
1918 	............................ 1,4 3,1 	:33,3 
1919 	............................ 1,3 	2.2 32,5 
1920 	............................ 1,4 9,4 	 32,6 
H)21 	 ............................ 1.4 	2.4 
Liikkuvan kaluston työ.  
\tuiit kulkivat vuonna 1921, kuten ill liitteen .taulust.a N:o 5, näkyy 
UO1 'j  liikennejunia kuljettaen 15 381 000 kilometriä, nimittäin matkustajajunien 
kera 6 925 001, seka-, pikatavara-. ja sotilasjunien kera 2 138 000 sekä tavara- 
junien kera 6 318 000 kilometriä. Edellisenä vuonna olivat veturit kulkeneet 
liikennejunain kera 16 067 000 kilometriä. 
Kaksinvedolla  eli kanden veturin vetäessä yhtä junaa veturit ovat kulke-
neet 65 000 kilometriä (ecleffisenä vuonna myös 65 000). nimittäin matkustaja-
unissa 32 000. seka-. pikatavara- ja sotilasjunissa 11 000 ja tavarajunissa 22 000 
 kilonotria.  
.Jos mainittu veturien liikennejunissa vuonna  1921 kulkemien kilometrien 
kokonaismäärä, 15 381 000,  jaetaan käytännössä olleiden veturien luvulla, joka 
oli 565, tulee kunkin veturin osalle  27 000 kilometriä (jota määrää edellisenä 
vuonna vastasi 30 000 veturikilometriä). 
Vaunukilometrejä, joilla on  vähemmän merkitystä, ei ole enää 1askettu 
vaan ainoastaan vaununakselikilometrit, joilla vaunuliikkeen suuruus voidaan 
tarkemmin mitata. Allamainitut vaunut. ovat vuosina  1921 ja 1920 kulkeneet 
seuraavat a.kselikilometrimäärät: 
Vau ui ii akseliki lo metria. 
	
Vuonna l9l. 	Vuonna 1920. 
\Taltionrautateiden henkilövaunut 	166 704 600 	163 173 600 
Valtionrantateiden tavaravaullUt 414 121 400 	434 000 800  
Yhteensä 580 826 000 	597 174 400 
lostiIaitokseit vauliut valtionrautateillä 	17 502 600 	17 188 200  
Yksityisratain, Venäjän rautateiden ja 
eri yhtiöiden vaunut valtionrauta- 
teillä ............................ 34 206 900 	40 143 200 
1oska. kuten edellä on mainittu, henkilövaunujen akseliluku oli  2 430 ja. 
tava.ravaunujen 29 596, tulee kutakin henkilövaunujen akseia kohti keskimää
-nu 4K ti(HI kilonietriii ja tavaravaunujen akselia kohti 14000 kilometriä 
-- ,iuome?4 	qlHonrauutatjpf lf)?1. - 
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Veturivarikot laitoksineen ja tarveainein een.  
Vuonna 1921 on veturinkääntölavoja vaihdettu: 	 Veturftarikot.  
Kouvolan asemalla 12,8 metrin pituinen 22,8 metrin pituiseen, 
Toijalan 	8 	13,7 	8 	 18,o 	» 	» 
Kokkolan 	» 	10,5 	» » 	12,7 5 » » 
Vedennostolaitoksia on rakennettu 1 Uudenkylän ja 1 Gerknäsin asemalle. 
 ja  ovat, ne molemmat höyryn voimalla käypiä. Poistettu on sen sijaan 1 Svartån
ja 1 Ingån asemalta. 
Eriffisiä vesiviskureita on tullut lisää Fredriksbergin, Riihimäen ja Järve-
län asernille 1 kullekIn. 
Veturinsijoja on rakennettu lisää Fredriksbergin veturitalliin  2, Kouvolan I 
 ja Tampereen  I. 
Raivolan asemalle on rakennettu halkovaja veturien tarpeeksi. 
Hyvinkään asemalta on poistettu vaunuvaja ja Vaasan asemalta sähkö-
keskusasema 
Veturien lämmitykseen käytettiin vuonna 1921, kuten III liitteen taulusta 
N:o 14 näkyy, 1 289 565 kuutiometriä poittopuita eli 94 481 kuutiometriä vä-
hemmän kuin vuonna 1920, jolloin poittopuiden kulutus teki 1 384 046 kuutio-
metriä., ja 25 120 senttaalia polttoturvetta. Kustannukset poittopuista tekivät. 
5mk 60 170 372: 48, oltuaan edellisenä vuonna Smk  40 860 139: 94, ja poittotur-
peesta Smk 526 134: 76. Koko kustannus veturien polttoaineista, joka vuonna  
1920 teki Smk 40 867 073: 04, oli vuonna 1921 5mk 60 696 507: 24 ja on 
 siis lisääntynyt 5mk  19 829 434: 20, lisäännyttyään edeffisenä vuonna Srnk
10 270 189: 75  
Liikkuvan kaluston liikennejunissa suorittamiin työyksikköihin verraten 
nämä menot nousivat veturikilometriä kohti  395 penniin (oltuaan edellisenä 
vuonna 224 penniä) sekä 100:aa omien ja vieraiden vaunujen valtionrautateillä 
kulkemaa akselikilometriä kohti 1 047 penniin (oltuaan edeifisenä vuonna  
686 penniä). 
Veturien kuluttamain polttoaineiden keskihinnat olivat: puiden 46 mark-
kaa 65 penniä kuutiomnetrilt.ä (oltuaan 29 markkaa 91 penniä vuonn.a 1920) ja 
polttoturpee.n 20 markkaa 94 penniä senttaalilta. Eri varikoissa puiden keski- 
hinnat vaihtelivat 36 markasta 89 pennistä. kuutiometriltä, Oulun varikossa,  
57 markkaan 55 penniin, Turun ja Tampereen varikoissa. 
Veturien voit.elemiseen käytettiin vuonna 1921 181 kilograrnmaa talia 
 ja  vaseliinia sekä 637 906 Idlograrnrnaa erilaisia öljyjä (joita määriä edeifisenä
vuOnna vastasi 235 tali- ja 617 901 öljykilogrammaa), ja kustannukset niistä 
tekivät yhteensä Sink 3 689 700: 02 (oltuaan vuonna 1920 Sink 1 907 628: 75). 
Vaunujen voiteluaineita kulutettiin 124 kilogrammaa talia ja vaseiinia 
 sekä  206 655 kilogrammaa öljyä (joita määriä vuonna 1920 vastasi 100 tall-
ja. 253 289 öljvkilogrammaa). ja kustannukset niistä tekivät yhteensä Smk  
1 069 574: 75 (oltuaan edeifisenä vuonna Smk 467958: 95).  
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Veurvarkot. 	Valokaasun valmistus valtionrautateiclen kaasutelitaissa, joita oli luvul- 
taan 4, väheni 321 152:sta 290 903: een kuutiometriin eli siis 30 249 kuutio-
metriä, ja kustannukset siitä nousivat Smk:aan  3 361 036: 28 (oltuaan vuonna 
 1920  Smk 2 213 143: 49).  
Konepajat. 
Konepaii. 	Konepajoihin on tilivuonna 1921 hankittu uusia työkoneita ja -kal.uja 
yhteensä 1 287 104 markan 88 pennin arvosta. 
Amrnatt.ientarkastusviranomaisten vaatimuksesta on Fredriksbergin, Ou - 
hin ja Viipuriii konepajoihin asetettu erikoiset kaapit työmiesten vaatteiden 
säilyttämistä varten sekä pesulaitteet. Fredriksbergin  ja Viipurin konepajoi hin 
 on  sitäpaitsi työmiehiä varten laitettu vesikiosetit. 
Samasta syystä on lastunimulaitteet asetettu Helsingin mallipuusepän-
työpaj aan ja Fredriksbergin sahalaitokseen.  
Helsingin ja Fredriksbergin konepajoihin on perustettu erikoiset oppilas- 
osastot, edelliseen osasto 28:aa  ja jälkimäiseen 16 oppilasta varten. Molemmille 
konepaj oille yhteinen oppilaskoulu alkoi toimintansa marraskuussa  ja työsken - 
neltiin siellä yhtenä päivänä (7 tuntia) viikossa. 
Helsingin kaupungin kanssa on tehty sopimus sähkövoiman johtamisesta 
Helsingin konepajaan, ja käyvät nykyään kaikki työkoneet siellä sähkövoimalla. 
Helsingin ja Fredriksbergin konepajoja varten ovat uudet ruokasalit 
valmistuneet ja otetut käytäntöön. 
ViimemainitulJa konepajalla on myöskin otettu käytäntöön makasiini ras-
kaita levyjä varten ja laskettu perustus makasiinille puolivalmiita tuotteita varten. 
Vaununnostolaitteet Fredriksbergissä  ja Viipurissa sekä siirtolava Vaasassa 
 on  muutettu sähköllä käyviksi. 
Turun vauriunkorjauspaj an rakennustöitä on j atkettu. 
Pyöränrenkaiden kuumennuslaite niiden paikoilleen kiinnittämistä varten 
 on  hankittu Vaasan ja Oulun konepajoihin. 
Kuopion konepajaa on sikäli supistettu, että 4 veturinsijaa, joissa aikai-
semmin on Jinnitetty paikoilleen pyöränrenkaita ja suoritettu vaunujen 
korjauksia, on tyhjennetty ja luovutettu varikolle. 
Viipurin konepajan puuseppäosastoon on rakennettu parveke.  
Konepajat ovat, paitsi erinäisiä töitä eri osastojen tarpeeksi, suorittaneet: 
Helsingin konepaja: eluiyt veturien, vaunuj en y. m. korj austöitä sekä 
valmistanut m. m. 5 000 laakeriöljykaukaloa, 5 396 laakeripesää, 25 351 
 jarrutönkkää,  7 064 jarrutönkänkenkää, 223 jarrusylinteriä, 38 kaasu-uunin-
retorttia, 239 sylinterinkantta ja -pohjaa, 4 394 vaihteenliukualusta ja 2 158 
 jarrunakseifiaakeria  sekä suorittanut erinäisiä töitä  Tie- ja vesirakennusten
Ylihallitusta varten; 
Fredriksbergin konepaja: suorittanut vaununkorjaustöitä ja valmistanut 
 19 TI  luokan boggiepäivävaunua, 7 boggiemakuuvaunua sekä 398 katettua ja 228 
 avonaista tavaravaunua; 
Oulun konepaja: tehnyt veturien ja vaunujen korjaustöitä sekä valmista-
nut 10 matkatavarakärryt, 10 makasiinikärryt, 10 kelkkaa sekä 120 ruuvi- 
- Suomen l T altio? ra ala tiet 1q21. 
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kytkintä. 4 veturia ja 7 mat.kusta.javaunua oji konepajassa  varustettu asetorti-  Konepajat. 
valaistuksella »AGA» järjestelmän mukaan, ja 
Viipurin konepaja: suorittanut veturien ja vaunujen korjaustöitä sekä 
valmistanut erilaisia tarvekaluja Tie-  ja vesirakennusten Ylihallituksen tarpeek1, 
 kuten  3 025 jarrutönkkää, 2 155 laakeria, 1 050 laakeripesän voidetyynyä, 
 692  vailidekieltä. 1 205 vailit.eenliukualusta,  228 vaihteenristeysta. 1155 vaihteen-
sarana-ainsta ja 50 vaihteenvastakiskoa. 
Junaliike. 
Niinkuin IlL liitteen taulusta N:o 8 näkyy, nousi Suomen Valtionrauta- Juna1iik. 
teillä vuonna 1921 kulkeneiden junain lukumäärä 148 630:een, joista matkustaja- 
junia oli 74 405, seka-, pikatavara- ja sotilasjunia 34 675 ja tavarajunia 39 550. 
 Edellisenä vuonna oli junien  koko luku 157 434, ja on siinä siis tapahtunut vä
-lwnnystä  8 804 eli 5,  %. 
Vuonna 1921 kuijettu junakilometriluku nousi 15 348 307:ään, oltuaan 
edellisenä vuonna 16 034 742, joten se siis vähentyi 686 435 junakilome.triä 
 eli  4,3  °.  Vuoden 1921 junakiloinetrimäärästä tuli snatkustajajunien osalle 
 6 908 686,  seka-, pikatavara- ja sotilasjunien osalle 2 132 807 ja tavarajnuien 
 osalle  6 306 814 kilometriä. 
Junakilometrit jakautuivat eri rautateffle seuraavalla tavalla: 
- -- - 
	 Lintys (-:-? tai vä- 
n a a il a ii e tri 5. 	hennys(--)edoUi- 
seatS vuodesta. 
Ra 	ti 	al la. 	 Sake-. I 
Matkaa- pikata.ve. Tavara- 	 ,Inuakilo- 
tajat  ii- I ra- taso- 	ii tiissa. Ylitee  St. 	metriä. 	/o 
tt1ut. 	tilasju- 
tt tasa. 
Helsingin—Hameenlimian---Rajajoen. . -. 
 1-Tangon..............................
 Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 
Vaasan .............................. 
 Oulun..............................  
Savon 	..............................  
Karjalan ............................ 
 Porin................................
 Jyväskylän  ..........................
 Helsingin-  Tunm ....................  
Savonlinnan .......................... 
 Rovaniemen..........................
 Kristiinan, Kaskisten  .................
 Koiviston............................  
Yhteensä 
2 084 353 557 2021 200 566 3842 121 - 181 748 -. 4,o 
254 747 	2l3 220465: 475 425  +  10872  ±  2,3 
572 013 206 140, 414 605 1 192 758 --115799 	8,8 
616498 318212 456035 1390745 - 67928 -- 4,7) 
585 303 126 388 593 297, 1304 988 -1-  17 884 4 -  1,4 
541 764 151 411 1 382 158 2 075 333 —358 572 —14,7: 
901 899 117 435 1207 939) 2227 273 22 709  + i,o 
 203 799 161 014 140 77€Y 505 583  - 1 086 -- 0,2
188 798 123 996 262 006 554 800 42 392  -- 7,1 
663 839 40880, 151 903 856 422 -4  20437  +  2,1 
233 233 	80 105 154 208 467 546 --- 15 6101 	3,2 
	
342) 159876 	6088 166306 - 	17 
81936 36500) 84 968 203 402 - 	580 - 0,3 
382) 53435 31808 	85 605 -- 25395 -+42,2 
6 908 6862 132 8076 306 81-1 15348 3071  -  -686 435 	43 
Junien päivittäinen keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rauta-
teistön ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan, näkyy seuraavasta taulusta: 
Suomen Valionrautatiet l.91• - 
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Vunna 1921. 
Vuonna 
Ratttici11ii. 	 Seka-, 	 1920 
Matkus- pikatava- 
yliteensa. yhteensit. taJA.4unIa. ra- ja Soti- 	lama. 
lasjunia. 
Flelsingin-Flämeenlinnan-Rajajuen. 
 Hangon.............................. 
Turun-Tampereen - -I-Iämeen.linna.n..... 
 Vaasan.............................. 
Oulun............................... 
Savon............................... 
• Karjalan ............................ 
Porin................................. 
Jyväskylän .......................... 
Helsingin-Turun ..................... 
Savonlinnan.......................... 
Rovaniemen.......................... 
Kristiinan, Kaskisten.................. 
Koiviti in ............................ 
1O,s 	I 2,9 6,2 19,9 
4,o -- 3,9 8,5 
7. 2, 5,4 15,s 
5,4 2,s 4,0 12,2 
3,2 0,7 3,i 7,2 
2,7 0,7 0,8 10,2 
3,8 0,o 5,2 
2,8 2,4 8,7 
2,3 1,7 3,e 7,e 
9,2 O,c 2,1 11,o 
3,1 1,1 2,1 6,3 
4,0 0,2 4,2 
1,6 0,7 1,6 3,9 
1,9 1,2 3,i 
20,8 
8,2 
16,u 
12.7 
7.1 
11,9 
9,4 
8,7 
8,2 
11,7 
6,5 
4,2 
3,9 
.) 9 
Keskimäärin 	4,7 	1,s 	4.3 	10.o 
Vaihtelut. a Itionraut.ateist.ön ko ko pjtuusmatkan kulkeneideii päivittiist.tn 
junairi lukurnääriissä kusiakin kuu1autena allamainittuina \UOSiflfl lliikvviit 
 seuraavasta taulusta:  
V a o fln a 	921. 
- 	- - - 	 ','uuuiIia 
K U 1 k a a a i. 	 Seka-. 	 1920 
Matkus- 	pikatava: 	Tavara- 	
Y1itei,..' iteansa.  
1 	ijuni a. ra-  .1 a  sota- 	ii na. 
lasj urna. 
'ra.11l.luiktl ............................. 1.5 1 4 4,2 10,4 10,2 
Helmikuu............................ 4.5 1.1 4,8 11,o 10,7 
Maaliskuu............................ 4,5 ii 4.i 10,s 11,1 
Huhtikuu ............................ 4,8 1,4 4,4 10,6 10,9 
Toukikuu............................ 4,5 1,4 4,0 10,2 10,s 
Kesäkuu 	............................. 4,8 1,s 4.3 1(1,6 1 1.2 
Heinäkuu 	............................ 4,5 1,s 4,s 1(),6 
Elokuu 	.............................. 4,7 1,6 4,3 10,6 11. a 
Syyskuu ............................. 4, 1,s 4,4 106 I 1.. 
Lokakim 	............................ 4j 1, 4,5 10,7 11,,- 
Marraskuu 	........................... 4,7 Is 4,2 10,4 11. 
-1.7 Is 4.1 111.2 111.11 
--''H, IH('1! 	 H)2. 
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Matkustaj aliikenn  e. 
Suomen ValtionrautateilliL kuijettujen henkilökilotnetrien luku, joka edel-
lisenä vuonna oli  775 488 000, on vuodelta 1921 laskettu 682 547 000:ksi, 
 joten  se on vähentynyt  92 941 000 henkilökiloinetriä eli 12,0 
o/,  Edellisenä vuon-
na oli tapahtunut lisäystä  14,o o/• 
Eri matkustaj aryhmien osalle jakautuivat  hen kilökilomotrimäärät seu - 
raavalla tavalla: 	 . - 7r,,,I,Iii_ 	SI  bokc,.. Matkoieti 
kiIometri6 risrnUt- keskijl- 
r8st8.. thus, kn. 
Yksinkertaisila, meno- ja paluu-, työläis-, ti- I luokka 1 822 000 0,27 250 
laus-, aika- sekä kiertomatka-  ja kuponki- II 100 523 000 14,73 84 
pileteilë till 503 744000 73,so 31 
Yhteensä 606089000 88,so 35 
II luokka 1146000 0,17 11 
Nauha- ja konduktööiinshekklPllotoillä  
- m 	s 4 751 000 0,61) 10 
Yhteensä 5897000 0,se 10 
Suojeluskuntalaiset 	.................................. 4 809 000 0,72 74 
Siviilivirastojen 	kuljetukset 	........................... 19 703 000  2 * 86 275 
Varattoinat 	......................................... 1188000 0,17 270 
Sotaväki: 	ostetuin 	piletein 	............................ 9330000 1,37 245 
luotolla 	......................................... 31 462 000 4,61 224) 
Poliisit 	............................................. 1 796 000 0,26 83 
Vangit 	.............................................. 2183000 0,82 101 
Kaikkiaan  682 547 000 100,00 	37 
Ma)kustaia - 
liikenne. 
Jos tämä henkilökilometriinää-rä  jaetaan vuoden keskiliikennepituuden 
kilometrirnäärällä, saadaan vuotta kohti  171 100  sellaista matkustajaa (edelli-
senä vuonna 194 700), joiden on otak.suttu  kulkeneen rautateistön koko pituus- 
matkan.  Päivää kohti vastaava luku oli  469 (edellisenä vuonna  532), 
lat.kustajain keskimäärä,  sotilaita lukuunottamatta, mat kustajajuni ssa  
oli 92, o ja  kaikkien matkustajain keskimäärä kutakin valtionrautateiden  mat
-kustajavaanujen.  akselia kohti 5. (edellisenä vuonna  6,1). 
Matkustajaluiev.  Noudattaen voimassaolevia sääntöjä aikapileteillä kulke-
neideii matkusta  am  lukumäärän arvioimiseksi on  Suomen Valtionrautateillä 
vuonna 1921  kuijetetut mat-kustajainäärät-  laskettu seuraaviksi: 
ii 	in 	 , koko 
M atk ,stan eita 	 - 	- - 	- Yb tnensi .  luokassa. 	 raska. 
Yksiiikertiisit1a 	pileteilä ..................... 6509 6639581 905'? 251 9727718 52,91 
Meno- ja 	paluupileteillit (piletit yksinkeitaisiksi 
116209982 3750918 3961 016 21,54 muutettuilla) 	............................. 
Työläispileteillä ............................... - 14 196 -  225 480 
14 196 
241 480 
0,08 
1,31 Tilauspileteillä............................... : 16 000 
299 560 3 192 500 3 492 060 18,99 Aikapileteillä 	.................................. 
Kiertomatka- ja kuponkipileteillä ............. 661 7109 
104 168 
9475 
462 670 I 
17335 
566 936 
0,10 
3,08 Nauha- ja  konduktöörinshekkipileteillä - 
Yhteensä I 	7 285 I 1 300 867 I 10712 490 18 020 643 98,01 
0/  kaikista luokista ......................... 0,04 	7,22 	92,74 I 	100,00 
Suom  07)- 1'altiön-i'iitt tiet I 987. 
I 	if 	
VI urisa. 	m55- 
111 	 %koku Matkstaneit,i. 	
luol gsa. 	 I instil 
Suo jeluskuntalaisia  .37 	11 493 54673 96 203 Siviilivirastojen 	kuljetukset. ................... 6 744 64 905 71 649 0,:39 Varattornia ................................. -- 4399 4399 0,02 
iteens 7323 	1 319 104 16 836 467 	18 162 894 98.78 
% 	kaikista 	luokista ........................ 0,04 	7,26 92,70 100,00 
Sotaväke: 	ostetuin 	piletein 	................ - 	-- 38 t luotolla 
Poliiseja 	................................... 143 007 0.78 
Vatileja 
-- - 21 643 (1,12 ................................ - 	- 	J - 21637 0,12 
Kaikkiaan 	I 18 387 263 	100,io 
Mat.kutajaiii koko Iukuiiiäärä on edellisen vuoden  niiiärään verraten - 
iäntvnyt. 838 248 matkustajaa eli 4,s O, 
ukaista  henkilöä kohti Suomen asukasluvusta vastasi  koko ylläiiiain itt it 
 il  atiL ii t ajaluku 5, 4  matkaa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli  5, . 
A7e.rtoinatkaliikenme.  Suomalaisten kiertomatkakuponkien  luku määrä. ji La 
vuoflIla 1920 oli 20 102. väheni vuonna 1921 18 060:een, siis 2 1)42 
eli I (I. Ii; i ja jakautui kuponkiluku eri vaunuluokkiiji seuraavasti:  
1(upoukieii luki nuiii 
	
I look. 11 luok.  i  I1i luok. 	Xl eeiisl. 
hutijiiaisia htiiukeii .......... 470 	6 769 	0384 	iti 623 Ulhurnailla mvvtvj2 siioualaisia 
kuporikija ................... 191 	649 	600 	1 437 
Yhteensä 	661 	7415 	9984 	18 0611 
rtiIu kiertonjatkaInktnte'stä  nousivat 1 102 372 markkaan 14 pelnhiin 
ot 	ne siis ovat vähentyneet 159 311 markkaa 73 penniä edellisen vuoden  
ulotnäijrjUtjj .  loka oli 	nik I 261 (183: 87 
Tavaraljjkenne. 
/ ,u,,t/i..asi' 	Suomen Valtionrautateillä kuijetetim  tavaran  toiinikiloinetriluku, joka 
vuonna 1920 oli 931 679 000, nousi vuonna  1921 834 740 000:een. vähentven 
 siis  96 939 tonnikilometrjä eli  10,4 %, lisäännyttyäan edellisenä vUomia 
 315 198 000 tonnildlometrjä,  eli 51,i 
Tonnikilometriniääräjn  jakautuminen eri rautateille  tuhatluvuin ja to-
Seflteiii koko  illäärästii viinteisjnii  kolmena vimteria  näkyy seuraavasta taulnt a 
•lIui1ie11 Taijeiflr0(1/af/f 19/ 	-- 
nunna 1921. \ uouna 1920. - 	 Terarq/uk6nne..  LIOflUfl 	1019. 
Lisäys 	±) tahi 
I 	vithennys (-: 0 2 2 
edellisestä - 
Rautatiellä. 	 vuodesta. . 0 
I 	 - 
kilometrin o.4 	2 , 
tuhatl,i- 	'° 
vuni. 
Helsingin- Hämeenlinnan 
Raja joen 230 	IJ3 27 6 db 0b 	14 2 268 14S 	28 8 it,-) bOb 2h 6 
Hangon 	................. 28 727 3,5 	-11 944 	29,4 40 671 	4,4 27 569 4,5 
Turun-T:pereen----H:Imnan 68781 8,2 	- 22 218 	24,4 90 999 	9,8 67636 10,9 
Vaasan 	................... 74981 9,0 	-16801 18,3 91782 	9,8 74475 12,1 
Oulun 	.................. 57869 6,9 	+ 1 055 	1,9 56814 	6,1 39 149 6,4 
Savon 	.................. 146 368 17,5 	- 9 186 	5,9 155 554 	16,7 105 638 17,2 
Karjalan 	................ 
Porin 
131 194 
22586 : 
15,7 	+ 
2,7 
7 196 	5,8 123 998 	13,3 
22079 
56 825 
19187 
9,2 
3.1 .................. 
Jyväskylän .............. 28001 
+ 
3,4  : - 
507 	2,3 
795 	2,8 
2,4 
28 796 	3,1 20 992 3,4 
Helsingin 	Turun 	........ : 	18945 2,3 	-- 4950 	20,723 895 - 	2,s 23274 3,8 
Savonlinnan 	............ 16417 2,0 	-- 1 955 I 	10,6 18372 : 	2,0 11609 1,9 
Rovaniemen 	............ 2 915 0,3 	-- 531 	15,4 3446 - 	0,4 1852 0,3 
Kristiinan, Kasldsten 5 044 0,6 	-- 118 : 	2,3 5162 	0,s 3832 0,6 
Koiviston 	.............. : 	2 849 0,3 	+ 886 	45,1 1 963 	0,2 644 
Kaikkiaan 834 740 100,0 -96 939 	10,4 J 931 679:  100,0 616 481 100,0 
Tavaraliilcenteen  suhteellinen vilkkaus näkyy seuraavasta sovitel masta' 
joka osottaa, kuinka monta tonnia kesldmäärin vuotta ja päivää kohti rauta - 
teistön ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuijetetut tavararnäärät  
vuosina 1921 ja 1920. ovat tehneet.: 
Keskinijijirin tonnia Keakiinithriii toi,- 
Rautatoeliti. 
vuotta koli Ii. ii iii 	i vit ii kohti. 
v. 1921. v, 19211. v.1921. v.1920. 
l-[elsingin--H:linnan---.Rajajoen ............... 434 902 507 856 1192 1 38S 
Hangon 	.................................... 186539 264097 511 722 
Turun-Ta.mpereen-H:linnan 	................ 325 976 431 275 893 1 	1 78 
Vaasan 	.................................... 239556 293233 656 801 
Oulun 	...................................... 116907 114776 320 314 
Savors 	...................................... 261 839 - 	279271 717 763 
Karjalan 	................................... 204 034 193 143 559 528 
Porin 	...................................... 141 163 137 994 387 377 
Jyväskylän 	................................. 140 709 144 704 386 395 
Helsingin-Turun 	........................... 96 168 121 913 263 333 
Savonlinnan 	................................ 80 475 90 059 220 246 
Rovaniemen 	................................ 26 743 31 615 73 86 
Kristiinan, 	Kaskisten 	....................... 35 521 36 352 97 99 
Koiviston 	.................................. 37 987 26 527 104 72 
Keskimäärin 	209 208 233 855 573 639 
Kul jetettujen tavararnääräin tonniluku näkyy seuraavasta sovitelniasta: 
- 	 Lisäys  N )  tai viihen nyt (-I K ulletettu tOn 	edellisesta vuodesta. uonna. 	 niinäärä. Tonnia. 	 1, 
	
1921 .............................5163000 	- 	242000 	- - 	4, 
1920 .............................5405000 	+ 1264000 30,e 
1919 	.............................4139000 2198000 	113.s 
Suomen Valtionrautatiet 1921. -- 
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Tavaralijkens,.e. 
v 	a )Oilii 
. 	. K lijetettutoti- 1isays (-- 	tai vlieunys (-, edellisestä vuodesta  
'ronnie. 
1918 	............................. 1 941 000 - - 2 963 000 	60,4 
1917 	............................. 4904000 —1 257 000 20,4 
1916 	............................. 6 161 000 994 000 	 - 	19,a 
1915 	............................. 5167000 -- 	748 100 	- 	16.s 
1914 	............................. 4418900 --- 	514600 	- 	10,1 
1913 	............................. 4 933 500 315 100 	 - 
1910 	.............................. '1 839 700 '171 000 	 -- 	4, 
Eri tavaralajien kul jetusmäärät vuosilta 1921, 1920, ja 1919 ja viinieiseltä 
sodan edelliseltä vuodelta, 1913, sekä niiden lisäys tai viihenn S vuonna 1921 
 näkyvät seuraavasta ta.ulust.a:  
	
K Ijetetti tivarintithi. 	 Lisäys  -1-i  tai - - - 	 -- 	väIennvs (-) 1921. 	 I9O. 	1911. 	1919. v. ioi. 
- 	- -- 
0 , 0 1.oko 
1'o linja, 	ii äi- 	 Ton nie. 	 'Ion nie. 	', 
riisti. 
Ry/tuO I. Mwt'nvsljelyksen lueUavia 
Oivnrala)e)a. 
1. Rukiita 	......................... 61 514 
2. Kauroja............................. 38 
3. OhHa ja 	muuta viljaa ............ 17 312 
4. Jauhoja ja 	rvynejä 	.............. 180 345 
5. Penmoita ja juunhedelmia ........ 35 835, 
6. Heiiuä 	ja 	olkia 	.................. GO 970, 
7. Maitoa .......................... 123920 
8. Voita 	.......................... 14 155 
9. Lihaa 	.......................... 48518 
10. Viikirehua 	............................ 
11.  Turve.tta ja turvepehkua .......... 25 464 
12. Lannoittisaineita 	................ 68 544 
13. Muita 	tähän 	kuuluvia 	............ 19 744 
J?yhinli Il. i'uu(avaretto.  
14. Lanäkuja a lautoja .............. 708 983 
15. Hirsiii ja propsia ................ 677 073 
11). 	Halkoja ......................... 1 235 747 
17. Muita putitavaroita .............. I 184 621, 
Yhteensä 2 800 424 
1,191 72229 1131)17 27395 -- 	il.) 715- 	14,8 
0,70 49194. 27 435 31; 784 13 256L_ 	26,9 
((34 38841) 44 705 18023 -- 	21 534H_ 
3,49 162 717 170 073 21)3953 + 	1752$'  +  10,8 
0,69 3))  3313 55559 12 141) + 	5495'  +  18,1 
1,30 47 393 53401; 24641 ± 	19 577,  +  41,3 
2,40 107 lOG 76 859 106825 + 	16 724 +  15,6 
0,27 9807 7 639 20434 ± 	4348 +  44,a 
0,94 12 639 19 148 17 807 ± 	35 879, +283,9 
0,71 34179, 42702' 9590(1 ± 	221)4  + 	(1,4 
0,49 19011) 13 994' 131)06 + 	5854,  +  29,9 
1,33 56753 56 672 93 8213 ± 	11 791+ 20,8 
0,38, 18601 17 141 1 12549 + 	1 143+ 	6,i 
14,23 659 503, 709 050' 744 555 75 139  +  11,4 
699 (($6 41)1 733 712 971 ± 	9897 ± 	1,4 
13 11 4 	1)86 11)2  210 1 	71) +  11)1 387  +  394 
23,931 420218 1 086 11S 906 112 - 184 471 -- 13,0 
3,58' 165 061, 79217, 172 244 + 	1951)0  ±  11,1) 
54,:u 2 770 0511 759 348 2  31) 041)j- 31) 373  __  1,s 
1?yliaaä. 111. ,lInslun. kolhsuuk.siin luettot'(l 
t"v(l'rala)e36.  
18. Patorit.eo1] isuuteeit luettavia ......  
19. Malmeja ........................  
20. Kiviä, kaikkia ja sementtiä ...... 
21. 1-lietaa ja muita maalajeja ........ 
 2-. 	111)09...........................  
23. MetalliteolLisnuteen luottavia ......  
24. Tiiliä 	.......................... 
25. Asfalttia ja asfalttthuopaa ........ 
 16. Lan  koja ja kutk'haia ............
27. Vuotia ja na.hkoja.................  
28. Lasi- ja savitavaroita ............ 
29. Käsitijihiji luettavia ..............  
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 
31. Oljyjä, tervoja ja valaistusaineita 
 32  Muita tähän kuuluvia... .......... 
Yhteensä 
415 .345 
8 539 
147 357 
115 290 
37 534 
1(11 825, 
107 702 
5315 
32 255' 
14(121) 
22 253 
17016 
51 415 
59235 
17 ((74 
212 211 
8,04 444 139 244 747 353 735 -- 2$ 785 	6,6 
0,17 	780(1 	4 305 	5315 + 	(;'7 + 8,6 
2,85' 184 79s 130 429' 226 122 37 431)L-- 20,3 
2,23 177 917 110839 1271)97-- 62 62i - 35,2 
07,3 48 317 31) 523 98886 - 10 783 - 22,3' 
3,13 227 777 15s 594 177 056 	65952 - 29,0' 
209 11)) 	11)274 238 60 - 8$ 13s 	4jo' 
0 ao 	7597 	4992 	8533 -- 	2292 --- 30,11 
0,63' 	313)14 	23098 	35219  + 	35i 	3,0 
0,27' 	141)55 	11 000 	15758- 3ä 	0,2 
0 4 	23 ssl 	171)32 	27407- it lo 	68 
0,33' 	9591, 	7610 	11 027  + 	7425+ 77,4 
1,00 	79911 	38536 	35 157 - 2841)1) - 35,6 
1,15 	55118, 52935 	61(035 ± 	4117 +  7,5 
0,33 	20854 	21 981 	20033- 97$)) -. 36,4 
3.48153491)0 978 8111 441) 5411- 322749-- 21.0  
— ,Suo,n'n 1 alito'nrauiatin.t 1921. — 
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Kuijetettu tavararnUirti. 	 Lisäya  (H-) tai 
- 	 väliennya (—) 
1921. 	 1920. 	1019. 	1913. 	v. 1921. 
Tavaralajit. 	 - - — •/  koko 
Tonnia. maa- 	 Tonnia. 	 Tonnia. 
rastä. 
TitvaraUikenne. 
Ryhmä IV. Ravinto- ja sdintoaineito, 
 paitsi emaen mainittuja.  
33. Kaloja ..........................  
34. Suoloja 
35. Sokeria 	........................  
36. Kahvia, teetä ja kaakaota ........  
37. l'alovnnaa ja viinejä ............ 
38. Olutta ja mallasjuomia ..........  
39. Tupakkaa ...................... 
40. Marjoja ja hedelmiä ...............  
41. Muita .......................... 
 Yhteensä 
Ryhmä I Maita tavaralajeja ja kappale- 
tavaraa ............................ 
16686 	0,32 	19 195 	34461 	20 244 	2 509 - 13,1 
51 976 	1,01 	65 772 	43803 41 071 	13 796 	21,0 
45992 	U,s9 	31801) 	28210 34259 + 14192+ 44,6 
16865 0,33, 11 336 	13544 10290 +  5 599  +  48,8 
997 0,o2 	779 	392 	5 363 + 	21$ +  28,0 
7 745 0,15 	6853 	2646 	4847 + 	892 +  13,0 
7 741 0.is 	8 984 	6275 11 645 - 1 243 — 13,8 
13351 0,26 	4 798 10 297 10647 + 8 553 +178,3 
171161 0,33 	19 314. 	19 1)23 	20813 - 	2 198,— 11,4 
78 469J 3,46 168 831 159 221 159 179 ± 9 638± 5,7 
100 930 	1.95' 10) 786 	79732 114 
	
58561 	5, 
Poikkeusl-uokkiin luettavia  tavaroita. 
I'ikatavaraa (paitsi maitoa) ............ 52171 1,01 34860 34134 42 75 
Muuttotavaraa 	...................... 17256 0,33 191801 19 113 16 91 
Sotilastavaraa 	...................... 57 139 1,11, 110 4811  399 842 3311 Läpikulkutavaraa 	..................... 4168 0,08 567 195 2230 
Kaikkiaan 5163 410 100.005 405 2194 139436493346  
+  17311 -i-  49,7 
1924— 10,0 
 -  53342 — 48,3 
+  3601 +635,1 
241 809 — 4,5 
Kunkin edellisessä taulussa mainitun tavararyhmän ähetys-iaiia.ra t eri 
rauatei11ä näkyvät seuraavasta taulusta:  
R 	Ii iii ii 	 Poik- 
- 	- keuii- 	Yhteensä. 
Rautatio. 	 luokat. 1. 	ii. 	JFt. 	iv. 
T o ii ii i is. 
Heli. 	1[:lmna 	Rajåjuen 256 164 1)43 879 324 391 71 646 19 080 63 505 1 408 665 
Hangon 	................ 40 045 105 117 83894 7 020 2 063 5192 1 243 331 
'ruruit 	-T:pereen 	11:linnan luO 255 150 7s0 155 468 19140 4371 14 03 444 (149 
Vaasan 	................. 60 808 133 952 02 351 19 123 3 504, 4 991 2)4 729 
Oulun 	.................. 46 723 li;7 449 oi 392 18 296 1 5220 5 621 304 701 
Savon 	.................. 43 492 466 868 207 222 21 646 7107 8 724 755 0561  
Karjalan ................ 4)) 917 751 380 155 797 S 072 6 624 10 100 972 89))  
Porin 	.................. 25072 130 784 94108' 4967 1 240 2 830 235 001 
Jyväskylän .............. 6 587 108 251 22 900 2 255 1619 
1 954 
2 010 
4 450 
143 622 1 
125 141 Helsingin 	Turun 	........ 60 046 39 458 16 370, 2 863 
Savonlinnan 	............ 7 024 40 543 39 518 1 426 1 304 1 15)) 90 971 
Rovaniemen 	............ 2 608 11 062 1 359 1138 1 409 380 16 986 
Kristiinan. Kaskisten 	. . . 14 520 23941 12 966 1 517 
25)) 
805 
45 
1 840 
2 719 
55 595 
31 238 Koiviston 	.............. 300 26 942 973 
Yksityiset rautatiet 81 18 35021 71 44 585 3 175 ii 432 
Yhteensä 	734 649 2 806 424 1 212 211 178 409 10)) 93)) 13)) 734 5163410  
-- Suomen T7altionraut.aliet 1.931 
2K 
fat.nralitAent. 	'11a.varajunain ja tavara vaununa.kselieu keskinkiäräiaen kuoi'mitu.s näkyy 
tteiiraavasta tonnien keskilukua kutakin ta.varajun na ja t.avaravau iiuuaksel  la 
 kohti  esittiivästä taulusta. joka sisältää a sia iioniaiset luvut allamainit.uiita vu 
 ilta: 
Keski äär,Li ne n ton ni ln kn k t , klo 
Rat teti Iii 	 . 	 . 	liike it it U nain I avainva,, - 
	
tavaraj 'man kohti. nu alise Li a k oh ti 
1921. 	1923. 	1919. 	1918. 	1921. - 	192t1. 	1919. 	915. 
I lelsingin 	länseenlinna-Rajitjoeii 191,e' 190,7 154,2! 103,9 
liaiigon 	............................ 130,3 194,5 129,3 66,1 
'ruii-.--'iimpereeti-I-fineenlinnaii 165,9 173,4 13(1,2 98,i 
Vaasan 	............................ 164,4! 179,3 130,6 86,3 
(Jutun 	.............................  97,s 94,i 69,s 
Savon 	.............................. io5,i 89,4, 89,2 83,2 
Karjalan 	............................ 108,6! 105,0 90,7 72,4 
Porin 	.............................. 160,4! 152,1 146,6: 117,8 
.Jvv/iskylän .......................... 106,9' 94,8 95,s 79,5 
eisingiil - 	Turun 	.................... 124,7 148,7 139,2 92,0 
SaYOlIInlnall 	........................ 106,s 1i(8,s 82,2 5(1,9 
Rovaniemen 	......................... 478,8' 314,8 484,a 219,9 
Kristiinan, 	Kaskisteti 	................. 59,4 61,1 45,3 87,1 
Koiviston 	.......................... 89,6 823,4 - - 
2,08 2,22 1 84' 1,29! 
2,58 3,34 2,63! j,34! 
2,os 2,34 1,92! 1,42! 
2,io 2,25 1,83' 1,39 
1,ss 2,00 1,55 1.37 
2, 12 ! 2,os 2,04 1,81 
2,06 2,18 1,86 1.40 
2,28 2,211 2,10 1,79 
2,77 2,o32,68 1,os 
2,29! 2,67 2,32 1,59 
2,36! 2,60 2,01 1,ie 
1,28 1,39 1,16! l,o 
1,51 1,57 1,iu 1,23 
2,ifi 1,59 0,98! 0,os 
Keskimä4rin koko rautateistölflt 	132,4 132,1 112,4 	55,3 
	
2,ii 	2,23 	1,112 	1,12 
Missä määrin eri rautateiltä on täniäri tilivuoclen aikana lähetetty maitoa. 
kullakin allainainituista. neljästä kuljet.ust.avast.a, näkyy seuraavasta sovit.eI 
iiiasta. 
Lähetetyn niaidoii I onnimäärät: 
Rantatici lä. PiletejIlS. 11tt It ti 
- liisa- u ok ra- Yhtee ttsit. 
mv tt ra tt a. t t,vt, It,, na 
sa. 	
' v. 1921. v. 1920. 
Helsingin-Fi:linnan-Rajajoen 4 390 23320 10204 4970 42 884! 32521, 
hangon 	....................... 96 12 267 170. 19 12552 11 093' 
Turmi--Tampercen-H:linnan 	• 1 700 3570 5910' 1 18(1 12 360 12540 
Vaasan 	...................... 163! 2025 316 65 2 569 2 251! (mum.......................... 906, 1 455 1 573: - 3934 3 245 
Savon 	........................ 959 8 017 54. - 9 730. 8823 
Karjalaa 	...................... 3882 2 395 451 394, 7 122! s 569 
Porin 	........................ ' 	1 890' 3957 . 	289 - '  ii 136 5 246' 
JVv11SkVlâli .................... ' 168 858 - 1. 026 765 
Helsingin- TUrUn 	.............. 903. 19820 1 540 176! 22 439 22 425 ! 
Savonlinna.n 	.................. ' 	1 171 595' 02 - 1 828 1 717: 
Rovaniemen 	.................. ' 	1050 1 - - 1 051 757! 
}ri°tiitiai,. 	K,tskistn 	........... 99, 186 4, - 289 244 
Yhtoens8 ' 	17 377! 78 466! 21 273' 6 804! 123 920! 107 196 
tt'l/t Oli. VaU'inii ratt fa1et  '/9)! - 
Eri kuukausille nämä maitornääriit taas jakautuivat seuraavasti: 	 Ta.araiiikenn. 
- 	Vuokra. Rahti- 	Pika- Pileteilla. 	 vaunuis tavarana. tavarana. sa. 
Tammikuuss-i .................. 1 549 5998 1 813 ($25 9 985 S 407 
Helmikuussa 	.................. 1 563 5 397 1 803 549 9 312 8 157 
Maaliskuussa.................... 1 72 7 815 1 822 .iO4 11 969 8 987 
Huhtikuussa 	................... 1 015 6 961 1 951 627 11 154 9 188 
Toukokuussa 	................... 1 590 7253 1 977 543 11 363 9 432 
Kesäkuussa ..................... 1 246 6914 1 876 450 10 486 9 239 
1 978 6 476 1 483 379 9 516. 8 387 
1 171 6 286 1 518. 546 9 521 8 476 
Heinäkuussa 	................... 
1506 6624 1528 717 10375 9381 
Elokuussa 	..................... 
Syyskuussa ..................... 
1 431 6 1 643 552 10 080 272 Lokakuussa 	................... 
Marraskuussa .................... 
Joulukuussa 	................... 
1 273 
1 527 
5984 
6 304 
1 69 -2 
2 167 
569 
643 
9 518 
10 641 
8 624: 
9646 
Yhteensä 	17377 	78466 	21273 	6804 123920 107196  
Kaikkien vuoden kuiuessa kuijetettujen tavarain  keskimääräinen kulje-
tuspituus oli 162 kilometriä. Kymmenenä edellisenä vuonfla keskimääräinen 
kuljetuspituus on ollut kilornetreissä lausuttuna: 
Vuonna 1920 	................ 172 Vuonna 1915 	................ 247 
» 1919 	................ 149 » 1914 	................ 155 
» 1918 	................ 153 » 1913 	................ 132 
» 1917 	................ 248 » 1912 	............... 129 
» 1916 	................ 241 » 1911 	................ 125 
Tavarallikenteen vilkaus eri ra atateiden kesken käy ilmi kandesta seu-
raavasta taulusta, joista 
edellisessä on ilmoitettuna kunkin rautatien liikennepaikoilta toisille 
saman tai toisten rautateiden liikennepaikoille menneiden tavarain tonni- 
määrät sekä niiden lisäys tai vähennys edellisen vuoden määristä ja. 
jälkimäisessä kullakin rautat.iellä tilivuoden aikana kuijetettujen tavarain 
kulkesnat tonnikilornetrimäärät tuhat luvuin. 
SuonleR TTalt.ioytrautatiet  1921. - 
Yhteensli. 
 tonnia.  
v. 1921. 	v. 19-20. 
30 
Taviwaijikenne. 	Valtionrautatiellä vuonna 1920 kuijetetun tavaran t.onniluvut ja niiden 
numerot osot.tavat tilivuoden tonnilukuja. sekä vinonumerot niiden lisäystä(+)  
Al 	ar!lai nit nil 
AllalnaiTlitnita 	 2 - 
rautatielt. C 
I 	 . 	2 
I 	T 
H I 	WY es. 	.mnan-- R 	5 	793 422 a.)a3oen187679  35 195 1640--- 
60 915 
9312 
18535 	21 639 	208 090 	64164 	19 724 
—23 047+ 5608I+19433+ 94.52  + 1780 
angon 	................ I 	84539 	ilo 144 k-21 606 -- 4673— 
6 152 
2671— 
3118: 
7906-- 
4281 
1651— 
11 052 
3247:— 
3374 
5736— 
3809 
1664 
r' 	T urun— .pereen— H 1 	7(1 337 ±  213.3  ± 
8I) 
1997-11364---- 
104 nb() lo 847 
3428— 
9262 
689— 
16 33S 
6009 
11199 
2460-- 
1)1 ), 
3040 
aasan 	................ ft 	26662 1 +  1 908 - 
4514 
1 394 
8993 
- .5 838 
159887 
—44 569 ± 
32540 
4 034 -- 
97$9 
1 369— 
793o 
3 453 + 
l394 
8 83.2 
0 I UUn ................... 1 11) 574, - 4127± 
iI 319 
3133-1863'— 
5 076 34903 168 
5018±38589± 
989 4957 
255- 
2947 
-3162-- 
1 478 
791 
Saxon ................ j 105 137 71.55 —15221 
19159 23119 
--21 777-- 
4012 
963 + 
3294: 541 941 
446'— 1726— 
10455 
5942  ± 
2287 
537 
1 
Oflfl 	.................. 
.............. 1 241 391 +146t•00 - 
22o13 
± 	5474- 
20 456 
3971 
2721 
770— 
7 566 
—11267-- 
6836 
7127— 
1 863 
1021 + 
2454' 
889:± 
2 285 109 
612 +28 
1439 
102— 
149 590 074 
123 —73970— 
2233 	2249 	168073 
3781— 	506±19047 
1 070 
666: 
I 	i vas 	fl 	............ 
Hl 	T e singin—UrUfl 
1 	12310 
- 	722— 
ft 	59162. ....... -15215 
2124 	14933 	49382: 
4280+ 1116 +11649+ 
14374 	7153 	955' 
1 520 + 4 261 - 	223  + 
1972 
720+ 
1205 
261  + 
13408 
4000+ 
2895 
4 - 
1689 
161 
2767 
247 - 
211n 
3207 
707 
41 
Savonlinnan 	............ 19 489 
	
k,+ 	4010-- 
283 
- 	26  ± 
3835 	331.19 	2709 
4232+ 	206  + 	204 
262 	29 	131 
185 -• 	245 - 9 880— 
+ 
205: 57_ 
11 793 
426.5 - - 
17995 
4832— 
36 
89 + 
12 405: 
82231+ 
58 
30 - 
1 945 
1827 
9 
70 Rovaniemen 	.............. 
Kr 	Kit k t 	 2394, is 	nan, 	S 15en . . 	- 	1 297,  + 
1115 
819 
308 
+ 	42.— 
9050 
1 932— 
4135 
451 --- 
1077 
471 - 
1163' 
1 147  + 
118 
.3 
Koiviston 	............... I 	13071 k— 7987— 
i59 
16.5— 
68 
336— 
2 
6— 
2 
19  + 
1142 
819-- 
511 
1186'— 
3 
239 
f 	6591' 	3924 	1 107: 	1 514 	3(i7 	1148 	402 1  11 308 Rauman ..................+  1823  +  2725— 20531+ 407'— 293:+ 	5— 182-i- 1460 
j 	221 	28 	117 	55 	5  101 1 	80 	10 	3 Raahen ................. + 	76  + 	. + 	53 - 	,±  929 ± 	-- 	11 + 
9843 	285 Loviisan 31O 114 	91 i331 325 	170 .............. :_ 	669-- 	54.— 600+ 62+ 	5— 757— 18,— 	31 
Skandinavian 	 2077 1948: 13 	915 1 70 	- ...........± 	1 719 	- -F 1 828— 855 + 	10— 361 -- 14.--- 	303 
i 	.. 	1 481) 110 	239 374 346 499 	299 544 	269 575 	941 955: 712598] 241 922  ± 17260 --29 5461-66 947,-87 468+45 00.5+30 0521-969121+23  433 
I. 	z. /f,. 	1» 	- Y'.o 	.:1/,j 	..';o !I.7 	. 	f(/, 
- 
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muutokset edellisestä vuodesta nähdään seuraavasta taulusta, jossa. tavalliset Tavara iiik'nne 
tai vähennystä  (-)  vastaavista edellisen vuoden luvuista:  
r a ii t a t p ii 1 . 
I H' _______ _____ 
9 031 62198 	10508 1 147 2808 	19 389 2 527 916 	15445 9 1 345 782 
49.5--179j + 2291 ± 426 +1011 + 6984--1088+ 2.51 - 83.5 + 9,-87648- 6,11 
1 676 15364 1145 301 1 421, 25 539 120, 093 - - 	253153 
792--1l603- 1,557  + 71 220 16-- 386] - 10 + 62 -- 	- 636.35- 2O.0 
4 123 27 103 2 190 783 805 432] #349 422, 606 - 	376 404 
- 	l55D-- 59O 962- /34- 507-r- 313-2189+ 173-- 1084, -28219- (1,97 
12305 653 1 551' 3912 18760 t3 1 721] 709 84' 90 304 060  
+ 2129- 611 43i 1260 +3031' -  76 --1 981  + 138- 135- 53-11104 11,00 
1 374 394 342 0 017 2 625 15 1 551 41 419 476 	13679 306 165 
36 299 	- 208 ±1563 ±1034 + 1'+1315--12656  - 229+1636 ] + 19.595  + 6.84 
5492 K 039 31374 lUo '118 622 580 110 981 --- 	75o 832 , 
+  1537 657 	- 2595 ± .51 - 141  + 8.5 -3-388+ 78- 1716 --- 	-52043 6,41 
1461 2433 23198 180 198 4569 253 94 111 - 	1 006 351 
+ 	17- 14881-- 6287-- lm /5-'- 41.53-- 128± 29--- 333 - 	+79685± 8.ao 
1 117j 1 796 344 11(1 325 39 60417 75 137 - 	272 978 
+ 	128 + 49.3  ± 81  ± 39 - 	67  + 29,+90i.5  -'- 41  ± 19 - 	±21388 + o 
36130, 1 851 1 945 65' 977 2, 2 778 32 326 146 034 
-18 65.5 ± 9i9 994  + 22- 1433-- 2-3411 ± 13 ± 260 — -11805 1.48 
6971 51 432 647 187 19l 25 175 32 .182 - 	142 786 
+ 	26i - 499() -- 43 50± 10,- 17- 36' - - 124 - -616/i iOu 
1 841 404 2' 867 31 26 5 3160 1 11 - 	04 23$ 
+ 	183-- /581) ±1006i -t 29 - 	.5 10±1734-- 1-- 5 - - 	577,- (1,61 
- 	28  ± 
2, 
ii 	- 
7 
.32 
4257 
877 
24 
± 	16 
- 
1 
3 
+ 	1 + 
48 
$3]+ 
2 
1  ± 
323 	17272 
86- 	1.3406 - 1.3,70 
657 72 348 477, 35 70'? 24 58 25 
5-- 
9 60 	56 797 ] 
60- .3882-- + 	75- 90± 19 356'± 7.56-- 24+ 41± 12± 6,10 
-- 66] 13 - - 18 216 - - 1 33166 
H 	2- 212,- 2 - -6893 ---- 2± l -'-2443- 6.86 
749 408 82 11 33 - — 6' 46 — 27786 
- 	279 --- 23 + 21 — 29-- 66 — - 17 + 24, - + 	3523 +1-1,32 
5 2, 2 40' 1 — 1 - - - 5726 
20- 17+ 2+ /1- 2 — ]- 11 — — — ± 2026+54,76 
54 257 46 1 25 4 8 2 — — 12 172 
78- 498-- 81- 2'+ 7+ 1- 9 - - — - 3377-21.72  
- -- — 14 — — - — - S 748 
I— 	8 - - -  40 - 	.3 — , - ,- 12- 100, - I + 	1 '30 +43,06 
7677'? 
17 616 H-86 
172 474 	100 669 20669 	63 044 	43380 77226 
	
887+ 7.9 1.51 ±1 .334+-3 406 - 	461li ,±l83.i4- 
44 011] 19410] 14 1675 163 410 
937 --3 748,-]- 1738 	241 809 , --- 	4.4r 
18,00- 33.0' ±  23.49'  ± 	+  5,7J  ± 	73,20— 0,39 - 21,34-16,18+13,98 	1,47 
S1Åo8nei, Valtionrauta/'iet 1921. — 
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?Å'avara!ükenne. Tonnikilom e tri maarät vu o - 
Alla,,,ai,,ituillo 	j& alla- 
Al1,Lanjt,,j1t,, rautati1ta  C 
2 
F F 
lelsingill 	-iI:linnaij -Rajajoen 114 2431 3029] 12 8681  11 097 6 536 14 273 hangon 	...................... 
Turun -Tampereen -H:linnan 
7 9991 
15 201, 
14294 
1 065 
1 466 
31 5301 
1 908 
6 334 
1404 
2 965 
1 445 
1 522 
Vaasan ........................ 3662' 603 3797 26823 9672 1571 
Oulun 	........................ 1 448 883 2 023 9 783 99 279 964 
Savon 	........................ 24 493. 2 949 4 248 2 533 983 112 770 1 Karjalan 	...................... 44809. 2461 1311 498 769 4862 
Porin 	........................ 3069 388, 3 263 1 180 430 204 
Jyväskylän .................... 1 513' 304 4 561 9 440 503 2 658]  hlelsingin---Turuii 	.............. 3120 1404 1210] 713 1 414 498] 
Savonlinnan 	.................. 44871 5130 589, 1 113] 69 5 214 Rovaniemen 	.................. 44 37 47 167 824 
Krist.iinan, 	Kaskisten 	.......... 203 1 122 301 2 017 1 098 153 
Koiviston 	.................... 9 103 	6 	10 	- 	- 	62 
Rauman 	...................... 1 240, 577 1117 4131 102 81 
Raahen 	...................... 23 4 39 107 441 17] 
Loviisan 	.....................•. 	1 508 41 68 33 14I 67, 
Skandinavian .................. 1991 333. 791, 23661  - 
Yhteensä 	2300133 28797 68781 749811 57869 146 3681 
Lisäys 	(+) 	tai 	vähennys 	(H 
vuonna 1921: 
tonnikilometriä tuhatluvuin.... -38083 -11944. - 22218 -- 141 801 + 	1055] - 91861 
prosenttia 	..................- 	14,20 - 29,37 24,42 18,31 ± -- 	5,91 
Eii rautat.eillä  kumpaankin suuntaan kulkeneen tavaraliikenteen tonnikilomet.ri- 
Allamainituille 
Allarnainituilta rautateiltit: - 
a = 
I helsingin 	-1l:linnan--Rajajoen ............ 13,69 0,36 1,54 1,33 0,78 
hangon ................................ 0,96 1,71 0,18 0,23 0,17 
Turun 	'1'ampereenHäm1ian 1,82 0,13 3,78 0,76 0,36 
Vaasan 	................................ 0,44 0,07 0,48 3,21 1,16 
Oulun .................................. 0,17 1), lO 0,24 1,17 3,s i 
Savon ..................................  I 0,51 0,30 0,11 
Karjalan 	.............................. 5,37: 0.30 0,15 0,06 0,09 
Porin 	.................................. 0,44 I  0,os 0,39 0,14 0,05 
Jyväskylän 	............................ 9,18 0,04 0,ss 1,13 0,os 
}lelsingin ---Turun 	...................... 0,37 0,17 0,14 1,09 0,os 
Savonhisman ............................ 0,54 11,07 0,07 0,13 fl,oi 
Rovaniemen ............................ 0,01 0,01 0,02 0,10 
Kristiinan, Kaskisten .................... 0,04 0,02 0,03 0,24 0,13 
Koiviston 	.............................. 0,25 - - - 
Rauman................................ 0,15 0,07 0,13 (4,05 0,01 
Raahen 	................................. - - 0,01 0,01 0,06 
Loviisan 	.............................. 0,18 - I 0,01 0,01 
Skandinavian ......................  0,02 - 0,04 0,10 U,28 
Yhteensä 27,56 3,44 8,24 3,98 6,93 
(LO/fll 	baifzonrai,I:,f,pt /) ?i. -- - 
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delta IJ)21 tuhatluvuin. 	 TavaraliUcena. 
«ainituilla 	rautateill'.: 
______________ _________________________  
Lisy(+)taivahen-
nys (-)  vuonna 1921. 
0 
- 20 110 11 i;32 	1 602 	890 5464 1 161 119 173 1 324: 	184 416 - 	9,83 
709 	293 	102 3557 66 30, 25 2 	33300 -20 670 - 38,30 
1987 	1596' 	1957 1939 172 82 57 30 	66437 -11918 - 15,21 
1 126 	928 	4199 24 1 773 411 1605 1 	56 195 - 6 608  - 10,52 
581 	29G 	1 799 8 972 884 256 1 	49 182 -- 	608 --- 	1,22 
1943 	314 	3935 67 2784 11 8 42, 	15708C -20302 - 	11,45 
108 581 	115 	969 19 3551 19 12 332, 	168 308 - 3540 - 	2,o6 
285 	13980 	513 87 245 12 24 3 	24289 + 	207  + 	0,so 
227 	532 	10288 19 516 6 102 - 	30669 - 	728 - 	2,32 
583 	82 	216 7728 38 20 10 2: 	16038 - 3391 - 17,45 
2844, 	604 	1956 3 4229 3 3 - ' 	21674 - 2970 - 12,os 
1 	16 - 11 1264 1 - 	2427 - 5852 - 70,68 
l[9 	13 	520 2 283 48 2 764 1: 	7 774 - 1 429 - 	15,53: 
70 	1 	1 - 8 - - 1111, 	3374 - 1568 - 31,73 
79 	2 221 	170 18 70 1 3 - 	6092 + 	668 + 	12,32 
1 1 	16 - 2 4 --- - 657 + 	159 + 	31,93 
51 	7 4 10 - - 	1 - 	1827 - 	576 - 23,97 
328 	- 	450 - 533 1 - - 	5001 + 2297 + 8495 
131 194: 22 586 28001 18 945 16 417 2 915i 	5 044 2849' 	834 740 -96 939: - - 	10,40 
+7196 +  507 - 	795-4950 -1955- 531 	--118 +  886--96939 
+ 	5,80, + 	2,30, - 2,76 -20,72 --10,64 - 15,4l 	--2,29 +45,13: -- 	10,40 
lukujen prosenttisuhde tonnikilornetrien kokonaissummaan näkyy seur. taulusta:  
(a allaniainituilla rautateill8: 
• F . ___________ 
. E: 
_____ _____ _____ 
1,71 1,39 0,19 0,10 0,66 0,14 0,02 0,02 0,16 22,09 
0,17 0,08 0,04 0,01 0,43 (1,01 - -- - - 3,99 
0,18 0,24 0,io 0,23 0,23 0,02 0,01 0,01 - 7,96 
0,19 0,13 0,ii 0,50 - 0,21 0,os 0,20 - , (3,73 
0,12 0,07 0,03 0,22 - 0,12 0,ii 0,03 - 5,89 
13,51 0,23 0,04 0,49 0,01 0,34 - - - 18.82 
0,58 13,oi 0,01 0,12 - 0,43 - - 0,04 20,16 
0,02 0,04 1,68 0,06 0,01 0,03 - - - 2,91 
0,32 0,03 0,07 1,24 - 0,04 - 0,01 - 3,67 
0,06 0,07 0,01 0,02 0,93 0,01 - - - 1,92 
0,63 0,34 0,07 0,23 - 0,si - - - ' 2,60 -' 
0,02 
- 
0,02 
- 
- 
- 
0,06 
- 
- 
- 
0,03 
0,15 
0,01 
- 
0,33 
- 
- 
0,29 
0,93 
((01 0,01 - - - - - - 0,14 0,41 
(,0i 0,01 0,27 0,02 -- I 0,oi - - 0,73 
- - - - --- - - - - 0,08 
((uI 0,01 - -- - - --- - - - 0,22 
- 0,04 - 0,05 - 0,07 - - - 
0,34 
0,60 
100,00 17,51 	15.72 2,71 	3,35 2,27 	1,97 	0,35 0,60 
- Suomen Va1forautatiet  1021. - 
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Tuliketine. 	Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen tavaraliikenteen prosentti- 
lukujen keskimäärät, saadaan koko rautateistön tonnikilometrimäärästä  kunkin 
eri rautatien osalle seuraavat prosenttirnäärät:  
V. 1921. V. 1920. V. 1919. 
Helsingin-.H:linnan--.Rajajoen  rautatielle . 24,82 25,36 24,87 
Savon rautatielle......................... 18,18 17,87 17, s 
Karjalan rautatiell....................... 17,94 15,s 8 9. 
Turun-Tampereen--H:linna11 rautatielle . 8,10 9,09 11,47 
Vaasan 	rautatielle 	...................... 7,86 8.20 9.os 
Oulun ra.utatielle 	........................ 6,41 5,72 6,29 
Hangon 	rautatielle 	...................... 3,72 5,08 6,57 
.Jvväskylän 	rautatielle 	.................. 3,51 3,23 3,37 
Porin 	rautatielle 	........................ 2,81 2,48 3, o 
savonlinnan 	rautatieUe 	.................. 2,28 23 I 1.11 
Helsingin-.Turun ratitat ielle 	.............. 2, 2,33 .  29 
Kristnnan, Kaskisten rautatielle 	.......... 0,76 0,77 0,94 
Koiviston 	rautatiefle 	.................... 0,38 0, 37 0. 1 
Rovamensen rautatielle 	.................. 0,32 I. 4), 2 s 
Yhdysliikenteelle yksityisten rautateiden kanssa  0,52 I. 11 .  53 
VlidvliIetite1h 	Iandinaviais rasitat . kanssa 0,30 0, 	5 - 
\iiteensä ioo:on l04).00 100.09 
LcJ})Uki otetaa ii I iiliän euiaa Va routot eitin tih Rtil:1lIn lava Ia liii iilie 
kekustain tavaraliikennettä esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista 
Fähetetyn ja niihin saapuneen tavaran yhteenlasketut tonnikilometii- ja toimi-
nijiärät allamainituilta vuosilta: 
Asemat. 
Miljoonaa ISlietetyn ja saa-
unesn tavaran toimi- 
kilometriS. 	- 
1921. 	1920. 	1919. - 
Tuhatta tonnia Iahetettya  
ja saspunutta tavaraa. 
1921. 	1920. 1919. 
Ilelsinid ja Iielsin4in satama .......... 150,0 168,1 124,7 719 787 652 
lörnäs 	.............................. 455 60,6 33,1 241 312 260 
Vesijärvi 	............................ 15,4 19,2 11,9 147 156 117 
Viipuri ja Viipurin satama ............ 91,8 89,3 57,5 672 055 398 
lIa,nko 	.............................. 45,8 76,2 55,2 142 230 174 
Turku ja Turun satama............... 77,6 115,1 88,1 317 432 372 
'l'ampere 	............................ 37,3 42,1 31,6 272 267 205 
Vaasa 	............................... 29,4 73,6 49,u 115 287 i 	206 
Kemi 	.............................. 19,3 15,1 7,0 51 47 22 
Oulu ................................ 22,4 19,6 18.8 97 75 65 
Kajaani .............................. 55,2 65,7 45,1 140 174 124 
Kuopio 	............................. 22,6 20,5 20,5 79 79 72 
Harju 	.............................. 37,2 32,8 27,4 223 220 151; 
Kymin 	tehdas 	...................... 25,9 31,3 10.4 167 181 85 
Ilarnina 	............................ 20,9 16,9 11.5 7-I (37 iN 
- Suom en Valtion ru -u ful jet I 521. 
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Miljoonaa 18.hetetyn ja saa- I 	 Tavaraijilcenne. 
puneen tavaran tonni- 	f  Tliatta tonnia lähetettyä 
Asemat. 	 kilornetrili. 	 a suap000tta tavaraa. 
1921. 	1920. 	1919: 	l9l, 	1920. 	1919. 
Kotka .............................. 
 Lieksa..............................
 Joensuu  ............................
Värtsilä ............................ 
Matkaselkk .......................... 
Enso ................................ 
Pori ................................  
Suolahti ............................ 
 Varkaus  ............................ 
83,2 75,1 39,0 
18,0 2-1,9 9,8 
12,5 10,a 
14,0 17,6 12,2 
17,3 8,0 4,0 
18,8 15,2 4,s 
12,9 14,4 12,3 
12,8 16,2 11,s 
17.o 20,3 6,5 
357 317 166 
3 46 21 
43 33 30 
49 53 37 
.77 31 26 
202 182 76 
103 115 83 
44 52 	i 39 
(14 63 22 
Valtionrautateiden tulot.  
5rnI 
Suomen Valtionrautateiden tuloutus vuodelta  1921 teki 	464 696 555: 40  
Vastaava tulo edelliseltä vuodelta oli .................... 382 504 005: 43  
joten tulot siis ovat lisääntyneet ...................... 82 192 549: 97  
Mainitusta tuloutetusta määrästä, 	 464 696 555: 40 
on  kuitenkin vähennettävä takaisinmaksut, joita oli yhteensä 	3 224 353: 37  
joten bruttotulo vuodelta 1921 teki ...................... 461 472 202: 03 
Pääasiallisiin tuloryhmiin  tämä bruttotulo, samoinkuin oheenpantu vas- 
taava tulo vuodelta 1920 jakautui seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1921. Vuonna 1920. 
. 	
- 
SSp 	7i. O/ 
Matkusta.jaliikennetulo . 164 330 190: 80 35,i 135 729 545: 18 35,8 7 
Tavaraliikennetulo ...... 273 404 962: 20 59,25 225 193 906: 60 59,i 
Ylimääräiset tulot 6 315 226: 67 1,37 5 856 625: 06 1,s 
Sekalaiset tulot......... 7 421 822: 36 1,61 5 428 380: 28 1,43 
Korvaus postin kuljetuks. 10 000 000: 2,16 6 200 000: -- 1,64 
Yhteensä  461 472 202: 03 100,00 378 408 457: 12 100,00 
Kussakin näissä ryhmissä kaht.ena viime vuonna tapahtunut suoranainen  
ja suhteellinen lisäys näkyy seuraavasta sovitelmasta:  
Tulon liskys. 
Vuonna 1921. Vuonna 1920. /o 0/0 
Matkustajaliikennetulo . 28 600 645: 62 21,07 11 258 129: 07 9,04 
Tavaraliikennetulo ...... 48 211 055: 60 21,4 1 49 699 017: 92 28.3 2 
Ylimääräiset tulot  458 601: 61 7,83 2 325 463: 42 65,86 
Sekalaiset tulot 	........ 1 993 442: 08 36,72 3 385 044: 23 165,66 
Korvaus postin kuljetuks. 3 800 000: 61,29 6 200 000: - 
Yhteensä 	83063744: 91 	21,95 	72867 654: 64 	23,55 
Kutakin ratakilometrid  kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
ovat puheenalaiset tulojen pääerät kahtena viime vuonna vastanneet seuraavia 
maariä: 
Suomen Valtionrautatiet 1921. - 
T1o. 
Tulot. 
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Matkustaj aliikennetulo 
Tavaraliikenrietulo 	...........................  
Ylimääräiset tulot 
Sekalaiset 	tulot 	............................ 
Korvaus postin kuljetuksesta ...............  
Vuonna 1921. 
Sivj 	704 
41185: 51 
68 522: 55 
1 582: 76 
1 860: 10 
2 506: 27 
Vuoiuia 1920. 
.l'rnf 	7 
34 068: 66 
56 524: 57 
1 470: 04 
1 362: 55 
1 556: 22 
	
Yhteensä  115 657: 19 	94 982: 04 
Eri rautateiden tulot. Tavallisen liikenteen tuottamat tulot, jotka selviä- 
vät liikenneyhteyksittäin asemien tileistä,  on vuodelta 1921 tarkasti jaettu eri 
rautateille siten, että aina kanden liikennepaikan välillä kulkeneen liikenteen 
tuottamista tuloista kunkin rautatien osuus  on laskettu sen kilometrimäärän 
 perusteella, joka näiden kanden liikennepaikan välisestä matkasta kuuluu kulle- 
kin rautatielle. Mainitun tarkan, mutta suuritöisen jakotavan ulkopuolelle  on jä- 
tetty sekä luotolla että ostetuin piletein tapahtuneen sotilasliikenteen  ja muun 
luottokulj etusliikenteen tuottarnat tulot, mitkä ovat luetut  sen rautatien osalle, 
jonka asemilta niitä vastaava liikenne  on  lähtenyt. Koska nämä tulot ovat 
ainoastaan hyvin pieni osa  kaikista tuloista, ei virheen mandollisuus ole suuri. 
Siitä pienestä määrästä muita liikennetuloja, joihin yllämainittua  jako- 
tapaa ei ole voitu soveltaa,  on rnatkustajaliikenteeseefl  kuuluvat jaettu suhteel- 
lisesti henkilövaunujen kullakin radalla liikennejunissa  kulkemien akselikilo- 
metrilukuj en  ja tavaraliikenteeseen  kuuluvat kulj ettuj  en tonnikilometrilukujen 
 perusteella. Ylimääräiset tulot taas  on  luettu niiden ratain osalle, joilla ne  on 
 kannettu,  ja sekatulot  jaettu liikennejunain kullakin rautatiellä  kulkemien 
a1rnunakseliki1ornetrilukUj  en  sekä tulot postinkuljetuksesta postivaunujen 
akselikilometrilukujefl mukaan. 
Yllämainittujen laskuperusteiden  mukaan jakaantuivat valtionrautateiden 
tuloisa itsekunkin eri rautatien osalle allaolevassa taulussa esitetyt täysiksi 
tuhansiksi markoiksi tasoitetut määrät: 
- - 	 - 	Ylimatt- Henkilo- 	a Tavara- 	- 	aot a 
Rautatieliti. 	liikenne- r  liikenne- sekalaiset 	. 	
Yhteensä. 
tulot. 	 tulot. 	
I  SSkS posti- 9 
tulot. 
Helsingin- Hämeenlinnan 
Rajajoen 	.............79 191 000 	36,02 	80938 000 	29,60 	0 790 000' 28,00 140 910 000 	31,84 
Hangon ................ 3334000 	2, 03 1 	9888 000 	3,62 	802 000 	3,38 	14024000 	
3,04 
Tnrtm_ -Tamper.-Hliflflani 14 479 000 	8,81. 25611000 	9,37 	1849000 	7,79 	
41 939 000 	9,09- 
Vaasan 	................. 13484000 	8,21 	27 145 000 	9,93 	1973000 	8,3i 	42 602 000 	
9,231 
Oulun .................. 12 533 000 	7,63 	19621000 	7,is 	2329000 	9,si, 	34483000 	
7,47 
Savon .................. 13 121 000 	7,98' 	37 117 000 	13,581 	3038000 	
12,80 1 	53276 000 	11,53 1 
Karjalan ................ 16 343 000 	9,941 36851 000 	13,48, 3299000 	13,90 	56493000 	12,24 
Porin 	 6 o80 000 	4 oo 	8809 000 	3 '2 	736 000 	3 10 	
lb 12o 000 	3 49t 
Jvväskyl9.n 	.............3814000 	2.32 	7860000 	2,87 	590000 	2,48' 	12264000 	2,661 
I-Ielsingin ----Turun ......... 14598000 	8,88 	9677000 	3,54 	1 151 000 	4,85 1  25426000 	5,511 
Savonlinnan ............ 3335000 	2,03' 	5257000 	1,92 	605 000 	2,55, 	9 197 000 	1,991 
Rovaniemen ............ 1 296 000 	0,791 	1289000 	0,47 	175 000 	0,74 	2 760 000 	
0,601  
Kristiinan, Kaskisten 	1 704 000 	1,041 	2 191 000 	0,80 	258 000 	1,09 	
4153000 	0,901 
Koiviston 	............... 518000, 	0,32 : 	1151 000 	0,42, 	142000, 	o,aol 	1811 000 	
Ø,39 
Ykteens8  1164 330 0001100,002 7 3 405 000 190,0023 737 	öä1100,00l461 472 0001100,00 
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Kutakin ratakilornetriä  kohti rautateistön keskiliikenrtepituudesta nousivat  Tujot. 
tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin: 
Matkustaja- 
hikonne- 
Tavaraliiken- Yhw5ärthset 
)5 sekalaiset Yhteens& 
Rautatielll5.. tulot. netulot. tulot 
Ra ta k ilo mstrjltit. 
5fl4s 
Helsingin—ilämeenlinnan—Raiaioefl  111 900 153 000 12800 277 700 
Hangon 	............................ 21700 (34200 5200 91100 
Turun—Tampereen—Hämeenhinnan  68 600 121 400 8 800 198 800 
Vaasan .............................. 43100 86700 6300 136100 
Oulun 	.............................. 25 300 39 70 4 700 69 ioo 
Savon 	.............................. 23500 66400 5400 95300 
Karjalan 	............................ 25 400 57 300 5200 87 900 
Porin 	.............................. 41 100 55 100 4600 100 800 
Jyväskylän 	.......................... 19 200 39 500 2 900 61 600 
i 	Helsingin—Turun .................... 74 100 49 100 5 900 129 100 
Savonlinnan 	........................ 16300 25800 3000 45 100 
Rovaniemen ........................ 11 900 11 800 1 600 25 300 
Kristiinan, 	Kaskisten 	................ 12 000 15400 1 800 29200 
Koiviston 	........................... 6 900 15 300 1 900 24 100 
Keskimäärin 41 200 (38 500 I 	6 000 115 700 
Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan junakilometrien  ja liikennejunissa 
kuijettujen vaununakselikilometrien lukumäärillä,  saadaan seuraava sovitelma 
eri rautateiden keskituloista: 
Junakilometiiltä. lOOl ta vaunuuakselikilo,netriittt. 
CD . CD 
Rautatiellä. 
r'o- 
. ii: 
ra 0 ++ 0. 0 
____ li '  
P a n ii i 5. 
Helsingin--Hämeenlinnan --Ra- 
1540 2107 177 3824 3494; 4778! 401 8673 jajoen ..................... 
Hangon ..................... 701 2080 169 2 950 2 147: 
2 0891 
6 368 517 9 032 
Turun—Tampereen—H:linnan 1214 2147 155 3516 5286. 381 8656 
Vaasan 	.................... 969 1952 142 3063 2 506 5044 367! 7917 
Oulun ..................... 960 1504! 178 2642 2669 4 179 496! 7 344 
Savon ...................... 632 1 789 146 2 567 1 533 4 337 3551 6 225 
Karjalan 	................... 734 1654 148 2 536 1 948! 4393! 3931 6 734 
Porin ....................... 1 301 1 742 14(3 3189 4080 5462 457' 9999 
Jyväskylän 	................. 688 1 417 106 2 211 2 750, 5 668 425 8 843 
10G€2 Helsingin—Turun 	.......... 1705 1130 134 2969 6 1331  40661 483 
Savonlinnan ................. 713 1 124. 130 1 967 2 962 4 668 5371 8 167 
Rovaniemen .................. 
Kristiinan. Kaskisten 
779 
838 
775' 
1 077 
105 
127 
1 659 
2 042 
3 555, 
3 311' 
3 535 
4257. 
480 
501 
7 570 
$ 069 ......... 
Koiviston 	................... 605 1 345, 16(3 2 116 2 571 5 715I 705 8991 
4 718 79(33 Keskimäärin  1 0711 1 7811 	1 55 1 3 007j 2 836 1 409 1 
Lisäys  (+)  tai vähennys  (--) 	 I 
ed. vuodesta...............±  225  +  376 ±  4(3 	H- 647 H- 559 ±  94(  +  1161 --F- 16 
Suomen Valtionrautatiet 1921. 
Erityistietoj a matkustajaliikennetuloista.  
1 i 	'1- 	\1tt kustajaliikenteen 	koko 	tuloutus, 	joka 	vuodelta 1920 teki Smk  
137 071 837: 48, nousi vuonna 1921 Srnk:aan 166 054 474: 47. 	Tästä määrästä 
nu bruttotulon saamiseksi kuitenkin vähennettävä takaisinmaksut  ja muut 
poistot, yhteensä Smk 1 724 283: 67, joten bruttotuloksi jaa iiik 164 330 190: 	80. 
Ti nä määrä jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla: 
Keskiliikenne. 
- /o 
pituolen kilo- 
inetrij kohti. 
are- 	i jarluir-, 	L 	1rJe 	I e34 040: 	27 0,03 259: 16 
wie,- 	r1ci 	kar- 	11 	» 	31 086 922: 26 18,srr 7791: 21 
ca- 	a 	Icri 	uikr1 rietriafli 	[iI 	s 	110 499 244: 	51 67,24 27 694: 04 
Yhteensä 	142 620 207: 04 86,70 35744: 41 
>auhu- 	a 	la iidrrki uorrn»liekkrpileteistä 	2 987 922: 	75 1,82 748: 85 
$uojeluskuntalaisista 	..................... 568 356: 	23 0,34 142: 45 
Siviilivirastojen kiiljetuksista 	.............. 1 925 025: 	97 1, 1 7 482: 46 
Varattorriista 	............................ 111 281: 	33 0,07 27: 89 
Sotaväestä: ostetuin piletein ............... 885 145: 	55 0,54 221: 84 
luotolla 	...................... 3037 648: 	28 1,sr 761: 32 
Poliiseista 	............................... 185 697: 	02 0,i 1 46: 54 
\Tarigeista 	............................... 587014: 	46 0,16 147: 	12 
Lisiiinuk»rrja.............................. 6 851 	563: 	37 4,17 1 717: 	19 
Yhteensä matkustajain kuljetuk.sesta 	159 759 862: - 97,22 40040: 07 
i\niIafl 	kuljetuksesta 	..................... 204 674: 	34 0,12 51: 29 
I\latkatavrtrasta 	.......................... 4 143 830: 	65 2,52 1 038: 55 
Ylimääräisistä 	junista 	.................... 159 069: 	25 0,10 39: 87 
Iriurirder, 	Icitiji 	il<satt 	.................. 62 	754: 	56 0,04 15: 	73 
Kaikkiaan 	164 330 190: 80 100,00 41 185: 51 
Keski udd idi 1(11 tu lo kutakin matkaa ja kutakin henkilökilornetriä kohti 
eri nut kiiai,,,,vlii,,issd näkyy seuraavasta sovitelmasta.: 
Mutkaa HnkiIöki10- 
kohti, metriä kohti, 
penniil. 
I luukka 1-1: 	92 56,8 
'1 	iii 	it 	i-i 	 lutr 	t\ 	il fl 	tu 	iti 
1 	Iltuti 
25 	98 0 0 
III 	s 6: 80 21,o 
Keskimäärin 8: 	17 23,5 
Nor],,- 	lit 	rirli -id 	..................... 5: 27 50,7 
Suojeluskuntalaisista 	..................................... 8: 59 11,6 
Sivilivirastojen 	kuljotuksista 	.............................. 26: 87 9,s 
Varattomista............................................ 25: 30 9,4 
Sotaväestä: 	ostetuin 	piletein 	............................... 23: 24 9, & 
luotolla 	....................................... 21: 24 9,7 
Poliiseista 	............................................... 8: 58 [0. 3 
Vrlr,Lu'ista 	............................................... 14: 47 26,o 
- -"yemen 1707(jefli'OtutqtiCf 1021. 
Erityistietoja tavaraliikennetuloista. 
Tavarallikenteen vuonna 1921 tuloutetut tulot tekivät kaikkiaan Smk Tieloja tavara- 
274 863 935: 33,  vastaavan määrän oltua edellisenä vuonna 8mk  227 881 312: 44.  
Kun' mainitusta tuloutetusta summasta vähennetään takaisinmaksut ja 
 muut poistot,  jää bruttotuloksi tavaraliikenteestä vuonna 1921 8mk 
273 404 962: 20, jota määrää edellisenä vuonna vastasi Smk  225 193 906: 60,  
niin että bruttotulo puheenalaisesta liikenteestä lisääntyi Smk  48 211 055: 60. 
Eri tuloeriin puheena.lainen bruttotulo jakautui seuraavalla tavalla:  
Tulo rahtitavarasta............... 
'> 	pikatavarasta ..............  
s 	paketeista ................. 
'. maidosta (pileteillä kuijete- 
tusta) 	.................... 
'> 	hevosista 1 ) ................ 
karjasta 1 ) 
Vuonna 1921. 
, sum - 
maata. 
	
255402835: 48 	93,42 
15782457: 14 	5,77 
1 398 757: 80 	0,51 
820 911: 78 	0,so 
Vuonna 1920. 
elo  SUIfl_ 
1 	maata. 
208527528: 62 	92,60 
9811 692: 51 	4,36 
966932: 51 	0,43 
483 676: 67 	0,21 
2520165: 37 	1,12 
1 959 738: 01 	0,87 
924172: 91 	0,41 
225 193 906: 60 100,00  
S ''S.' 
Yhteensä 273 404 962: 20 l00,00 
Valtionrautateiden keskiliikennepituuteen verraten vastasivat tavara-
liikenteen eri tuloerät seuraavia  keskimääriä ratakilometriltä: 
Rahtitavarasta .................. 
Pikatavarasta 	.................... 
Paketeista 	...................... 
Pileteillä kuijetetusta maidosta 
Hevosista 	 ....................... 
Karjasta 	 ........................ 
Ajoneuvoista 	....................  
Y hteerisä 
Keskitulo rataloilometriltä.  
Vuonna 1921. Vuonna 1920. Vuonna 1919. 
64010: 74 52341:25 40719: 52 
3 955: 50 2 462: 77 2 568: 33 
350: 57 242: 70 233: 07 
205: 74 121: 41 98: 09 
632: 57 695: 16 
491: 90 375: 88 
231: 97 159: 	14 
68 522: 55 56 524: 57 44 849: 19 
Keskimäärin yksikö Itä olivat kustakin tavararyhmästä karttuneet tulot: 
Vuonna 1921. Vuonna 1920. Vuonna 1919. 
75 
Rahtitavarasta, 	tonnilta 	.......... 49: 97 38: 83 41: 34 
Pikatavarasta, 	'  302: 51 281: 46 290: 06 
Paketeista, kappaleelta 	........... 5: 22 3: 78 4: 	18 
Pileteillä kuijetotusta maidosta, pi- 
letiltä 	........................ 1: 	83 -: 98 1: 	18 
Hevosista, elukalta  57: 81 33: 29 
Karjasta, 	s 33: 47 32: 31 
Ajoneuvoista, kappaleelta  39: 99 33: 40 
1)  Vuonna 1921 sisältyvät hevoset, karja ja ajoneuvot rahti-  ja pikatavaraan. 
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Valtionrautateiden menot.  
Mena. 	Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidost.a  ja käyttä- 
misestä lisääntyivät vuonna 1921 edellisen vuoden määrästä, 305 150 326 mar-
kasta 47 pennistä, 418 461 182 markkaan 65 penniin, siis 113 310 856 markkaa 
 18  penniä eli 37,13  %,  jota vuonna 1920 vastasi 91 762 490 markkaa 58 penniä 
eli 43,00  %. 
Meno prosentti (s. o. menot prosenttina tuloista) oli  90,68, oltuaan edelli-
senä vuonna 80,64. 
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
olivat yllämainitut menot vuodelta 1920 5mk 104 877: 49, oltuaan edellisejiä 
vuonna Smk 76 593: 96. 
Rautatiehallinnon kunkin eri osaston menot olivat vuonna 1921 ja sen edel-
lisenä vuonna seuraavat: 
Vuonna 1921. Vuonna 1920. 
11 
Päähallinnon  menot 17188006:06 4,io 12555497: 31 4,ii 
Toimisto-osaston '> 4840 141: 72 1,16 3867 496: 30 1,27 
Liikenneosaston 149 890 659: 92 35,52 117 228 150: 30 38,42 
Rataosaston S 74685600: 57 17,85 48281 175: 02 15,82 
Koneosaston 169 267 982: 85 40,45 121 179 649: 03 39,m 1 
Varasto-osaston  2 588 791: 53 0,62 2038 35S: 51 0,67 
Yhteensä 418 461 182: 65 100,00 	305 150 326: 47 100,00 
Eri osastojen rnenoissa vuosina 1921 ja 1920 tapahtuneet sekä suoranaiset 
että suhteeIliet lisävkset tai väliennykset näkyvät seuraavasta sovitelmasta: 
Menojen liskya 	* 
v. 1921 v:sta 1920. 	• v 	1920 v:sta 1919. 
/. .93, 
Päälusliinnon menoissa 	... 4 632 508: 75 	36, so 3 881 431: 45 	44,7s 
Toimisto-osaston s 	... 972 645: 42 	25,15 1 244 692: 70 	47,46 
Liikenneosaston 	s 	... 32 662 509: 62 	27,se 37 852 676: 86 	47,s 
Rataosaston 	e 	... 26 404 425: 55 	54,69 14 982 838: 84 	45,00 
Koneosaston 	'> 	... 48088333: 82 	39,681 
Varasto-osaston 	e 	... 550 433: 02 	27,00 33 800 850: 73 	37,80 
Koko hallinnon menoissa ..  113 310 856: 	18 	37,i 3 91 762 490: 58 	43,00 
Kutakin ratakilornetriä kohti  valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
olivat tai Iiathnto-osastojeri menot seuraavat: 
Päähallinnon  menot 
Toimisto-osaston » 
Liikenneosaston » 
Rataosaston 
Koneosaston » 
\rarastoosastois  S 
Vuonna 1921. 
Koko vuodelta. PitivältS. 
4 307: 77 11: 	80 
1 213: 07 3: 33 
37 566: 58 102: 92 
18 718: 20 51: 28 
42423: 05 116: 23 
648: 82 1: 78 
Vuonna 1920. 
Koko vuodelta. PSivSItS. 
3 151: 48 8: 61 
970: 76 2: 65 
29424: 74 80: 39 
12118: 	77 33: 	11 
30 416: 58 83: 	11 
511: 	63 1: 40 
Vhteoimä 104 877: 49 	287: 34 	76 593: 96 	209: 27 
- Snomen Iciliiunraitatic/. 1i1.?1. 
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Yksityiskohtaiesti eri osastojen menot ovat eriteltyinä  I liitteen tauluissa  Menol. 
N:o 7-12. 
I liitteen taulussa n:o 13 lueteltu henkilökunta oli vuoden 1921 lopussa 
 13 321  henkeä oltuaan edellisen vuoden lopussa 14 844 henkeä, joten mainittu 
henkilökunta on vähentynyt 1 525 henkeä. Vähennyksestä tuli liikenneosaston 
osalle 1 388, rataosaston 30 ja koneosaston 100 henkeä. 
Mainitusta henkilökunnasta oli noin 11 022 vakinaisia ja 2 299 ylimääräisiä, 
joita ei ole yhtä pysyväisesti kuin ensinmainittuja toimiinsa otettu. Puheena- 
oleva taulu on kuitenkin epätyydyttävä siinä kohden, että tarkkaa henkilö-
kunnaii jakoa molempiin vastaniainittuihin ryhmiin ei  sen perusteella voi tehdä. 
Siihen ei ole myöskään otettu ylimääräisiä rata- ja veräjänvartioita, joita oli 
276, eikä 21 henkeen nousevaa muuta rataosaston ylimääräistä henkilökuntaa 
eikä liioin metsänhakkauksilla toimincita ylimääräisiä virkailijoita, joita oli  12 hen-
keä. Ja kaikkien näiden ryhmien lisäksi on valtionrautateiden töissä vielä toiminut 
ylimääräisinä miehinä liikenteessä, t.yömiehinä ratatöissä, konepajoissa, metsän-
hakkauksilla y. m. noin 8 300 henkeä, jotka ovat näistä töistä saaneet mitkä 
 koko  toimeentulonsa mitkä ainakin osan siita.Tarkalleen ei näiden henkilöiden 
lukumäärää voida ilmoittaa, mutta muuttamalla, kuten tavallista, päivätöiden 
lukumäärät t.yömiehiksi 300 työpäivän mukaan vuodessa on se suunnilleen arvi-
oitu vastainainittuun määrään, johon tosin - mitä koneosastoon tulee - sisältyy 
 sekin osa konepajain työmiehistä,  joka on toiminut uuden liikkuvan kaluston  y.  ni. 
 uuden valmistamisessa eikä yksistään korjaustöissä, kuu kunipaan  kin tarkoituk-
seen käytettyjen päivätöiden liikumääriä ei voida toisistaan erottaa, ja samoin 
sisältyy ratatyöniiesten kin lukuun paitsi kunnossapitotöissä toimineita myöskin 
niihin kuulu mattomissa uudisrakennustöissä työskennelleitä, kun ei niitäkään 
voida kirjanpidon nykyisellään ollessa toisistaan erotta.a.  
Koko edellä kosketellun henkilökunnan ja sen eri ryhmien likimääräinen 
luku ja paikkausmeno kussakin eri osastossa ja kokonaisuudessaan nähdään 
seuraavista kandesta sovite]masta: 
Henkilökunta vuonna 1921, likini59rin. 
Päähallinnossa ja toimisto-osaa- Vakiutusia. 
Vlirniiär5isi5 ja 
harloittelioia. TyoI)nehl5. Yhteensä. 
tossa 	.................... 614 256 6 876 
Liikennoosastossa 	........... 6 431 1 842 70 8 343 
Rataosastossa 	.............. 1179 297 2 821 4 297 
Koneosastossa 	.............. 2 670 174 2 555 5 399 
Varasto-osastossa  128 27 43 198 
Metsänhakkauksilla  12 2 820 2 832 
Yhteensä 11 022 2 608 8 315 21 945 
Palkkausm not tasaisin tuhatluvuin, likirnäi&rin. 
Vakinaisen 
YlimSärilisen 
 henkilökunnan  iii Työmiesten. Yhteensä. 
. 	 . 
Ii enkil oko nu an. hari oittelijain. 
I aahallmnossa ja toirmsto -osas- . 
tossa 	.................... 12 675 000 1 991 000 31 000 14 697 000 
Liikenneosastossa 	........... 112 354 000 22 :330 000 420.000 135 104 000 
Rataosastossa 	.............. 21 479 000 1 942 000 25 388 000 48 809 000 
Koneosastossa 	.............. 1 ) 45 963 000 1)  7 264 000 35 550 000 88 777 000 
i)  Tässä esitetty vakinaisen ja ylimääräisen henkilökunnan palkkaus koneosastossa ei vastaa 
vakinaisen ja ylimääräisen henkilökunnan lukua, koska viimemainitun henkilökunnan paikkaukseen  on 
 yleensä otettu myöskin täyttämättömien vakinaisten toimien hoitamisesta suoritettu palkkaus. 
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Palkkausm enot tasaisin tuhatluvuin, liki:n8krin. 
Va!tinaisen 
YliniSäräisen 
henkiIikunnan 	a Työmiesten. Yhteensä. henkilokunrian. hurjoittelijain. 
M4not. 	Varasto-osastossa 	........... 1 685 000 286 000 546 000 2 517 000 
Metsänhakkauksilla') 	 - 200 000 25 888 000 26 088 000 
Yhteensä 	194 156 000 34013 000 87 823 000 315 992 000 
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat sekä lakkautuspaikat ........ 2 407 001) 
 tekee valtionrautateiden  koko palkkausrnono vuodelta 1921 likim.rin 	318 399 000
Menojen jakautuminen valtionrautateistön eri rautateille näkyy seuraa- 
vasta sovitelmasta: 
Slonot vuodelta 1921. Menot vuodelta 1920. 
Helsingin-H:linnan--- Ra- 
suun- °/1 brutto- 
 masta. 	tulosta. 
Oj sum- 
liiasta, 
°/,  brutto-
tulosta. 
jajoenrautatiellä ....... 151 426 912:22 30,19 103,07 114 391 409: 41 37,49 94,s 
ilangon rautatiellä 	...... 14677 121:06 3,si 104,66 11 020 407: 94 3,61 83,64 
Turun-Tarnpereen--H: I in- 
nan rautatiellä 	........ 34810874:80 8,32 83,00 25889945:09 8,48 74,a 
Vaasan rautatiella......... 31 764760:72 7,59 74,s6 23626608:73 7, 66,ss 
Oulun rautatiella.......... 29536306:85 7,05 85,ös 20447808:98 6,70 83,40 
Savon rautatiellä ......... 46719:357:36 11,17 87,69 33180143:66 10,87 65,65 
Karjalan rautatiellä ...... 47768096:74 11,42 84,56 31880577:83 10,45 69,26 
Porin rautatiellä ......... 13 130 850:80 3,14 81,43 9 131 600:21 2,99 86,58 
Jyväskylän rautatiolla..... 10 306 307: 06 2,46 84,03 8015903:63 2,63 76,27 
Hels.-Turun r:tiellä ..... 19 730068:48 4,71 77,60 14 798 420: 64 4,85 79,88 
Savonlinnan r:tiellä....... 8 713 790:50 2,08 94,7s 5 763 815:55 1,ss 74,56 
Rovaniemen r:tiellä ....... 3051 531:62 0,73 110,58 2 227079: 50 0, 124,21 
Kristiinan, Kaskisten rau- 
tatiollä 	............... 4 706452:28 1,12 113,32 3 340 564: 79 1,io 122,63 
Koiviston rautatiellä ..... 2118752:16 0,51 117,01 1436040:51 0,47 100,or 
Yhteensä 418 461 182: 65 100.0)) 90,68 305 150 326: 47  100,00 	80,64 
Kutakin ratakilornetriä kohti valtionrautateiden liikennepituudesta,olivat 
hallinto- ja kurtnossapitokustan nukset eri rautateillä seuraavat: 
Hels.-1-Elinnan---Rajajoen r:tiellä 
Hangon rautatiellä ................ 
Tiu'un-Tamp.-H:linnan r:t,iellä 
 Vaasan rautatiellä................. 
Oulun rautatiellä .................. 
Vuonna 1921. 
Koko vuodelta. 	Päivältä. 
3i 	7l %5 545 
	
286251: 25 	784: 25 
95305: 98 	261: 11 
164 980: 45 	452: - 
101 484: 80 	278: 04 
59609: 31 	163: 48 
Vuonna 1920. 
Koko vuodelta. Päivältä. 
75 58i:s45 
216 650: 40 591: 94 
71 561: 09 195: 52 
122 71)1: 16 335: 25 
75 484: 37 206: 24 
41 308: 71 112: 87 
Savon rautatiellä .................. 83576: 67 	228: 98 	59569: 38 	102: 76  
Karjalan rautatiollä ............... 74 289: 42 	203: 53 	49 658: 22 	135: 68 
Porin rautatiellä .................. 82 067: 82 	224: 84 	57 072: 50 	155: 94 
Jyväskylän rautatiella.............. 51 790: 49 	141: 89 	40 280: 92 	110: 06 
Helsingin-Turun rautatiellä ....... 100 152: 63 	274: 39 	75 502: 15 	206: 29 
1)  Nämä menot, jotka suurimmaksi osaksi kuuluvat koneosastoon polttoainemenoihiii, ovat suo-
ritetut varasto-osaston kautta. Sitävastoin ei näihin määriin ole luettu iitä vähäisiä menoja metsiin-
hakkuutöistii, jotka asianomaisessa menoerittelyssä sisältyvät varasto-osaston varsinaisim palkkaus- 
menoihin. 
- 	tmnen Valtionrav taiset 1921. - 
Savonlinnan rautatiellä 	 . 
Rovaniemen rautatiellä ............ 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä 
Koiviston rautatiolla............... 
- 43 
Vuonna 19'21. 
Koko vuodelta. Pitivältä. 
. 	 yie ?se 
42714: 66 117: 03 
27 995: 70 76: 70 
33 144: 03 90: 81 
28 250: 03 77: 40 
Vuonna 19'20. 
	
Koko vuodelta. 	Päivältä. 
9ä 
28254: - 	77: 20 	Menot. 
20 431: 92 	55: 82 
23 525: 10 	64: 28 
19 405: 25 	53: 02 
Keskimäärüi 104 877: 49 	287: 34 	76 	593: 96 	209: 27 
Hallinnon eri osastojen menot nousivat vuonna 1921 kultakin ra.uta.tieltä 
seuraaviin mäiiriin: 
PäShal- Toimisto- Liikenne- 	Rats- 	Kone- 	Varasto - Yhteensá. 
Rautatiellä. 	hnto.') 	osasto.  i 	osasto. 	osasto, 	osasto. 	osasto. 
Helsingin—Hämeen- 
linnan—Rajajoen. 5 024 622, 3205 463 63514851 29 526 031 49251 2601 904 G85151 426 912 
 Hangon ...........460 551 73427 5 319 644 3327 054 5 405 033 91 412 r  14 077 121 
 Turun  —Tampereen  
lihineetilinnan .... 1 437 0001 242 306 14 122 277 5 278 741 13 601 618 	128 933 34 810 875  
Vaasan............. 1 596 133 	716 8201  10075271 4567 112 14 596 708 	'212 717 31 704 761  
Oulun............. 1 392 805j 	96 471 9706619 5205 342 12943 617 	191 453 29536 307 
Savon ............. 25385Ø3 	140415 12848942 6915061 24041241 	235195 46719357 
Karjalan ...........2 488 137 	129 301 13491 204 7 560 6121 23869 126 	229 717 47 768 097  
Porin 	 478345 118471 4s24257 2842417 4797610 	69748 131308o1 
Jyväskylän ........ 411 3431 	33 219 3 133 770 1 679 729 4960 012' 	88 2341 10306 307 
Helsingin—Turun .. 	705 998 	60 356 7658 911 2 982 710 8 109 066 	213 0271 19 730 068 
Savonlinnan ....... 334 016 	12 615 2 199 737 2 279 835 3825 338 	62 2501 8 713 791 1 
Rovaniemen ....... 108 1451 	3 801 	728 034 	822 282 1 316 278 	72 992 1 3051 532 
Kristiinan,Kaskisten 	152 667 7 77 1 603 150 1 127 691 1752961 	62500 4706452  
Koiviston.......... 59738 	 003987 	570 9841 	798 115 	25 928 	2 118.7521 
 Yhteensä  17 188 0061 4 840J42(14i890 6007468.56011109267983: 2588 791418 461 183  
Hallinnon eri osastojen menot ratakilometriä kohti kultakin cii rauta- 
tieltä näkyvät seuraavasta sovit.elmasta: 
Pilähal- Toimisto- 	Liikenne- hata- Kone- Varato- Koko 
linto. 	oa to. 	o.ato. oa'th. osasto. o-ato. hallinto, 
Helsingin—H:linnan—l4ajaj oen  M a r k k a a. 
rautatiellit................. 9498 	6059 	120 066 55 815 93 103 1 710 286 251 
Hangon rautatiellä ........... 2 991 	477 	34 543 21 604 35098 593 95 306 
Turun—Tamp.----H: linnan rau- 
tatiellä 	................... 6810 	1148 	66930 250]S 64463 611 164 980 
Vaasan rautatiellä ............ 5 100 	2 290 	32 189 14 591 46 635 680 101 485 
Oulun rautatiellä 	............ 2 814 	195 	19 609. 10 516 26 148 387 59 669  
Savon rautatiellä ............. 4 541 	251 	22 986 12 370 43 008 421 83 577 
Karjalan rautatiellä .......... 3 870 	201 	20 982 11 758 37 121 357 74 '289 
Porin rantatiella.............. 2 990 	740 	30 152 17 765 29 985 436 82068 
Jyväskylän rautatiellä ........ 2067 	167 	15 747 S 441 24 925- 443 51 791) 
Hels.—Turun rautatiellä ...... 3 584 	306 	38 878 15 141 41163 1 081 100 153 
i)  On huomattava. että. eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, kuten muiden hal- 
linto-osastojen menot, 	käsitä todellisia, 	kullakin rautatielit suorastaan suoritettuja menoja, vaan on 
ne saatu jakamalla koko rautateistön päähallintokustannukset  eri 	rautateille suhteellisesti liikenne- 
janain niillä kulkemien vaununakselikilometrimätrien mukaan. 
uome.n ValtiortraieIatiet 1921. 
tLt 
Päähal- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Varasto- Koko 
unto, osasto, osasto, osasto. cea-to. ceasto. hallinto. 
Markkaa. 
Msnt. 	Savonlinnan rautatiellä ....... 1 637 62 10 783 11176 18 752 305 42 715 
Rovaniemen rautatiellä  992 35 6 679 7 544 12 076 670 27 996 
Kristiinan, Kaskist.en r:tiellä  1 075 53 11 290 7 941 12 345 440 33 144 
Koiviston rautatiellä ......... 797 - 8 853 7 613 10 641 346 28 250 
Keskimäärin 4 308 1 213 37 566 18 718 42 423 649 104 877 
Kutakin liikennejunairi kulkernaa junakilometriä kohti vastasivat eri 
rautateiden menot kultakin eri osastolta seuraavia määriä pennejä:  
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata Kone- Varasto- Koko 
hallinto, osasto, osasto, osasto. osasto, osasto, hallinto. 
Hels.—H:linnan—Rajaj oem mu- i enni a. 
tatiellä 	................... 131 83 1 653 768 1 282 24 3 941 
Hangon rautatiellä ........... 97 15 1119 700 1137 19 3087 
Turun—Tamp.----H:linnan rau 
tatiellä 	................... 121 21) 1184 443 1140 11 2 919 
Vaasan rautatiellä ............ 115 52 724 328 1 050 15 2 284 
Oulun rautatiellä ............. 107 7 744 399 992 14 2 263 
Savon rautatiellä ............. 122 7 619 333 1159 11 2251 
Karjalan rautatiellä .......... 112 6 600 339 1 072 10 2 145 
Porin rautatiellä 	............. 95 23 954 562 949 14 2 597 
Jyväskylän rautatielik ........ 74 6 565 303 894 16 1 858 
Hels.—Turun rautatiellä  83 7 894 348 947 25 2 304 
Savonlinnan rautatiellä 71 3 471 488 818 13 1 864 
Rovaniemen rautatiellä  65 2 438 494 792 44 1 835 
Kristiinan,Kaskistenmautatiellä  75 4 788 554 862 31 2 314 
Koiviston rautatiellä 	......... 70 - 776 667 932 30 2 475 
Keskimäärin 112 31 976 487 11')) 17 2 726 
Lisäys (±) vuonna 1921 ...... 
Kultakin 	lOO:lta 	liikennejunain vaun-unakselikilometriltö puheenalaiset  
menot tekivät eri rautateillä: 
Päähal- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Varasto- Koko 
unto, osasto, osasto osasto, osasto. osasto, hallinto, 
Hels.—H:lm.na.n-----Rajajoen ran- Penni a. 
tatiellä 	................... 297 189 3 749 1 743 2 907 54 8 939 
Hangon rautatiellä ........... 297 47 3 426 2 143 3 481 59 9 453 
Turun—Tamp.—H: linnan rau 
tatiellä 	................... 297 50 2 915 1 089 2 807 27 7 185 
Vaasan rautatiellä ............ 297 133 1 872 849 2 713 39 5 903 
Oulun rautatiellä ............. 297 21 2 067 1108 2 756 41 6 290 
Savon rautat.iellä ............. 297 16 1 501 808 2 809 28 5 459 
Karjalan rautatiella........... 297 15 1 608 901 2 846 27 5 694 
Porin rautatiellä 	............. 297 73 2 991 1 763 2 975 43 8 142 
Jyväskylän r-autaticllä ........ 297 24 . 2 260 1 211 3 570 64 7 432 
Hels.—Turun raut.atiellä  297 25 3 218 1 253 3 407 89 8 289 
Savonlinnan mautatiellä........ 297 11 1 953 2 025 3 397 55 7 738 
Rovaniemen rautatiellä ....... 297 11 1 997 2 255 3 610 200 8 370 
Kristiinan,Knskisten rautatiellä  297 14 3 115 2 191 3406 121 9 144 
Koiviston rautatiellä 	......... 297 - 3 297 2 835 3 963 128 10 520 
Keskimäärin  297 83 2 586 1 289 2 921 45 7 221 
Lisäys  ( 	 ) 'uoniia 1921 -I-' 80  - 	18 620 - 	479 899 -  2 102 
-.IJOfl(3fl 	Ta1fionraflf(fie 	1921. -- 
45 
Valtionrautateiden nettotulo. 
Tämän kertomuksen alussa mainittu valtionrautateiden nettotulo vuo-
delta 1921, 43 011 019 markkaa 38 penniä, osotti  30 247 111 markkaa 27 penniä 
väliennystä edelliseen vuoteen verraten, jolloin nettotulo oli  73 258 130 mark-
kaa 65 penniä. 
Mainittu nettotulo vuodelta  1921 oli 9,32  %  vuoden bruttotulosta. Vas-
taava luku edellisenä vuonna oli  19,36. 
Kunkin eri rautatien nettotulo sekä  sen prosenttisuhde bruttotuloon  ja - 
 sivulla  12  esitettyyn keskimääräiseen perustuspääonlaan näkyy seuraavasta 
sovitelmasta:  Nettotulo 	vuode'ta 1921 
-! 
0 
-- 
- 
Hels._H:linnan-Rajaj. r:tiellä . - 4508000 - 10,48 - 3,07 -0,41 
Hangon rautatiellä 	............ - 653 000 - 1,52 - 4,66 - 0,46 
Turun -Tamp. -H:linnafl r:tiellä + 7 128 000 + 16,57 +  17,00 +  2,51 
Vaasan rautatiellä 	............ + 10 837 000 + 25,20 +  25,44 +  4,21 
Oulun rautatiellä 	............. + 4 947 000 + 11,so +  14,35 + 1,is 
Savon rautatiellä .............. + 6 557 000 + 15,24 +  12,31 ±  1,38 
Karjalan 	ra.utatiellä 	.......... + 8 725 000 + 20,29 +  15,44 +  1,55 
Porin rautatiellä 	.............. + 2 994 000 + 6,96 +  18,57 +  2,o3 
Jyväskylän rautatiellä 	........ + 1 958 000 + 4,55 +  15,97 +  1,78 
Helsingin-Turun rautatiellä + 5 696 000 + 13,24 +  22,40 +  2,03 
Savonlinnan rautatiellä ........+  483 000 	+ 	1,12 -j- 	5,25 +  0,20 
Rovaniemen rautatiellä ........ - 292 000 	- 	0,68 - 10,58 - 0,29 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä 	- 553 000 	- 	1,28 - 13,2 - 0,35 
Koiviston raiitatiellä 	..........-  308 000 	- 	0,71 - 17,01 -0,30 
Yhteensä +43011000 	100,00 +  9,32 +  0,98 
Kultakin keskiliikennepituuderi ratakilometriltä sekä junakilonietriltä 
 ja  lOO:lta liikennejunain vaununakseikilometriltä  nousi nettotulo seuraaviin 
määrim: 	 Nettotulo vuonna 1921 
Neuoft.ao. 
Hels. -H: liiinan-Raj ajoen r :llä 
 Hangon rautatiellä .......... 
Turu n-Tamp. -H  :linnan r :llä 
 Vaasan rautatiellä .......... 
Oulun rautatiellä 
Savon rautatiellä ............ 
ratakilonietriltä. jullakilo- 
luo:lta vall
-nunakseliki- 
Koko vuodelta. Paivältä. netriltä. lometriltä. 
7l Penniä. 
- 8500 -23:29 -117 - 266 
-• 4 200 - 11: 51 - 137 - 421 
+  33 800 +  92: 60 +  597 +  1 471 
+  34 600 +  94: 79 +  779 +  2 014 
-1-  lO 000 +  27: 40 +  379 +  1 054 
+  11 700 +  32: 05 +  316 + 	766 
Suomen Valtionrautatiet 191. - 
443 
Nettotujo vuonna 1921 
ratakilometriltä. 	 junakilo- 	=. 	: Koko vuodelta. 	Plvältä. 	metriltä, lomeirjjtä. 
P en u lä. 
NeUotulo. Karjalan rautatiellä ..........+  13 600 	+  37: 26 	+  391 	+  1 040 
Porin rautatiellä ............+  18 700 	+  51: 23 	+  592 	+  1 857 
Jyväskylän rautatiellä ...... +  9 800 	+  26: 85 	+  353 	+  1 411 
Helsingin—Turun rautatiellä . 	+  28 900 	+  79: 18 	+  665 	.+  2 393 
Savonlinnan rautatiellä ......+ 2 400 	+  6: 58 	+  103 	+  429 
Rovanieineii rautatiellä ......--  2 700 7: 40 176 	— 800 
Krist., Kaskisten rautatiellä . 	-- 3 900 	- 10: 68 	272 	1 075 
Koiviston rautatiellä ........ - 4 100 	- ii: 23 	- :359 	- 1 529 
Keskimäärin + 10 800 	±  29: 59 	+  281 	+  742 
Tapaturmat.  
Tapaturmrt. 	Vuonna 1921  oli sellaisten rautatieliikenteessä sattuneiden onnettomuus- 
tapauksien lukumäärää, jotka tuottivat ihmisille ruumiinvaimoja  tai kuolenian, 
85 (edellisenä vuonna 74)  sekä tapaturman kohtaamien henkilöiden lukumäärä 
 90  (edellisenä vuonna 79).  Mainituista tapaturman kolitaamista henkilöistä 
sai surmansa 26 ja loukkaantui 64 (jota vastoin edellisenä vuonna sai surmansa  
23 ja loukkaantui 56).  Surmansa saaneiden joukkoon on kuitenkin luettu 3, 
joiden kuoletnansvvksi on ilmoitettu itsemurha. 
Edel1änainittujen,  vuoden kuluessa sattuneiden tapaturmien jakautu-
minen eri laatuihinsa ja  katsoen siihen, niitä henkilöryhmää ne ovat kohdanneet, 
näkyy seuraavasta taulusta: 
Kuollut ja loukkaantunut. 
Matkus- Rautatie- lai -ja ja 
Muita 
henki- Yhteensä. tajia. rautatien- 
lOftS. tyomiehiS.F 
Tapaturmain syy 
Yhteentörmiiys tai i'aiteilbi suistuminen 	4 	2 
	
Muu liikeniieonnettomuus .................. S 	-- - 	- - Putoamijicu veturista  tai vaunusta ...........7 	1 	5 Varomaton astuminen vaunuihin  tai iiiisth, pois 	20 	3 	11 Työ asemilla................................ 8 	- 	- 
Luvaton radalleme.no ...................... 28 -- Muu 	syy .................................. 10 	1 	3 
Yhteensii 	85 	5 I 21 
Tapaturmista sattui: 
Asemilla ................................  
Asemien välillä ......................... 
Tapaturman kohtaamuen omasta syystä 
'rapaturman kohta amien omasta  varorna tto - 
moudesta ............................  
2 
3 
3 - - - 
3i 	7 - 
2 	- 	•-- 	1 
3 - 	31 3 
- -. 2 
- 14 14 14 
21 2 - 6 
19 I 1' I 24 	26 
13 13 
12 	13 
7 	5 
10 
7 
17 
6 
14 
SI 
64 
45 
19 
30 
56 	3 17 	3 15 	7 
29 	2 	3 	2 	4 	9 
31 	1 	7 	4 lo - 
54 	41 141 	11 	3 	16 	171 211 34' 
-  Suomen Valtjonraut,zje 1021. 
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Kuri tapaturman tilivuotena kohtaamien matkustajain  koko lukumäärää  Taptiermat. 
verrataan kuljetettuj en matkustaj aiji  koko lukurnäärään sekä tapaturman koh- 
taamien rautatielä.isten  ja syrj äisten, mat.kustajiin kuulumattoinien  henkilöiden 
lukumäärää kuljettuun junakilometrimäärään, osottaa tämä vertailu:  
1 :ksi että matkustajia on tapaturman  kautta loukkaantunut tai kuollut 
kutakin 1 000 000 matkustajaa kohti 1,4 (edellisenä vuonna 0,9), ja kun erikseen 
otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka ovat tuottaneet kuoleman,  on sellaisten 
uhriksi joutunut kutakin 1 000 000 matkustajaa kohti  0,27 (edellisenä vuonna  
0,11); 
2:ksi  että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti  tai niiden työssä 
satunnaisesti olevia henkilöitä on kutakin 1 000 000 junakilometriä kohti jou-
tunut tapaturman uhriksi 1.6 henkilöä (edellisenä vuonna  1,7), joista sur-
mansa saaneita oli 0,33 (edeifisenä vuonna 0,37); 
3:ksi  että syrjäisiä, matkustajiin kuulumattomia henkilöitä  on tapaturmari 
 kautta loukkaantunut  tai kuollut kutakin  1 000 000  juakilometriä kohti 2,6 
 (edellisenä vuonna  2,2), josta surmansa saaneita oli  1,04 (edellisenä vuorma 
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, huhtikuun  18 p:nä 1923. 
JALMAR CASTR1N.  
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Lute I Bil. 	 9 
Taulu N:o I. Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista  ja menoista vuodelta 
 Tab.  N:o 1. Tablå över inkomster och utgifter vid Finska Statsjärn- 
Debet. 
Siirtotili vuodelta 1920 Balans från år 1920. 
Varat Tillgångar. 
Kassasäästö: Kassabehållning: 
Rautatiehaffitnksossa ................ Vid Järnvägsstyrelsen 	................. 406 060 76 
Toisessa 	piirihaffituksessa ........... '> 	andra distriktsstyrelsen ............ 1 464 843 	34 
Kolmannessa 	» » 	tredje 	» 30 456 94 
leljännessä 	» 	........... » 	fjärde » ........... 1 730 261 	41 
Rautatiehallituksen 	pano- 	ja 	ottotili Järnvägsstyrelsens upp- och avskrivning»- H 	- Suomen Pankissa ................... räkning i Finlands Bank ............ 
Tarveaineita: Materialier: 
Helsingin 	varastossa .............. i förrådet i 	Helsingfors 	............... 15 063 927 15 
Fredriksbergin 	» 	.............. » 	» 	i 	Fredriksberg 	............... 53 342 686 78 
Viipurin 	» 	.............. » 	» 	i 	Viborg 	................... 35 243 6801 55 
» 	.............. • Turtm » 	» 	i 	Åbo 	...................... 6 542 403] 36 
Vaasan 	» 	.............. » 	» 	i 	Vasa 	...................... 7 737 088 85  
Oulun » 	.............. » 	» 	i 	Tfleå.borg 	................. 6 607 035 23  
Kuopion 	» 	.............. » 	» 	i 	Kuopio 	................... 17 466 848 32 
Alotettuja töitä: Påbörjade arbeten:  
1-lelsingin 	konepajassa 	............ vid mekaniska verkstaden i Helsingfors  1 024 148 27 
Fredrikshergin » 	S 	» i Fredriksberg 15 228 999 14 
Viipurin 	» S 	» » i Viborg .. . . 	1 418 574 82 
Turun » > 	» 	» i Åbo 	167 392 93 
Vaasan 	» » » i Vasa 253 3591  48 
Oulun » » 	» i Uleäborg .. 160 416 98 
Kuopion 	» » > i Kuopio .. .. 51 571 k 91 
3 631 622 45] 
701 000 - 
308133177 
Maksamatta olevat saatavat. 	Utestående fordringar. 
Talorästejä .......................... Inkomstrester ......................... 12 263 813 
Ennakkoniaksuj a: 	 F örskott för: 
I Savonlinnan—Pieksämäen rataosan thy- Nyslott—Pieksämäki bandels komplette- 
dennystöistä ....................... ring ................................174 171 
 Kristiinan, Kaskisten  radan täydeimys- Kristinestad, Kaskö banans komplette - 
töistä............................. ring ................................87 637 
Torn inn—Karungin radan täydennystöistä Torneä—Karunki banans komplettering 	30 972 
Hiitolan—Raudun 	» 	» 	Hiitola—Rautti 	» 	» 	29 137 
 Erinäisten uudisrakennustöiden suorit  Utförande av särskilda nybyggnadsar- 
tamiseksi .......................... beten ............................... 190 19 	22 
 Pieksämäen aseman uudestaan muodos-  Omgestaltning av Pieksämäki sta- 
tarniseksi ..........................tion ............................... 26 906 81 
Ylikäytävän rakentamiseksi Metsähalli- Anläggning av en vägövergång för Forst- 
tusta varten kilometrille 260 lähelle 	styrelsens behov å km 260 i närheten 
Lylyii asemaa ...................... av Lyly station ......................1 453 45 
 Venäläisten leimamerkkien ostoon .......Uppköp av ryska stämpelmärken 	 4674 46
Siirros, Transport 12 808 9661  59 
Snofl?  ('fl Ta1l inn ran fall"! 	lOi?! 	Finsica F!ta !,s'jiirn inqa rna. 
89 
37 
50 
69 
20 
164640756 22 
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	 Lute I Bil. 
1921, laadittuna  valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan. 
vägarne för år 1921, upprättad I  överensstämmelse med statsbokslutet. 
Kredit. I 
Slirtotili vuodelta 1920. Balans från år 1920. 
Velat. Skulder. 
Edellisiltii vuosilta varattuja mhä.riirahoja  Reserverade anslag från  1 örgående år 
Menoriistejä 	.......................... Utgiftsrester 	......................... 21 359 320 91 
Suomen 	Valtionrautateiden Ehikelaitok- Pensionsinrättnhigen vid statsj irnvågar- 
selle 	tulevat 	eläkemaksut 	joulu- na  tillkommande pe.nsionsavgifter 	för 
kuulta 	............................. 87 594 öl 
Venäjän rautateille tulevia liikemietuloja  
december månad 	...................... 
Ryska järnvägar tillkomrnaiide 	samtra- 
yhdysliikenteestä................... fikiukomster 	........................ 12 966 	51 
Suorittaniattoinia jälkivaatimuksia...... 912 806 45 
Suorittamatonta venäläistä leimaveroa . 
Olikviderade efterluav 	................. 
6 952 28 
Suorittamatonta 	venäläistä 	leimaveroa 
Olikviderad rysk stämpelskatt .......... 
Okviderad rysk stämpeJskatt för sam- 
yhdysliikenteestä 	................... trafiken 	............................ 17 044 31 
Suorittamatonta  Venäjän valtioveroa 5 771 39 
Snorittamatonta 	väliaikaista 	venäläistä Olikviderad ryska staten tiflfallande tern- 
veroa 	............................. 76 226 40 
Sitoumusten täyttämisen vakuudeksi tel- Som säkerhet för åtagna förbindelser de- 
letettuja 	varoja 	.................... 
Olikviderad 	rysk riksskatt 	............... 
160 320, 04 
Nostamattoniia 	tuloja 	nivvdyistä 	peri- 
porär 	skatt 	.......................... 
Oupphurna inkomster för försålt orekia- 
mättömistö tavaroista v:lta 1918 
1)Oflerade 	piedel...................... 
merat gods från år 1918 ............ 292 893 04 
» 	1919 1919 	............ 18406916 
» 	1920 » 	» 	1920 	............. 86 064 89 
Nostamattomia työpaikkoja ............ 
Ennakolta kannettu Koiviston—Terijoen  
Oupphurna arbetslöner ................... 
Uppburet i förskott för komplettering av 
2 321 22 
radan 	täydennystöistä .............. Koivisto—'erioki 	banan ............ 368 272 78  
Tornion—Karungin rautatierakennukselta  För materialier, emottagna från Torneå—  I 
saaduista 	tarveairieista 	............. Karunki banbyggnad 	................ 65 809 96 
Ennakolta kannettu halkojen hankkimista  
varten Pietarin upravalle ............ 
Uppburet 	i förskott för anskaffande av  
ved  åt Petrograds uprava ............ 98 576: 46  
Samoin seuraavien yksityisten töiden suo-  D:o d:o för utförande av följande en- 
rittamiseksi: skilda arbeten: 
Raiteen rakentamiseksi Vuokserniiskan  Utläggning av ett spår från  Vuoksen- 
asemalta Osakeyhtiö Tornatorin tein- niska station till Aktiebolaget Tor- 
dasaluee]ie 	....................... nators fabriksområde 	.............. 6 563 08 
Samoin Kemin aseman ja Lantiosaaren D:o d:o till Kemi Trävaruaktiebolags 
laiturin 	väliltä 	Kemin Piuntavara- område 	mellan 	Kemi station och 
osakeyhtiön alueelle 	.............. 3 015 67 
Ennakolta kannettu Valkeasaaren ase-  
Lautiosaari plattform ................. 
Uppburet i förskott för ombyggnad av  
man  uudestaan rakentamiseksi Valkeasaari station 	............... 2 553 600 - 
Samoin 	korjausjunan N:o 2 kuntoon- D:o d:o för iständsättande av remont- 
panemiseksi 	...................... tåget 	N.......................... 7794966 
61658563:35 
331 750 72 
Menot 	 Utgifter. 	I 
Vakinaisen rahasäännön alaiset 	Enligt ordinarie årsstaten. 
Päähallinto 	 Centralförvaltningen.  
Paikkauksia .......................... Avlöningar ........................... 2 787 126 37 
Painatuskustannuksia .................Trycinningskostnader ...................1 949 64 49 
Siirros, Transport 4 736 770: 
Suomen Vall ionra»ilatiei 1921 Finska S'tatsjärnvdgarne. 
100 990 314 07  
lAite I Bil. 	 - 4 
Siirros, Transport 12 808 966 59 164 640 756 22 
Tulliasloimiston 	suorittamia 	ennakko- 	Av tullagenturen utbotalda förskott  till 
maksuja veniiläiselle tullilaitokselle 	ryska tuilverket ..................... 1 062 402 	10 
Tornion—Karungin  radan liikennöimisest,ä Torneå—Karunki banans trafikering 	93 063 80 
Elintarpeiden hankkimiseksi rautatieläi- Anskaffande av livsmedel 	åt järnvägs- 
sille 	............................... personalen 	.......................... 2 465 579 	94 
Valtionrautateiden suorittamista metsän- Av statsjärnvitgarna 	verkställdä skogs- 
hakkauksista .......................avverkuingar ......................... 28616 276 	20 
Juoksevalla tilillä Venäjän Valtakuiman- 	Sttsjärnvägarnas medel på löpande räk- 
pankissa Pietarissa olevat valtionrauta- 	fling uti Ryska Riksbanken i Ptrograd, 
teiden varat, Rupiaa 8 787 280: 22 	Rubel 8 787 280: 22 .................23 432 747 26  
Venäjän rautateiden puolesta maksettuja, 	För 	ryska 	järnvägar 	athetalade, 	men 
mutta 	välilaskujon 	puutteessa 	vielä 	i brist på avräkuingar ätuw icke kredite- 
hyvittäinättä jääneitä jälkivaatimuksia 	rade efterkrav ...................... 44904 13  
Ulkomailta hankituista tarveaineista . . . 	Importerade materialier ............... 12 106 115 47  
Erinäisiä ennakkomaksuja ............. Diverse förskott ...................... 316 767 53  
Arvopapereita, jotka on talletettu sitoa- 	Värdepapper, 	deponerade 	till 	säkerhet 
musten täyttämisen vakuudeksi 	för ätagna förbindelser ............... 133 919 97  
Saatava Tie- ja vesirakennusten Ylihalli- 	Tillgodohavande 	hos 	Overstyrelsen 	för 
tukselta suoritetuista töistä ja tarve- 	väg- 	och 	vattenbvggnaderna 	för 	ar- 
aineista ............................ beten 	och niaterialier 	............... 1 	805 535 	33 
Saatava Postihallitukselta töistä ja tarve- 	Tillgodohavande 	hos 	Poststyrelsen 	för 
aineista ............................ arbeten och materialier 	............... 52 831 	05 
Saatava 	Postivaunutoimitukselta 	töistä 	rrfflgodohavan(Ie  hos Postkupéexpeditio- 
ja tarveaineista .....................nen för arbeten och materialier 	 12 106 39 
Saatava Tullihallitukselta tullitoimistojen 	Tillgodoha.vande 	hos 	Tallstvrelsen 	för 
vunkrasta  ja lämmitvksestä ..........hyra och elduing av expeditionslokaler 	10 359 	G 
Erinäisiä 	liikennevelaliisia 	............ Diverse trafikdebitorer ................ 309 669 	72 
C 	telegraafivelallisia 	...........Diverse telegrafdehitnrer 	...............2 229 	49 
e 	ielallisia yhteisellä tilillä ..... Diverse debitorer tinder gemene. kunto . 	90 09641 S23357124 247 004 327i 46 
Tuloutus. 	 Uppdebitering. 
Vakinaisen rahasäännön alainen. 	Enligt ordinarie årsstaten.  
Valtionrautateiden liikennetuloja ....... Statsjärnvägarnas trafikinkomster 443 574 716 13 
- 	» 	sähkölennätintuloja . 	» 	telegrafinkoinster  475 663 54 
Korvausta postinkuljetuksesta ......... Ersättning för postbefordran  10 000 000 - 
Valtionrautateiden sekalaisia tuloja .....Statejärnvägarnas  diverse inkomster 7 421 822 36 
Senttonaaliniaksua ....................Centonal .............................. 52 719 	99 
449 39 461 528 642 4 Leimaveroa ..........................Stiimelskatt .............................. 37240 
Rahasäännön ulkopuolella. 
Peruutettuja varatt oj a määrärahoja . 
C 	menorästejii .............. 
 Yksityisten henkilöiden  y. ni. kustanta- 
mia töitä, jotka eivät lisää rautateiden 
pääoma-arvoa ja jotka ovat tarkemmin 
selostettuina kiinteiinistöj ä koskevassa 
selonteossa .........................  
Utom årsstaten. 
Indragiia reserverade anslag 	 3 997 78 
» 	utgiftsrester 	 469 520 98 	473 518 741 
Av enskilda personer m. fl. bekostade ar- 
beten, vilka icke öka hanornas kapital- 
värde och över vilka en närmare redo- 
	
görelse ingår i relationen angående fas- 	
I 
tigheter ............................____________ __________ - 	22 200 - - 
Siirros, Transport 	 17 09 028 68 414 
l/;11-IfH/;4 	JO JI 	[;iiI-; 	ffjti 	(0,111?(. 
0 
Siirros, Transport 4 736 770 86 
Tarverahoja .......................... Expenser 	............................ 247 107  05 
Lämmitys, valaistus ja puhdistus ...... Ved, lyse och renliSllning .............. 414 677 78 
Kalu.ston kiinnossapito 	................ Underhåll av inventarier 	............... 16 000 - 
Sekalaisia 	menoja..................... Diverse 	utgifter 	...................... 41 934 93 
Linjahallinto.  Linjeförvaltningen. 
Toimisto-osasto  Byråavdelningen. 
Paikkauksia .......................... Avlöningar 	.......................... 451 752 04 
Sairaanhoito 	......................... Sjukvård 	............................ 870 884 31 
Sekalaisia 	menoja..................... Diverse 	utgifter 	...................... 834 036 92 
Liikenneosasto  Trafikavdelningen. 
Paikkauksia .......................... Avlöniiigar 	.......................... 25 478 984 81 
Aineiden kulutus ja tarvekalujen 	kim- Materiallörbrukning och underhåll av in- 
nossapito 	.......................... ventarier 	.......................... 12 762 426 1)7 
Lennätin 	ja 	puhelin 	.................. Telegrafen och telefonen 	............... 469 273 85 
Sekalaisia 	menoja 	.................... Diverse 	utgifter 	...................... 1 740 S01 25 
Rataosasto Banavdelningen. 
Paikkauksia ............................ löningar 	........................... 5 383 869 27 
Maa- ja 	taitotöitä 	.................... Jord- och konstarbeten ................ 9 469 953 83 
Raiteet 	.............................. Spåret 	................................ 18 088 263 81 
Huonerakenuukset .................... Husbvggnader ........................ 3 117 	12 
Lennätin- ja puhehinjohdot 	............ Telegraf- och telefonledningar ........... 945 700 
Tarvekalujen kiuinossapito 	............ Underhåll av inventarier 	............... 21)8 792 94 
Lumenluonti 	......................... Snöskottning ......................... 4 71)1 866 02 
Sekalaisia 	menoja 	.................... Diverse 	utgifter 	...................... 271 779 54 
Koneosasto 	 Maskinavdelningen. 
Veturipalvelus, paikkauksia ............Lokomotivtjänsten,  avlöningar ..........10 037 149, 72 
poittnainekustaisnuksia 	 » 	kostnader för bränsle 
y. in...............................in. in..............................67960481 47 
Vaunupalvelus, palkkatiksia ............ Vagnstjänsten, avlöningar .............. 682 10fl 61 
Vannupalvelus, kustannuksia aineiden Vagnstj änsten,  kostnader för materia- 
hankinnasta ........................ her ................................1 069 574 73 
Veturien ja tenderien kunnossapito...... Underhåll av lokomotiv och tendrar 22922 488 73 
 Vaunujen kunnossapito ...............Underhåll av vagnar ................... 28101) 211, 20
 Sekalaisia menoja.....................Diverse utgifter ....................... 987 ;40 51 
Varasto-osasto 	 FörrådsavdeIuineii. 
Varastonhoito ........................ Förrådsförvaltningen ................... 1 078 595 
 
36 
Muita mnoja 	 Övriga utgifter.  
Kaluston tävdennykseksi ............. Komplettering av inventarier .......... 1 816 839 07 
 Arvaamattomiin  tarpeisiin Kulkulaitos- Oföristsedda  utgifter, bestridda med till 
ten ja yleisten töiden ministeriön 	Ministeriets fr kominunikationsväsen- 
käytettäväksi myönnetystä inäärära- 	det och allmänna arbetena förfogande  
hasta..............................beviljade anslag ..................... 1 850 748 94 
Slirros, Transport 222 250 149 81 
Lute I Bil. 
100 990 314 07 
(lO 990 314 07 
-Juoni en ValtionrauIatieI 191 FinsXa Staisjärniägurne. 
Leski- 	ja orpokassa 	henkilöitä 	varten, Enke- och pupilikassan för persoiiei 	an- 
jotka kuuluvat erityisiini laitoksiin ...  ställda vid speicella verk ............ 
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa .... Ecklesiastikatatens enke-  och pupifikassa 
Lithetteiden tili 	....................... Reniissers räkning 	.................... 
Siirtotili vuodelle 1922 Balans till år 1922. 
Velul Skulder. 
EdeJiisiltä vuosilta varattuja määrärahoja  Reserverade anslag frän föregående  år 
Menorästejä .......................... TJtgiftsrester 	......................... 10 180 933 68 
Va.ltionrautateiden 	Eläkelaitokselle tule- Pensionsinrättningen vidstatsjårnvtgarna:  
vat cläkemaksut joulukmilta ......... pensionsavgif ter för december månad  195 173 31 
Suorittamattomia jälkivaatiniuksia ..... Olikvidreade efterkrav 	................ 649 154 57 
Suorimattomia sähkölennätiainaksuja Olikviderade telegrafinkometer ......... 78 746 39 
Jakamattomia yhdyslllkenetuloja........ Ofördelade sanitrafikinkomster ......... 7 219 66 
Yhdysliikenteessä 	ulkomaisten rautatci-  Vid samtrafiken nied utländska järnvä- 
den kanssa kertyneitä tullilaitokselle ja gar infutna tuilverket  och Torneä stad 
Tornion kaitpungifie kuuluvia maksuja tiilkommande  avgifter 	.............. 23 803 30 
Sitoumusten täyttämisen vakuudeksi  tai- Som säkerhet för åtagna förbindelser  de- 
letettuja varoja 	.................... ponerade medel 	..................... 20 000 1 - 
Nostamattomia 	tuloja 	inyydyistit peri- Ouppburna  inkomster för försålt orekia- 
mättöinistä tavaroista v:lta 1920 nierat gode från år 1920 ............ 150 90 11 
Samoin samoin 	» 	1921 .. D:o 	d:o 	 1921 	............ 121 654 95 
Nostamattomia työpaikkoja ............ Ouppburna  arbetslöner ................ 2 102' 69 
Erinäisiä ennakkomaksnja.............. Diverse 	förskott ...................... 69 328 1  57 
Ennakolta kairnetto Koiviston—Terijoen Uppburet i förskott för  Koivisto—Terijoki 
radan täydennystöitä varten ........ 330 728 14 
Samoin 	Kemin 	Puutavaraosakeyhtiöltä 
banans komplettering ................ 
D:o d:o av 	emi 	Trvri1aktiel)()lag för 
Karihaaran raiteen rakentamiseksi  utläggning av Karihaara spär......... 3 0151 67 
Samoin sotalaitokselta korjausjunan N:o 2 D:o d:o av militärväsondet för iståndsät- 
kuntoonpanemiseksi 	................ 68 782 04 
Samoin sotilasvaunujen sisustamiseksi  
tande av remonttåget  N:o 2 ........... 
D:o d:o för inredande 	av militärvagnar  500 000 - 
Lakkautetun 	Suomen 	Veturimieslilton Av indragna Finska Lokomotivmanna - 
varoista muodostettu veturimiesten sti-  förbundets medel bildade stipendiefon- 
pendirahagto 	....................... den  för lokoinotivperSonaiefl  11 150 87 
Erinäisiä velkojia yhteisellä tiillä...... Diverse lueditorer tinder gemetisamt kouto - 242 435 29 
146 57512 
227 oO 
128 751 620 13 [28 898 422 1 85 
91 262 360: 81 
12655 1371 24 1103 917 498 05 
Lilte I Bil. 	 6 
Slirros, Transport 
	 028688 64 
Muulen virastojen puolesta 
kannetut maksut. 
lubetalningar för andra verk.  
Siirros, Transport 
	 1844609154 
IL l(IItl')) ((lo (1(10/ 	/D!1 	Finsku S'/utsjarnragarne. 
Lute I Bil. 
LOO 990 314 07 
Arvaamattomiin  tarpeisiin Rautatiehalli-
tuksen käytettäväksi myönnetystä 
määrärahasta ...................... 
Kalliinajaulisäystit valtionrautateilill  pal-
veleville henkilöille ................. 
Koskivoimakomitean kustannuksia ..... 
Valtion palvelukseii perusteella myön-
nettyjä eläkkeitå .................. 
Vuoden kuluessa myönnettyjä ylimää-
räisiä eläkkeitä ..................... 
Lakkautushiokka ..................... 
Valtioapua eläkekassoille .............. 
Vahingonkorvausta rautateillå kohdan-
neesta ruurrnirivamniasta ............ 
Kalliinajanlisäyksiä eläkkeisiin ........ 
Kalliinajanlisäyksiä lakkautuspalkkoi
-hin................................ 
Pilettimaksujen korvaamiseksi valtion-
rautateillk (10 P. L. XIV:7) ......... 
 Satunnaisia yleisiä tarpeita varten Kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriön 
käytettäväksi myönnetyistä määrära-
hoista (12 P. L. VII: 1) ............ 
Pilettimaksujen korvaamiseksi valtion-
rautateillit (14 P. L. X: 7) .......... 
Uudiarakeanuksiin (15 P. L. 111: 2).... 
 Lisättyä kalliinajanavustusta  virka- ja
palvelusmiehile (15 P. L. IV: 10) ..... 
 Valtioneuvoston käytettäväksi  (15 P. L.
V: 1) .............................. 
Siirros, Transport 222 230 149 81 
Oförutsedda utgiiter, bestridda med  till 
Jitrnvägsstyrelsens förfogande beviljade 
	
anslag ............................. L 	991 645 99 
Dyrtidstillägg åt vid statsjärnvägarna 
anställda personer ................... 177 352 592 55 
  Kostnader för Vattenäraftkomitén .....I 297 801 68 
Pensioner beviljade pi grund av stats- 
tjänst ............................. 513391 42 
Under året heviljade extra ordinarie pen- 
sioner............................. I 
Indragningsstaten .................... 
 Statsbidrag  till pensionskassor .........
Skadestånd för koppsskada å statsj ärn- 
vägarna............................ 
Dyrtidstillägg till pensioner............ 
 Dyrtidstillägg  till å indragningsstat upp- 
förda.............................. 
Ersättning för hiljettavgifter å stats- 
järnvägarna (10 II. T. XIV: 7) ...... 
 Tillfälliga utgifter för ailmäirna ändamål, 
bestridda med till Ministeriets för kom- 
munikatioiisväsendet och allmänna ar- 
betena förfogande beviljade anslag 
Ersättning för biljettavgifter å stats- 
järnvägarna (14 H. T. X: 7) .......... 
 För nybyggnader  (15 H. T. III: 2) 
 Ökat dyrtidstfflägg  åt tjänstemän och 
betjänte (15 H. T. IV: 10) ........... 
Till Statsridets förfogande (15 H. T. 
V: 1) 	.............................  
OUUI U,) 
38 995 50 
546 193 06 
106886 - 
1834590 52 
14041 70 40393000576 
170 065 ' 98 
1000— 
22 182 30 
174500 
4800 - 
 (.i  774 ; 75
Ylimitaräisen rahasäännön  alaiset. 
Uudisrakennustöitä varten valiniil  la ra- 
duilla............................. 
 Liikkuvan kaluston lisäämiseksi........ 
Täydellen suunnitelman laatimista var- 
ten valtionrautateiden sähköistämiseksi 
Venäläisten saatavien poistamueks' ti- 
leistå .............................. 
 Tornion—  Ka rimgisi radan kuiftoonsaat- 
tamista varten ..................... 
Rahasäännön ulkopuolella. 
Yksityisten henkilöiden y. in. kustanta-
mia töitä, jotka eivät lisää rautateiden 
pääoma-arvoa vastapuolella olevan tu-
loutuksen mukaan .................. 
Enligt extra ordinarie årsstaten. 
För nyhygguadsarbeten å de färdiga järn- 
vägarna ........................... 
För ökande av rörlig materiel......... 
 För utarbetande av  en fullständig plan 
för statsjärnvägarnas elektrifiering 
För avförande ur räkeuska perua av ryska 
fordringar.......................... 
För iständsättaude av Torneå—Karunki 
banan ............................. 
Utom årsstaten. 
Av enskilda personer in. Il. bekostade ar- 
beten, vilka icke öka banornas kapital- 
värde enligt 5. motsvarande sida skedd 
uppdehitering ...................... 
Siirros, Transport 
75999 252 45 
28 000 000 - 
350 000 - 
834405023 
2500 000 - [9 503 231'4 
22200- 
20515 7455 
Suomen VaUionrauLttzet 1921 Finska Statsjärnuägarne. 
Lilte I Bil. 	 EI 
Siirros, 	I 	1941 844 6O 
Transport 	 I 	9 41 44 ;(- :4 
Suomei Valtionraulat let 1921  Finska Slatsjürn ägarn  e. 
Siirtotiil vuodelle 1922 Balans till år 1922. 
T7a.rat Tillgdngar. 
Kassasäkstö: Kassabehällning: 
Rautatiehallituksessa ................ 603 	27 
Toisessa 	piirihallituksessa ........... . 2 935 	25 
Kolmannessa 	» 
Vid Järnvägsstyrelsen ................. 
2 321 095 49  
Neljännessä 	» 	........... 
andra 	distriktsstyrelsen ............ 
» 	tredje » 	............. 
2 860 494 23  
Rautatiehallituksen pano- ja ottotii Suo- 
» 	fjärde 	» 	............. 
Jiirnvägsstyrelsens upp- och avsh'ivnings- 
men 	Pankissa 	 ....................... rälming i Finlands Bank 	 ............ 
Tarveaineita: Materialier:  
16 103 931 63 Helsingin 	varastossa 	 .............. i 	förrådet i 	Helsingfors 	 ............. 
462 7341 98 Fredriksbergin » i 	Fredriksberg 	............ : 59 
Viipurin 	» 	.............. » 	» 	i 	Viborg 	 ................. 60405 094 65, 
Turun » 	» 	i 	Åbo 	 ................... 9 801 086 75 
Vaasan 	» 	.............. » 	» 	i 	Vasa 	................... 13 406 198 23 
Oulun » 	.............. 9 792 229 20 
Kuopion 	 . .............. 
» 	> 	i 	lJleåborg .................. 
15 486 404 51 
Alotettuja töitä: 
» i 	Kuopio 	.................. 
Påbörjade arbeten: 
Helsingin 	konepajassa ............. vid mekaniska verkstaden i 	Helsingfors 932 630 86 
Fredrikabergin » 	» 	 i Fredriksberg  
i Viborg » » 	 .. 	.. 
21 350 284 
1 096 998 
92 
65 Viipurin 	» 
Turuji » 	............. . 1 	» 	 i 	Åbo 	 ....... 268 089 98 
Vaasan i Vasa 96 013 46 
Oulun 	» » 	i Uleåborg 	.. 63 004 44 
Kuopion » 	............. . > 	» 	 i 	Kuopio .. . .  43 293 62 
Maksamatta olevat saatavat  Utestående fordringar. 
Tulorästejä 	.......................... 14256 759 34 
Ennakkomaksuja:  
Inkomstrester 	 ......................... 
Förskott 	för: 
Savonlinnan—Pieksämiien rataosaji täy-  Nyslott—Piekaäniäki bandels komplot- 
demiystöistä 	....................... tering 	............................ 485 84 	11 
Kristiinan, 	Kasidsten radan täydennys- Kristinestad, Kaskö baiians komplette - 
töistä ............................. 87 637 50  
Erinäisten 	uudisrakennustöiden 	suorit- Utförande av särskilda nybyggnadsar- 
tamiseksi 	.......................... 
ring 	.............................. 
beten 	............................. S20 50 
Valtionrautateiden snorittamista metsän-  Av statsjärnvägarna verkställda skogs- 
hakkauksista ......................... avverkningar 	..................... 36 670 462 99 
Ulkomailta hankituista tarveaineista ... . Importerade materialier .............. 8 995 040 90 
Siirros, Transport 60 496 570 34 
8720913124 
4970000!- 
313 995 88 
222 004 909 12 1658 032 
Llite I Bil. 
Siirros, Transport 
Muiden virastöjen puolesta suon- 	Utbetalningar för andra verk. 
tetut maksut. 
Leski- ja orpokassa henkilöitä varten, Enke- och pupilikassan för personer, an- 
jotka kuuluvat erityisiin laitoksiin .... ställda vid speciella verk ............ 
Valtion pallo- ja ottotii Suomen Pan- Statsverkets upp- och avskrivsiingsräk- 
kissa .............................. ning i Finlands Bank ................ 
Lähetteideri tili ...................... Remissers räkning .................... 
51 31 
10500000 - 
27017 063 24 
515 7451 54 
37517114 55 
Suomen Valtionraulatiel 7921 Pins/ca Sia/sjärnvägarne. 	 I 2 
Lute I Bil. 	 lo 
Siirros, rfrai1 	 941 844 G09 54 
_______ 	 Yhteerisji Sm k, Summa Fmk 	 i6O54 
Suonen Valtionrautatiet 1 4Li Finska Stats jdrnvägarne. 
11 
	 Lute I Bil. 
Siirros,  Transport 60496570 34 222004909 ' 12 658032800 09 
rvopapereita, jotka on tailetettu sitou- 	Vardepapper, 	deponerade 	till 	s%kerhet 
musten tayttitmisen  vakuudeksi 	f Or ãtagna  förbindelser ............... 
saatava Tie- ja  vesiraken.nusten Ylihalli- 	Tiigodohavande 	hos 	Överstyrelsen 	för 
tukselta suoritetuista töistä ja tarve- 	väg- och vattenbyggnaderna för  arbe- 
aineista 	........................... ten 	och 	materialier 	................... 
Sain. Fostihaffitukselta sam. sam....... D:o hos Poststyrelsen för d:o d:o  
Erinäisia liikennevelailisia 	............. Diverse  trafiMohitorer .................. 
34 377 
1 143 133 
23 580 
109178 46 
50 
53 
50 
61806 84033 283 811 749 45 
__________ Yhteensä Sink, Summa Fink'  I94l8809i54 
$uomen Valtionrautcttiet 1921  Finska Satsjärnvägarfle. 
1 00O - 
45- 
187500 - 
505 698 88 
6306 
22678 58 
l22i 51) 
680 06 
42345 2)1 
04 770 781 
1 497 955 77 
338 071 32 
803813 03 
109 355 367 76 
17930689 94 
33494000 
3810000 - 
122 269 66 
1 510 196 17 
L77 352 592J 55 
Lute I Bil. 	 P2 
Taulu N:o 2.  Erittely menoista, jotka  on  suoritettu Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön  ja Rautatiehal. 
lituksen arvaamattomjjn  tarpeisiin käytettäviksi sekä  kalliinajanlisäyksiin valtionrautatejilä  pal -veleville  henkilöille  myönnetyillä  määrärahoilla. 
Tab. N:o 2.  Specifikation över utgifter, bestridda med  till  Ministeriets för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena och till  Järnvägsstyrelsens förfogande för oförutsedda behov samt med  till dyr-
tidstillägg åt  vid statsjärnvägarna anställda personer beviljade anslag.  
I 	I 
Yhteensa. 
 Si  inma. 
12 P. L. 
VI: 31. 
12 B. T. 
VI: 31. 
12P.L. 	12P.L. 
VI: 32. VI: 33. 
12H.T. 	1211.T. 
VI: 32. VI: 33. 
12 P. L. VII: 1 
1k. 
12 H. T. VI: 1 Paikkauksia ............ Avlöningar 	............. 8 536 070 th 
3 Tarverahoja ............ Expenser 	.............. 38 769 - 
6 94444 8: 
7 
Sekalaisia menoja ...... Diverse  utgifter........... 
Palkkauksia ............Avioningar 	............. 1 497 955 T 
8 Sairaanhoito............ Sjukvård 	............... 338 071 & 
9 Sekalaisia menoja ...... Diverse utgifter ......... 827 441 3t 
io Paikkauksia ............ Avlöningar 	............. 109 369 193 2 
12 Lennätin ja puhelin 	Telegraf och telefon.. 1 000 - 
13 Seka.laisia menoja ...... Diverse  utgifter ............ 68 978 6t 
14 Palkkauksia .... 	....... 	Avlöningar 	............. 17 930 689 94 
16 Raiteet 	................ Spåret 	.................. 747 789 6 
17 Huonerakennukset...... Husbyggnader........... 1019714 52 
18 Lennätin-  ja puhelinjoh- Telegraf- och telefonled - 
dot 	..................ningar 	................ 6 300 - 
21 Sekalaisia menoja ...... Diverse utgifter ......... 37802 78 
22 Veturipalvelus, 	palkka- Lokomotivtjänsten, 	av- 
33 496 782 50 
24 
uksia 	................ löningar............... 
Vaunupalvelus, 	palkka- 	Vagnstjänsten. 	avlönin- 
uksia 	................ gar 	................... 3810 000 - 
27 Vaunujen kunnossapito 	Underhåll av vagnar ... (iSO 06 
28 Sekalaisia menoja ...... Diverse  utgifter ........... 123 451 66 
29 Varastonhoito .......... Förrådsförvaltningen 	.. 1 510 196 17 
30 Kaluston 	täydennyk- 	Komplettering av inven - 
.i. 	aa seksi ................tarier -------- -------- - 
I 	
Myonnettyaylimaaraisia BeviIjde extra oithnarie 	 - 
eläkkeata ............ pensioner .............2 350 	2 3o0 
Siirros,  Transport 179 506 027 67 Ii 342 664 34 
23628,33 
13 825 52 
68 933 66 
560 289 68 
514015 64 
15 124 20 
2 660 
1 182 - 
Mk 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
36172 	9670 - 8 490 228 90 
32 000 
	
6769 -- 
72 483, 31 21 961 50 
CO I rii/ioo ,- fo / lef 11)11 	Pnska Sia tsirn rdgarne. 
13 	 Lute I Bil. 
1'2P.L. 	12P.L. 	12P.L. 
yhteensa. 	Vi: 31, VI: 32. Vi: 33. 
Samma. 	12 H. T. 	12H.T. 	12 H. T. 
VI: 31. VI: 32. VI: 33. 
	
- 	 Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	 Mk. 	p. 
Siirros, Transport 179 500 027 07 1 342 064 34 804 770 78 177 352 592 55 
. : 	Vahingonkorvausta rau- Skadeständ för kropps - 
tateilla kohdanneesta 	skada å statsärnvä- 
ruumiinvamniasta 	game ................2 125 - 	750 - 1 375 - 	- - 
Y.M JX:5 	. E. 0. U. IX: 5 Uudisrakennustoihin- val- Nybyggnadsarbeten a 
mulla radoilla .........fardiga statsbanor .... 	692 834 81 507 334 60 185 500 21 	- —: 
Yhteensä 	, Summa 	180 194 987 48 850 748 94 1991 64 99 I 1752  592 55 
Suomen Valtionrautatie 1 921 Finsica Statsjärnvägarne. 
Lute I Bil. 	 14 
Taulu N:o 3. Selonteko Suomen valtionrautateiden tuloista  ja menoist 
 Tab.  N:o 3. labIa över inkomster och utgifter vid Finska  Statsjärnvägarn 
Debe 
Slirtotili vuodelta 1920. 	 Balans från år 1920. 
Varat. 
Kassasäästö: 
Rautatiehallituksessa ................ 
 Toisessa pllrihallituksessa ............ 
Kolinamiessa piirihallituksessa ....... 
Nelj älmessä 
Rautatiehallituksen pano- ja ottotii Suo-
men Pankissa ...................... 
Tarveaineita: 
Helsingin 	varastossa .............. 
Fredriksbergin »  
Viipurin 
Turun 	» 
Vaasan » 
Oulun 
Kuopion 
Alotettuja töitä: 
Helsingin 	konepajassa .............. 
Fredriksbergin 	» 
Viipurin 	» 
Turun » 
Vaasan 
Oulun 	» 
Kuopion » 
Maksamatta olevat saatavat. 
Tulorästejä .......................... 
Ennakkoma ks uj a: 
Savonliiman—Pieksämiten rataosan täv- 
dermystöistä ..................... 
 Kristiinan—Kaskisten  radan titydennys - 
töistä 	........................... 
Tornion—Karungin radan täydermys- 
töistä ........................... 
Hiitolan—Raudu.n radan täydennvs - 
töistä 	............................ 
Erinitisten uudisraken.nustöiden suorit- 
tamiseksi ........................ 
Pieksämäen aseman uudestaan muodos- 
tamiseksi ........................ 
Ylikäytavän rakentamiseksi Motsithalli- 
tusta varten kilometrille 260 lähelle 
Lylyn asemaa .................... 
Venäläisten leimamerkkien ostoon 
Tulliasioimiston venälitiselle tullilaitok- 
selle suorittamia ennakkomaksuja 
Ls1tgöngar.  
Kassabehållning: 
Vid Järnvägsstyrelsen ................ 406 060 76 
» 	andra distriktsstyrelsen 	......... 1 464 843 34 
tredje 	» 30 45(3 94 
» 	fjärde » 173026141 
Järnvägsstyrelsens 	upp- 	och 	avskriv- 
ningsräkning i Finlands Bank ........ 
Materialier: 
I förrådet i Helsingfors 	............. 15063927 15 
» 	i Fredriksberg ............ 53 342 686 78 
» 	» 	I 	Viborg 	.................. 35 243 680 55 
6 542 403 36 » 	» 	i 	Åbo 	.................... 
» 	» 	i 	Vasa .................... 7 737 088 85 
» 	» 	i 	Ijleäborg 	................. 6 607 035 23 
» 	» 	i 	Kuopio 	................ 17 466 848 32 
Påbörjade arbeten: 
vid mekaniska verkstaden i Helsingfors  1 024 148 27 
S 	i Fredriksberg 15 228 999 14 
» 	» 	i Viborg 	.... 1418574 82 
» 	» » 	i Åbo 167392 93 
» 	» 	 i Vasa 253359 48 
» 	» » 	i Uleåborg 160 416 98 
i Kuopio .... 51 571 91 
Utestående fordringar. 
Inkomstrester 	........................ 12 263 813 89 
Förskott för: 
Nyslott—Pieksämitki baudels koinplet- 
tering 	........................... 174171 37 
Kristinestad, Kaskö banans komplet- 
tering 	........................... 87 637 50 
Torneå—Karunki banans 	komplette- 
ring 	............................. 30 972 69 
Hiltola—Rautu 	banans 	koinpiette- 
ring 	............................ 29137 20 
Utförande 	av särskilda 	nybyggnads- I 
arbeten 	.......................... 190 109 22 
Omgestalning 	av 	Pieksämäki 	sta- 
tion 	............................ 26906 81 
Anläggning av en 	vägövergång 	för 
Forststyrelsens behov å km 260 i når- 
heten av Lyly station 	............ 1 453 45 
Uppköp av ryska stitmpelmitrken .... 4674 46 
Av tullagenturen till ryska tuliverket  
utbetalda förskott. ................ 1 062 402 10 
Sirros, Transport 13 871 368 (391164  640 75G 22 
3631 622 45 
701000 
160 308 133 77  
-uu?nen TTaltirnro/lIat?ef 	7(J)j 	J'j1J•0 Sta/sjärn räanrar. 
lö 
	
Mite I Bil. 
uode1ta 1921, laadittuna rautatietilastossa noudatetun järjestelmän mukaan. 
 or är 1921,  upprättad i enlighet med den i järnvägsstatistiken följda planen. 
Kredit. 
Slirtotill vuodelta 1920. Balans från år 1920. 
Velat Skulder. 
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja Reserverade anslag från föregående  år.. 
Menorästej ä .......................... lJtgiftsrester........................... 21 39 320 91 
Suomen 	Valtionrautateiden Eläkelaitok-  Pensionsinrättningen 	vid 	statsjärnvä- 
selle 	tulevat 	eläkemaksut 	joulu- garna 	tilikommande 	pensionsavgifter 
kualta ............................. 87 594 51 
Suorittarnattomia jälkivaatiniuksia ..... 
för december månad .................. 
912 800 45 
Venäjän rautateille tulevia yhdysliikenne-  
tuloja 	............................. 
Olikviderade efterki-av 	................. 
Ryska järnvägar tillkommando saintra
-fikinkomster 	........................ 12966 578 51 
Suorittainatonta venäläistä leimaveroa .. Olikviderad rysk stämpelskatt ......... 6 952: 28 
Suorittamatonta 	venäläistä 	leimaveroa Olikviderad rysk stämpelskatt för sain- 
yhdysliikenteestä 	................... trafiken 	........................... 17 044 31 
Suorittamatonta Venäjän valtioveroa Olikviderad rysk riksskatt .............. 5 771 39 
Suorittamatonta 	väliaikaista 	venäläistä Olikviderad ryska staten tilifallande tern- 
veroa 	............................. porär 	skatt 	......................... 76 226 40 
Nostamattomia tuloja rnvydyLstä perimät- Ouppbarna inkomster för I örsålt orekla- 
tömistä tavaroista v:lta 1918 ........ merat gods från år 1918 ............ 292 893 04 
» 	1919 » 	» 	1919 	............ 184069 16 
1920 » 	» 	1920 	............ 86 064 89 
Nostarnattomia työpaikkoja ........... Oupphurna arbetslöner ................ 1 2 321 22 
Sitoumusten täyttämisen vakuudeksi tal- Som säkerket för åtagna förbindelser de- 
letettuja varoja 	.................... ponerade 	medel .................... 160 320 04 
Ennakolta kannettu Koiviston—Terijoen  Uppburet i förskott för komplettering av 
radan 	täydennystöitä varten ........ 368 272 78 
Samoin Tornion—Kanmgin radan raken- D:o d:o för byggande av Torneå—Ka- 
tamiseksi 	......................... 65809 96 
Samoin halkojen hankkimista varten Pie- 
Koivisto—Terijoki banan............... 
D:o d:o för anskaffande av ved åt Petro- 
tarin 	upravalle...................... 
ranki 	banan............................ 
98 576 46 
Samoin Valkeasaaren aseman uudestaan 
grads 	uprava 	.......................... 
D:o d:o för ornbggnad av Valkeasaari 
rakentamiseksi 	..................... station 	.............................. 2 553 600 - 
Samoin korjausjunan N:o 2 kuntoon pane- D:o d:o för iståndsättande av remont- 
miseksi 	............................ tåget 	N:o 	2 	.......................... 77949 66 
Samoin 	seuraavien 	yksityisten 	töiden D:o d:o 	för 	utförande av följande en- 
suorittaniiseksi: skilda arbeten: 
Raiteen rakentamiseksi Vuoksenniska.n  Anläggning av ett spår från Vuoksen- 
asemalta Osakeyhtiö Tornatorin teli- niska station till Aktiebolaget Tor- 
dasalueelle 	....................... 6 563 08 
Samoin Kemin aseman ja Lautiosaare ii D:u d:o till Kemi Trävaruaktiebolags  
laiturin 	väliltä 	Kemin 	puatavara- 
nators 	fabriksområde 	............... 
område mellan 	Kemi 	station och 
osakeyhtiön alueelle 	.............. Lantiosaari plattform 	............... 3 015 67 
Menot 	 Utgifter. 
Gemensamma förvaltnings - 
Yleiset hallintokustannukset 	 kostnader. 
Päähallinto 	 Centralförvaltningen. 
Palkkauksia ..........................Aviöningar ........................... 11 323 197 27 
Painatuskustannuksia ................. Tryckningskostnader .................. 1 949 644 49 
Siirros, Transport 13 272 841 76 
Suomen Valtion ra u/a tiet 1921 Finska S'tatsjärnvägarne. 
61658 563 35 
39331 750 72 	990314' 07 
07 
Valtionrantateiden liikennetuloja........ 
» 	sähkölennätintuloja 
Korvaust.a postin kuljetuksesta ........ 
Vatlionrautateiden sekalaisia tuloja . 
Senttonaalimaksua .................... 
Leimaveroa .......................... 
Rahasäänriön ulkopuolella.  
Statsjärnvägaxnas trafikinkomster ...... 
» 	telegrafinkomster . . 
Ersättning för postbefordran .......... 
Statsjärnvägarnas diverse inkomster 
Centonal ............................. 52 719 99 
 Stämpelskatt. ........................ 3 720 40
Utom årsstaten 
Edellisiltii vuosilta varatuista määrä-
rahoista on peruntettu tarpeettomina 
 valtion hyväksi .................... 
Edellisten vuosien menorästeista  on pe-
runtettu tarpeettornina valtion hy-
väksi.............................. 
Yksityisten henkilöiden y. m. kustanta-
mia töitä, jotka eivät lisää rautateiden 
pääoma-arvoa ja jotka ovat tarkemmin 
selostettuina kiinteistöjä koskevassa 
selonteossa ......................... 
Av reserverade anslag frän föregående  
år hava såsom obehövliga indragits 
statsverket till godo ................ 
Av utgiftsrester från föregäende år hava 
såsom obehövliga indragits statsver- 
ket till godo 
Av enskilda personer m. fl. bekostade ar-
beten, vilka icke öka banornas kapital-
värde och över vilka en närmare redo-
görelse ingår i relationen angående 
fastigheter ......................... 
Lute I Bil. 	 16 
Siirros, Transport 13 871 3G8 69 
Torneå—Karunki ba.nans trafikering ..  93 063 80 
Anskaffande av livsmedel åt järnvägs- 
personalen 	........................ 2 465 579 04 
Av statsj ärnvägarna verks thilda skog»- 
28 616 276 20 avverkningar ....................... 
Statsjärnvilgarnas 	medel 	pä 	löpande 
räkning uti Riksbanken i Petrograd, 
Rube! 8 787 280: 22 	................ 23 432 747 26 
För 	ryska 	järnvägar 	utbetalade, 
men 	i brist på a.vräkningar ännu 
44 904 13 icke 	ksediterade efterkrav 	........... 
12 106 115 47 Importerade materialier .............. 
Diverse 	förskott 	................... 316 767 53 
Tiligodohavaude hos Överstyrelsen för 
väg- 	och 	vattenbyggnaderna 	för 
805 535 33 arbeten och materialier ............. 
Tiigodohavande hos Poststvrelscn för 
arbeten och inaterialier 	............ 52 831 05 
Tiligodohavande 	hos 	Fostkupéexpedi- 
tionen för arbeten och materialier . 12 106 39 
Tillgodoliavande hos Tullstyrelsen för  I 
hyra och eldning av oxpeditionslokaler  10 359 86 
Värdepapper, deponerade till säkerhet 
för i agna förbindelser ............ 133 919 97 
Diverse debitorer.und.  gemensamt konto  90 096 41 
Diverse tru.fikdebitorer 	.............. 309 669 72 
Diverse 	te!egrafdebitorer 	............ —__2_22949 
Uppdebitering. 
Enligt ordinarie årsstaten.  
164640 7561 22 
82 363 571 24 247 004327 46 
4357471613 
475663 54 
10000000 - 
742182236 
56 440 39 461 528 642 42 
3997 78 
4695201 98 473 518 76 
22200- 
9 028 6881 64 
Tornion-Karungin radan liikennöirnisestä 
Elintarpeiden liankkimi.seksi rautatie!äi - 
sille............................... 
Valt.ionraut.ateiden suorittamista metsän- 
hakkauksista ....................... 
Juoksevalla tilillä Valtakunnan Pankissa 
Pietarissa olevat valtionrautat.eiderj  va- 
rat. Ruplaa 8 787 280: 20 ........... 
 Venäjän rautateiden puolesta maksettuja, 
mutta välilaskujen puutteessa vielä hy- 
vittämiittä jääneitä jälkivaatimuksia 
Ulkomailta hankituista tarveaineisti..... 
Erinäisiä ennakkomaksuja ............. 
Saatava Tie- ja vesirakennusten yli- 
hallitukselta, 	töistä 	ja 	tarveiai- 
neista.............................. 
 Saatava Postihallitukselta töistä  ja tarve-
aineista ............................ 
Saatava Bostivaitnutoimitukselta töistä  
ja tarveaine.ista .................... 
 Saatava Tullihallitiikselfa tullitoitnisto- 
jen vuoluasta ja lämniityksestä ...... 
 Arvopapereita, jotka  on talletettu sitoit-
musten täyttiimisen vakuudeksi ...... 
Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä ...... 
Erinäisiä liikennevelallisia ............. 
Erinäisiä telegraafivelallisia............. 
Tuloutus. 
Vakinaisen rahasäännön alainen. 
suom en Va7fionra'ulatief 1921 Finska Statsjäi-nvägarne. 
Siirros, Transport 13 272 841 76 
Tarverahoja 	.......................... Expenser 	............................. 285 876 05 
Liimmitys, valaistus ja puhdistus ...... Ved, lysa och renhållning ............... 414 677 78 
Kaluston kunnossapito ................ Underhåll av inventarier .............. 16000 - 
Sekalaisia 	menoja 	.................... Diverse utgifter 	....................... 136 379 74 
Valtion palveluksen perus-  Pensioner på grund av stats- 
teella myönnett. elakkoitä 	513 391: 42 tjanst......................91:42 
Myönnettyjä 	ylimääräisiä Beviljade extraordinariepen- 
eläkkeitä 	.............. 2 350: - sinner..................2350: - 
Vuoden kuluessa myönnet- 
tyjä ylimäär. eläkkeitlt.. 	3657: 53 
Under året beviljade extra- 
ordinarie pensioner......3657: 53 
Kallhinajanlisäyksiä eläkkei- Dyrtidstillägg 	till 	pensio- 
sun....................1834500:52  ner 	................... 1834590:521 2353989 47 
Lakkautusluokka................. i0 Indragningsstaten 	........ 38995: 50 
Kalliinajanlisäystä 	lakkau- Dyrtidatillag till 	å indrag- 
tuspaikkoihin 	.......... 14041: 70 ningastat uppförda...... 14 041:70 53 037 20 
Valtioapua eläkekassoffle .............. Statsbidrag till 	pensionskassor 	........ 548 193 06 
Vahingonkorvauksia rautateilht kohdan- Skadestånd för kroppsskada  å statsjärn- 
neesta ruumiinvaminasta ............ vägarna 	............................ - 	109 011 - 
Linjahallinto Linjeförvaltningen.  
Toimisto-osasto Byråavdelningen. 
Paikkauksia .......................... Avlöningar 	.......................... 1 949 707 81 
Sairaanhoito 	......................... Sjukvård 	............................ 1 208 955 63 
Sekalaisia 	menoja 	.................... Diverse 	utgifter 	...................... I 1 881 478 28 
Lilkenneosasto  Trafikavdelningen.  
Palkkaulcsia .......................... Avlöningar 	........................... 134 848 178 09 
Aineiden kulutus 	ja 	tarvekalujen kun- Materialfiirbrukaing 	och 	underhåll 	av 
nossapito 	.......................... inventarier .......................... 12 762 426 07 
I 	Lennätin ja puhelin ................... Telegrafen och telefonen .............. 470 275 85 
Sekalaisia 	menoja 	.................... Diverse 	utgifter 	...................... - 1809 77091 
100990 
17188006 06 
4840141 72 
149890659 92 
17 
	 LUte I Bil. 
Rataosasto 	 Banavdelningen. 	 I 
Palkkauksia .......................... Avlöningar .......................... 23 484 914 54 
 Maa-  ja taitotöitä ....................Jord- och konstarbeten ................. 4 832 19
 Raiteet .............................Spåret ............................... 30 858 927 72
Huonerakennukset .................... Husbyggnader ........................ 1 8 491 713 53 
Lennätin- ja puhelinjohdot.............Telegraf- och telefonledningar ........ 1 1 503 995; 31 
Tarvekalujen kurinossapito ............ Underhåll av inventarier .............. 407 042 94 
Lumenluonti ......................... Snöskottning ......................... 4 761 886 02 
 Sekalaisia menoja.....................Diverse utgifter ...................... 344 152 32
Koneosasto 	 Maskinavdelningen.  
Veturipalvelus, paikkauksia ............Lokomotivtjänsten, avlöningar ........ 43 533 932' 22 
Veturipalvelus, polttoaine- y. m. kus- Lokomotivtjänsten,  kostnader för bränsle 
tarniuksia .......................... m. m..............................67960481 47 
Vaunupalvelus, palkkauksia ........... Vagnstjänsten, avlöningar ............. 4492 109 61 
Vaunupalvolus, kustannuksia aineiden Vagnstj änsten, kostnader för mate- 
74 685 600 57  
hankinnasta ........................rialier ............................... 1 069 574 75 I 
Siirros, Transport 117  056 098 08 1246 604 408, 27 
	
99031407' 
1.3 
Suomen Voltionrauiahet 1921 Finska Statsarnvagarne. 
Liit' 1 Dii. 	 Is 
Siirros, Transport 709 028 688 64 
Muiden virastojen puolesta  Inbetalningar för andra verk.  kannetut maksut. 
Leski- 	ja 	orpokassa 	henkilöitä varten, Enke- och pupifikassan för personer, an- I 
jotka kuuluvat erityislin laitoksiin 
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa. .. 
ställda vid speciella verk  
Ecklesiastikstatens enke- och pupifikassa  
	
146 575 	12 
227 	60 
Lähetteiden 	tii 	...................... 128 751 620 13 128 898 422 85  
Edellisten vuosien määrärahoilla on suo- Ur reserverade anslag från föregående 	r 
ritettu seuraavat momenteille 14--19, hava 	utbetalats 	följande, 	momenten 
21, 28 ja 30 viedyt menot valmiiden ra- 14—lO, 28 och 30 påförda utgifter för  
tojen 	uudisrakennustöistä, jotka eivät nybyggnadsarbeten, vilka icke öka ba- 
lisää rautateiden pääoma-arvoa:  nornas kapitalvärde, nämligen:  
Kapinan johdosta rataosastolle 	koitu.- Utgifter vid banavdelningen i anledning  
neita menoja (mom. 14) .......... av upproret (mom. 14) 168 355 33 
Samoin 	(mom. 15) .................. D:o 	d:o 	(mom. 	15) 	................. 1 830 977 50 
Siltojen 	uudostaanrakentaminen 	toi- Ombyggnad av broar inom andra di- 
sessa piirissä (mom. 15) 	.......... 
Remissers räkning 	..................... . 
stri ktet 	(morn. 	15) 	................ 22669 89  
Katusillan rakentaminen Turun ase- Byggande av en gatubro vid Åbo sta- 
malle (mom. 	15) 	................. tion 	(morn. 	15) 	.................... 1 250 20 
Flelsingin 	ratapiknn 	muutostyöt Omregleringsarbetcn å Helsingfors ban- 
(mom. 15) ....................... gård (mom. 15) 	.................. 166 979 21  
Karungin radan sivuojien käivaminen Grävning av sidodiken vid 	Karunld 
(mom. 	15, 	....................... banan 	(mom. 	15) 	.................. 170 763 [ 21 2 192 640 01 
Kiskojen vaihtaminen toisessa piirissä  Utbyte av ruifer inom andra distriktet  
(mom. 	16) 	...................... (mom. 	16) 	....................... 92 000 - 
Raiteen 	rakentaminen Konnunsuolle  Utläggning av ett spår till Konnunsun 
(mom. 	16) 	...................... kärr 	(mom. 	16) 	.................. 1 191 47 
Kapinan johdosta rataosastolle koitu- Utgifter vid banavdelningen i anledning  
neita menoja (mom. 16) .......... av upproret (inom. 10) .............. 795350— 888 541 47 
Samoin (mom. 17) .................. D:o 	(mom. 17)....................... 950988 1 98 
Helsingin aseman ja konepajan liittä- Förenande av Helsingfors station och 
minep 	kaupungin 	ähkö1aitokseen  mekaniska 	verkstad 	med stadens 
(mom. 	17) ....................... elektricitetsverk (mom. 17) ......... 206 274: 36 I 
Asuinrakenauksen 	siirto 	Viipurissa Flyttning av ett honingshus i Viborg 
(mom. 	17) ....................... (mom. 	17) ....................... 13 715 34 
Samoin Puisan asemalla (mom. 17) . D:o vid Piilsa station (mom. 17) 	. . . 53 591 (il 
Samoin Joensuussa (mom. 17) D:o i Joensuu (mom. 	17) ............ 38 517 74 
Vahtituvan siirto Riihimäen asemalla Flyttning 	av en va-ktstuga vid Riihi- 
(mom 	17) ........................ mäki station (mom. 17) 	.......... 2 5871 -  
Samoin Bobäckisså (mom. 17) ....... D:o vid Bobäcic (mom. 17) 	........... 2 356 09 1268029 12 
Puhelinjohdois 	jatkaminen 	Lipinlah- Utsträckande av telefonledningen frän  - 
delta Höljäkkään (mom. 18) Lipinlahti till 1-löljäkkå (moni. 18) . 3644 
Samoin Loimaalta Meuilään  (mom. 18) D:o från Loimaa till Meililå (mom. 18) 10 365 40 
Samoin 	Jyväskylästä 	Leppävede lie D:o 	från 	Jyväskylä 	till 	Leppävesi 
(mom. 	18) ....................... (mom. 	18) 	...................... I 6 291 62 
Kapinan johdosta ratnosastoile koitu-  Utgifter vid 	banavdelningen i 	aided- I  
neita menoja (mom. 18) .......... ning av upproret (mom. 18) 345625 365 926 46 
Samoin 	(mom. 	19) .................. D:o d:o (inom. 19) 138250 - 
Samoin 	(mom. 	21) .................. D:o d:o (mom. 21) 34570 - 
Laitteita 	ammattivaaran vähentämi-  Anordningar för minskande av yrkes - 
seksi Helsingin konepajassa (mom.28) fara i H:fors mek. verkstad (mom. 28) 55 564 21 -____________ 
Siiros, Transport 5 111 876 60 I3 	927 1111 -lO 
1/I- V't?f inn ff(fl I1 ?i 	1021 	/'n4 	fn //a1 - ff 1(10(1/flO. 
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Lute I Bil. 
6G0440S27 10099031407 
9267 98285 
2588 791 53 
29786168 418759044 33 
Siirros, Transport 117 056 09808 
 Veturien  ja tenderien kunnossapito ..... Underhåll av lokomotiv och tendrar .... 22 922 48S73
 Vaunujen kunnossapitoa ..............» »  vagnar .................. 28 100 891 26
 Sekalaisia menoja ....................Diverse utgifter ....................... 1188 50478
Varasto-osasto 	 Förrådsavdelniiigen. 
Varastonhoito ........................Förrådslörvaltiiingen ..................  
Muita menoja 	 Övriga utgifter.  
Koskivoimakomitean kustannuksia ..... Kostnader för Vattenkraftkoinitén 
Mepot Utgifter 
Ratojen paäoma-arvoa lisaävista tiudis-  För 	nybyggnader, 	vilka 	öka 	banor- 
rakennuksista, jotka 	on 	knatannettu mis kapitalvärde och bekostats med  
vuoden ylimääräiseen rahasäkntöön ote-  anslag i årets extra ordinarie utgifts- 
tuula mäkrltrahoilla ................. 19 454 152 
Vuodeksi 1922 varattuja määrärahoja 
stat 	................................. 
Reserverade anslag till år 1922 ........ 43 170 151 
Uudisrakcnniiksista, 	jotka 	on 	kiistan- För nybyggnader, vilka bekostats med 
nettu Kulkulaitosten ja yleisten töiden till Ministeniets 	för kommtmikations - 
ministeriön arvaamattomiin tarpeisiin  väsendet och aIIm. arbetena förfogande 
käytettävinä olevilla määrärahoilla för ofönutsedda behov beviljade anslag. 
Uudiarakennuksista, jotka on kustaunettu För nybyggnader, vilka bekostats med  
Rautatiehallituksen 	arvaamattomiin till Järnvägsstyrelsens förfogande för 
tarpeisiin käytettävinä olevilla mäarä-  oförutsedda 	behov 	beviljade 	an- 
rahoilla............................ slag 	.............................. 
Menot 	 Utgifter 
Liikkuvasta kalustosta, joka on kiistan- För rörlig materiel, bekostad med 
nettu vuoden ylimääräiseen rahasään- 	anslag i årets extra ordinarie ut- 
töön otetuilla määrärahoilla..........giftsstat ............................7 068 470 
 Vuodeksi  1922 varattuja määrärahoja 	Reserverade anslag till år 1922 ....... 20 931 529
Muusta kalastusta, joka on kustannettu För övriga inventarier, bekostade med 
 vuoden rahasä.ännön määrärahoilla . 	anslag i årets utgiftsstat ............  
62 624 303] 53 
507 334] 60 
185 500] 21 
28000000]- 
94326 936 15 
Menot 
Pilettimaksujen korvaamiseksi valtion- 
rautateillä (10 P. L. X[V: 7) ........ 
Satunaisia yleisiä taq)eita varten Kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriön 
käytettäväksi myönnetystä määrära-
hasta (12 P. L. Vii: 1) ............. 
Pilettiniak.s ijen korvaamiseksi valtion-
rautatoillä (14 P. L. X: 7) .......... 
Tindisrakennuksiin (15 P. L. III: 2) 
Lisättyä kalliinajanaviistusta virka- ja 
palvelusmiehille (15 P. L. IV: 10)..  
Valtioneuvoston käytettäväksi (15 P. L. 
V: 1) ..............................  
Täydellisen suimitelman laatimista var-
ten valtionrautateiden sähköistämiselis  i 
 (Y. M. IX: 17)  .................... 
Utgifter 
Ersättning för biljettavgifter å statsj ärn-
väganie (10 H. T. XIV: 7) .......... 
Tillfälliga utgifter för allmämia itmidamål, 
bestridda med till Ministeriets för kom-
munikationsväsendet och allmänna ar- 
betana förfogande ber ilade anslag 
Ersättning för biljettavgifter å stats-
järnvägarne (14 II. T. X: 7) ........ 
För nyhyggnadsarbeten (15 II. T. III: 2) 
 Ökat dyrtidstullägg  åt tjänstemän och
betjänte (15 1-1. T. IV: 10) ........... 
Till Statsrådets förfogande (15 H. T. 
V:1) ..............................  
För utarbetande av en fullständig plan 
 för statsjärnvitgarnas elektrifiering 
 (E. U. IX: 17)  .....................
Siirros, Transport 
170 0651 98 
1000 - 
22 182 30 
174500 - 
4800 - 
6 7741 
6583775I 
65 837i 75 1614 455 6171  58 
Suomen T7 altmonrautaiiet 1921 Finska Uatsjärnvägarne. 
5 111 876] 60 
	
927 111! 49 
181 62 
10500- 
1 019 70 
1 390 09 
5135 34 
472 50 
16210 57 
369482 
502 - 
5739 03 44 84]6 515672227 
LIIte I Bil. 	 20 
Asuinrakennukseen Joensuussa han-
kittua kalustoa (mom. 30) ........  
Moottorin hankkiminen Tampereen 
 asemalle  (mom. 30) .............. 
Ratakiskojen vaihtoa varten Helsin-
gin ja Terijoen välillä hankittu ka-
lusto (mom. 30) .................. 
Aggelbyn signaaliturvalaitolcsello han-
kittu kalusto (mom. 30) .......... 
Hoplaksin asemalle hankittu kalustn 
 (moln.  30) ...................... 
 Helsingin konepajan ruokalan  sisus-
tamiseksi hankittu kalusto (mom. 
30) ..............................  
Riihimäen tavaramakasiinin ja ratapi-
han laajemiustöitä varten hankittu 
kalusto (mom. 30) ...............  
Viipurin ratapihan laajennustöitä var-
ten samoin (morn. 30) ............ 
 Kouvolan veturitalliin hankittu ka-
Iu.sto (mom. 30) .................. 
Varmuuslaitoksiin erinäisille asemille 
 hankittu kalusto  (mom. 30) ...... 
Siirtotili vuodelle 1922. 
Edellisiltä vuosilta varattuja määrä- 
rahoja ............................. 
Menorästejä .......................... 
Valtionrautateiden Eläkelaitoksen saa- 
tava: eläkernaksut joulukuulta ...... 
Suorittamattomia jälkivaatimuksia ..... 
Suorittarnattomia sähkölennätinmaksuja 
Jakamattomia yhdysliikennetuloja ..... 
Yhdysliikenteestä ulkomaisten rautatei- 
den kanssa kertyneitä, tullilaitokseile  ja 
Tornion kaupungille kuuluvia maksuja 
Sitoutnusten tiiyttämisen vakuudeksi tal- 
letettuja varoja .................... 
Nostamattornia tuloja myydyistii perimät- 
tömistä tavaroista v:lta 1920 ........ 
» 1921 ........ 
Nostarnattomia työpalkkoja ........... 
 Erinäisiä ennakkomaksuja............. 
Ennakolta kannettu Koiviston—.Terijoen  
radan täydennystöitä varten ........ 
Samoin Kemin Puutavaraosakeyhtiöltä 
Karihaaran raiteen rakentamiseksi 
 Sam oiii sotalaitokselta korjausjunan  N:o 
2 kuntoon panemiseksi ..............  
Siirro», Transport 
- Till ett boningshus i Joensuu anskaffade 
inventarier (morn. 30) ............ 
Anska.ffande av en motor till Tanimer-
fors station (morn. 30) ............  
För utbyte av ruler mellan ilelsing
-fors  och Terijoki anskaffade arbets-
redskap (morn. 30) ................ 
Tifi Åggelbv signalsäkerhetsanläggning 
 anskaffade inventarier  (mom. 30) 
Till Hoplaks station anskalfade  inven-
tarier (morn. 30) ................. 
För inredande av matserverhigen vid 
Helsingfors mekaniska verkstad an-
skaffade inventarier (moln. 30) 
För utvidgande av Riihimäki godsma-
gasin och bangård anskaffade är- 
hetsredskap (morn. 30) ............ 
 För utvidgande av Viborgs bangård 
d:o d:o (mom. 30) ............... 
Till Kouvola lokomotivstall anskaffade 
inventarier (inom. 30) ............ 
Till säkerhetsanläggningar å särskilda 
 stationer  anskaffade inventarier
 (mom. 30)........................  
Balans till år 1922. 
Skulder. 
Reserverade anslag från föregående  
är................................ 
lltgiftsrester ......................... 
Pensionsinrättuingen vid statsjärnvägar- 
na: pensionsavgifter för dec. månad.. 
Olikviderade efterkrav ................ 
Olikviderade telegrafinkomster......... 
Ofördelade samtrafikinkornster......... 
För samtra.fiken med utländska järnvä- 
gar influtna, tuilverket och Torneå 
stad tilikommande avgifter.......... 
Depositioner till säkerhet för Slagna 
förbindelser ........................ 
Ouppburna inkomster för försålt orekia- 
merat gods från år 1920 ............ 
» 1921 ............ 
Ouppburna arhetslöner ................ 
Diverse förskott ...................... 
Uppburet i förskott för komplettering av 
Koivisto—Terijoki banan ........... 
D:o av Kemi Trävaruaktieholag för byg- 
gande av Karihaara spår ........... 
D:o av militärväsendet för iståndsät- 
tande av remonttåget N:o 2 ........- 
91262360 81 
10 180 933 68 
195 173 31 
649 154] 57 
78 746 39 
7219] 66 
23 803] 30 
200001- 
150 908 11 
121654 95 
2 102 69 
69328 57 
330 728 14 
3015 67 
68782,04 
Siirros, Transport 11 901 551 08 91 262 360] 81 
	
083 833] 76 
Suomen Valtionrautatiet 1921 Finska Sta!s.iärnvägarne. 
Siirtotili vuodelle 1922. Balans till år 1922. 
Varat. 
Kassas kast ö: 
Rautatiehallituksessa .................  
Toisessa piirihallituksessa ............ 
Kolmannessa 	» 
Neljännessä 	» 
Rautatiehallituksen pano- ja ottotili Suo- 
man 	Pankissa ...................... 
Tarveaineita:  
Helsingin 	varastossa .............. 
Fredriksbergin 
Viipurin 
Turun 
Vaasan 	» 
Oulun » 
Kuopion 	» 
Alotettuja töitä: 
Helsingin 	konepajassa 	............ 
Fredriksbergin 	» 
Viipurin 	» 
Turun » 
Vaasan 	» 
Oulun » 
Kuopion 
8720 913 24 
4970000 - 
313 995 88 
Tillgdnijar. 
Kassabehållniflg 
Vid Järnvägsstyrelsen 	 .............. 603 544 27 
» 	andra distriktsstyrelsen 	 .......... 2 935 779 25 
» 	tredje 	» 2321 095 49 
» 	fjärde 	 . .......... 286049423 
Järnvägsstyrelsens upp- och avskrivnings- 
räkning i Finlands Bank ............ 
Materialier: 
16 103 931 63 i förrådet i 	Helsingfors 	 .............. 
» 	» 	I Fredriksberg ............. 59 462 734 98 
» i 	Viborg 	 ................. 60 405 094 65 
» 	» 	i 	Åbo 	 .................... 980108675 
» 	» 	i 	Vasa ................... 1340619823 
» 	» 	i 	Uleåborg 	................ 9792 229 20 
» i 	Kuopio 	 ................ :15 486 404 51 
Påbörjade arbeten: 
932 630 86 i Helsingfors vid mekaniska verkstaden 
» 	» 	i Fredriksb.. '21 356 281 92 
» 	» » 	I Viborg 1096 99865 
S 	» 	» 	i 	Åbo ....... 268 089 98 
» 	• 	» » 	i Vasa 96 013 46 
S 	» 	» 	i Uleåborg.. : 	63 004 44 
» 	i Kuopio 43 293 62 
Lute I Bil. 
65 837, 75 
284 162 25 
51 31 
10 500 000 - 
27017 063 24 
Siirros, Transport 
  Vuodeksi  1922 varattuja määrärahoja  Reserverade anslag till år 1922 . 
 Venäläisten saatavien poisto valtionrau-  Avförande av ryska fordringar ui stats- 
tateiden tileistä (Y. M. IX: 19) ...... järnvägarnas räkenskaper  (E. U. IX: 19) 
 Tornion—Karungin  radan kuntoon saat- För iståndsiittande av Torneä—Karunki 
tamista varten (Y. M. IX: 20) ....... banan (E. U. IX: 20) ..............  
Yksityisten henkilöiden  y. m. kustanta- Av enskilda personer m. fl. bekostade 
	
mia töitä, jotka eivät lisää rautateiden 	arbeten, vilka icke öka järnvägarnas  
pääoma-arvoa ja jotka ovat tarkemmin 	kapitalvärde och över vilka en när- 
selostettuina kiintcistöjä  koskevassa 	mare  redogörelse ingår i relationen  
selonteossa  ......................... angående fastigheter ................  
Muiden virastojen puolesta suon  - 	Utbetalningar för andra verk. 
tetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden Enke-  och pupilikassan för personer, an- 
leski- ja orpokassa .................. ställda vid speciella verk ............ 
Valtiovaraston pane- ja ottotii Suomen Statsverkets upp- och  avskrivningsräk- 
Pankissa ........................... ning i Finlands Bank ............... 
Lähetteiden tii ...................... Reniissers räkning .................... 
31445561758 
350 000 
8344650.23 
2500000- 
22200 - 
37 517 114 55 
Maksamatta olevat saatavat 	 Utestående fordringar. 
Tulorä.stejä .......................... Inkomstrester ......................... 14 256 759 34 
Ennakkomaksuj a: 	 Förskott för:  
Savonlinnan—Pieksämäen rataosau täy- 	Nyslott—Pieksãmäki handels komplet- 
dennystöistä ..................... tering ........................... 485 849 11 
Siirros, Transport :14 742 608L45 004 909 12 189 582 36 
Suomen Valtio nra'ii tatiet 1921 Finska Statsjärnvägarne. 
Lute I BiL 
Siirros,  Transport 11 901 551 08 91 262 360 81 843 083 833 76 
 Ennakolta kannettu sotilasvannujen  si- tippburet i förskott för inredning av  
sustamiseksi........................militarvagnar ....................... 500 000 - 
Lakkautetun veturimiesliiton  varoista Av indragna Finska Lokomotivmaima
-muodostettu veturimiesten stipendi-  förbundets medel bildade stipendiefon
-rahasto ............................den för lokomotivpersonalen ........ 11 150 87 
	
Erinäisiä velkojia yhteisellä tiillä...... Diverse dobitorer und. gemensamt konto 	24243529 12 655 137 24 103 917 498 05  
Yhteensä Smk, Summa Fmk! 	 r  1947001 331 81  
i 	Vq1(/,i,,,,,ii/, '/ 	Y/!I 	I'n.I' 	lfsj,fli,g(H-flp 
Siirros,  Transport 14 742 608 4  
Kristiinan, Kaskisten  radan täydennys- Kristinestad, Kaskö banana komplet- 
toista 	........................... tering 	........................... 
Erinäiston uudisrakonnustOiden suorit-  Utförande av sarskilda nybyggnads- 
tamisekal 	........................ arbeten 	.......................... 820 5 
Valtiourautateiden snorittamista  met- Av stat,sjärnwigarna verkatällda skogs- 
sknhakkauksista .................. avverkningar ..................... 36 670 462 9  
Ulkomailta hankituista tarveaineista  Importerade materialier ............. 8 995 040 9  
Arvopapereita, jotka on talletettu si- Vitrdepapper, deponerade  till sakerhet 
toumusten täyttLmisen vakuudeksi för åtagna förbindelser ............ 34 377 5 
Saatava Tie- ja vesirakennusten yli- Tifigodohavande  hos Overstyrelsen för  
hallitukselta 	töistä 	ja 	tarveai- vig- 	och 	vattenbyggnaderna 	för 
neista 	........................... arbeten och materialier ............ 1 143 133 5  
Saatava Postihallitu1selta töistä  ja tar- Tillgodohavande hos Poststyrelsen för 
veaineista ........................ arbeten och materialier ............ 23 580 5 
Erinaisiä hikennevelallisia ........... Diverse trafikdebitorer .............. 109 178 4 
___ Yhteensä Smk,_Summa Fmk 
0049091 121663189 5821 361 
I 61 806 840 13 	811 749 45 
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	 Lute 1 Bil. 
Suomen  Valtion,rautaf iet 19 7  Finska Statsjrnvägarfle. 
Lute I Bil. 
Taulu N:o 4. Selonteko tarvekaluista vuodelta 1921. 
Tab. N:o 4. Relation angäende inventarier  under är 1921. 
Säästö vuodelta 1920. 	Behållning från  år 1920. 
Päähallinnossa ................. Vid Centraliorvaitningen ........ 
Linjahallinto. Llnjeförvaltningen.  817 01769 
Toimisto-osastossa .............. Vid Byråavdelningen ........... 
Liikenneosastossa 	.............. » 	Trafikavdelningen .......... 
Rataosastossa .................. » 	Banavdelningen ............ 
Koneosnstossa: » 	Maskinavdelidugen: 
544 veturia 	................ 544 st. lokomotiv .......... 54 869 24154 
958 henkiiövaunua .......... 958 	» 	personvagnar ........ 21 833 48030 
12 676 tavaravaunua .......... 12 676 	» 	godsvagnar 	......... 61 986 75567 
1 lumiaura ............... 1 	» 	snöplog 	............. 5 030— 
muuta kalustoa .............. övriga inventarier 	............. 65809936 
Varasto-osastossa ............... Vid förrådsavdolningell..........  
- 
Valtionrautateiden 	metsänhak- För statsjärnvägarnas 	skogs- 
kauksia  varten hankittuja tar- hyggen 	anskaffade 	inventa- 
vekaluja.................... ner 	......................... 
Haapamäen—Jyvaskylan 	radan För ombyggnad av Haapamaki- 
muutostöitä varten hankittuja Jyväskylä  banan anskaffa do in- 
tarvekainja 	.................. ventarier 	.................... 
Konepajoissa:  Vid mekaniska verkstäderna:  
Helsingissä 	.................. i 	Helsingfors ................. 
Fredrikabergissa .............. i 	Fredriksberg 	............... 
Viipurissa 	................... i 	Viborg 	....................  
Turussa 	..................... j 	Åbo 	.......................  
Vaasassa 	.................... j 	Vasa 	......................  
Oulussa 	..................... i 	Uleåborg 	.................. 
Kuopiossa 	................... i 	Kuopio 	.................... 
Lisäätulleita vuonna  1921 	Tillkomna under år 1921. 
Päliliallinnossa ................. Vid Centralförvaltningen ........ 
664 59310 
152 42159 
4807 27042 
1946 85782 
175 77822 
ft 	.T?7 	 fm 
:' 	9 	74 
352 6068 
568 759 6 
841 80995 
206 1227O! 
1 012 65972 
1 337 825 22 
721 44872 
357 05296 
365 199 59 
27633228 
26301208 152 873 
Linjahall into. 
Toimisto-osastossa .............. 
Lilkenneosastossa  1) 
Rataosastossa  1) 
Koneosastossa:  1) 
22 veturia .................. 
 19  henkilövaunua............
 1 700 tavaravaunua ............ 
 muuta kalustoa .............. 
Varasto-osastossa .............  
Linjeförvaltningen. 
Vid Byråavdelningen............ 
» Trafikavdelningen  
S  Banavdelningen') .......... 
» Maskinavdelningen: i) 
22 st. lokomotiv............ 
 19 » personvagnai ........ 
1 700 » godsvagnar .......... 
övriga inventarier ............ 
Vid Förrådsavdelningen ........ 
Siirros, Transport 
201 501 
25 727 65 
787 97184 
363 37971 
18 047 04903 
1980 82805 
15 795 130 22 
115 481 1b 35 938 48*5 
570 052 20 
37861 398071152 873 9756 
) Hiitolan—Raasulin ratarakonnukselta on saatu tarvekaluja Smk:n  193 920: 97 arvosta, josta tulee liikenneosas-tolle Smk 154 972: 56, rataosastolle Smk  38 495: 89  ja konoosastolle Smk  452: 52. - Frän Hhitola—Raasuli banbyggnad har emottagits inventarier för Frnk  19392J: 97, nämligen  till trakavdelnirigen  för Fmk 154972: 56, till banavdolningen  för  Fmk 38 495: 89 och till maskinavdelningen för Fmk 452: 52. 
Suomen Valtionraulatiet 1921 Finska Statsjärnvägarne. 
sy 75 S 
Lute I Bil. 
2» 	.95i 
37 861 395I 
	
87397565 
555 492 
230 429 92 
863 617G5 
26362524 
3351245 
242 571 67 
2108759 
3186352 4010359889 
1709923 
13 50707 
25 751 83 
41 790178 
Siirros, Transport 
Valtiourantateiden 	metskahak- För 	statsjärnvägarnas 	skogs- 
kauksia varten hankittuja tarve- hyggen 	anskaffade 	inventa- 
kaluja 	...................... ner 	......................... 
Konepajoissa: Vid mekaniska verkstäderna: 
Helsingissa 	.................. i Helsingfors 	................. 
Fredriksbergissä .............. i Fredriksberg ................  
Viipurissa 	................... i 	Viborg 	..................... 
Turussa 	..................... i 	Åbo 	....................... 
Vaasassa 	.................... i Vasa 	....................... 
Oulussa 	..................... i 	Uleåborg 	.................. 
Kuopiossa 	................... i 	Kuopio 	.................... 
Poistettuja vuonna 1921 Avgångna under år 1921. 
Päähalliimossa 	................. Vid Centralförvaltningen ........ 
Linjahallinto Linjeförvaltningen  30 60630 
Toimisto-osastossa .............. Vid Byråavdelningen ........... 
Liikenneosastossa 	.............. C 	Trafikavdelningen........... 
Rataosastossa 	.................. » 	Banavdelningen ............ 
Koneosastossa 	................. » 	Maskinavdeluingen: 
1 	veturi 	................... 1 	st. lokomotiv 	............ 91 290 01 
4 henudlövaunua ............ 4 	» 	personvagnar ........... 31 299 24 
89 tavaravaunua 	............ 89 	» 	godsvagnar 	............ 281 28614 
1 	inmianra 	................ 1 	» 	snöplog 	............... 5 030 -' 
muuta kalustoa............... övriga inventarier 	............-  15 18659 
Varasto-osastossa ............... Vid Förrådsavdelningen 	........ 
I 	Valtionrautateiden 	metsänhak- För 	stLtsjiirnvägarnas 	skogs- 
kauksia varten hankittuja tar- hyggen 	anskaffade 	inventa- 
vealuja 	...................... ner 	........................ 
Hanpamäen—Jyväskylän 	radan För ombyggnad av Haapamäld- 
muutostöitä varten hankittuja Jyväskylä banan anskalfade in- 
tarvekaluja 	.................. ventarier 	.................... 
Konepajoissa: Vid mekaniska verkstäderna: 
Helsingissä 	.................. i 	Helsingfors ................. 
Fredriksbergissä .............. i 	Fredriksberg................ 
Viipurissa 	.................... i 	Viborg 	.................... 
Turussa ..................... i 	Åbo 	....................... 
Vaasassa 	.................... i 	Vasa 	......................  
Oulussa 	..................... i 	Ulniborg 	.................. 
Kuopiossa 	................... i 	Kuopio 	.................... 
Säästö vuoteen 1922 Behållning till år 1922. 
Päähallinnossa.................. Vid Central.förvaltningen ........ 
Linjahallinto. Linjeförvaltningen.  987 91726 
Toimisto-osastossa .............. Vid Byråavdelningen ........... 
Lilkenneosastossa 	.............. » 	Trafikavdelningen .......... 
Rataosastossa 	.................. » 	Banavdelningen ............ 
Siirros, Transport 
Stwmen Valtionrautaiet 1921 Ffnska Statsjärn vägar ne. 
424 09198 
11 93594 
316 10350 
206 122.70 
8881944 
190 17545 
59 376 72 
595 92 
98 150 21 
192'- 
294' 70 
823 272 
149400747 
1 494 00747 
1. 	1 
164 64t17 
556949043 
2268 446 1 75 
8825 854 1 441 1 92 977 574[54 
Lille 1 Bil. 
'( 
.w. 
Siirros, Transport 
.5 
çc 
8 825 85407 192 977 57454 1 494 007 47 
Koneosastossa: 	 Vid Maskinavdelningen 	 I 
565 veturia 	............... 565 st. lokomotiv .......... 72 825 0006 
973 henidlövaunua ......... 973 	personvagnar ....... 23 783 00911 
14287 tavaravaunua ......... 11 287 	» 	godsvagnar 	........ 77 500 59975 
muuta kalustoa .............. övriga inventarier ............ 75839392 174 867 003:34 
Varasto-osastossa ............... Vid Förrådsavdelningen 1 126 87589 
Valtionrautatejden 	metsänhak- För 	statajärnvägarnas 	skog»- 
kauksia varten hankittuja tar- 	hyggen 	anskaif ande 	inventa- 
1 081 19923 
Konepajoissa: 	 Vid mekaniska verkstäderna:  
Helsingissä 	.................. i Helsingfors 1 154 270 20 
Fredriksbergissä .............. i Fredniksberg 2 011 26742 
vekaluja 	.................... ner 	......................... ... 
925 69724  
389 96949 
Viipurissa 	................... i Viborg 	..................... .... 
.0962105 
Turussa 	..................... i 	Åbo 	....................... .... 
Vaasassa 	.................... i 	Vasa 	....................... .... 
Oulussa 	..................... i 	Uleåborg 297 22787  
Kuopiossa 	................... i 	Kuopio - 	294 58090 191 483 567 07 
Yhteensä Sink, Summa Fink I 977 574  541192 977 57454 
,'inen Vi7Irnrautaiei 1921 	l"ri!ca Stats jam piqarne. 
Lute I Bil. 
Taulu N:o 5. Selonteko kiinteistöistä vuodelta  1921. 
Tab. N:o 5. Relation angående fastigheter under år 1921. 
Suomen Valtionrautateiden kiinteistö-  Finska Statsjärnvägarnas fastighetsvär
-arvo teki vuoden  1920 lopulla: 	de utgjorde vid utgången av år 1920: 
Helsingin—Hämeenlinnau—Rajajoen rautatien 
Hangon rautatien .......................... 
Turun—Tampereen—I-Iämeenlinnan rautatien 
Vaasan 	mutation .......................... 
Oulun » 
Savon 	» 
Karjalan 	> 
Porin 	» 
Jyväskylän » 
Helsingin—Turun rautatien .................. 
Savonlinnan 
Rovaniemen 	» 
Kristiinan, Kaskisten rautatien, uudisrakennus- 
ten arvo vuosilta 1914-1920 ............... 
1 lclsinzfurs—Tavasteliiis----Rajajoki järnväg . 
HaugU järnväg 	............................ 
Abo—Tammerfors—Tavastehus järnväg ...... 
Va.sa 	järnväg .......................... 
Uloitborgs 	» 
Savolaks 	» 
Karelska 	järnvägen ......................... 
Elj örneborgs »  
Jyväskylä 	» 
I Eelsingfors—Åho j änivfig .................. 
 Nyslotts 	» 
Rovaniemi » 
Kristinestad, Kas kö järnväg, värdet av nybygg- 
nader, utförda juider iiren 1914-1920 . . 
10973502584 
12 014 16341 
23 501 205 66 
18 093 494 40 
41 264 7S736 
36 227 799 25 
43908 99107 
12 70146543 
9 313 620 85 
26536 77588 
11 231 78380 
9463 922'33 
156265 354 149 300'42 
ja on tähän vuoden 1921 kuluessa tullut och har  under år 1921 ökats med med 
 lisää seuraavat uudisrakennustöistä y.m.  utgifterna för följande nybyggnadsar
-suoritetut määrät: 	 beten m. m.: 
HeZsingin —Hämeenlinnan—Rajayoen rauaiellä.: 
Maa-alueen lunastaminen Tvrisevän laitu.ri- 
alueen laajentamiseksi ..................... 
Viipurin matapihan jitrjestelytöiden jatkami- 
nen..................................... 
Töiden alottaminen uuden sillan rakentamiseksi 
Kymijoen Ii ............................ 
 Kouvolan ratapihan uudestaan järjestämiseksi 
Viipurin va.raston tavarasuoj usrakennuksen ra- 
kentamiseksi ............................. 
Varmunslaitoksien asettamiseksi erinäisille ase- 
niille.................................... 
Ratakiskojen vaihtamiseksi .................. 
Raivolan uuden asemarakennuksen rakentami- 
seksi.................................... 
Uuden tavaramakasiinin rakentamiseksi 'l'vri- 
sevän laiturivaihteelle...................... 
 Uuden vahtituvan rakentamiseksi km:lle  321 
Uuden sillan rakentamiseksi Riihimäen rata- 
pihalle.................................. 
Hämeenlinnan uuden asemarakeniiuksen  maken- 
tami.seksi ................................ 
 Uusien vesitorn  ion rakentamiseksi .JärvellLn ja 
Uudenkvliin asemille ......................  
Vid Heising/ors—Tava.stehv.s—Ra)ajoki  järnväg: 
Inlösen av mark für utvidgning av Tyrisevä platt-
forrnsområde 
Fortsättning ax arbetena för omreglering av Vi- 
borgs 	bangård 	.......................... 
Påbörjande av arbetena för byggande av en ny 
bro över Kvmmene älv .................. 
Omreglering av Kouvola bangård ............. 
Uppförande av ett varuskjul vid Viborgs för - 
Jail..................................... 
 utförande av säkerhetsanläggningar  å särskilda 
stationer ................................ 
Utl)yte av rifler ............................ 
 Uppförande av nytt stationshus  å Raivola
station.................................. 
 Uppförande av ett nytt godsmaga»m vid Tyri- 
sevö p1att1ortn'te1 ....................... 
 Uppförande av  en ny vaktatuga å Inn 321 
 Byggande av  en ny bro a Riihimäki ban- 
gård..................................... 
Uppförande av sitt stationshus i Tavaste- 
hus..................................... 
Uppföiande av nya vattentorn å Jiirvelä och 
Uusikylä stationer ........................ 
Siirros, Transport 
2 505 5 
382011 
31 691 7 
4781510 
105 000: 
6 19061 
7560000 '- 
¶42 000 - 
30600- 
24 800- 
129 44590 
1190417: 
204000 
9 93 n03 651 354 149 
,uoinen Vulfion,aufatie/ 191"l Finska Statsjarnvilga rae. 
Lute I Bit. 
Uuden tavaramakasiinin rakentamiseksi Landen 
asemalle ................................. 
 Korson  uuden asemarakennuksen rakentami- 
seksi.................................... 
Töiden jatkaminen Kouvolan veturitallin 3 veta- 
rinsijan pidentämiseksi .................... 
 Töiden jatkaminen Riihimäen veturitailin  veta-
rinsijojen pidentärniseksi, lämpöjolidon aset- 
tamiseksi y. m........................... 
 Töiden jatkaminen Leppäkoskon uuden  sillan
rakentamiseksi ........................... 
Töiden jatkaminen toisen satamalaiturin ra- 
kentamiseksi Vesijärven asemalle .......... 
Töiden jatkaminen toisen raiteen rakentamiseksi 
Riihimäen ja Uudenkylän välille .......... 
Vaihde- ja signaaliturva.laitoksen  rakentamiseksi 
Aggelbyn aseman eteläpäähuin sekä linjablok- 
keerau.s Fredriksbergin ja Aggelbyn välillä 
'l'öiden jatkaminen Keravan ratapihan laajenta- 
miseksi.................................. 
 I lelsingin  ja Fredriksbergin välisen rataosan  
uudestaan rakentamiseksi ................ 
Oppilastyöpajain sisustamiseksi Helsingin ja 
Fredriksbergin konepajoihin (Smk  77 000: — 
ja 33 000:  ---) ............................ 
Fredriksbergin konepajan ruokailurakcnnuk.sen 
vinttikerroksen sisustainiseksi oppilaskouluksi 
 Vajaa rakentamiseksi Fredriksbergin konepajan 
rautatavaran säilyttämistä varten .......... 
Töiden jatkaminen Riihimäen tavaramakasiinin 
rakentamiseksi ja ratapihan laajentamiseksi 
Riihimäen aseman kääntölava.n sähköistäiniseksi 
Töiden jatkaminen Aggelbyn uudella asemara- 
kennuksella ja ratapihan uudestaan järjestä- 
mincis ................................... 
Fredriksbergin konepajan ruokalarakennu ksen 
rakentamiseksi ........................... 
Töiden jatkaminen Helsingin asemarakennuk- 
sella.................................... 
Fredriksbergin asema-alueen uudestaan järjes- 
täaLselen ................................ 
 Ruokalan rakentamiseksi Helsingin konepajassa 
toimiville työläisille ....................... 
Laiturin rakentamiseksi Mårtensbyn laituri- 
vaihteelle ................................ 
Frechiksbergin konepajan pukeutumishuoneen 
ja penlaitteiden rakeunustöiden loppuunsno- 
rittamiseksi .............................. 
Fredriksbergin konepajan ruuvipultti- ja mutteri- 
osaston rakemuiustöiden loppuunsuorittnmi- 
seksi.................................... 
Siirros, Transport 
 Uppförande av ett nytt godsmagasin  ft Lahti
station.................................. 
 Uppförande av nytt stationshus i. Korso  sta-
tion...................................... 
 Fortsättning av arbetena för förlängning av  3 st.
lokomotivspiltor i Kouvola lokomotivstall  
Fortsättning av arbetena för förlängning av 
lokomotivplatser, anläggning av värmneledning 
 m. mu. ft  Riihimäki station ................ 
Fortsättning av arbetena för byggande av ny 
bro över Le.ppäkoski fors ................ 
Fortsättning av arbetena a den andra hamnnbryg-
gan vid Vesijiirvi station ................ 
Fortsättning av arbetena för utläggning av ett 
andra spår mellan Riihimäki och Uusikylä stat. 
Utförande av växel- o. signalsäkerhetsanlägg-
ning vid södra ändan av Aggelby stat. saint 
 linjeblockering mell. Fredriksberg och Aggelby 
Fortsättning av arbetena för utvidgning av Ke-
rava bangärd ............................. 
Omnhiggaing av hansträckaim 1 lelsiugfors—Fred - 
 riksberg ................................. 
Inredning av lärlingsverlistädor vid Helsing -
fors och Fredriksbergs mekaniska verkstäder  
(Fmk 77 000: -. och 33 000:  —) ........ 
Vindsvåningens i mnatsalsbvggu.aden vid Fred- 
riksbergs vrtacl inredning till luirlingukola  
Uppförande av ett skjul för förvaring av järn-
varor vid Fredrikshergs verkstad .......... 
Fortsättning av arbetena  a det nya godsmagasinet 
och utvidgning av hangarden ft Riihimäki. 
Elektrifiaring av vändbordet ft Riihimäki station 
Fortsättning av arbetena  ft det nya stationshuset  
ft Aggelby station saint omreglering av ban-
gården därstädes .......................... 
Uppförande av en matsalsbyggnad vid Fredriks- 
bergs verkstad ........................... 
Fortsättning av arbetena å stationshuset i lIe!-
singfors .................................. 
Omreglering av Fredriksbergs stationsom-
rde..................................... 
Uppförande av en matsalsbygguad för arbetare 
vid Helsingfors mekaniska verkstad ........ 
Anläggning av  en plattform vid Mårtensbv platt-
formvuixel ............................... 
Sluförande av arbetena för Fredriksbergs verk-
stads förseende med omklädningsrum och tvätt-
inrättning ............................... 
Slutförande av arbetena å skruvbult- och mutter-
avdelningen vid Fredrikshergs mekaniska verk-
stad.................................... 
9893 003 651354 149 300, 
209890 
837658 
91 5525 
145 23856 
10589541 
1 9260 
188 258 04 
23530 21 
15303 
15 5322C 
110 000 
28440—. 
11 000-
301 51862 
14 16281 
109 83828 
273 08063 
167 1 5249 
28477353 
225 64881 
50 000- 
115 000 
	
I 	--134 000!—1 
Siirnn, Transport 	l Tä :4 	U -i 149 :ioo 42 
S100 (?1 Vrmlton 7?I t(1t1'/ 	IPäl 	1'iflT-fr(7 "f'i (57/11) /17r111) 
Lute I Bil. 
Fredriksbergin  konepajan aluskehystyöpajan ra- 
kennustöiden päättiiminen ................ 
Huoneistojen sisustamine.n  1-lelsingin ja Fredriks- 
bergin oppilasosastoja varten ............ 
Makasiinin rakentamiseksi Mosabackaan 
Riihiiäen—IIämeen1iimafl  välisen rataosan rai- 
devahvistusta  varten ...................... 
Tienylikkytäväsillan rakentamiseksi Hyinkään 
asemalle ................................. 
Erinäisten laajennustöiden snorittamiseksi  1-lel- 
singin ja Fredriksbergin asemilla .......... 
E.rinäisten la.ajennustöiden suorittarniseksi ilie- 
kan laiturilla ............................ 
Erinäisten laajennustöiden suorittamiseksi Te- 
rijoen asemalla 	.......................... 
Varmuuslaitteiden asettamiseksi Aggeihyn ase- 
malle ja  Hämeenlinnan kääntösillalle (Smk  
88 333: 68 ja 20 000:  —) ................ 
Asuinrakennnksen rakentamiseksi Viipuriin 
» 	 » 	Kouvolaan 
» Ilelsinkiin 
» 	 » 	Riihimäelle 
Yhden uuden pilttiuin rakentamiseksi  ja kanden 
pilttuun pidentämiseksi Kouvolan veturi- 
tallissa.................................. 
Neljän pilttuun pidentämiseksi Maaskolan veturi- 
tallissa.................................. 
Uusien raiteiden ja vedenottopaikkojen rakenta-
miseksi Frcdrikshergin konepajalle ........ 
Makasiinin  rakentamiseksi Fredriksbergin kone-
pajan puolivalmiiden valmisteiden säilyttä-
miseksi.................................. 
Puuseppäosaston suurentamiseksi  sekä pesu- ja 
pukuhnoneen rakentamiseksi Viipurin kone-
pajaan................................... 
Varastomakasiinin  rakentamiseksi Fredriksber
-gin  varastoon ............................
Ryttylän aseman raiteiden pidentämiseksi 
Maitoaseman  rakentamiseksi Viipuriin ........ 
Viemärijohtojen rakentamiseksi Viipurin kone-
paja-alueelle 	............................. 
Kanden uuden hulyrypostin rakentamiseksi 
Viipurin ratapihalle ....................... 
Seitsemän vesipostin rakentamiseksi Viipurin 
ratapihalle 	.............................. 
Odotushuoneen rakentamiseksi Savion pysäkile 
Kaivojen kaivamiseksi Niekhyn, Andersbölen 
 ja Hindhårin laiturrivaihteille (8mk  4 000: —, 
3000: — ja 3 000:  —) .................... 
 Käymälän rakentamiseksi Andersb  Olen ja Hind- 
karin laiturivaihteille (a Smk 5 000:  —) ...... 
Siirros, Transport 
Slut örande av arbetena å underredesverkstaden 
 vid Fredriksbergs mekaniska verkstad . . 
Inredning av lokaler I ör litrlingsavdelningarna vid 
helsingfors och Fredriksbergs verkstäder - 
Uppförande av ett godimagasin vid Mosabacka 
Förstärkning av spåret.  S baristräckan Riihimäki 
—Tavastehus ............................  
Anläggning av en vägövergäng vid 1]yvinkäit 
 station..................................  
Utförande av särskilda utvidguingsarbeten å 
 Helsingfors och Fredriksbergs  stationer . 
Utförande av särskilda utvidgningsarbetcn vid 
 1-liekka  plattform ......................... 
Utförande av särskilda utvidgningsarbeten å 
 Terijoki  station ...........................  
Utförande av säkerhetsanlitggningar vid Aggelby 
 station  och vid svärgbron i Tavastehus  (Fink 
88333: 68 och 20 000:  —) ................ 
Uppförande av ett boningshus  it Vihorgs station 
S 	5 	5 » 	» » KOuvola » 
» » 	» 	» 11:1 ors 	» 
» 	» » 	» » Riihimäki»  
1J1) pförande av en ny Iokomotivspilta och I Or-
luingning av 2 st. äldre sådana i  Kouvola lo-
komotivstall .............................  
Förlängning av 4 st. lokomotivspiltor i Maaskola 
lokomotivstall ............................  
Utläggning av nya spår och anläggning av vatten- 
tag  vid Fredrikshergs mekaniska verkstad . . 
Uppförande av ett magasin för förvaring av 
Fredriksbergs mekaniska verkstads haM  är- 
digs tifiveräkingar ........................  
Förstoring av snickeriavdelningen samt upp-
förande av tvätt- och omklädningsrum vid 
Vihorgs mekaniska verkstad .............. 
Uppförande av ett förridsmagasin vid Fredriks- 
bergs  förråd .............................. 
Spårförlängning it Ryttylii station ............. 
 Uppförande av  en rnj Oikstation i Viborg ...... 
Anläggning av avloppsledningar  a Viborgs verk-
stadsområde ............................. 
Anläggning av 2 st. nya ångtag it Vihorgs ban-
gård.................................... 
Anläggning av 7 st. vattenposter  S Viborgs ban-
gård.................................... 
Uppförande av ett väntrum vid Savio plattform 
Grävning av brummar vid Nickby, Andershöle 
och Hindhårs plattformväxlar (Fnik 4000: —, 
3000: — och 3000:  —) ................... 
 Uppförande av avträden  S Andersböle och Hind-
Isärs plattformväxlar (S Fink 5000: —) . 
Siirros, Transport 
12 528 511)1761 354 149 300 
74993 
85128 
7000 
360000 
107664 
1 285 33l 
195 47325 
150 000- 
108 33368 
15 7l257 
284 999 60 
4548- 
205 030 1 32 
327 481 
244 973 
87 000 
36 004 
147 65281 
357 i5168 
66 647 35 
93 000- 
85 000 — 
10000- 
22 000- 
11 000- 
10 000- 
10 000- 
16920849041354149 
Sv omen T7altionrautaitiet 1921 Finska Statsjåinvägarne. 
Lute I Bil. 	 3) 
Yhden pistoraiteen jatkamiseksi Dickursbyn 
asemalla ................................. 
Kuormaus- ja purkauslaiturin rakentamiseksi 
 Malmin  asemalle ......................... 
Kuormauslaiturin rakentamiseksi Järvenpään 
asemalle ................................. 
Kausalan asernarakeimuksen laajentamiseksi 
Uuden tavaramakasiinin rakentamiseksi Kan- 
salan asemalle ............................ 
Helsingin konepajan siirtolavan sähköistämi-
seksi.................................... 
Pesu- ja pukithuoneen y. m. rakentamiseksi 
Helsingin konepajaan .................... 
Uuden pulttiosaston rakentamiseksi  Fredriks- 
bergin vanhalle konepaj alle ................ 
Hanqon raututiellä: 
Asuinrakennuksc.n rakentamiseksi Karis'in ase- 
malle................................... 
Tavaramakasiinin ja raiteiden rakentamiseksi 
Hangon satamaan ........................ 
Töiden jatkaminen lisäraiteiden rakentamiseksi 
Ojakkalan Iait.nrivaihteelle ................ 
Erinkisten laajennustöiden suorittamiseksi Han- 
gon asemalla ............................ 
Karis'in aseman ravintolaa laajentamiseksi 
Vesijohdon ja vesipostien rakentamiseksi Hangon 
asemalle 	................................  
Tuna  i—Tampereen_--Häoieeniinnan rant atiellä: 
Asuinrakennusten rakentamiseksi Kaurilan ase 
 malle................................... 
 Asuinrakennusten rakentamiseksi Tamperee  a 
 asemalle ................................. 
Uusien vesit.ornien rakentamiseksi Iliimppilan 
 ja  Loimaan asemille (Smk 50000: - ja 
50 500: 
 —.) 	.............................. 
Uusien siltojen rakentamiseksi Toilalan,  Matkan, 
Vilalan ja Loimaan asemien läheisyyteen (Smk 
 379299: 07, 83723: 71, 358558:65 ja 489558:79) 
 Uuden asemarakem.itiksen  ja tavaramakasiinin
 rakentamiseksi Parolaan (Smk  82 060: 33 ja
 29 855: 24) .............................. 
 Kanden niiden  sillan rakentamiseksi Urjalan 
aseman JJtheisyvteen ...................... 
Töiden jatkaminen Turun ja Toijalan veturi- 
tallien veturinsijojen (2:n Turussa ja 1:n 
 Toijalassa) sekä näiden asemien kääntölavo-
jen pidentämiseksi (Smk 27 685: 31 ja 
 261 621: 12 ............................. 
Siirros, Transport 
Förlängning av ett stickspår vid Diekiirshy  sta- 
tion..................................... 
 Uppförande av  en lastnings- 0. Iossninigsplattform 
vid Malm station ......................... 
 Uppförande av  en lastningsplattiorm vid 3 är- 
venpäk station ........................... 
 Utvidgning av stationshuset  Li Kausala station
 Uppförande av ett •nytt godsmagasin  ii. Kausala
station.................................. 
 Elektrifiering av  en travers vid Helsingfors me-
kaniska verkstad .......................... 
Uppförande av ett tvätt- o. omklädningsrum 
m. m. vid Helsingfors mekaniska verkstad 
Anläggning av en ny bultavdelning vid Fredriks- 
bergs gamla mekaniska verkstad ............ 
Vid Hangö järnväg: 
Uppförande av ett boningshus Li Karis sta- 
tion.................................... 
 Uppförande av ett godsmngasin och utläggning 
av spår i Hangö hamn ................... 
Fortsättning av arbetena för utläggning av nya 
sidospår vid Ojakkala plattlormväxel ...... 
Utförande av särskilda ntvidgningsarbeten å 
Hangö station ............................ 
 Utvidgning av restaitrationslokalen  Li Karis 
 Anläggande av vattenledning och vattenposter 
S llangö station .......................... 
TTId Jbo—Tananer/ors-.--Tavastohus 	järnväg: 
Uppförande av boningshus å Kuurila sta- 
tion..................................... 
 Uppförande av boningshus  å Tammerfors sta-
tion..................................... 
 Uppförande av nya vattentorn  Li Humppila 
och Loimaa stationer (Fink 50000: — och 
50 500:  —) 	 .............................. 
Byggande av nya. broar vid Toij ala, Matku, Viiala, 
 och  Loimaa stationer (Fink 379 299: 07,
83 723: '71, 358 558: 65 och 489 558: 79) 
 Uppförande av nytt stationshus och godsmagasin 
 ä Parola station (Fmk 82 960: 33  och 29 855:
24) 	...................................... 
 Byggande av två st. nya broar i närheten av 
 Urjala  station ............................I 
 Fortsättning av arbetena för förlängning av 
lokomotivspiltorna å Åbo och 'roijala stationer 
(2 st. i Åbo och 1 st. i Toijala lokoinotivstall) 
 samt förlängning av vändborden  a dessa sta-
tinner (Fmk 27 1: I och 261 621: 42) . .  
16 920 849 94 354 149 300 
5 000 — 
6 0OO- 
4000- 
62 000.- 
115 67862 
2438284 
35 69551 
96000: 	17 269 6O6 
20269540 
1724451 
585 42749 
6663215 
1 894 1 43 
i2000— 	885 893 
4803375 
392 512 44 
100 500 --
1 311 140:22 
111 91557 
285 22375 
289 30G 
	
Siirros, Transport 	2 538 632 46 372 304 801 
en 'oIIionrav(atie/ 	193i line/i S/ofsjärn.vägarne. 
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	 LIIte I Bil. 
Töiden jatkaminen Tuntu aseman lisärakeimuk- 
sella.................................... 
 Töiden jatkaminen Toijalan  ratapilian laajenta- 
miseksi .................................. 
 Turun konepajan laajentamiseksi  ............
 Eteisen rakentamiseksi  littalan asemaraken- 
nukseen ................................. 
Sivuraiteiden pidentamiseksi ja maa-alueen hi- 
nastamisoksi Kunrilan asemalla ............ 
Mukavuuslaitoksen rakentamiseksi Ypäj fin ase- 
malle .................................... 
Raidevahvistusta varten rataosilla Hämeen- 
linna—Tampere ja Toijala—Turku ........ 
Katiivlikiiytäväsillan rakentamiseksi Tampe- 
reelle .................................... 
 Erinäisten  laajennustöiden suorittamiseksi Kyl- 
mäkoskon asemalla ...................... 
 Yhden uuden  pilttuun rakentamiseksi ja yh- 
den pidentämiseksi Tampereen veturital- 
lissa.................................... 
Lämpiniän osaston rakentamiseksi Kunnian  
tavaramakasiiniin .................. 
 Asuinrakennuksen rakentamiseksi  Säkkaj ärven 
laiturile ................................. 
Talouskellanin rakentamiseksi J{umppilan ase- 
malle .................................... 
 Turun konepajan  siirtolavan sähköistämi - 
seksi .................................... 
 Parannus-  ja  muutostöiden suorittamiseksi Tu- 
run konepajan voimakeskusasemalla.......  
Vaasan rautatsellä: 
Töiden jatkaminen Seinäjoen veturitallin kanden 
veturinsijan pidentäniiseksi ................ 
 Juhan  asemaii sivuraiteiden pidentämiseksi 
Varastoinakasi min rakeptamiseksi Vaasaan 
Tervajoen halkopihan varten tarvittavan maa- 
alueen lunastaminen ...................... 
Erinitisten laajennustöiden snorittamiseksi  Kuu- 
ran laiturivaihteella ..................... 
 S:n s:n  Vaasan asemalla .................... 
Lämpöjohdon aikaansaamiseksi Seinäjoen veturi - 
talliln................................... 
Suiiiulan aseman sivuraiteiden pidentämiseksi 
 Asuinrakennuksen rakentamiseksi  Lvlyn asemalle 
Vaasan konepajan siirtolavan siihköistänui- 
seksi ....................................  
Siirros, Transport 
 Fortsättning av tilihygguadsarbetena  ft Åbo
statiunshus .............................. 
Fortsättning av arbetena för utvidgning av  Toi-
jala hangård ............................. 
 Utvidgning av Åbo mekaniska verkstad ...... 
Tillbyggnad av Iittala stationshus med en tam-
bur..................................... 
 Förlängning av sidospår och inlösen av jord  ft 
Kuurila station ........................... 
 Uppförande av ett avträdeshus 	Ypäjä sta- 
tion.................................... 
 Spårförstärkning  ft baudelarna Tavastehus- 
Tammerfors oeh Toijala—Abo ............ 
 Anläggning av  en gatnövergång å Tammerfors 
station.................................. 
 Utförande av särskilda utvidgningsarbeten  ft 
Kvlmäkoski station ....................... 
 Uppförande av  en ny lokomotivspilta och för- 
längning av en äldre sftdan i Tammerfors 
lokomotivstall 	........................... 
Tillbvggnad av godsmagainet ft Kuurila sta- 
tion med en varm avdelning ................ 
Uppförande av ett honingshus vid Sähtksjärvi 
plattform ................................ 
lJppförande av en hushållskällare ft Ilumppila 
station.................................. 
Elektnifiering  av cii travers vid Åbo mekaniska 
verkstad 	................................ 
Utförande av förbftttrings- och ändriogsarbeten  
ft Åbo mekaniska verkstads krafteentral 
Vid Vasa järnväg, 
Fortsättning av arbetena för förlängning av två 
st. lokomotivspiltor i Seinäjoki lokomotivstall 
 Förlängning av sidospåren  ft Inha station 
 Uppförande avett förrådsmagasin i  Vasa ..... 
 Inlösen av ett jordområde för utvidgning  Terva- 
joki 	vedpian 	............................. 
Titfo.ande av särskilda utvidguingsarbeten vid  
Koura plattformviixel...................... 
Tho (1:0 Vasa station.................... 
Anlaggande av varuieledning i Seinäjoki loko- 
motivstail ............................... 
 Förlängning av sidospåren  ft Suiiiula station 
Uppforande av ett boningslmus vid Lyly station 
Elektrifiening av traversen vid Vasa mekaniska 
verkstad 	................................  
2 538 63246 372 3O480131 
295- 
1323412 
1 258 152 66 
409560 
898260 
8000- 
1340000- 
15023898 
5416754 
128 412 90 
l9000L_-. 
4531399 
11688250 5703699131 
60530 I 70 
243480 
22 000- 
5000- 
387 1931i 
246 55341 
609750C 
99331 Si 
5485711f 
7492090 101379676 
573047G 
57 3047ö1 37 022 29720 
Oulun rautaiwWf: 	 Vid Uleåborgs järnväg:  
Tornion—Ilaaparannan yhdysradan snomeupno- Anläggning av den finska andelen av samman- 
leisen  osan rakentamiseksi ..................bindningshanan Torneft—Ilaaparanta ...... 
Siirros, Transport 
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Oulun konepajarakennuksen laajentamiseksi 
Ratakiskujen vaihtamiseksi .................. 
Asuijirakennuksen rakentamiseksi Oulun asemalle 
Pesu- ja pukeutumishnoneesi rakentamiseksi 
Oulun konepajaan ja kattovalaistuksen muut- 
tamiseksi siellä ........................... 
Ruokalarakennuksen rakentamiseksi Oulun  ko- 
nepajaan ................................ 
Kuormaus- ja purkauslaiturin rakentamiseksi  
Kemin asemalle .......................... 
Karungin rautatieaseman arvo Rautatiehalli- 
tuksen kirjelmän N:o 1011/7648 22/7 1921  
mukaan ................................. 
Savon reutuliellä: 
Töiden jatkaminen Kotkan ratapihan ja asema- 
rakennuksen laajentamiseksi ............... 
Asuinrakennuksen rakentamiseksi Pieksämäen 
asemalle ................................. 
Asuinrakeimusten rakentamiseksi Alapitkän ase- 
malle.................................... 
Seuraavien rakennuksien rakentamiseksi Voi- 
kesken asemalle: 
Asemarakennus ............... 120 931: 86 
Tavaramakasiini................16 724: 01 
Vesitornj .....................43 423:73 
Ratakiskojen vai.htamiseksi..................  
Erinäisten laajennustöiden suorittamiseksi Ha-
minan asemalla ........................... 
S:ii s:n Hietasen asemalla ..................  
S:n s:n Kalvitsan 	» 
S:n 5:n Kantalan 	» 
S:n s:n Salmisen 	» 
Turvalaitoksen rakentamiseksi Mikkelin ase- 
malle turvaamaan junien pääkulkuteitä 
Asuinrakennukson rakentamiseksi Haminaan 
Neljän uuden pilttuun  ja kouttorihuoneen ra- 
kentamiseksi Pieksämäen veturitalliin ...... 
 11 a a-alueen lunastamiseksi konepajaa varten 
Kuopion konepajajaksossa ................ 
Öljysäffiön rakentamiseksi Kotkaan .......... 
Yöpvmishnoneen rakentamiseksi junamiehis- 
tölle Kajaanin asemalle .................... 
Asuinrakennuksen rakentamiseksi Kotkaan 
Karjalan rautatiella: 
Erinäisiä. tävdennystöitä Iliitolan—Raasulin  ra-
taosalla .................................. 
\Taunuvaa' an  rakentamiseksi Lick-san asemalle 
Asuinrakennuston rakentamiseksi Elisenvaaran 
asemalle ................................. 
Siirros, Transport 
 Utvidgning av verkstadsbyggnaderi i Uleåborg 
t]tbvte av räler ............................ 
Uppförande av ett bon ingshus 4 Uleåborgs station 
 Uppförande av ett tvätt- och omklädningsrum 
samt omändring av takbelvsningen i UIeå- 
borgs mekaniska verkstnd ................ 
Uppförande av en matsalsbyggnad vid ulm- 
borgs mekaniska verkstad ................ 
Uppförande av en lastning»- och lossningsplatt- 
form ii Kemi station ..................... 
 Värdet. av Karunki järnvägsstation enligt Järn- 
vägsstyrelsens skrivelse N:o 1011/7648 22/7 
1921 	....................................  
Vid Savolaks järnväg. 
Fortsättning av arbetena för utvidgning av ban- 
gården och stationshuset i Kotka.......... 
Uppförande av boningshus 4 Pieksämäld sta- 
tion..................................... 
 Uppförande av ett boningshus  4 Alapitkä. sta-
tion.................................... 
 Uppförande av följande byggnader  4 Voikoski
station: 
Stationshus ................... 120 931: 86 
Godsmagasin .................. 16 724: 01 
Vattentorn .................... 43 423 73 
 Utbyte av räler ............................ 
Utförande av diverse utvidgningsarinten 4 Fred- 
rikshamns station ........................ 
 D:o d:o  4 1-lietanen station ................ 
D:o d:o 4 Kalvitsa 	» 
D:o d:o 4 Kantala 	» 
D:o d:o 4 Salminen 	» 
Utförande av säkerhetsanläggning 4 S:t Michels 
st. I Or säkerställaiide av huvudtågvägarna 
Uppförande av ett honingshus i Fredrikahamn-
Uppförande av fyra st. nya spiltor och ett kon- 
torsrnin i lokoinotivstailet 4 Pieksämäki station 
 Inlösen av  mark för en mekanisk verkstad i 
Kuopio verkstadssektion 
Uppförande av en oljecistern i Kotka ........ 
Uppförande av natt.härberge för tågpersonalen 4 
Kajana station ........................... 
Uppföratide av ett honingshus i Kotka ...... 
Vid Karelska järnvägen:  
Diverse kom pletteringsarbeten  4 Hiitola—.RaasuJi 
 bandel.................................. 
Uppställimde av en vagnsvåg 4 Lieksa station 
 Uppförande av boningshus  4 Elisenvaara sta-
tion..................................... 
Siirros, Transport 
5730476 379022297 
11 25696 
36 000—. 
35 947 25 
4760371 
231666 
5 000 - 
24500 ! — 	21992934 
9486762 
32804349 
187- 
181 07960 
91 4G0- 
1501619 
74019.5 
42 4473 
44 8447 
53 540J 
31 2031 
85 4173 
151 38040 
1 898- 
203 96359 
53 794!72 
11542059 1 703 729 
722 66226 
1 856- 
55l8615J 	I 
779 764 411 380 945 955181 
u]tfl 	IIt1Qfl1Uu(/u/ 	T6.1 	I"i -?i/-:a .1/»j/irnvägar1u. 
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	 Lute i ml. 
Seuraavien rakennusten rakentaminen Kavant-
saaren asemalle: 
asemarakesmus 	............... 161 703: 80 
asuinrakennus ................ 253 603: 81 
tavaramakasiini .............. 29 769 55 
Sivuraiteen rakentamiseksi Lieksan asemalle 
Ratakiskojen vaihtamiseksi .................. 
Erinäisten laajennustöiden suorittainiseksi Joen- 
suun asemalla ............................ 
 S:n s:n Lahclenpohjan  satamassa ............
Asuinrakennuksen rakentamiseksi Sortavalaan 
Purkausraiteen rakentamiseksi Enson asemalle 
Asuinrakennuksen rakentamiseksi Inkilän ase- 
malle.................................... 
Porin rautatwllä: 
Asuinrakennuston rakentamiseksi Nokian ase- 
malle.................................... 
Uuden sillan rakentamiseksi Pahakosken yli 
Uusien asemarakennuston rakentamiseksi  sen- 
raavile asemille: 
Kauvatsa ...................... 121 161: 97 
 Kokemäki 	..................... 113061: 61 
 Harjavalta .....................114706: 11 
Pori 	...........................216 782: 12 
Peipohja 	....................... 27 1) 813: 10 
Kyttälä ........................ 56 409: 93 
 Nokian aseman laajentamiseksi tarvittavan maa- 
alueen hmastaminen ...................... 
Erinäisten laajennustöiden suorittamiseksi Siu - 
ron asemalla .............................. 
Kuorrnauslaiturmn rakentamiseksi Pihlavan lai- 
titrille...................................  
Jyväskylän rautatwllä. 
Lämpisnän  osaston rakentamiseksi Laukaan 
tavaramakasiiniin ........................ 
Jyväskylän tavaratoimiston konttorin laajenta-
miseksi.................................. 
Toisen makasiinivaa'an hankkimiseksi Jyväs-
kylän tavaramakasiiniin ................... 
Erinäisten täydoimystöiden suorittamiseksi Jv-
vkskylän-.--.Pieksämäen rataosalla .......... 
Asuinra.kennuksen rakentamiseksi Jyväskylän 
asemalle................................ 
Uuden tavaramakasiinin rakentamiseksi Suo- 
landen asemalle .......................... 
Vaajakosken aseman tavaramakasiinin laajenta-
miseksi sekä laiturin korottamiseksi ........ 
SiilTos, Transport 
Uppförande av följande byggnader ä Kavant
-saari  station: 
ett stationshus................. 161 793: 80 
boningshus................. 253 603: 81 
» godsmagasin ............... 29 '769:55 
 Utläggning av ett sidospår  ä Lieksa station.. 
 Utbyte av räler ............................ 
Utförande av diverse utvidgningsarbetcn å  
Joensuu. 	station 	........................ 
 D:o d:o i Landenpohja hamn .............. 
Uppförande av ett bouingshus i Sordavala 
Utläggning av ett lossningaspår å Enso station... 
 Uppförande av ett boningshus  å Inkilä sta- 
tion..................................... 
Vid Björneborrg järnväg: 
Uppförande av honingshus vid  Nokia sta-
tiori..................................... 
Uppförande av ny bro över Pahakoski furs . 
 Uppförande av nya  stations hus vid följan e 
 stationer:  
Kauvatsa ....................... 121 161: 97 
 Kokemäki ......................113 061: 61 
1-Iarjavalta ......................114 706: 11 
 Björneborg .....................216 782: 12 
Peipobja ........................270 813: 10 
 Kyttälä .........................56 409: 93 
 Inlösen av  mark för utvidgning av Nokia sta- 
tion..................................... 
 Utförande av  diverse utvidgningsarbeten å 
Siuro station ............................. 
lJppförande av en lastningsplattform vid Pih- 
lava linjeplattform ........................ 
Vid Jyväskylä jär»mig:  
Tillbyggnad av godsmagasinet å Laukaa sta- 
tion med en varm avdelning .............. 
Utvidgning av godsexpoditiouskontoret å Jy- 
väskylä station .......................... 
 Anskaffande av  en andra magasinsvåg till gods- 
magasinet å Jyväskylä station ............ 
 Utförande av  diverse kompletteringsarbeten 
å Jyväskylä—Pieksämäki bandel .......... 
Uppförande av ett boningshus å Jyväskylä 
station.................................. 
 Uppförande av ett nytt godsmagasin  å Suo- 
lahti station 	............................. 
 Utvidgning av godsmagasinet samt förhöjning 
av plattformen is Vaajakoski station ..... 
Siirros, Transport 
779 704 1 41 380 945 955 81 
445 167 16 
11350031 
8401)0- 
87 083 30 
250 000 - 
462000- 
30000- 
71815 2322693 
15 548135 
984 65157 
892 934184 
91 212 70 
104 76582 
5000— 2094 
I 176 
35 717: 
3034 
431 785 
86 055 
63 750 
70418 691 93843: 
1386054 
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Ilelsingin—Turuo rautaicilä:  
Töiden jatkaminen toisen l)äaiteen rakentami- 
seksi Eshon ja Kvrkslättin välifie ........ 
 Toisen  p fiira iteen rakennustöiden loppisunsuori-
rittamiseksi Fredriksbergiu ja Esbon asemien 
välillä................................... 
Töiden jatkaminen Hoplaksin laiturin muntta - 
mista varten asemaksi ..................... 
Albergan pysäkin tavaramakasiinin ]aajentam.i- 
seksi.................................... 
Jorvaksen laiturivaihteen tavaramakasiinin laa- 
jentamiseksi.............................. 
Lainpirnän osaston rakentamiseksi Sjundeån 
aseman tavaramakasiiniin ................ 
Kristiin'xn, Kaskisten rautatieUä: 
Asuinrakennusteri rakentamiseksi Kurikan ase- 
inalle .................................... 
 Kurikan tavaramakasiinin laaenl;ami.seksi..... 
Kauhaj non tavaramakasiinin laajentamiseksi 
Siiiros, 'I'raiisport  
Vid Helving/ors —Åbo jdrnaig: 
Fortsättning av arbetena ä det andra huvud-
spåret mellan Esho oli Kyrkslätt stationer 
Slutföraride av arbetena för utläggning av ett 
andra huvudspår mellan Fredriksbergs och 
 Esbo  stationer ...........................  
Fortsättning av arbetena för ombyggnad av 
Hoplaks plattform till station .............  
Utvidgning av godsniagasinet  å Alberga platt-
form.................................... 
Utvidgning av godsmagas met vid .Jorvas platt- 
formväxel ................................ 
Tillbyggnad av godsmagasinet å Sjundeå sta-
tion med en varm avdelning .............. I - - 
Vid Kristinestad, Kaskö järnväg: 
Uppförande av boniiigshus S Kurikka sta- 
tion..................................... 
 Utvidgning av godsmagasinet  å Kurikka station
 Utvidgning av godsmagasinet  S Kauhajoki stat.
Yhteensä Smk, Summa Fmk 
38605470085 
287 426 95 
841383 
490722 
1 315-
17464 1 93 
 1752194 33704987  
38 85962 
13 546 15 
1530460 6771037 
386 459 461H09 
Ylläolevasta kiinteistöarvosta vähen-  Fran ovanstående fastighetsvärde av- 
netälin seuraavien vuonna 1921 pala- dragas värdena för följande under 
neiden, myytyjen tal purettujen kuu- år 1921 nedbrunna, försålda eller ned- 
teistöjen arvot: 	 rivna fastigheter: 
Helsingin —Hämeenlin.nan—Rajajoen  Vid Helsinqfors--Tavastcdius----Rajajoki  
rautatidllä: jdrvnväg: 
Kapinan aikana poltettu tai räjäytetty: Under upprorstiden uppbr ända eller sprängda:  
Hämeenlinnan asomarakennus ja pikatavara- Stationshuset och ilgodsexpeditionen i Ta- 
toimisto 	............................. vastehus 	.............................. 212 000— 
Järvelän 	vesitorni 	..................... Vattentornet å Järvelå 	..................13 000  
Landen aseman tavaramakasiini, halkovaja Godsmagasinet, vedskjulet och 	bekväinlig 
ja 	käymälä 	........................... 
Uudonkylän vesitorni 	.................... 
hetsinrättningen å Lahti station 	.......57 000- 
Vattentornet S Uusikylä station ...........21 000 
Korson asemarakonnus 	.................. Stationshuset ä 	Korso.................... 20 000:- 
Yksiasuntoinen vahtitupa km:llä 321 	...... En enkel vaktstuga å lan 321 .............6 800- 
Raivolan asematalo 	..................... Raivola 	stationshus 	..................... 25 000 
Tyrisevän tavaramakasiini 	............... Godsmagasinet S Tyrisevä 	................ 10 000— 
Kuokkalan kasarmi sekä sen läävä ja ulko- Kasernen jämte I ähuset och uthusbvggna- 
huonerakennukset 	..................... derna S Knokkala station ...............42 000- 
011ilan 	asematalo 	...................... 011ila stationshus 	........................ 26 400—, 
Riihimäen sillat, S kpl.................... 5 st. broar vid Riihimäki station .........37 500 - 
Kausalan 	ja 	Korian 	välillä, 	km:llä 	183, Badstugan vid banvaktsbostaden å km 183 
olevan vahtituvan sauna, palanut....... emellan Kausala och Korin (brunnen) .. 
. 	10 000 
Eräs 	Söriiäs'in satamassa oleva makasiini- En 	magasinsbyggnad 	i 	Sörnäs 	hamn, 
rakennus, myyty toiminirnelle O/Y. Parvi-  såld 	till 	firman 	0/V 	Parviainen' 
amen A/B.................................................................. 25 000 I -. 
Eräs 	hirsinen 	pesu- 	ja 	leipornorakeitnus  Eri tvätt- och bagarstuga av stock i Viborg 
Viipurissa, purettu ..................... (nedriven) 	............................ 3000 1- 
1TOS, 'l'ransport 
uonien TTo.itionravtatief 	/ 1121 	l'is1coStaIsrriraqarn  C. 
508 700 -_ l 
508 700 —I 386 459 461 
Lute 1 Bil. 
508 700- 386 459 461 09' 
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Siirros, Transport - 
Turut-Tarnpereen-Häineenhivsnan I'id Abo-Tainmerfors---7'avastehus 
rautatieilä: järnväg: 
Kapinan aikana poltettu  tai räjkytetty: Under upprorstiden uppbrända eller sprängda:  
Loimaan aseman vesitorni  ja kaantölava Vattentornet och väudbordet å Loimaa stat 19 000 	- 
ilumppilan aseman vesitorni.............. Vattentornet å Humppila station .......... 15 °°°F 
Parolan 	asemarakennus 	ja 	tavaramaka- Stationshuset och 	godsmagasinet 	å Parola 
41 000H 
Urjalan 	sillat, 	2 	kpl..................... 
station 	................................ 
2 	st. 	broar vid 	lJrjala station 	............. 27 000 
Toijalan 	silta............................ 1 	» 	bro 	vid 	Toijala station 	.............. 33 000 - 
Maticun 	» 	........................... » 	» 	» 	» 	Matku 	» 	.............. 23 000 
Loimaan 	» 	........................... » 	» 	» 	» 	Loimaa 	» 	.............. 46 
Viialan 	» 	.......................... » 	» 	» 	» 	Viiala 	» 	............... 23 000H- 
Ouiun ra'atcitiellä: Vid Uleåborgs järnväg: 
Kauliavan aseman puinen 	veturitalli, 	ra- Ett lokomotivstall av trä å Kauhava »ta- 
vitty 	................................ tion, 	nedrivet .......................... 4 500-- 
Savon raid aticild:  Vid Savolaks järnväg: 
Kapinan aikana poltettu:  Under upprorstiden uppbrända: 
Voikosken asemarakennus 	................ Stationshuset å Voikoski station ............. 35 000 
vesitorni ja halkovaja 	......... Vattentornet och vedskjulet å Voikoskistat., 15000- 
tavaramakasiini 	............... Godsmagasinet å Voikoski station ......... - 500O-- 
Karjalan rautatie.ilä.:  Vid Karelska järnvägen:  
Kapinan aikana, poltettu: 1Jnder upprorstiden uppbrända: 
Kavantsaaren asemarakennus ............. Stationshuset å Kavantsaari station ........ 51 000 - - 
asuisirakennukset ulkohnonei- Boningshusen, utliusbvggnaderna och gods- 
neen ja tavaramakasiini .. . . magasinet ä samma station ............. 83 000- 
227 000- 
4 500 - 
55 0001 
134 
Porin rautatiellä: 	 Vid Björneborgs järnväg  
Kapinan aikana poltettu tai räjäytetty: 	Under upprorst idea uppbrända eller sprängda: 
Kauvatsan asematalo ................... Stationshuset å Kauvatsa station ........ 
» Kyttälå 	» 
Kokemäen 	» 	...................» 	» Kokemäki 	* 
Pcipohjan 	> 	...................» 	» Peipohja 	» 
1-larjavallan 	» 	...................» 	» l-hrjavalta 	» 
Porin 	» 	....................» 	» Börneborgs 
Pahakosken silta ........................ Bron över Paha-koski fors ............... 
20 000 : 
15000 , - 
25000 l - _ 
50000,- 
30000- 
60 000 - 
91 000 291 000,- 
Helsingin-Tu'run rautatiellä: 	 Vid Helsingfors- .lbo järnväg: 
Ratavandin asuntoon kuuluva saunaraken- Badstugan vid banvaktsbostaden is Ion 
mis km:llä 113, pala.nut 	..............113, brunnen ......................... 
Jäännös Smk, Återstår Fink 
Suonien Valiionrautaiiet 1921 Finska Statsjärnvägarne. 
3 000, 1 223 200-, 
385 236 261 09 
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Siirros, Transport 	 385 236 261 
Eri rautateiden kiinteistöarvot olivat  De särskilda järnvägarnas fastighetsvär
-vuoden  1921 lopussa: 	 den utgjorde vid utgången av  år 1921: 
14 585 77814 
1240353369 
26624023,97 
3156265630 
17131 312,98 
Helsissrin—liämeeniirnian--Rajajoen rautatien 
Hangon rautatien ........................ 
Tiuun—Tarnpereen—Haineeiiliirnan rautatien 
Vaasan 	rautatien ......................... 
Oulun » 
Savon 
Karjalan 	» 
Porin 	» 
Jyväskylän 
I-lelsingiii-----Turiu» rautatien 	................. 
Savonlinnan rautatien ...................... 
Rovaniemen rautatien ...................... 
Kristiinan, Kaskisten rautatien, uutisrakennusten 
arvo vuosilta 1914—.1921 ................  
Allamainittujen rataosien kiinteistöar- 
vot, joista Tie- ja Vesirakennusten Yli- 
hallitukselta ei vielä ole saapunut lo- 
pullisia tilejä, nousivat mainitun Yli- 
hallituksen antamien tietojen mukaan 
vuoden 1921 lopulla seuraaviin likimää- 
räislin summiln: 
Kristiirian, Kaskisten rautatien .............. 
Pieksärnäen—Savonlimiim rataosan .......... 
Jyväskylän—Pieksämäen rataosan .......... 
Hiitolan—Raasulin rautatien ................ 
Terijoen—Koiviston rautatien .............. 
Helsingfors—.Tavastehus --Rajajoki järnväg 
Ilangö järnväg 	............................ 
Abo—Tainrnerfors---Tavastehus  1  ärnväg . 
Vasa 	järnväg ....................... 
Ifleåborgs 	» 
Savolaks » 
Karelska 	järnvägen ..................... 
Björneborgs järnväg ....................... 
 Jyväskylä  
Helsingfors—Åbo järnväg .................. 
Nyslotts järnväg ........................... 
Rovaniemi järnväg ........................ 
Kristinestad, Kaskö järnväg, värdet av nybygg- 
nader utförda under åren 1914-1921 ...... 
Yhteensä. Smk, Summa Fmk 
Nedannämnda bandelars fastighetsvär-. 
 den,  över vilka slutliga siffror från Över-
styrelsen för väg- och vattenbyggnaderna 
ännu icke inkommit, uppgingo enligt av 
nämnda Överstyrelse lämnade uppgifter 
vid utgången av år 1921 till följande ap- 
proximativa belopp: 
Icristinestad, Kaskö järnväg ................ 
 Pieksämäki—Nyslotts bandel 
 Jyväskylä—Pieksämäki  bandel .............. 
Fliitola—Raasu]i järnväg .................... 
 Terijoki—Koivisto  järnväg .................. 
Sink, Summa Fmk  
126 495 932 75 
1290005739 
2897790479 
19 107 291 16 
4148021670 
37 876 528 52 
46 097684 1 40 
1450457871 
10 005 559 2 
26 870 825 75 
11 231 78380 
946392233 
223 97551 
385 236 261100 
102 307 305 
487 543 566 
Erinäisiä yksityisten henkilöiden  y. m. 
kustantamia töitä, jotka eivät lisää 
rautateiden kiintelstöarvoa: 
ToiminiTni A. B. Tornatorin suorittama määrä 
sivuraiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan ase- 
maita Tainionkoskelle .................... 
 Kouran Höyrysaha  0. Y:n suorittama määrä
pistoraiteen rakentamiseksi toiminimen teh- 
taalle....................................  
II min.! T-Iaapamäen—Jyväskylän radan muutos- 
työn aiheuttamat kustannukset, jotkavuoden 
 1921  loppuun mennessä nousivat Stnk:-aan
 16 737 701: 09,  huomataan, mikäli ne lisää-
vät kiinteistöarvoa, vasta työn valmistuttua. 
Viipurin—Koiviston radan rakentamisesta 
aiheutuvat kustannukset, jotka toistaiseksi 
nousevat Smk:aan 1'9 067: 76, huomataan 
myöskin vasta sitten kun rata avataan 
liik ntee ile. 
Diverse av enskilda personer m. fl. be- 
kostade arbeten, vilka icke öka 
banornas kapitalvärde: 
Av firman A. B. Tornator inbetalt belopp för 
utläggning av ett sidospår från Vuoksonniska 
 station till Tainionkoski fors ............... 
 Av aktiebolaget Kouran Höyrysaha  0. Y. babe-
tuft belopp för utläggning av ett stiek»pår  till 
 firmans fabrik ............................ 
Obs! Kostnaderna f Or ombyggnad av Haapa-
mäki—Jyväskylä banan, vilka till slutet 
av år 1921 uppgå till Fmk 16737 701: 09, 
 observeras, för  så vitt de öka fastighetsvär-
det, först efter det arbetet blivit sluti Ort. 
Kostnaderna I Or byggande av bandelen.Vi-
borg—Koivisto, som tillsvidare uppgå till 
Fink 129 067: 76,  observeras även först sedan 
 hanan uppltih .ör trafik. 
12 200 
10000 
Smk. 	 22200 
en i7 a1ion ra if afei 	/ Ii.!! 	FimsJa S'fritsjärnvägarn a. 
37 	 Lute I Bil. 
Taulu N:o 6. Supistelma 1921 -vuoden tilinpäätöksestä. 
 Tab.  N:o 6. Sammandrag av bokslutet för  år 1921. 
7d 
£ 	 93ii: 	7zt 
Tulot. 	 Inkomster. 
Valtionrautateiden liikennetulot .. .. Statsjärnvägarnas trafikinkomster .  44357471613 
» 	sthkö1ennittintu1ot 	» 	telegrafinkomster . 	47566354 
» sekalaiset tulot diverse 	inkomster 	7 421 82236 
Korvausta postin kuljetuksesta 	Ersättning för postbefordran 	10000 000I 
 
Menot. 	 Utgifter. 
472 202 03 
472 202Q3 
Valtionrautateiden ktumossapito  ja Stat.sjärnvägarnes underhåll och trafik - 
käyttäminen ....................kering .......................... 
Vuoden käyttöylijääm3........... Årets driftöverskott................ 
flf, 	- 
Käytettävinä olleiden varojen  Användning av till förfogande 
 käyttäminen, 	 ställda medel. 
Vuoden käyttöylijäärnä 	...............et» driftöverskott................. 
Seuttonaali ja leimavero ............ i'entonal och 	stä.rnpelskatt 	........ 
Varatuista määrärahoista on pm- Av reserverade 	anslag hava 	såsom 
tettu 	tarpeettoinina 	valtion 	hy- obehövliga indragits statsverket till 
väksi.......................... godo ........................... 
Menorästeistä samoin 	.............. D:o 	av 	utgiftsrester 	..............  
Muiden virast. puolesta kannetut  varat Inbetalningar för andra verk 	...... 
I.Tudisrakennustöihhi valmiffla  rauta- Ur reserverade anslag frän föregående  
teillä editisiltö. vuosilta 	varatuista år för nybyggnader ii de färdiga 
määrärahoista ovat menot kapinan  statsjärnvägarna hava banavdelnin - 
johdosta rataosastolle 	koituneiden gens utgifter för reparation av ge- 
vahinkojen korjaamiseksi, Konnun-  nom 	upproret förorsakade skador,  
suon tutldmiseksi, siltojen uudestaan  kostnaderna för 	undershiusing av  
rakentamiseksi, katusillan rakenta- Konnunsuo 	kärr, ombyggnad av 
miseksi Turun asemalle, muutostöi-  broar, byggande av en gatubro vid 
den suorittamiseksi erinäisillä rata- Åbo statiop, omregleringsarbeten  å  
pihoilla ja ratapihojen laajentami- och utvidgning av särskilda bangår- 
seksi, Tornion—Karungin  radan si- dar, grävning av sidodiken vid  Tor- 
vuojien kaivarniseksi, kiskojert vaih- neå—Karunki banan, utbyte av riler 
tamiseksi 	raskaampiin, 	Helsingin mot tysigre, förenande av Helsing- 
aseman ja konepa.jan liittämiseksi  for» station och mekaniska verkstad  
kaupungin säkkölaitokseen, 	asuin- med stadens elektric.itetsverk, fl vtt- 
rakennusten 	siirtämiseksi, puhelin-  fling 	av 	boningshus, uppställning 
johtojen rakentamiseksi, ammatti-  av 	telefonledningar, 	anordningar  
vaaran vähentämistä tarkoittavien  för minskande av yrkesfara i Hel- 
laitteiden rakentamiseksi Helsingin singfors 	mekaniska 	verkstad, an- 
konepajaan, 	moottorin 	hankkimi- skaffande 	av 	en motor 	till Tarn- 
seksi Tampereen asemalle, signaali- merfors station, utförande av 	sig- 
ja 	varmuuslaitteiden 	rakentami- nal- och säkerhetsanläggningar, ut- 
seksi, asemarakonnusten, tavarama-  vidgning av statioiishus, 	godsma- 
kasiinien ja veturitallien laajentami- gasin 	och 	lokomotivatall 	påförts 
seksi luetut 12 pisilitokan VI luvun i2:te 	huvudtiteln 	kap. 	VI 	mom. 
momentteihin .14-19, 21, 28 ja 30 14-19, 21, 28 och 30 ............ 
Siirros, Transport 
418 759 04433 
42713 157 70 
461 472 202 03 
42713 15770 
5644039 
3 99778 
469 520 98 
[28 898 42285 
5 156 722t27 
1177 298 261 97 
Suomen Valtionraulatiel 1921 Finska Statsjärnrägarne. 
Lute I Bil. 	 38 
Siirros, Transport 
Muiden virast. puolesta snoritet.  maka. Uthetalningar för andra verk ...... 37 517 114 5l 
Pilettimaksujen korvaaniiseksj  vai- Ersättning för biljettavgifter å stats- 
tionrautateillä (10 P. L. XIV: 7) .. 	jfirnvägarna (10 H. T. XIV: 7) 	170 065 9 
Satunnaisia yleisiä tarpeita varten  Tillfälliga utgifter för allmänna ända- 
Kidkulaitosten ja yleisten töiden  mål, bestridda med till Ministeriets  
ministeriön käytettäväksi myönne-  för koinmunikationsväsendet och 
tystä mäithirahasta (12 P. L.  allmänna arbetena förfogande be- 
VII: 1) .........................viljade  anslag (12 Fl. 'F. VII: 1) . . 	1 000 
Pilettimaksujen korvaamiseksi  val- Ersättning för biljettavgif ter F stat- 
tionrautateillä (14 P. L. X: 7) . . 	järnvägarne (14 II. P. X: 7) ....22 1823C 
Uudisrakemiuksiin (15 P. L. III: 2) För nybvggirnder (15 H. T. III: 2) . . 	174500- 
Lisätt.vä kailuinajanavustusta  virka- Ökat dyrtidstfflagg åt tjänstemän och 
ja palvelusmiehille (15 P. L. IV: 10) 	betjänte (15 FT. T. IV: 10) ......4 800-- 
Valtioneuvoston käytettäväksi  (15 P. Till Statsrädets  förfogande (15 H. P. 
L. V: 1) ........................V: 1) 	..........................-- 	677475 
177 298 261 97 
37 896 43758 
139401 S2439 
20 146 98721  Uudisrakennuksiin on käytetty 	.... Nybyggnader hava utförts för ....... 
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärii-  varjämte för samma ändamål av års- 
rahasta 	varattu 	................ anslaget 	reserverats 	............. 43 170 151 13  
Uuden liikkuvan kaluston hankldmi- Till anskaffande av ny rörlig materiel 
seen on käytetty 	................ har 	använts 	....................... 7 068 470 94  
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärä-  varjämte för samma än(iamål av års- 
rahasta 	varattu 	................ anslaget 	reserverats 	............ 20 931 52906  
Uuden kaluston hankkimiseksi  on käy- Till  anskaffande av nya inventarier 
tetty 	.......................... har 	använts 	..................... 009 797 81 
Tä} dellisen suunnitelman laatimiscen  För utarbetande av en fullständig plan 
valtionrautateiden 	sähköistämiseksi 	till 	statsjärnvägarnas 	elektrifie- 
on 	käytetty 	.................. ring har använts 	................ 65 837 75 
ja samaan tarkoitukseen vuosimää-  varjämte för samma ändamål av års- 
rärahasta 	varattu 	.............. anslaget 	reserverats 	............ I 	284 162 25 
Venäläisten 	saatavien 	poistamiseksi För avförande 	ur statsjärnväga.rnas  
valtionrautateiden tileistä 	on käy- 	räkenskaper 	av 	ryska 	fordringar 
tetty 	.......................... har 	använts 	.................... 8 344 65023 
Tornion—Karungin 	radan 	kuntoon För iståndsättande av Torneå—Ka- 
saattamista varten  on vuosimitärä- 	ranki  banan har av årsanslaget ro- 
rahasta 	varattu 	................ serverats 	...................... 2 500 000 
Valtiolaitoksen saatavat tekivät van-  Statsverkets tillgodoliavande utgjorde - 
den 	alussa 	.................... vid 	årets 	ingång 	.............. 146 014 013 39  
ja vuoden lopussa................. och vid utgången av Fret. .......... 17989425140 
105 521 58638 
33 880 23801 
139 401 824 39 
Suom en Vall  maraulatief i.9i Finsica Staisjärnvägarn  e. 
39 
	 Lute I Bil. 
Taulu N:o 7.  Erittely Päähallinnon nienoista vuodelta  1921. 
Tab. N:o 7.  Specifikation av CentrallörvaltningenS utgifter  under är 1921. 
XII Pääluokka 1921 -vuoden 
menosäännössii. 
Lui:ii VI. 
Mom. 1 l'alkkanksia: 
a. Ilenkihikunnan pal kkuksia 
(vu3crarahOineelI) 
1. Vakinaisen ................  
2. Ylimkärlisea .............. 
 h. Lahjapalkkioita .............. 
c. Sijaisten palkkioita ...........  
d. Matkakorvaaksia .............  
e. Komiteakustannuksia  
Mom. 2. Painatuskustannuksia 
a. Paikkauksia ..................  
b. Kaavakkeet painatus-, paperi-  ja 
ja sitoinisku.staflnuksfleefl  
e. Rautatiehallituksen vuosikerto-
mus, kuukausitilasto, aikatau-
lut . ni...................  
d. Matkustaja- ja muut liput ....  
e. Paperi ....................... 
 1.  Sitominen ....................  
g. ilmoitukset ..................  
h. Sekalaisia menoja ............. 
 Mom, 3 Tarverahoja .............. 
Mom. 4. Lämmitys, valaistus  ja puh- 
distus .......................... 
 Mom. 5.  Kaluston kunnossapito . 
 Mom. 6.  Sekalaisia menoja .........  
XII huvudtiteln i 1921  års 
statsförslag. 
Kap. 17. 
Noin.  1. Avioningar: 
a. Avi öningar (jäin ta hvresinedel) 
 St  personalen 
1. At den ordinarie ..........  
2. At den extra.............. 
h. (Tratifikationer 
e. 	 ............. 
d. Reseersättningar .............  
e. Komitkostnader 
Mom. 2. rprvcktiiflgsk(stjiader 
a. AvlöuingaT ...................  
b. Blanketter jämte trycimings-,  P P- 
pers- och inbindningskostnader  
c. Jiirnvägsstvrelsens  årsberättelse. 
mänadsstatistik, tidtabehler  
ni. ni....................... 
cl. T'assagerare- och övriga biljetter 
 e.  Papper ...................... 
 1. Inbiudning ................... 
g. Annonser ....................  
h. Diverse utgifter .............. 
 Mom. 3.  Expenser ................ 
 Mom. 4. Elduing,  belysning och Jfl 
hällning ........................ 
 Moni.  5.  Underhåll av inventarier 
 Mom. 6. Jlfterse  utgifter ....... .. 
9450 15210 
1 401 240 99 
4370'- 
315 510:14 
15142404 
ö00- 
25 20361 
550 3156 
51693426 
261 81469 
293 5401G 
75 773 05 
4381440 
2 24870 
1 323 197271 
1949644 
285 876 
414 67778 
16 000--
136 3774 14 125 775 
XVI pääluokka. XVI huvudtiteln. 
Luku I Kap. 1. 
Mom. 1. Valtion 	palveluksen 	perus- Mom. 1.. PS grand  av statstjänst he- 
teella nivönnettyjå eläkkeitä ...... viljade 	pensioner ................  
Luku II Kap. II. 
Mom. 1.  Mynnettvjä viii. elitkkeitä Mom. 1. Beviljade  extra pensioner 
Mom. 2.  Vuoden kuluessa nivönnettii-  Mom. 2. För 	under 	àrets 	lopp 	tifi- 
viii  ylimääräisiä eläkk itä ........ kommande  extra pemisioner 	...... 
Luku III Kap. Ill. 
Mom. 1. Lakkautusluokka 	......... Mom. 	1. 	lndragningsstaten 	......... 
Luku I V. ls.ap. IV 
Mom. 2. Valtioapua eläkelçassoille 	. . Mom. 2. Statsbidrag  till pensinaskassot 
Mom. 9. \Tahingonkorvallsta rauta- Mom. 9.  Skadestånd för genom järn- 
teillä 	kobdanneesta 	ruumuinvani- vägsolycka 	förorsakad 	loopps- 
ma.sta 	........................................................  
Mom. 10. Katliinajanlisävstä eläkkei- Mom. 19. Dvrtidstillägg 	till 	pensio- 
sun............................ 
Mom. 11. Kalliinajanlisifystä 	lakkan- 
ner 	............................  
Mom. 11.  Dyrtidstillägg till å indrag- 
tiispalkkoihin 	.................. iiingsstat 	uppförda 	......... 
Yhteensä, Snu 
513:19142 
2350 
365753 
3899550 
546 19306 
109 011-
183459052 
14 04170 3062 
J17 188 00606 
Smwrnem TtaUiouravtatie( 1921 Finska Sa1särrvägarne. 
63514851 
5319643 
14 122 27619 
10075 2707 
97066189 
128489422 
134912042 
4824 2573 
31337697 
7(3589116 
2199736 1 6 
728 034,2 
1 603 156 2 
66398614 
149 89065919 
Lute I Bil. 
Taulu N:o 8. Erittely Toimisto - 
Tab. N:o 8. Specifikation av Byrä- 
Kandetojsta päuliio]cka luki, IV 1921- 
H a u ta Ii I e t. 
J ä i fl V ä g a r. 
____________________________________  
Kalkkian 
menoji. 
Summa 
U , 	er. 
- 
Mk. 	p. 
a. 
Heijkilöktinna,, 
(vuokrarhoineen). 
A 	personalen 
 (jämte_hyresmedel).  - 	- 	-- 
1. Vakinal- 	2. Ylimää- 
sen. 	räisen. 
Ordinarie. 	Extra. 
Mk. 	Mk.'p. 
iTo,n. 7. 	P1kk.iuksiaAvlönjngar  
b. 	C. 	 a. 
Sijaiste.n. 	a 	,0r 	Yhteensa. 	Paläkauk- 
	
Sia. 	
F sia. At vika- Sunimna. 
ner. 	Reseemätt- Avloning, ningar. 
- 
Mk. 	'p.l 	Mk. 	p. 	Mk. 	p.l 	Mk. 	. 
Helsingin—Hämeenlinnan--Rajajoen, .IIel- 
singfors--Tavastehus—Raja3oki 	......... 3205 463 30 1203282 81' 70 580 	3669491 20 875251 1331 432 97264 088021  73 49(3 64 -- 	 - 	 -  1- H- 	- 	14650- Hangon, 	Hangs ............................ Turun—Tnm peroen—Hämeenlinnun, Abo- 
242 305 75 43 278 81 	6 505 20 	- 1— •-- '— 	49 784 01, 48 167 32 
Oulun, tileåborgs 
716 820 20 470 458 64 74 525 70 	5 793 49 15 679H. 	560 456 83 26 682 73  
Tammerfors—Tavastehus 	............... 
96470 80 1200 - f- 834,— 2034 -' 3217260 
Vaasan, 	Vasa 	............................. 
......................... 
140 415 56 - 	- - —: 	 — H- - 	- 	 --- 	 - 	33 523 62  8avon, 	Savolaks ........................... Kar alan, 	Karelska 	....................... 129 301 01 - - 	 — - - ---- 	36 083771  Porin, 	Björneborgs 	....................... 118 470 90 - — 	— —  I-- 	 - 	' 	9099 16 
3321923 - - 	 — - - — 834428 .Jvväskykin, Jyvkskylà..................... ][elsingin—Turun, Helsingfors—Abo 30 35585 - 	 - - 	
— 
,— 
- 	- 
-- 	9199 20 
$avonlinnan, Nyslotts ..................... 12 61464 - 	-' 	 — H- 	- — 	 — •-- 	4 158 041 Rovaniemen, Rovaniemi ................... 3800,87 
--- —: 	- 	- — H- 	-- 	2999 871  Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, 	Kaskö 7 476 97 - '- 	 - 	- — H- 	 -- 	4616 571  Koiviston, Koivisto —  H- - '- 	 - H - -- 	 - 
YIitp r , 	4 840 141 7l 71 	2( 	; ISt 910 90 	4248840, 37 388251 1 949 70781491 785 18  
Taulu N:o 9. 	Erittely Liikenne - 
Tab. N:o 9. 	Specifikation av Trafik- 
Kahulostoista pääinukku luku VI 1121- 
Mom. 10. Pa 1k- 
Kaikkiaan 
it a u t a t I e t. 	 menoja. 
J S r n v S g a r. Siminnia 
utgifter. 
Mk. 
a. 	 b. 
Virkamiehet. 	 Junammehiald.  
Tjänstemän. Tägbetjäning. 
1. Vaklnal- 	2. Ylimää- 	1. Vakinaj- 2. YlImää- 
set. 	räiset. mien. 	' 	rälnen. 
Ordinarie. 	Extra. 	Ordinarie. 	Extra. 
Mk. 	pJ  Mk. 	pJ Mk 	1;. Mk. 	p 
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen,  Hel- 
singtors—Tavastehus--Rajajoki ........ 
Hangon, HangS ........................ 
Turun---Tanipereen—H:linnan, Abo —Tam- 
merlors—Tavastehus ................... 
 Vaasan.  Vasa............................
 Oulun. Oieåborgs ...................... 
Savon, Savolaks ........................ 
Karjalan,  Karelska....................... 
 Porin.  Björneborgs. -..................... 
 Jyväskylän, Jyväskylä .................. 
Helsingin—Turun, H:fors  —Åbo ..........  
Savonlinnan, Nysloats .................. 
Rovaniemen,  Rovaniemi ................ 
 Kristiinan, Kaskiston; K:stad,  Kaskö 
 Koiviston, Koivisto...................... 
Yhteensä, 
10 172 66025 1333 789156 1 13 767 531139 2 983 09613 
935 00634 200 025551  1 166 755114 385 676 19 
249266790 396 542'01 	2607 $8113 1 134864924 
2 585 308'47 323 034 52 	1 539 277179 518 608 20 
2325 299,701 328.905 54 1857 188193 451 386 79 
2 820 880197 496 794 48 2 763 39425 1237 359 911 
288412893 35056177 3754787101 551954911 
1 166 6771 90 55357 801 1 469 970 °l 79 016 
711 0351(39 144 734 06' 	610 652 42 204 912 
1466 47771 235 232 47 	1764 802,90,1 108 788i50 
611) 6071 — . 61 708 21 	516(309172 153 387 361 
177 034l— 13829 9(1 	116 398 52' 57 148 651 
414 057,23, 6833193 	319650,19 69667 63' 
194 057,40 12700 561 	1096201— 15290 901 
18956 	021 548 3632424535189 164 94t'lO 
,,1nnu'?l. 	fjn,,ii,,,f[jt'( 	J1)?I 	/"iijai'n ,Iaf,aj/O',, i'Sjiu',ep. 
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	 Lute I Bil. 
osaston menoista vuodelta  1921. 
avdelninens utgifter under år 1921. 
vuodon 	ineriosäännöaä.—ToUt,o 	Iiiivudttelu kap. VI 	i 	1.921. 	ars 	statsförslzag. 
foni. 8. 	Sir 	hoit.—$jukvåd, Morn 9. 	Sekalaisia 	nienju. —1)ivcrsc utgifter. 
b. e. 	- 	iL e. a. - b. c. 	'i. e. 
Salrashnonem;iksuja 
RitatlS Sekä avustuksia 	Liilike- ja 
Sekahmia 
... Lammitys, 	Oikeu 1 	- 
t!J 
TSflbO 	 tnnuksn Yhteensa  
Kostnader 	Sjiikhuakostrlader 	Ksliiader Diverse 	Summa. Bidrag till 
.. Eldnirig, 	Rätte- kit 	Summa. sars 	da 
för under - 	samt uid-rstöd flii 	for l&keme- del och ° t 	ter skolor 
Avlönmg at 
polls, 
belysning 	gångskost- och ren- uteifti'r. hall av järn- vistelse a sanatorier bandage. nader. hållning. vägsiasirett. 	och badanstalta-r. - - - 
Mk: 	p 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	p. 1 	Mk. 	p. Mk. 	p.{ Mk. 	p MI. 	i 	51k. 	p Mk. 	p. - Mk. 
106 010 65 	151 704 40 120 383 20 18 197 90 6603(34 17 179 G6043 1 861 172 49 	48 467 67 11 604 40 112 671 17 1213 666 
32 354 64 - 	- 	-- - 47 004 64  - 	26 422 -- - - 26 422 
- - 	20856 	50513221) 2960 12054552 	 - 51120— 	1479544 	 -, 	6060178 71976 
11645- 	882480 	40— 47 19253 	8100— 5430626 	13 172 60 	307, 	29 28498 103 170 
- 	9112 	1427220 	1350— 5690880 - 	37500 ---: 	30. - 37530 
- H 	4751 	5675173 320457 9823O92 	193821 2141787 	1423476 	164880 	945L 421841 
- - 908685 3642596 	4711_ 82013758 - 	4212943 	2922 	2 182 	 - - 	'47233 
2016 	3210720 4322236 	15011--- 4505754 	6180-- 	 -. 	8400— 75248 1 1 
- - 	5878 	(3 011 15 20 833 43 	- 12 300 	 - 85 80 12 3853 
- - - 919920 	900075 30740 	1141590 	 -- 51 1561  
- 	1 334 	6 810 60 	42 12 344 (34 	 - -- 	 - 	- 	270 	 ' 	 -- 	- 270- 
- 	•- 801 	 - 3 800 87  - - 	 - - - 
- 1 890 736 49 7 242 97 	 ' - 	- 2341— 234 
138 365 29 	219 074 -25 333 465442(3 26547 1 20895563 211 710 391 18276559 111 18837 16 132 29 15968173 1 681 478 
osaston menoista vuodelta 1921. 
avdelningens utgifter under är 1921. 
vu,len ii,-nosääiinös-.ii. —Tolfte liuvidtiteln Rip. VI i 1t121 års statsföralaiz. 
Mom. 11 Aineiden ja tarve• 
- 	 ' 	. 	 kalujen kulutus. 
k au kai a. - A vI Onx n g a r. 	 Material - och inventarieför- 
______________________________________________________________________ - 	 ' 	 brukning. 
c d e. a. b. 
Asemapalvelijakunta- . 	- Merkinanto 
St tio 	betS in a 	ns 	I 	I  	g ViransiJuset 
Virantoimitus- 
 rahoja.  Yhteensä, ja 	
val istua 
aseniilla. 
' 	mm1ty5 
asem.illa. 
LVakinainen. 2. 	Ylimäärät Vikarier. Tjänutgörings- 
Summa. Signaleriiig och Eldning inom 
Ordinarie. 
nan. peniungar. ' 
. 	- 
stationerna. 
Etra. 
Mk. 	p. - Mk. 	p. Mk. 	p Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p 
22 494 513 95 2 806 497 711 1 86(3 84193 1106201 91) 5(3531 13290 1 394 793 63 1 144 007 81 
1 441 173 (19 597 025 46 108 451 34 95 367 4929 480 71 66 494 44 139 253 36 
1455 850 71 840 007 52 450 419; 46 208 347 80 12 878 442 77 168 985 63 2901199 60 1 
2 939 415 134 744 135 71 272 ¶102 38 155 227 ¶1 077 909 71 209 517 93 271 007 - 
2 657 037 41 (367 001-4 40 191 (327 (5 168 041 70 8 646 606 48 78 672 59 244 591 15 
2 96699891 776 0(36 04 441) 015$3 212 687 80 11724 098 19 95 864 46 318 100 
3 11207990 672 280 03 1 35); 31430 226 516 11908(32285 15534537 507 36042 
1 4135 019 (38 171 1.1 60 1 105 331 42 58791 4571 355 34 24 828 97 124 52845 
843 322 80 255 041) 09 76 8(33 01 34876 10 2 882 345 71 411)57 85 104 747 
1 4.57 (32020 540 932 31 232 742 31 16474570 (31)71342 10 7570840 196 59874 
.55994590 84732 44 47 30067 1337630 2 947 676(30 17 024 09 78486 
258 038 8560 45 17 068 92 10 948 40 659 132(3 84 4 504 87 27 425 
41609833 561)13 15 3500369 18061 -. 1427 789 15 17 10027 72 839 
- 2081)85 2069873 844730 59174874 968298 31)31740 
4.5 325 	(71) 12 8 232 4);1( 	-4 424056794 2481 635 	-- 13484817809 2359581 48 3 55926093 
11OfltP77 VfIlfiofli'f'HlIotto/ 	1.021 	Fns1'o .8tisjSrnvi,qarne. 
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Taulu N:o 9. Erittely Liikenne - 
Tab. N:o 9. Specifikation av Trafik- 
Kandestolati pil ilnukki luku VI 1921- 
Muut. 11. Aineiden j tatvekt lujeit kulutus, - Mated,]- och 
C. d. 	I e. 	 1. 
Liimmitys, mer- Tirvekiujen Muu liikenteen 
it 	1 U t' tt 	t 1 0 t 	 kina oto 	ii vi - kulutus va tint in tar- 
j a r n v a g a r. ajatus junaa1 ku1ttiOsStpito. Ttrverahoja. 
Elduing, signa- Förbrukning Expenser. 
lering och belys- och 	uritlerhill Annan mate- 
ning ibant.gen. av Inventarier.,, nail orbrit krnng 
I 
for trafiken, 
Stir. 	p. Mk. Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, Helsingfors 
—Tavastehus --Rajajoki ....................... 
 Hangon,  Hangö ................................
 Turun—T:pereen--H:linnan, Abo—T:fors—T:hus 
 Vaasan,  Vasa .................................. 
 Oulun.  Uleäborgs ..............................  
Savon, Savolaks 
Karjalan, Karelska 	............................  
Porin, Björneborgs ............................ 
 Jyväskylän, Jyväskylä........................
 Helsingin—Turun,  H:fors-- bo ................ 
Savonlinnan. Nyslotts .......................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi .......................
 Kristiinan, Kaskisten:  Kristinestad, Kaskö......
 Koiviston. Koivisto  ............................
Yhteens4, Suniina 
1 7311 297 ' 46 330 545 59 477 51455 40083 06: 
6415870 2221889 3328770 146231 
463 780 95 92 53984 67 132 70 7934 73 
329 81806 4832509 39785 18' 7 807 31 
363 246 90 40 18166 44 99519 6 353 34 
448 708 25 43 058 32 57 537 76 8 95864 
623 175 67 00268:10 6634832 10480 80 
28 1-Iti 66 11 440 $4 15 t;30 34 1 650 73 
5843086 8 48787 1440484: 2322 08 
298 433 09' 29 25442 3029403 9 b3i 	3 
26 537 25 6 10471 6752 98 2 060 15 
23442 96 3 81477 2 838 82 395 
50706 87 I 155 26 8719 61 1 889 92 
11 615 20 1 651 30 1937 62 536 (a 
4 750 215 88 752041; 86 867 179,64 10297308 
Taulu N:o 10. Erittely Rataosaston 
Tab. N:o 	10. 	Specifikation av Banavdel- 
Kahlest.oi.tapäisluoltktt luku 	VI 1921 
Mo in. 	il 
Kaikkiaan - 	 - 	a. b. 
H 	tt 	ii 	t a t 1 e 	t. menoja. Virkamiehet. 
J a r mi v a g a r. Summaa Tjiljisteinlin. lp a 	-a 	t arne. 	fl 
utgIfter. 
1. 	 2. Ylimaaräiset. Ilaumastare. 
- Ordinarie. 
51k. 	p. 51k Mk. 	p.: Mk. 
Helsingin —Hämeonlinnan--Thajajoen, Hel- 
- 
singfors—Tavastebus —Rajajoki 	........ 29526(13108 27169907 111 626 38' 757 841 14 
Hangon, 	Hangö .......................... 3 327 054 10 34665 57' 7 979 - 179 968' - 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan, Abo- 
T Lrnnit ibm 	- L tvastehus 	 ' 5 278 741 14 43 b8 	30 12068_I 23 304 II  
Vaasan, 	Vasa 	.............................. 45117 111 15 70012 17 16 460'— 334 320 74 
Oulun, 	Uleåborgs ........................ 520534150 125 129,80 12 300, 466 257, 
Savon, Savolaks .......................... 6915 061 ' 18 101) 011 21 27 129 - 526 181 - 
Karjalan, 	Karelska 	...................... 7 5110 61174 124 262 38 23 076'—: 552 101 07 Porin, 	Bjorneborgs 	...................... 2 842 41661 39 63470 31749— 181 429,51  
Jyvask1an 	hasky1a 107472899 41000 02 700— l'13 120 
Helsingin—Turun, 	elsingfors—Abo  2 982 70988 4355505 31 447— 203 896 
Savonlinnan, 	Nyslotts .................... 2 279 835l5 44385 - 2 400— 174 100: 
Rovaniemen, Rovaniemi .................. 822 282 05 2 100 - 89 918'- 
Kristiinan. Kaskisten; Kristinestad, Kaskö 1 127 69082 -' - - 100 936 - 
Koiviston, Koivisto 	...................... j 57008460 475 - 3? 082 
Yhteensä, Summa 74685 600 9513 24636 1011 .4a 	'.1 	:1::-i 2 :115 44  
8'tfO?fl  (t7]. TalI ,u a I'a'li tat u'I 	102! 	Pia si -a 8/a /xjö, - n i'öqa i', 
43 	 Lute I Bil. 
osaston menoista vuodelta 1921. (Jatkoa). 
avdelningens utgifter under år 1921. ;Forts.1. 
vurderi 	ens iLTIIIÖSSS. - Tolfte huivitltitelii kap. VI I 1921 ars statsförslug 
lnvflt.ir1r-f6jbriikui;v- 	MIni. 	I. Moni. 	Li. 	Sekalaisia menoja. - Diverse 	utgifter. 
g. 	 - a. 	 b. 	- 	- 	c. 	d. e. 	r 
- 	- Sähköleui- - 	uu'att 
	
nujen surt- natin ja 
jo -'a 	Korvaus 
Asemien 	k• ' 	vieraiden 11 Tullauskus- 
I 
Arvaamat- 
hteen-i 	puhelin 
puhane 
tijinukSit 	Oppikurslt tonila me 	Yhteensis 
Summa. 	'lelegrafen 	 . 	'' \arden av 	 .Renhâllumg 	Ei'itt 	'- ch tele- 
- .- 	 , 	Tuiliki ire- isa 	ii,. 
tor br-gag- 	ringskost- 
.. 	 Summa. 
Oforutsed- sovvfltgils- 
sä'gklis- 	i tonen, 
.' 
iii .t 	CII itirila ., 
niuide av 	nader. frainmande ita 	utgifter.- dr-rn-, fl 	fl - skadat gods. ban, vagnar. - I 
Mk. 	p. 	Nk.pi 	ML 	p. Mk. 	P- 	ATk. - p.  Mk.H. - 	I pH Mk. - 	t• 	Mk• 	()• 	Mkfl 	- 
360 200 1 	5487342 20348 316'1 770 78913 97 96037156 950160 	666 -H • 4 8067181 	37 02198 1 148 05989' 
—H 	326 875 40. 	9 595 45 46 148 16 7 43085' 	- — - 113 - 	53 692 01 - 
29 558— 	1 120 931 45. 19 99427 9600448 3834 -. 	 — — 3 170— 	103 008 48 
906 260 57: 16 636 S5 6746927 5 27460 	— - 	— H 1630 - 	90— 	7446337 
978 040.83, 14 269,22 41 24463 24 1t350, 	- — 	— - - 2 28925 	67 70238 
- 	- 	- 972 22743 	15 295 90 64279281 71 576 20 	 -- - '--- 1465 20 	137 32068 
22012 10 147499078 	21 524 20, 77280 62 7 34"90 	— H 	- - 143685 	8306637 
-- 	20694099 	395986 29824281 370435 	843616 	- -- 	H-- 	3640 	4200117' - - 	---h 	229 451 10 	3607 60 16 690 30 1 21(- 	--- 	- •- 456 - 	18 365 30 
-- 	- 	639-82671 	676632 3002051 801598 	.-. —: 	— '' 2 000I 	40— 	4097640 
-- 	13606548 	571207 789597 	148649 — 	; -- - 	- 	938246 
- 	6242142 	103721 436897, 	58050 	- - 	- ; 494877 
- 	15541093 	271560 1601719 	122350 	--- 	—H 	- 	- ---- 	H - 	-- 	1724060 — 	64 740 7X - 	94544 652944 	22 --- 	 — — - -- . 	- 	--, 655144 
411 770 2012 762 426 07 470 275 85 1 275 461 42 2 3 845 24 165 386 76 	46(16  --' 8475781 	45662 68 1 809 779 t 91 
menoista vuodelta 1921. 
ningens utgifter under är 1921.  
Vuoden 	iflCflIi5II'ilI6S5kfl 	- 	Elit,- 	iiiv,i,ItIteIii 	kap. 	VT 	I 	1921 	Ars 	statsförsllgfl 
fl 	
. 	 - - 	- 1 alkkan Ii si a. — 	A 	I Oil ift g a r. Mom. 15. 	Maa- ja t.aidetyöt. Jord- och konstarbeten. 
c. 	- d. e. 	' 	1. a. 	 b. 
Rata-, sillan- ja verbjän- 	- fl 	 fl 	 fl 
Vihdit. 
Ban-, bro- och grindvakter. 	(flhrfl5 
I  Tarve- ja mat-I 	Li5inflhity 	Yhteensä 
kirahoja. 	I 	1 valaistus 
Ratapenger 
rn y. 
Sillat ja 
; 	rummut. 
__________________ 	 jaisetfl - -- fl 
1. Vakinaiset. 	2. ulirnäiiriUset. 	Vk 	- fl 1 	arlc rfl EiCperlser ccli 	
Eldnirig - 	timma. 
ieee kostnader. . 
Banvallen 
in 	in 
I 	Broar ciCh 
trummor. 
Ordinarie, 	Extra. I 	IIIIIC. 
Mk 	'Pi 	MI 	p 	\IL p ' 	\lk 	p 	Ml 	' p 	Mk 	p Mk 	p Mk 	p 
3 398 44533 '199 291 77 319 575 1 56 55 025I21 -233 01317 5 946 542 517 30 402 18062 
604990— 7900270 23 3S475 7 409 91 37 424 ---- 07482303 15 28080 3638 — 
953 419 50 12660340 1496430 7 858 03' 7136083 1 533 66375 138 956!43 172 838 69 
16142)) 30 2 233 2. 36441 19 2366623 )7 809 10 2244287 08 31 74030 104 481 26 
1 441 597 37 1047 -2195 48 87870 23 51620 78 135 , 39, 2300 53650 205 625I01 8082704 
1 702 03584 78657 70 107 971I95 40413 61 128 79155 2 720 191 86 12428330 550 367 94 
1 566 513 40 85 958 4(1 100 76415 4Il 879 73 137 68935 2 652 145 08 152 534 50 276 530 -- 
601 750 - 72948--' 24 495 so: 3 008 68 46796 16 1 001 811 54 7936403 10840283 
538 598 50 69653 64 10 66175' 14 818'— 4404875 - 912 606 66 14 495 50 4583 80 
723 015,69 71000 50 51 65880 7 56671 3048461 1162 62436 127 570,58 407 307 02 
597 099'59, 45153 40 34753.40 1)) 58169 35 036--- 944 469 03 30 65020 114 959 62 
262 468'-- 2 937.--- 7 15'H80 2 435 19 520 : - 38653680 (1120 19 667992 
340 0' 	'0 16 662 90 12 648 4)) 2 29 50 2-i 	02 — 405 097 30 h71 90 7 732 05 
121 910 aO 7341 2)) 2174 l,0 1972 — 6 )bl 62 206 602 12 23300— 3000 
'1449418752 1 642 075 sil 815 10705 	241 410-50 9531(12:53  2348491454 1501 11904 2 243 528 79 
,Stioin en Va1/o -n -ra'ufutie/ 	/9? / Fi'nso Siatsjarn'tagar-ne. 
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Taulu N:o 10. Erittely Rataosaston 
 Tab.  N:o 10. Specifikation av Banavdel - 
Kandestoista pi iukka luku VI 1921 -vuoden 
Mii,. 	I Z. 	riina- 	ja 	taidetöitä. 
Jord- 	och konstarbeteji. 
c . 	d. e. a. 
-I I 	 'hieportit, Aitaukset, Radan Sie- 
ja nplli- 	tiesillat J a r fl v a g i 	
- 
lust.enjdut 	Yhiteensit. koitui y. ffi. takasi. Y. 	ffi. Y. 	ffi. 
H,uiiiiibi YIZ' 	Viigpirtar, Sunima. Hutguader, Ballaatning gr iiclt 	vägbrnar staket av ep:ret rn 	m. atraridske- 
, 	n m in nlngi,! 
Mk. p. Mk. P -i  Mk. p. 	Mk. 	p. 	Mk. 
Ho1singin—Hänieen1innan--Raajoen, Hel- 
singfors. -Tavastehus —Rajajoki ......... 97 308197 7309495232 822 601  134789444 2014 509,14 
Hangon, 	Hangö .......................... ... 8489 10 8259135 109 999 251 258 353 
Turun —Tampereen--Hämeenliunan, Åbo-- 
1663859 1 Tarnnierfors—Tavastehus 	.............. 
Vaasan, Vasa 4 803 SO 1 
22 951 55 
12 767 	0 
62 300 25 
12 425 50 
413 685 51 
166 218 391 
284 19809 
533 93G79 ............................ 
Oulun, 	Uleâborgs 	........................ 7 324 951 16 56257 23 15042l 333 489 99' 754 954711 
Savon, 	Savolaks.......................... 15427 70 57 207 37 70932 23 818 218 54. 719 462186 
K srjalan 	Karelska 27 2 .O l 1l 460 09 34 7 	60 100 ,j9Ø 9 - 	1 002 070 46 
Porin, 	Björneborgs 	...................... 8 423 40 20 260 liS 15 733 30 232 184 21 241 530 17  
-Jyväskylän, 	Jyväskylä .................... 235220 9 224 1 41 583 431 7223893 313 940 55' 
l{elsthgin_Turun, H:fors—Abo 	.......... 2 998,50 1339440 26 59918 577 86968 356 76778 
Savonlinnan, 	Nyslotts .................... 9 987'87 9 199'09 996080 174 757158, 321 763 57 
l'ovaniernen, 	Rovaniemi ................... - 3 88811 3 798 911 20496 12 136 773 14 
Kj-istiinan. Kaskisten 	K:stad, Kaskö ' 39(16 45 4064 251 941)7463 198 225 15 
k 	k 2000— '3 tttO 	- 1000 32300— 16676641 
Yhteensä. Summa 194516[33272071; 13621 74790 48298S19 730331082' 
Kandetolsta p ääluokka luku VI 1921 -vuoden 
Morn. 	17. 	Huonerakennukset.- 
a. b. c. 	 ' d. 	1 e. 
Konepaja- 
It a U t ii t I e t. Asernahuoneet 
ratahalletneeo 
,, 
11tvaIis 
Vahtituvat 
ja vahti- 	 ' 
. Asrnnraken- rjkennuk- set, veturi. 
J ii r ii v a g a r. y. m. rnakashnit. kopit. nukset  Y. ffi. 	I fallit 	y. in. 
Stationshus Vaktat.ngor Boningshns Verkstads- 
byggnader, med bauliallar 
 in. in. 
sin, och lost- 
karar. 
fl,. 	rn. lokomotjv 
______ --.---- stalIn,, in. 
I Mk. 	p. 
- 
Mk. 	p Mk. 	'p.I Mk. 	pJ Mk. 	p 
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, Hel- ' 	 ' 
, 
singiors—Tavastehus--Rajajoki 	......... 755 071 18 1 225 362115  204 349 921 954 482 52' 582 49228 
92718 26 1296075' 26839 691 150 933'31 4742055 Hangon, 	Haiigö ............................. 
Turun—Tampereen—H:linnan, Åbo —Tam- 
merfors—Tavastehus..................... 
I 
77 214 741 13 892 29 68 99994 177 162.79 11327068 
Vaasan, 	Vasa 	............................ 56991 53 15 726 86 31 42058 147 69043' 92 155 09 
Oulun, 	Uleäborgs ........................ 95 127 02 24835,01 41; 57510 93955163 99534,02 
Savon, 	Savolaks .......................... 144 627 18 54867118 9139588 289 609 ' 33 8329935 
Karjalan, 	Karelska 	...................... 44570344 54240 57 78 29715 229 259.7t 72 549 
Porin. 	Björneborgs 	...................... 133 4811 21 49 51831 45 407 H 148 283 19 44697 28' Jyväskylän, Jyväskylä .................... 23 556 ¶0; 5890 18 12 254 31 99827 6 166 87 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Aho 55217 02 6 149 28 5O129 57 847  64 80 56609 
Savonlinnan, Nyslotts .................... 45993 07' 4 $7377 13083 90 16 00441; 7 025 19 
Rovaniemen. 	Rovaniemi................... 1217239 3427— 606009 15805116 804026' 
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kaskö 1294609 295920 679820 12 35913 3542 60  
Koiviston, 	Koivisto 	...................... 1 2644963 2 700'—' 486172 8 io1—. 7 14982 
Yhteensä,  Summa 2 083 946 27 532 209 86 675 ¶160 08 2 :38% 341 57 1 249 00978 
',o7taen 1 q1tion ,-rsa,tatjef 	1921 	Fi?(tkd. "fots;irit ('O(/uifl c. 
45 	 Lute I Bil. 
menoista vuodelta 1921. ,Jatkoa. 
ningens utgifter under är 1921. (Forts.". 
menr kiri öa. - Tolfte ltrivridtiteln kap. VII 1921 Irs statsförsirig 
Mom. 	1.6. 	Itaiteef, - Splret. 
b. b'. c. d. e. f. g. 
Jiatapoliskyjen 
Impregnee- 
rauekustan- 
Ka.kojeujt 
kiskotarpeiden 
Vaihiest. 
t»h- °I' Kilotelt signaalit 
Sigtiartilen 
tar,ea1neet. Yhteensä. vat 
Utbyte av frnpregne- Utbyte av Växlingar. Viindskivcrr Pasta sig- rinatr- Summa. sleepers. 	 ' ringekost- 
nr der. 
raler med 
 tillbehor. 
m. 	
. naler in. m. nailer. 
Mk. 	p» Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	jj. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	I 
1666015 ' 39 1200H 1112842104 43845653 5925618 2036338 22099871553359183 
49366068 - 069 054 95 5806220 835517 738743 1 17333 149604682 
1 059 149 68  - 563 692113 118 71658 5489733 1967920 4 064132 2 10433733 
70475063 - 2317810 5601971 11797121 722029 369733 134065006 
609 67872 8486537 4275670 588820 1495643 3205110 1 516305123 
936 240 17 950 351 75160 79705 11 42.723172 15 2881&t 3693431 2 149 215 55 
903 230 04 722 624 18 89 12057 21 227199 12 50106 383221' 2 754 615 51 
297 23$19 27999048 36 05872 11 894- 4 16782 7701841 71 65022 
84 572189 489035 2694446 14016 50 3 61861 1 39950' 449 382 86. 
222 83296 - 12731806 39 044120 4279 52 896444 2 145 55 761 352 51 
561 620 80 H- 4042180 9 97502, 3 034 1 50 1 775h10 1 44660 903 65839l 124 759177 
- 313 10 2 035 25 475239 4727 64 180 24 273 54153 
279 701 1 75 - 796 53 ( 491140 1801— 572 - 3471— 484 733 83 31 000—i - 50001— 635124 622240 2500— 2 000 	1 219 84005 
797445167 2150 1 — 13965 93869 1 008 157751 248 5251111 30699236 49 4013230 858 927172  
menosäfianössa. —Tolfte huivridtiteln kap. VI I 1921 Irs statsför- slag. 
Mom. 21. Sekalaisia menoja. 
	
II mm s b y g gii a d e r. 	 Mom. 11. 	Mom. 19, 	Mont. 	 Diverse mrti1ter. 
t. 	g. 	h. 	 Kaluston a. 	I). 
Jiritapihtt, 
 pihamaat 
. 	lfl. 
1 	- S a lomiap a 
mier.glrdiir 
Puutarha- 	Valaistus-  I 	 .. 
laitokset, 	laitokset. 	I 	Yliteemisa. 
•. 	
. 	I Iradglrds-Belysnings- 	Sumuma, anlaggnin- anlaggnmn- 
gar. 	gar. 
___________ 
S.ihkölennä- 
tin- j 	Pu- 
helinjohtiot. 
telegnal- 
och telefon- 
ledningar. 
Mk. 	p. 
Kulutus ja 
kunnossa- 
P110. 
Förbruk- 
niug och 
rmnderjiriul 
av invent-a. 
ner, 
Lumeäluonti. 
Smiöskottning. 
Mk. 	p. 
Pakkoluo- 	Arvarmmat- 
vutuakus- 	tornia me- 
tanflUkSti. 	no)a 
.-,-,  xpr ill lm- 	o ri 
tltjtskrrst- 	sedmmt- 
Mk. 	p. 	Mk. 
YhteensA. 
Summa. 
I 
I 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. Nk. 	p. 
487 52461 644791951356996  62 3 630 759 23 410 76968 147 433198 2 437 380 1 46 20 1O233 	51 66555 71 707188 1 
18 847:60 5 19540 923492 	364 150 48 
2306336 	810 233171 
82 00404 
184  048195 
16 01365 
29  303156 
263 88975 390 701  19 735148 	20 12618 
160 76514 5864 19020723 847 10 	12 354 	13 201L0' 
176 40 47 139604, 12 057 40 	)46 50(175 a6 020 19 20 244 Si 171)  18642 643 sO 	I 3304 IS 	13 '13 is 
24 52310 14 58255 12 81343 	41194586 59207135 27 48538 384 655155 1 ssoL- 	170 156 64 1 171 715 64 
16851:05 16557 50 10 36177 	709 56924 21839438 51 07525 237 67921 
74135 	
10642801 10 71715 
1197830 21877 1 25 2 126 67 	916 1)32 79 159 30109 4'7463 494 1751 443095 2460404 29 03499 
20 31509 8 02995 5769 76 	455 50079 11645334 28 089185 130 66066 6 0601--I 	6 060- 
4744 90 370140 5 318-- 	93 63140 38 749 10 1197774 96 26850 4873 80 	4873 80 1 17 65350 15 091 1 45 9 9771— 	271 002 99 5630044 12 90003 139 807 07 164 80 	688H- 	8520 
21) 
17321— 
6 591 45 
10621 - 
652 51 	127 05870 
48 29890 -- H 
46 0998O 
3717549 
S 14230 
2254'43 
75457  -- 112 1 50 	7980 	192 30 
I— 	220— 	220__l 
963160 
5375876 
371370 -- 	5165052 1560166 326561 4882995 . 	I— 	143730 	143730 
I 	3000— 30001-- 671--I 	5537817 2386980 30001-- 2990446 -. I_1 	- 	- 
983 090171 183 7101821448 438:4418 491 713 5311  503 99531l407 04294j 4 761 8661021 2832553 315 826179 1 344 15232 
'Juomen Valtjonra'utatieL 1921 Finska Statsjärnvägarne. 
Lute I Bil. 	 46 
Taulu N:o Il. Erittely Koneosaston 
 Tab.  N:o II. Specifikaton av Maskinavdel-
Xandestoista i, iiliu'kka luku VI 1021- 
Vet uripalvelus.- 
Mo In. 22. Pa Ikkuu kala. - 
a. 	 b. 
Vari koneaii,iiehet. ja 
kouttoriaputaiset. 	Vet unnkul jelta jat. 
Dep'ttöi"st,i'.tra och 	Lokomotivförare. 
kontorsbitrSden. 
i.Vakinai:2.YIimäS- l.Vaktnalset. 	2. YIirnSi i set. 	raiset. 	 raiset. 
Ordinarie. 	Extra. 	Ordinarie. 	Extra. 
Mlc.p. 	le. 	. 	Mk. 	p.. 	lk. 	p 	Mk. 	(p. 
1-Ielsingiri----Hämeeiinnan--Rajajoeii.  Helsing- 
fors-Tavastehus-Rajajoki ................ 49 251 259 422;9 122 80 1375080 5 159 824- 289 42160 
 Hangon, Hangö ...........................  5 4115 033 26 32 674 50 1 669 50 6213 46O- 35 139J--' 
 Turun  -Tampereen -H:linnan, Åbo-.-Tamuier - 
loi 'i I av sstehus 	 fl bOt 6l794 7S 90420 403620 1 514  aSo - 	4 'I i2 401 
Vaas an \' s 	 14 59h 707 30 7447320 - 80 21) 1 327 8i(j SI) OPO 40' 
Oulun. Uleâborgs .......................... 12943 617136 6967034 	3 559150  1 448 512 34 	74 919-i 
Savon, Savolaks ............................ 24 041 240173 130 410 30. 6 28933 2 500 324 	141 246  fiQI 
Karjalan. Karelska 	........................ 23869 12577 126 588: 	(1 4081 	2427 O40.- 136 13607 
Porin, Björrieborgs 	........................ 479761030 27 5371 	1 407i 	527 960 1 _ 	29 614ff-I 
Jvask Ian, 1 -ta'l la 4 960 012 60 3221,3 )0 1 64 5)) 	018 )0 - 	34697 
Helsingin-Turun, Helsingfors-Åbo ........ 8 10906620 45 39330 2 31630 	869 164 	48752 60 
Savonlinnan, Nyslotts ........................25 93796 24043 50 	1 22850 	460 980L H 	25 857L- Rovaniemen. Rovaniemi .................... 1311; 277 p9 8507 71) 	43470 	163 116-- 	9 14940 
Kristiitian, Kaskiston; Kristinestad,  Kaskö . . 	1 752 961 10 1080931) 	552 30 	207 244- 	111324 60  
Koiviston, Koivisto 	 798 115 02 595950 	90450 	114 2(10 --' 	6 90,  -i 
Yhteensä, Summa 169267 982 85996 38714 4747019317  905 856 341  008 497 1 
Kahiestoista piiäluokka 	luku VI 	1021- 
Mo ni 	2 2. I' a I I 1, 	a I n Ce t 	Y. 	Iii. - B r liii a la in. 	in. 
a. b. c. 	1 	d. 
Vesiase- 
%eturien Vet unen 	I 	mien ja 
111 ut a t I e t 	 . Veturien prilt. . 	 . voltelenu- I 
puhdistue 	b011en hoito- 
i  vataistus. 	kustannuk. Yhteensa. 
J a r ii v kg a r. 	 I 	toalneet. niin. set Lokomoti- Summa. Lokomotis'ei,s 
bi-ansle. 
Lo komot I- 
vene snidni - vene puts- 	
Vattensta - 
mug 	och 	tionernas ning. belysoing. 	och stallejis 
drift.. 
____________________________________________ 	Mk. 	p. Mk. 	p.1 Mk. 	i 	'l Ic. 	p. 
II a u t a t I e 1. 
.1 iii 	V 1 g a r. 
Kaikkiaan 
menoja. 
Summa 
 utgifter. 
Helsingin-Hämeenlinnan- Rajajoen, 
Helsiiigfors-T:hus-Rajajoki ...  17759 67140 1077394501 
 Hangon, Hangö.....................183498024 112 15002 
 Tu  run -Tampereen - Hämeenlinnan, 
Åbo-'l'emmerfors-Tavastehus 4718 938 :-1 286 065- Vaasan, Vas's ....................... 5 549 042 60 330 550 50 
 Oulun. (Jleäbot-gs ..................4663 01440 283 7O2- 
Savon. Savolaks..................... 8828322 60  535 450 50 
 Karjalan,  Karelska ............... 8 879 389 401  538 60950  Porin.  Björneborgs ................. 1 676 854 201  102 556--- 
Jyväskylän, Jyväskylä ............... 1 568 243 60 96 993!_ 
 1e1singin--Turun, eIsingfors -Åbo 2 833 89120 171 756- 
Savonlinnan, Nyslotts ............... 1 247 746401 	75 582 
Rovaniemen. Rovaniemi ............. 407 055 601 24453 - 
Kristi nan, Kaskist.en K:stad, Kaskö 	579 48420 3515850  
Koiviston, Koivisto ................. 219 873 40 	13279 50. 
Yhteensä,  Summa 60 766 507124 3689 700O 
224 687 40 797 456 10 il) 859 209 40 
23 18050 	8327)) 71: 21.153581 47 
59658L 2127371 . 5277398:-i 
7128660 249657,9))!  6200537601 
58960140: 209 22560  5214 902140 
112 66660 396 324 901 9 872 76460 
112 32540 39S 063 io 9928987 40 
21 179 20 	75 168 IdI 1 875 75820 
21 227 60 	71 791 40 1 758 255 60 
3581920 127 128$l.t 3 168 595 20 
157624)) 	.55 943 I';)) 1 395 03440 
5 099 60 18 099 40 454 707 60 
733220 :  26023 30: 04799820 
2 769 40 	10829 10' 246 751 40. 
771 95450 2 732 819 7167 960 481147  
"ti(,'t/t('It 	l,,/lj,,tt,-attlotjef 	if.i21 	,j"it,.a/c, ,5/tf,'ini5çvtri,i. 
d. e. 
'Path- ja piimppurniehet, Veturirnie- veturinpiihdieta jit histhn a sun- 
yöv'ihdil. tojPn Idol- 
Stalls- och pumakirlar, initys y. m. 
uti is' och natts ak er. Eldning St 
1. 	Vakinai- 	2. 15) ko iotiv 
Ordin ris, 	Extra. 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	p 
1. 	 g. 
Palkintoja 
Virantoimitus- polttaa i iriden 
Yhleeuisa. rahoja. 3'. rn 	sästä 
misesta. Summa. 'IjanStgorings- Premier för 
penningar. besparitig av 
brässle ro. m. 
Mk. 	p. Stk. 	p. 51k. 
47 	 Llite I Bil. 
menoista vuodelta 1921. 
 ningens  utgifter under är 1921. 
Vuoden i enosääxtni- ssä - Tolfte hitivnötiteln kap. VI i lct2l âi' sts tsförslag. 
 L oko root  i vt j än s e. it. 
A V I hit I r g a C. -- 	
- 	C. 
\returi itlätti  ni 
Ii' korin tive) 	in, 
1. 	Vakinaiset. 2. YIirnä- 
raiset. 
Ordinarie. Extra. 
Mk. 	p. Mk.n. 
3314 597 60 588 6652O 1 182 914 72420880 16631920 021) 91760 188283160 1250702520 
402429 71470150 14349750 87927— 20293 76379 2043l50 151837050 
972 018 40 172 787 ' 80 346 921 212 573 20 48 81880 18479640 4939540 3 670 72780 
917 244 40' 162 898 80 327 066 200 407 20 46075 80 17421440 46 568 40. 3300 88980 
858 009 153 380 30 305 947 50 187 467, 43 053 162089— 44 461 1 50. 335196868 
1 606 172 60 285 252 70 ' 572 726 50 350 933 ' $O 80 594 20 305 142 60 8154610 1 6060 638731 
1559 796 276 892 -, 555 940 - 341 748 78232 2117 090- 79 156l. 5 885 092 07 
339 15448 60 233 18 120 959 48 74 169 73 17818 64454- 17 219 1280 525 87 
39737 7057150' 14169250 86821— 19939- 75517- 2017450 149927150 
55833860 99 15970 199 891 50 121 991 801 2801620 106 100,60 28 34710 2 107 411i70 
296 127 52 391 50 105 592 50 64 701 14859 - 56 277L- 15033 06 1 117 29006 
104 783 40, 18737 30 37 303 50 22 894 20 1 5 237 80 19 913 09 3319 90 395 476 99 
134 183 60 23643 70 47471 50 29087 80 668020 2500060 6759 10 502 056 70'  
• 	73399 1303530 2617230 16037 368312 13909 372650 27738662 
11 53330808 2040 319 88 4114 15598 2520 96753 579 039 32 2 191 700 29 580 421 66 43 533 932 22  
vuoden 	menoSdännössit. —Tolfte 	liiiviidtiteln 	kap. 	VI 	i 	1921 	Ars statsförslag. 
Vaunupalvelus. - Vagnstjänsten. 
M o ro. 	24. 	PoikkeuksIa. - 	Av! ön in ga r. Mom. 25. 
a. b. 	 C. 	 d. 	e. 
Vaunumie- 
Vaununtarkastajat. 	Vaununvoitellj.tt. hist ön asun- Viran toimi- Voltelu - 
Vagosrevisorer. 	 Vagnssrnörjare. tojen iSm- 	tusrahoja. Yhteensä, aineet. 
Y' Tjänstgö- Summa. Smörj- 
L 	Vakinal- 	2. YlimäS- 	1. 	Vakinai- 	2. v1imä Eldning At 	ringspen- ämnen. 
set. 	retad, set 	rarset. vagnsperso- 	lunger. 
Ordinarie. 	Extra. 	Ordinarie. 	Extra. nalen. 
Mk. pJ Mk. 	p. 	Mk. 	p 	Mk. 	p., 	Mk. 	p. Mk. 	I p.' 	Mk. 	p. 	Mk, 	p. Mk. 	p. 
	
152 019,40 	578 293 80 23942 10 423 432 7)) 122 532 20 2 341'301  4287 40 1 308 868 90 312 247 
1558099 	31) 660 10, 	3 48469 	43 89017$  12 34067 	58032 	580 	136317641 	32 646 73 
41 326 -, 153 546 	0357 - 112 959 	32 284 	689L— 1 178 	34 339—I 82 641 - 
47 17460 181 64420 	7 478 90, 133 89430 37 969'SO 	77530 1 350 00 410 287 70 	97 223 70 
39 622 40 	152 724 80 	6 281 60 112 619 20 32 991120 	788160 1366 40 346 39420 	82 660 80 
75 034160  287 404 20 12 898 ¶10' 212 43430 60 409 80 1 11530 2 030 60, 651 347 70 155 68570 
75 4)17 40 	281) 099 öO 12 969 10 212 680 70 60 766 2)) 1120 70 2 041 40, 654 17530 155 598 30' 
1433320 	54510 40 	2 256 80 40873 6)) 12 457 60 	37360 	547 201 12535440 	29 338 40 
1359560 	53 427 21) 	2 855 40 38299 80 10 942 80 	36580 	531 60. 120 018 20 	281)2020 
24 075,20 	¶12 19040 	381680 	07 821,60 10377 60 	403160' 	787 201 208 562 401 	49  61840 
10 59440 	40568 80 	1679 60 29 84520 8 527 20 	32920 	438 40 92 002 80' 22 834 80' 
3427 00 	13 12520 	543 40 	1(16538).. .)  75860 	24180 	28360 31036 20' 	7 ((6420 
41)28 20 	18871 40 	78130 	13 883 10 	3 906 00 	260 10 	320 211 4301090 	10 156 90 
186140 	7 127 SU[ 	295 10 	5243 70 	1 49820 	122.70 	24540 1639430 	3 83630 
51909299 1 98219419 8564069 1 460 533 78 419 042 67 959732 16008-- 4492 109 641(16957475  
Suom en Vu1izonras tatiet 1921 Fins7a. Statsjärnvägarn e. 
-si 
6 586 288 
797 670! 
1 930 516 - 
 1 821 872  - 
 1 703 070 
3198038 
3097480 - 
 672 026 73 
788 710 
1107618 
586 510 
226 242-- 
262 578 
143 870 
3 024 884 40, 
224 72724 
775 3(;$!49! 
95572180 
772 993 
798 556 20 
086 71220 
312 56420 
191 36960 
782 95420 
210 ii45t40 
6$ 068!20 
87 990,60 
33 757 40 
4466 268!.- 
513 936- 
1 193 90954 
1382 280,-
1 159 636 06 
2716 612 
2 57 3902 ! 388 
459 392 
492 084! 
312 564-- 
103 984 
157 916---' 
5$ 58$ 
845 540 12 
87 410 - - 
224 450- 
264 062 70 
22188880 
420 322 70 
422 701 30 
79 782 40 
7630220 
134 562 40 
59 50280 
1938620 
27 785 90 
10 619 30 
88922 ' 50 
133 257-- 
122 90590 
144 018 10 
139 411 
6131505 
58 549 15, 
103 10420 
4391515 
53323 05, 
55 110 90 
20014 is! 
8 174-- ! 14 30860 
1071905 
1490065 
1640775 
2 340 10 
2448-
5 787 36 
4 916 90 
2 003 85 
287625 
3 122 
29370 91 
1 603 50 
4 061 10 
731405 
521110 
2 969 90, 
486805 
2 21990 
1 614 05 
2 102 10 
704 
972 25 
500- 
496 334 20 135 985 
5010130 	4210 
Lute I Bil. 	 1•S 
Taulu N:o Il. Erittely Koneosaston 
 Tab.  N:o Il. Specilikation av Maskinavdel- 
Kalidestol-sla pääluokka luku VI 1921- 
MOLn. 27. V:inntijefl yflfli niiden pyöräker-
kunnospito. - vioirhali av vagnar med 
a. 	b. 	 c. 
lsjs. 
Irhäli av 
 mi  s. 
XIi;. 	i. 
Mutkusti'n,- 	 Vaunun - 
vauflhit. 	tiuvsuavtiunut. pybräkerrat. 
l'assagerare- 	(iodsvagnar. 	Ujuisatser. 
vagnar. 
Mk - 
	
Mk. 	p 
	Mk. 	p. 
I [o1singin_Hämeen1iunan--Raiaioen }{cilsirig- 
tors__Tavastehus—.Raajoki ................ 
 IIingon, Hangö .............................
Furuti —Tani  pereen—Hkineenlili nan Abo -- 
lai merlors—Tavastehus .................. 
oasan, Vasa ................................ 
)ulun, Tileàliorgs............................  
H von, Savolaks ............................ 
 Kiijalan, Karelska ..........................
snu, Bjöntioborgs .......................... 
Jvväskylan. Jyvaskyla .................... 
helsingin —Turun. Helsinglors—Abo ........ 
-avonlinnan, Nyslotts ...................... 
ovaniemssn. Rovaniemi .................... 
Krit.iinan. Kaskisteii; Knistinestad, Kaskö 
Keiviotis. Iismt.......................... 
snSä Suniinu 22922 488 73 9226 51284 15980061 60. 2 894.81682  
Taulu N:o 12. Erittely Varasto-
1'ab. 12. Specifikation av Förråds- 
Ki isdestoista pääluokka  luku 	VI 1021- 
Mom. 29. 	V arastonhoito 
a. b. 	 - C. 
Iii kKs 	k-ia Ivnokra- 
a u t a t i e t. 	 rahoinecut). \'iransijaisten 
Aviöniugar (jämte hyres- . paikkauksia. Matkakustan
- 
J ii r fl V S g a r. 	 nd) 	- nuksia. 
Ylimääräls- 
1 Vakmaisten. 
Aviönluigar 	.t .. Resekostnader. 
vikaruer. 
Ordinarie. 	Extra. 
Mk. 	p.' 	Mk.  - 	p.! Mk. 	p. Mk.p.! 
Helsingiii—H:linnan —Rajajoen, Holsing - 
fors—Tavastebus—Raajoki .......... 
 Hangon. Hangö ...................... 
 1  urun—Tamperoen —Hämeenlinnan.Abo 
—Tammeniors—Tavastehus .......... 
LaMan, Vasa 
(9ilun, Uleåbongs 	.................... 
H avon, Savolaks ...................... 
 Karjalan,  Karelska ....................
 'nu.  B,jölnebolgs ....................
Ivvitskylan, Jyvsky1ä................. 
 I-[olsingin —Turun, Helsing[ors—Abo 
Htvonlinnan, Nyslotts ................ 
I)vaniernen, Rovaniemi .............. 
Knistiinan,  Kaskisten; Kristinestad,Kaskö 
Koiviston, Koivisto ....................  
Yhteensö  Summa 1 570 282,45 228 200 11 	63 b1UJ1 
''siornsa Valtionrautatiet 	1021 Fiflslfa Slotsiirnrögarne. 
2315 
409 ! 75 ' 
692'—! 
190425 
1 832 - 
3 78450 
2 128 25 
212 
656 50 
352 - 
8415! 
406- 
223!--- 
14999!40 
49 
	
Lute I Bil. 
menoista vuodelta 1921. (Jatkoa). 
ningens utgifter under är 1921. (Forts.'). 
Vuoden 	enosäännössä.—ToIfte huvudtiteln kap. Vii 1921 Irs itataforalag. 	 0 
tajen 	J 	ç 	95 	Snilalila menola. - Diverse utiftnr. 
111 Uisatser. 
a. b. C. d. 	e' f. 
Höyryla uttojen 
Tarvekalujen Henkilökunnan Arvaamat- 
YhteensÄ. 
Viranaijaisten 
palkkauk6la. 
j,e ruiskujen 
hsito. p1t0 cpplkurssli. 	Tarverahoja. tornia menoja. Yhte.nsä. 
Summa. Aviöulugar till Drift av (ing- Underhåll av Lärokurser för 	Expenser. Oförutsedda 
Summa. 
vikarier. färjor och inventarier personalen. utgifter. 
(ingeprutor.  
Mk. Mk. 	p.Mk. Mk. 	p Mk. 	Mk. Mk. 	p p. Mk. 	p. 
833669252 21739360 	1899930 1G77530 	7660970 7566 ' 80 358340 3409281( 
826 07324 26 	 2 50550 197838 	825577 960,— 28001 40373 GE 
2 103 727 94 63 81040 	5773 80 4501— 	21 149— 2 156— 878 - 98268 2( 
260206450 60 15840 	535480 5277 70 	23 687 30 2 50120 105060 98 030 - 
2 154517 ] 86 56276— 	515550 4543$Øl 	2041120 275452 957140 90 1034 
393549090 10534360 	927470 843770 	3872730 376120 173060 1672751( 
398340550 102 256] 8972 - 846 30 	3894870 388280 184140 164 387 2( 
780 34660 22 24471 	199379 1 662 40 	7 217 60 89440 247 20 34261) 1( 
727 063 80 26 G62I — 	2 376 50 1 592 20] 	6 897 80 86320 28160 38673 3( 
141050060 36619 60 329870 2842 40 	12 13760 137440 487 20 56759 9( 
158140 582 912 20 19 422 -, 	1 796 50 1 26280 	539720 716 80 28 753 7( 
191 438 40 6 872 40 70030 476 20 	1 813 80 367 20 82 60 10312 5( 
273 692 50 8731 60 1 	862 70 64090 	2 564 10 540 40 12820 13467 9( 
102 06470 4 880 - 46050 30e 	0 93070 29080 4540 6911 7( 
28100 89125j 757 06431 67 5245 	5$ 78G3S] 	264 747771 	2862972, 	11 7520111 188 504 7  
osaston menoista vuodelta 1921. 
 avdelningens utgifter  under är1921. 
vuoden menosäännössä. - Tolfte huvudtiteln kap. VI 1 1921 års statsförslag. 
- Förråd sförvaltnln ge n. 
d. e. 1. 	g. 	h. 	i. 
Kuormaus- ja Lämmitys. Va- 	Rylättyjä ja 
Tarku8tuskus- purkauskus- laistus ji puh- 	ki donneita Va- 	Tarvekalu jaa Yhteenaa. 
tannuksia. tannuksia. Tarverahoja. 	dlstus. 	rastoalneita. 	kuitnoss.iplto. 
Inventerings- Kostnader för I 	 . 	 I Expenser. 	Eldning, belys- 	Kasserade och 	Underhåll av 
Summa. 
kostnader, lastniiig och ning och ren- 	förkomna för- 	inventarier. 
lossning. 
Mk. 	p 
häUiing. 	rtidsrnaterialier. 
Mk. 	p. 	Mk. 	p.1 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	I p 
50 10921 50 36808 6 173 60 	904 684 64 32 490 75 	178 306 60 	12 418 
2 527 65, 	28 413 70 1 60348 140105 - - 1142 10 	91412 63 
2 700 1 65 8962 25 	12 116 30 	1885 60 - - 1418 05 	128 932 45 
10906 10. 	37 821 - 1904 15 3492 35 - - 1809 90 	212 717 40 
12214 80 	3171)6 151 	2 61670 2 632 50 - - 1614 85 	191 45305 1 
93627O1 	4201750 ] 	69121— 4217 1 _ - - 7 0 13 h 10 	235195 1 45 
930225 	4630460 409560 280250 - - 439585 	22971665 
863 - 2 006,— 	30710 48485 - - - 	69 748 1 - 
752050 	14714— 111895 31910 - - 129350 	8823375 
1302 201 	92 631 60 	2 31205 3517 1 78 - - 1917 60 	213 02689 
5091801 	1133730 	28060 29140 - - 21105 	62250135 
327 30 	15210 901 36985 274 10 - - 104 22 	72 991 52 
8711 - 3 449 30 	193 - - - - - - - 	62 500 45 
406190 	1500501 16175 - - - - - - 	2592830 
97 56720] 	517535451 	36179331 	33054781 368 081 2709382 	2 588 791531 
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Taulu N:o 13. Suomen Valtionrautateiden henkilökunta Joulukuun  31 p:nä 1921. 
Tab. N:o 13. Finska StatsjärnvAgarnes personal den 31 december 1921. 
1. l'äähallinto. 
1. Centrl*lförvaIIniugen. 
Kaiklile rut4I- 
tIle yhleislä. 
C eniensa ni ma ö 
i alla järnvägar. 
Rautatiehaliltus. 	 Järnvägsstyrelsen. 
Päätirehtööri 	.............................. Generaldirektör 	............................ 
Päätirehtöörinapulainen 	....................Generaldirektörsadjoint ..................... 
Tirehtöörejä 	............................... Direktörer .................................  
Toimisto-osasto. 
Kanslia: 1 sihteeri, 1 asiainvalvoja, 3 asiainval- 
vojanapulaista, 1 notaari, 1 reistraattori, 2 
kanslistia, 2 kirjanpitäjäit, 8 kanslia-apulaista 
ja 2 ylimääräistä kanslia-apulaista ........ 
KarnreerikonUorj: 1 kamreeri, 2 ensimäistä ja 1 
toinen apukamreeri, 2 reviisoria, 5 kirjanpi- 
täjää, 5 konttoriapulaista ................. 
Kassakontlori: 1 pääkassööri ja 1 päakassöörin- 
apulainen ................................ 
Kontrollikonttori: 1 konttorinesimies, 5 ensimäistä 
ja 7 toista kontroliööriä, 12 kirjanpitäjää, 48  
toista kirjuria, 47 konttoriapulaista, 31 las- 
kuapulaista ja 9 piletinlajitelijaa .......... 
Piletti- ja koavakevarasto: 1 piletti- ja kaavake- 
varastonhoitaja, 1 kirjanpitäjit, 1 toinen kir- 
jari, 3 konttoriapulaista, 1 laskuapulainen, 3 pi- 
letinpainajaa, 4 kaavainlähettäjää, 4 numeroit - 
sijaa, 3 piletinpainajanapulaista ja 1 lähetti 
Velaksikuljetusosasto: 1 ensimäinen kontrollööri, 
1 kirjanpitäjä, 8 toista kirjuria, 10 konttori- 
apitlaista ja 17 laskuaptilaista ............ 
Tilast oko nUori: 1 konttorinesimies, 2 aktuaa- 
na, 2 kirjanpitäjää, 1 kuukausijulkaisuntoi- 
mittaja, 9 toista kirjuria, 24 konttoriapa- 
laista ja 20 laskuapulaista ................ 
Kilometrikont tori: 1 koiittorinesimies, 1 ensim äiren 
kontrollööri, 1 kirjanpitäjä, 16 toista kirjuria,  
19 konttoriapulaista ja 13 laskuapulaista  
sekä väliaikaisessa palkinto-osastossa 8 v. t. 
konttoriapulaista ja 6 laskuapulaista ...... 
 Ylilääkäri .................................. 
Taloudenhoitajia ............................ 
Kirjastonhoitaja ............................ 
I'ostinhnitaja .............................. 
Vahtimestareita ............................ 
Talonmies .................................. 
Siivoojattaria .............................. 
Käskyläisiä ................................ 
Byraavdelningen. 
Kansliet: 1 sekreterare, 1 ombudsman, 3 biträ- 
dande ombudsmän, 1 notarie, 1 registrator, 2 
 kanslister,  2 hokförare, 8 kanslibiträden och
 2 extra  kanslibiträden .................... 
Kanzrerarehontoret: I karnrerare, 2 förste kam-
marförvanter, I andre d:o, 2 revisorer, 5 bok-
förare, 5 kontorsbiträden .................. 
Kassa,kontoret: 1 huvudkassör och 1 huvudkas-
sörsbiträde .............................. 
Kontrolikontoret: 1 kontorsföreståndare, 5 förste 
och 7 andre kontrollörer, 12 bokförare, 48 
 andre bokhållare,  47 kontorsbiträden, 31 räk-
nehiträden och 9 biljettsorterare ........... 
Biljett- och blankett/örrcidet: 1 biljett- och blan-
kettförvaltare, 1 bokförare, 1 andre bolthål-
lare, 3 kontorsbiträden, 1 rälmebiträde, 3 
 biljettryckare,  4 blankettexpeditörer, 4 numre-
rare, 3 biljettryckarebiträden och 1 budbärare 
Kredittransport avdelningen: 1 förste kontrollör, 
 1  bokförare, 8 andre bokhållare, 10 kontorsbi-
träden och 17 räknebiträden ................ 
St at ist ska kontoret: 1 kontorsföreståiidare, 2 
aktuarier, 2 bokförare, 1 utarbetare av må-
nadspuhlikationeii, 9 andre bokhållare, 24 kon-
torsbiträden och 20 räknebiträclen 
Kilosneterkontoret: 1 kontorsföreståndare, I förste 
kontrollör, 1 boklörare, 16 andre bokhillare, 
 19  kontorsbiträden och 13 räknebiträden samt
i temporära premieavdelningen  8 t. f. kontors- 
biträden och 6 räknebiträden .............. 
Overläkare ................................ 
Ekonomer ................................. 
Bibliotekarie ............................... 
Postmtistare ................................ 
Vaktiiijjstare ............................... 
Gårdskarl .................................. 
Städerskor ................................. 
Budbärare ................................. 
21 
16 
160 
22 
37 
59 
65 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
27 
27 
Siirros, Transport 
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Lilkenneosasto. 
61 	 Lute I Bil. 
Ealkille ruta- 
teille yhtelsia. 
Gemeriaannna för 
alla järn' ä gar 
Siirros, Transport 	 457 
Tratikavdelningen. 	I 
Liikennekonttori: 1 liikennetirehtöörinapulainen, 
1 ensi ja 1 toisen luokan liikennetarkastaja,  
1 notaari, 2 kirjanpitäjää, 2 ensi kirjuria ja 
 5 konttoriapulaista ...................... 
Aikatanlu- a vaunutoimisto: 2 ensi luokan Iii-
keirnetarkastajan 2 kirjanpitäjää, 1  toinen 
kirjuri, 1 konttoriapulainen ja 2 laskuapu
-laista.................................... 
Tari//itoimisto: 2 ensi luokan liikennetarkastajaa, 
 5 irjanpitäjää  ja 1 toinen kirjuri .......... 
SotaväenkuljetteskonUori: 1 apuiaisesimies, 1 kir-
janpitäjä ja 1 kouttoriapulainen ............ 
1 sähkölennätininsinööri, 1 sähkölennätinrevii-
son ja 1 konttoriapulainen ................ 
1 sähkölennätintarkastaja, 2 toista kirjunia, ja 
2 sähköttisjää ............................ 
Oppikurssien johtaja ........................ 
Rataosasto. 
RatakonUori: 1 ratatkehtöörinapulainen, 7 ensi 
luokan ja 6 toisen luokan rataiiisinööriä, 1 
 arkkitehti,  7 ylimääräistä arkkitehtiä, 3
apulaisinsinööniä, 4 ylimääräistä insinööriit, 
 1 notaari, 1  vanhempi ratainestari, 2 kirjan-
pitäjää, 2 kouttoriapulaista, 2 piirustajaa, 5 
 ylimääräistä piirustajaa  ja 1 ylipuutarhuri 
Koneosasto. 
Tra/ikkontoret: 1 trafikdirektörsadjoint, 1 trafik-
inspektör av första och 1 d:o av andra klass, 
1 notarie, 2 bokförare, 2 förste bokhållare och 
 5  kontorsbiträden ........................ 
Tidtabells- och vagns/ö'rdelningsbyrån: 2 trafik-
inspektörer av första klass, 2 bokförare, 1 
 andre bokhållare,  1 kontorsbiträde och 2 riikne
-biträden ................................ 
Tari//byrån: 2 trafildnspektörer av första klass, 
 5 boklörare  och 1 andre bokhållare ........ 
Trtlpptransportkontoret: 1 biträdande kontors-
föreståndare, 1 boklörare och 1 kontorsbiträde 
1 telegrafingeniör, 1 telegrafrevisor och 1 kon-
torsbiträde ..............................  
1 telegrafinspektör, 2 andre bokhållare och 2 
telegrafister .............................. 
 Föreståndare för lärokurserna ............... 
Banavdelningen. 
Bankontoret: 1 bandirektörsadjoint, 7 baninge-
niörer av första och 6 d:o av andra klass, 1 
 arkitekt,  7 extra arkitekter, S biträdande inge-
niörer, 4 extra ingeniörer, 1 notarie, 1 äldre 
banmästare, 2 bokförare, 2 kontorsbiträden,  
2 ritare, 5 extra ritare och 1 överträdgårds- 
mästare.................................. 
Maskinavdelningen. 
13 
5 
43 
Konekonttori: 3 konetirehtööninapulaista, 7 ensi 
luokan ja 7 toisen luokan koneinsinööriä, 5 
apiilaisinsinööriä, 1 notaari, 1 kanslisti, 1 
kirjanpitäjä, 4 piirustajaa, 5 konttoriapulaista, 
2 työnjohtajaa (neuvojaa) ja ylimääräinen 
konttoriapulainen ........................ 
Varasto-osasto. 
Varastoko nit on: 1 konttoninesimies, 4 varasto-
kontrollööriä, 2 speditöbniä, 3 toista kontrol-
lääniä, 1 kanslisti, 3 kirjanpitäjäh, 2 toista 
kirjula ja 4 konttoriapulaista ............ 
Aineenkoetuslaitos: 1 kemisti ................ 
Puutavarakonitori: 1 konttorinesimies, 3 kirjan-
pit.äjää, 3 toista kirjuria ja 3 konttoriapulaista 
Valtionrautateiden etsivä osasto Helsingissä: 1 
oiastonjohtaja ja 2 apulaisetsivää .......... 
Maskinkontoret: 3 maskindirektörsadjointer, 7  
maskiningeniörer av första och 7 d:o av andra 
klass, 5 biträdande ingeniörer, 1 notarie, 1 
 kanslist,  1 bokförare, 4 ritare, 5 kontorsbi-
träden, 2 verämästare (instruktörer) och 1 
extra kontorsbiträde ...................... 
Förrådsavdelningen. 
Förrådskontoret: 1 kontorsföreståndare, 4  förråds-
kontrollörer, 2 speditörer, 3 andra kontrollö-
rer, 1 kanslist, 3 bokförare, 2 andre bokhållare 
och 4 kontorsbitnäden .................... 
Itt aten alprovningsanstaiten: 1 kemist .......... 
Trävarukontoret: 1 kontorsföreståndare, 3 bold ö- 
rare, 3 andre bokhållare och 3 kontorsbiträden 
Stats järvägarves detektiva avdeln. i Helsing/ors:  1 
avdelningschef och 2 biträdande detektiver.  
3'i 
20 
1 
]0I 	31 
Kaikkiaan päähallinnossa ja toimisto-osastossa, Summa för ntralIorvaltningen och byråavdeln. 	- 
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1.3 	4 	119 
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- - 4 
1 - 30 
2 2 139 
- - 3 
1 - 9 
- - 7 
14 2 167 
- - 3 
9 1 124 
Lute I Bil. 	 52 
2. Linjaliallinjo. 
 2.  Linjerorvaltniiigen.  
Toinen piiri.  Andra distriktet. 
Pllrihallitus. Distriktsstyrelsen.  
1 	liikennetirehtöörinapulainen, 	1 1 trafikdirektörsadjoint, 1 bandi- 
ratatirehtöörinapulainon, 	sa- rektörsadjoint, 	tillika 	distrikts - 
maila piiripäállikkö, ja 1 kone- chef, och 1 maskiudirektörsad- 
tirehtöörinaptslainen 	.......... joint 	........................ 
Toimisto-osasto. Byráavdelning. 
1 notaari, 2 piirireviisoria, 	1 pu- 1 	notarie, 	2 	distriktsrevisorer, 	1 
rikassödri, 	1 	apulaiskassööri, 	4 distriktskassör, 1 biträdande kas- 
kirjanpittjäiL, 	3 	ensimäistä 	ja sör, 4 bokförare, 	3 förste 	och 
1 toinen kirjuri ja 	6 konttori- 1 andre bokhållare, 	6 kontors- 
apulaista 	.................... biträden 	..................... 
Lääkäreitä 	.................... Läkare 	........................ 
Sairaan1oitajattaria, ylim....... Sjuksköterskor, extra ........... 
Lukkarcita 	.................... KIockare 	...................... 
Kansakoulunopettajia 	ja 	-opet- Folkskollärare och folkskolliLrarin- 
tajattaria 	.................... nor 
I Pientenlastenkouhsnopettaj attaria Småbarnsskolelärarinnor 	........ 
Lastontarhanopettajattaria ...... Lärariunor vid barnträdgård ....  
Poliiseja 	...................... Poliskonstaplar 	................ 
Ylimääräisiä poliiseja 	.......... Extra poliskonstaplar 	.......... 
Vahtimestari 	.................. Vaktmästare 	.................. 
Yhteensä, Summa 
Liikenneosasto.  Trafikavdelningen.  
Ensi luokan liikennetarkastajia ..  Trafikinspektörer av första klass  
Toisen luokan liikennetarkastajia  Trafikinspektörer av andra klass 
Asemapäälliköitä 	.............. Stationsinspektorer 
Aseinapäitilikönapulaisia 	........ Stationsinspektorsadjointer ...... 
Aseinakassöörejä................ Stationskassörer ................  
Ensi kirjureita liikennetarkastajain  Förste 	bokhållare 	hos 	trafildn- 
konttoreissa .................. spektörer 	.................... 
Toisia kirjureita liikennetarkasta-  Andre 	bokhållare 	hos 	trafikin. 
jam 	konttorei.ssa .............. spektörer 
Ensinsäisiä asemakirjureita ...... Stationsbokhållare, förste ........  
Toisia asemakirjureita » 	andre ........ 
Ensimäisiä 	Jinjakirjureita 	...... Linjebokhållare, förste ..........  
Toisia linjakirjureita ............ » 	andre 	.......... 
Siihkölennätintarkastajia ........ Telegraf revisorer ................ 
Sähköttajiä 	.................... Telegrafister 	................... 
Konttoriapuiaisia 	.............. Kontorsbiträden ................ 
Virkamiesharjoittelijoita 	........ Tjänstemannapraktikanter 	...... 
Siirros, Transport 	- 	219 	180 
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Piletinmyyjiä 	 . 
Liujasähköttäjiä . 
Ylikonduktöörejä .............. 
Konthiktöörejä ................ 
Jarrumieliiä .................... 
 Ylimääräisiä jarrumiehuit ........ 
Pakkamestareita ............... 
Vaakarnestareita ............... 
Asemamiestenesimiehiä ......... 
Asemamiehiä .................. 
Ylimääräisiä. ase.mamiehiä ....... 
Vaihdemiistenesirniehia.......... 
Vaihdemiehiä .................. 
Ylimääräisiä vaihdemiehiä ...... 
Pumppuiniehiä ................. 
Vahtimestareita ................ 
\Taltiniehiä .................... 
Talonmies.................... 
Laiturinvahteja ................ 
Siirros, Transport 
 Biljettförsäljare ................ 
Linjetelegrafister ............... 
Överkonduktörer .............. 
Konduktörer ................... 
Bromsare ...................... 
» extra ................ 
Packinästare ................... 
 Vågmästare .................... 
Stationskarlsförmän ............. 
Stationskarlar .................. 
» extra ............ 
Växelkarlsförniän ............... 
 Växelkarlar .................... 
» extra .............. 
 Pumpkarlar .................... 
Vaktmästare ................... 
Vaktkarlar .................... 
Gårdskarl ...................... 
Plat.tformsvakter ...............  
Yhteensä, Summa 
Rataosasto Banavdelningen. 
Ensi luokan ratainsinöörejä 	.... Bani.ngeniörer av första klass 
Toisen 	» » 	. . . » 	» 	andra 	» 	. 
Rakennusmestari ............... Byggmästare ................... 
Van1empia ratamestareita ...... Banmästare, 	äldre .............. 
Nuorempia ratamestareita » 	yngre 	............. 
Rataesimieliiä .................. Banförmän 	.................... 
R.atavahteja 	................... Banvakter 	..................... 
Puutarhuri 	.................... Trädgårdsmästare 	.............. 
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219 180 172 1 40 	9 620 
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- 	15 	61 	4 1 - 28 • - 
	75 	107 	100 36 8 326 
1: 	 -, 	 - - - 1 
135 
H 
Yhteensä, Sununa  
Koneosasto 	 Maskinavdelningen.  
Ensi luokan koneinsinöörejä 	Maskiningeniörer av första klass  
Toisen luokan koneinsinöörejä . 	 » andra » 
 Työnjohtajia ..................Verlunästare ................... 
 Ali-työnjohtajia ................ Underverkmästare .............. 
Konepajankonttorl.nesimi(s ......Verkstadskontorsföreståndare..... 
Kirjanpitäjiä ..................BukföraFe ..................... 
 Toisia kirjureita konepajoissa . .  Andre bokhållare vid verkstäder 
Konttoriapulaisia ..............Kontorsbiträden .............. 
Siirros, Transport 
	
108 	142 
1 	1 
- 	2 	1 
- 	6 	1 
12 	4 
- 1 - 
- 	1 	1 
- 	5 	1 
3 	2 
311 	ill  
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2 
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Siirros, Transport 
Vanhempia koneenkäyttäjiä 	.... Maskinister, 	äldre 	.............. 
Nuorempia 	» » 	yngre 	..............  
Ensi luokan varikonesimiehiä .... Depotförestånci. av första klass 
Toisen luokan 	» 	. . . » 	» 	andra 	* 
Ali-työnjohtaja (neujoja) ........ Underverkmästare (instruktör)  
Vanhempia veturinkuijettajia .. ..  Lokomotivförare, äldre ..........  
Nuorempia 	» » 	yngre 	......... 
Ylimääräisiä  extra 	......... 
Veturinläminittäjiä 	............ Lokomotiveldare 	............... 
Ylhnääräj»iä veturinlämmittäjiä » 	extra 	.......... 
Veturinpuhdistajainesimiehiä 	.... Lokomotivputsareförman ........ 
Veturinpuhdistajia 	............ 
Ylimääräisiä 
Lokomotivputsare ..............  
vetarinpuhdistajia. » 	extra 	......... 
Tallinvartijoita ja pumppukoneen- Stallvakter 	och 	puinpmaskinis- 
kityttäjiä 	.................... ter 	..........................  
Ylimääräisiä sain. 	sam.......... D:o 	d:o extra 	.................. 
Ensimäisiä vaunumestareita 	. . . . Vagmnästare, förste 	............  
Toisia vaunwnestareita » 	andre 	............  
Vaunu- ja kaasumestareita ...... Vagn- och gasmästare ...........  
Vanhempia vaunnrttarkastajia ..  Vagnsrevisorer, äldre 	........... 
Nuorempia vaununtarkastajia . . . » 	yngre 	........... 
I  Vannunvoitelijoita, vakinaisia Vagnssmörjare, ordinarie ........  
Ylimääräisiä vaununvoitelijoita » 	extra ordinarie 
Vahtimestari ................... Vaktmästare 	.................. 
Vahtimiehiä 	.................. Vaktkarlar .....................  
Yhteensä., 	Summa 
Varasto-osasto Färrådsavdelningen. 
Varastonhoitajia 	............... Förrådsförvaltare ............... 
Varastonkirjanpitäjia 	.......... Förrådsbokförare ...............  
Toisia ldrjureita varastoissa 	. Andre bokhållare vid förråd ...... 
Ylimäär. kirjureita varastoissa Extra bokhällare vid förråd ...... 
Varastonvalitirnestareita 	....... Förrådsvaktmästare ............. 
Ylimäär. 	varastonvahtjmestareita  extra ........ 
Halkotyönesimiehiii 	............ Vedliuggareforman .............. 
Käskyläisiä 	................... Budbärare 	.....................  
Yhteensä, Summa 
Kaikkiaan II piirissä 	.......... Summa för TI distriktet 	........ 
31 11» - 
- 6 -- - 
4 2 1 
—I 
- 3 3 2 
- 1 - 
- 57 33 40 
— I 46 48 35 
- 
- 92 
- 
911 
5 
571 
10 28 1 15 
2 3 2 
- 3 121 1 14 
2 - H 
- 33 16 22 
- 1 5 
- 1 1 1 1 H- - 1 1 - 
— 10 6 4 
- 8 7 
- 8 12 12 
- 2 4 2 
- 1 - - 
- - 2 - 
327 396 223 
- 	1 1 1 
- 	3 3 3 
3 3 2 
3 2 2 
—F 	6 2 2 
6 1, 1, - 
—I 
- 	- 1 1 
- 	22i 13 	161 
28 16071 12811 1148 
1 
1 	140 
1 	139 
- 	61 
2 	253 
- 	59 
8 
- 	138 
- 	2 
80 
- 	lo i 
- 	3 
- 	8 
- 	21 
22 
- 	21 
- 	35 
- 	8 
- 	1 
- 	2 
1004 
3 
9 
1 	1 	10 
- - 7 
	
1 	11 
1 - 	9 
1 - 	5 
- - 0 
3 	2 	56 
49 4345 
Suom en Taliiomrau fatiet 1951 Finska Stat süirn räçarne. 
28 11 
— 2 — 
1 
2 
24 	4 
102 11 
2 — 
- 	1 - 
—] 	3 	F 
— 	93 10 
H 4 
— I 
—1 	4 
281 	411 
9 	1 	5 	9 
1 	— 	-H 	1 
1 	- 	— I 	 — 
17 	- 	14 	23 
2— --- 
1—-- 	1 
13 	- 	2 	1 
51 	- 	12 	14 
1— 	1 	1 
2—— 	2 
27— 	134 
- 	1 	1 
3 	-1 	H 	4 
132 	— 	45' 	83 
27 
- 	— 	8 
- 	- 	6 
— 	- 	1 
- 	- 	3 
- 	- 	6 
- 	- 	4 
1 	4 	31 
F'; 
	 Mite I Bil. 
- 	 I 
Kolmas piiri 	 Tredje distriktet. 
Piirihallitus. 	
Distriktsstyrelsefl. 	 I 	 _______- 
- 	 1 	frafikriimkthrsnlioint. tillika di 	rauta ti eli5. — jkrflvä 
0 
T 
i  iiiseruwiinuiuu uLapurn---'--.,"-' 	.. 
maila piiripäällikkö,  1 ratatireh- 	striktsc-hef, 	1 	bandirektörsad- 
töörinapulaiiwii ja 1 kone.tireh- 	joint och 1 maskindirektörsad- 
töörinapulainen 	..............joiiit 	........................  
Toimisto-osasto. 	 Byråavdelningen.  
2 notaaria, 1 reviisori, 	2 kassöö- 	2 notarier, 1  distriktsrevisor, 2 di- 
rik, 3 kirjanpitäjäk, 1  kanslisti, 	striktskassörer, 	3 	bokförare, 	1 
1 	ensimkinen 	kirjuri, 	3 toista 	kanslist, 1  förste bokhållare och  3 
kirjuria, 9  konttoriapulaista, 	3 	andre 	bokhållaro,  9 kontorshi- 
ylimääräistä kouttoriapulaista  ja 	träden,  3 extra kontorsb'iträdcn 
2 käskyläistä 	................ och 	2 	budbarare 	............. 
Lääkäreitä 	.................... Läkare 	........................  
1 välskäri, 	2 	sairaanhoitajaa, 	1 	1 fältskär,2  sjuksköterskor, lambu- 
kiertävä sairaanhoitaja, 	2 pap- 	latorisk sjuksköterska, 2  präster, 
pia, 1 lukkari ja 1 sairaalanrenki 	1 klockare och 1 lasarettsdräng 
Talonmiehiä 	................... Gårdskarlar ....................  
Ylimääräisiä 	yövahteja 	........ Nattvakter,  extra ............... 
Kansakoulunjohtajia ............ Folkskoleföreståndare ........... 
Kansakoultmopettajia 	.......... Folkskollärare .................. 
Pienteniastenkouluflopettajattaria. 	SmåbarnsskolelkrarinflOr .........  
Poliiseja 	...................... Poliskonstaplar ................. 
Siivoojattaria 	.................. Städerskor ..................... 
Vahtimiehiä .................... Vaktkarlar 	.................... 
Ka.usakoulunvahtimeStari.......Folkskolevaktmätare ...........  
Yhteensä, Summa 
Lilkenneosasto. 	 Trafikavdelningen. 
Ensi luokan liikennetarkastajia ..  Trafikinspektörer av första klass 
 Toisen luokan liikennetarkastajia .  Trafikinspektörer av andra klass .. 
Asemapäälliköitä 	..............Stationsinspektöret 	............. 
AsemapäällikinlaPulaisia 	........StationsinspektörsadiOiflte.r ...... 
Asemakassöörejä 	.............. Stationskassörer ................  
Ensi kirjureita liikensietarkastajain 	Förste 	bokhållare 	hos 	trafildn- 
konttoreissa 	.................spektöror 	.................... 
Toisia 	kirjureita 	liikenuetarkas-  Andre bokhåilare  hos trafikinspek- 
tajain 	konttoreissa 	..........törer 	........................ 
Ensimäisiä asemakirjureita ...... Stationsbokhållare, förste ........  
Toisia asemakirjureita 	 » 	andre........ 
Ensimäisiä 	linjakirjureita 	...... Linjebokhållare, förste ..........  
Toisia linjakirjureita 	............» 	andre .......... 
ähkölennätintarkastajia ........ Telegrafrevisorer ................ 
Sähköttäjiä 	...................Ttlegrafister 	................... 
Ensiin. piletinmyyjiä 	.......... Första biljottlörsäljare ..........  
Toisia 	» 	 Andra 
Linjasähköttäjiä 
Siirros, Transport 
1 
126 
1 
11 
582 
2 
2 
Suomen  VaUionrautaie 1921 Finska Statsjiirnvägarne. 
fl frH - ' ... 	 a 
- -e - i 0: 
LLL_L 
rutateIjjL— jürnväg.  
281 41 132 45 8 
- 71 22 45 - 10 21 
- 70 9 29 3 17 
- 80 13 33 - 4 17 
- 275 45 112 - 54' 57 
- 66 58 102 17 62 
- 58 4 27 2 
- 13 2 6 - 1 1 
- 38 4 16 - 5 2 
- 507 25 134 50 16 
296 41 48 - 11 39 
- 16 2 5 - 2 - 
— 312 51 107 39 95 
- 26 12 11 - 14 14 
- 6 4 8 3 7 
1— 2 - - 
14 4: 3 - 3 - 
- 1 - - 
— 41 - - 
- 11 2, 7 - 
I 2 
— j 	2183 	339, 	827 j 	—j 	268 433 
-' 	3' 1 1 - 1 1 
- 	1— - .- - - 
— 	1— 1— - - 
9 4 9 - 6 9 
9 4 4— 3 2 
- 	26 2 10 - 4 5 
- 	112 36 54 - 30 43 
1 	 -. -' -. 
1 	161 47' 79 	44 	(30 
il -I -I - -1 - 
—: 	3 - 	1 - -. - 4 
4 - 	1 - - - 
13 
20 
- 	1 
—, 	5 
- 
- - 
- 
- 
14j 
-H 	2 - 	- - - — 2: - 1 - - - 
13 2 - 1 16 
- 	7 - 	3' 1 - ii 
61 	- 	14 	- 	1' 	iJ 
128 
147 
91 
23 
65 
28' 
24 
1 
41 
27: 
4 050 
7 
17 
275 
32 
Lilto I Bil. 	 86 
Siirros,  Transport 
Virkamiesharjoitteijoil.a 	........ Tjänstemanuapraktikanter ....... 
Ylikonduktöörejä 	.............. Överkonduktörer ............... 
Koaduktöörejä 	................ Konduktörer ................... 
Jarrum ich iii .................... Bromsare ...................... 
liu1ääräisiä jarrurniehiä  extra 	................ 
Pakkamcstarejta 	.............. Packmästarc' ................... 
Vaakamestareita 	................ Vågmästare .................... 
Asemamiestenesjinjehjit 	........ Stationskarlsfijrjnän ............. 
Asemainjeit iii 	.................. Stationskarlar .................. 
Ylimääräisji, asemamjehjä » 	extra 	............ \TajIidexnj,sten e»iinit'liiä 	........ Viixelkarlsförnjjn ............... 
Vaihdenjjt'hjä 	.................. Växç'lkarlar ....................  
Ylimääräisiä vaihdemichiä » 	extra 	.............. 
'umppumiehiä 	................ Pumpkarlar 	.................... 
Vahtiinestareita 	................. a1ctiiästar' 	................... 
Valitimiehjit ..................... S7tltkarJar 	.................... 
ltlun.mies 	..................... Gkrdskarl ...................... 
'  I akauvaununpalvelijattaria 	. . . . Sovkupéuppas.serskor............ 
Laiturinvahteja 	................ Plattformsvakter ...........  
Yhteensä, Summa 
Rataosasto 	 Banavdelningen.  
Ensi luokan ratainsinöörejä 	Baningeniörer av första klass  
Toisen » 	 . . . 	' 	» andra » 	. 
Rakennusmestarpjta ............Byggmästare ................... 
 Vanhempia ratansestarejta ......Banmilstare,  äldre .............. 
Nuorempia ratamestareita 	 '> 	Ym ............. 
Rataesimiehiä 	..................l3anförmän .................... 
Ratavahttja ................... Banvakter ...................... 
Puutarhnri ....................Trädgårdsmästar...............  
Yhteensä, Smu 
Koneosasto Maskinavdelningen. 
Insinöörimekaanikko ............ Ingeniörmekaniker ..............  
Ensi luokan koneinsinöörejä . . . . Maskiningeniorer  av första klass  
Toisen luokan koneinsinöörejä . . Maskiningeiuörer  av andra klass 
Tydujolitajia 	.................. Verkmiistar&' 	................... 
.................... Underverkmästare .............. 
Konepajankonttorinesimiehjä Verkstadskontorsförestjdare . . 
Konepajankirjanpitajia........... Verkstad»bokförare 	............. 
Toisia kirjureita konepajoissa  Andre  bokhållare vid verkstäder 
Konttoriapulaisi'............... Kntirsbjfrspn ............... 
Siirros, Transport 
:lft)ii/O 	T7/1Il1,,ffl,; ( / 	I9i 	FjiL 	,cf,,(;;11 	:!(/Iii. 
- 64 -' 14 
— 3— 2 
— 5— 1 
— 3 1 1 
- 4— — 
- I - -- 
- 97 12 38 
— 93 21 35 
- — 3 - 
— 250 45 88 
— 3 4 3 
— 4 2 3 
1 	1 	80 
— 5 
2 	8 
- 1 	6 
1 1 6 
- — 1 
20 32 199 
15 43 207 
- — 3 
32 90 505 
1 	16 	27 
— 1 	10 
4 36 117 
Yhteensä, Summa 
Varasto-osasto Förrådsavdelningen.  
Varastonhoitajia 	.............. Förrådsförvaltare ............... 
Varastonkirjanpitäjiä 	.......... Förrådsbokförare 	............... 
Toisia kirjureita varastoissa .......... e holthållare vid förråd ...... 
Ylimääräisiä kirjureita varastoissa  Extra buk1ål1are vid förråd ...... 
Varastonvahtimestareita 	........ Förrådsvaktinästare 	............ 
Ylimäär. varastonvahtirnestari extra 	....... 
Ilalkotyönesiniichiä 	............ Vedhuggareförmän 
Käskyläisiä 	................... Budbärare 	..................... 
7361104' 	228 —I 94 245 1 407 
— 
- 5 
2— 
— 	2 
1—— 
- 	1 
1 
2 
- 9 1 	,31 — —  2 
- 4 1 	1 —1 	1 3 
— 5 1 	2 —' 	1 4 
- - 1. 	-- — 
- 5 1 
— 1 - 	1 - - 1 
4 
10 
15 
10 
13 
1 
10 
3 
57 
	
Lute I Bil. 
Siirros, Transport 
Vaithempia koneenkäyttäjiä Masidnister, 	äldre 	.............. 
Nuorempia 	 . . . » 	yngre 	.............. 
Ensi luokan varikonesimiehiä .... Depotförestånd. av första klass 
Toisen luokan 	» » 	andra 	» 
Ali-työnjohtaja (neuvoja) ........ TJnderverkmästare (instruktör) 
Vanhempia veturinkuljettajia 	. Lokomotivförare, äldr.......... 
Nuorempia 	 . . » 	yngre 	......... 
Ylimääräisiä 	» » extra 	......... 
Veturinlämmittäjik 	............ Lokomotiveldare 	............... 
Ylimääräisiä veturinlämmittäjiä. » 	extra 	.......... 
Veturinpuhdistajainesimiehiä Lokomotivputsareförmän ........ 
Veturinpuhdistajia 	............ Lokomotivputsare 	.............. 
Ylimääräisiä 	sam............... » 	extra ordin. 
Tallinvartijoita ja pumppukoneen- Stallvakter 	och 	pumprnaskim- 
käyttäjiä.................... »ter 	.........................  
Ylimääräisiä sam. sam.......... D:o 	d:o 	extra 	.................. 
Ensimäisiä vaunuinestarejta ..... Vagnrnästare, förste 	............ 
Toisia 	» andre 	............ 
Vaunu- ja kaasuinestnreita ...... Vagn- och gasmästare ........... 
Vanhempia vannuntarkastajia .... Vagnsrevisorer, äldre 	........... 
Nuorempia vaununtarkastajia . » 	yngre 	........... 
Vaununvoitelij oita 	............. Vagnssmörj are 	................. 
Ylimääräisiä vaununvuitelijoita . extra 	............ 
Vahtimiehiä 	.................. Vaktkarlar ..................... 
Vahtimestareita 	................ Vaktmästare 	..................  
- 
-c 
:i • U 
- 
,. 
8 I 
r aut,tiB11ä. - 	ärn väg. 
3 
4 
	
1 
18 
	
1 
27 
	
2 
35 
	
2 
4 
	
1 
9 
2 
5 — 6 3 57 
- — 2 5 
1—— 1 5 
2— 1— 8 
2——— 2 
5 — 4 2 30 
6 — 2 3 40 
10 - 3 5 55 
2— 1— 8 
10 - 3 2 17 
- — - 1 3 
Yhteensä. 
Kaikkiaan III pih-issä, Summa för III 
— 	30 	4 	15 	3 14 
	
66 
61 3 147 502 1 158 	1 414, 761 6 
Suomen Valtionrauatiet 1.921 Finsica Statsjärnvägarne. 	 1. 
Lute I Bil. 	 58 
-1 
rauta tieflit. - j  Srnväg. 
3 
Neljäs piiri. 	 Fjärde distriktet. 
Pilrihallitus. 	 Distriktsstyrelsen. 
1 liikennetirehtööriiiapuJainen, 1 1 trafikdirektörsadjoint, 1  bandi 
ratatirehtöörinapulainen,  samalla 	rektörsadjoint, tillika distrikts• 
piiripäällikkö, ja 1 konetirehtöö- 	chef, och 1 maskindirektörs. 
rinapulainen..................adjoint ......................  
Toimisto-osasto. 	 Byråavdeiningen. 
1 notaari, 1 p rirevsori, 1 piiri- 1 notarie, 1 distriktarevisor, 1 
kassööri, 2 kirjanpitäjää, 3 toista 	distriktskassör, 2 bokförare, 3 
kirj uria, 7 konttoriapulaista ja 	andre bokhållare, 7 kontors -t 
1 vahtiniestari ............... biträden och 1 vaktmästare 
	
Lääkäreitä .................... Läkare ........................ 	 9 
1 pappi ja 1 lukkari .............. 1 präst och 1 klockare ............  
Poliiseja ...................... Poliskonstaplar ................. 	 3 
	
1 
Yhteensä, Summa 18 7t 12 4 2 
Lilkenneosasto 	 Tratikavdelningen.  
Ensi luokan liikennetarkastajia . 	Trafikinspektörer av första klass - 1 1 - 
Toisen luokan 	» 	. » 	andra 	» - 1 - - - 
- 24 33 11 2 
1 1 - - 
Asemapäälliköitä 	.............. Stationsinspektörer 	.............. 
Ensi kirjureita liikennetarkastajain Förste bokhållare hos trafikinspek- 
- 1 1 - - koottoreissa 	..................törer 	......................... 
Toisia kirj urireita liikennetarkasta- Andre 	bokhållare 	hos 	trafikin- 
jan 	kouttorissa 	..............spektörer 	..................... - 1 - - - 
Ensimäisiä asemakirjureita ...... Stationsbokhållare, förste  8 7 2 1 
Toisia asemakirjureita 	 » 	andre ......... - 36 26 8 - 
- 1 1 - 
Asernakassöörejit 	............... Stationskassörer ...................... 
- 2 2 1 1 
Ensiinäisiä 	linjakirjureita 	...... Linjebokhållare, förste ........... 
Toisia 	linjakirjureita 	 andre ........... 
Siihkölennätintarkastajia 	....... - 2 2 - - 
Sähköttäjiä 	...................Telegrafister..................... 
- 
38 14 3 
3 5 1 - 
Linjasähköttäjiä 	..............Linjetelcgrafister 	................ - 5 3 1 1 
Virkatniesharjoittelijoita 	........ Tjänstemannapraktikanter - 45 31 11 1 
Ylikondaktöörejft 	.............. Överkonduktörer ............... - 15 13 5 
Piletirimyyjiä 	.................. Biljettförsäljare 	..................... 
Konduktöörejä 	................ Konduktörer ................... - 14 16 5 2 
Jarrumiehiä 	.................. Bromsare 	...................... - 55 66 25 4 
Ylimääräisiä jarrumiehiä ........Bromnsare, 	extra ................. - 46 30 12 4 
Pakkamestareita 	.............. Packmästare ................... - 11 12 - 1 
Vaakamnestareita 	.............. Vågmästare .................... -- 3 4 1 - 
Asemamiestenesimiehiä 	........Stationskarlsförmän 	............ - 5 5 1 L 
Asemamiehiä 	..................Statiouskarlar .................. - 59 61 16 3 
Ylimnitäräisiä asemamiehiä 	 » 	extra ............ - 24 41 10 2 
Vaihdemiestenesimiehiä 	........ Växel karlsförmän ............... - 4 3. 2 - 
Siirros, Transport 	- 	424 1 	4021 	1261 	26 
Suomen Valtionrauiatiet 1921 Finska Statsjärnvägarne. 
- 16 
5 24 
- 2 
- 6 
5 48 
2 
- 	1 
10 	80 
- 4 
7 119 
- 9 
1 	11 
5 	93 
- 33 
5 	42 
14 	164 
2 	94 
- 24 
- 	8 
2 	14 
- 139 
3 	80 
- 
531 1 031 
5 	8 	2 	1 	3 	•19 
- 
- 
- 
 1  
10 
8 
98 
- 
15 
5 
92 
- 
7 
1 
36 
- 
3 
1 
16 
2 
1 
21 
- 
37 
16 
263 
1 
1 123 1231 47 	21 27 342 
- 1 1 - 	- - 2 
- 1 - - - 1 
- 1 1 —I 	- - 2 
- 5 - _I - 5 
- 1 - - 	- - 1 
- 3 -- I - - 3 
- 2 - F - 3 
- 1 - - - 1 
- 2 -- - 	- - 2 
- 1 i - 	- - 2 
- 2 - 1, 	- - 3 
- 1 - - 	- - 1 
- 22 18 iF 	1 6 58 
- 21 21 i3 	3 2 60 
- 5 - 2F 	 -- - 7 
- 36 36 30F 	s 5 112 
-- 11 3 15 	1 - 3) 
- 2 1 1 	- - 4 
- 27 10 - 	7 - 44 
- 16 11 3 	4 5 39 
- - 1 1 	- - 2 
- 1 i —F 	- - 2 
162 	105 	78 	21 	18 	384 
69 
	
Lute I Bil. 
. 
Q 
ii 
F;. 
r.'. 
- 
« .. rn. '. 
ra U tnt.IeIIä. - järnväg. 
- 424 402 126 	26, 	53 1031 
- 123 79 34 	7 	25 268 
- 52 18 16F 	1 	6 '93 
8 13 3 	3 	2 29 
F 1 l - 	- 	- 2 
- 6 7 2 	1 	- 16 
- 4 8 4 	5 	4 25 
- 618 528 18SF 	43 90 1 464 
- 2 3 1, 	- - 6 
Siirros, Transport 
F  Vaihdemiehiä .................. Växelkarlar .................... 
 Ylimääräisiä vaihdemiehiä  a extra ..............
Pumppumiehiä ................ Pumpkarlar .................... 
Vahtimestareita ................Vaktmästare ................... 
Vahtiniiehiä ...................Vaktkarlar ..................... 
Laiturinvaliteja ................Plattformsvakter ...............  
Yhteensä, Summa 
Rataosasto Banavdelningen. 
Ensi luokan ratainsinöörejä ...... Baningeniörer av första klass . 
Vanhempia ratamestareita ...... Banmästare, 	äldre ..............  
Nuorempia ratamestareita yngr............... 
Rataesimiehiä 	................ Banförmän 	.................... 
Ratavahteja 	.................. Banvakter ..................... 
['uutarhuri..................... Trädgårdsmäs tare 	.............. 
Yhteensä, Summa 
Koneosasto Maskinavdelningen.  
Ensi luokan koneinsinöörejä ...... Maskiningeniörer av första klass 
Toisen luokan koneinsinööri ...... Maskiningeniör av andra klass  
Työnjohtajia ................... Verkmästare 	................... 
Ali -työrijohtajia 	................ Underverkmästare .............. 
Kirjanpitäjä 	.................. Bokförare 	..................... 
Toisia kirjureita konepajoissa . ... Andre bokhållare vid verkstäder 
Konttoriapulaisia 	.............. Kontorsbiträden ................  
Vanhempi koneenkäyttäj ä ...... Maskinist, 	äldre ................ F 
F  Nuorempia koneenkäyttäjiä » 	yngre 	............... 
F  Ensi luokan varikonesimiehiä . . .. Depotförestånd. av första klass 
F Toisen luokan » 	» 	andra 	» 
Ali-työnjahtaja (neuvoja)........ Underverkmästare (instruktör)  
Vanhempia veturinkuijettajia . ... Lokornotivförare, äldre .......... 
Nuorempia 	» 	. . . » 	yngre 	......... F 
Ylimääräisiä 	a » extra .......... F 
Veturinlämmittäjiä ............. Lokomotiveldare 	............... 
Ylimääräisiä veturinläminittäjiä. . extra .......... 
Veturinpuhdistajainesimiehiä .... Lokomotivputsareförrnän ........ 
Veturinpuhdistajia 	............ Lokornotivput»are 	.............. 
Tallinvartijoita ja pumppukoneen- Stallvakter 	och 	pumpmaskinis- 
käyttäjiä 	................... ter 	......................... 
Ylimääräisiä 	tallinvartijoita 	ja Stallvakter och pumpmaskinister, 
pumppukoneenkäyttäjiä ....... extra 	....................... 
Ensimäisiä vaununiestareita .... Vagumästare, 	förste 	............ 
Siirros, 
Suomen Valfionrautatiet 1 91 Finsica Siat»järnvägarne. 
Lute I Bil. 
c-. 
Ei 
-g n 
. 
I ; a- o 
. 
O: 
rau.tatiellii. - järnväg. 
Siirros, Transport 	162 	105 	78 	21 	18 	384 
'toinen vaunumestari ........... ---- 	- — - 1 
Vaunu- ja kaasu.mestari ......... 
Vagnmästare, andre 	............. —E 
Vagn- och gasmästare 1 	- — --- — 1 
Vanhempia vaununtarkastajia ...  Vagnsrevisorer, 	äldre 	................. : 	3 3 1 — 10 
Nuorempia 	» 	. . yngre 	............--H 4 	4 — 1 9 
Va.imunvoitelijoita 	............. Vagnssmörjare 	................... 8 	5 61 1 20 
Ylimääräisiä vaununvoitelijoita. . extra ............—' 1 	- 3 - 4 
Vahtimies...................... Vaktkarl 	........................ - 1 — 1 
Yhteensä, Summa 	— 	179 	117 	92 	23 	
191 430  
Varasto-osasto. 	 Förrådsavdelningen.  
Varastonhoitajia ................ Förrådsförvaltare 1 1 - •--- — 2 
\'arastonkirjanpitäjiä............ - Förrådsbokförare ...............-  3 2 1 1 -- 7 
Tösia kirjureita varastoissa ..... Andre hokhållare vid förråd 	— 3 3 - — — 6, 
Ylimijär. kirjitreita varastoissa ... 	Extra bokhåjlare vid förråd — I I - — 2 
Varastonvahtimcstarejta......... Förrådsvaktmästare 	.............--  2 2 - .- - 4 
\limäär. varastnvalitimestarejta 	 extra ........— 
Halkotyönesimiehiä .............Vedhuggareförmän ...............—  
2 
2 
1 
3 - 11 — 1 
-- 
— 
31 
7 
Kiskyläisiä .................... Budbärare 	......................-  1 1 _l — - 21 
Yhteensä, Summa 	— 151 	14 2 21 — 33 
Naikkiaan IV:nnessä piirissä, Summa för IV distriktet 	22 942 	794, 30 91 141 2 320 
'i',,i- Till 	ii,i,il,(i'/ 	il).-?! 	I'ina7u 	i f.jrn 	jarne. 
Lute I Bil. 
YhteiIi I 
Gerneii amma för .- 	 , -. 
E 
m- 
m ; - . ra 
' 5.- - 2 - 
1;. . 
Kaikkiaan 31 p:nä al 
1ukuuta - piirlile. rmutat!ellii.—jitrnviig.  distriktet. 
Summa summarum den - - I I - - 
31 december: I 
612 28 61 	221 	4 754 	502] 	1 158 	
943] 	794h1 281 1 148I414  330761 232 91 141 49 13321 1921 	............... 
613 28 61 	511 	5252 	581 	13981008 	921'14801286479I338 ] 775 226 115177I 55148 4 1920 	................ 
1919 	.............. 597 41 601 25 	454 439 	1199 	933 	91813261128414 284669' 179 85130 4913430 
1918 	............... 762 30 57 	211 	4515 	396 	11431 	929 	78912291046380303'497l20)r 72 1 151 6412584 
1917 	.............. 621 34 631  20 	7930 426, 	1 241 	962 1 051 1 292 997 419 197 4881  250 85 116 18 192 
510 28 59 	19 	7426 4241 	1189 	913 	9731175 988452 185565 260 85123 —15374 1916 	............... 
1915 	............... 483 22 24 	17 	66591 377 	1152 	698 	84510311  884422 177506 185 83 133 —13698 
1914 	............... 323 22 38 16 	5028 384 	834 	624 	662 	916 8381334  171365 173 80 13.3 –10941 
296 20 28 	16 	4 77 I 3811 	838 	643 	656 	911 841 273 
1651440 	89 80 120 10563 
249 - — 	3 628 342 	740 	512 	603 	739 794 433 167 373 101 68 8749 
1913 	................ 
1912 	............... 
242 — — _ 	3582 344 	731 	617 	605 	792 764323167l372 	93 59 8691 1911 	............... 
1910 	............... 238 - 
— — 	31i 	350 	716 	639 	597' 	893 784329 182423 114 61 8936 
230 - — - 	3557 355 	712 	646 	598 	898 733360 179439 	85 71 8863 
217 - — — 	3579 342 	721 	641 	591 	920 727362 1831420  108 — 8811 
1909 	............... 
211 — — — 	3480 338 	703 	625 	569 	896 719355 173409 — 8478 
1908 	............... 
1907 	............... 
1906 201 — - — 	3241 310 	651 	592 	537] 843 671330 166391 — 7933 
1905 	............... 193 - - - 	3102 291 	638 	586 	520 	751 648320 156345 	 — 7550 
1904 	............... 
. 
174 — - - 	2917 289 	624 	562 	510 	723 658312 148351 — 7268 
1913 	............... 169 - - - 	27681 273 	607 	538 	472 	637 616295 144361 — 6880 
166 - - - 	2688 259 	601 	526 	314 	559 582304 145174 — 6318 
162 - - — 	25631 248 	585 	506 	300 	457 543267 145167 — 5943 
1902 	............... 
155 - - — 	2355 238 	556 	486 	283 	431 51( 252 129155 	. - 5550 
1901 	............... 
1900 	............... 
121 - — 	1668 1801 	395 	350] 266 	356 3901 1896 	............... 
1891 	............... 97___1359h155 351242 1 221308— _I — ] 
366 199 — —-- ---- - 
2 7 33 
1886 	............... 81 - - 	1 148 1441 	308 	2091 	224 2 114 
1881 	............... — - - - 	1 1 	160' 	279 	 — 
----------------- -- 
------ --- 
1 583 
1876 	............... _.I)1164167 
-_-j 	--- - - - -- -- -- -- - - - - -- 
-------------------- 
167O 
1871 	 ............... ---- 8871 	--------------- -—- 887] 
')  Kaikille rautateille yhteiset niihin luettuina. 
1)  mk1. de för alla järnvägar gemensamma  
Suomen Valtionrautatiet 1921 Finska Stats järnvägarne. 
Lute I Bil. 	 -- - 
Taulu N:o 14. Varastojen toiminta vuonna  1921. 
Tab. N:o 14. Förrådens verksamhet under år 1921. 
Tuloa - Inkomst genom  
Varasto 	 Tuonnin Ostojen Kone- Metsf.haltl- Metsänhak- Muista ya- I 
Seka- 
 laisista  iii)- Yht 
kutta. kautta. p joista. tuksesta 	kauksista. 	rastojata. tyk'4atä. Summa. 
Förråd. 	 Import. Kontanta Verkstä- Forststyrel- Skngsbyg- 	Andra för- Diverse uppköp. derna. sea. 	gen. 	råd upp 	bite- 
Mk Mk. Mk. Mk. 	Mk. 	Mk. Mk. Mk. 
Helsinki, Helsingfors ........5323 200 7 750 40O 2336100 	- 	423 800 7783 9OO 244 000 	23 861 400 
Fredriksberg ................i85060018639200 9018200 	773800 953030015655400! 1996200 	91483700 
	
Viiuri, Viborg .............381590035 994200 3741500  580490015886400 5486 300 2491800 	73221000 
Turku. Abo ...............1146200 4691 500 	667 8O0 6530 900 3 192 600 9122 500 	209 500 	25 621 000 
Vaasa, Vasa .............. 1 181 500 9040900 	821100  2190800 3369900 3942700 1691000 	22237900 
Oulu, Uleåborg............1 011400 4918300 	527500!  3216400 	82900 	662600 	991400 	11410500 
Kuopio -.................. 4232 300 10835 500 	824 900 1 731 800 7436 400 2 532 900 1000500 	28004300 
' 	Yhteenst,  Summa 2 131 100 91 890 00017 937 10020252 600 39 922 30045 186 30O 8 690 400 276 439 800 
Yht. hankittuja tarveuineita: Yht. säästöå kaikissa varastoissu 
S:ma anskaade artiklar: 	S:ma behållning vid samtliga förråd  
Mk 222563100. 	 1921 142003700 
418 443 500  
Annettu - Utgivet till 
Varasto- 	 Yhteensä. 
Varasto. 	 foimieto- Liikenne- 	Rata- 	Kone- 	osastoon 	Kone 	Muihin osastoon. osastoon, osastoon, 	osastoon. paji Ihin. varastoihin. Sekalaisiin 	Summa. 
Förråd. 	 Byråv- Trafikav- Banivdel- Miskinav- 	 Verkst. 	Andra 	Diverse. 
delningen, delningen. 	ningen. 	delningen. 	gen. 	derna. förrd. 
_____________________ Mk. 	Mk. 	Mk. 	Mk. 	Mk 	Mk. 	Mk. 	Mk. 	Mk. 
Helsinki Helsingfors .. 385 000 1 217 100 310 O00 4007000 42 400 7066 800 5 107 80O 4 685 200 22821 300 
Fredriksberg ............16 200 1 442 100 19080800 18586 500 4640032 802 100!  9496300 3893500 85363 900 
 Viipuri,  Viborg .........308 700 1 821 100!  4662 301) 15891 3001  350 100 8209 40O12 976 20O 3840400 48 059 500
Turku, Åbo ............. 2 300 1057 900!  2999 500 12 173 500 55300 2429 700 2 596 500 1 047 600 22362300 
Vaasa, Vasa .............5900 851200 1657800, 8287500 88000 2458400 1748200 1471600 16568600 
Oulu, Uleåborg 	 583 100 062 900 3311900 11 800 908 000 1 520 100 924 600 8 223 400  
Kuopio 	 8 500728 700 2 209300 9905 200 301 200 1 648 400 11 711 200 4042300 30 584 800 
Ybteenek, Summa/7266007701 210 31 882 60072 165 900 8952005552280045186300199052)0233 985800 
Yht. kulutettuja tarvenineita: Yht. säistö kaikissa varastoissa 
 S:ma konsunierade  artiklar: S:rna behållning vid snmtligaförråd 
Mk 168894300. 	 .1.na 1921 184457700  
Suomen Valtionrautaf jet 1921 Fimska Stafsjärnvägarne. 
Taulu N:o 15. Eri varastojen keskimääräinen varastoarvo tasaisin sadoin markoin, jaettuna tärkeimpien 
tarveaineiden kesken, vuonna 1921. 
Tabell N:o 15. Medellagerbeständet i jämna 100-tal Finska mark, fördelat pA de viktigaste materialierna vid de särskilda 
förräden under är 1921. 
- C 
4 U U q U 1I;!  • 
Helsinki, H:fors 63000 932 000 355 600, 	- 6000 - 3 100247 300 - 15600 2034000 273 600 12 676 200 ; 16 606 400 
Fredriksberg 	......... 8537 900 900 000 23200141 300 159 50011 212 100 766 900 8110015 786 600 301 7004258 600 741 3001 311 30022815000 57036500 
Viipuri, Viborg ..... 37299300 565 6001 469002666002440001 892 800 567 100 26 300' 1 7831001 757 0001 	6500 394 300 646 900' 7188800 52685200 
3560300 
8539 700 
53100175700101900 
111 000 	8800 46 500 
97600 
27100 
497100 
316 200 
130400 
109 600 
11600 
6900 
15400, 
214 400 
15500 	- 
117 600 
- 
134 700 
299100 
635 400 
1520300 
2349000 
6478000 
12616900 
Turku, Åbo 	 ........ 
Vaasa, Vasa ........ 
Oulu, Uleåborg 51235001 78900 56700 	21 800 732001 547100 128300 124001 37000 82 500 1 	- - 466900 1 1539300 8117600 
Kuopio ............. 7414900 36700 40200 65200 45400, 632300 226300 8500, 245600 96500 	20800 689004553600 185 00 154400001 
Yhteensa, Summa 70 538 600 2 677 300 707 100643300652 8005 097 600,1 931 700394 100,18 082 1002 3208004 301 5003 373 2008 186 800 50 073 700 168 980  
Taulu N:o 16. Tärkeimpien tarveaineiden kulutus tasaisin sadoin markoin eri varastoissa vuonna  1921. 
Tab. N:o 16. Komsumtion i jämna 100-tal Finska  mark fördelad pA de viktigaste materialierna vid de särskilda förräden  
under är 1921. 
Varasto. 4 
'. 
• gmi 
l 
I 
' cc 
Föråd I 
? 
Helsinki, H:fors. 4215800' 227 900 408 200 	- 	5100 - 60100' 639 200 - - - 423 900, 990 600 6 057 500 13028 300 1 
Fredriksberg .... 17621 900 497 000 168 900 188 900 1290001 0520001 587 600 389 400 15965000 118 8002412000 1 302 500 2 546 00027995000 71 974 0001 
Viipuri, Viborg.. 163; 0200' 577 600 83000 160 600,189 7001 139 8001 683 500 38 400 1133600 428 300 47 500 503 600 2672 000 7255200 31 243 000 
Turku, Åbo .... 12144500 1334001630001049001 66300 825800 276700 40500 545500 64300 - - 1488100 2865100 18718100 
Vaasa, Vasa .... 8062900' 9200, 14300 130 700 21 800 475 000 288 300 53 1001  62000 56200 21 800 367 300 1 506 100 2 280 200 13348900 
Oulu, Uleiborg 3 439 500' 99000 4500 33 G00 	16 700 268 800 85 100 115 500 23900 5200 8 500 14 500 360 5001 1 306 300 5780 600 
Kuopio ......... 9172300 9400 68500188400 	82100 729500 339800 20900150900 30600 18600 119100 1353800 2503800 14787700 
Iliteensa, summa o 936 1001 53 500,910 40030/ 100510 700,4 490 9003 321  luo 1 27 00017 880 9001 703 4002 508 400,2 730 9001U 917 100,50 263 1001168  880 600 
0 
0 
2 
et. 
tu 
M 
I . m - 
u b . i 'lid  U- ; I , In ii , 2 
Taulu N:o 17. Keskimääräisen varastoarvon ja kulutuksen välinen suhde vuosina  1920-1921. 
Tab. N:o 17. Förhällandet mellan medellagerbeståndet och konsumtionen  under åren 1920-1921. 
1920. 
Keskimäärainen Va-
ras oarvo, Meddlla
-gerbestånd .......52 080 600 748 900 501 800 986 600 655 4005 743 3001245 700 293 100 5584000:11045003 888 9001 240 500 507330032117 600111 270 000  
Kulutus, Konsumtion 53 081 100 301 900194 1005231002093002 902 400 1 601 5001 189 500 5266 700 818 1003 135 7001 739 900  5309 50027 011 000103 373 800 
 Suhde,  Förhållande 	1: 0.02 	1:0.40 1: 0.39 1: 0.53 1: 0.32 	1:0.51 	1: 1.36 	1: 4.os 	1: 0.94 	1: 0.74 	1: 0.81 	1:1.40, 	1: 1.05 	1:0.84 	1:0.93 
1921. 
Keskhnitäräinen Va-
rastoarvo, Medeila-
gerbestånd ....... 70538600267730070710064330065280050976001931700 39410018082100232080043015003373200 818680050073700168980600 
Kulutus,Konsumtion 70988 1001 55350091040080710051070044909003321100129700017880900 703400250840027309001091710050263100168880600 
 Suhde,  Förhållande 	1: 1.oi 	1: 0.58 1: 1.21 1: 0.25 1: 0.78 	1: 0.88 	1:1.72 	1:3.29 	1:0.99 	1:0.30: 	1: 0.ss 	1: 0.81 	1: 1.33 	1:1.00, 	1: 1.00
- 
1 
CS 
CS 
CC 
CS 
C.1. 
& 
CC 
65 	 Lute I BIL 
Taulu N:o 18. Tavarankuljetus rautateiden omaa tarvetta varten vuosina 1920 ja 1921. 
Tab. N:o 18. Uppgift över godstransporterna för statsjärnvägarnas eget behov 
 under  åren 1920 och 1921. 
Vuonna Vuonna 
1921. 1920. 
Tavaran I,itu Tonnikilo Tonnikilo 
a, Godsets beskaffenhet. 	 Tonnia, 	metriä. Tonnia, 	metriä, 
Ton. 	Tonkilo- Ton. 	Tonkilo- 
meter. meter, 
Päällyssoraa, hiekkaa ja maata - 
Ballastgrus, sand och jord ....... 
 Kiviä -  Sten ......................
Ratakiskoja tarpeineen - Räler med 
tillbehör .......................... 
 Rautaa, koneita  ja muita nietallita-
varoita - Järn, maskiner och an- 
dra metailvaror .................. 
Ratapölkkyjä - Sleepers .......... 
 Muita puutavaroita -  Annat trävirke
 ilalkoja -  Ved .................... 
Hiiliit Kol ...................... 
 Tiiliä -  Tegel ...................
Öljyj,ä - Oljor .................... 
 Sekalaisia tavaroita -  Diverse 
Yhteensä, Summa 
	
78223611333100 	14 353548 7107929 	20 
6174 369504 	60 	6149, 	314400 	511 
23591 48169941 204 	7 524 1 325 736 	l76 
18365 2278120 	124 	12073 1897761 	157 1 
25001 5289118 	212 	13551 22600241 	167 
38560 64026131 	166 	92591 1305044 	141' 
38642860067247 	155 2525801 50897847 	201 
565 148798' 263 	2674 	428809 	160j 
3405 578603 	170 	1479 	123363' 	83 
1397 286927 	205 	1839 	369221 	2011 
4035 567424 	141 	2609 	306865 	118 
1289 75792 138 448 	711 663 2856 136 9991 	100 
Laskien rahtimaksut tässä taulussa mainituille tavaramäärille 50 0/0 näinä vuosina voi-
massa olleiden tariffien määräämi'ii rahtimaksuja alemmiksi on niiden kuljetuskustannukset 
arvioitu seuraaviksi:  
Enligt beräkning av fraktavgifterna för dessa transporter med 50 °h  rabatt i de ta
-riffsatsor,  som under ovannämnda år varit gällande, hava kostnaderna för ifrågavarande 
 transporter  uppskattats till följande belopp:  
ahtiiuokka. 	V:lta  1921. 	V:lta  1920. 
Fraktklass. Mk. Mk, 
Päkllyssorasta, hiekasta ja maasta - Ballastgrus,  
sand 	och 	jord .................................. Vi 2 112 000 1131 400 
Kivistä 	- 	Sten 	.................................. VI 53 700 38700 
Ratakiskoista ja niiden tarpeista - Räler med till- 
behör 	........................................... V 530800 128700 
Raudasta, koneista ja muista metallitavaroista - 
Järn, maskiner och andra metailvaror.......... 1V 539 900 351 300 
Ratapölkyistä - 	Sleepers 	........................ VI 450 000 166 700 
Muista puutavaroista - Annat trävirke ........... Vi 590000 102800 
Haloista 	- 	Ved 	.................................. 5 145 700 2 417 400 
Huilistä 	-- 	Kol .................................... Vt 11700 31300 
Tiilistä 	- 	Tegel 	.................................. VI 52100 12400 
Oljyista 	- 	Oljor .................................. III 72500 76500 
Sekalaisista tavaroista - Diverse 	................ IV 134400 58700 
Yhteensä, Summa 9 692 800 	4515 900 
S'u.omem Vaitionraatat.'iet 192/ Pinsli'a Statsjärnvägarne. 	1. 9 

Lute ii Bil. 
II. 
Rata ja rakennukset.  
II. 
Banan och byggnaderna.  
Simm en Vaitionrautatet 1921 Finska Satsjä.rnvägarne. 
Suoran ridait 
koko pituus. 
' Hela Idngden av 
raka linjer. 
- 
Raiitul ie. 	Jirriv5u. 
Lille II Bil. 
Taulu N:o I. Tason laatu 
 Tab.  N:o 1. Planets beskaffenhet
nu' 
I8'. 
Kaarteiden koko ' ; 	' u. 	= pituus. - a' 
Helt litngdoii av  a' 
kurvor. g 
a' 
0/] 	Km. 	'o 	KrnJKrn kin. 
I lelsirgisi-H:linnan-Rajajoen, H:fors--T:hus- 
Rajajoki .............................. 
Tlangon, 1-langö............................ 
 Tu un-Tamp.---H:linnan, Åbo -T:fors-T:hus 
 Vaasan,  Vasa............................... 
l.)ulun, Uleåborgs .......................... 
Savon, Savolaks 	.......................... 
Karjalan, Karelska ........................ 
 Porin,  Björneborgs ........................
.Jvväskylan, Jyvaskylä...................... 
 1  lelsingin-Turun, Helsingtors-Åbo.......... 
Savonlinnan, Nyslotts ...................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ....................
Krietiinan, Kaskisten, Kristinestad, Kaskö. 
 Koiviston, Koivisto ....................... 
Yhteensä - Summa 
	
446,66 	352,610 78,94, 	94,050 21,06 3,86 0,00 122,13! 27,34 
149,65 	97,335 65,04 	52,315 34,06 2,97  0,45 29,60! 10,75 1 
207,39 	135,790 65,481 	71,6o 	34,52 2,97 0,45 1  45,51 21,94 
306,77 	201,oso  65,551 	105,690 34,45 2,97!  0,53 51,65 16,84! 
469,69 	393140! 83,70 	76,sso 16,30 5,94 0,30 129,29 27,53] 
494,00 	310,050] 62,76 ' 	183,oso' 37,24 5,00 0,30 85,34 17,28] 
470,80 	291,980 62,02 	178,820 37,gs, 3,50 0, 30! 91,36 19,41  l59,7o 94,90 60,30 	62.210 39,70 3,00 0,40 34,18 21.8i 
19S,58 	121,4801  61,17' 	77,100 38,83 2,00 0,30 37,16 18,71 
194,43! 	109,614 56,38 	84,816 43,62 3,00 0,30 39,sa 20,49] 
185, 42 	137,944 74,401 	17,473 25,60 2,00 0,30 49,91 26.92 
107,36 	87,040' 81,07 	90,320 18,93 3,00 0,30 27,54 25,65 
137,o2 	118,00i 86,78 	19,120 13,22 2,00 0,35 42,27 30,85 
72,63 	50.7611 69,89: 	21,870 30,ii' 250 0,60 18,26 25,14 
3597,10, 	2.502,2141 	- 	1094,884 	''94L 0,30] 804,031 	- 
Taulu N:o 2. Raiteiston pituus vuoden 1921 lopussa. 
 Tab.  N:o 2. Spärlängd vid utgängen av tr 1921. 
Raidepituus. - SpårlSugd. 
Piiäradan. - I huvudbtnan. 	 -- 	 - - 	
Sivu- ja 
Yksiraitei. Ka1sirai- 	 I Hanra- 	syrjärai- 	Kaikkiaan. 
Il, a ii t a t i e, 	 sen. 	teisen. 	Ybteened. 	ratain. teiden. Summa sum- 
Med enkelt Med dub- Summa. I biblIiOL  Sido' och 	marum. 
spår. 	belt spdr. 	 bispår. 
Km. 	 - 	- 
1Telsirgin-H:linnan---Rajajoen, H:fors-T:hus 
Rajajoki 	.............................. 219,74] 453,82 673, 56, 82,22 422,15 1177,93 
Hangon, 	Hango............................ 149,65 - 149,65 3,90 75,43 229,03 
Turun --Tamp. ----H:linnan, 	Åbo---T:fors---T:hus 20739 207,39 3,o8 98,35 309,72 
Vaasan, 	Vasa .............................. 306,78 - 306,78 6,14 114,73 427.65 
Oulun, 	IJleåborgs 	.......................... 469,611 - 469,69' 25,29 117,33 612,31 
Savon', 	Savolake 	............................ i 494,00 1 - 494,00 65,22 136,so 695,72 
Karjalan, 	Karelska 	........................ 470,80]  - 470,80 171,601 162,10 804,50 
Porin. 	Björnehorgs 	........................ 156,70 -- 156,70 3,so 46,23 206.52 
J',-viiskylan, 	JyvSskvlit...................... 
lieLsingin-Turun, Helsingfors-Åbo 
199, aS] - ' 
34,90 
198,58 
211,88 2,48 
41,37 
58,33 
239,95 
272,69 .......... 176,98, 
Savonlinnan, 	Nyelotts 	...................... .ISS,42 1 185,42 18,43: 40,34 244,19 
Hovaniomen, 	Rovaniemi .................... 107,36 1 107.36 2,04 11,99 121,39 
Kristiinan, Kask-isten; Kristinestad, Kaskis  137,02 137.02 5,31 32,48 174,81 
Koiviston, 	Koivisto 	........................ I 72ii3 72,63 2,61 14,42! ' 89.00 
Yhteensä, Summa I 3 352,74l 488,72! 3841,461 .392,86] 1371,78 5 6O6,O7 
,, 	'/// ,.,,i, ?;, / 	// 1  // 
l539 32! 114 31 
316 --- 14 -- 	- 
421 7 15 
2 12 4 
483 ---I 3 1 
595! 9' 22 3 
--H 31 2 
213 - 	-! 
148' 9 3 3 
240 - 19 6 
143' --- 7 
45 - 3 	fl- 
122 11 
53 fl-' 3- 
1716 1684163' 84680 
330 309 335 29 924 
443 429 690 24715 
452 574 205' 38 772 
487 1007 773 34690 
629 1 059 6071 65231 
627 1196876 66906 
213 387 841 22 663 
163 324 765 1699(1 
265 388 628 21 822 
150 376 033' 	36 
48 176577 	10 
133 235321 	21 
56 
	
132915 	14 
36977 
7 125 
6 115 
14 520 
18 320 
25 780 
30 221, 
2 033, 
14 311 
12 382 
9 546 
2 955 
9 185 
670 
90140 
3 
	
Lille II Bil. 
vuoden 1921 lopussa. 
vid utgången av året 1921. 
Kiskonselilu Maspenke- 	Leflkauk- fl Kiskonselan 
korkein kohta. alin kohta 
reen suurin 
korkeus. 
sen suurin 
syvyya. 
Skenhuvudets 
Skenhuvu- 
dets 1rtgts - 	.Tordbaii- k iiS storstO 
fl 	 fl 
Skärningens 
hog to punit punkt stor to 
Asema, josta katsoen ' , _ 
nousut 	laskut 
luetaan. 
0 
0i 
, 
fl: Station,frânvilken 
stigningirnitochiut- 
00 
•.• 	i -..,-0 
.e ningirreeräknas. 	1 _.' ,.a 	. 
0 02. 
i0=fi 
'. 
0 
/. Km.' 7ifl 
_____ 
Helsinki, Helsingfors. 160,20 35,87 164,33 36,79, 0,oio 148 119,573 1 1,493 
hyvinkää. 51,59 34,47 68,46 45,75 0:010 60 113,803 170] 2,179 
H:linna, T:hus.  75,95 3G,e2, 85,93 41,43 0,0101 174 136,277 275 9,649 
Tampere, T:fors. 118,40 38,59 136,72 44,57' 0,012 345 178,140 4941 2,338 
Seinäjoki. 158,oi' 33,65 182,33 38,82 0,øio (172 106,930 856! 2530 
Kouvola. 206,02 41,70 202,64 41,02, 0,012! 626 189,110, 244 1,000 
Viipuri, 	Viborg. 197,89 42,o3 181,55 38,56 0,012 717 132,860 315 2,200 
Tampere, T:fors. 55,97 35,2 66.55 42,47, 0,012 198 128,990, 344 1,750 1 
Ilaapamäki. 86,43 43,54 74,99 37,75 0,020 334 186630] 378 80,830 
iHelsinki,Helsingfors.  81,13' 41,73] 73,47 37,78 0,oi1! 103 54,43o 96 2.330 
Pieksämäki. 62,ss 33,73' 72,96 39,35 0012 386 149,910 56261,410 
Laurila. 	, 50,ss 47,09 29,27 27,26 0,010, 963 105,s60 867 10,560 
Seinäjoki. 42,4l 30,95 52,34 38,20' 0,010 477 100,820 529, 1,850 
Terijoki. 	, 28,23 38,87 26,14 35,99' 0,010' 432 75,100' 465 8,980 
1 37,5,s 	- 	1417,68' 	 --- I 0,020 626, 189,110]  --- I 1,000! 
	
118,08' 129 17,47 	2 12,37 
111.62  iiäl  10,69 115 8,61 
126,63 186 12,591 186 15,66 
 17600  244 9,77] 188 11,11]
104,40' 700 ] 7,39 604 (1,751  
188,ii ' 476 28,38 305 15,45 
130,66 380 26,03, 439 17,56 
127,24 189 13,so 189 8,68 
 105,so  397 20,98 391 28,58
52,10 1001  11,12 101 18,69 
88,50 480 10,05 508 19,74 
95,10 974 8,98 949 13.12, 
98,97 504 11,09 530 3,s 
66,12 404 1 15,80, 444, 10,33: 
188,11 476] 28,38! 391] 28,58  
Taulu N:o 3. Vaihteet, ratapölkyt  ja hiekoitus vuonna 1921. 
Tab. N:o 3. Växlingar, sleepers och ballast år 1921.  
Vaihteita vuoden lopussa. Ratapöldyjit. a. 	0 
Växlinger vid utg5irgen av Sret. Sleepers. - 
fl 
- 
ss 	'9 
- 	--- - 	- 00 
ISoutotoella U 'Ill 
flF fl !. 
3fl 
0' aO. 	0 3 
fl 
0' 
Hels.-H:linnan----R-ajajoen, 	H:fors ---T:hus 	- 
Rajajoki 	.............................. 
Hangon, 	Mango ............................ 
Turun 	Tamp.- -1-i:linnan, 	Åbo --T:fors -T:husi  
Vaasan, 	Vasa ..............................  
Oulun, 	Uleäborgs 	.......................... 
Savon, 	Savolaks 	.......................... 
Karjalan, 	Karelska 	........................  
Porin, 	Björneborgs 	........................  
Jyväskylän, 	Jyväskylä ...................... 
Helsingin-- Turun, I-lelsingiors-----Åho .......... 
Savonlinnan, Nyslotts ...................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ....................
 Kristiinan, laskisten, Kristinestad,  Kaskö . . . 
 Koiviston, Koivisto ........................- 
Yhteei Sd Sumence 
oni en Valtrona-pialset 1,921 Fjnsl,-a S'tatsjSrnviqarne. 
HeIs.—H:Iinnan—Rajajoen 	rautatie. 	- 
H :fors—T :hus—Rajajoki järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, T7 id huvudbauan. 
Helsinki, 	Helsingfors 	................... I 22 585 105 6 8 4 
Fredriksberg .......................... III 3; 12826 70 - 6 3 11 
Aggelby 	............................. 
Malm 
III 
III 
4 3(528 10 2 2 2 
............................... 
Dickursby 	............................ III 
3 
5. 
9 939 
6 197 
40 
12 . 2 
- 
- 
S 
2 
Korso 	............................... V 7 1 264 6 -- — 1 2 
Kerava............................... II 6 55(58 20 — 4 .3 
Järvenpää 	........................... III b 2 735; 14 — 1 1 2 
Jokela 	............................... III 111 4455 11 1• 1 2 
Hyvinkää ............................ II 11 1 853 10 — 1 - 2 
Riihimäki 	.............................. I 12 20667 69 5 4 1 9 
Ryttyla............................... III 10 2 995 10 -. 2 
Leppäkoski 	.......................... IV 6 2(578 9 - -- 1 
Tu.renki 	............................... III 7 19(52 9 2 
Hämeenlinna, Tavastelius 	............. II 14 5 123 26 1 
- 
2 
HikiiL (matka lusttiina Riihimiteltä, av- 
stindet r iknit tt in Ruhim iki 	 I 
Oitti 
V 
IV 
9 2 7b' 121 
- 2 6 2 708 fl •-- ................................. 
Lappila 	............................... 
,IStrvelä 	.............................. 
IV 
III 
12 1 
9i 
2 164 
4389 
9 — - 2 
Herra.la 
11 1 2 
............................... IV! 12i 3502 12 — 2 
Landen varikko, Lahti depot 	........ — 11 3(569 19 . 2 
Lahti 	................................ II 3 9320 28 7 1 10 
Villähti 	............................... 
Uusikyl8 
V 10 1 916 ! 	— . 2 ............................. IV 11 2 59(5 12 — -. 2 
Kausala 	............................. IV 18 2 295 11 — 2 
Kuria 	............................... IV 16 2 455 12 2 
Kouvola 	............................. I 7 19018 59 4 6 1 (5 
Siirros, Transport I - 161 1591 622 17! 43! 15; 90 
	
91 	L 	13,7 
l 1 	12,75 
1 	13,9 
1 	18,0 J 
13,7 — 
13,7 'k_ 
22,8 1 
12,8 - 
12,8 
22,8 
13,7 
21 
1 
1 
1 
Lute II Bil. 	 4 
Taulu N:o 4. Asemat, rakennukset 
 Tab.  N:o 4. Stationer, byggnader m. m. 
Vctiirinkji5ntii- . 
Vailiteita. - % ,ilingai. lavoja. 
h Vandbord for 
 lokomotiv. - 	- - 
a 1Lrightnti1aisia. 
. EngrIska. i, 
o 
Rauttu.ytlukt.nnepaikkt --.-._ 
.T'.rnvag och 	Lr'.fikplats 	° I 
! 	I 
3 	 -. -a- CO ,, 	 - 0- - C. 	taa 	. 	0 0_ 	._. o C c_:. -. 	- •_tO 	•1 •C 	.7• 	- _Z.Zt 5. - 
C. 
________ ____ ___________ 
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Lute II Bil. 
I 
= 
1 uttatie ja liikennqciikk 	 - 
J%rnvag  och trafikptat 
- 	. 
a 
. . 
- 
7 
< . 
. 
0. 
- 	. 	... 	 . \ &l)It.(lt4L. - 	axlingaj 
-- 	- 	- 
Eaglant.ilaisia. 
j 	Engelska. - 
- 	—: -, 	L 	- 	'- - - - - 	---_<_  
': 
I 
£ 
a 	. 
Vtirinkiiuito- 
lzL\ja. 
Vndb>r)  för 
 1 	k>rnotjv. 
- 	- 
r' 
I 
0 
I 
Siirros, Transport 	-- 101 13 022 171 43 	15 90' 	2 11 lJtti 	................................... IV 	12 1077 0 - - 	—2— - 
3111) 21 - 1 - -- 	— --, 1 12,8 -- Kaipiainen ............................ W 	10 Taavetti 	.............................. IV 	24 2 070 11 1 - 2 	- - —' - Lunmäki 	............................. IV 	11 30);5 8 - -_ -2 	- -- -- - Plilsa 	................................. IV 	12 11)74 6 - - - 
fluid 	..............................III 	11 3 302 23' - 1 	— 3 - 1 12,8 -- Vainikkala 	........................... Vi 	10 2337 9 — ---' 	-- 2 — —. — 
Nurmi 	...............................lv i 	12 
Fiovinmaa 
2 741) 10 — - 2 - 
........................... IV 	6 2250 11 - - 2 	- — Tienhaara 	............................IV 1 	5 4829 11 3 	— 3, 
Viipuri, 	Viborg 	...................... 11 	7 70 231 195 10 44 	- -  23! 2 
Säiniö 	................................ III 	10 2 Sol 10 — 1 	1 3 — — - - 
251)4 11 - — 2— -- -- - Kämärä 	...............................IV 	12 Ayräpää 	..............................IV 	7 334o 11 1 — 	1 2 — — — Perkjärvi 	............................. III 	12 
Uusikirkko 
11 713 39 - 4 	4 5 - 1 12,8 ............................ III 	14 4110 17 — -- 2  — 1 1 12,8 - Mustamliki ............................ III 	10 2632 11 - 2 	-- -, - - 
Raivola................................ III 	7 3558 181 — — 	- 2 - - Terijoki ................................ II 	9 14 130 40 1 7 	5 3 — 1' 12,8 - Kellomäki 	............................ III 	6 2254 7 — 1 	- 2 - —i -- - Kuokkala ............................. III 	4 3863 11: - -- - 2 — - 
Rajajoki 	............................. III 	7 7376 21 —2— 4, - — --- — 
Yhleensä, BUilt-ma 	— 322 038 1 129 30 107 	26162 5 21 	-- .3 
b) Ilaararadoilla, Vid bibanor.  
Helsingin aatama, Helsingfors hamn 	— 13137 64' 1 21 	1 3' 	-- - 	— Sörnäs (Fredriksbergistä, fr. Fredriksherg) 	III 	3 
Sdrnãisten rantatie, Sörnäs strandväg - 	- 	9 
10230 44 1 1 — 1 	2 
Malmin hautausman, Maims begravnings- 
2 169 14' - - 	- -' - — 
plats 	.................................— 	2 724 3 -- — Savion laiton 	(Keravalta), 	Savio 	platt- 
form 	(från Kerava)..................- 	2 293 21 - - 	— -- 
Yhdistviieet Villatehtaat 0. Y., De före- 
nade 	Vilefabrikerna A. B...........— 	— 120 1 -- - - 	-- - - 	- -• 	- - 
Porvoon satama, Borgå hamn 	........- 	— 110 2 -- — 	— ii Porvoo (Nickbvstä), Borgå (från Nickby) 	III 	23 3764 13 -- - 	- 1 	- 1 	12,7 Nkkby (Keravalta, från Kerava) ......, 	V 	10 843 6 - -- 
Riilumäen 	kasarmilaituni 	(Riihiinäeltä),  
Riihimäki kasernplattform (från Riihi- 
mäki) 	.............................--- 	2: I 201 1 -: - - -I Sairion 	lastauslaituri 	(Häineenlmnasta), 
I I 
I 
urin 	IlIu\ 	i 	(Ii in 	i_tstehu'-,) 	— 	1 1 150 8 — — 	- H - — — 
'IIIFIS, transport I 	-! 	—! 	'(411 	15 	2 	3 	i 	61 	21 	ii 	- — 
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_________________________ ________ _______ _________ 
Slirros, Transport ' - - 8944 43 	- - 	- 1 - 
Alholman satama-asema (Pietarsaaresta), 
Aihuims hamnstation (från Jakobstad) — 4 11 322 41 -- 	- - - 
Pietarsaaren asema (Bennäsistä),  Jakob- 
stads station (från Bennäs) III 11 7 105 32 	 -- — 	— 1 — 
Yhleensä, Summa 	 -- — 27371 liS - 	--- 2 — - 
c) A.snnainvä51lä, Mellan siaiioru3rna 	- — 27 845 66 - 
Kaikkiiiiumma summarum — 117 331) 483 — 	3 	1 45 — 8 
Savon rautatie, Savolaks järnväg. I 
Asemat, Stationer 
a) Pääradalla., Vid huvudbanan.  
III 3229 17 — -- 1 	13,7 —] 
Iv 	44 703 4 — 	— — 
Kajaani, 	Kajana 	...................... 
Snkeva 	............................... 
V 	21 749 4 — 	— — — - 	- Kauppilanmäld 	....................... 
Soinlahti 	............................. V 901 5 - - 
Iisalmi 	.............................. III 	9 2067 14, — 	 — 2 1 	13,7 — 
V 	24 688 4 — -- — - .- - 
\T 	2O - - — - —, 
IV 	16 707 4i .. 	 - 	— 
Lapinlahti 	............................. 
Alapitk. .............................. 
V 	11 649 4 - 	- -- 
Siilinjärvi 	............................. 
Toivala 	................................ 
II 	14 
V 	111172 
13 371 30 
6 
1 	- 	-_ 
-- 	- 	- 
2 
1— 
- 1 	13,7 
-- 
Kuopio 	............................... 
Pitkälaliti 	............................. 
V 	10 90 4 ---p — — — 	- - — Kurkinsäki 	............................ 
Salminen 	.............................. V 	17 1368 6 -- 	- 	.- ---• -- — 
Suonnejoki 	........................... IV 	13 2243 6 L 	2 	--- — 1 	12,ö — 
V 	21 1072 5 -- 	- 	- - H 
Kantala 	............................. 
II 	17 
V 	21 
9912 
1515 
29 
6 
3 	6 	2 
- 	- 
4' - 
— 
1 	18,0 
— 
- 
— 
Haapakoski 	............................ 
Pieksämäki 	........................... 
Haukivuori 	.......................... V 	11 1 886 8 —' 	- 	- ----H --- 	— — 
Kalvitsa 	............................. V 	13 1646 Ii - 	-, 	--- --- - 	-- 
Hiirola 	............................... V 	12 924 4 — 	- 	--- - - -_ 	- 
Mikkeli, S:t Michel 	..................... 
Otava 	............................... 
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(3 330 
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— 	2 	-H- 
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—.F 	- 
— 
 — 
Hietanen 	............................. V 	8 1 479 Ei — 	- — — - - 
Mäntyharju 	.......................... IV 	19 2219 10 - — 2— - - 
Voikoski 	............................. V! 	21 1292 6 - 	- 	- 1— — 
Siirros, Transport H 	H 	52 9511 222F 5 	12[ 	21 14 — 6 	— — 
- 	1) Vääräjoen vaihteella ja Olhavan laiturilla, Vid Vääräjoki växel och Olhava plattform. -  2) Olhavan,Kilpuan, 
Kaakarnon. Lautiosaaren, Kvläjoen, Viantien  ja Myllykankaan laitureilla, Vid Olhava, Kilpaa, Kaakamo, Lautiosaari,  
en 1o1l ion rao tuli t 	1921 	Finaäa ci.ej0/IiPO(f(/ i/((. 
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b) Haa.raradoilla, Vid bibauo.  
I 
Lamminniemen satama (Kajaanin ase- I 
maita), Lamminniemi hamn (fr. Kajana  
2 734 5 	- - - station) 	............................... 
Kajaanin 	Puutavaraosakeyhtiön 	raide 
(Kajaanin asemalta), Kaana Trävaru- 
aktiebolags spår (frän Kajana station) - 3 1 133 0 - 
Petkisenniskan 	satama 	(Kajaanin 	ase- I 
maita), Petäiseminiska hamn (från Ka- 
2 539 4 	- 
Kajaanissa 	olevan valtiontehtaan raide 
(Kajaanin 	asemalta), 	Kronofabriks- 
spåret i Kajana (från Kajana station)- - 4 63 2 	- 
Iisalmen 	satama 	(Iisalmen 	asenialta), 
Iisalmi hamn (från Iisalmi station) 	. - 2 330 il 	- 1 
Kuopion satamnaraide (Kuopion asemalta), 
jana station) 	........................... 
Kuopio hamnspår (frän Kuopio station) - 1 1 220 - - - -. -- 
lisvesi (Suonnejoelta, frän Suonnejoki) 	. 
na kok'n 	tehdas 	I I laanakoskeltal. 
IV 7 2 136 7 	- 2 - 	- - 
fl;akoski bruk (frän'  Ha4alioski)  .1 
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III 18 	1 868 10 	—H 	1 1 1 12,5 .............................. 
VI 23 	1 475 Ii 	 —! - — — Matkaselkä 	........................... 
Kaalaino 	............................. V 10 	1 652 6 1 - — 
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5 	 - 
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................... 
Knokkaniemi 	........................... 
Niva 	.................................. V 8 	1 960 6 	— - - 
Jaakkinvt 	............................. III 14 	4183 17 	— 	- 1 1 12,5 — 
V 8 	1 445 5 	— - - - Ihala 	.................................. 
Elisenvaara 	.......................... II 17 	6 790 15 6 - 3 	- 1 13,7 - 
V 10 	1 903 7 	— 	- - 1 - - Mho 	.................................. 
Hiitola 	............................... III 10 	7530 23 1 1 3 - 1 13,7 
)jajärvi.............................. IV 15, 	2 100 7 	— 	—I 1 - - 
Siirros, Transport! —! 	56 4461 195! 	H 	19 ii 13p 	—I 8' — — 
) Murtomäen ja Vuohijärven laiturivaihteilla  sekä Lahnajärven rannalla, Vid Murtomäki och Vuohijarvi platform- 
Metsäkvlä platformväxlar. 
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Yhteensä, Summa - - 33317 146 	- --' 3O - 
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kylä) 	................................. V 8 2094 10 - - —H - Surros, Transport J - - 3 785 16' 	—I 	1 - —I —I  
) Asemaliuw 	ja  tavaramakasjjxij yhteenrakennetut, Stationshus och godsmagasin sammanbyggda. 
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Lute il Bil. 
$iirios. Transport - - 3 785 16 - 	1 - - - 
Suolahti 	............................. III 3780 14 - 4 
Kuusa 	............................... V 13 678 4 
Laukaa 	.............................. V 6 690 4 
.' Leppovesi 	............................ V 11 694 4 
Jyväskylä 	.......................... 11 12 10101 31 3 	3 3 3 	1 
Vesanka 	............................. V 12 712 4 1 
Kintaus 	............................. V 14 634 5 
Petäjävesi 	........................... V 9 814 5 1 
Keurun 	.............................. \T 27 576 4 - 	— 1 _______ 
Yhteensä, Swnina 22 6(14 91 3 	9 3 4 	1 
b) 	.4spmien ?iilelllI, Mellan stationerna. . 18 704 57 . _________ 
saiKKLa4Iu, 	uinma suinniarum 41 
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Echo 	................................. III .4 4257 
Köklaks 	............................. III 4 2178 
Masa.hy 	.............................. 
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4295 
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Solberg 	.............................. V 7 943 
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Fagervik 	............................ V 8 910 
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Billnit'................................ IV 4 959 
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Kosid 	................................ V 19 1 138 
Perni6 	................................ 
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L III 
12 1 779 
17 361(1 
1-lalikko 	............................. V 5 678 
[-lajala 	.............................. V 9 911 
Siirros, Transport 	- 37 652 
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Vetiirinkaantö- 
Valhteita. —Växlingar. lasoia. 
a 
Viindbord för 
lokomotiv. 
0. 
Englantilaisia. 
- 	- 	- 
Engelska. 
' 
Eautatiejilu1eiinepaikka  a =- 	= 	-_ - . a 
Jarnvag och trThkplat 
a - 	a .- . 	a 
-. - 	r- 
Ss a: 
ii a. I = 	-._s;. 
llrios 	fiansport - - 37 6,2 lM 	- 	17 	0 2') 2i 	- - 
Paimio 	.............................. IV 14 2 100 13 1 1 - -- 
PiikkiO 	.............................. V 11 1139 4 
Littoinen (Turusta. Från Åbo) .......... V 7 1087 3: - 	- - 
Turku Itäinen, 	Åbo 	Östra 	............ IV 6, 2 333 8 - 
TurkuLiJi, Till Åbo I - 4] '  H --- -- F 	 - - 
Yhteensä, Swrnna -- 44 .1/1 189 	 -- 	18 	6 30 - 2 	- - 
b) Asemien välillä. Mellan stationerna.. -- 14124 51] 	 1 2 - -- 	- - 
Kaikkiaan, Summa summarum --- 8335 240 19 	0 32- - 2! 
Savonlinnan rautatie, Nyslottsjärnvag. 
Asemat, Stationer. 
a) 	Pääradalla, Vid huvudbanan. 
Huutokosld(Pieksärnäeltä,fr. Pieksämäld)  IV 31 2881 ii) 	- 	1 2 1 	13,so -- 
V 
V 
8 
30 
1 517 
1 442 
7 	- 
7 
- Joroinen ................................ 
V 21] 1 249 4 	 - -  1 
- i 
- - 
- 
Rantasalmi 	............................. 
Kallislaliti 	............................. 
Savonlinna, 	Nvslott 	.................. III 16 3335 10 	- 	5' 2 -- 1 	13,70 
Kulennoinen 	.........................  V 20 1214 4 	 - 	 -- - 	 --- - 
Punkaharju 	........................... IV 7 1 206 4 	- 
Punkasalmi 	............................ V 0 2007 8 	- 1 
Putikko 	.............................. V 6 1 893 7 	 - -  1 - - 
Särkisalmi 	............................ V it 2019 7 	--: - - 
Parikkala 	............................ V 5 1 210 4 ! 	 - - 
Syväoro 	............................... IV 9 1 519 6 	- - 	 - - - - - 
Elisenvaaraan, Till Elisenvaara ........ -- 13 - 	
- 	 - H 	- -- - -- 	I ________ 
Yhteensä, Swnma 21572 78] (Ii 7] - 2] 
b) Hauradoilla, 	Vid bl ba nor. 
Varkaus (Huutokoskelta, fr. I-Iuutokosld) V 18 4 413 16 	 - 	1 	- 1 	12,ao - 
Savonlinnan satamaraide, Nyslotts hamn- 
spår .............................. - 1 263 3 	•-• 	-- 	----- -- 	- - 
Yhteensä, 	Summa .5 076 19 1 	__I 1] 	- - 
) 	1senlen välillä, Mellan stationerna.. - --, 13093 46 	--- 	- 8 - - 	 - 
Kaikkiaan, Summa summarum - - 403411 143 	- 	7] 	- 1 ---J 3 
')  kulan nh Skoghiiless laitureilla, Vid Kala och Skogböle plattformer.  
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Rovaniemen rautatie, Rovaniemi järnva,g.  
Asemat, Stationer. 	 - 
a) Pääradalla, Vid huvifdbanan. 
	
Rovaniemi ............................. III 	- 	2(113 	12 	 3 	1 	1 	13,7 
Tervola ................................V 	72 	1 013 	4 - 
Lanrilaan, Till Laurila 	 - 	35 - 	- 	 1 	_________ 
Yhteensä, Swnma 	--- 	3(326 	16 	—! 	3 	2 1 
b) Aannuo äiiUä, MelOn, t'dfo,,reuf. 	- 	8 362 	29 
Kaikkiaan, Summa summarum - 	- 11 1188 	4i 	- 	 2 ---- 
Kristiinan, Kaskisten rautatie. 
Kristinestad, Kaskö 	järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradaila, Vid hunudbanan. 
Kristiina, 	Kristinestad 	................. III - 4 062 13 	- 5 1 1 	13,7 
Kaskinen, 	Kaskö ..................... iII 3118 10 	- 4, 1 	 - 1 	13,7 
Närpes (Kaskisista, frän Kaskö) V 12 1 263 6 	- I 
Perälä. (Kristiinasta. trim Kristinestad) 	. IV 24: 3299 9 	- 2 2 1 	13,7 
Teuva 	.............................. 
Kainasto 
V s: 1 053 
4-i 	- ............................ V 1O 1 053 4 
Kauhajoki 	........................... V 10 1 960 8 	- 
Kurikka 	............................. IV I 20 1 466 8, 	- 
Koskenkorva......................... V 10 1753 6 
ilmajoki 	............................. V 8 1 649 8 	 - - - 
Seinäjoelle, Till Seinäjoki 17 - — - - 
Yhteensä, Suimna - - 20076 76 	-- Ii 4 3' 
b) Huararadoilla, T'id bibanor.  
Kristiinan satama, Kristinestads hamn . . - 	1 	0 553 	5 	- 	- 	- 	- 	- 
Kaskisten ulkosatama, Kaskii yttre hamn - 	2 	429 	3 - -- - 	 - 
Kaskisten sisäatama, Kaskö inre hamn - 	3 	1 462 	6 	-, - - 
ilmajoen sotilasraide, Ilmaoki militär- 
spär ..............................i— 	- 	478 	__ 	- 	___ _______ 	-, 
Yhteensä, Swnnta - 4 922 	20 	 - 	-- 	- 
c) Asenien räiillä, 3IeUan stationerna. 	-- 	6 888 	26 ______ _______________  
Kaikkiaan,  Summa summarumi -- ! 	 ----I 32486 -- 	111 	4 -- 	3 	- 
1)  Taivalkosken, Koivun ja Munrolan laitureilla, Vid Taivalkoski, Koivu och Munrola platformer. - ) Paakkolan, 
i101e11. Koivun , Jaatila,,. Munrolan ja Hirvaan laitureilla, Vid Paakkola, Lone, Koivu, Jaatila Muurola och Hirvas platt- 
r'flIfl ,i 	l(I/iflhjiflfl/(äUt 	19J1 	j,'in7.n ,fnf.t,n lH//;I. 
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Lute II Bil. 	 32 
Veturnkä8ntL 
\ai1itita.—Vaxllngar. lavoja. 
a: 
Vändbord för 
1i,koinotiv. a 
- ca 
Enge1ka. 
a C 	'L 	I 	 . ,, 	 - 	 - C . 
P 
- 
P 
Rauttie j. liikonnepukka ' 	a - 	a 	- 	 = - I P 
Jiravag och trafikplata II 
U a 	 . 	 p. - 1 
: 	a. 	.-aa 	'a 
Koiviston rautatie, Koivisto järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla. Vid huvudbanan.  
- 2894 10 	-- 1 	 - 1 - 1 	12,s - 
22 1 981 8 - 	 - - - - 	 - - 
Koivisto 	..............................IV 
23 1128 5 -- 	- - 
Kuelemajärvi 	..........................V 
Mesterjärvi 	............................V 
10 2964 9..- 2 	- - - 1110 	.................................. III 
Terijoelle, Till Terijoki 	 - 18 - --- 	 - - - 
•-- 
- 	 - 
- 
Yhteensä, Summa 	- . 8967 32 3 	.- - -  1 - 
b). Haarara4oilla, Vid bibanor. 
Koiviston satama, Koivisto hamn -- 282 2. 	- i 
mon patterialueelie, Till mo batteriom- 
råde...............................__ - . -, 
Yhteensä,Summa— - 
282 2 	-i 	- 	 --• - H 	- 
c) Asemien välillä, Mellan stationerna. . 	-- - 5 175 19 	- 	 - - - - 
Kaikkaan, Summa summarum - 	 -, 	14424 Fi3: 	- 3 	-- - 1 - 
Yhteensä pääradoilla, Summa vid hu- 
. 	894 776 3485 	50 240 	43 383 	9 78 	 - 5 
Yhteensä haararadoilla, Swnnia vid bi- . I 
- 	207379 939 	3 21 	3 17 	2 5 	 - 
vudbanorna ..........................
Yhteensa asemien välillä, Summa mellan 
banorna 	............................ 
- 	-I 269 599 920 	- 4 	4 64 	14 - 	 - 3 stationerna 	......................... 
Kaikkiaan koko rautateistöltä, Summa vid 
helanätet 	............................ -1 	--1371754 5344 	53 265 	50464 25 83 	 - 8 
Suom co ITa.ltion.raulaiiel / 021 Finslca Statsjiirn.vägarne. 
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Llite III Bil. 
III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m. 
III. Rörliga materielen och dess arbete m. ffi. 
Taulu N:o 1. Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kir -
joihin 31 p:nä joulukuuta 1921. 
Tab. N:o 1. Summarisk översikt av alla vid maskinavdelningen bokförda lokomotiv  den 
31 december 1921. 
Suurin ju ne- 
paino non- 
susa 1:80. 
Suuri" no- 
pens tu u- 
nissa. 
Ybteensa. 
Summa. 
Sarja. 	 Veturian eri lajit. 
Serie. 	 Lokoxnotivens olika slag. 
Största tåg- 
vikt i stig- 
ning i :so. 
Största ha- 
atighet 
timmen. 
Kutakin 
lajia. 
Kalk- 
kiaan. 
Av varje 
slag. 
Tilisain - 
mans. Tonnia —Ton. Km. 
Tenderjveturit. - Lokomotiv med tender. 
A 3, 5, 6, 7 Nelikytkyisiä, 	nelipyöräinen 	johto- 
boggi - Fyrkopplade med en fyr- 
hjulig lodbogie 	................... 172 95 
D 1. Sam., kaksi johtopyörää - D:o med 
två 	ledarebjul .................... - - 
C 5. Kuusikytkyisiä - Sexkopplade  222 55 
C 1, 2, 4 Sam. 	- 	D:o........................ 163 60 
1]- 1, 2, 4, 6,9 Sam., kaksipyöräinen johtoboggi - 
D:o med en tvåhjnlig ledbogie.... 215 
G 7 Sam. sam. sam. - D:o d:o d:o ...... 354 
(k 3, 5, 10, 11 Sam. sam. sam. ja kompoundikone - 
Tho d:o d:o. compound- 	.......... 338 
G 8 Sam. sam. sam. - D:o d:o d: 	...... 298 - 
H 1, 2 Sam., 	nelipyöräinen 	johtoboggi - 
D:o med en fyrhjulig ledbogie....  309 75 
H 3 Sam. sam. sam. ja kompoundikone - 
D:o d:o d:o, compound- 	.......... 334 
H 4 Sam. sam. sam. sain. - D:o d:o d:o d:o 345 ,, 
H 5 Sam. sam. sam, ja tulistuslaitos - 
D:o d:o d:o med överhettning .. .. 331 
H Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o  267 60 
H 7 Sam. sam. sam. sam. —D:o d:o d:o d:o 840 75 
II 8 Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o  380 80 
H 9 Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o cI:o 
Siirros - Transport 	- 	- 
Suomen VaUiowrautatiet 191 Finska Statsjärnvägarne 
Lute III Bil. 	 2 
Suurin juon- 
paino non- 
Suurin no- 	Yhtens5. peus turi- Summa. 
Veturien eri lajit. 
sussa 1 : SO. 
 .. Största tag- 
nissa. 
Storsta ha- 	Kutakin 	Kaik 
Lokoniotivens olika slag. vikt i sti'- ning 1: u. 
stighet 1 lajia. klaan. timmen. 
Av varje 	Tillsam- 
Tonnia— Ton Km. 	slag, 	loans. 
Siirros - Transport - - 422 
Kandeksankytkyisiä 	kaksipyöräinen 
johtoboggi 	- Åttakopplade med 
366 40 20 en tvA.hjulig ledbogie 	............. 
Sam. sam. sam. ja kompoundikone - 
D:o d:o d:o, compound- 381 ,, 34 
Sam. 	sam. 	sam. ja tulistuslaitos - 
D:o d:o d:o med överhettning  600 70 19 
Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o ,, ,, 20 
Tankkiveturit. - Tanklokomotiv. 
Nelikytkyisiä, 	kaksi takapyörää 	- 
Fyrkopplade med tvänne släphjul - 70 8 8 
Kuusikytkyisiä, kaksipyöräinenjohto - 
ja kaksipyöräThen takaboggi - Sex- 
kopplade med en tvåbjulig ledbogie  
och en tvithjulig släpbogie - - 2 2 
Nelikytkyisiä, nelipyörä.inen boggi - 
Fyrkopplade,medenfyrhjuligbogie - 70 6 6 
Kuusikytkyisiä, kaksipyöräinen johto- 
ja nelipyöräinen takaboggi - Sex- 
kopplade med en tvåh,julig ledbogie 
och en fyrhjulig släpbogie  307 60 5 
Sam. sam. sam. - D:o cl:o d.o ,, ,, 2 
Sant. sam. sam. ja tulistuslaitos - 
D:o d:o d:o med överhettning 323 7 14 
19 Kuusikytkyisiä - Sexkopplade 400 15 19 
Kandeksankytkyisiä, kaksipvöräinen 
johtoboggi ja kompoundikone - 
Attakopplade med en tvåhjulig led- 
bogie, compound- 	................. 381 40 1 1 
Kaikkiaan vetureita - Summa loko- 
motiv............................. -- - 565 
Sarja. 
 Serie. 
Kl 
K2 
K3 
K4 
 Bl 
 El 
F 1 
 Il  
12 
13 
Li 
Ml 
Suomen Valt'ionrautatie 1921 Finska Stats järnvägarne. 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 2. Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka 31 p:nä jolukuuta 1921 
 olivat otettuina koneosaston kirjoihin.  
Tab. N:o 2.  Summarisk översikt av alla vid maskinavdelningen bokförda vagnar  den 
31 december 1921. 
Yliteens5 - Summa. 
Littra. 	 Vaunujen eri lajit. - Vagnarnes olika slag. Kutakin 
lajia, Kaikkiaan. 
Av varje 
slag. 
Tillsammans. 
Henkilövaunuja: 	 Personvagnar:  
A Virkavaunuja 	................ Tjänstevagnar .................. 12 
Matkustajavaunuja: 	 Personvagnar: 
B lo 
C 20 
Cm I ja II 	makuuvaunuja 	1 o. 11 	sovvagnar 46 
Ci I ja 11 	« 	päivavaunuja 	I o. II dagvagnar 17 
D 
I 	luokan 	.................. I 	klassens.................... 
II 	 II 94 
C E 
I ja II luokan.............. 1 o. H klassens 	.............. 
I, Ilja III 	makuuvaunuja 	1, ilo. III » 	sovvagnar 11 
D E II ja III 	...............11 	o. 	1111 36 
D Ei II ja III 	paivävaunuja 	II o. III 	» 	dagvagnar 21 
E III 	 III 278 
Em III makuuvaunuja 	III 	 sovvagnar 16 
Ei 111 	 III 68 
E F 111 jakonduktööri- 	III 	» 	o.konduktörs- 12 
E P III 	» 	ja posti- 	III och post- 5 
E S Sairasvaunuja 	................Sjuktransportvagnar  1 647 
T 26 '26 
F 
Työläisvaunuja 	.............. Arbetarvagnar .................. 
277 277 
N 
Konduktöörivaunuja ..........Konduktörsvagnar.............. 
Vankivaunuj't ................ Fångvagnar ................... 23 973 23 
Tavaravaunuja: Godsvagnar: 
G, Ga Katettuja 	.................... Täckta 	....................... 
Gd Sam. yhdysliikennemallia ..... D:o av samtrafikstyp 	........ 
Ge » 	matkatavaravaunuja  för bagage 	.............. 
Gf. läpikulkutavaravaunuja. » 	transitogocis.......... 
Ggk » 	lämmin- ja jääbdytysv varm- och kylvagnar 
Gi runmisvaunuja .......... » 	för liktransport ..........  
Gk » 	ruutivaunuja ............ » 	kruttransport ........ 
Gl » 	kaikkivaunuja kaiktransport ........ 
Gt • 
Go Säiliövaunuja 	................ Cisternvagnar 	................ 
Gr Rikkavaunuja 	................ Sopvagnar .................... 
GrI Lantavaunuja 	................ Latrinvagnar 	................. 
Siirros - Transport 	- I 9681 973 
Suomen T7altionrautatiet 1921 Finska. Sa.tsjärnvägarne. 
3 724 
1 362 
73 
4 
235 
3 
4 
30 
468 
20 
35 
17 
Llite III Bil. 
Yhteensa Summa. 
Littora. 	 Vaunujen eri lajit. - Vaguarnss olika slag. 	 Kutakin 
lajia. 	Kaikkiaan. 
Av varje Tillsammans. 
 slag. 	I 
Siirros - Transport 	- 	973 
Gli 	Katottuja lihankuljotusvaunuja Täckta vagnar fot köttransport 	15 5 990 
UsKaasuvaunuja ................ Gasvagnar ..................... 18 	18 
a& 	T t uia 	A ,nnnvaonar ----------------4 	4 ..................r,r----- 
973 
Ha Avonaisia tavaravaunuja, kor- Öppna godsvagnar med höga 
kealaitaisia 	................ sidoluckor .................. 5 
H I  Sam. sam., matalalaitaisia 	.... D:o d:o med låga sidoluckor..  4503 
Hd » 	lankkuvaunuja, yhdyslil- D:o d:o för planktransport av 
kennemallia 	............ samtrafikstyp 	.............. 120 
K lankkuvaunuja, sivulaidat-  D:o 	d:o 	för 	planktransport 
tornia 	.................. utan sidoluckor 	............ 300 
H T Sam. hirsivaunuja, 	matalalai- D:o d:o 	för 	timmertransport 
taisia 	.................. med låga sidoluckor  20 
T Sam. hirsivaunuja 	............ D:o (1:0 för timmortransport  65 
T K Sam. 	hirsi- 	ja 	lankkuvau- Tho d:o för timmer- och plank- 
nuja........................ 599 
L Sam. halkovaunuja 	........... 
transport 	................... 
D:o d:o för vedt.ransport  49 
M Sam. soravaunuja 	............ D:o d:o för ballasttransport  1 102 
Mp Sam. sam. päädyllisiä 	........ D:o d:o d:o med gavlar  929 
Ma Sam. sam., itsetyhjentävi 	.... D:o d:o d:o, självtömmaude  16 
0 Sam., 	sivulaidallisia, 	trukeilla D:o d:o på truckar med sido - 
kulkevia .................... luckor ...................... 567 	2 614 14287 
Yhteensä vaunuja - Summa vagnar 	- -  15260 
5 661 
Suomen Valtionraulat-iet 1921 Finska Stafsjä.-rn.vägarn.e. 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 3. Taulu, joka osottaa mitenkä veturit 31 p:nä joulukuuta 1921 olivat 
jaettuina eri konepajajaksoihin  ja veturivarikkoihin:  
Tab. N:o 3. Lokomotiven voro vid slutet av år 1921 fördelade på verkstadssektio-
nerna och lokomotivdepoterna på följande sätt: 
Koiiepaa-' 
jakso. 	 Veturivarikko. 
gerkstads- 	Loko,notivdepot. 
sektion. 
t- 	t- 
Veturien luku kutakin lajia. 	 a 5 	3 
Antal lokomotiv av varje slag. 	.3 
.' . 	... a 	° 
A. C. D.G. H.IK. B.E.IF. I. 	L.IM. 
Helsingin, Helsingfors ...........- - 	 - 
2:nen 	Fredriksbergin, Fredriksbergs.. .. 	5 	8 	1 	24 - 
11 
7 
10 - 
6— 
- 
4 
- 
14 3 
4 
1 73 
56 2:dra 	1ithimäu, Riihimäki ................S 	7 - 	19 
5 - 23 167 
34 
46 
Karjan, Karis.......................1 	1 - 	14 
4 	Turun, Åbo 	.......................7 	4 - 	8 
4:de 	Tampereen, Tammerfors ..........- 	2 - 10 
11 
14 
3 
15 
-- 
- - 
- 
1 
1 
4 80 
10 Vaasan, Vasa .....................- 	4 - 	- 6 
Seinäjoen, Seinäjoki 	.............- 	2 - 	10 
Jyväskylän,Jyväskylä ...........- 	2-18 
16 3 - - 1 32 
20 62 
34 
} 	
Oulun,Uleåborgs................. - 	4-2O 
I Kouvolan, Kouvola............... - 	2 - 	12 
8 
8 8 - 2 
2-–---- 
- 
2 - ----- 
- 2 
34 
34 
j5 	Mikkelin,S:tMichels ............. ---15 
I. 	Kuopion, Kuopio................. - 	1 - 	14 
9 
5 
4 
8 - - 
------ 
1 - - - 
28 
29 91 
74 J 	Viipurin, 	Viborgs ................ 7 	5 - 	22 22 14 -- 
-- -- ---- 
- - 4 
8:as 
8:de 	' Sortavalan, Sordavala..............- 	2 - 	7 
Elisenvaaran, Elisenvaara ........ 3 	1 - 	8 
o 
5 
14 
-- 
- ---- 
28 
17 119 
Valtionrautateiden vetureista käy- 
tettiin: - Av statsjärnvägarnes 	I 
------- 
lokomotiv tjänstgjorde: 	 I 
-------- 
Matkaselän—Suojärven 	ratara- 
kennuksella - vid Matkaselkä 
—Suojärvi banbyggnad 	1 - - 	6 - 5 - 12 12I 
93 81 	2 6 14 19 1 - )565 Yhteensä - Summa 	29 45I 12'7140 
*)  Tähän summaan eivät sisälly N:rot 643-647, jotka, 
ole vielä otettuina kalustoluetteloon. - I summan ingå 
vaikka 
icke 5 	st. 
ovatkin 
lokomotiv, 
jo käytännössä, 
N:ris 643-647, 
eivät 
hvilka, ehuru redan i tjänstgöring, icke ännu upptagits i inventarium.  
Suomen Valtionrautatiet 1P21 Finska Statsjärnvägarne. 
V a rik k o. 
P ep o t. 
a 
0 a- 
0 
B 
0 
B 
CD 
0. 
CD 
a 
CD 0 
0 
a 
a 
0 
0. 
0 
a 
0 CD 
0. 
CD 
a 
Sifts kalcsinvedossa. 
I)!lrav i dubbeichagning  
al' 
C12 
al 
a- 0 	CD 
-'-CDa 
. a0 Q 	0 
- 
- 	 ;. .1 
0 
'f' 
CD 
825 - - 
— H 
87 46 295 - — 
499 - 759 — - 
183411 93151 8199 
658 113 410 — - 
2356 113 1491 — - 
392 - 
174 54 322 — —' 
568 80 158 — 
156 - 95 — - 
324 — 
3120 - 5261 —156 
1037 1570 1161 — — 
794 121 3 630 — 69 
2411 — 4825 — 69 
31 742 11412121 606' — 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 4.  Supistelma varikoittain veturien  työstä ja 
 Tab.  N:o 4.  Sammanställning depotvis av lokomotivens arbete  
V e t u r i k i 1 0 m a t r i 5. 
Lokomotivkilometer. 
al 
al 
a 
5C 
0_. 
- CD 
Yhteensä. 
-. — 
. 
- DB 	CD Summa. 
1. 0. 
'-'- 	a 
. 
Helsingin, Helsingfors.. 14 080 396 	2 856 	878 	- 	- 3711 987 8  
Fredriksbergin, Fredriks- 
	
bergs ..................72 552254 	49510 614825188922 78492 78093 156009€  
Riihimäen, Riihimäki 	54 278 763 313 182 463 753 96 104 27 280 32 332 1 211 414 
 Viipurin, Viborgs .......83 1391111 372556 954081193083 34429 40173 2985431  
Elisenvaaran, 	Elisen- 
vaara ..................18 	93721 	840 280710 56202 22676 12496 	466641 
Sortavalan, Sordavala 	25 255 921 50 388 404 077 42558 62 602 19 673 835 21€  
Karjan, Karis ............26 315324 	2268' 193449125073 18095 13008 	667217 
 Turun,  Åbo .............33 547149 162713 303635 37390 16409 24860 109215€  
Tampereen, Tammerfors  44 551011 418965 324287 78821 81861 28866 1428811 
 Seinajoen,  Seinäjoki 	81 437024 123748 552846 51701 57515 18122 1240956  
Vaasan, Vasa ............11 270317 	1989 	12891 	- 	1720 	3048 289968  
Oulun, Uleåborgs ....... 34 332868 285918 413289 	185 63981 17512 1113753  
Jyväskylän, Jyväskylä..  21 169845 123706 262332' 17090 93341 15316 681630 
 Kouvolan, Kouvola ....  32 153 229 155 328 398 467 82 720 27 991 38 240 855 975 
 Mikkelin,  S:t Michels ..  27 339 588 79 290 407 453 15 001 69330 39294 949 956 
 Kuopion, Kuopio  26 256036 256 730641. 12420 23097 25700 1048150 
 Kaikki veturit,  Samtliga 
lokomotiv .......... 551 692455721385136317617995270 628819 41044417415220  
$oome, Yaltionrantafiet 1.9ii  Finsk-ct Sfatsjärmvàgarne.  
Lute III Bil. 
käyttämisestä Suomen Valtionrautateillä vuonna  1921. 
och användning pä Finska Statsjärnvägarne  under år 1921. 
Veturien kul ettainien  vaunu nakselien 
kulkema mtk 	tuhansin kilometrein. p a 	v a a Keskim.ärin veturia kohti. 
De av lokornotiven framförda vau- D a g a r I medeltal per lokomotiv. ailarnas tillryggalagda vagalitnjd  
i kilo in etert nseu den. ______________ ________________________ 
-. 	. . -j 	, Päivaa a . -. aa- Dagar 
--a al a 	a-, X 	 a 
(5 a 	a.- a- »? La- a . a- 
- 
0 
C 	 a 
-. 
I 
°° 
	
a  !., 	a- a- 	_ 
E. . a-- " - 3 5n 	a 	
C a-o - -i 	s se 	 F 
. . 	. 
».5 
a 	a a - 	a 	Fl C sea 	- g » . . ao a 
a . - 
- a- 
».- 
C 	— 	. . 	3 P a 
- 33915 91 62 - -  34068 3852 533 821 26 68919 2377 269 37 57 2 
91349 11038 1115 46471 7644 	1736 68004 16316 1875 7915 45 34475 948 227 26 111 1 
63733 7208 9683 35130 »3371 	516 55908 11411 1427 6690, 31 34502 1043 213 26 125 1 
70 189 32605 11039 60626 6947 	314111531 19420 3834 6888 24 44560 1348 235 46 83 — 
19883 1372 31 12112 2216 	537 16268 3739 1426 1410 36690 900 207 79 78 - 
22 790 4919 1 252 17 320 1 324' 	1 721 26 536 6 043 701 2 169 92 42 954 1 O72 244 28 88 4 
23218 5461 47 9523 4429, 	545 20005 6086 1275 1976 - 35156 782 238 50 77 - 
26196 15906 5308 15788 997 	381 38380 7932 2117 2158 19 40421 1146 237 63 64 1 
55407 15169 9937 17990 '2251 	539 45886 11242 1222 3296 73 45496 1053 258 28 76 2 
19667 12152 2 82-2 30423 1294 	1960 48651 7759 1074 2331 - 47007 1591 254 35 76 — 
11553 7714 47 682 - 	7 8430 2514 628 814 — 37431 778 232 58 75 — 
30736 7904 6333 18605 5 	1574 34421 8343 630 3347 90 41797 1012 245 18 98 4 
11517 2565 27251 8522 321 	2567 16700 4897 1268 1275 133 38400 805 236 61 62 6 
I 54420 4342 5213 23586 4000 	567 37708 8080 1362 2373 49 28682 1160 249 42 73 1 
21150 5475 16361 194851 133 	2 157 28886 6599 889 2447 6 42 622 1060 242 33 90 — 
16763 56111 7 32529 209 	449 38805 6561 1131 1923 — 46169 1474 249 43 73 - 
538 371 173 336 57 286348 83435 141 15 570630 1871130 79421 392 47833 588 41390 1 144 238 39 87 
Suomen Valtionrautaiiet 191 Finska Statsjrnvägarne. 
Lute III Bil. 	 8 
Taulu N:o 5. Supistelma veturien työstä ja käyttä
-Tab.  N:o 5. Sammandrag av lokomotivens arbete och 
Veturjkj]ornetrj5. - Lokoino- 
— a a '  
- 	a 
a 	a- 0. 
- a a a 
'  a- 
a 
—a- c a- 	 . 
.. 
o,. 
a 	a 
a 	-. aa- la 	I a 	a 
a. 	a a. 0 	a,. 
a 
a 	a ,... 
a- na- 	Summa. 
. 
a 	0 
a-:, a 
o 	L. E a c 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Helsingin—Hämeenlinnan--Rajajoen,  
Helsingfors—T:hus—Raja.joki..... 
 Hangon, Hangö .................... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, 
Abo—Tammerfors—Tavastebus 
 Vaasan,  Vasa ...................... 
 Oulun, LJleåborgs .................. 
Savon, Savolaks .................... 
Karjalan, Karelska ................. 
 Porin,  Björneborgs .................
 Jyväskylän, Jyväskylä .............. 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Aho 
Savonlinnan, Nyslotts .............. 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ............
 Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, 
 Kaskö.......................... 
 Koiviston, Koivisto .................  
i Karungin, Karunki .................  
Yhteensä - Summa 
Kuukausi. - Månad. 
Tammikuu, Januari ................ 
 Helmikuu,  Februari ................
 Maaliskuu,  Mars ...................
 Huhtikuu,  April ....................
 Toukokuu,  Maj ....................
 Kesäkuu,  Juni ...................... 
Heinäkuu, Juli .................... 
 Elokuu,  Augusti ....................
 Syyskuu, Septeniber ................ 
Lokakuu, Oktober .................. 
 Marraskuu,  November ..............
 Joulukuu,  December ................
	
2 085 536 
	
558391 1 201 577 322081 
254 846 213 
	
220 465 
	
85 171 
572013 
	
200 181) 
	
414845 
	
4 753 
616 198 
	
318 212 
	
456 035 	94003 
585 465 
	
126 388 
	
593297 
543 789 
	
151 489 1 386 394 107 247 
912 02€ 
	
121 731 1210247 
	
163 187 
204 161 
	
161 014 
	
140 770 
	
34818 
170 436 
	
123 996 
	
264703 
	
14432 
663 911 
	
40 907 
	
151 903 154 114 
233233 
	
80 105 
	
151 459 
	
10017 
159 876 
	
6 088 
81 936 
	
36500 
	
84966 
	
790 
53 508 
	
31 808 
	
4345 
69245571 238 
	
63176171 995  
593217 177647 525342 80355 
538317 155220 543243 82004 
594488 171 146 542205 81096 
574755 106941 532954 86133 
593140 172065 502070 78487 
570856 186731 513704 76513 
587 544 185 427 534 351 82 808 
586867 191351 533643 80048 
562 300 iso 798 597 235 87 260 
578 487 180 138 562 225 89 ('79 
500014 179894 5'7 076 86575 
584 572 184 2-25 493 569 81 306 
108360 143517 4419402 
18136 	9581 	588412 
17 489 	40564 	1255844 
43810 	19032 	1547590 
55480 	26269 	1387181 
78017 	74810 	2341746 
95050 	48478 	2550725 
11500 	6724 	5:9017 
89612 	8904 	672 14: 
22348 	20429 	1053612 
37580 	7825 	5232l1 
18029 632 	184967 
23166 	3474 	230832' 
8394 163 	98580' 
1848 	42 18901 
628819 410 
	
17 415 
06 326 34 080 1 476 967 
512491 33481 1404111 
30 035 29 898 1 4:2 465 
39023 26581 1420387 
45 32 34 660 1 426 64-I 
87861 37756 1473-121 
69420 35 355 1 494 905 
61917 43345 1497201 
50660 36222 1 450 4I 
44005 35 921 1 495 855 
33838 34418 1401815 
42503 28 727 1 414 9ft 
V1itccriä - 	1Itnu1 	l;92-t 557 	2 l3si:; (3:9797 	276 	l;9s19 	-tIO 141 17115220 
SII1ILn 10(irIiHci(,fot?e 	1991 	I'ii!c 	fof.!9,c U/lOb. 
Lute iII Bil. 
misestä Suomen Valtionrautateillä vuonna 1921. 
 användning  på Finska Statsjärnvägarne  under år 1921. 
Veturien kulj etrarnien vann u nakselien kulkerna a va a - Dag a r 
i v k a I o in e t a r. iat,ka tiibansin kilometrein.  De  av lokornotiven framförda vagnaxlarnes till- - 	-- 
ryggalagda vitgakiogd i kilometertusenden. 
-- . — a - a- Niistii kakeinvedolla. 3 ° 	a a 
Diravdnbbeldragnang. 
_.a 
10 
I 	2 _i 
1 
-. 
3- 
C+ 
L. 
C4 a — 
a 4 	0 
0 a - -- 10 10Yhteensii a 	u. 
a a 3-OE - -. .- 	I Sm u 	a . - 	i- 	0 
1 . ;li H 
2366 2378 2022 - - 212912 59020 16847 93333 12503 2271 184174 
198 - - - - 20796 4277 11 11239 2990 482 18999 - 80 480 - - 66603 15388 0981 26073 157 291 48895 
-- - - - 29435 18235 8231 97316 2387 1328 57527 
324 - - - - 28922 15405 2914 28638 9 1291 48257 
4050 156 8472 - - 83119 12382 4934 08267' 4226 1720 91529 
20 200 S 598 4616 - - 52 988 1s 682 3 520 01 63 3 579 2 307 92071 
724 - - - 11152 5428 333-1 7165 1091 142 17360 
3276 - 5514 - 156 11347 2576 2733 8559 271 2443 16582 
544 54 - - -- 4970 16876 543 6383 3117 437 29356 - - 502 - 138 6217 3465 1647 6149 330 1327 12918 
—1 - - - 2150 3 3438 205 - 535 4181 - - - - 3174 1616 609 2922 14 849 6010 - - 146 - - 4586 3 1341 670 167 87 2268 - - - _- -_ 
31742 11412 21606 - 294 538371 173356 57286 348834 35141 15570 630187 
7124 3288 4200 -- 43315 14312 4228 26205 2538 1074 48357 10744 	17141 	4229 	99 
5676 1012 3234 - - 41645 12416 3688 26941 2756 780 46581 10231] 	1103 	3780 	3 
5258 1798 2514 - - 42606 14429 4180 27849 2706 374 49538 10620' 	1697 	4301 	122 
4010 2482 3604 - 138 42133 14010 4496 30308 2927 805 52546 10524 	1497 	4133 	114 
2776 20(16 1514 - - 43173 14604 4312 27002 2581 1196 49755 10677 	1881 	4277 	65 
428 80 610 156 44271 15273 5049 27975 2743 2649 53689 11052 	1759 	3698 	48 
230 -- 374 - - 45899 15400 4969 30436 3089 2343 56237 11209 	1874 	3992 	61 
780 322 742 - - 47109 15282 5318 30275 2933 2119 55927 11372 	1996 	3790 	34 
1328 46 740 - - 47261 14524 5350 31710 3408 1705 56697 11197 	1687 	3844 	20 
1026 318 1504 - - 48434 14661 5426 32923 3378 1314 57709 11418 	1733 	4101 	8 - 1834 - - 4642:1 13628 5397 29558 3296 806 52615 10940 	9u34 	3745 	8 
3106 - 676 - - 45982 14817 913 27 592 2786 405 59543 10900 	2417 	4013[ 
31 7421 11 412' 21 606 	2941 538 3711  173 356 57 286 348 8341 35 141 15 5701 	630 1871  130 7941 21 3921  47  8331 	588 
Suomen Valtionrautatiet 191 Finska Statsjärnvägarne. 	iii. 2 
H e n k i I ö v a u n u t. - 
I ja fl luokan. 	 I[ luokan. 
Vallas- I och IT klass. fl klass. 
ja virka- ________ - 
vaunut, I luokan. 
Stats-o. I klass. 4-akseliset.i 4-akseliset. 
vagnar. 2- och 3- 4-axliga. 	2- och 3- 4-axliga. 
axliga. axliga. 
9202,o 4537,2 408.s 
48,4 192,6 4,4 
2674,4 188,i 201,6 
3 308,0 247.7 640,8 
2 224,4 133,3 602,0 
864,4 1 457,s 142,4 
138,8 1 781,8 0,8 
795,o 476,9 0,8 
12,4 493,2 - 
2215,6 1 077,0 552,o 
10.41 	592.9 
0,8 15,s - 
4,8 179,4 - 
2, 1 - 
21 502,4 11 531,2 2 553,t 
447,8 	2649,3 21502,4 11531,2 	2555,6 
1 
1 
	
69,4 	207,1 	1 054,o 
1,6 53,6 	468,9 
12,8 	45,1 	674,s 
15,s 28,4 4,8 
18,8 	11,3 	0,7 
11,1 	10,8 
, 2 
	16,9 	307,8 
3,3 0,6 
5,6 
	7,3 	2,4 
80,9 57,5 	115,3 
0,8 	1,6 	3,9 
1,6 1,0 
2,6 
0,8 	1,o 	0,3 
447,8 	2 (349, 
264.4: 	1 943,6 	990,2 
241,3, 1697,s 849,6 
273,8, 2037,2, 1020,s 
231,4: 1855,6 1020,i 
265,7: 1954,0 1 112,i 
268,2 2 027,2 1052,5 
265,7 1938,s 1008,3 
239,3: 1796,8 1026,1 
179,6 1523,2 925,1 
127,7 1568,o 860,i 
106,2 1 493,6 795,4 
186,o 1 666,8 870,9 
28,9 
15,4 
19,3 
18,0 
39,7 
72,s 
71,1 
59.6 
27,1 
44,6 
29,5 
21,8 
H 
44.8 
297,e 
514,4 
547,6 
450,s 
69,2 
Lute III Bil. 	 lo 
Taulu N:o 6. Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen vuonna 1921 
Tab. N:o 6. Sammandrag över av Finska Statsjärnvägarnes vagnar 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Holsingin-Harneenlinnan-Rajajoen, Helsing. 
fors-T:hus-Rajajoki .................... 
Hangon, Hangö .............................. 
Turun-Tampereen-H:linnan, Abo-T:fors- 
T:hus .................................... 
 Vaasan,  Vasa ................................
 Oulun, Uleåborgs ............................ 
Savon, Savolaks ............................. 
Karjalan, Karelska .......................... 
 Porin,  Björneborgs ..........................
 Jyväskylän, Jyväsky'ä ....................... 
Helsingin-Turun, lielsingfors ---A bo ........ 
Savonlinnan, Nyslotts ....................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ..................... 
 Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad,  Kaskö 
 Koiviston, Koivisto .......................... 
Karungin, Karunki .......................... 
Valtionrautateillä, Pä Statsjärnvägarne ...... 
 Rauman rautatiellä, Raumo  järnväg ........
 Raahen rautatie1lä Brahestads  järnväg 
Yhteensä, Summa 
Kuukausi. - Månad. 
Tammikuu, Januari .......................... 
 Helmikuu,  Februari .........................
 Maaliskuu,  Mars ............................
 Huhtikuu,  April ............................
 Toukokuu.  Maj ..............................
 Kesäkuu,  Juni .............................. 
Heinäkuu, Juli .............................. 
 Elokuu,  Augusti ............................
 Syyskuu,  September ........................
 Lokakuu,  Oktober ..........................
 Marraskuu,  November ......................
 Joulukuu,  December ........................ 
Yhteensä, Summa 	17 
11, 
3, 
0, 
19, 
20, 
22, 
31, 
20, 
11, 
9 , 
11, 
447,8 	2649,s 21502,4 11531,2 
	
2553,6 
Suomen Valtionrautatiet 1921 Finska Smatsjà.rnvagarne. 
3 028,0 
199,s 
869,2 
1 532,4 
1 265.2 
1234,01 
3990,s1 
391,9 
0,4 
362,o 
539,6 
10 559,o 
1 542,5 
1 914,9 
1 322,s 
1 086,s 
4 136,i 
3797,1 
1 618,4 
1 427,o 
3 966,3 
1513,7 
501,o 
895,3 
250,2 
224, 
591 , 9 1 
438,s 
131,o 
301,8 
184,2 1 
181,6 
200,9 
78,0' 
332,51 
65, 
217,51 	1207,6 
1S7,o 	I OSB,o 
236,9' 	1 155,2 
202,s 	1 001,2 
237,i 	1037,6 
309,2 	1 183,o 
328,4 	1 191,2 
311,9 	1 108,s 
253,t 	1005,6 
264,s 	1 123,6 
220,i 	1 144.8 
243,51 	1167,6 
2 823,o 
2 456,i 
2842,9 
2772,1 
2947,5 
3200,4 
3 117,o 
3047,9 
2872,s 
2874,9 
2676,4 
2 902,8 
II 	 Lute iii Bil. 
kulkemien vaununakselikilometrien lukumäaristä tuhatluvuin ja kymmenesosili. 
 ár 1921  tillryggalagda vagnaxelkilometer i tusental jamte en decimal. 
P o r s 0 fl V a g ri a r. 
Tavara- 
vaunut Kaikki 
y}it$eus8. vauiiut. 
Summa Samtliga 
för gods- vagnar. 
vagnar. 
Ilja III luokan. Ill luokan. - 	 - 	 - - - 	 - 	 - -- 	-- 
El och III klass. III klass. III luokan 
______________ ______________ - ja konduk- 
töbri-. 
,. 
Työliiis-. 
Konduk-
tödri-. Vanki-. I 	Yhteensä. ________________ ________________ 	- 
a1si 4-akseliset. 4-akeeliset. III 
klass Arbetare-. Konduk- F'i'ng-. 	Suuima. 
och kon- tore- 
2- och 8- 4-axliga. 2- och U- 4.axliga. dukthrs-. 
axhga. axliga. 
14 044,4 
37,2 
4270,8 
6 364, 
5569,6 
1 795,2 ' 
2388,4 
1 049,s 
6,o. 
2 924,01 
12,4' 
1,6, 
	
3011,o 	13412,81  34532,21 38463,2 
0,2 - 	0,3 	- 
3011,91 13412,81 34532,51 38463, 
41,3 1 568,i 9 513,i 216,o 
- 1,6 1 263,s 1-2,6 
0,7, 2,6 2470,s 101,2 
1,2 1,o 3]83,9 185,4 
15,4 2813,7 94,4 
41,5 28,o 4392,i 182,6 
107,s 78,7 4 824,o 89,2 
- 0,6 1 088,s 27,s 
96,2 1,6 1 198,8 16,0 
- 424,5 2 165,4 44,6 
77,o 7,8 973,6 4,2 
23,o 12,2 328,s 13,4 
- 
- 425,o 22,s 
-t 16,4 185,a - 
loI - - - 
432,9 2 158,s 34 827,6 I 1010,2 
432,91 2158,51 34827,61 1010,2 
54668.g 115116,6 169785,5 
4051,o 13226,9 17277,9 
14019,5 30 756,o 44775,51 
17 274.2 35 609,s 52884,0' 
13 941,8 29 824,0 43763,s 
14433,4 69 990,o 84423,4 
17 830,s 66340,6 84 171,4, 
5637,4 10008,6 15646,ot 
3448.s 11844.6 15293,i 
14136,o 12689,7 26825,7 
3815,o 8034,8 11850,7 
1230,e 2682,1 3912,7 
1596,7 4078,6 5675,s 
618.-i 1512,1 2 130,s 
1.o 59,o 60.o 
166 704,i 411 773,4 578 477,s 
0.s 1 731.t 1 732,i 
- 616,4 616,4 
166 704,e 414121,41  580 826,o 
3 2)8,8 60,1 165,9 2903,9 79,o 13 005,4 30078,7 43 984,i 
2594,4, 41,5 140,3 2766,5 81,2 12 160,2 3)331,6 42491,8 
3 1G0,o 42,6 162,6 2 904,s 83,8 13944,5 31 451,o 45 
3 049,* 29,9 150,4 2838,6 82,4 13271,2 34 470,s 47 750,5 
3 12S,o 28 170,s 2 882,o 85,2 13908,2 31 600,7 45508,9 
3283,2 39,1 218,2 2909,s 78,s 14668,3 34754,6 49422,9 
3462,4 29,7 219,4 3011,4 88, 14807,4 37 059.6 51 867,0 
3447,6 32,7 204.s 2999,2 84,o 14676,4 36863,6 51 540,o 
3280,4 24,i 188,2 2 904,2 82,8 13792,s 38149,7 51 942,o 
3360,o 31,4 185,o 3018,i 85,e 14099,i 39329,2 53428,3 
3073,6 35,0 175,z 2836,8 87,4 13 136.o 36 136.2 49273,1 
3415.21 38,7 177,3 2852,9 92,0 11334,7 33887.21 48221,9 
3011,21 13412,81 34532,51 38 	432,91 2158,51 34827,61 1 010,21 	166 704,61 414 121,41 580 826,0 
$nomen Valtionrautatiet 1931 Finska Stats järnvägarne. 
LuR' III Bil. 	 l'2 
Taulu N:o 7. Supistelma Suomen Valtionrautateiden omien sekä vieraiden vaunujen 
 Tab.  N:o 7. Sammandrag över antal vagnaxelkilometer som pä Finska Statsjärnvägarnes 
Henkilövaunut. 
Posti- Kansaiuvilisti, 
- Personvagnar.  ____ 
Kaikki 
laitoksen makuuvaunnyhtion  Venlijiin henkilö- 
Valtion: R a a t a,t i e 1 1 a. 	 (posti- rautatet- Internationella rautatoi- vannutyl,_ vuanut). Pä 	jii.rn vag. den, sovvugnebolagets den. teensa. 
ravintola- 	makua- Stats' 	Post- ra- Ryska Summa .3 verkets 
V. games. vaunut. 	vaunut. Jam- for samtin- (post- 
va.'-nar). restaurati-, 	sovvag- 
vagars. ge person. 
 vagnar.  
" onsvagnar. 	ner. 
I [alsingin-H:linnan -Rajajoen, 
Helsingfors-T:hus---Rajajoki. 
lLngon, Hangö ................  
Tu 'uti-Tampereen -H:linnan, - 
54668,9 
4051,o 
3360,7 
524,3 
1 306,4 
0,4 
0,4 
3,2 
273,7 
1,2 
59 610,i 
4 580,i 
Abo-'I'ammerlors--'l'avastehus  14019,s 1 215,:t 105,6 - 	5,s 15 346,o 
Vaasan, 	Vasa ..................... 17 274.2 1 701,o 299,6 - 	 - 19274,8 
ilulun, lJleåborgs ................ 13941,s 2 347,4 - - 	 - 16289,s 
14 433,4 2297,5 - - I 	1,6 16732,5 
17 830,8 2652,7 0,4 - 52,s 20 536,1 
5637,4 690,5 - - 	 - 6 127,s 
savon, Savolaks 	.................. 
lnrja1an. 	Karelska ................ 
3418,s 510,5 0,8 - 0,4 3960,2 
I'orin. Björneborgs ................. 
Jyväskylän, Jyväskylä 	............. 
I lolsingin-Turun, 	;fors-Abo .. 14 136,o 1 141,2 576,0 4,8 	11,s 15869,2 
3815,9 533,7 - 9,s 4 378,s 
1 230,s 165,9 - - 	 - 1396,5 
I Ki'istiin an, 	Kaskisten; 	Kristine - 
iavonlinnan, Nyslotts 	............ 
Rovaniemen, Rovaniemi 	.......... 
1596,7 242,o - - 	 - 1838.7 stad. 	Kaskö ................... 
Koiviston, Koivisto 	............... 618,4 99,9 - - 	 - 718,3 
1arungin, 	Karunki 	............... 1,0 - - 	 - 1,o 
Yhteensä, Summa 166 704,1 17 502,s 2289,2 8,4 	355,2 186 859,5 
Taulu N:o 7 	a. 	Vertailu 	vaununakselikilometrimääristä, jotka Suomen 	Valtionrautateiden 
teillä eri kuukausina  
Tab. N:o 7 a. 	Jämförande framställning av antal vagnaxelkilometer som Finska Statsjärn- 
___________________________________________- Statsjärnvägarne  under de 
Valtionrautateiden. - Statsjärnvägarnes. Postilaitoksen 
(postivaunut). 
K u u k a u a 1. .. avaravanuu 
- 
t . l'ostverkets 
Henkilo- M a a a d. (vodsvagnar å 
Yhteensa vie- 
mailla radoilla (jostvagnar vau,mt. _________________________  
Person- Rauman 	Rsahen Summa S - 	 - radalla, radalla. vagnar. Raunto 	Brahestads banor. 
jitruväg Jitmnv,sg. 
Tammikuu, Januari 	............ 0,2 27,s 30,6 5i,s 1 470.s 
Helmikuu, Februari ............ - 57,o 56,4 114,0 1 314,8 
73,1 	I G0,s 135,6 1 4)15,9 Maaliskuu, Mars 	................. 
1 lulitikuu, 	April 	............... - 82,7 49,6 132.s 1441,4 
Toukokuu, 	Maj 	................ - 111,i 69.i 210,2 1 474.a 
Kesakuu, 	Juni 	................ - 142,3 75,8 218,t 141 l,s 
Heinäkuu, 	Juli 	................ - 213,8 61,5 275,3 1 494,o 
Elokuu, 	Augusti 	............... - 198,0 35.7 233,7 1 494.o 
- 227,4 51,6 279,o 1 437,o Syyskuu, September 	............. 
- 301,3 	I 49,2 350,s 1 486,6 Lokakuu, Oktober 	.............. 
Marraskuu, November - 168,s 31,2 200,i 1 451,i 
.loulukuu, December 0,3 95.s 45,2 141,i 1 529,7 
Yhteensä, Summa 0,5 1 731,6 616,4 2 348.s 17 502,e 
Luvut ilmoitetaan tuhansissa la tuhansien kymmenesosissa. - Talen atigivas i tusental 
en Valtion.ravtatiet 	L.91'J i"ins1a Statsjüi'? t'iigai-ne. 
13 	 Lute III Bil. 
valtion eri radoilla vuonna 1921 kulkemista vaununakselikilometrimääristä. *) 
 skilda bandelar  under är 1921  tillryggalagts av egna samt främmande vagn r.  *) 
Valtion- 
rautateiden. 
Statsjltrn- 
vagarnes. 
Tavaravauriut. - Uodsvagnar.  
	
I 	 Venäjän rautatoi- 	Kaikki tavara- 
Rauman radan. 	Rashen radan. 	
c1 0 	1sten 	vaunut yhteensä. 
Raurno banana. 	Brahestacis 	Ryska järuvägars 	Summa för gods_ banans. och privata hr- vagnar. 
 mot's. 
Kaikki v 
samtliga vagnar. 
115 116,6 314,i 14,4 9 118,8 124 563,9 184 174,o 
13 296,8 135.7 1,2 1 055,i 11418,9 18999,0 
30756.o 267,1 21,o 2504.9 33549,0 48895,0 
35 609,s 97.-t 48,0 	I 2497.o 38252,2 57 597.o 
29824,0 47,2 178,4 1918,2 31 967,s 48257,o 
69990,0 35,0 4,2 4 767,s 74 796,o 91 520,o 
66340,6 32, 2,8 5159,9 71534,9 92071.o 
10 (t08,6 489,0 1,2 533,3 11 032,i 17 360.0 
11 S44,t; 20,3 4,8 752,1 12 621.8 10 382.o 
12689,7 10,4 0,2 786,5 13480,s 29 356,o 
8031.8 4,8 1,4 498.1 8539,1 12918,o 
2682,i 0,8 3,2 98,a 2784,6 4181,0 
4078,6 - 92,7 4 171,o 6 010,0 
1 512,t 0,2 - 37, 1 549,i '2 26$.o 
59,0 - - -- 59.0 (31.0 
411 773,4 1 454,3 280,8 29819,0 443 327,s 630 187,o 
vaunut ovat kulkeneet maassa olevilla vierailla radoilla sekä vieraat vaunut  Valtionrauta
-vuonna  1921.  *) 
vägarnes vagnar tillryggalagt ä  främmande banor inom landet samt främmande vagnar  it 
skilda mänaderna är 1921.  *) 
Kansairi valise, maku u- I 
vaunuyhtiöu Venäjän ran. 
lieu- tateidou 
Raumati 	Raahen 	Veiiä3tn rauta- 
tavara, tavara- teiden radan radan ja yksityis- 
Yhteensä 
Internationella sovvagnsbo- 
kiövaunut. I vaunut. vaunut. ten tavaravauiiut. 
vieraat vaunut. 
lagets 
ravintola- I Ryska 3iru- Raumo järn. Braheatads Ryska.Arnvägars  
Summa 
främmande vaunut. makuuvaunut.  vägars person- vags gods- ärnvägs 	j 	och privata vagnar. sovvaguar. vagnar. 	j vagnar. godsvaguar. 	godsvagnar. 
________ ______________ _____ 	 I 
Valtionrautateillä. - 	A 	Statsjärnviigarne. 
a 
147. 8,o 2.s 189,o 19,4 	2593,3 	 4431,2 
132.o - 26,3 122,s 11,8 2592,5 4203.2 
150,o 14,s 108,3 6,4 	2 502,7 	I 4278,i 
144,o 0,4 14.o 160,i 2,o 3145,9 4927,8 
151,o - 47,e 74. 26,s 	2681,4 	 4456,a 
242,s - 41,s 98,2 18,6 2671,s 4484,'2 
252,4 - 37, 87, 12.s 	2759,9 	 4645,8 
249.2 - 49, 112,s 11,2 2704,i 4620.7 
242,8 - 31,4 90,s 70,3 	3160,6 	 5031.0 
946,4 - 38,9 131,s 44,o 2077,0 4624,2 
188,4 - 21,i 118,0 14,4 	1748.6 	 3 542,o 
142,o - 29,9 160.i 19,o 	I 581,2 2402,s 
2 289,2 	 8,4 	355,2 	1454,3 I - 	280,8 	29 819,o 	 51 709,6 
jämte en decimal. 
Suomert Valtionrautatiet 191 Finska 8tatsärnvägarne. 
	9564 	6545 	19635 
6743 	996 	10956 
1547 	238 	3094 
26 800 	3 354 	53 664 
82824 5712, 165648 
7918 428 15836 
52043 1482] 105222 
197100 3650' 394200 
38186 342 107046 
336 607 1 555 635 995 
12045 	730 	24 090 
13 542 	731 	27047 
44165 	730 	88330 
36542 	302] 	73084 
6 954 	732 	13 908 
29200 	1460 	58400 
13 140 	1 294] 	23 292 
8760 	1460 	17520 
1060 	212] 	2120 
2247 	215 	4515 
29930 	1460 	59860 
5 920 	148 	11 840 
78816 1734 166464 
803 	21 	1 787 
36550 1311 65550 
54385 881 131269 
36234 580 57420 
254 14 508 
- 366 24 156 
46720 730 93440 
29200 1095 43800 
60955 730 121 910 
144333 3653 288587] 
84 4 120] 
27232 733 54242 
111690 730 223380] 
3357' 	10071 
3831 	4213 
119, 	154 
1 6791 	26 864 
2856] 	82824 
2141 	7 918 
749' 	53 17f 
1825 197100 
220 68 860 
732 299388 
365 	12045 
365 	13 505 
365 	44165 
151 	36542 
366 	6 954 
730 	29 200 
564 	10 152 
730 	8 760 
106 	1 060 
108 	2268 
730 	29930 
74 	5920 
913 	87 648 
4 64 
9 	984 
580 	29000 
516 	76884 
214 	21186 
7] 	254 
3 188 
613 
119, 
1 675] 
2 856 
214 
733 
1 825 
122 
823 
365 
366 
365 
151 
366 
730 
730 
730 
106, 
107 
730 
74 
821 
46 
12 
731] 
365 
366] 
7I 
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Taulu N:o 8. Junain ja junakilometrien  luku Suomen Valtioiirautateillä vuonna 1921. 
Tab. N:o 8. Antalet tig och tágkilometer a Finska Statsjärnvägarne under år 1921. 
Meno. - Tur. Paluu. - Retur. Yhteensä. 
Sum ma. 
Junakjlo- Juma. . Jutma Juiiakilo- . jmii Junakjlo_ metriä. mettiä. nietriä. 
Tåg. 	Tåg Tåg. Tåg- Tåg. Tag- 
kilometer. kilometer. kilo in etar 
Junain laatu. - Tsgens beskaffenhet. 
Henkilöjunia. 	Persontåg. 
Helsinki, Helsinglors—Fredriksberg .............. 
'> 	—Mains .................... 
» 	» 	—Malmin hautausmaa, Maims 
begravningsplats .......... 
» 	» 	—Dickursby ................ 
» 	—Kerava ................... 
» 	» 	—Järvenpää ................ 
» » 	—Riihimäki ................ 
» 	—1-lämeenlinna, Tavastehus 
» 	» 	—Viipuri, Viborg ............ 
» » 	--Rajajoki ................... 
Kerava—I'orvoo, Borgä ........................ 
Riihinsäki—Hämeenliima, Tavastehus ............  
S 	—hm)uVola ........................... 
» 	—Viipuri, Viborg .....................  
Simola—Lappeenranta, Villmnanstrand ........... 
»  —Viipuri, Viborg ........................ 
 Nurmi—Viipuri,  Viborg ........................
I-Iovimnaa—Viipuri, Viborg ..................... 
 Viipuri,  Viborg—Säinio .........................
» 	» 	—Kämärä ....................... 
» 	» 	—Perkjärvi ...................... 
» 	» 	—Terijoki ....................... 
» 	» 	Rajajoki ...................... 
Terijoki—Rajajoki ............................. 
Muut henkilöjunat Heisingin—H:linnan----Rajajoen 
rantatiellå, Ovriga persontåg på H:fors—T:hus- 
Rajajoki järnväg .............................. 
Karis—Hanko, IHIamigS ......................... 
Hyvinkää—Hanko, HangS ...................... 
» 	—Karis .............................. 
 Muut herikilöjunat Hangon rautatieilä, Ovriga  per-
sontåg på hangS järnväg ....................... 
Loimaa—Turku, Åbo .......................... 
Toij ala— » 
» 	—Tampere, Tammerfors ..................  
1-hämeenlinna, Tavastehuis—Turku, Åbo .......... 
tu 	 —Tampere, Tammerfors 
 Muut henkiöjunat Turtm—Tampereen—H:liuna  
rautatiellä, Ovriga persontåg på Åbo—.Tammer 
fors—Tavastehus järnväg .....................  
Seinäjoki—Vaasa, Vasa ........................ 
Tampere, Tammeriors—Vaasa, Vasa.............. 
» 	» 	—Seinäjoki ................ 
Muut henkilöjimat Vaasan rautatiellä,  Övriga person- 
tåg på Vasa järnväg .........................  
Siirros - Transport 23 781 1 767 
169360 1460 3387201 
1351 1] 21 3 156 
401 1 24 090 1- 1 760 210 1 47  871 3527 611] 
366 	24 156 	- 
365 	46720 	365' 
365 	14 600 	730] 
365 	60 955 	365 
1 826 144 254 1 8271 
1 	36 	3] 
365 	27010 	368 
365 	111 690 	365 
730 	169 360 	730 
t(flti! 	o///',Iu -u,/u/if 	1? 	I)i1./a 	(Os/,i - ,t i/fRl1it. 
160 965 365 160 965 730, 321 930 
100 464 368 100 464 736' 200 928 
- 365 18615 365 18615 
228 2 63 51 291 
36135 365 36135 
20163 516 20124 
171 915 1511 71 121 
113515 365 1 113515 
- 214 51 360 
64 970 365 64 970 
16950 - - 
45 741 580 45 820 
14640 365 14600 
21 
99280 
2 392 
17f 
81 686 
17 120 
181 
10 220 
62 000 
83 725 
13 920 
18 984 
7 958 
2 989 
40 698 
46 620 
6 840 
14 427 
2 700 
3 298 
4 896 
5 538 
95 
33315701363701 3261  
	
730 	72 270 
1 033 	40 287 
516 243036 
730 227 030 
214 	51360 
730 129940 
150 	16950 
1 159 	91 561 
731 	29240 
9 	225 
1461 198696 
1841 	4784 
151 	319 
882 1393561 
365 	292001 
6! 	242 
7301 	20440' 
365 	20440 
621 	124200 
852 167 844 
322 	28014 
351 	378841 
306 	15 912 
122 	5978 
2142 	813961 
26641 	93240' 
429 	10 296 
1177' 	24 717 
270 	5 400 
388' 	6596, 
612 	97921 
852 	11 076 
12 	414 
724041 6592813 
4 
7311 
92' 
7 
365 
151 
2 
365 
365 
311 
427 
162 
225' 
153 
61 
1 0711 
1 332 1 
 1441 
490 
135 
194 
306 
426 
9941 
23f 
14 
57 
12 
1022 
2044 
6220 
8411 
1409 
1890 
7 95 
2 98 
40 69 
4662 
3 45 
1029 
2 70 
3 29 
4 89 
5 53 
31 
15 
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Taulu N:o 8. Junain ja junakilometrien  luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1921. (Jatkoa). 
Tab. N:o 8. Antalet tåg och tågkilometer  ä Finska Statsjärnvägarne under år 1921. (Forts.). 
Meno. - Tur. Pa1ULL - Retur. Yhteensä. 	I I umma. 	I 
Junain laatu. - Tågens beskaffenhet. Junakilo- 
Junia. 	metrilt. 
Juuakilo-Joule.  j 	metriC. Junia. Junakilo- metrila. 
Tåg. 	Tåg. 
kilometer. 
Tåg. Tåg- 
kilometer. 
Tåg. 	Tåg- 	I 
kiIometer. 
Siirros - T.rausport 
I  Seinäjoki—Tornio, Torriea ...................... 
a 	—Oulu, IJleåborg ...................... 
 Muut henkilöjunat Oulun rautatiellä,  Övriga person-
tåg på Uleåborgs järnväg ....................  
23781' 1767401 24 
365 170090 
365' 122275 
4 	353  
1760210 478711 3527611 
170090 	7301  340180 
122275 	730 244550 
220 	7 	573 
I Kouvola—Kajaani, Kajana ....................  
I 	» 	—Kuopio ..............................  
—Kotka .............................. 
 Muut henkilöjunat Savon rautatiellä,  Övriga person-
tåg på Savolaks järnväg ..................... 
Hiitola—Rautu ................................ 
Antrea—Vuoksenniska ......................... 
Viipuri, Viborg—Nurmes ....................... 
» 	» 	—Joensuu ....................... 
» a 	—Värtailä ....................... 
» 	a —Sortavala, Sordavala ...........  
a 	» 	—Elisenvaara .................... 
» 	» —Vuoksenniska .................. 
» a 	—Ajitrea ........................ 
 Muut henkilöjunat Karjalan rautatiellä,  Övriga per-
sontåg på Karelska järnvägen ................  
Tampere, Tammerfors—Pori, Björneborg ......... 730 
a 	» 	—Siuro 	................... 92 
Muut henkilöjunat Porin rautatiellå,  Övriga person- 
tåg på Björneborgs järnväg 	.................... 8 
Haapamäki—Pieksämäki 	....................... 517 
Jyväskylä—Pieksämäki 	........................ 214 
Muut henkiöjunat Jyväskylän rautatiellä, Övriga 
persontåg på Jyväskylä järnväg 	..............'  4 
Paimio—Turku, 	Åbo 	.......................... 365 
Salo— 	» 	» 	........................... - 
Helsinki, Flelsingfors—.Turku, 	Åbo 	............... 310 
Fredriksberg— 	» 	a 	..............' 425 
Helsinki, 	Helsingfors—Karis 	.................... 160, 
Fredriksberg— 	a 	.................... 226 
Helsinki. 	Helsingiors—SjundeS .................. 153 
Fredriksbe.rg— 	a 	.................. 61 
1-lelsinki, 	1-lelsmgfors------Kyrkslittt 	................ 1 071 
Fredriksberg— 	 » 	................ 1 332 
Helsinki, 	I-lelsingfors---Kiiklaks .................. 285' 
Fredrikiberg— 	a 	.................. 687 
Helsinki, 	Helsingfors—Esho 	.................... 135 
Fredriksberg— 	a 	.................... 194 
Helsinki, Helsingfors—Grankuila 	................ 306 
Fredriksberg— 	 a 	................. 426 
Muut 	henkilöjunat 	Helsingin--Turan 	rautatiellä, 
Ovriga persontåg på Helsingfors—Åbo järnväg.. , 5 
Siirros - Transport 36 034 
365' 
368 
365 
517 
365 
365 
365 
150 
579 
366' 
Suomen Valtionrautatie 1921 Finska Statsjärnvdgarn e. 
	218 	23 544 	434 
521! 163073 1045 
730 	24090 	1460 
155 	5 735 	309 
16' 	1 936 	37 
231 	27 951 	459 
1474! 	28006 	2940 
- - 	166 
15 	615 	30 
46872! 
327 085' 
48 180 
11 433 
4 477 
55 539 
55 860 
2 988 
1 230 
31 	1988 	54 	3538 
- 	- 	2! 	213 
365, 24090 365 24090 
366, 46848 732 93696 
365 	6 935 730 13 870 
- - 365 14600 
375! 	29625 743, 58697 
51 	2491 	131 	1 187 
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Taulu N:o 8. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna  1921. (Jatkoa). 
Tab. N:o 8. Antalet tag och tågkilometer å Finska StatsJärnvägarne under ar 1921. (Forts.). 
Meno. 
Jonain laatu. - Tågens beskaffenhet. 
- Tsr. Paluu. - Retur. Yli Summa. 
 teensä. 
Junakilo- junakilo- . Junakilo. 
Jiia. metriä. Junea, metriä junia. metriä. 
Thg. Tåg- Tåg. Täg- Tåg. Tåg- 
kilometer. kilometer. kilometer. 
3331 570 36 370 3261 243 72404 6592 813 Slinos - Transport 	36034 
Pieksämfiki—Elisenvaara 	....................... 517 96 679 730 	136 510 1 247 233 189 
Muut henklihiunat Savonlimian rautatiellå,  Övriga 
persontåg på Nyslotts järnväg ................ 1 22 1 	22 2 44 
Henkilöjunat Rovaniemen rautatiellä, Persontåg på 
Rovaniemi järnväg 	.......................... 2 228 1 	114 3 342 
Seinäjoki—Kristiina, 	Kristinestad 	................ 366 40 992 365 	40 880 731' 81 872 
Muut henkilöj anat Kristiinan, Kaskisten rantatiellä, 
Ovriga persontåg på Kristinestad, Kaskö järnväg 	2 32 2 	32 4 64 
Henkilöjunat Koiviston rautatiellä, Persontåg på 
Koivisto 	järnväg 	............................. 8 199 6, 	163 j4 ! 362 
Kaikkiaan, Summa Sunimarum 36 93Q1  3469722 37 475 3 438 964 74405 6 908 686  
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunia. - Blan- 
dade, ilgods- och militärtåg. 
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna, Tavastehus - 216 23 322 
» 	—Viipuri, Viborg 	............. 524 164 012 
73Ø 24 090 Kerava—Porvoo, 	Borgå.......................... 
Riihimäki—Hämeenlinna, Tavastehus ............. 
» 	—Kouvola 
154 
21 
5 692 
2541 ............................ 
Kouvola—Viipuri, Viborg 	....................... 228 27 582 
Simola—Lappeenranta, Viimanstrand 	........... 1 466 27 854 
Nurmi—Viipuri, 	Viborg 	....................... 166 2 982 
I 	Viipuri, 	Viborg—Perkjärvi ....................... 15 ! 615 
Muut tähän kuuluvat janat Helsingin—H:linnan- 
Rajajoen rautatiellä, 	Ovriga hithörande tåg på 
23! 550 1 H:forsT:hus—Rajajokijärnväg ............... 
Tähän kuuluvat junat Hangon rantatiellä, 	Hithö- 
rande tåg på Hangö järnväg .................. 2 213 
Loimaa—Turku, 	Åbo 	............................ - - 
Toijala— 	» 	» 	--------------------------- 366 46 842 
» 	—Urjala 	................................. 365 6 933 
» 	—Tampere, Tammerfors .................. 365 14 600 
Hämeenlinna, Tavastehas—Tampere, Tammerfors  368 29072 
Muut tähän kuuluvat junat Turun—Tampereen-- 
H:linnan rautatiellå, 	(ivriga hithörande tåg på 
Åbo—T:fors—T:hus järnväg 	................... 8 932 
Tampere, Tammerfors—Seinäjoki ................. 366 81 912 366 84 912 
» 	» 	—Flaapamäks .............. 365 41 610 365 41 610 
» » 	—Viippula ................. 365 32485 365 32 485 
Muut tähän kuuluvat junat 	Vaasan 	rautatiellä, 
Ovriga hithörande tåg pi Vasa järnväg 1 118 1 80 
732 169824 
730 	83 220 
730 	64 970 
2 	198 
Siirros, Transport 6 114 537 0951 5 964 543 772 12 078 1 081 767 
Suom en 	 1921 Finslia Sia tsjijrn vägarn e, 
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Taulu N:o 8. Junainjajunakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1921. (Jatkoa). 
Tab. N:o 8. Antalet tåg och tågkilometer ä Finska Statsjärnvägarne under är 1921. (Forts.). 
Yhteens5. 
	
Meno. - Tur, 	Paluu. - netur. urnma. 
Jonain laatu. - 'Fågens beskaffenhet. 	 . 	Junakilo- 	. Junakilo- 	. 	Junakilo - 
Junia. 	roettiS. 	Junia. 	inetrUt. 	flitS,. 	ruetriti. 
Tåg. 	Tåg- 	Tåg. 	Tåg- 	Tåg. 	Tåg- 
kilometer. kilometer. kilometer. 
Siirros, Transport 6 114 537 995 5 964 543 772 12 078 1 081 767 
Tornio, Torneå—Haaparanta ..................... 3651 1 460 365 1460 730 2 9201 
424 3392 424 3392 848 6 784' 
365 47 815 365 47 815 730 95 630 
Kemi—Laurila 	................................. 
912 10032 912 10 032 1 824 20 064 
Oulu, 	U'leåborg—Tornio, Torneå 	................. 
Bennäs—Pietarsaari, Jakobstad .................. 
Muut 	tähän 	kuuluvat junat 	Oulun rautatiellå, 
Ovriga hithörande tåg på Uleåborgs järnväg .. 491 4 499 8 990 
1 1)95, 55 845 730 37 230 1 825 93075 Kouvola—Kotka 	............................... 
Inkeroinen—I-Iamina, Fredrikshamn .............. 1 095 28470 1 095, 28470 2 190 56 940 
Muut 	tähän 	kuuluvat 	junat 	Savon 	rautatiellä, 
Övriga hithörande tåg på Savolaks järnväg 9 651 10 745 19 1 396 
Vä-rtsilä --Nurmes .............................. - - 214 49434 214, 49434: 
Viipuri, Viborg—Elisenvaara .................... 214 24 182 365 41 245 579, 65 427 
Muut tähän kuuluvat junat Karjalan  rautatiellä, 
övriga hithörande tåg på Karelska järnvägen  4, 424 14 2 150 18 2 574 
Pori, Björneborg—Mäntyluoto 	.................. 1 110 22 200 1 110 22 200 2 220 444001 
Peipohja—Pori, Björneborg ..................... 31 1 209 31 1 209 62 2418 
Kokemäki— » 	» 	..................... 334 14 028 334, 14028 668 28056 
Tampere, Tammerfors—Tyrvää 	................. 730 43 070 730, 43 070 1 460 86 140 
Haapamäki—Pieksämäki 	....................... 1 1 158 215' 33 970 216 34 128 
» 	—Jyväskylä 	........................ 214 16692 152 11S56 366 28548 
I 	Jyväskylä—Suolahti 	........................... 730 30 660 7301 30 660 1 460 61 3201 
Painiio—Turku, 	Åbo ........................... 365 10 220 365, 10 220 730 20 440 
Salo— 	» 	» 	........................... 365 20 440 - - 365 20 440 
Huutokoski—Varkaus 	........................... 1 095 19710 1 095 19 710 2 190 39420: 
Pieksämäki—Flisenvaara 	....................... 214 40018 3, 561 217 40 579 
Muut tähän kuuluvat junat Savonlinnan rautatieliä, 
övriga hithörande tåg på Nyslotts järnväg — 1 - 1! 106 1 106 
Kemi—Rovaniemi 	............................. 307 34 998 306 34 884 613 69 882 
Laurila—Rovaniemi ............................ 424 44 944 425 45 050 849 89 994 
Perälå—Kaskinen, Kaskö 	...................... 730 1 18250 730, 18250 1 460 36500 
Terijoki—Koivisto 	............................. 365, 26 645 366, 26 718 731 53 363 
Muut tähän kuuluvat junat Koiviston  rautatiellä, 
Ovriga hithörande tåg på Koivisto järnväg 3L 54 1 18 4 72 
Kaikkiaan. Summa Summarum 17 619 1 054 053 17 056 1 078 754 34 675 ' 2 132 807' 
Tavarajunia. - Godståg. 
Helsinki, Helsingfors—Fredriksberg .............. 214 ! 642 218 654 432, 1 296' 
» 	', 	—Riihimäki 	................ 182 12922 189 13419 3711 26341i 
» » 	—1'lämeeulinna, Tavastehus...  I 393 42444 402 43 416 795 85 860 
» 	» 	—Lahti 	.................... 8 1 040 32 4 160 4(1 5 200 
—Kouvola 	.................,  484! 92 928 557 106 944 1 041 199 872 
Siirrot. Transport 1 281 	143 9761 1398 168 5931 2 679 	318 569 
omen T7altionrautatiet 1921 Finska Statsjärnvägarne. 	111. 3 
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Taulu N:o  8. Junainjajunakiloinetrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1921. (Jatkoa). 
Tab. N:o 8. Antalet tag och tågkilometer ä  Finska Statsjärnvägarne under r  1921. (Forts.). 
Meno. - Tar. Paluu. - Retur. Yhteensä. 
Summe. 
Junasu laatu - Tågens besi afleuhet Juni!0 Junia. Junakilo Junta. Juna! ilo Junia. metriä. metriä. metriä, 
Tåg. 	I 	Täg- Tåg. 	Tåg. Tåg. 	Tåg 
kilometer. kilometer. kilometer. 
Siirios, Transport 	1 281 149 976 1 398 	168 593 2 679 318 569 
304 862 977 	305 801 1 951 610 663 Helsinki, Helsingfors—Viipuri, Viborg 	............974 
3 876 68 	4 624 125 8 500 
1 944 19 	2 052 37 3 996 
1 164 124 	1 488 221 2 652 
Fredriksberg—Riiiimä.ki ..........................57 
Sörnäs—Hämee.nlinna, Tavastehus ..................18 
» 	—Lahti 	................................10 710 18 	1 278 28 1 983 
Hyvinkää—RIIhimäki 	.............................97 
2391 28 	3 724 46 6 118 
31 709 827 	30 599 1 684 62 308 
1 888 19 	1 121 51 3009 
20 328 120 	14 520 288 34 848 
6 882 101 	6 262 212 13 144 
» 	—Kouvola 	.............................iS  
Riihimäki—Hämeenlimia, Tavastehus ..............857 
13 400 139 	13 900 273 27300 
12 947 112 	13 552 . 	219 26 499 
» 	—Lahti 	................................32 
» 	—Kouvola..............................168 
Lahti— » 	.............................111 
36 576 375 	36000 756 72576 
Kouvola—Lappeenranta, Villinanstrand ............134 
Muut 	tavaraj unat 	1-1 elsingin-1-I:linnan—Jiajaj oen 
» 	—Viipuri, 	Viborg 	........................107 
Viipuri, 	Vihorg—Rajajoki 	....................... 381 
rautatielik, 	Övriga godståg på 1-I:fors—T:hus- 
5 651 57 	2 745 145 8 396 Rajajoki 	jitrnväg 	...............................88 
- 12 	600 12 600 Karis—lianko, 	ilaugö 	............................- Hyvinkää—Hanko, Flangö .......................522 77778 493' 	73457 1015 151 235 
32 868 329 	32571 661 65430' » 	----Karis 	............................... 332 Muut tavarajunat Hangon rautatielik, Ovriga gods- 
1 288 36 	1 903 62 3 191 tåg pa 	Jiangö järnväg 	............................26 
106 624 8311 	106368 1664 212 992: 
1 640 45 	1 8(1(0 86 3 440 Hämeenlinna, Tavastelius—Tampere, Tammerfors 	1 2-19 98671 12261 	96854 2475 195 525 
Toijala—Turku, 	Aho 	............................ 833 
» 	—Tampere, Tammerfors .....................41 
Muut tavarajunat Turun—Tamp.---1-1:linnan rauta- 
tiellä, 	Ovriga 	godståg 	på 	Åbo—T:fors---T:hus 
järnväg 1 113 30 	1535 59 2 648 ...................................... 29 
Seinäjoki—Vaasa, Vasa 	.........................590 43 660 595 	44 030 1185 87 690 Haapamäki—Mvllymäki ......................... 13 
Vilppula—ltaapamäki 	 34 
429 
850 
18 594 31 1 023 
..........................: 
 Tampere,  Tammerfors—Vassa, Vasa 
31 	775 65 1 625 
............. 154 47 124 155, 	47430 309 94 554 
—Seinäjoki .................äSO  134 560 580 	134 560 1 160 269 120 Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä, Ovriga  gods- 
tåg pä Vasa järnväg 	.......................... 16 1022 111 	1(101 27 20231 
Tornio, Torueå—I-Iaaparanta .....................13 52 14 	56 27 108! Kemi—Laurila 	................................, 	12 96 11 88 23 184: 
47 815 374' 	48 994 739 96 809 Oulu, LTleåborg_Tornio, Toinär 	.................365 Seinäjoki—Oulu, lJleåborg 	...................... 719 240 865 724 	242 541) 1 443 483 405 
1 729 12 	1 596 25 33251 » 	—Kokkola, Gamlakarleby 	............. 	13 Muut tavarajunat Oulun rautatiellä, Ovriga  godståg 
på 	IJleahorgs järnväg ......................... 56 4 176 66 	5290 122, 9466 
Mikkeli, S:t Michel—Pieksämäki 	................. 53 3 763 56 	3 976 109 7 739 Kouvola—Kajaani, Kajana ...................... 1 002 441 882 1 012 	446 292 2 014 888 174 is 	—Kuopio 	.............................. 353 96369 407 	111 111 760 207480 : » 	—Pieksämäki 	........................... 177 32568 228 	41952 405 74520' » 	—Mikkeli, 	S:t Michel ...................1 	611 » 	—Mäntyharju ........................... 5 
69043 687 	77 631 1 298 146 674 
355 11 781 16 1136 » 	—Kotka 	.............................. 421 21 471 423 	21 573 844 43 ((44 
—flamma, Fredrikshamn 	 17 799 22! 	1 034 39 1 833 
Siirros, Transport 	12 569 2102917 1 12821 ! 2 152 651 1 25 390 4255568 
Suomen Va-itionrautatiet 1921 Finska Statsjärnvägarne. 
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2394 
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5 616 
130 
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44 352 
35 	- 1155 
17 799 
72 
	
7 056 
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	1 600 
35 
	2555 
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171 915 
12 
	
4 980 
103 
	36565 
50 
	
17350 
83 
	
25 813 
298 
	
71 520 
78 
	
16 926 
314 
	
55 892 
203 
	
28011 
5 565 
356 
	
33 108 
365 
	
28 835 
22 
	
1 430 
116 
	
4 040 
23 691] 
67 
	
9447 
145 
	
1199 
367 
	
4991 
205 
	1988 
11 
25 	1 050 
466 	73 628 
671) 	52 260 
76 	3268 
411 	1.828 
14 	798 
154 	30 800 	15 
218 	42 946 	21 
10 
9 
a 
25 
19 
52 
18 
449 ' 
 381 
17 
70 
59 
35 
365 
13' 
104 
52 
92: 
446. 
84 
190 
203 
36 
371 
367 
22 
185 
24 
67 
142 
368 
205 
0 
29 
437 
691 
84 
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Taulu N:o 8. Junainjajunakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna  1921. (Jatkoa. 
Tab. N:o 8. Antalet tåg och tägkilometer a Finska Statsjärnvägarne under år 1921. Forts.. 
Yhteensä. 
Meno. - Tur. 	Paluu. -- Retur. 
Sum ma. 
.1 unain laatu. - Tågens beskaffenhet. 	 . 	j 	 . 	Junnkilo- 	. 	Junakilo - Junia. 	metriä. j  ansa.  metriä.  Junia. 	metriä. 
Tåg. 	Tig- 	Tåg. 	Tåg- 	Tåg. 	Tåg- 
kilometer. kilom ater. ks tometer. 
Siirros, Transport 1 -2 569 
 Kouvola—Inkeruineii ...........................06
 Muut tavarajunat Savon rautatiellä, Ovnga  gods- 
tåg pa Savolaks järnväg ...................... 60 
2 102 917 12 821 2 152 51 25390 4 255 568 
2016 	100 	2100 	196 	4116 
3348 	75, 	4094 	135 	7442 
,Joensuu—Lieksa............................... 
Viirtsilii.—.Joensuu ............................. 
Sortavala, Sordavala—Joensun .................. 
» 	—'l'ohrnaj ärvi ............... 
Elisenvaara—Joensuu .......................... 
	
» 	—Matkasetkä ----------------------- 
a 	—Sortavala., Sordavala ............... 
Hiitola—Rauth ................................ 
» —Käldsalnii - 1'eksholni .................. 
1nkilä—Elisenvaara ............................ 
 Enso— »  
a—Antrea ................................. 
Antrea—Elisenvaara ---------------------------
Viipuri, Viborg—NlLrmes .......................  
—Lieksa ........................ 
» 	a 	—Paukkaja ..................... 
» -- icitjm€....................... 
—,Juejjsuij 	...................... 
» 	a 	—Värtsilä ....................... 
» a 	—Matkaselkä .................... 
» 	—Sorta vala, Sorciavala............ 
» 	—Jaakkiina ..................... 
» 	a 	—Elisenvaara .................... 
—Iii itola ......................... 
» 	—Vooksenniska .................. 
—Enso ......................... 
» 	» 	—Antrea ........................ 
» 	» 	—1 tannila ....................... 
» » 	—Mv1lvpelt 	.........:........... 
Muut tavaraj unat Karjalan rautatielhi, Ovriga  gods-
tåg på Karelska järnvägen .................... 
Tampere, Tammerfors—Pori, Björneborg ........ 
» 	—Peipohja - . -. ..... 
 Muut tavarajunat Porin rautatiellå, Ovriga  godstag 
1th Björnehorgs järnväg ...................... 
Jyväskylä—Suolahti ........................... 
 1-laaparnäki—Pieksämäki .......................
» 	—Jyväskylä......................... 
» 	—Petäjävesi ........................  
Muut tavarajunat. .Jyväskvlän rantatiellä, Ovriga 
 godståg  på Jyväskylä järnväg ................ 
Karis—Sa.lo .................................... 
helsinki, llelsingiors—Turku, Aho .............. 
Fredriksberg— 'a » 
helsinki. T-Ielsingfors—Karis .................... 
1 040 
639 
665 
2 025 
3 762 
5 408 
1 170 
44 451 
1 254 
799 
6 86)) 
1 475 
2 555 
171 915 
5 395 
36 920 
18 ((14 
28 612 
11)7 040 
182 -28 
33 820 
28014 
4 068 
34 503 
28 993 
1 430 
7 4(l)) 
9447 
10 733 
50 048 
19885 
266 
1 218 
69046 
53 898 
3 612 
2 198 
342 
31 1)00 
41 961 
174 
20 	2080, 
17 	1 2071 
23 3 059 
50 	4 050 
27 	5346 
106 	11024' 
20 	1 300 
897 	88803 
73 	2409 
J4 	1598 
142 	13916 
123 	3075 
70 	5 110 
730' 343830, 
25 	10375 
207, 	73485 
1021 	35394 
175' 	54425 
744 178560 
1621 	35 154 
504, 	89712 
406 	56028 
41 	4633 
727 	67611 
732 	57 828 
44 	2860 
901 	12 040 
47 	1410 
134 	18894 
287 	22723 
735' 	99960' 
410 	39770 
16 ' 	1 040 
54 	22681 
903 	1426741 
1 361 106 158 
160 	6880' 
87 	4026 
20 	1140 
309 	61 800 
431 	84 907 
21 174, 
Siirros - Transport 18 373 2 975 9841 18 806 1 3 049 
	
37 179 6 025 862 
,Sooinen h'altzonraulatieI 1921 Finska ,STatsjärnvägarne. 
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Taulu N:o 8. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1921. rJatko& 
Tab. N:o 8. Antalet tåg och tågkilometer å Finska Satsjärnvägarne under år 1921. (Forts.). 
Yhteensk. Meno. - Tur. 	Palun. - Retur. 
Sn innia. 
,Junien laatu. - Tågeiis beskaffenhet. 	 . 	junakilo- 	. 	juuakjlo- 	. 	Juuakilo. Jania, 	metriS. jimia, metrjg. 	Ju:utu. 	rnetrig. 
Täg. 	Tåg. 	Tåg. 	Tåg- 	Tag. 	Tåg. _______________________________________________________ - 	kilometer. kilometer. kilometer.! 
Siirros, Transport 	18 373! 2 975 984 18 806 3 049 87 
Fredriksberg—Karis ............................ 5' 12 1 00 Muut 	tavarajunat 	Helsingin—Turun rautatiellä, I 
Övriga godståg på Flelsingfors—Åbo järnväg 19' 1 676 12 77 
Pieksämäld—Elisenvaara 	....................... 372 69 564 382 71 43 
—Savonlinna, Nyslott ................ 33 3498 18 1 90 
» 	—Huutokosld 	....................... 70 2 170 93 2 88 
Muut tavarajunat Savonlinnan rautatiellä, Övriga 
godståg på Nyslotts järnväg .................. 28 1 257 34 1 49 
Tavaraju.nat Rovaniemen rautatiellå, Godståg på 
 Rovaniemi järnväg 	........................... 35 3017 37 307 
Seinäjoki—Kristiina, Kristinestad 	................ 373 41 776 374 41 88 
Muut tavarajunat Kristiinan, Kaskisten rautatiellä,  
Övriga godståg på Kristinestad, Kaskö järnväg.. 14 700 14 60 
Terijold—Koivisto 	............................. 
Muut 	tavarajunat 	Koiviston 	rautatiellä, 	Övriga 
217 15 841 215 15 69 
godståg på Koivisto järnväg 	................. 6! 118 8! 15 
Kaikkiaan, Summa Summarum  19545! 3116021120005. 319079 
37 179] 6025 862! 
17 1428 
31 2454! 
754 140 998 
51 5406 
163 5053: 
62 2751 
72 6088! 
747 83664 
28 1302 
432 31 536 
14] 272 
39550! 6306814  
Ruorn en T7aiionrautateI 199.1 Fn,c1'o 	(a/sjiiin'/iqari, e. 
2 084 353 
254747 
572 013 
616 498 
585303 
541764 
901899 
203 799 
16$ 798 
663 639 
557 202 1 200 566 3842 121 
213 220465 475425 
206 140 414 605 1 192 758 
318212 I 456035 1390745 
126388 593297 1304988 
151411 1382158 2075333 
117435 1207939 2227273 
161014 140770 505583 
123 996 262 006 534 800 
40880 151903 856422 
233233 80105 154208 
342 159 870 6088 
81 936 36500 84 966 
362 53 435 31 808 
467 546 
166 306 
203 402 
85 605 
6908686 	2132807 	6306814 	15348307 
21 
	
Lute III Bil. 
Taulu N:o 9. Junaliike Suomen Valtionrautateillä vuonna 1921. 
Tab. N:o 9. Tägrörelsen å  Finska Statsjärnvägarne är 1921. 
J unakilom etriä. - T&gkilometer.  
Seka-,pikata- 
LEonkilojunat. 	 Tavaraunat. 	Yhteens5. 
I Persontåg.. 1 '' 	Godståg. 	Summa. ilgods- och 
ini1ittrtãg. 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Helsingin_Hämeenhinnan Rajajoeri,  
Helsingfors—.T:hus—Rajajoki 
Hangon, Hangö .................... 
Turun—Tam  pereen—Hämeenlinrian, 
Åbo_Tammerfors—Tavastehus 
 Vaasan,  Vasa ...................... 
 Oulun, Uleåborgs .................. 
Savon, Savolaks .................... 
Karjalan, Karelska ................ 
 Porin,  Björneborgs ................
 Jyväskylän, Jyväskylä .............. 
Helsingin—Turun,  Helsingfors—Åbo  
Savonlinnan, Nyslotts .............. 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ............
Kristiivan,  Kaskisten; Kristinestad. 
 Kaskö.......................... 
 Koiviston, Koivisto ................ 
Karungin, Karunki ................ 
Yhteensä, Summa 
Kuukausittain. - Per månad. 
Tammikuu, Januari 	................ 589 655 176 003 523 212 1 288 870 
Helmikuu, Februari 	................ 535 479 154 714 541 020 1 231 819 
Maaliskuu, 	Mars .................... 591 859 10 247 54') 948 1 303 054 
Huhtikuu, 	April .................... 
Toukokuu, Mal .................... 
572 750 
591 752 
165 700 
171 932 
531 152 
501 313 
1 269 602 
1 261997 
Kesäkuu, 	Juni...................... 570642 180691 513399 1270732 
Heinäkuu, 	Juli 	.................... 587 429 183 427 534 104 1 307 020 
Elokuu, 	Augusti 	.................... 586 477 191 220 533 272 1 310 969 
Syyskuu, September ................ 561 636 180 775 526 865 1 269 276 
Lokakuu, 	Oktober .................. 577 974 185 979 561 473 1 325 426 
Marraskuu, November .............. 560 014 179 894 506 159 1 246 (117 
Joulukuu. December................ 583019 184225 193231 1 260475 
Yhteensä. Summa 6908686 2132807 0300814 15348307 
Suo?nen Vaitionrautatiet 11)21 Finska. Statsjarnvdgurne. 
7800,7 	52.s 254,6 
- 	1,ä 
2762,s 2,2 6,6' 
2197,3 
2 758,3 
1,2 8,. 
22,4 32,i 
1978,s 2,s 18,7 
3384.3 16,3 223,2 
1052,i 0,s 9 ,31 
556,4 3,1 15,7i 
2 052,9 0,1 2.o 
590 
479871 11,7 59020, 
524,s1 -- 4277, 
1319,9 
1992,s 1 
5,s 15388, 
1948,7 
3,7 
3,2 
18235, 
15405, 
1 994,o 0,4 12382, 
2501,s 1,2 18682. 
600,3 12,s 5428. 
430,2 0,7 2576, 
1 720,1; ' 0,7 16,876, 
369,o, 0.7 3465, 
	
356,s 	0,2 
1,i 	- 
26042.i 102,s 
5,l 	242,o' 
Ø,5 1 	 - 
84,1 18538,s 
0,9 	1 616. 
- 3, 
41,sJ 173356, 
5252,41 
1 848,9 
1807,i' 
1 297,4 
1 1141.7 1 
I 354,sl 
I hOle 
924,o, 
305,0' 
1 192,o 
21S,s 
466,41 
18 583,i 
S 922 :3' 
8,s 
3400.9 
41330 1 
1 051.ä 
1452.s 
1093.7 
661,2 
912,s 
147,s 
488,7 
1 551,ol 
148,s 
3-28,3 
24301,7 
LiiI(' Ill 	liiI. 	 .) ) 
Taulu N:o 10. Vaununakselikjlometrjmäärät 
 Tab.  N:o 10. Antal vagnaxelkilometer I de 
Söka-, pikatavara- 
Valtionruu - 
Statsjärn- 
Tava- 
Gods- 
Henkilö - 
vaunt 
Person- Katetut. 
Vagnar. Täckta. 
Hcnkilojuiiissa 	-1 persor3tåg. 
Vajtioratatej,je,, - Vi irsat. 
Statsjärzvägarnas. Frilniniande. 
Tavaravanut. 
Oodsvagnar. Yhteensä. I 	e, k10- _ -- Renkilo- 
suut, Avonajset. 	I vanunt, Suninia. 
Person- Katitiit. Oppna. Person- i vanar. 
Taekta. 4-aks. Muut. 
vanar. 
4-sxl. Övriea, 
sautalieiia. - ra Jarnvag. 
}11:gi.n-1i[:Iinnan 	R:joen, EI:fors 
-T:hus--1-iajajoki 	.......... 46 10i,s 
Hiangon, Hangö ................ 200,7 
Turun 	T:reen-fl:ljn nail 	A bo 
-T:iors-T:hus 	............ 11291,2 
Vaasan, 	Vasa 	................ 14031,3 
oulun, 	Uleäborga 	............ 10040,2 1 
Savon, 	Savolaics .............. 8 387,a 
Karjalan. Karelska 	.......... i 
Porin, Björneborgs 	.......... 3 662.7 
-Jyväskylän, Jyväskylä ........ 1 569,2 
IIolsjngin -Turun, Helsingfors 
-Aho 	....................... 13093,7 
Savonlinnan, Nyslotts ......... 2498,2 
Rovaniemen, Rovaniemi 1,9 
Kristiinan, 	Kaskisten; 	Kristi- 
nestad, 	Kaskö 	.............. 1 010,5 
i Koiviston, Koivisto 	.......... 1,4 
Karune'in. Karunki - 
Ybteensii. Summa 128 046,s  
Kuukausi. - Mänad. 
Tammikuu, Januari 	............ 
Helmikuu, Februari 
10722,iI 
9 167,9 1 
2 069,3 1,s 9,o: 1507,7 2,o 14 312,o 1407.2 1893,2 
I  Maaliskuu, Mars 10 770,21 
1859,s 
2083,7 
1,0 13,41 1369,4, 4,s 12416,o 1309,9 1568,9 ............ .............. 
10215,9 2252,9 
1,4 
7,1 
22,91 
34.0 
1550,41 
1 498,91 
0,4 
2.6 
14 429.o 
11 01(1,0 
1 484,o 
1 3a9,s 
1 602,s 
1 958, 
Huhtikuu, 	April ................ 
Toukokuu. 	Maj 	................ 
Kesäkuu, Juni 	................ 
10798,; 
11 389,2 
2 157,i 
2262,7 
7,4 61,s 
50,9 
1 578,s' 
1560,41 
0.6 
4.21 
4 604,o 1480,6 1 822,i 
5,6 15273,0 1628,51 2152,9 
Elokuu, Augusti 
11 508,7 2207,6 6.i 46,71 1 622,s 8,o 15 400.o 1 613,4' 2 044,s Heinäkuu, 	Juli 	............... 
11344,4 
10482.i 
2223,s 
2376.s 
16.3 
17,8 
68.41 
84,0 1 
1 622,4 
15501 1 
6.71 
4,2 
15282,0 
14524.o 
1651,2 
1626,i 
2260,6 
2268,4 
................ 
Syyskuu,  September ............ 
Lokakuu,  Oktober .............. 10660.i 
9 i(16,i 
2 302,7 
2107,2 
18,2 58,s 1617,9, 3,6 
1.81 
14 Ohio 1667,31 2226,4 Marraskuu, November .......... 
.Joulukuu, December........... 11 071 2 138.5 
9,9 
10,s 
79,2 
55,7 
1 513,71 
1 2.91 
13 628,o 1 579.1 2258,7 
14817.o 1664.61 2155,i 
Yhteensä, Summa, 128046, 26042,i 102,9 584,5 18538,o 41,s 	173356,01 18583,i 24301,7 
Luvut ilmoitetaan tuhansissa  ja tuhansien kvinrnenesosjssa. -- Talen angivits i tusental jämte  en clecinial. 
iu1/ , ,u,'a,;i,,iii 	1'1 1 	J"iö.!-o 	I"I.jiö'', 
23 - 	 Lute Ill Bil. 
erilaisissa junissa vuonna 1921.  *) 
olika tägslagen under är 1921.  *) 
asotilasj.__Ibla.nd..ilgods-oclirnil. -tag. Tavarajunissa. --  I god ståg. 
Vieraat. tateideLi. 	 Vieraat. Valtionrautateiden. 
vagarnas. Främmande. Statsjärnvitgarnas. Frhrnmaiide. 
Ts.varavauuut. 
 Godsvagnar.  
ravaunut. 
yhteensä. vagnar. Yhteensä. . 	 . 
	
1-lenkilo- 	- ---- 
. 	 .. 
Henkiin- Tavara- ___________ 
Avonaiset. Summa. vaujiut. Avonaiset. vaunut. vaunut. Summa. 
°PPfl'- - Person- 	Katetut. 
- 
Ferson- 
vagnar. 
Gods- 
vagnar. 
4-aks. Muut. 
- 
I 
E vagnar. .. Tackta. 4-aks. Muut. 
4-sxl. Övriga. I 4-ax!. Övrigu. _____________________  
321:1 2 124,s 130,o 96,il  16 847,o 2 356,4 46 529,o 5368,6 39921,21 12,s 8145,5 93 533,0 
- - 11,0 649,21 6143,6 440,i 3O70,7 4,s 930,5 11239,0 - - 
241,i 1430. 3.i 52,i 6984,o 860,5 1 12775,3 1 205.1 8543,0 2,s 
2718,s I 
2 329,0 
26075,o 
27 346,0 30i.8 1 800,4 4. 177, 8 231,o 
2 914,e 
1 192,41 
1 946,4 
14 060,3 
15531,7 
1 490, 
1 382,3 
8271,o 
7662,4 
3,1 
1,0 '2 114H 
28638,0 24.5 121,9 397,i 20,o 
202 . 3 1 1 319.9 301.7 16.1 4934,0 4 147, 25 146.5 4595,5 29998,2 
3,4 4 375,s 
4686,2 
68267,0 
61 683,o' lOB.8 
 183.6 
76i. 2o1. 2,6 
8$,s 
3 520,o 
3 534.o 
3 43:1.21 
284e 
21 '2i6,3 
2312,6 
2 903,o 
584,4 
29 371.7 
3085.9 
2,e 
0.2 867,3 7 165,0 
120,8, 
998,9 
651,0 
. 
81,s 43,i 2733,o 761,8 3697,2 471,3 3002,6 0,3 625, 8539.0 
- 
- 0, - 543.0 313,s 4249,s 203,1 1292,5 6,1 317,9 6383,0 
268,4 194.01 34.7 1647,0 669.i, 2681,1 337. 2089.3 - 348,9 
6 149,o 
7l,o 362,6 165,9 95 3 438,o 12,i 29,s 31,7 128,s 
- 3,4 203,o 
3731 198.s - 5,s 609,o 336,s 877,3 226,6 1395,1 265.6 
-. 
33,6 
86,2 
17,7 
2 922,o 
670,0 
37.11 425.s 66,s 17,i I 341,o 
1'29,i 194,t 29,s 
I 731,s 10 473,i 1 546,o 650,0 57.2S6.o 17 292,sl 155 547,3 19 289,i 129067,5 69,s 27 566,s 
348 834,0 
52.s 591.s 109,2 34. 4 228,o 1 453,i 11 209.s I 463,I 9601.5 
12,0 2 463,4 26 205,€ 
93. 369.3 102,6 43, 3688.o 1453,3 11 823,7 246.2 12 
1487,2 
1 553,s 
9783,3 
10 236,9 
1,i 
2,o 
2392.4 
2320,61 
'26941,€ 
27 849.c 
101,2 
141,71 
740,8 
851.3 
107.i 
101.2 
50,s 
53,2 
4 186,o 
4496.o 
1 489.2 
1442,41 13818,s 1534,6 1)307,2 0,4 2974,61 30308,€ 
129,8 739.I 94,2 45,5 4 312.o 1 401,11 11 981.7 
1 374,8 9833,9 1.0, 2 470.2 27 0112.c 
169..l 910.3 131.e 56,7 5041,0 
1 395,j 12 196,s 1 622,2 10325,9 3,3 2431,7 27975,€ 
173.41  917,sI 	159,s Olo 4 969.o 1 426,4 13222.2 1 853.4 11457.1 
2,o 2474,9. 30 436,€ 
I 	175.o' 1 009,11 164,8 56,4 5318.o 1  441.sI 12941.51 1 774.o 	11693.1 5,4 2 419.21 
30275, 
181.nI 1 046.91 	144.i 80.o 5 350.o 1 439, 13 939.4 1 698,s 	il 77",s 8,6 2833.8 
31 710, 
185,61 1131.91 	143,€; 71,2 5426,0 1 528,o 14691,9 1 821.5 	12 396,6 10.4 
2 471,o 32 923,1 
168,; 1140.81 	1 :-;8,i 50,4 5 327.0 1 419.7 14(179,7 1 657,; 1076 1,5 
8.e 1 627.; 29 558,1 
122.7 823.91 	149.i, 27,6, 4943.0 1 401,5 13362.6, 1449,7 	10696.7J 
14,; 667,41 27 :92, 
731.51 10473,1i 546,61 650,01 57286,01 17292,81 155547,31 19289,71 	129067,51 69,81 27 566,91 
348 834, 
I 
Suomen T'altionraufatiet 191  Finska Statsjärnvägarne. 
Lute iii Bil. 	 24 
Taulu N:o lo.  Vaununakseljkjjometrjmäärät 
Tab. N:o lO.  Antal vagnaxelkilometer I de 
Jiirjestelyjunjssa. - I rsngeringståg. - - 	Virka-ja työ- 
Valtionran- Valtionrautatejd. 	 Vieraat. 
StatsjlLrnvagarnas. Frammande. Statsjär.. 
Tuvaravannut, Tava- 
Godsvaguar. 
Henki]o-  5. a - Yb teensa. . 	(Octs Henkilö- vaunut. 	 Avonajeet, I 	= Summa. vaunut. 
Person- 	Katetut. 	Öppna. Person- 	Katetut. vagnar. - 
Tgckta. 	4-aks. 	riiut. 
a 
3 a  
a vagnar. 
Täckta. 
4-axi. 	Övriga. 
Rautatiellä. 	På järnväg 
H:gin-.-H:linnan_R:joen, H:for, 
-T:hus-Rajajoki ......... 
Hangon, Hangö ............. 
Turun-Taknpereen_jj linnan,  
Åbo-T:fors-.-T:hus ....... 
 Vaasan,  Vasa ............... 
 Oulun, Uläborgs ............ 
Savon, Savolaks .............. 
Karjalan,  Karelska .......... 
 Porin,  Björneborgs ........... 
 Jyväskylän. Jyväskyla ........ 
e1sjngin-Turun, Helsingiort 
-Aho ..................... 
Bavonlinnan, Nyslotts ........ 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ......
Kristjinan, Kaskiston; Kristi- 
nestad,  Kaskö .............. 
 Koiviston, Koivisto .......... 
Karun gin,  .Karunki ..........  
645,5 1501,5 949. 5 224,s 
170,4 818,2 187,s 1 552,3 
6,4 57,9 8,t 69,a 
187,i 6u4.o 223, 1256,4 
2,s 0,7 5,2 
l77,s 1447,8 275,i 1 951,2 
335,3 1 '235,6 285,3 3 618,s 
70.2 248,4 106,s 610,4 
26,a 70,8 34.5 127,2 
305,o 2424,o 191,7 1717,5 
19,7' 95,0 30.2 168,3 
35 7 : 9 1125 
0,21178,91 	12503,o 112,s '2 7,6 - 	261,2 	2990,o 28.s 3, 
- 	15,3 	157,o 12,8 13,3 
-L 115,3 	2387,o 55,5 156, -' 	0,s 9,0 57,4 114,3 
- 	374,0 	4 226,o 78,9 264,8 - 	371,o 	S 879.o 152,5 731,s - 	55,2 	1091,o 18,i! - - 	12,2 	271,o 166,s' 487,i 
0,a 	478,5 	5117,o 28,4 Ii 
- 	16,s 	330,o 48,2 •174,o - - 24,6 73,0 
- 	0,i 	14.o 29,61 20,41 
'2,2 	167,o 12,i 18.3 
- 	- - l.a 2,71 
Yhteensä, Surnma 	1 954,8 11545,5j2303,i  16452,a 	D,s2884,2  35141,01  - 	$26,9 	2391,i 
Kuukausi. -  Månad. 
Tammikuu,  Januari .......... 
 Helmikuu,  Februari .......... 
 Maaliskuu,  Mars .............. 
 Huhtikuu,  April .............. 
 Toukokuu,  Maj ..............
 Kesäkuu,  Juni ............... 
Heinä-kuu, Juli .............. 
 Elokuu,  Augusti.............. 
 Syyskuu,  September ..........
 Lokakuu,  Oktober............
 Marraskuu,  November ........
 Joulukuu.  December ---------
164,2 
167,7 
169,4 
176,8 
156.11 
143,3 
158,i 
152,s 
163,4 
16 9,4 
171 , 0 1 
161,7; 
902,sI 140,5 
 905,iI  173,4 
841,s 163,4 
1 007. 161,s 
779,1 157,s 
793,4 173,s 
939,o 200,7 
950,s 171,7 
1115.9 228,i 
1 135,s 253,o 
1158,8 264,5 
1 015.o 214.4  
1 076, 
1 204,1 
1 311,1 
1 330, 
1 276,1 
1 400,i 
1 526, 
1 356,s 
1 540,3 
1 529,s 
1 506,7 
1 333,2 
- 254,o 
 -  245,2
 -  219,7: 
 -  251,o 
 -.  211,4
 -  232.3 
- 264,4 
 -  30(1,7
-I 
- 290,o 
 -  195,o
0.5 flO,  3 
2 538. 
2 756,c 
2 706,t 
2 927,t 
2 581,i 
2 743,c 
3 089,o 
2933.o 
3408,o 
3 378,0 
3 296,o 
2 786.o 
65,o 
61,4 
31.7 
-46,9 
71,s 
112,2 
.100,o 
86.i 
 8l.s 
 74.3 
39,7 
189,2 
307,i 
117,o 
244,2 
224,7 
343,9 
304,9 
265.a 
156,9 
1.04,7 
73,2 
59,8 
Yhteensä, Suninia 	1 954.s 11 545,2303,i 	10 452,9 	0,s2 884,2 35 141,0 	826,9 	2 391,11 
*)  Luvut ilmoitetaan tuhansissa  ja tuhansien kymmenesosissa. -- Talen angivas i tusental jämte  en decimal. 
Suomen T7altionrautatiet 191 Finsli,a Statsjärnvägarne. 
25 	 Lute III Bil. 
erilaisissa junissa vuonnna 1921.  *)  (Jatkoa). 
olika tägslagen under är 1921.*) (Forts.. 
jurlissa. - I tänste- och arbetsthg.  Kaikissa junissa.  
Vultionrautateiden. 
- I 	alla ttg. 
Vieraat. 
I 
tateiden. 	 Vieraat. 
vgarnas, Främmande. Statsjärnvägarnas. Fränunanle. 
ravaunut. Tavaravaunut. I 
vagnar. 
- 	 - -- - a 	 - g Yhteensä. . 	
. 
Henkilb- --- ------ 
Godsvagtar. 
- 
... 
Henkilo- Tavara- 
Yhteensä. 
Avonaiset. Summa, vaunut. Avonaiset. vaunhit. vaunut. Summa. 
Oppntt. '  Person- Katetut. Öppna. Person- Gods- 
- 
4-aks. Muut. 
0 
a 
3 vagnar. .. 
 Tackia. 4-aks. Muut. 
vagnar. vagnar. 
I 
Övriga. 4-ax]. Övriga. 
41,2 2074,9I - 14,s 2271,o 54668,9 67784,i 6732, 
630,oI 
40599.7 4941,2 9447,s 
1 192,0! 
184174,0 
18999,0 1,4 448,3! - 0, 482,0 4051,o 7524,0 5072,9 529,1 
4,1 259,5 - i, 291,o 14 019,9 19 009,7 1461,2 10 '2S5,i 1 326,5 2 793,I 48 895,0 
49,i 1 050,s - 16,o 1 328,o 17 274,2 21 151,7 2071,6 12 386,s 2 000,o 2 642,4 57 527,o 
'23,3 1 090,7 - 5, 1 291,o 13 941,s 19 458,o 1453,2 8 912,s 2347,4 2143,8 48 257,o 
51,i I 285,o - 40, 1 720,o 14433,4 30290,2 5 126,s 34573,o 2 29!1,i 4806,5 91 529,0 
48,4 1 244,0 - 130,3 2 307.0 17 830.s '27 731,s 3 356.s' 35251,9 2705,3 5 194,3 92 071,o 
3,1 120,8 - - 14'2,o 5 637,4 4304,9 878,4' 
875,61 
4 825, 690,5 
511,i 
1 023,5 17 360,o 
16582,0 245,9 1448,1 - 95, 2443,o 3448,s 5724,4 5244,o 777,2 
1,s 403,0 - - 437,0 14136,0 8 878,3 396,4 3415,0 1 733,2 797 29 350,o 
I 	136,s 565,3 103,2 1327,o 38[5,s 4332.8! 604,8, 3097,2 563,0 504,s 12918,o! 
9,s 424,i -- 3,s 535,o 1230,6 1 653,s; 113,6 915,0 165,9 102,4 4 181,i 
u,! 792,9 - -I 819.o 1596,7 1404,2 272,4 2402,o 242,0 92,7 6010,0 ; 
2i,s 34,i - 0,6 87,0 618,4 576,8 96,8 838,s 99,9 37,6 2268,0 
_________ -, -: 60,o l.o 2.7 - 56,3 -' -- 60,0' 
643,2 11297,3 - 411,s 15 570.o 166 704,i 219 827,7 24 070,4 167 875,s 20135,4 31 554,i 6530,187,o 
100,1 690,2 - 28,6 1 074,o 13 905sj 16 264,o 1 787,o 11069,0 ' 1 628.9 2 802,s ' 48 357.o 
46,6 320,8 - 44,1 780,o 12 160,21 16464,6 1801,6 ii 951,4 1473,1 2 730,5! 46 581,u 
29,s 169,9 - 25,9, 374,o 13 944,s 16 981,3 1852,0 12482,1 1660,7 '2617,4 49538,o 
P0.s 376,s - 46.i 805,0 13271,2, 19312,i 1935,21 13099,7 1 599s 33'28.o 52546,0! 
104,2 740.4 - 54,9 1 196,o 13 908,2' 16 96.1,7 1 774.o 12651,8 1 673,7! 2782,6 49 755,o 
52,a 2076.6 - 63,7 2 649,o 14668,3 17749,0 2023,6 14763,9 1 695, 2 788,i 53 689,o 
51,0 1830,8 - 53.1 23 13,o 14 80741  18718,6 2287,15 15778,1 1 784,7 2 860,o' 56 237,01 
54, 1607,8 - 45,1 2 119,o 14676,4 18642,8 2192,4 15795,2; 1 792,6 2 828,i 55 927,o 
41,6 1397,4!  - 24,e 17415,0 13792.31 19857,4 2174.01 15839,3 1711,8! 3322,s 560;47,o! 
31.s 1 085.2! - 15,31 1 314.o 11099,1 20404,2 2 319,. 16201,7 1 771,9 2852.3 57 702,o 
26,9 639,5 - 6,7 800,o 13 136.s 19677,6 2 126,s' 14131,7 1 661,o 1 881,0 52 615, 
5,2 301,s - 2,7 405,o 11334,4! 18731.9 1802,81 13211,4 1701.o, 760.9 50543,0 
64321 11297,3' - 411,51 15570,01 166704,11 2198'27,i, 24070,41 167875,31 20155,41 31  554,il 630187,0 
Suomen Valtio nraulatiet 1921 Fisi.slca Statsjärnvilgarne. 	 111. 4 
HAn kilöj u nissa. 
I persontåg. 
Heukilövau- Tavaravan- 
nunakselia. ii unaksrlia 	YhtOensj%. 
I'ersu 	vi g n - God svagti. 	Sun 	nfl. 
axhu. axlar, 
24,42 
	
:j, 90 
	
28,32 
14,62 2,ii 16,79 
22,05 
	
4,s:. 	 26,90 
25,99 3,59 29,58 
21,51 
	
4,81 
	 26.32 
19.16 
	
3,69 I 
	
22,8 5 
10.69 4,02 20,7 1 
21,36 	 0,27 
	
26.63 
I l,s 3,t 1 15,26 
22,13 
	
3,10 
	
25,43 
12,aa 
	
2,56 
	 1481 
5.55 3.22 8,77 
15.29 
	
4,43 
	
19.72 
3,87 4,42 8,29 
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Taulu N:o 11. Keskimäärin oli erilaisissa liikenne - 
Tab. N:o II. I medeltal voro de olika slagen av trafiktäg 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Helsingin - Hämeenlinnan -Rajajoen,  Helsingfors 
-Tavastehus-R:ijajoki ...................... 
 Hangon,  Hangö ................................
 Turun-Tampereen -Hänieenlinnan, Åbo-Tom- I 
merfors-Tavastehus ........................ 
 Vaasan,  Vass ..................................
 Oulun,  lileåborgs ..............................  
Savon, Savolaks ................................ 
 Karjalan.  Karelsk'i.............................
 Porin,  Björneborgs .............................
 Jyväskylän, Jyväskylä..........................
 Helsingin-Turun,  Helsingfors-Aho ............ 
Savonlinnan, Nyslotts .......................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ........................
 Kristiinan, Kaskisten;  Kristinestad, Kaskö ...... 
 Koiviston. Koivisto  ............................
Karungin, Karunki ............................  
	
Yhteensä, Summa 	21,22 	 3,87 	 25,o 9 
Kuukausi. - Månad. 
Tammikuu. Januari ............................ 
 Helmikuu,  Februari ............................
 Maaliskuu,  Mars................................
 Huhtikuu,  April ................................
 Toukokuu,  Maj ................................
 Kesäkuu,  Juni .................................. 
Heinäkuu, Juli ................................. 
 Elokuu,  Augusti ...............................
Svskuu. September ............................ 
 Lokakuu,  Oktober ..............................
 Marraskuu,  November ..........................I 
 Joulukuu,  December ........................... 
Yliteensij, Sum na 	21.22 
20.74 
	
3,53 
	
24.27 
19,68 3,s 1 23,19 
20,62 
	
3,56 
	
24,38 
20.45 4,01 24,46 
20.92 
	
3.76 
	
24.68 
4,07 
22,39 
	
3,66 
	
26,22 
22.ii 3,95 2B,o 
21,44 
	
4,42 
	
25,8 6 
21.24 4,1 2 25,3 6 
20,41 
	
3,93 
	
2434 
21.92 3ms 25,4 1 
,nt1,no Ii/ uli1n,If,tfi/ 	Jr) fl 	l'na1'u 	fnlxurn rU/arlU. 
27 Lute III 1111.  
uunissa vuonna  1921 seuraavat määrät vaununakseleita.  
under år 1921  sammansatta av iöljande antal vagnaxiar.  
Seka-, pikatavara- ja 	oti1asjunissa. Tavaraunissa. 
I blandade, ilgods- och iuilitiirtåg.  I godstSg. 
Henkilövan- 
nunakselia. 
Pavaravau- 
nu ,,akselia. 	Yhteensit. 
Henkilövan- 
nunakselia. 
Tavaravau-
nunakeelia. Yhteensä. 
Personvagn- Godevagn- 	SUmm Personvagn- Godssagn- Summa. 
axlar, axlar. axlar, axlar. 
9.66 20,s 30,23 2,14 	I 75.77 77,91 
10,3$ 41,11 51,64 2,96 48.02 50,os 
8,99 24,89 33,88 2,08 60,81 62,so 
5,70 20,17 25,87 2. 57,34 59,96 
13,41 9,s 23,06 3,28 44,91 48,27 
12,84 19,75 32,59 3.00 46,39 49,39 
13,24 1)1,73 '29,97 2,s.t 4B, 51,06 
9,91 12,00 21,95 2.02 48,s 50,90 
8,11 13,93 22.04 2,91 29,711 32.67 
9.67 3,61 13,28 2,it 39,91 42,02 
9.67 10.89 20,56 4,34 35,53 39.87 
8,49 13,oi 21,no 1,99 31.68 33,67 
5,98 10,70 16.68 3.96 	I 30,43 34,39 
25,io 5,ii 15,95 21,06 
F 17,42 26,86 2.is 52,56 55.31 
9,13 14,89 24,02 2,80 47,28 50,08 
9,13 14,71 23,84 2,os 47,06 49i 
15,20 24,ss 2,76 48,i 51,48 
9,00 18,13 27,11 '2,72 54.34 57,06 
9,io 15,92 	I '25.08 2.so 51,is 53,98 
9,43 17,61 27.04 2,72 51,77 54,49 
9,56 17,24 	
F 
26,so 2,67 54,31 56,98 
9,50 	F 18.11 27,81 2,71 54.06 	F 56.77 
19,80 	I 29,59 2.75 57,4.8 60,19 
9,i 19,44 '29.is 2.74 55,90 58.64 
20,i j 29,61 2.82 55,18 58,40 
9,84 16.99 26,83 2,87 53.07 55,94 
17,42 26.86 2,75 52,56 55,31 
''nomen T7oltjonrautaffet 1921 Finska Statärnr0garne. 
27.6 1176,9 6220,1 
- 0,s 718, 
16 o 774,a 1 230, 
55,5 1 139.6 1 300, 
125,7 3820. 
5,2 872,3 6 549, 
0,i 548,4 4 137, 
33,0 432,4 156,1 
6,i 438.o 613,1 
8,4 	306,i 
236,6 277,2 .89.s 
.162,o 9,9 14, 
117,6 111,4 97,9 
204,8 61,o 16,2 
10,7 
28,s 
0,9 
6,7 
Lille III Bil. 	 28 
Taulu N:o 12. Tyhjien tavaravaunujen allamainituissa junalajeissa  Suomen 
 Tab.  N:o 12. Uppgift ä det anda! vagnaxelkilometer godsvagnarna tillryggalagt  
Rautatiellä. - Pa järnväg. 
F-Ielsingio-llämeenlinnan-Rajajoe.n,1  
Helsingfors-Tavastelius Rajajoki 
Hangon, Hango .................... 
'Furun-Tampereen -Hämeenlinnan,  I A bo-Tammerfors -Tavastebus 
\aasan,  \Tasa....................... 
lu1un, tJle.åborgs ..................  
Savon, Savolaks .................... 
 Karjalan,  Karelska ..................
 Porin,  Björneborgs ..................
Ivväskylän, Jyvilskylli................ 
f1olsingin -Turun, He1sirgfors -Åbo 
Savonlinnan, Nyslotts .............. 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ............
 Kristiinan.  Ka.skisten; Kristinestad, 
 Kaskö..........................
 Koiviston, Koivisto  ................
Karungin, Karunki ................. 
Seka- ja pikatavarajunissa. 
I blandade och ilgodstäg. 
Suomen VaJtioäiita. 
teiden. 
Finska Stat,jSrn- Yhteensä 
vagarnas. waunu n - 
Avoriaiset. akselikilo- metriä. 
Oppna. katetnt. 	__________ a a  .- 	bumma 
Tjickta. 4aI 	I 	[L,nt. vagnaxel- kilometer. 
4-axi. 	Övriga. 
	
55fi,a 	75,9 517,i 
- 
373,71 	452 339,' 
418,a 109,i 556,i 
79,3 	12,4 	28,5 
316.o 	77,9 473, 
171,9 	48,2 327,6 
112.8 	45,o 241,2 
155,6 	50,8 '225,s 
8,3 	- 	0,i 
96,6 	32,6 	96,7 
315,6 	20,8 	97,3 
13,8 	lf,s 	84,4 
52,4 	10,9 134,s 
I godst5g 
 Suomen  Valtionrautatejden. 
 Finska  Statsjitrnvägarnas.  
Avonaiset. 
Öppna. Katetut. 	 - 
Täckta. 	4-aks. 	Muut. 
4-sxl. 	Övriga. 
1138,9 	6985,9' 
122,4 779,9 
216,5 	1 772,3! 
386,9 	1 598,oi 
422,o 	2251.s 
1 866,5 12 129,s 
959,7 
177,3 
Ii 547,sl 
837 ,7 1 
171.3 935,i 
58,0 300,3, 
504.7 
52 , 7 ! 
496,s 
123,s 
Yhteensä, Summa1  2670,9 548,l3 121,9 196,2 6537,5 23 513,21 	5767.91 40 316,1! 
Kuukausi. - Mânad. 
'ranililikuti, Januari 	................. 175,6 138 
1 
118,4 15, 323.6 2 214,7 I 410,6 2 852,s 
Helmikuu, Februari 	................. 145.5 26.9 l6O,3j 13,0 346,o 2 177.51  354,s 2768 s Maaliskuu, 	Mars 	..................... 151,i 30,91  216,i 1 2. 5 1 410,6 1 770,s: 330,s 2451,i Huhtikuu, 	April .................... 191,i 44,3 243,7 1 2,81 491,9 1 646.oI 367,9 2 704.i Toukokuu, 	Maj 	..................... 147,3 41,2 223,7 12,9 425,i 1 708,9 402,o 3221.4 
Kesäkuu, 	Juni 	...................... 280,71 53,2 242,8 16,6 593,3 2254,i 487,1 3349,i 
Heinäkuu. 	Juli 	..................... 325,21 64.o 324,4 15.81 729,4 2 368,2! 652,o 3963,4 
Elokuu, 	Augusti .................... 263,4 62,o 300,3 18,2 644,s 2364.3 592.5, 3 830,01  Syyskuu, September ................ 250.5 54,o 275,i 28,01 608.9 2336.1 528,1 1 3500,4! 
Lokakuu, 	Oktober .................. 231.5 69,o 354i 20,6 675,2 2569,0 630.a 4245,2 
Slarraskuu, November 	.............. 266, 52.2 387,s 19,s' 726.i; 2 336.i 498.a 3 543,7 
Joulukuu, December I 241,91 36,i 273,9 10,s, 562,4 1 766,sI 513,51 3866.9! 
Yhteensä, Summa, 2 670,uI 548,o3 121,o 196,iI 6 537.s 25513,2 57U7.I 40 316,i 
Luvut ilmoitetaan tuhansissa  ja tuhansien kvmmonc'sosjssa. - Talen ingivas i tusental jiimte en deiima] 
,Ho,i, 'n Vo 7(ion rue (ui, f 	JO?! 	J',J,.lo iso!,', syd/ii 
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Lute III Bil. 
Valtionrautatejifit vuonna 1921 kulkemien vaununakselikilometrien lukumäärät. *  
såsom toma I nedannämnda tägsiag på Finska Statsjärnvägrna år 1921.  *) 
Jär1estelyjuuissa.  Yli t e e u s ä. 
I rangeringstäg.  S u m m a.. 
Suo men Valtionrautateiden. Suomen Valtio nrautatoiden. 
Yhteensi'. Finska Statsärnvägarna.s. Yhteensä Finska Statsjärnvägarnas. Yhteensä 
vaunun. 
akselikilo- 
. 
Avonaisot. 
vaunuri- 
akselikilo- 
- 
'- 7 - 	 - 
I 	Avonaiset. 
vaunun- 
akselikilo- 
metriä. 
0 	ne 
metriä. ö 	ne metris. 
. Summa Katetnt. 	- 1 ,!__ . - Summa Katetut. 	 _______- 	- Summa 
vagriaxel- ., vagnaxel- ,.. ' vagnaxel - 
kilometer. Tackta. 	4-aks. 	Muut. kilometer. lackta. 	4aks 	Muut. kilometer. 
4-axi. 	Övriga. 4-axl. 	Övriga, 
1495,0 15840,o 
202,4 1 823 ^ 
284,41 3533,5 
287,s 3573,1 
559,0 7 052,8 
1387.o, 21912,o 
1463.' 18108,s 
176,o 1348,2 
127.9 1848,i 
82,o 746,s 
36,2 ' 90S,o 
1,4 784 
10,2 716,3 
4,s 205,s 
6098,, 	77695,3  
	
1280, 	2118.3 1 403.i 
259,iji 	85,o' 	722, 	126,s 
8.6 	1,s 	u.s1 	3, 
278,4 	95,0 	487,1 ] 	52,6 
1,i 2,91 	0,i 
101,2 	729,i 	75, 
120,91  l72S,s  159.9 30,4 	171,s' 	14,01 
12,11 	49,5 	4,il 54,o 	363,8 	86,21 
24,8 	18,s 	87,2 	4.i 
- 	1,3 
18,8 	1,s 	55,'z 
2966,6 962,71 6525,7 
1657.2 9621,3 1985,7 21322,0 1 
208,o 150..,4 328,9 3017,6 
293,2 2123.2 30-1,s 4333,3 ] 
591,e 26412 395,1 5 625,e 
434,4 2 283,2 5646 7 182,o 
2045,6 13332,2 1.447,9 23944,8 
1128,8 13600.o 1624,3] 21097,1, 
253,3 1250,2 923,e 2040,2 
234.2 1210,11 138,1 2375,i 
112,0, 664,21 168,s 1598,8, 
51,o- 1279,o 
29,7 540,4 
11,1 835,2, 
12,8,. 487 , 4 1 
11446,51 31150,7 7279,i 
253,9 
433,9 
43,9 
23,a 
339,9 
1,3 
991,5 
4304,s 	8057,s 
1 193,9 	978,s 
25,s 	1 612,o 
913.i 	1 997,4 
4,1 	3900,4 
1 159,9 	7 119.1 
2410,2 	4743,4 
'259,6 	313,i 
89,o 	79°7 
843,9 	654,4 
134,4 	398.61 140,s 
- 	325,5 	35,2 
1,3 	125,2 	116,4 
77,i 	132,2 	28,4 
688,6 
150,o 
582,s 
314.o 
49963,7 7285,8 	95679,s 
263,4 52,o 380,s 91,9 
253,s 72,21 530,6 96.8 
216,4 65,4 509,i 72,1 
219,8 60,2 480,7 77,0 
163,o 67,s 516,6 61.2 
211,s 57, 336,s 814l 
256,i 85,6 - 660,4 82,61 
263,3 69,4 550,5 119,2 
281,2 91,5 579,i 126.s 
269.s 122,1 621,7 94,4 
310,e 122,3 593,1 68.s 
255.i 96.s 566,9 19,51 
2966,6 1 962,v 	65257 1  991,s 
787,8 	2 653,7 	476,4 ' 
952,9 2576.e 453,o 
S63,o 2 138,0 ' 426,s 
837,i 2056,9 472,4] 
808,s 2 4)19,2 510,7 
886,9 2 746,i 598,0 
10S5,s 2950,i 801,6 
]002,.t 2891,0 724,8 
1081,6 2871,4 673.6 
1107.7 3069,7 822,o 
1094,s 2914,2 672,s 
938,i 2263,s 646,4 
11446.51 31150,7 7279,i ' 
3351,4 	757,2 
3 459,2 	765,s] 
3 176,3 	548,7' 
3 4-28,5 	593,3: 
8601 , -il 	620,7, 4128,4 	641,7 
494-8,21 	639,2 
4700,s: 	679,0: 4355,& 715,4 
522[,s 703.81 
4524,c,, 438,6 
'4707,7] 182.4, 
49963,i 7285,8 
7238,7 
7255,2 
6 289,-s 
6551,1 
7112,31 
 $  114,2 
9339,1 
8 995,6 
8616,0 
9816,8 
8550,2 
7800,3 
95 679,3 
649,s 	6 127,s 
656,0 	5956,s 
464.1 	5 016,i 
503,r, 	3 221.5 
546,e, 	5 878,i 
543,7 6634,o 
540,8. 	7 524, 
541,6 7348,4 
560,6 	6925.s 
588,s 	8033,i 
350,s 	6 729,i 
6 999,o 
6098,1 	77695,3 
Suomen Vo l'ionrautatiet 1921 Finska Stasjärnvägarne.  
	10.3 	17,4 
5,7 17,2 
15,1 	14,o 
17.8 13,7 
10.s 
20,a 	I 34, 
27,e 31,i 	 - 
22,4 ItOi 
25,4 
5,7 
23.7 
27,i 	16,e 
22,2 40,i 
30,i 	27,7 
25,3 40,5 
17.6 	23.4 
36,1 18,7 
42.3 22,5 
16,a 14,2 
41.a 16,i 
47,1 25,i 
28,7 33,7 
44,0 32.i 
25.4 20.7 
36.4 21.3 
17,5 14,s 
43,3 	l0,o 
23,s 
10,s 	 27,9 
48,9 33,1 
34,5 	 23,s 
Liitt» 111 Bil. 
Taulu N:o  13. Prosenttitaulukko, joka osoittaa kuinka monta prosenttia allamainit- 
tujen junalajien tavaravaununakselikilometrien kokonaissummasta tyhjiä tavaravaunuja 
 on  kulkenut vuonna 1921. 
Tab. l:o 13. Procenttabell, utvisande huru mtinga procent av totalantalet godsvagn- 
axelkilometer i nedannämnda tägslag tillryggalagts av toma godsvagnar  under ãr 1921. 
Seka- ja pika- 
:ravura_ .Järlestely- 
Kaikissa 
tavarajunissa. 
3  Ufl is sa. 
jinissa näissä junissa. 
I blandaäe 
godst.äg. I ran erings- 1 allo dessa ch ilgodståg. &.. tåg. 
RautatiellA. - På järnväg. 
Helsingin---- Hämeenlinnan-Rajajoen 
Helsingiors-Tavastebus---Rajajoki 
Hangon, Hangö .................... 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan 
Abo-Tammerfors-Tavastehus 
Vasan, l,Tasa ...................... 
 Oulun, Uleåborgs .................. 
S;von, Savolaks  
Karjalan. Karelska .................. 
 Porin,  Björneborgs ..................
Jyvaskvlän, Jyväskylä.............. 
Helsingin-Turun. helsingfors -Abu 
Savonlinnan, Nyslotts .............. 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ............
 Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, 
 Kaskö.......................... 
 Koiviston. Koivisto.................. 
Karungin, Karunki ..................  
Koko rautateistöllä, Hela nätet 
Kuukausi. -- Månad. 
Tammikuu, Januari ................ 
 Helmikuu,  Februari .................
 Maaliskuu,  Mars ....................
 Huhtikuu,  April .....................
 Toukokuu,  Maj .....................
 Kesäkuu,  Juni ...................... 
Heinäkuu, Juli ..................... 
 Elokuu,  Augusti ....................
 Syyskuu,  September ................
 Lokakuu,  Oktober ..................
 Marraskuu,  November ..............
 Joulukuu,  December ................ 
Koko vuodelta, Hela ret 
12,a 
	
21,s 	33,1 	 24,3 
23,4 36.8 23,o 
15,9 	19,0 	34,0 	 19,o 
16.3 18.1 30,a 18. a 
15.s 	22 9 	 33,5 	 23, 
18,o 24,9 34,1 25,0 
22,8 	25,9 	37.0 	 26.6 
18,4 25,s 36,1 25,i 
17.o 	22,9 	33,4 	 23.2 
18.7 25, i 34,5 25,7 
40,1 
	 23,9 	35,0 	 24,4 
I 8,o 24.o 35.8 24.4 
3-I. 	 23.s 
'ouuu l-,7/iuuiauufi.f 	1ftJ 	/",us/u af('f./,ifl 	iquiiu'. 
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Lute III Bil. 
Taulu N:o 14. Veturien polttoainekulutus vuonna 1921. 
Tab. N:o 14. Lokomotivens konsumtion av bränsle  under år 1921. 
Ftatapölkky-, - 
Tavallisia halkoja. rima- ja rulla- Vbtotsnsä. Poittoturvetta. Keskihiiita 
Vanlig ved. Sloepers.ribb-  
ne.h FUIIVfflL 
Summa. - __________________ Bränntorv. Medeipris för - - - 	- poitto- 
. 	k 	. 
Kiistan- Kusten- 
aineista. turvej. 
1) 0 	0 t. Kustannus. Poltto-  puita  Kustannus. Sent- ' ör ito 
rn' 	Kostnad. nit 	Kostnad. mt I 	Kostnad. 
taalia. 
Kostnad. 
bränsle. 
	
, 	luta. 
vi. 	cental 
Ved Can-  tal.  torvp. ni'. - - 
________ Mk. 	p. 
______ 
Mk. 	p. Mk. 	IL Mk. 	p. Mk. 	p.Mk.1p. Mk p. 
Viipurin, Viborgs 	...... 217 404 9389 S2477  — 	— — 217 404 038982477  — 	— 938982477 43 19 -H Sortavalan, Sordavala ... 	64 218 2 774 66822 — 	— — 64918 2 774 668 22 — 	- 2 774 668122 4321 — — 
Elisenvaaran, Elisenvaara 	38 462 1 668 11672 — 	- 38462 1 668 116 72 - 	- — 1 668 116172 43 37 -- 
Kuopion, Kuopio ...... 65701 2 477 09025  - 	— - 65 701 2 47709025  - 	— 2 477 09025 37 72 
2 252 19950 219 	2853— 59595 2 255 05250 11 111 273  293r2O 2 528 34570 37 	24 60 Mikkelin, S:t Miehels......59376 
Kouvolan, Kouvola . .. . 	78505 3046 12450 35 	532 50 78540 3040657 -- — 	- _ 3140 657 -- 38 71 — - 
Helsingin, 	helsingfors .. 	56 440 2 835 606H— - 	— — 50440 2835600— — 	— -  2 833 606— 50 24 - — 
Fredriksbergin, Fredriksb. 	146 685 7 409 499:— 2 071 25 402 - 148 756 7 434 961 -- — 	— ' 7 434 961— 49 98 - — 
Riihimäen, Riihimäki 	.. 	110 698 5558 62648 --- - 110 698 5558626 48 1 392 25 279— 5 583 90548 50 21 	18 46 
255785584 357 	4315— 51648 2502 17084 — 	- -  2362 17084 49 61 — — Karjan, Karis 	............... 
Turun, 	Åbo 	.............76608 4408654— — 	-- -- 76008 4408054— - 	—. - 4408654— 57 55 -- 
Tampereen, 	Tammerfors 	109 487 6 305 87 	739 50 109 574 6 306 187 50 - 	— -- 6 306 18750 57 55 — — 
923 401 1 80 — 	— - 18753 923 401,80  — 	- 923 401 1 80 4924 ' - 
Seinäjoen,J Vlsan bradan 	73 848 3626 31515 300 	49O— 74148 3628 80515 9187 165 66256 3 794 46771 48 941 1803 
Vaasan, Vasa ........... 18753 
Seinäjoki 	Kristiinanr., 	6 24 309 94523 106 	1 630 — 6352 311 575 25 3 430 61 900— 373 475125 49 05, 18 05 
Jyväskylän, Jyväskylä.  . 	38571 1 861 677 - -- — .38 374 1 861 677— — 	- -- 1 861 677— 48 26 — — 
Oulun, TJleåborgs 	73034 2 728 712— 440 	4586 - 74 094 2 733298— — 	— ,  2 738 298— 3689 - — 
Yhteensä, Summa1 285 95000 1277644813 015 42 608-1 289 56360 170 31248125 120526 13476 1 60 696 507241)1 40 03 
1)  Muist.: Polttoainekustannusten tilille on tämän lisäksi merkitty Kulkulaitosten ja yleisten töiden Ministeriön 
kesäkuun 15 p:nä 1921 päivätyn kirjelmän mukaisesti suotutkimuksia varten myönnetty 70000 markan suuruinen määrä-
saba. - Anni.: Bra.nslekostnaderna hava härutöver påförts ett belopp av  70 000 mk för mossundersökningar eni. Ministe
-nets  för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena brev av  den 15 juni 1021. 
Suomen T7altionralLtatiet 1921 Fin-ska Statsjärnvägarn e. 
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Taulu N:o 15. Veturien voiteluainekulutus vuonna 1921. 
Tab. N:o 15. Lokomotivens konsumtion av smörjämnen  under är 1921. 
Voiteliaineita.—Srnörjäniuen. 
- -- ----- 
- 
Tal ja - 
ja Sylinteri- 
V a r j k k o. 
vase- 
liinia. Cylinder- Yhtoetisä. Koko kustannus. 
D e p  o t. Taig 
- 
Tulistettu- 
Kone- Vaimo - Summa. Summa kostnad. 
och Tavallista. la  varten. Maskin- Vagni- vase- 
lic. Vanlig. För över- 
liettare. 
kg. kg. kg. kg. kg. kg. Mk. 	p. 
Viipurin, Viborgs 	.......... 64 16 764' 18990 2 898 71 1801 109 905 621 458 20 
Sortavalan, Sordavala - 6 502 2 231 56 16 711 25 500 146 986 43 
Elisenvaaran, Elisenvaara  2 5 980 9 12 173 18 164 107 349 94 
Kuopion, 	Kuopio .......... 25 8 208 2 090 5085 1 14 632 30 040, 188 390 80' 
Mikkelin, 	S:t Miehels........ -- 9040 2 681 2 6151 17 010 31 346 191) 937 88 
Kouvolan, Kouvola ........ 30 15 17$ 311 208971 42 150 270 3-H 
Helsingin, Helsingfors  1 4 10 850 172 2168 32 712 173 lOI' 	- 
Fredriksbergin, Fredriksbergs. - 15 648 8 14)) 37 46 41)9 70 294 397 Ø441  33 
Riihimäen, Riihimäki........ 34 8642 8 158 701, 33369, 50 904 285 213 7 
Karjan, 	Karis 	............ - 4662 2 654 28 14 7341 - 22078 126 549 ' . 
Turun, 	Åbo 	 .............. i - 5 416 6518 3871 27 296 39597 222 114 50 
Tampereen, Tammerfors  15 10 397 10 565 4511 36 941 62420 364081 	781 
Vaasan, 	Vasa .............. 11 1169 4277 33 7 72O 13200 73 118 8$ 
Seinäjoen,f 
- ,  8 061 5 724 125' 22 414, 36 324 207 688 	75 
Seinäjoki 	Kstflran6r.. - 1 154 - - 1 991 3 145 18504 39 
Jyväskylän, Jyväskylä  9 6826 - 6 11 703 18544 109 8331 8(i  
Oulun, 	IJleåborgs............ - 6 518 3685 2 120 19 432 31 755 186 469 44 
Yhteensä, Summa 181 1MO 169' 86 8831 24497 396 357 63$ 087 3689 700 02 
Keskihinta, Medelpui'. 3: 2') 	7:44 	5: 07 	7: 71 	6: 16 	1: 78 	 -. 	 - 
('i) T'51 ,un'ra oI.ahc)' 	1[).? I 	Finska Si.UIsjai"/?l'fl(J5 ur) 
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Taulu N:o 16. Vaunujen ') voitelualnekulutus vuonna  1921. 
Tab. N:o 16.  Vagnarnas) konsumtion av smörjämnen  under är 1921. 
Paha 	0 ij y k. 
ja 
vase- 	0 1 a. 
hiinia. Y1]teensis. Koko kustannus. 
V a r I k k . 	 Taig 	 Summa. Summa kostnad. och 	Kone- 	Vaunu - 
P a p  o t. vase- lim. 	Maskin- 	Vagus. 
kg. 	kg. 	k. 	kg. 	Mk. 	p. 
Viipurin, 	Viborgs.......................26 3266 ' 14 885 18 177 100 198 3( 
Sortavalan, 	Sordava]a 	...............- - 8 113 8 113 40 743 & 
Elisenvaaran, Elisenvaara 	.............- - 783 783 4029 3f 
Kuopion, Kuopio ..................-  18 581 18 581 98031 0 
Mikkelin, S:t Miehels................- - 11 530 11 530 59801 4 
Kouvolan, 	Kouvola ................-  5 7 965 7 970 41 616 9 
Helsingin, 	Helsingfors 	.............. (38 344 54366 54778 261 130 if 
Fredriksbergin, Fredriksbergs...........- - 5 453 5 453 25 104 3f 
Riihimäen, 	Riihimäki.................. 30 526 6 450 7 006 37 045 0€ 
Karjan, 	Karis........................ - 4836 4836 24914 3€ 
Turun, 	Åbo ........................-  949 17 139 18 O88 96 207 3 
Tampereen, Tammerfors.............. - - 10 841 10841 56 461 4 
Vaasan, 	Vasa...................... - 818 7854 8672 47015 7f 
Seinäjoen,f Vasan radan, Vasa banans 	- 7 340 8 725 16 065 96 573 7€ 
273 273 1417 S.0 Seinä.ioki 	Kristiinanr., 	K:stadsb....... - 
Jyväskylän, Jyväskylä..............- - 4815 4815 24005 Of 
Oulun, Uleåborgs 	 - 1 574 9 224 10 798 55 278 7€ 
Yhteensä, Summa 1241 14 822 	191 8331 206 1 069 574 7t 
1)  Postilaitoksen vaunut niihin luettuijia. -  Inklusive postverkets vagnar. 
9uomen Valtionrautatiet 19f31 Finska S'tatsjärnvägarne. 111. 5 
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Katsaus veturipalvelukseen y. m. vuonna 1921. 
 Rakenteensa  puolesta veturit ovat jaetut seuraaviin sarjoiliin:  
A. Raskasrakenteisten ratojen veturit. 
Sarja. 
H. 1 2. Kuusikytkyiset matkustajaj uiian-veturit, kaksois-. 
H. 1. 	 » 	 , 	» 	tulistaja-. 
II. 3, 4. ,, >' 	, kompound-.  
H. 5, 7. 	 , kaksois-, tulistaja-. 
H. 8, 9. pikajunan- 	 , 	* 
A. 3, 5, 6, 7. Nelikytkyiset matkustajajunaii- * , kaksois-. 
G. 7. Kuusikytkyiset veturit, Mogul-tyyppiset, kaksois-.  
G. 3,5, 10, 11. * 	 » 	 kompound-. 
G. 10. Kuusikytkyinen veturi, 	* tyyppinen, kaksois-, tulistaja-.  
K. 3. 4. Kandeksankytkyiset veturit, korisoliclationityyppiset, kaksois-, tulistaja-. 
B. Keveärakenteisten ratojen veturit. 
Sarja. 
II. 6. Kuusikytkyiset matkustajajunan-veturit, kaksois-, tulistaja-. 
G. 1, 2, 4, 6, 9. Sekajunan-veturit, Mogul-tvyppiset, kaksois-. 
G. 1, 9. 	 , tulistaja-. 
G. 8. , konipound-. 
K. 1. Kabdeksankvtkyiset veturit, konsolidationitvyppiset, kaksois-.  
K. 2. * 	 * 	 kompouiid-. 
C. Veturit asemapalvelusta, paikallis- y. m.  junia varten. 
Sarja. 
1. 1, 2. Kuusikytkyiset paikallisjunan-veturit, kaksois-. 
I. 3. 	 » 	» 	tulistaja-. 
L. 1. » 	tankkiveturit vaibdepalvelusta varten. 
B, C, D, E, F, M. Erilaisia vaihdepalvelusta varten ktytettävi tyyppojk. 
S'nonien TTulionraida1iet 1.921 Fins/ca S'lufsjarn iugarn e. 
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Oversikt av Iokomotivtjänsten etc. under år 1921.  
Med avseende a  konstruktion äro lokomotiven indelade i följande serier:  
A. Lokomotiv för banor med tung överbyggnad. 
Serie. 
H. 1, 2. Sexkopplade persontttgslokornotiv, tvillings-. 
H. 1. 	» 	 » 	, 	» 	med överhettning.  
H. 3, 4, . kompound-.  
H. 5, 7. 	» 	 » 	 tvillings- med överhettning.  
II. 8, 9. 	» 	snällt(tgslokomotiv 
A. 3, 5, 6, 7. Fyrkopplade persontägsiokomotiv,  tvillings-. 
U. 7. Sexkopplade lokomotiv, Mogultyp, tvillings-. 
U. 3,5, 10, ii. 	 , kompound-.  
G. 10. Sexkopplat 	 , tvillings- med överhettning.  
K. 3. 4. Åttakopplacle 	konsolidationstyp, tvillings- med överhettning. 
B. Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad. 
Serie. 
II. 6. Sexkopplade persont&gslokomotiv,  tvillings- med överhettning. 
 G. 1, 2, 4, 6. 9. Blaudtågsiokomotiv. Mogultyp,  tvillings-. 
U. 1, 9. 	 » 	med överhettning.  
U. 8. » 	kompound-. 
K. 1. Åttakopplade lokomotiv, konsolidationstyp, tvillings-. 
K. 2. 1 	 kompound-. 
C. Lokomotiv för stationstjänst, lokal. m. fl. tåg. 
Serie. 
I. 1, 2. Sexkopplade lokaltågsiokomotiv,  tvillings-, 
I. 3. 	 » 	med överhettning. 
L. 1. « 	tanklokon]otiv för vxeltjnst. 
B, C, D, E, F, M. Diverse typer, använda för växeitjänst. 
Sv om em T7altionrau1atet 1921 Finska Statsjärnvägarne. 
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Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulu -
Tab. N:o 17.  Sammandrag över lokomotivens arbete och material- 
T 7 s 	 lop - 
Vien kulkeinu 
- 
Veturi. 
matka (asencapul- 
I 	-t 	I 	luun ,,. 
Lokomotiv . 
ttta 	1jn. 
Av loi ornotisen ge 
,n.- 	5_ 
cics 
.3 	
- 	
'. Aj nej ile  n 
B. 
B Förbrukningen 
krcc(exkLstu- 	- -'c-j ________ tionstjctnst). 
- 
- ci Polttuainejta. 	VoteIu- 
0 s 	eo2. Brknsle. Smorj- ____ • 	 a 	 II II 
— 	2 ci 
. 
Maksu. h KostnacI m 	 kg 
ci 
1878-1921 ______ ______ 0 	-________ 
A. 	Raskasrakenteistea ratojen veturit. 
Kuusilcytkyiset matkustajajunan-veturit, kaksois-. - 
Hl, 2 
» 
9 Vpi 76 184 247 250 429 3001 9 168 759 	6 390 	14 877 	19170 32 520 1 409 478 	13 161 8 Sk 67 016 279 292 388 523 9 256 190 	663 	16 709 20 395 26 837 1 348 153 12 104 » 4 Kw 32 829 57 06 165 146 3894096 	3483 	5733 	7384 11823 404 118; 	5057 » 4 Mi 1501 105 787 145 743 	3719 901 	1847 	5948 	7405 10226 380 222i 	4837 
Yht., S:ma 25 - 177 620 690 135 1 108 712)29 039(100) 12 3i53 	43207 	54354) 	81 406 3307 971 	35 759 
Kuusikytkyisel rna tkustajajuan-veiurif. kaksois-, lulisiaja-. - 
I 	H 1 1 V» 22222 2043 263081 1200531) 	111 	722 	9851 1369 72382 	766 
Ruusikyticyiset niatkustajajunan-veturit, lcompound-. - 
H 3, 4 5 Vpi 288 480 5582 301 347 4065927 	442 	6 977j 	9990 15 111 680 180 	8 112 I> 	I 5 Kr 226 814 17392 253 296 	4200 676 	226 	5346; 	7878 13501; 665 798 	6713 3 Ab 29 S24 62217 106 450 2053 091 	416 	4140 	5205 7 174 394 314 	2935 6 Tpe 325 291 3179 330 537 	5 115 626 	506 	8282 	11648 19 112 1 042 721 	9 443 3 Kw 205 677 1 787 210 474 2024203 	187 	6 774 	8.878 12 038 457 527p 	7 166 
Yht., S:ma 22 1 076 086 90 157 	1 208 104)18 719 5231 1 777 	31 519 43599 60 996 3240 540, 34 369 L 
Kuusikytkyiset matkustajajunan-veturit, kaksois-, tulistaja-. - 
II 5, 7 6 Vpi 344 392 2 510 353 773 4700 849 367 	7 909 	11 448 18 095 783 129 	9 902 7 Sk 398 088 1 701 410 056 4414570 813 	11 208 	15308 20262 987 119 	11 034 - - - - - 291 15827 
Yht.,S:rna 13 - 742480 4211 76382119121419 1180 	19117 26756 38357 1770248 20936 
H 5 Fotctoturvrttu - - - - - - 291 15 827 -- 
Kuusikytkyiset 	 kaksois-, tulistaja-.  pikajunan-veturit, 
H 8, 9 14 111 956 195 878 960 592 	1 912 010 -- 33 107 42 711 54 547r 2 725 615 31678  » 8 Ri 437 164 34 98S 476 791 2 179 481 73 14882 	19651 27601 1 311 730 	10 707 
» Fult Bc 
oturvttci 
nc,torv - - - . ±u'* 9( - 	I. 
» 14 Vpi 605 780 18435 631 562 	1 358 332 515 18 854 25 170 30035 1 452 530 	23452 » 2 Kr 98934 2991 103158 	469983 5 2781 	3812 5820 282120 	3876 » 8 Ab 504 963 2639, 517 096 	3 721 049 16 635 21 806 32 734 1 863 307 	18 485 » 8 Tpe 471 730 6 289 488 290 3595281 9 14572 19454 26 860 1 564 487 	18 190 » 7 Vs 259 922 8 635 271 773 	281 716 30 7 897 	10015 14395 711 575, 10 917  
Yht.. S:ma  611  - 3334694 74852 3 449 '238 13517 852 (332 109 728 143 219 192 592 9 911 370123 305 FoIttoturvett - - - - -•- 
- 464 25279 - 
*) Keskimkärät. ovat lasketut otaksuen että 1 in 3 turvetta vastaa 1 m3 halkoja. - Medeltalen äro ut-
-' cUJifle? lHl/)flrautat,t 	1( !i 	Finl(i S1c,ri1o,n 
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tuksesta y. m. vuonna 1921, jaettuna veturien lajin mukaan. 
 konsumtion  m. m. under är 1921, fördelade efter lokomotivslag. 
11 
k n 1 u t ii S. 
av inaterialier. 
ist 	ii 	iM 	19 	 i 	s 	24 	25 ! 
KeskiinhäiHt -Medeltal 
Y1)t(-WI).Sit 	 1000;ita muotet. 
	
lOdt8. veturikilometriltli. 	 i vaununakseiikm. 
Suni rna 
pet 10 lokomotivkilorneter. per 1000 redun. 
vagnaxelam. 
- -.-- ______------- b 
_rii 
Voitelu- 	j a • aineita 	E. 	i a 	a 
sie, 	 a 5. 	a a 
Smör. 	aB a ni 	- 	5. E ' 
ämnen. i-- P1U. 
p. 	 III. kg. 	p. 	p. 	p. p. 
aineita. korjauskustan-  n 
ämnen. - Koko 
uuksia. a2 
' 	 . 
kustannus. 
repa-rationakost- 
nader. 
_.. 	_.a au 
Maksu. 
a Sunima I 	I 
Br 
----------------- 
Kostnad. . kostnad. 1921 	 - 
Mk. Mk. Ilk. 
---------- ---------------------- 
Ilk. 	Mk. p. 
Lokomotiv för banor med tung  överbyggna. 
Sexkoppllde persontågsiokomotiv, tvilhinqs-. 
77924 14223 	1 501. 625 385 790 1908 180 20 0.76 3283, 0.31181.5 33.i 3498, 1.70 7 83 41 
71 772 21 779 1 441 704 a7 	301'i 2 41,5 148 266 0 73 3 6581  0 331194  7 
51)  1 3912 1 31 7 069 46, 
36838 8 9481 509 904 174 54l 974 043 250 0.71 2810 	0.341223.1 54.2 3087 1.00 6 905 . 44- 
30 0o6 5454 1 421 742 283 140: 1 264 396 3401 070' 2650. 	0.33 206.3, 37.4 2 8941 1.38 5695 47 
216 6001 50404 - 38749751 1 418 777 6611 7071 254 0.73; 32541 0.32 195.4 45.5 34951 1.50! 7 129 	441 
Sexkopplad.e persontågsiokomotiv,  tvillings- med överhettning.  
44681 	955 	778051 147 064 	314 7071 	262' 0.52, 2 751 0.29 169.8 36.3 2 957 	1.39 	7899' 29 
Sexkopplade persontågsiokornotiv, kompoun d-. 
50 1013 8 893 	739 179 177 709 	906 517 223 0.50 2 257 	0.27166.2 29.5 2 453' 1.511 73991 23' 
38 505 8 76 2 1 	713 365 2911322 	1 211 973 284 0.53 2628 	0.26153.2 34.6 2 816 1.72 9 055 21 
17 711 4003 	416 028 17 1 	II 	o03 041 227 0 67 3704 	0 27166 .1 37 6!  3908 1 38 7992 40 
aO 341 10 24 	1 115) 	12 278 927' 1 290 720 252 0 	301)8 	0 2S 11)7 4 30 4 3296 1 64! 9523 	2a1 
57711 32 46658 82091 	512 394 111 9311 	798 528 304 0.57 2 174, 	0.341221.6 39.0 2 434 1.351 
209 626 40 112' 34902781 1036 885; 4810 779 257 0.ss 2682' 	0.2s'173. 33.2' 2889' 1.541 8 005; 261  
Sexkoppiacle persontågsio/comotiv, tvillinqs-  med överhettning. 
54653 12762 850544 280451 	1517907 322 0.s 	2214 	0.28154.5' 30.0 2404 1.ss 7429' 22 
60194 15154 1002 407 511 277 1808534 410 0.49 24071 	0.27 146.81 36.9' 2 591 1 . 32 1 6 940 28 
-i 15827 -- - - 1 ____ 
114 847 27916 1913011 791 7281  3328 441 365 0.so 2 338 	0.271150.3 36.5 2 5251 1.44 6675 251 
- 15827 --- 	--- - 
Sexkoppiade sntilltåqslokomotiv, tvillings- med överhettning.  
167 997 279701 2921 582 988 820 2110008 1101 0.5712837 	0.33 174.9 29.1 3041 1.28 6840 341 
88768 142361 1414734 293 537 	772 484 554 0.59 2804 	0.35 186.1 29.s 3 020 1.43! 7 327 31 
125844 
25279 
13533 	1591913 
-- 	-- 
347 465 	511 651 
.--- 399- 0.48 2299 	0.37 198.6 21.4 2520 1.221 6324 30' 
27! 20456 31081 	305884 122650 	260880 356 0.56 '2 735 	0.38198.2 30.1! 2963' 1.53 8018 32! 100 014 12004 1 975 325 379 874 1 585 554 4261 0.63 3 o03 	0.35 11)3.4 23.2, 3820! 1.so 9059 
99907 17 624 1882 018 405 190 	1 510 141 420! (1.551 3204 	0.37 204.o 36.1 3 445 1.381 8646 30! 
589901 1 	3028 	783 593 13061)9 	136 451 485' 0.53 2 618 	0.41 217.o 47.9 2883' 1.361 73811 29, 
661 976 101 503.10 674 841) 2 648 233 0887 169 509' 0.56 28811  0.36191.9 29.4 3102! 1.35 7471 1 291  
- -H 25279 -- '- -- -I - 
r9.knade under antagande av att 1 rn3 bränntorv motsvarar I rn 5 ved. 
Suomen Valtionroutatiet 1921 Finslca Statsjàrnvägarne. 
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Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarvealnekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17.  Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon - 
11 2 I 6 I 	7 8 J io - Vturie,i kul k,ma 
Vettiri. 
mutka (a..emupal_ 
vilustu 	lukuun 
I . - -. 7 
Lokomotiv. Ottaimittu, km. Av lokon,uttv&  I 
_E 
7 7 7 
- 	4 
7 
Ai u e ide m 
nontIup.n 	Lriieka i 1 . 7 Forbrmikningen 
0 
I 
tiOl 	fl I - E - 
II 
c , u- 
is:' 	: Polt.toltiT,eita. 
- 
Voitelu 
,_ _—E Bititsle Smor) 
Jicr 
7 
C 
C - e ,.. .-•-. 
o 	CC 
- - - - 
<7 
__________ 
'C a 
- " E —E7 Maksu 
J Kostnad 
Ig F . 
II _________ ____________ I , I 	78 --1921 Mk. 
NeiiIt-ytl.'yiset matkustajajunan-veturit, kaksois-. - 
A 3, 5 5 Fb 6 642, 355 	53 65 6 448 927 1 928 3341 	871 2810 137 348 1 791 
6, 7 6 Ri 2 230 59 	92 016 7 122 370 7 75) 211 	1131 3 6201 175 067 1 799 
8 7 Vpi 157 958 153 	176 00 7 123 226 1 3)6 2 177 	3 956 7 u42 328 290, 4477 
8 3 13 065 3735 	2 93u 4 uno 561 682 3131 	650 1 503 56 872! 865 » 3 Kr 71 968 144 	78 291 9657 917 339 93o 	1 71 3465 175 33 i 1 686 5 Ab 100 104, 126 	lib 372 5 729 241 1 009 1 736 	2 91 6 132 317 8511 2 307' » 1 Tpe 1 767 1 825 1661 079 28 	46 175 9652 85 » 1 Mi - - - 1 423 b2 --- 
Yht., S:ma 31 - 353 737! 4574 	551 147 1 36 488 966! 13113 	5782 	11 292 25247 	1 200 417 13 010 
Kuusikjtkyiset veturit, Mogul-tyyppiset, kaksois-. - 
G 7 2 Fb 997 9 714 	65 7711 1 569 (118) 1 u44 2 475 	3 133 5631 280 908! 2 017 
1) 9 Kr .1564 122 77-1 	2'9 Us9 72116621; 7 0"9 9255 	12 131 20 666 11)69 7hft 7307 
Yht., S:ma 11 - 6561 132 l6 9. 	329 6 	21I 733 11 730 	15 2t1J 26299 1 350 6 9324 
Kuusikqtkjiset veturit, Moqul-tjjpjnset. icompound-. - 
G, 3 5, 19 Fb 2575 315 239 617677 19619638 8 235 26 5 1 9 1 32 694 46 125 2 295 931 1' 120 
10,11 19 Ri 160 654 202 095 532 423 12 476 61,2 5665 21133 26 434 31; 23. 1 h;7 239 13627 » 18 Vpi 26 319 173 846 	61)9 617 13355 529 22 12') 1185) 	20 957 37353 1 596 133 16 441 
5 Evr 1 094 129 t02 209 973 3216 653 5039 6 .162 	S 352 12 438 535 93 6660 » 4 Kr 102 49532 125 046 4274 61 2 725 3977 	3 226 7 439 3"4 799 3169 » 8 Ab 815 217 774 	296 184 6 	5l; 	73 3672 12 147 	15 12 18361 1 103 369 6 626 » 5 Kw lO 0021 37 706 175 226 521'; 430 3679 5593 	7 31 9260 370 346 5500 
Yht., S:rna 78 - - 201 961 1 146 296 	2 371 146 57 767 2961 52 535 90 716 116 424! 167 454 8 153 775 72 345 
Kuusik,tkyinen  veturi. Moqul-tijyppfnen, kaksois-, ta1istja-. - 
14 10 1 Vpi 55242 II 5161 616 784!  512 1136 	1 751! 2 957 130 403 1 786 
Kandeksankytkqj.set veturit. konsolidationityyppiset, kaksois-, tulistaja-. -- 
K 3, 4, 7 Fb 631 2744119 21 1)6. 760 442 8 260391 28843 25419 13546071 11 321 » 10 Ri 1)478 242 745 2o7 656 77) 0s9 14 21 576! 24253 25513 1261 855 11 167 » 13 Vpi 37404 407 9L 153 383 1 593 s02 92 35022 	39556 38621 1682812, 16 792 » 3 Ab - 26921 26754 377 653 28! 1714 	2001 3 017! 142 533' 1 142 » 2 Tpe 79 82211 66 170 166 757 65 5431 	6293 72691 421 985 4114 » 3 sk -- 66 s7 408 263 f;43 59 6620 	7495 5288 252 479, 3504 I 8 Polttoturvettu Bränutorv - - 	- --- 	' --- 	- 2 772 14,) 531,,  - 
» 	_ il Kw 1 613 9 919 15 141 103 559 11 1 033 	1 184 1 540 65 160! 720 Yht., S:ma 39! - 46407 1131)622 1 910 666 4062635 277 97428 109 625 106 1671 5151 431' 48960 Poittoturvetta - - - , 	 -- 772 i4953t; 
11(II/lC1l Volfioi-,ii/u(j, I 	1!)?! 	I'ilIui'u SIJI.u/um7liu)uin. 

Lilte III Bil. 	 - 
Taulu N:o 17.  Supistelma veturien työsta  ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17.  Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon - 
2 3 4 5 7 8 	 9 10 \ eturitji 	ku ikirna 
Veturj. 
niutk,i 
vei 	ta 
IilQIuLl_ 
lukijan 
ei C12 
-, 	 - 
Lokomotiv.  . 
Ott,Liii)jtti.krri. 
 A 	i,koiiioiiv-n ou- 
o 
S 
a Aineiden 
noinlupin 
krri'e>ki.stij- 
striicka i . 
c 	' 5 Foibrnkningeu 
______ 8 iic,nitjänsL 
I I 
I5 
E 
E2z5 
-S 
£ 
;5- 
1-T Polttoaineita Vot1u 
Bränsle Srnörj. 
U 
I 
- 
Kostnad 
I 
l'7S -11121 ___________ : Mk. 
B. 	Keveärakentejsten  ratojen veturit. - 
Kuusikytkyiset 3nat1f?(stajajunan-veti4-jt, kaksois-, ttlistaja-.  
H 6 5 	Sri 
8 01 
309 734] 
427 696 
650: 
54062] 
316 465 3722296 05 6248 	9413 15873 	643 352 7 530, 
» 5 	Mi 250 398 4 650 
486 979 
272 139 
6461560 186 12872 17742 23208 	896 771; 11 429] 
» 5 	Kuo 252 376 7 691264607 
3049 430 
3 704 183 
934 
36 
	
4 988] 	7 709 
5 ¶104] 	8 552 
12 710 	015 099; 
12 146 	457 752 
7580' 
Yht., S:ma 23 	- 1 240 2041 (53] 1 340JO 16 877 400 1 221 	30 012 434161 63937 	2 612 974 
6 980 
33 52 
G 	2 s9ekajunan-veturit,  Mogul-tyyppiset, icaksois-.  
4, 
» 
3 	Fl) 
12 SrI 
74895 3404 1081)04 2 161 185 1 874' 1 648] 	2 728 5880 	287 385 2 73 
G1,2,4, 6 	Evr 
14585, 
79 292] 
108 413 
63213 
322 877 
243 804 
8982 709 
7 121 044 
12 035 
6 025 
5447 	8670 
4 441] 	6 879 
15295 	632 668 
12259 	541 204 
6 733 
6, 9 
» 
8 	Tpe 
6 
68 382; 534 324 538 7825882 22 466 1 823] 	5067 11 915] 	728 942 
5563: 
8 646]  
» 
Sk 
20 	01 
37 133 
190 1)70 
9 230] 230 223 8 711 962 8 089 3 616] 	5917 10 070] 	569 475 5827 
» 7 Jy 13976 
284 888] 
31 573' 
746 145 24321 514 19523 17 654 25 117 40 8071 1507 241 16 831] 
» 7 	Kw 7708] 4067 
132 109 9310049 3875 2 039] 	3360 7 160' 	340 741' 4074; 
» 15 Mi 193 995 126 611] 
251 1)54 
572 576 
17 330 155 
8350 175 
20 681 
10488 
1 203' 	3720 
9567 15293 
11 87& 	452 415 
27649 	978 774 
1) 754] 
» littotilive tt il  Biinntvrv - - - -- 	
-- 1 2o3 	38314 
13 770; 
» 13 	Kuo 
Kr 
21 118 397 982] 552449 15997933 8982 16 174] 21 609 29 067 	1088442' 
- 
13 259; 4479 2 797] 37658 1177 190 2061 231 	608 1 880 	81 425] 724] Yht., S:ma 98 
Poltroturvettu 
706 233 1 032 012 3 522i 	111 304 804 123 599 63 843] 99064 173 918] 7208 712 84 94 
Bränntorv - - ---- --- - 	- 1 _6 	b 	14 - -- 
Se/cajanan-veturit, Moqul-tyyppiset, tulistaja-. - 
G 1 1 	Mi 
Polttoturvetta 
32988 
I 9 3301 44993 1562 721 150] 933 	1383 1514, 	57246] 1 473 » 	
I 
G 9 
Br».nntorv 
if 	Tpe ] 11812] 18 974 
- 
859 279 5l5 
- 
196 	386 
- 
(61; 	51 o8  
793] 	44440 
- 
664 Yht.. S:ma 21 	- 
Poittoturvetta 
44800' 9330] 63967 2415000 741] 1 129 	1 769 2307 	101 686 2 137 
Biitnntorv - - - 	- r 061, 	ol 5o8 
&kjunan-veturit, Moqul-tyyppiset,  kompound-. 
G 8 4 	Sk 
Polttotnrvetta 
32246 163350 211020 4067640 602 9226' 11337 15079 	572 784 4i-fl' 
» 
» 
Bränntorv 
13j 	Jy 285 700] 235 990 598 373 
-- 
13374812 
- 
1 155, 15072 	21 056 
1140 	61 900] 
29 391 	1 423 910] 
- 
13185 Yht, S:ma l7f 	- 
Polttoturvetta 
317 946 39 W3 17 449 452 1 757 	242981 32 393 44470 	1 996 694' 18 131 
Bränntorv - -- - - I 	11' 	I] 	3, 
II/ii 	Iif((f//fj/f 	1rif 	/-I,j•, 	'f(j.j(1,, I/(/a1 -1,I. 

Liit' III liii. 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17. Sammandrag över lokomotiveiis arbete och materialkon- 
i 	 2 	 3 -  - 4 5 7 9 	 10 
Vet iii ei is ii ikernu 	I 
mutka (aseinapal- 	I f I 
a - velusta lukuun p 
• 	ottamatta), kin. 	- 
C 
- i-i -I I A i ii ei cl e n LoLomot. Av 1okomotivn ge- 	fl P 
miupen strijeka i 
fi 
C 
fl 
fl 	. 
0 0  
P borbrukningen 
km (exkl. eta- 	-27' 
Lion tltnst) 3fl_ 
a 
er 
-u ... 
c 
- 
Poittoumeita. 	Voitiu- 
- a 	 - 	' I .. - . 
fl 	* C 	. 	- 
p-. 
-- Biansle 	 bmorj 
fl 
L 	' 	--;- 
C P.O 	er 	 II 
.fl 	8 g- . •p- . C 
'- 3.L. 	aE fl 0 	
- fl-fl 
H0 
Maken. 
!..i 7 a 3- 
si --- a? 
Kostnad 
rn_I. 	I 	 • ikg. 
C 	 -. er 	 ta 
C fl 	3 -- ____________ ________ I 1(378—i92l Mk. 
Kandeksankytkyiset veturit, konsolidationityyppiset, kaksois-. - 
7 Vpi 2 587 	112 084 	157 291 	5 719 925 	2 348 	0352 	7 926 	13694 	568 476 	5 135i 
12 SrI 4648 	340 292 	445 034 9996643 	5194 	17 507 21 906 	39 998I 1 682 483 	12 4611 
1 Evr 166 5377 	12464 	768 (515 	871 	366, 	491 	1 330I 	50 057I 	438' 
YOt.. S:ma 20 	- - 	7 401I 	457 753 	615 689 16 485 1831 	7 629 	24225 303831 	55 ((31 	2 301 016 	18 034 
Kandeksankytkyiset veturit, konsolidationityyppiset,  kompound-. - 
K 2 	14 	Tpe 155289 	244341} 	558074 9966142 	6984 	18755 : 24336 	37287 2152344 	18421 
2 01 298 	74330 	70 921 	1 	26 	22 	107 	3 00 	4660 	j97 1 	200 40, 	1 S83 
8 	K 2 10 	27) 209 	322 071 	1,302  m 	2 434, 	16943 	20 bO 	23201, 	'(46 41 	11279 
3 Mi 1741 	122 4811 	134970 	2310517 	253 	7111 	8461 	9091' 	335 015 	4278 
Poittoturvetta - , 	 . 	I, 1 7 2 	123 4A 	- Bt)thntorv 
7 	Kuo 
- j 
113 	332 297: 	349 433 4468918 	1193 	17 11G 	20611 	23803: 	902 304 	9507 
hl 	]tU 	I - 1 	014 	1 02 6o7 	144206923 i74 907 10  OOU 	h3 1 	7') 237 	440341 4443  ObI 	4368 
(HtOturvetta - 	-- 	 1 7521 	123 421 	- ' 
C. 	Veturit asemapalvelusta, paikallis- y. m. junia varten. - 
Kuusikytkyiset paikaUi.$juna -n-veturit, kaksois-. - 
7 Fb 217823 	- 	2936031 55110611 	6 522I 	44321 	7368j 	16707 	884438 	9. 337 
Kuusikytkyiset paikallijunan-veturit, tulistaja-. - 
1 	) 7 Fl) 301 127 	--- 	31') " 3I 4371  4l 	352 	6 102l 	92891 	16886 	850 817 	11 212 
Kuus-ikytkyiset tankkiveturit, vaihdepalvelusta varten.. - 
Fb - 	 85301 	85391 	8519 	-- 	854 	3234' 	171703 	1896 
4 iIi - - 	191 528 	1 034 732 19 151I - 	1 910 	6989 	356 738- 	3251 
3 Vpi - 	- 	205 140 	1534708  2OSl4 	- - 	21)52 	10 0721 	437 
455 4083 
2 Ab - 	61456 	524986 	6145 	-- 	615 	22181 	129026 	1202 
6 Tpe - 	- 	190456 	1142874 19009 - 	1905 	6183, 	355565 	3395 
1 Kw --- - 77790 	454 740 	77791 	- 	778 	36221 	135 082 	1725 
VItt., '(ni, 	Il -- - 	811 7611 47774311811171  -- 	81201 323181 1585 569. 	15552 
' ,J)() (n- Toltionra -ntatit 	19.21 	Fin sXa Stats.jiirnr5,arm. 
9345• 38! 
4767 51 
4653 57, 
5818 54] 
4737 51 
1.53, 
1.20' 
1.15] 
1.28 
1.16 
1.28] 
43 
	
Lute III Bil. 
y. in. vuonna 1921, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa. 
sumtion m. m. under år 1921, fördelade efter lokomotivslag och depoter.  (Forts.). 
11 	I 	12 
k u 1 u t u s. 
av materialier. 
11 -: 	 17 	11 	20 	21 I 	22 	23 	24 	126 
Keskiniti,llrii. - Medeltal 
Yhteensit 	 l000dta muutet. 
-. 	 lO:ltä veturikilometriltä. 	 van nunakselikm. 
Summa 0 
per 10 lokomotivkiloineter. . I per 1000 reduc. 
vagnaxalkni. a a 
aineita. 
ltmnen 
Maksu. 
Kostnad. - 
Mk. Mk. 
koriauskustan-  a 	a .. . 
koko nuksia. . 
a a a, It ' Voltelu- - - 	
a 
, 0 
o 	P 
a p 
kustannus. 
reparationikost- 
nadpr. 
._ 	- a aineita. .. aineita. '  a a- -. 	E - a a p 	a 
Summa-- -laH 
Bransle. Smorj- . 	 ,ppaa a . 	 ., aap a 
3 
kostnad 1921 	1878-1921 
-- 
tmnen 
: 	
] 	a r  ____E_»I a 	 , 
m'. 	p. nI3. 
1, 
Mk, Mk 	Mk. p. kg. 	p. p. 	p. p. 
Åttakopplade lokomotiv, konsoiidationstpp, tvilhings-.  
3O492 5 493 	604 461 317 018 1304481 228] 0.87 3614 	0.33193.8 34.9 3842 1.73 7626 47 
73563 79341 1 763 980 448 762 2 320 907 232! 0.00 3773 	0.28 164. 17.8 3 956 1.82 8030 44 
2 637 55)) 	53244 52 399 221 GOP 289 1.07] 4016 	0.s 211.6] 44.1 4271, 2.72 10844 31 
106 692] 13 077] 2 421 685 818 179] 3847 1)57 233! 0.so] 3737 	0.291173.2] 22.7] 3933 1.81] 79701 45 
Attakopplade lokomotiv, Iconsolidationstyp, icompound-.  
104 517 17503! 2 274 364 704 348! 2694928 270 0.67 3857 €1.33 187.2 31.4] 4075 
11 800] 3364 222 144 120 215] 460 306 282 0.73,2 691, 0.24 153.4 43.7 2 88 
73330 18 793 938 541 465 220 -1 590 792 300 0.72 2 o23 0.35222.7 58.2 2 904 
27298 0655 368 908 231 401] 706 108 306 0.8tt 3396 0.32]202.2 49. 3647 
- - 123421 - - - - 	
- H - - 
02 604, 11 502] 976 410 343 601 1 360 228 304, 0.68, 2 582, 0.27179.1 32.9 2 796 
279 549! 57817] 4780427 1864785 6812 362 289 9 3166 0.siii?3.s 40.i I 	3400 
123 421 
, -- 	- - 	 - 
Lokomotiv för stationstjänst, lokal- m. fl.  tåg. 
Sexkupplade lokaltcigslokomotiv, tviltinqs-.  
54343 	10773 	949 54 	228 726 1 482 2971 	2139 	0.57] 3012 0.:32 185.1 36.7 3234 	2.27 12 887] 19  
Sexkopplade lokaltågsiokomotiv med överhettning.  
57782 	11733 	920 3121 299 051 1305 0791 	298 	0.53]2 867 0.35]181.2 36.8] 2 885] 	1.82 	9 907i 19 
Sexkopplde tanidokomotiv för vxeltjänst. 
10954 1949 184606 22952' 22952 271 0.38 2 011] 	0.22 128.3 22.8! 2162 3.78 21916! -, 
19495 6 422 382 655 75117 1 260673252 0.36 1862, 	0.17101.7 
33•] 
219! 
1 997' 
2209 
3.os 
 491 
19971 
22684 - 2341 4493 46o489 1o30 277i34 181 049 2132] 0191147 
7080 2727 138 839 3 	03 90817 1 036 2099 	0 1911)3' 444 2239 361 22 75 
21 330! 190 38281 74722 1b 	222 14 032 1 %6 	0 lb 1119 31 2010 324 
4.65] 
20097 
10900' 5478] 151 460 17610] 104 096 229 0.46 1 736 	0.22]140.1 70.4, 1 947 19467 - 
93306] 27025' 1 705 9001 310 434] 927 	4I 195' 0.39 	1 953 	0.19[114.9] 33.3] 2 101' 3.98] 21 008! - 
uomem Vailio'nrautai jet 1.921  Finska. Statsjirnvi.qarne. 
Lute III Bil. 44 
Taulu N:o 17. 	Supistelma veturien  työstä ja tarveainekulutuksesta  
Tab. N:o 17. 	Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon - 
2 	L 4 7 • 	7 8 	9 	I 10 
VetuiienkJ -- 	 - 	- - 
Veturi. 
matka (aseinapul. 
velusta lukuun 
' 
- 
- 
2 	2 - Lokomou. - 
Ottamatta), km. 
Av lokoiiotivan 're- - 
- - 
2 2 
A i ii - a i d a n 
a nomlu EM 	 U I ,- - - - 	- I orbrukniugers 
- 
kin (exkl. eta- 
 tiflilItjanst)  
. 2: 	- 
2 
2 
	
2 	2 
- 	- - a_ 
I - 	- - f Polttoairieita Voitelu ._2— 2E B!trt 	le Smorj 
• 
1 	tiiad fig 
P P 
1,7a—lP.11 Mk. 
I Erilaisia vaihdepalfl'elusta varten käytettäviä tyyppejä. 
B,C,D, 22 Fb 2 036I 	33 (397 113'31 019 0430 65259 782 	7 753 25 510 	1 2243 973 12801 
E, F,M 7 Ri 109 315 908 10337 570 31 272 3 	3163 9809 	500 588 5 565 
» 5 Vpi 967 	-- 163141 	7173803 15997 24 	1655 6585 	2913975 31133 » 2 SrI - 	C 65425 2661 957 6373 - 	654 1723 	75460 1 24 
» 1 Evr 20 	20 55469 	1 (550 157 5509 555 1348 	58641 923 
» 3 Kr 87 	-- 92832 3864 600 9156 1 	929 2 766 	13(3986 1299 
4 Ab 98O - 150607 5785064 14904 27 	1534 4469 	258 511 2534 
» 2 'I'pc 1922 	10 53740 2245774 4942: 36 	573 1587 	91952) 1086 
a 2 Sk - 00602 2854808 9013 - 	oot; 9717 	132 317 1144 
» 4 Vs - 	54, 116908 5746585 115261 8 	1177 3450 	171854 1735 
» 4 01 132 	-- 111 124 	5245 194 10920 5 	1117 3851 	136819 1696 
2 Jy - 3807, $0 448 2840724 7 025 131 	036 2(371 	128 248 1616 
» 4 Kw 470138 	21' 184 825 3715 953 13 5531 2 835 667(3 	259 440 3259 
» 2 Kun - 87889 	2 106 645 7 7451 182, 	1 061 2437: 	01 416 1 205 
Yht., S:ma 64 - 52 512 	4 0841 2 266 031187 247 9841213 194 2 1861 24 8481 75 (i0, 3566 180, 39271 
Venäläinen veturi. - 
- 1 Vpi - 	-- - 	I 	- I - 
Snoin en 17a7t»onrau!atiet 19$! Fins/n Statsjärnviioarne. 
45 	 Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1921, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion m. m. under ár 1921, fördelade efter lokomotivslag och depoter.  (Forts.). 
11 12 -IS 14 	 15 ill 17 	iS 	19 	20 	21 26 
KeskiinSitra - Medeltal 
k ui ut n s. Yhteensli l000:Ita muntet. 
1O:ltIt veturikilometriltä vaununakselikm. 
av enaterialier. Summa per 10 lokomotivkilometer. per 1000 recino. 
vaguaxelkas. 
---- ---____________ _____ ________ 
aineita. 	 , korjauskustan- 
ämnen. Koko Voitolu- 
kustannus, reps- kostnader. aineIta. 	_. - P 	 . 
Maken. Summa - - 
Brinisie. 	S;nörj- - 
Kostnad 	o 	kostnad tmnen 	
: 
a 
1921 	1878-1921 _________ ________ 
1n. 	p. m'. 
Mk. Mk. Mk. Ilk. 	Mk. p. kg. 	p. 	p. p. p. 	 - 
Diverse typer, använda för växeljänst. 
74255 18107 1319335 499 168 3823 50 
3265a 58841 539125 1567001 118891 
18 494 3177 318 646 125 6211 763 65( 
7592 1459 84511 43414 27431( 
5461, 1357, 65459 7279 16471 
7 618 2 918 147 522 68 447 434 34( 
14 712 1 3183 276 406 29 137 718 79 
6 645 1818, 100 415 16 876 285 53. 
6 938 2049 141304 39641 449 50i 
• 	10497 2 628, 184 979 144 5531 705 47 
10121 1407' 148347 134435 1 84411: 
10231 1 305' 139 784 19 657 355 26 
20355 
7 428 
4216: 
2 2791 
284 011 
101 123 
266 594 
71 847 
745 71: 
288 70 
233000 	51787' 350367I 16233691104954  
123 	0.36' 1 760 0.18106.5 
115 	0.3l 1 585 0.18103.4 
106 	0.4o1820 0.19113.3: 
103 	0.26 1153 0.19 116.0 
100 	0.24 1 057 0.17 105.7 
112' 	0.30 1475 0.14 82.11 
124 	0.29 1716 0.17 97.o 
127 	0.29 1711 0.20 123.6' 
157 	0.30 1460 0.13 76.5 
123 	0.29 1 469 0.14. 89.7 
161 	0.36 1 231 0.is 91.1 
125 	0.33 1 5341  0.20 127.1 
201 	0.36 1403 0.17 110.1 
137 	0.28 1040 0.14: 84.s, 
1201 	0.331 573 0.17 102.s 
25o 1893 
18.6 1706 
19.s 1953 
22.3 1292 
24.s 1187 
31.4 1589 
21.11 1835 
33.81 1868: 
22.6' 1559 
22.5' 1582 
12.7 1334 1 
16.2 1737, 
22.8 1536, 
25.9 1150 
22.81 1699' 
S 
3.29 1701? 
3.io 17044 
3. 98 1 19253 
2.63 12922 
2.431 11 794 
2.97' 15879 
2.91. 18018 
2.77 17523 
15596 
3.io, 16560 
3.45' 13280 
2.85' 14334 
2.35 10018 
2.29 9531 
3.04' 15498 
Ryskt lokomotiv. 
- 	-1 	21981 	219811 	.- 	-H - - 	-- I - 
Suom en Valtion rautatiet 191 Finska Btatsjärn-uäga-rne. 
Lute Ill Bil. 	 ut 
Taulu N:o 17 a. 	Pääsupistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
Tab. N:o 17 a. 	6eneralsammandrag  över lokomotivens arbete och materialkon - 
1 	2 	3 4 5 7 8 	 lo 	I 
Vetu ii iii ki ilk en> a — 
matka (aseniapal- 
Veturi. vilusta lukuun 	I B Aix> ei den 
Lokomotiv. 
ottamatta 	Ic,». 
Av 1okomoti'en ge- 	2 B ix Förbrukningen nonilupcu sträcka i 	 . 
km (exkl. eta- 	r  . B 	a 
B 
a B a 
tionstjäiist). 
fl -- - 	 ID - H 
ix 
, 
a,.ai <ixar 
I olttoasneita 	Voltelu 
Bränsle. Smör)- 
a mo 	 II B a 2 - 	 - 
o 	a 	B 
a o 
°B "> -xtB \[aksu 2 
'Kostnad -Ii B- k 
. 
1878-1921 Mk. 
A. 	Raskasrakenteisten ratojen veturit. - 
IT 1, 2 	25 177 620 1390135; 1108 712 213 0390013 12 383 43267 	54354 	81 406' 3607971 35 759 
I-I 1 1 	- 22222 2043 	26308 	1200531 	111 722 	085 	1369 	72382 766 
II 3, 4' 	22 	- 1 076 086 90 157 	1 208 11)4 18 719523 	1 777 31 519 43 399 	66 996 3240 540 34369 
II 5, 71 	13 	- 742 480 4211 	763 829 	9 121 419 	1180 19 117 	26 756 	38 357 	1 770 248 20 936 
Poittoturv., 	rämitorv - - 	 - 	 - 	 - I - 	 - 291 	15827 - 
U 8, 9 	61 3334694 74852 	3449238 13517852 	632 108 728 143 219 	192 592 	9911 370 123 305 
Poittoturv., Bränntorv -- 	 - - 	 - 464 	25 279 
'A3,5,! 
6, 7 	31 	- 353737 
I 
4574 	53114736488966 13113 5782 	11292 	25247 1200417 13010 
G 7 11 	- 6561 152488 	355429 8795626 	8733 11730 15284 	26299 1350688 9324 
'(53,5, I 
10, 11 	78 	- 201 961 1 146 296 2 571 148 57 767 296 52 555 90 716116 424 	167 454 8 153 775 72 345! 
786 G 10 1 55242 - 	61 516 	616 784 	512 11361 	1 751 	2 9571 	130 403 1 48 9601 K 3, 4 	39 	- 46 4071 1 1301322 	1219866 	4062 035 	277 97428109625 	106 667 	5 181 431 
Poittoturv., Bränntorv -- - 	 - 	 - - 	 - 	2 772 	149 836 -- 
B. 	Keveärakenteisten ratojen veturit. - 
H 6 	23 	- 1 240 2041 67053 1340390 1687741(9 	1221 30012 	43416 	63 	2612974 33528 
(51,2, 
4, 6, 9 	98 	- 706 233 1 032 012 	3522 127 111304804 123399 63843 99064 	173 918 7 208 712 84 954' 
Poittoturv., Bränntorv - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	1263 	98314 - 
(5 1, 9' 	21* 	- 44800 9330 	133967 	2 415 000 	741 1 129 	1 769 	2307 	101 686 2 137 
Poittoturv., Bränntorv -- - 	 - 	 - - 	 - 661 	51 558 
G 8 I 	171 	- 317 946 399 340 	809 393 17 442 452 	1 737 24298, 32 393 	44470 1'996 694 900! 
18 134I 
Poittoturv., Bränntorv 
K 1 I 	20 	- 
- 	 I 
7401 
- 	 -- 	 - 
47 73 	615 689 16 45 	183 	762>) 
-- 	-- 1140 	61 
24 2251 30 3b3 	fl 031 	2 301011> 1 18034 
K 2 :14 	- 158 014 1 032 667 	144206923 574967 11) 966! 63813 	78237 	99039 1 4443061 45368 
Poittoturv., Brämitorv  I 	 - 	1782' 	1234211 - 
C. Asemapalvelusta, paikallis- y. m. junia varten käytettäv&t  
1 1, 2 	7 	- 217 823 - 	2931303 	35110131 	13 5221 4432 	7368 	16707 	884 438 9 337' 
I 3 7 	- 301 127 - 	 3Th 1iO3 	4 371 478 	32 1> 102 	0 259 	11> S81J 	800 b17 11212 
Li 	19 	- - - 	8117131 	4777431 811171 8121) 	32318 	15855691 155521 
64 	— 32 312 4 0841 2266031 87247984213194! 2 1813 	24848 	75608 	3566 180' 392711 
Yht., S:ma 573 - 
Venäläinen veturi. - 
—, 	1— -1 	-I - 	 —I—I 	 —! - 
4j 	- 9 063 070 6 317 617 , 22 798 930 466336867 53371 6313 1871858 176 1 289 565,60170372 1338087 
Poittoturv., Bränntorv -- --- 	I 	 --- 	8 373! 	526 135 - 
I  Polttoainekustannusten  tilille on tämän lisäksi merkitty  Kulkulaitosministeriön kesäkuun 15 p:nä. 1921 
3erna hava härutöver pMörts ett anslag av 70000 mark för mossundorsäkningar  mil. Kornmunikationsminis- 
, ' iI , ,/I"iI Vq//i(iiIrfJI'f(If ii'! 	1HJ!1 	Pii,tJa 	9I(tj'1ifli'(iH10ifl". 
:5' 	 0 
:5 0 
5. 
- 	 m'. 
p. 
- o 
aQ 
p. 
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Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1921, jaettuna veturien lajin mukaan. 
sumtion m. m. under är 1921, fördelade efter lokomotivslag.  
25 
Mk. 	Mk. 	Mk 
12 13 
k a 1 n Lu s. 
av rnaterialjer. 
aineita. 
ämnen. '  Koko 
P' kustaunu 
Maken. Summa 
Kostnad, a kostnad. 
11 	17 	18 	19 	20 	21 I 	22 	I 	23 	24 
Keskimäiträ - Medeltal 
l000dta muotet. 
lO:ltä veturikilometriltit. 	 vnununakselikm.  
per 10 lokornotivkilometer. per 1000 reduc. 
vagnaxelkm. 
Poitto- Voitelu- 
aineita, aineita. . 
Bri%nsle. Smörj. 
2' 
0 
ämnen. . 
m. 	p. H 	 . . 
14 	19 -- 
Yhteensä 
Sn roma 
korjauskustan. 
nuksia. 
 reparation skost- 
nuder. 
1921 	1878-1921 
p 
p 
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad.  
	
216 600 	50404 3874 975 1 418 777 6 611 767 	254' 0.73, 3254 0,32 105.4 45.5 3 495 
4463 955 	77 805 	147 064 314 707 	262 	0.52 2 751 0.29 169.8 36.31 2 9a7 
209 626 	40 112 3490278 1036885 4810 779 	257 0.0 2 632! 6.28 173.s 33.2 2889 
114 847 	27 916 1 913 011 	791 728 3326441 	36a 0.50 2 3381 0.27 150.3 36.5 2525 
- - 	15827 - 	- - 	 - - - 
661 978 	101 503 10674 840 2 648 235 6 887 169 	509 0.56 2881 0.36 191.0 29.4 3102  
- 	25279 	 -. - 	 - 
 -H - 
79730 	21477 1301624 	627935 5493704 	150 0.46 2178 0.24144.7 38.9' 23611 
53794 	21918 1 426 400 	578 218 3004583 	342' 0.74 3800 0.26 151.3 61.7' 4013, 
423 746 1 	108 020 8685541 3240416116122  764 	279 0.65 3171 0.28 164.8 42.0 3378 
9815 	1 128 141 346 	la 629 	194 516 	316 	0.48 2 120 0.29 1o9.s 18.3 2 298 
268 703 	67 254 5517388 1 316 094 3435781 	846 0.90' 4370 0.40 220.2 55.i 4 645  
- 	149 836 I 	 - 
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad. 
183 717 	40 039 2836 730 1 558 570 5938480 	352 	0.48 1 	0.25 137.01  29.9 2 116 1 
519 695 	87062 7815469 3284760 17 309 081 	155 	0.49 2 075 ' 0.24 147.5 24.7' 2 247!  
- 	98314 	 = 	= - 	 - 
11 488 	2 375 	115 549 	128 488 556 338 	230 	0.46 2 395 0.33 179.0! 37.11 2612  
- 51558 	- 	 , - - - -- -' - 
106 843 	28679 2 132 216 	965 165 4149709 	238! 0.56 2 543 0.29 132.0 35.4 2 710 
61900 	- 	 - 	- -- 
106 6921 	13977 2421685 	818 179 3847057 	233 	0.sO 3737 0.29 173.2! 22.7 3933 
279 5491 	57817 4780427 1864785 6812362 	039 	0.69 3166 0..11!193.8 40.il 341)0 
- 	123421 	 - 	-' -' 
veturit. - Lokomotiv för stationstjänst, lokal- m. fl. tåg. 
54343 	10 773 	949 554 	226 726 1 482 297 	269 	0.57 3012 11.32 185.1 36.7! 3234 
57 762 	11 733 	920 312 	299 051 1 305 079 	298 	0.53, 2 667 0.35181.2 36.8 2 885 1 
93306 	27025 1705 900 	310 434 927 594 	195 0.39 1953 0.io114.o 33.3 2 1011 
233 000 	51 787 3850967 1623 369 11042 545 	126 	0.33 1 573 0.17,102.8 22.8 1 699  
Ryskt lokomotiv.  
1.00 	7129 44 
1.39 	7899 29 
1.54 8005 26 
1.44 6675 25 
1.35 7471 29 
2.23 11526 14 
1.72 9332 
1.441 7460 44 
1.69' 8 072 20 
1.00 	5169 80! 
1.47 	6533 23 
1.77 	7988 281 
1.68 9446 20 
1.41 	6773 31 
1.si 	7970 45 
1.28 	6268 48 
2.27 12887 19' 
1.82 	9907 19 
3.98 21008 - 
3.04 15498 - 
21981 	21981j-]-, 	m -H -- , 
3689700 	771 95464 632 026 22 922 489103504734 	222 0.57 2 662 0.28 161.i 33.8 2857 	1.51 	7 592 36 
526135 	-- 	- 	- j - 	 - 
päivtyn kirje.]m'kn mukaisesti suotutkimuksia varten 70000 markan suuruinen m9.raraba. - Br'anslekostna
-tenets  brev av don 15 juni 1921. 
Suomen T7a2tionravtatiet 1021 Finska Statsjärnväqarne. 
Liiti' III Bli. 	 4 
Taulu N:o 18. Supistelma veturien  työstä ja tarveaine
-Tab.  N:o 18. Sammandrag över lokomotivens arbete och  material- 
1 	 3 4 5 fl 7 3 	I 
Veturien kulkeinu 
matka 	asenlepal_ 
	
velusta lukuun 	 a 
-.. - eS - Aineiden ottltrnatta). k,n. . a . 	a .< Förbiukoingen av 
Aviokoitiotiveilge- 	.9 	E 
noruliipen sttLtckaj kro _- 
- .- : !; ' '. 
Raut'etxella (exil 	st Itlonstianst) ii 
C : - - - 
Pa laInag : : 	E ... Poittoatiteita  Brtnsle : 
CC 	C+ — 	_ a ;a. :_- ; 	ii Maksa 
2 rn 	Kostnad 
ln7F—i92t Mk. 
Helsing.—fl:linnan—Rajajoen, 
H:fors—T:hus—Rajajoki. .. 2 643 	1201 577 	(5 548 589 189 871 200 212 912 14 174 249 660 - 17 759 671  
255 059 	220 485 	796 372 13 324 753 20 796 18 999 26 9°3 - 1 834 980 
Turun—Tamper.—H:Iinnan, 
778 193 	414 6451 1 921 874 28 672 733 66 603 48 895 68 114 4 71S 938 
934710 	456il35 	1841940 44848200 29435 57527 75948 5549043  
Hangon, 	HangS.............. 
711 853 	593 297 	1 (376 401 39519 206 28 922 48 257 35 021 - 4656 229 
Åbo—T:fors—T:hus .......... 
695 278 	1 386 394  3172 93t3 48 609 573 83 119 91 529 123 258 - 8 828 323 
Vaasan, 	Vasa................ 
Oulun, 	TJleåborgs ............. 
1033 763! 1 210 247 	308(1 1505 47 565 680 52 988 92 071 122 877 - 8 879 389 Savon, 	Savolaks ............. Karjalan, Karelska.......... 
365 175 	140 7701 	670 537 14801(168 11 159 17360 24065 - 1670 854 Porin, 	Björneborgs........... 
Jyväskylän, Jyväskylä....... 294 432 	264 763 	785 613 9 474 852 11 347 10 582 24438 - 1568244 
Helsingin—Thrun, helsingfors  
—Åbo................... 704 818 	151 903 	1 103 312 20 054 646 4970 29 356 40389 — 2 833 891 
313 33S 	154 4591 	585 389 4094428 6 217 12918 18 772 - 1 247 747 
160 2181 	6 088 	200 407 2 134270 2 150 4181 6 246 - 407 0561 Savonlinnan, Nyslotts ........ 
I  Kristiinan, 	Kaskisten; 	Kristi- 
Rovaniemen, Rovaniemi........ 
11 436 	84966 	262 572 1 902 174 3 174 6 010 8 636 - 579 484 nestad, 	Kaskö 	............ 
53 8'0 	31 808 	144 440 712 202 4588 2 268 3 712 — 219 873 Koiviston, 	Koivisto 	.......... 
Karungin, Karunki........... — 	- 	1 890 98870 — 60 79 - 6 785 
Yhteene 1 Summa 9(1 	((70 	I 	317 hl? 	2 79 	03 1 (141 I, 33 	71 j3 	j71 	130 17I 17t I - 	1171 I, 597 
S,iiii11 1q7/jQil tatIfaiu?.t 	I0?1 	i1ltÄ'Å ,'t1S7tIn ,(Ir;a11l(. 
49 	 Lute LII Bil. 
kulutuksesta y. m. vuonna 1921, jaettuna eri rautateille.  
konsumtion m. m. under år 1921, fördelade på de särskilda järnvagarne.  
lo 'iij 	12 	 13 15 16 1 1718 1 19 	20 1 21 ] 	22 1 23 	24]26 
Keskimäkrin-Imedeltal  
kulutus. YhteenaI 1000.lt.a muut. 
• materiaher. Summa lO:ltä veturxkilometrilt9.. v:akaelikm:ttA. 
per 10 lokomotivkilometer.  per 1000 reduc. c 
• 	. 	. Voiteluaineita. 
Koko . 	0 r 
Srnörjämneu. kustannus. korjauskustannuksia. Poitto- 	Voitelu- 	' 	. 	. W 4 
- reparationekoatnader.  aineita, 	aineita. 	. , 0 	, 
Moksu. . 	' 
Summa 
kostnad. 
- 	 Sm3rj- 	° 	 " Br8nsle. 	8mnn. 	o 
P 0 
k 	Kostnad. - 
- 
P 	 0 
e 	0.pr 
0 
- 1921. 	1$78-1941. 
Mk. Mk. m. p. Mk. Mk. Mk. p. 	m'. 	p. 	kg 	p. 	p. 	p. - 
- 1077394 224687 19061752 6586288 37448979 197 - 2711 - 164,o 34,3 	2910 - 7113 42 
- 112150 231181 1970311 797670 3592738 269 - '2304 - 140,8 29,i 	2474 - 7307 32 
- 286 065 59 658 5064661 1930 516i 7 705 785 268 - 2 455 - 148,8 31,o 	2 635 - 
- 336551 71287 5956881 1821872 8929331 199 - 3012 - 182,7 38,7 	3234 - 7842 37 
- 283351 58887 4998487 1685956 8201286 207 - 2777 - 169,0 35,i 	2981 7687 35 
- 35 450 112 667 9 476 440 3 198 038 12 867 850 265 - 2 782  - 168,7 35,5 	2 986 - 7688 39 
- 538 609 112 325 9530323 3097 480 10 702 855 225 - 2882 - 174,8 36,41 	3093 - 7 756 36 
- 102 556 21 179 1 800 589 672 027 3070 900 207 - 2 501 152,9 31,6 	2 685 - 7 582 31 
- 96 993 21 228 1 686 465 788 710 2 717 438 286 - 1 996 - 123,4 27,o 	2 146 - 6 901 25 
- 171 756 35819 3041486 1 107 618 4956861 247 - 2568 - 155,6 32,4 	2 756 7530 27 
- 75 582 15 762 1 339 091 586 510 1605034 341 - 2 131 - 129,1 26,7 	2 287 - 7 133 25 
- 24453 5 100 436609 226 242 620 147 290 - 1 971 - 118,4 24,7 	2 114 - 6 990 23 
- 35159 7332 621975 262578 823443 432 - 2206 - 133,9 27,9 	2368 - 7202 26 
- 13280 2 769 235 922 143 870 334 973 470 - 1 522 - 91,9 19,1 	1 633 - 6 355 23 
- 351 73 7209 17 114] 17114 174 -  3589 - 185,7 38,6 	3814 - 9120 32 
- 
 I 3689 7001 771 65228161 1 22922 489'103 594 222 1 :26651 - 	161 , 7 1 33,8 	2 8611  - 7 60& 36 
Suonien Valtionrautatiet 191 Fin8ka Statsjärnvägarne. 	 111. 7 
LIIte III Bil. 
Taulu N:o 19. Veturien voiteluainekulutus 
 Tab.  N:o 19. Lokomotivens konsumtion af smörjämnen  
Voit el a aine it a. 
Sm ö rj Sm n en. 
Varikko. 
 Depot.  
Helsingin, Helsinglors ...................................... 
Fredriksbergin, Fredriksbergs .............................. 
Riihimäen, Riihimäki ...................................... 
pääradan huvudbanans ................ 
 Viipurin, Viborgs { Karjalan 
 radan, Karelska banans...... 
Elisenvaaran, Elisenvaara .................................. 
 Sortavalan, Sordavala ...................................... 
Karjan, Karis .............................................. 
Turun, Åbo ................................................ 
Tampereen, Tammerfors .................................... 
 Vaasan,  Vasa ..............................................
 Vaasan  radan, Vasa banans ..........
 Seinäjoen, Seinäjoki . Kristiinan, Kaskisten  radan; Kristine-
stad, Kaskö banans .............. 
 Jyväskylän, Jyväskylä...................................... 
Oulun, IJleåborgs ........................................... 
Kouvolan, Kouvola ........................................ 
Mikkelin, S:t Michels ...................................... 
 Kuopion, Kuopio .......................................... 
J(eskiri33 rin. I nlodelt:Lt 
Talia 	 OljyS. 
ja Olja. 
vaselilnia. 
Taig Silinteri. och Cyhnder- 	 Kone- 	Vaunu- vaselin. 
	
tavallista. tulistaja- 	Maskin- 	Vagns- 
vanlig. 	öfverhett. 
0/ 	 0/ 	 0/ 	 0/ 	 0! 
/0 /0 /0 /0 10 
- - 33,2 0,o 66,3 
- 22,2 11,8 0,1 66,1 
0,1 17,0 16,0 1,4 65,s 
0,1 11,2 20,7 2,2 65,s 
- 24,0 9,9 3,6 62,5 
- 32,9 - - 67,1 
- 25,5 8,8 0,2 65,5 
- 21,i 12,i 0,1 66,7 
- 13,7 16,s 0,9 68.9 
- 16,6 16,9 7,3 59,2 
- 8,8 32,4 0,3 58,s 
- 22,2 15,7 0,4 61,7 
- 36,7 - - 63,3 
- 36,9 - 63i 
- 20,5 11,6 6,7 61,2 
0,1 36,0 0,7 13,6 49,6 
- 28,9 8,5 8,3 54,3 
0,i 27,4 6,9 16,9 48,7 
0,1 20,4 13,6 3,8 62,1 
Suomen Valtionraufatie 	.l9i?1 Finska Statsjärnvägarne. 
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Taulu N:o 20. Supistelma veturien  ja 
 Tab.  N:o 20.  Sammandrag över lokomotiv-.  
N:o 
Veturlen lukumäärä, jotka  Antal lokomotiv, vilka  
1 on  suuremman korjauksen jälkeen  las- efter att hava undergått större remont  
kettu konepajasta ................ utgått från verkstaden ...........  
2 ovat saaneet uudet kattilat.......... fått nya pannor ...................  
3 » 	» 	» 	tulipesät......... » 	» 	eldstäder..................  
4 » 	» 	» 	sylinterit » 	cylindrar 	- .......... 
5 » 	» 	» 	pyöränrenkaat » 	e 	hjuiringar 	................ 
6 » 	» 	akselit 	.......... » 	» 	axlar 	.....................  
7 on maalattu ja lakeerattu  uudestaan . .  blivit ommålade och lackerade........  
8 Tuliputkia on  pantu uusia tahi vaihdettu  Antal 	tuber 	(inalles) 	nyinsatta 	eller 
kaikkiaan ...................... omsatta 	...................... 
Tenderlen  lukumäärä, jotka  Antal tendrar, vilka  
9 on  suuremman korjauksen jälkeen  las- utgått 	från 	verkstaden 	efter 	större 
kettu konepajasta 	.............. remont........................  
10 » maalattu  tai lakeerattu uudestaan 	.. blivit ommålade eller lackerade 	...... 
Vaunujen lukumäärä, jotka  Antal vagnar, vilka 
11 on  rakennettu uudestaan, kaikkiaan  undergått ombyggnad, inalles ........  
niistä matkustajavaunuja............ därav passagerarevagnar 	............ 
» 	konduktöörivaunuja............ i 	konduktörsvagnar ............. 
» 	katettuja tavaravaunuja........ » 	täckta godsvagnar ............ 
» 	avonaisia 	» öppna 	» 
* 	hiekkavaunuja................ » 	bailastvagnar 	................  
Tarkastettu on: Antal reviderade: 
12 matkustajavaunuja .............. personvagnar ...................  
13 katettuja tavaravaunuja .......... täckta godsvagnar 	.............. 
14 avonaisia ...................... öppna 	» 
15 hiekkavaunuja .................. bailastvagnar 	..................  
16 ont. venäläisiä vaunuja 	............ f. d.  ryska vagnar .................  
17 Matkustajavaunuja on maalattu ja la- Passagerarevagnar, ommåiade och lacke- 
keerattu 	uudestaan.............. rade..........................  
18 Matkustajavaunuja on verhottu ....... Passagerarevagnar, tapetserade........ 
Suom en Vo itionrauta.t  jet 191 Fin.ska Statsjärnvägarne. 
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vaunujen korjauksista vuonna 1921. 
 och vagnsremonten  under är 1921. 
Fredriks- 
Helsingin 	bergin 	Viipurin 	Turun 	Vaasan 	Oulun 	Kuopion 
Relalugfors Fredriks- 	Viborgs 	Åbo Vasa 	Uleåborgs 	Kuopio 	Yhteensä bergs 
- 	 Summa. 
k o n e p  a j a a a a. - v a r k a t a d. 
113 - 	118 55 34 53 47 
- - 	
- 1 - - 4 
11 - 	10 2 - - - 
3 - 3 1 3 - 3 
39 - 	30 13 5 60 18 
6 - 	 - - 
- 2 - 
119 - 	I 	 4 14 - 3 - 
8 '246 - 	4 486 1 695 940 722 574 
- 	123 	65 	32 	34 	37 
7 	- 4 14 	- 3 5 
133 174 - - - 	 I - 
21 6 - - - 
112 168 - - 	I - - 
1 116 246 84 34 41 114 
2 023 560 155 270 255 307 
1362 840 134 236 190 373 
647 282 63 53 73 109 
993 307 79 56 20 98 
127 30 3 3 - - 
47 6 - - - - 
Sunnin V(z1tjo9 ?(ifat,e 	1921 	IinsX'a 	tatsjirn 	qo i, - 	Iii 
420 
5 
23 
13 
165 
8 
140 
16663 
388 
33 
307 
27 
280 
1 635 
3 570 
3 135 
1 227 
1 553 
163 
c 
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Taulu N:o 21. Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä 
 Tab.  N:o 21.  Antalet dagsverken samt kostnaderna fr desamma ävensom  
Helsingin 	 Fredriksbergin 	 Viipurin 	 Pietarin 
Vid Helsingfors 	Vid Fredriksbergs Vid Viborgs Vid Petrograds 
il 
k o ii e p a  j a s s a. - 
Päivä- 
töiden 
luku. 
Mk. 	Antal 	Mk. 	p. 
dags- 
verk. 
Päivätöiden laatu 
Dagsvork. 	 Päivä- Päiva- Paivä- 
töiden 'I töiden töiden 
luku. Ii 	luku, luku. 
Antal 
Mk. 	p 	Antal Mk. 	p.1i  Antal 
dags- lags. dags- 
york. verk, verk. 
Sepan- 	ja 	iuoukarimieben-, 
15182 769 484170 34442 2001 957 41 	16397. 73401605 - - - Smeci- och släggare- ....... 
Viilaajan-jasorvaajan-,Filare- 
och svarvare- 	............. 82 209 3 745 200'20 91 2341 4 798 758 45 	44 2401 1 901 970 17 - - - 
Peltisepän- 	ja 	kattilasepän-, 
Plåtslagare- o. pannmakare-  24 603 1 1131 413',82 8 006 386 948 351 29 960 1 161 485 7( - - - 
16 865 1 708 19870 1 '390 80 76470 1 503 81 364 75 - - Valurin-, Gjutare- 	........... 
Mallinikkarin-, 	Modolisnic- 
kare- 	..................... 2910 13480635 2049 7936330 595- 28784— - - - 
Vaununikkarin- ja kirvesmie- 
hen-, 	Vagnssnickare- 	och 
timmermans- 	............. 5203 ', 261 16705 62017 3 163 44367 19 942 890 848 15 - - - 
Maalarin-, Mälare- ........... 5592 28604338 33059 1 86970051 14831 58556070 - - 
Verhoilijan-, Tapetserare- - - -  7368' 376 646 25 	2 690, 94 385 15 - - 
Apumiehen-, Hant1angare- 	. 11390, 509585 1 45 19418 100143662, 	328631 1314897451 - - 
Yhteensä, Sunima 163 9541 7 545 S9651 238 983 13759 109 26 163 0211 6 793 312 1 121 - 	 - - 
Siitä urakkatöissä,[ Yhteensä,  
Därav i betings- 	Summa - 1 511 6315() 	 - 7 22993008 	- 1 126 1701371  - 	 - 
arbete - 20,03 	 - 52,i o/ 	 - 16,6 - 	 -. - 
Valmistuksen arvo,  
Tillverkningsvärdet: 
Vuonna, Ar 1921 ............ 163 954, 
' 
16029524 78 958 983 51 68024020 163 021119 165 814 701  - 	 - - 
1920 ............ 187102 1409057620.1242164 3065558534 157785138S9538—  - 	 - - 
1919 ............ 18955411035807247219496 
ti251285!12138023 1 
16907 99061 171776 
850730543121679 ' 
8677000.—  
599175128 
-- 	- - 
1918 ............ 130274, - 	 - - 
1917 ............ 182324' 629946681203835 1417453757 166776 4967544l89 - - 
1916 ............ 163838 1 32G972458'213177 7226746103179706 1 '2904415161 50115 	110391772 
1915 ............ 1492321 213269491187959l 395073153 1698411 
3357400126 153182 
21154431— 422201 630413 1 66 
1914 ............ 131264 1748854164i 166161 18335961—. 35994 52112565 
1913 ............. 118334 1 157266616'1138672 2932667120 1377221 1363475281 27254
1 451308.48 
1912 ............ 117879 142944408125718 214180313 130952 1437894241, 21700 331 54801 
1911 ............ 1O8769 1294707I74115532 1999242]91124898l 131478249h 20151 26566624 
1gb............. 1141071 127496462L124047 182635265123196 1394257 76 22818 26877965 
1905 ............ 95388 910402 1 17 1 96501 131539215711114529 117990507 16333 155247183  
suom en T'allionrauta.t.ief 1921 Fins1a Statsjärnvögarne. 
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valmistuksen arvo valtionrautateiden  konepajoissa vuonna 1921. 
 tillverkningsvärdet vid statsjärnvägarnes mekaniska verkstäder  under är 1921. 
Hangon 	1! 	Turun 	 Vaasan 	 Oulun 	 Kuopion 
Vid Mango Vid bo Vid Vasa VLd Uleåborgs 	Vid Kuopio 
v e r k s t a d. 
V h t e p ii s il. 
 S u rn m a. 
l'kiviL- Paiva- Pitiva- Pitiva- E'tivit- Páiv- 
töiden töiden töiden töiden töiden töiden 
luku, 
Mk. p.J 
luku, 
Mk. 
luku, 
p. 
luku, 
Mk. 	p Mk. 	p 
luku, 
Mk. 	h 
luku. 
 Antal Mk. Antal 
 (lags-  
Antal 
dags- 
Antal 
dags- 
Antal 
dags- 
Antal 
dags- dags- 
verk, verk. 1 	verk, verk, verk, 
verk. 
p . 
5287 2419SO'75  2612 10829746 	3438 151856—I 3902 1 64210 k 
20570 9947O915 163O0 7724735030000 121656645 14319 685112 k 
- 	- -' 6892 31142585 2525 11939825 1 4863 23281915 2618 124915  
- 	- - 	871 39l7860 	32O 1748490 392 1829460 	765 371691 
- 	- - 300 1363580 	- 	- -  301 1296350 	263 12627. 
- 	- - 2991 13326114& 1600 704413( 1825 8450550 4168 165686  
- 	- - 2383 109273125 1256 5932665 2104 9919260 1088 48495  
- 	- - 	297 1311570 1000  36l6S4O 
 274 	906560 	208 	7533 
- 	- - 9017 287620,10 15011 40712542: 8148 30947135 2584 335890  
- 	- - 486O821442006( 40 6241 590712 t 8851345213473475 299151 581 640  
- 	- - - 53231221 	- 398 819 15 - 147 165 55 	- 444 285 
- 	- - 	 - 24,s 	- 25,i 0/ 	 - 6,89 0/0 	 - 28,09 
- 	- -  486084 141 952 	624 4762 65389 51 345 3042708 j5 39 9153 366 702  
- 	- —47309324042458404S9 32802249'60475347249887i 431712767970  
- 	- - 5332626331966941884 20167490458135222708497 427042395383  
- 	- - 62329 1550248 9 28943.6:1 424 034 571 63213 2 130 987 62 44985 1 813 587  
- 	- -  5788512487404 29923 108527043  7460Sl32Sll2SS  483461335607 
- 	-- - 46164 6038734328424 4732303d 52312 58722024 34319 574306  
- 	- - 43395 424 683 87 22442 295 568 9 37 133 385 042 02 27 986 300 260 
	
18 139 171 345 93 43 516 400 403 27 22469 	255 002 3d 28 884 262 384 90 23 657 217 617 
20649 202211P 42744 4174696520430 23285903 28757 25197564 20940 202555 
19137 19244441E 42244 3805433921827 	22844435 26470 257982881 20702 200299 
18223 186 553 28 34349 283 299 3 21 809 	219 671 1 34382 265 70642 20746 186 621 
22676 23229311 34639 2682183023466 23338691 40138 27519264 22570 205871 
22595 2056539( 36925 3101811822133 	17698667 35624 274409901 23044 251705 
iSuomen ValUonraijtaiiet 191  Finsica Statsjärnvägarne. 
81260 417180295 
14114 
79467 346840637 
22106 	98245615 
64181 	2821 
97746 476935352 
60313 305768242 
11837 53691110 
98431 416602675 
756 450 35 549 60974  
- 11390 33475  
- 	32,4 
75645010218959639 
805495 7139681791 
776 875 45215 477123 
589447 2766920O79 
763694 3043628061 
768 055 16743433160 
680208 1023483831 
623266 876773064 
555 502 7 627 188 11 
526629 660040428 
498859 601625103 
527657 597931707 
463070 477988442  
Taulu N:o 22. Valokaasun valmistus ja tarvealnemenekki valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna  1921. 
Tab. N:o 22. Lysgastillverkningen  och materialåtgången vid Finska Statsjärnvägarnes gasverk under år 1921. 
Valmistettu Tarvealnekustannukeet.  
kaasua (ko. Kulutettu Kaasun Kostnader för materialier. 
koonpurieta- . oijyä Saanti m' Työ- Yhteensä. Kustannukset 
K a a sut e bd a S. anatonta) 
(kaasunval- 
mistus.), öljysent- 
Polttoaineet 
(koksi halot,  
kustannukset, kustannuksia.  kaasu.m' kohti. 
senttaalia. taalja kohti. Öljyä. kivihiilt y. m.). Arbete- 
Summa Kostnad per 
G a s v e r k 111vering Åtgå Gasutbyte Olja. Bränsle (koks, 
kostnader, kostnader, In' gas. 
av gas 
okompri- oija'a' 
m' 
percental 
ved, stenkol 
ni. rn). _______________ ____________ ________________  
m erad) berednings-), cental. olja, 
--. 
,1ir 
- 
3hj 	I I' 
___________________ 
'ra', .9ia 	 712) 8lip 7ii. H 
Turun, 	Åbo............ 77326 1491,so 51,80 
____ 
570207 05 
___ - 
214653 	93 
____ 
81897 60 
___ 
866758 58 
____ 
11 	21 
Seinäjoen, Seinäjoki  74406 1 329,70 56,00 719 166 50 55420 	48 102 485 15 877 072 11 11 	78 
Kouvolan, Kouvola 33305 669,57 47,61 331 711 02 45634 	74 77282 97 454628 73 13 	65 
Viipurin, Viborgs ........ 105 866 1 894,io 55,89 842 896 75 226 613 	21 93066 90 1 162 576 86 10 	98 
Yhteensä, Summa 290 903 5385,22 54,02 2 463 981 	32 542 322 34 354 732 62 3361 036 	. 28 11 	55 
Valmistus ja kulutusvuonna 
1920, 	Tillverkniig och 
åtgång under år 1920 321152 7220,25 44,48 1619486 91 316596 85 277059 73 2213143 	49 6 	89 
(5 
(5 
-'I 
(5 
es. 
(5 
i's. 
((5 
i's. 
a' 
(5 
ei. 
(5 
& 
(5: 
(5: 
(5 
-S 
(5 
-. 
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Taulu N:o 23. Valokaasun menekki vuonna  1921. 
Tab. N:o 23. Lysgaskonsumtion under är 1921. 
Kuutiometriä kaasua (Lcok000pnristamatontu). 
Kubikmeter gas (okom pri merad). 
KOfldUk 	 Kaasun- 
Kun kausi toOri-, mat- kuljetus- 	Erinilisiln 
Vetri. Matkusta- katavara- 	Postivan vauttuilla tarkoituk- 	Yhteensä Män ad. reissa Javauntils- ia vanki. 	nuissa. lalietetty. 	sun. 	rn' sa. vauntlissa. 
Loko- I  J'ostvag- _ Med gas. 	Föz- liver- 	Stimitia 
motiv. Passagera- Jsonduk- 	inir törs-, trarsl,0rt 	se ända- rn'. revagnur. bags- vagn för- 	mål. 
ge- o. fang- passad. vagnar. I 
Tammikuu, Januari . - - -  1 655 27 848 2 836 1 531 11092 221 45 183 
Helmikuu, Februari 1 733 28 569 2 789 1 499 10 787 179 45 558 
1 288 15 868 1 946 995 6788 122 27 007 Maaliskuu, Mars ......... 
Huhtikuu, Api -il 938 123.57 1247 1 095 4905 120 20662 
Toukokuu, Maj 567 8713 1 250 1 897 2 728 12 14282 
299 5 (364 818 564 2 768 56 10 169 
358 4700 708 476 	i 1 556 41 	7 839 
697 6 820 1 250 762 3020 64 	12 619 
Kesäkuu. 	Juni ........... 
Heinäkuu, 	Juli 	-------- -- 
Syyskuu, September 1 066 10 650 1 388 928 4457 148 	18 637 
Elokuu, 	Augusti .......... 
Lokakuu, Oktober 1 372 12 652 1 782 1192 5 023 163 	22 184 
Marraskuu, November - - 2 101 18 330 2 13i3 1 299 - 7 370 245 I 	31 481 
Joulukuti, December. .. - 1 838 19 476 2 613 1669 9701 195- 	35 492 
Yhteensä, Summa 13 912 171 647 20703 12907 70 2(11 1(381 	291 111 
Kulutus vuonna 1920 554 558 	321 14 2-15 184 317 22482 17 681 82271 
Konsumtion år 1920 
Suom pv Y(1l1ion-ravtat-ie/ 19i F-ivslra Statsjiirnväqarne. 	JIJ• S 
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S 
IV. LIIKENNE. 
Supistelmia matkustaja - ja tavaraliikenteestä sekä tuloista  y.  ni. 
 vuodelta  1921. 
(Asemien debiteerauksen mukaan').  
IV. TRAFIKEN. 
Samma.idrag över persofl- och godstrafikeij samt iukomsterna 
 in.  ni. år 1921. 
(Sammanställd a efter stationernas uppdebitering). 
[V. 1 
130606 
364 105 
414337 
110 426 
33431 
51549 
22 802 
10 703 
3s 139 
114 454 
55 907 
40521 
113 903 
141224 
34551 
14 166 
30 806 
22 108 
129 048 
23 079 
28 074 
13 320 
16 995 
31 058 
26 149 
7 328 
106 716] 
15 137 
28 209 
10 4161 
30 173 
23 930 
66 529 
131 863 
16 442 
15 244 
5 817 
16 417 
15 552 
9 674 
64 919 
11 049 
37 333 
125317 
58 884 
41 307 
121 225 
154 863 
35615 
14725 
38261 
22 610 
148 482 
23 403 
28811 
13729 
17 329 
32 291 
26443 
7 962 
123228 
15727 
29 616 
10638 
31899 
28510 
67 087 
147 117 
2063$ 
15 948 
5 883 
25 
12 
136 
917 
	
1 
98 
25 
345 k 	 4 
22] 
23 
131 305 
375758 
433540 	-- 
115047 -- 
36 105 	3675 
60806 	353 
23998 - 
781 
63 
3 605 
236 
146 
44S 
4500 
56 
27 
225] 
16 
7 887 
39 
65 
2 
9 
123 
1 
42 
2 - 	17 
3 	16 
- 	10 
45.3 	80 
212 
24 
2 62425 
2 429 - 
323275 
290 
1 123 75 
596425 
6050 
580 , 50 
4071 50 
1 637 7 
5 484 7 
127- 
2841 
36 7 
167 
4 157 
131 
21 
224 
1 823 
31 
7 048 
2 889 
105 
41 
2 
2 
99 
	
687 
11517 
18285 
147 
	
4 523 
87 	1 
	
648 
261 2 
	
8906 
117 	- 	1 174 
268 
122 	- 	2 109 
270 2 7 247 
214 	1 
	
2 617 
172 - 	640 
271 	72 
	
6799 
298 37 
	
9 060 
161 	- 	1 008 
463 
1 145 
471 
307 
	
11 142 
145 285 
147 
	
672 
114 
119 
202 
148 
184 
308 
1 
9 1 057 
260 
621 
12289 
Liit,e IV Bil. 
Taulu N:o 1. 	Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o 1. 	Sammandrag av passageraretrafiken ä Finska 
Matkustajalisku (paitsi kiertomatka-. konduktööriri- 
shekkl- ja nauhapileteillä matkustaiteita).  M a k- 
a Antal passagerare (exkl. sådana med rundresa-,  A v- 
konduktörscheck- och bandbiljetter). 
Sotilai- - 	 __________ 
As e rn at. , den ja 	Van- 
S t at i 0 ii er. '- I luok. II luok. LU luok. 	poliisien 	klen 	Yhteensä. I luok. 	LI luok. 	UI luok. 
i kl. xi ii tu 	j 	Trupp- o. Fång- 	Summa. I kl. il kl. III kl. 
- 
pdts- 
kulietus. I ________ ________ transport. ________ 
kpl. 	- kpl, kpl. 	kpl. 	kpL kpl. 7t 
st. st. st. st. st 	J st. 
3241 	3 0331 530 0231 4353 8221 23 2451 	2921 49104151 373 
6934673 
Helsinki, H:fors 
 Helsingin satama. 
H:iors hamn... 
Sörnäs 	.......... 
'redriksberg 
Aggelby 
Malm ............ 
Dickursby ........ 
Korso............ 
 Porvoo.  Borgå....
Hindbår.......... 
Andersböle ...... 
Niokby .......... 
 Kerava ........... 
Jarvenptth......... 
Jokela .......... 
Hyvinkää ........ 
Riihimäki ........ 
Ryttyllt .......... 
Lepptikoski ...... 
Turenki .......... 
Harviala.......... 
I  H:Iinna, T:bus . . . - 
Hikilt ............ 
Oitti ............ 
Mommila ........ 
Lappila .......... 
Järveitt .......... 
 Herrala .......... 
Vesi järvi ........ 
 Lahti ............ 
131 Villähti 	........... 
Uusikylä 	......... 179 
95 Mankala 	.......... 
Kausala .......... 197 
206 Koria ............. 
Kymintehdas 184 
Kouvola 	......... 291 
Utti.............. 174 
Kaipiainen 121 
Kaitjitrvi 65 
163 Taavetti ........... 
Luuniäki 	........ 140 
Pulsa 	............ 124 
L:r%vta. \T:strand . 289 
Siirros, Transport 7 3511 
9 019 39523 18 079 07402 
2 62825 -  221 413120 
3280425 53788848 
4962425 73354027 
20 498 80 277 668 68 
573375 11485755 
209777 25 64824918 
16358— 10759469 
	
3846— 	5474553 
27662— 21318991 
88 409 55 68748532 
38 (377 - 362 941 66 
10283— 26658360 
131 30525 983 822 44 
217 180 - 1 29636464 
2251975 22074673 
9 50875 	80532 28 
26913— 26054670 
1077625 10074875 
35351720 152077291 
5736 50 128 600 04 
10 609 so 173 535 44 
942725 106627- 
9979— 12787861 
28431801 28558879 
624525 14396861 
24337--- 16164656 
47254055 1 169113184 
5914751 	7959205 
34 022 60 222 909 40 
6 104 50 7102325 
38365 50 310 575 88 
33S98— 15736026 
20710 25 253 77345 
255 753 85 1 037 03172 
19 740 25 85 80821 
13 950 50, 112 840 47 
566 25 	31 291 50 
2117030 16851098 
2001775 1  13443230 
12 89425 82 748 83 
366 111 35' 1(111 97475 
459 
1271 
201 
1 500 
2 742 
527 
8 148 
1307 
2 	62 
1 41 
________973 
34571 66271 64 8381 1 349 7 667 0341 401 91750 11 720 0344833 347 637 
Suomen TTai(ionrauatiet 1.921 Finska Staisj3r1lvägarne. 
3 
	
Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1921. 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, är 1921. 
. YjirnUt- Ruuniii - 
B U t. latkatavara. Koirat. räiset den kulje 
r 1 f t. Bagitge. Hundar. junat. Extra 
tus. 
 Transport 
Ybteensa 
 fllUtl(uS.. 
___________ - - - 	---- Listtu1ot. ________ 	-- - -- - 	- 	-- - 	tåg. avhk. tajaliiken- 
Sotilaiden Tiliskoits- - . tee,3tä. 
japoliisien 	Vankien inkomster. . 
kilo. 
Summa 
Tr 	- 0 	F.n - 	Yhteanst. u.pp 	. g gram- 	Maksut Mal(9t k 1 ' Maksut. . Maksut. . passage-rarotratik polis- Summa, Avgift. . 	Avgift. Avgift. Avgift 
kuljetus. Kilo- 
st. 
transport. - grain. 
___ ___ ___ ___ ___ I 
696 973137 	
8 31133 2883334130 3082 58 414!46 32 035 996l7 28 17709845 2302 303 	815 33678 2881302 72 99975 
180965 	-- 180965 -- - 	-- - 	-- -- 180965 
69680 	-- 69680 -- - -- - 	-- -- -- 69680 
41:79 	-- 22408324 26950 23123 	310973 124 	41250 --- -- 22787497 
19364 	- - 57088637 85050 43613 	582590 249 	109225 - - - 578 6550, 
1 959 	19 90 785 14408 1 93O— 42 630 	6 246 50 151 	51525 ---- - - 793 83583 
446105 	-- 29861353 682,— 46318 	492938 161 	66933 900— - - 30579424 
12033 	-- - 12074838 65750 28478 	2 698 65 73, 	235— 
-H- - - 124 339 53 
4505 70 7 25 862 892 38 3535050 113 299 	29 501 92 112! 	952 25 - - 928 697 05 
455 30 	- - 124 407 99 437— 19 986 	3 116 75 25' 	19950 --- - - 128 16124 
38644 	_:_ 58977 97 7350 7152 	1206 45 19 	144:50 - - 60 40242 
657124 	33 751 241 542 90 66350 29717 	487197 501 	251;— - - -- 247 34937 
49917 51' 	93'—1 82611788 747890 86654 	136231— 165' 	1 09414 9001— -- 84921392 
2 577 28' 	1 0831S 405 303 12 2 42675 83034 	12 910,38 142 	1 937 _ —'-- - - 421 677 25 
1 025.94 	- - 277 892 54 129370 71362 	8 01905 63 	495,— - — - 287 70029 
5 199$6 	625 1 12295805 9803— 170 358 	2938551 224' 	1 73275 1 770— — - 116564931 
113 928,10 	53985 1 630 441 59 1S9 208 15 324 261 	35203 45 259 	2 41670 1 770;— — - 1859 039 89 
60448 	- - 243 870 96 1314— 41 079 	4 33 	362 50 _ - 25052405 
24208 	-- 9360586 272,50 9311 	180222 15 	83— -- _- 9576358 
1408 071 	1 111 65 290 26942 2415 : 50 48 769 	9274 , 42 57 	579 06 -'- -- 302 538 40 
9328 	-- 11274203 334--- 6096 	136958 68 	475— -- -- 114920 : 61 
163 70765 	6 012 13 2049 97414 32 524 15 235 909, 	61 81895 323 	4101 39 - -  34470 2 14876333 
39361 	-- 13473015 77850 14 3281 	236408 43 	35160 --- -- 13822433 
71684 	- - 190 881178 68150 19 889 	399749 52 	425— -- - - - 19598577 
28863 116342:88 -- 9646 	2185 : 90 6 	36— -- -- 11856473 
415:06 	- -  138 333 17 700,— 12 605 	2 092 35 22 	16175 - - - 141 28727 
169116 	-- 31629225 1603 : 54232 	1013316 26 	21820 --- -- 328 24661 
52123 - 15073509 540— 21202 	376691 53 	361— -- -- 155403- 
335 25 	-- - 16 31881 33011— 65634 	17 15337 30 	410: - - - 207 183 18 
88 113:27 	2650 225588366 23 035180 179 093 	52 01186 286 	246655 - -- - 2 333 397 , 87 
52408 	- - 86 03148 329'— 11 014 	2 66434 46 	21350 - - - - 8923832 
197013 	-- 25890213 134450 32398 	661605 111 	91775 - - -- 26778043 
37423 	-- 775198 15450 7699' 	131950 13 	4675 -- -- 7902273 
2 58670 	4490 351 572 98 1 137 50 45550 	1078306 50 	572 75 - - - - 364 066 29 
38209 , 87 	- - 231 105 88 849 - 18549 	459073 67 	6S775 - - -- -- 237 233 36 
39601 	- -. 27487971 828— 20667 	4 74174 33 	336— - - - - 28078545 
11666856 	4850 141498738 9095690 119023 	2221594 336, 	277675 -- 34650 153128347 
41 932 35 	-- 147 48081 783 50 11 371 	2 366 26 28 	18425 - - - - 150 814 82 
892—. 	17 75 127 827 1 72 311 - 28 074 	365475 66 	437— - - - - 13223047 
263 68i 	-- 33121 43 - - 3255 43575 26 	194;— - - - - 32 75118 
1 909031 	-- 191 59031 570— 16874 	5393 75 . 	35 	293 1 25 - - - - 197 847 31 
57525 	1395 15532325 31620 18082 	460654 82 1 	6061— - - - - 160851 99 
66620 	-- 963-1603 38460 - 	6484 	1243 	- 54 	39925 -- -- 9837288 
13366556 	713545, 151888711 6583950 109 501 	37 63 	45 163 	294325 --I- 13095 162543726 
1480 05892 24 5053440 974 15332:3 365 762951 4558 6221 257 22016I 7 023 60 69949J 78 33975I59 236611 51 795 412 28  
Suomen Valttonrautaziet 191 Finska Statsjärnvägarne. 
Lute IV Bil. 	 4 
Taulu N:o 1. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o I. Sammandrag av passageraretrafiken a Finska 
- 	 : 
Matkustajaluku (paitsi kiertoikatka-, koraduktöörin- a : shekki- 	a nautiapi1etoi1lil matkustanoita). 
. 
- Antal passagerare (Oxkl. sådana med rundrese-, A v- 
konduktöroheck- och b'udbi1jotter). 
Asemat. --- 	 _________ Sotilai- 
. S t a t i 0 fl 8 r. 
ö 
'. iLlok. 	ii itiok. III luok. 
(lOfl • jt{ 	V9n- 
P0s' 	klen Yhthonsk. I 	uok. 	II luok. 	IiI luok. 
- 	 . 
I kl. 	II kl. 111 kl. Trupp 0. Fåug- Sm1ua. I kl. II kl. 111 kl. 
. 
0 • 
polls-• 
kuIetus. 
- 
t1UL1SpOrt. 
kpl. 	kpl. kpl. 
--- 	---------- 	______ 
kpl. 	kpl. 
-- 	--- 
kpl. 
-  st. st. st. st. st. st. 'mf 7d 	ia 	751 	 7tt 
Siirros. Transport 7351 3 457 	662 717' 6 934 673 64 838! 	1 349 	7667034 401 917!5011 720  034!48 33347 63708 
L:rannans.,V:str.h. - , - - 	 - - 
144 4 	1 837 32 479 154 8 	34482 585 25 	31 200 50 185 156 30 
Vaimkkala 95 -- 300 14901 48 	- 15252 - 	342975 8027308 
99 - 	1 450 26 704 10 	- 	28 164 - 	11 766--- 85 106,65 
Simola 	........... 
Nurmi 	............ 
107 - 	1855.53266 11 	- 	55132 - 	10059 50 115 9l263 Hovinmaa......... 
151 - I 	4 247! 55581 42 	- 59870 - 	21408 50 12845908  Tienhaara ......... 
Viipuri, Vihorg 314 708 	88 555 945 720 715 	359 	1056 057 117 894 	2722 021 30 6 176 430 39 
\iip.s.,Viboigsh. - 	 -- 361 	- 36 -- 	- - 
131 1 	2255 88739 28 	1 	91 024 19550 	15979 - 225 072175  
943 , 	537 21 698 40 	- 	22275 - 	5371 25 96 296130 
Skiniö............. 
98 1 807 18 444! 
- 	19 286 32 50 	14319 50 96 26808 
Kämkrk ............ 
Ayrpä4............ 
189 -- 	4305' 43018 3914 	
- 
51237 - 	78 309 501  344 20643 Perkijrvi 	......... 
Uusilurkko  173 3735 36375 211 	- 	40321 - - 	83315 Sft 331 081 39 
Mustaw.ki 93 1 	1000 23424 40 	- 24465 199 50 	27 914— 152 53157 
Raivola 151 - 	2 247 30 171 1294 	- 	33712 - - 	47125 50 212 718 83 
lvi ieva 99 3 	1764' 2094') 32 22 74 610 50 	42 048 251 133 7a1 98 
........... 
'Perijoki .......... 215 98 	10 0211 201 2451  2383 	1! 	213 748 1084025 	248 593 45 75905444 Kellorniiki........ 233 4! 	3098 41 370 2 320 	- I 	46 792 538'— 	55 800— 261 49740 
Kuokkala ......... 90 - 	1018 28548 327 	- I 	29893 1- 	19888 051 130 623 , 61 
011ila 	............. 72 - 	327 15 033! 665 	- 	16025 - - 	7876 501 78099104 
43 75 624 12 3321 139 	- 13 170 15539 75 	20267 50! 126 862 36  
Yhtetmsä, Summa 9944 4352 	792 699 8 644 67397 281 	1 718 	9540 723 548 352 75'15 186 728 0343 06712939 
Hanko, Hangö 238 97 	7865 50 7801 782 	1 	59525 8 370 ' 50 	292 39025 691 72S13 
94 --- 1086 193751 45, 	- 20506 - - 	22650! — ' 126759,20 
Rajttjoki ............. 
Tammisaari, Eken.s 192 5 	5598 48 182 300 	557 	54642 361 —a 	142 008 25 482 078 23 
Lappvik............ 
185 35 	3887 55 098 229 	33 	60 182 1 876 50 91 431 05 467 442 47 Kans 	............. 
126 21 365 15 414 23 	- 15823 1343 - 	954040 102 42959  Svttrtå 	........... 
Gerknäs.......... 127 - 	856 24023 51 	- 	24930 
- 	
25575 50, 19658594 
230 1 	2 140 29744 159 	- 	32044 76H 	76475 401  386 255 74 
193 5 	1285 18 280! 74 	- 19644 33750, 	41823 751 180 12464 
120 2 	1030 27 374 68 	- 	28474 - —H 	27 750— 24166258 
Lohja .............. 
155 5 	1 015 16698! 80, 	- 17 798 17675 	29 693 80! 15526376 
Nunimela 	.......... 
134 - 491 25 455 57 	- 	26003 - - 	13047 25j 118 10311 
Otalainpi 	.......... 
Röykka ............ 
Yhtreasä, Summa / 794 171 	25618 331 323 1 868 	591 	359 571 12541 25 	772 385 65' 314843339 
Raawäki 	.......... 
Turku, Åbo ...... 313 741 	41081 305 528 40781 	524 	351 952 89513 25' 1671 57190 3384 051 
Turun sat.. Åbo h 168 342 	1654 2 542 4 	- 4542 41 07825! 	105 564 - 129 368,70 
Lieto 94 - 423 28422 22! 	- 	28867 - - 	451475 146 43565 ............. 
139 399 3 104 110 	7 	3j 620 - - 	Ii 543 2j 2o1 10 21 
Kyrö 	............ 164 -- 	256 24991 73' 	3 	25323 - - 	6730— 224 721J79 
M -llilä 	........... 126 - 	287 26 524 48, 	- 	26859 - - 	6 101 25 198 15516 
Loi,aa 	........... 211 1 	1 772 44502 1701 	- 46445 26250 	61851 50 505 11173 
Ypäja ............. 121 - 142 17231 90j 	- 	17463 - - 	5499 75 122 10152 
Hum ppila ......... 191 - 	512 14339 44 	3 	14 898 - - 	17863 10 17809454 
Matki............ 122 3 278 136391 221 	-- 13942 197,7o, 	11640!— 9405003 
Siirros, Transport! 	16491 10871 468041 512 8221 46611 5371 	565 9111 131 05i1751 1897 8791501  5233  240 1 77 
Suonien 17ol1ir?rautot iet 1921 Finsica Stat.sjärnvägarne. 
5 	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, asem ittain  ja rautateittäin, vuodelta 1921. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, Ar 1921. (Forts.). 
Yjirnijit- Ituunili- 
U t. Matkatavara.. Koirat. 1unat. 
den kulje- 
hus. 
1 f t. Bagage. - Hundar. Extra Transport Ybteensa 
LisiLtulot. - -- ----- 	 - tag. av lik. tajalilicen- _______ 	______________ . I Sotilaiden , 
japolissien 
• 
Vankien 
Ti1lskotts-
jnlonste . • Kilo- Summa T • I 	0. g- Yhteensä. Maksut. gram- 	 . Maksut. k 	1 	 • 
Maksut. Maksut. 
. 
passagerare 
trafik polls- Summa. maa. Avgift. P • Avgitt. Avgift. Avgift. 
kuljetus. 
- 
Kilo- 
st. 
transport, -------.- gram. 
ii5 
- 	
?? 
--______ - 
iip' .9J1 3 af 	7a 
- 
3i 
7M.flf7L .WC 	74. 7 75i?(7u 7e. b'n( 	7e. 
1 480 058 92 24 5O534 46 974 153 32 3 365 76295 4 558 6221 257 220 16 7 023 60 69949 78 339 75 59 236 61 51 795 412 28 
- -- - 549 23050 - 	 - .- - _L 2OO 
273033 6738 21973976 103450 11979 214615 21 	18550 - - - 22310591 
287 28 -. - 83990 11 307- 3404 05585 (38 	250 50 -- - -- H- 8520346 
13605 - 9700870 417- 5824 117325 95 	501:75 - 9910070 
4845 - - 12602058 47525 5258 96630 53 	2(39- --- - 12773113) 
33985 - 150 207L43 42750 8751 2 508 1 39 35 	23350 - - - ---- 153 37i3 82 430 995188 6 77383 9 454 115)40 1693298 40 561 070 189 88340 1 624 12 73421 3 180 - 1 518 10 11 334 729 51 
47740 - 477140 - - - - - 	 --------- 
- 
40) 477 
32773 3825 241 61323 77450 9653 2059 86 122 	501 86 - - 244 949 45 
572)63 - 102 240 18 278 13362 222565 86 	296 - - - 105 039'S3 
274 15 -- - 110 89423 969 - 12582 2 49850 55 	43975 -- - - H 114 801 48 
8067318 - - 503 279)11 3717- 43249 (3655)18 114 	951)75 -- - - - 51460304 
254320 - -  416940)09 3722- 37690 1090317 37 	435)75 - - - - 43200101 
52575 - - 18117082 1681- 12486. 379860 42 	25475 -- - - - 18690517 
29 574 58 - - 28941891 203580 13894 421105 64 	41325 - - - - 296079.01 
60030 - - 177 011)03 1 577 - 9623 304375 30 	1S450 - - - - 181 81&28 
5085736 550 1069 351)- 311304- 80219 307413 65 101 	861- 4590- 504- 1137456 65 
4864486 - - 316 480,26 2 100- 218134 8 45560 32 	270Th - - - - 377 30661 
892 13 
-- 
151 40379 999- 7745 2 15050 313 	185 - - - - - 154 73829 
285453 - -  88831)07 81- 5976 166150 8 	8425 - - - - 90656,82 
66381 - -- 
31 390130 
16333342 500550 5234 
5429 054,1 
216475 
53.5 35876 
7 	2925 
9 653 79781 
8460'- 
94569 75 
- 
61 2.58 
- 
71 
178992 9 
2-134 078 37 60967678 84511626640 81 678.54 914 27 
15907 51 1415 1008 47US4 7738970 99 9391 3535840 98) 	1 32828 - - 1 122 34692 
69348 
- H- 150 10268 213925 18559 3 33833 154 120 26 
269336 12 489133 639 (330117 3435 - 73 121 17 099 42 58 	45925 1852 50 - 662 476 34 
2 45370 14190 563 345'62 44132 30 49057, 8809 05 99 	908 133 2610 619 805)62 
35219 - - 113663)18 24750 12756) 2 75725 16 	122125 - 116 79218- 
114263 - '— 22330407 738 50 9 672) 2 4)35140 33 	38040 - - - - 226888 37 
3 14508 - -' 465 93222 1 919 50 563541 16 414'78 47 	491)40 - - - - 484 77790 
1 )43 29 - - 22-i 	29'18 97 - 32 lib 7 30679 
( 
 4(39 IL) 
34 	43475 - - - - 232 467 72 
1 62475 - - 271 037)33 28950 
1086 -  
18 761 1 929 05 29 	236)75 - - - - 273 492 133 
1 06888 - -  181320319 25243: 576883 53 	41525 
36 	201 - 
- - - - 193 473 271 
502)63 - -  131 13)2 '19 4650 lb 736) 2 933 01 - - - - 13 33 )0 
3118750 1264538 397719317 13100075 412336) 10438031 532 	.5187)98 
29) 	210)-- ---- - -- - - - 
446250 - - 4222 22471 
123 686 60 14942 96 5283766 15 258 831 30 315 836 193 442 : 54 719 	584475 21654 503 50 5 764 062,24 
10060 - - 
- - 
276 111 55 -- - 269 491 143 116)11 5 	100 - - - - -- 419 327)66 
68978 13164018 28- 14702 223797 36 	200- - - - - 134 126)15 
.3310 3b )2 	1) 26106 34 156 - 36 012 o8 	°23'hI) - - - 2(37 '10499 
2668 73 38125 234 138 77 87- 31628 Ii 97071 29 	25425 - - - - 241 470)73 
1 57435 
-- )- 205 830 74 73)-- 27021 5582 65 10 - - - - 211 58391 
538310 -- - 572 609 83 143923 95459 1918569 23 	227,07 - - - 59346084 
1872 03 129 473 30 397130 19555 4085 09 5 	51)23 - - -- - 134 007 14 
2 181 08 
- - 
 2550 198 164:22 1 196 - 22862 5 5453j) 7 	(37'- - - - - 204 992 52 
97093 - -  106 858)71 48950 15287 3 436)51 8 	6640 - - - - 110 851)31 
142 437)58) 15 059)21 7419 668)811  262 717)551 1047 853) 	390 111)611 900) 	7132)021 21654)-I 503)501 8 101 787)49 
Svornen Valtionrautatie-i 1921 Fin slca Sasjärnvägarne. 
Lute IV Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o I. Sammandrag av passageraretrafiken ä Finska 
. 
Matkustajaluku (paitsi kiertoznatka-, kondukttörin- 
shekki- ja nauhapileteillii niatkustaneita). M a k- 
Antal passagerare (exkl.  sdana med rundrese-, A 
a koiidukiörscbeck-  och bandbi1etter). 
A s e m a t. 
a 
sori 1 i_ --v denla Lfl . S t a t s 0 fl 0 r. - luok. ri luok. iII luok. poliisien kieti Hng Yhtoensii. I luok. II luok. UI luok. 3. i kl. II kl. iII kl. Trupp o. Samma. I kl, II kl. III kl. 
: 
. — 
polls- 
kuljetus. 
_________ ___________ ____________  transport. 
kpl. 
St. 
kpl. 
st. 
kpl. 
5t. 
iiji 
st. 
iiiT 
St. ____ 
, .kg ________ kE s 
Siirros, Transport 1 649 1 087 46 804 512 822 4661 537 565 911 13105175 1897 87950 5233 24077 
200 645 28 388 124 29 157 19 38523, 303 867 59 Ura1a 	........... 
Kylmakoski 117 - 471 16 184 ii. - 16 242 - -- 2 641'75 103 629'44' 
I Tampere, T:fors 319 369 39 658 515 303 3659 7 558 996 41 032 - 1 441 47030 4647 537 711 
LempköÅ 	......... 194 - 1 809! 79 701 114 2 81 626 - - 34 48$20 432 38049' 
187 1 1 362' 53396 43 - 54802 92 75 2891123 328 373 35 
238 1 2 477 58 308 120 10 60 916 174 75 63 876 23 532 236 24 
Viiala ............. 
Toia1a 	........... 
158 2 562 17 188 50 1 17 803 169 1 — 16 907 75 134 133 93 Kuurila ........... 
Iittala .............. 139 2 1205 20 749 27 21983 254 - 2089550! 131 30382 
Parola 	........... 215 13 1 118 28092 1 785 - 31608 941 50 31 099 30 231 38958 
Yhteensä, Sunirna 3436 1 475 95687 1 330 731 10594 .557 1 439 044 173 715 75 3563 5.55'25 12100318 83 
Vaasa, Vasa 268 117 11877 76485 2618 160 91 257 25065 50 847 635 05 1 508 10476 
94 - 236 12 747 17 4 1301)4 - - 6 236 73 72 94661 Korsbolm ........... 
Toby 	............... 86 - 308 11706 17 - 12031 - - 4335 1 25 60 009,91 
136 - 858 28 136 513 - 29 327 - - 16 92075 190 242 88 
142 - 486 22 330 149 1 22986 - - 10 181L— 225 090'41 
Laihia .............. 
152 - 283 10642 36 - 10961 - 12 21950 H 128 71090 
Tervajoki .......... 
Ylistaro 18 1 551 1)74 73 2 10(301 22250 1b797 18727353' 
Orismala 	......... 
238 3351 62380 1 112 140 66983 112 850'SO 698 $31'32 Seinkjoki 	......... 
Koura ............. 34 - 2 877 3 - $82 - p167— 383375 
Syd.nmaa ......... 160 - 137 10543 110 - 10791) - - 59(3525 123 239 11  
Alavus 	........... 205 - 577 11 702 129 - 12 40$ -- - 25862 - 221 188 73 
TuurI 	............. 127 - 116 4403 36 - 4533 -- 460425 60 71114 
Töysä ............ 93 - 49 3178 2 - 3229 - -- 1875173, 3202608 
Ostola............. 167 - 544 $048 83 - $675 - - 20 400'— 126 24732 
mba 	............. 161 7 312 58851 44: - 6248 1149 —H 15854'25 9973199 
Mv11ymki 	...... ' 	201 - 496 9462 166, 10124 2135875 17806276 
Pihiajavesi 136 
205 
- 117 
782 
5 188, 
20 796 
50 
109 
- 
13 
5355 
21 700 
- 5570 —' 
31 211 75 
61 978,61 
753 84 244 Haapawäki - — 
Kolbo ............ 12$ - 453 11 66$ 33' 12 134 - - 15209 30 77920,71 
Viippula 	........ 241 2 2 350 24 391) 271 2 27215 312 50 102 22$ 50 414 139 38 
126 24 7791 49 - 7864 - -, 142725 74731:20 
Korkoakoski 156 - 504 16 1$8 107, - 16 799 - 19833 SI) 133 37402 
83 - 124 13 14 - 14078 - --' 3341 75 77612 30 
Oripohja 171 
199 
- 401 17 139 45' 17 385 - 12 626  —! 160 ((92136 
Lyly 	............... 
856 27 384 149 - 28 589 - 24242 35 290 382 70 
Hjrsjlä 	............ 
72 - 17 7571 5 7593 - —j 539 25 47936- 
Orivesi 	............ 
113 183 16 649' 43, - 16873 - 3651 50 88 738,35 
Siitama 	............. 
Suinula ............. 
196 4' 2 629 35 224 84' 37 941 467 48 610 73 212 01501 Kangasala ........... 
Vebmainen 106 -- 625 31 114 4! - 31743 89 34673 
Yhteensä, Summa 4374 131 29248 529 980 60711 322 565 752 27216.50, 1396316 90, .59135.5461 
Tornio, Torneå 178 - 4113 39 163! 224' 1 43403 - - 273 004— 584 122 40 
Laurila 	........... 64 - 801 28 113 44 - 28 93$ - -- 11428 73 136 60616 
Kemi 	............ 205 6' 4438 74502 130 6 79 102 2 508'-- 18181.175 931 834:79 
Simo 91 - I 	329 21988 68 - 22 385 - H- 9289,23 16'7 81669 
Siirros, Transport 5381 6 9 701 163 76S 466 7 ' 173 8481 2 508— 477 33675! 1840 40004I  
Suomen ValtiOflraU fUL 1(31 1921 Ftnska Slatsjörnviigarne. 
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Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1921. (Jatkoa).  
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, är 1921. (Forts.). 
Y1ifl)U- Ruurnii- 
U t. : Matkatavara. Koirat. junat. 
den kulje- 
tus. . 
S 	• Bagage. Hundar Extra Transport 
Yhteen:a 
Lisätulot. - ____________ - --- 
tg.___ avhk. tajaliiken- 
. Sotilaiden 	 • 
la pohjien 	Vankien 
Trupj- 0. 	Fåig- Yhteensä. 
TiIhkotts -
jlornster 
 . Maksut. gram- 
Maksut. Maksut. Maksut. 
Summa 
passage- 
raretrafik. polis- Summa. maa 	Avgift. 1 P'- 	Avgiit. Avgift. Avgift. 
kuljetus. Kilo- 
st. 
transport. ________- - gram. 
?t nC1s 
---- -- - - -- _ 
li p(nj7i 2t 5ti5 7t5' nf e ñi/ 	i. 5f 7u. . _______ &rn 	7a 7a. a. 
390111 1 61 713202 21654— 50350 81Ol78749 14243758 1505921 74l966881 26271755 1047853 900 
340 706 73 4 253198 - - 329 506 73 394— 48 421 lo 656175 13 14925 - - - h- 
585165 -- -H 106 85684 l24— 9397 1 929107 15 12125 - - - - 109 031 16 
91 400 06 1445O 6 2l 58457 442 78740 658 502 155 708 13 853 6 378 06 - - 258 75 6826 716 91 
2 503155 2338 469 60162 919 50 72 304 12 82438 116 805— - - - - 484 150 50 
1O6OO8 - - 358437143 61550 36300 604375 39 23050 - - - - 365327118 
2 76110 172 05 599 240139 22946 60 76 051 13047 21 52 66375 - - - - 635 897'95 
70028 3 15 151 914111 534— 18 531 3929 -27 38 37925 - - - - 156 756 63 
61570 - - 179 069O2 78950 14962 32861 70 30 30275 - - - - 18344797 
29 409190  - - 292 84048 1223— 43779 9 77172 86 747— - - - - 30458220 
27572788 1540229 l6128720— 73305105 2026100 60730859 2142 1690883 21654— 76225 1750840472 
96831 16 430953 2481946 1 — 41146425 223 503 98 32908 216 369420 - -- - 299543353 
118 1 23 4485 79 36644 766— 4342 1 536 : 05 9 26 75 - - - 8169524 
66933 - 6501449 126750 8950 257075 14 7950 - - - - 6893-224 
852050 - - 21568413 419250 26704 629977 38 31025 - - - - 22648665 
5591178 60— 24122319 2917— 36417 1040750 15 169— - - - - 254716 69 
197605 - -• 14-2906145 3672— 20090 5961167 39 40290 - - - - 15294302 
3 959— 32 80 208 283.58 4590— 25 981 789955 21 19925 - - - - 220 972 1 38 
49495 73 1320 57 862 51832 349 516 70 74350 19 21232 70 667125  2220— - - 1234 134 1 59 
70— -- 607275 -- 334 105175 - -- -- -- 617850 
622795 - - 13543231 916— 22248 608922 10 116— - - - - 14255353 
555108 - - 252601 1 81 335450 33346 1107183 52 96075 - - - - 26798889 
143845 - - 6675384 245— 11207 285675 26 17925 - - - - 7003484 
18915 - - 3409098 - - 3088 85850 6 18— - - - - 3496748 
333471 - - 14998203 163010 16522 560688 30 31673 - - - - 15753574 .124746149 1910158 - - 11866582 2115.— 14261 369817 23 26750 -- - - - 
692825 - - 20634976 1089— 20738 815632 12 222 - 21581708 
194423 - - 69492184 382— 10694 316323 10 132 7317007 
292735 17418 27906712 398950 21733 554317 24 21025 28881004 
105250 - - 9418-2 71 29730 6802 134055 17 134 9595486 
878097 5055 52551190 1011150 53448 1785538 86 116575 55464452 
82376 - - 77002 21 78— 5949 1289 75 22 136 30 - - --- - 78 5062€ 
256175 - - 177769127 771— 24136 623602 29 25625 - - - - 18503254 
33885 - - 8129290 217— 5439 107309 22 12475 - - - - 8270774 
87339 - - 17359175 126— 23337 489575 47 33425 -- --- - - 17894775 
573001 - -- 32035506 117650 50326 1087174 65 42675 - -- - 33283007 
7350 - - 4856875 36— 4753 77075 47 19175 - - 
------- -- -- 
- - 4956725 
98663 - - 9337648 21450 9651 1278— 79 31063 - - - - 9517961 
1817145 - - 26291021 1045— 38205 1026870 96 68106 - - - - 2738049 
- - 9417973 103— 4115 88597 15 4650 - - - - 9521512€ 
22111234 599248 7564 192'83 80718285 800669 25613251 1140 11 77957 2220— - - 8641 .507:76 
684946 1365 865 989 51 12 740 30 73747 27805 92 61 1333.15 - - 249 15 908 1180 
54968 - - 14858459 14236— 11158 246590 17 66175 - - - - 165 353 
4 89174 6450 1 141 13378 111 629 88005 24 380154 124 145575 •- - - - 127$ 59910 
2 10648 -H 179 212 42 1 023— 11 552 2 61275 38, 569 25 - H - - 183 417 4 
14 3973& 	78115 2 334 92030j 139 62830I 184 462' 	57 26511I 240 3 42490l H-I 2491151 2 535 48717€  
Suoinen Valtionrautatiet 1921 Finska StatsjSrnvdgarne. 
Lute IV Bil. 
Taulu N:o I. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrafiken a Finska 
Matkustajisluku (paitsi kiertornatka., ljonjukjOrj,  
o shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita).  M a k- 
Antal passagerare (exkl, sådana med  rundrese-, A v- 
konduktörscheck_  och bandbiljetter).  
As em at. ' - 	 - - 	 ________________ Sotilai. 
S tati 0 fl er. 
a 
' 	
. I iuk. II look, Ill look, 
den ja 	Van. 
poliisien 1 	kien 	Yhteensä. I look. 	II luok. 	JU look. 
' 	
. I kl. fl kl. III kl. Ti upp- o.! Fång- 	Summa. polis I kl. 11 kl. III kl. 
a - kuljetus. ________ transport. _______ 	_______ _______ 
kpl, 
st. 
kpl, 
st. 
kpl. 
st. i7 	 7' 
'lt 	? 
? 
-  
äj3i. 	kpL 
st. st. 	st. 
Siirros, Transport 538 13 9701 	163 768 	4961 7 173948 2508— 477 536!751  1840 40004  Kuivaniemi 59 - 101 	8938 22 1 9 061 - — 2695 75 	7765238 
40 - 36 	7007 	12 - 7055 — - 117125 5340535 
Haukipudas  
96 
99 
- 622 	21 361 	77 1 22061 - - 16 29'2 75, 	197 988:39 
— 784 	31 095 66 6 31 951 - - 12 686 50, 	207 22274 
55 - 54 	10497 	9 — 10 560 - - 1174 751 	46 88520 Kello 	.............. 
79 - 43 	5528 3 1 5575 - - 3490 75 	5882480 
Olbava 	............ 
Oulu, UleSborg 269 96 8322 	111 437 	2036 300 122 191 35428— 675 22375: 1 868 18484 
Ii .................. 
Kempele 84 - 22 	26017 22 — 26 061 — - I 842150 118 078 53 
Tuiri 	............... 
146 - 270 	35183 	89 3 35545 — - 13473' 29441087 Liminka ........... 
146 - 435 	20 142 	88 2 20667 - - 15 181 255 330164  Ruukki 	........... 124 - 215 	7305 29 - 7549 13049 90 	10593846 Lappi ............. 
94 49 	6889 	23 - 6 961 -- - 2 34525 76 530 01 Vihanti 	............. 
53 - 11 	3325 2 — 3338 -- — 59650 2425490 
186 — 576 	16490 	298 - 17364 -- — 28624 75 	31825315 
Kiipua 	............ 
Oulainen 	......... 
40 — s 	2857 	2 -- 2864 — - 485— 1769575 Kangas ............ 
Ylivieska 	........ 160 - -  518 	20 226 	279 2 21 025 - —1 28 967 75 	361 0813 37 
Sievi 	............. 
Kannus ........... 
147 — 363 	15126 	136 - 15625 - - 19883—, 20529$ 7$ 
168 1 310 	22617 	121 — 23 049 98 25: 12 741 50 	293 070 5(1  
115 — 82 	18 793 39 - 18914 -- - 3 99450, 127 920 33  
KokkolaG:karleby  215 -- 2871 	96 6401 	203 2 99721 - - 184 80275 776 348l77  
Khlviä........... 
Ykspihlaja,Ykspila  1 - - 	26977 	 — 26977 - - --- 	41 119 1 351 
Kronoby 
KkIlby 	............ 
99 
70 
— 
- 
348 	17 026i 	28 
132 	10691' 	31 
105 17 505 
10854 
-- - 
—j 
13742 
532825 
- 	114 622140 ' 
78 798151 Pietarsaarj J:stad  194 6 - 162 2791751 3021 	40 331 	123 - 43481 1 450 25 465168 36  
Albolnien 1 - - 	6698' 	- --- 6698 - — - - 	990750 
114 7 799 	15035 63 - 15904 1197— 21723 11608048 
113 — 4551 	7 	40 — 7506 -- - 23 349 20 	11084067 
117 — 4851 	10 $75 	69 -- 11429 - - 26 534175 14131408 114 - 106 7663 72 - 7841 --- - 378625 11)8820 44 
Kov.joki ............ 
Jeppo .............. 
131 - 164 	7 040 	41 - 7 245 -- - 7 097 50 	108 069 80 
Bennäs 	............. 
Voitti .............. 
179 - 698 	185911 	120 - 19409 --- — 25218— 26184411 
Härmä 	............ 
Kaubava 	.......... 
209 1 809 	26 603 	205 - - 27618 22450 36 123 50 	392 763 17 
98 - 190 	9 600 1 	56 - 9846 - - 4197— 6847042 
Lapua .............. 
Yhteensä, Summa 4353 117 32595, 	855 387 	4870 429 893 398 40906 - 1 845 639 35 	9342 596 18 
Nurnio 	............. 
Kajaani. Kajana 255 - 2 213 	19604 	609 14 22 440 - -- 209 4213 75 	585 927 96 
Murtcunäki 34 - 16 	(371(3 4 - 6736 -- - 107775 3402428 
101 -- 196 	15816 	69 274 16 355 - - 9 715 50 	135 458 80 
Kauppilaninäki 	. 39 - 43 	12 762 16 - 12821 - — 1802 - 	62 410 50 
Sukeva 	............ 
Soinlahti 	.......... 48 - 51 	6100 	7 ---- 6158 - — 221050 2887131 
230 - 2 308 	41 817 	435 10 44570 — - 131 523 -- 	575 811 01  
140 - - 365 	23394 	177 - 23936 - - 14200 75 	19882189 
Iisalmi 	........... 
Lapinlahti......... 
Alapitkä 71 -. 92 	13 998 66 1 14157 - -- 3830 25 	108 230 : 38 Siilinjärvi ......... 129 — 308' 	23760 	111 - 24 179 — - 1182725 170 33381 
Toivala 	........... 59 •- sol 	12940 25 - 13021 - - 17881 — , 50704 1 70 
Siirros, Transport 11081  - 56481 176 9071 	1 5191 	299 	184 373J  
— 387 401 1 751 1950 594 16 4 
en Va/f ion rauta t?et 1927 Fins7a Slatsjörnvägarne. 
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Lute IV Bil. 
liikenteestä, asem ittain ja rautateittäin, vuodelta 1921. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, r 921. (Forts.). 
Y!jnUL- 1i,nj- 
S fl t. Matkatavara. Koirat. junat. 
deii kulje- 
tus. 
I f t g 	 . Bagage. Hundar. Extra Transport 
Yhteensä 
matkus- 
_________________- -- -- Lisätulot. -- - 	 - 	 - 	 -- tåg. 
avlik. tajaliiken- -- 
I 
I 
. Sotilatden 	• 
apo1Iis1en 	Vankien Tillskotts- I • Summa 
	
Trupp- 	Fång- 	Yhteensä. 
och polis- Suinnia. 
inkomster 
 . Maksut. I  MaksUt. 
kpl. 	Avgift. 
Maksut. 
Avgift. 
Maksut. 
Avgift. 
passage- 
raretrafik. 
kii1jeus. 
Avgift. maa. 
Kilo- 
st. 
trau1ort. - -_________ "ram. 	__ 
. 
:i 	7 
— 
I 
i7ii. 
- - - ___________ ____________ 
.il?l 	yes 	9mf 	2tii 
e Ig7a 
3Sti 
I7/i. 
Y»i 
7MfI7U 
3' 
.9 
14 397 3 - 78 15 2 334 92030 13962830 1844(12 57 265 11 240 3424 90 - 	-- 249 15 2 533 487176 
1 O7245 — - 81 42058 9.50. 50 7 182 1 488 43 6 3075 - 	— — 8389026 
56480 — -H 5514140 47 1 624 91355 5 96i— -- - - 	:-- 5619795 235 02607 4592 68 4H— 218 87782 11 12375 23 977 5 l7675 64 — 
-- H- 587 1 46 236 3402 91 16178 22332803 6 946:50 31011 6 10903 41 203- --• — — —  
40240 1_I 48 46235 29250 4050 918 75 11 33— — - -  4970660 
31168 1 — 62 63123 227— 5372 143880 8 167— — - - 0446403 
9950092 753648 2685 443 842 — 202 014 80 163 15 335 464315 1 350— - 321587229 
1 976125 --- — 12189728 81250 19021 3196 91 9 46175 -- - - 	 - 12595344 
6 62408 8 25 314 516 20 5 362 1 50 37890 9 072 -- 46 339 50 - — - 329 29020 
528885 1050 27581140 250850 25618 635850 21 23020 - - — - - 284968 1 69 
1 33947, — H- 120 327 81 8637— 7051 2 149 - 8 13617 5 - — L 
- H- 
131 250156 
8340784 166433 - - --- 8053959 399— 9850 225450 10 21475 - - 	— 
14515 --- 2499655 352— 2741 43425 9 11075 - - — - 	 - 2389355 
378843 1 53 1512672 — - 362004 1 62 3836-- 30079 1174890 80 125601 -- — — —  
136 75 — - 18 31750 32450 2915 7 6350 - 	— - -  1916525 
1543768 2550 405 51730 3272— 35777 13 22$90 46 76750 — — I  - 42278570 
753238 — - 23271416 1287— 24343 775673 36 390H- -- — - 	H 24214789 
688033 — — I 312 7905$ 204$ 50 33034 959932 56 1107 1 75 -- — - - 32554615 
1648 58 - — 133 563141 1 519 50 14 -230 3809179 13 398120  — — -- 	i --- 13929(90 
971 668183 1 071 690 '0 10 474 41 46 90 59 704 10 84784 38 791 37 113 1 526 — ••-- 	— — 
4141265 -- — — — 4111935 - - 2650 26630 9 27— — — — 	 - 
184613 421220 13442282 382920 21935 520978 26 21551 -- - -- 	 - 14367731 
iCH -- - — $573770 1790— 13268 3086:58 8 11250 - — -- 	 -- 9072684 
5308 86 — - 634 207 22 34 09H 70 80601 25 54805 51 744 — — — -- 694 59097 
990750 
- 	I— 
2 12 	85 
-- 
- — 
99075( 
141 121> 33 3 370 25 17 o93 
-- 
4 i3 	2> 
— 
23 
---• 
2)2 75  
-- 
- 
- 
- —  14 	7 )b 
1 846)03 --- — 13603590 53961— 28798 8 176 30 2$ 373 75  --- 	— - '-- 149 9$3195 
2 	I -- — 170 707 83 4140:— 27940 8 569 
2)) 26 581 50 — — — -  183 99853 
342390 - -- - 116 030 59 375— 19584 589478 11 176 25 — —• -- —  122 47662 
270340 — — 117 87070 966 -  21085 563610 10 250 50 - - - — -  124 72330 
5 52291 — 292 585»2 2 963 50 31 430 9420 16 19 205 — ---- — -  305 17368 
7 078 o8 
— 
— — 43o 7 141 -  72 606 14 390 )4 30 467 25  — - - -  463 78 >4 
77 311U9 149770 - 	- — 74165112 88060 11262 199442 12 27155 -- - — —  
23494352 1194276 1147602781 75806390 1139483 359663195 1417 1931277 1350— 24915 12614667.58 
3273636 17050 828 26157 7650670 48949 25 79106 93 233223 -- — -- L 932 892146 
226 15  H- 35 328118 32 1 — 25561 51120 17 9425 — : - —  35 i)65'1i3 268419 — 983570 157 694 19 548— 8223: 1 640 30 55 42975 -- — - —  160 31224 
$2215 — - 6503465 16— 6601: 100790 22 89— — 	 : - 6614755 
34890 — -- 3143071 606I_ 2392 613 i 61 16 78— — — - H-- 3272832 
1464174 5180 72202755 55724— 63531 2349658 98 92190 - -- H $0217003 
443256 - — 217455:20 931 16197 456351 24 25950 : - —  22320921 
1234 : 75 5190 11334728 2251— 9504 191250 20 207 -- --- 	— - —  115 691 78 
328383 — -- 18544489 428)— 40915 583744 41 24075 -- — - —  19195108 
34385 - — 5283655 681— 3356 75451 21 10650 — ,- — —  5376556 
60 7544$ 	10 10990 2 408 86077I 135 0841701 202 224 66 12951I 407 475888I H--I - — 2614833186  
Snomen Valtiorerautatet 1921 Fitska Statsjärnvigarne. 
Siirros, Transport 1 106 
 Kuopio ..........303 
Pitkhlahti ........91 
Kurkimaki 119 
 Salminen ........76
172 lisvesi 	........... 
Suonneoki 242 
Haapakoski 88 
Pieksmkki 240 
118 
Haukivuori 119 
95 Kalv itsa............ 
Hiirola .............. 
Mikkeli, S:t Michel 
80 
292 
192 
124 
Kantala ............ 
Mhntvharju 104 
110 
Kirjokivi 61 
Otava ............. 
Selänphä 	......... 134 
Hietanen 	......... 
Voikoski 	. ......... 
Harju ............ 190 
Myllykosk 151 
Hamina, F:hamn  279 
Liikkala .......... 118 
Inkeroinen 99 
Tavastila 	........ 85 
Kymi 	............ 216 
Kotka ............. 275 
Yhteensä, Summa 5279 
Nurmes .......... 153 
Kylänlahti 56 
Lieksa 	.......... 143 
Vuonislahtii 70 
TJimaharju........ 70 
Kaltimo........... 96 
Jakokoski ........ 44 
Kontiolahti 90 
Joensuu .......... 228 
Hammaslahti 	.... 108 
Tohmajärvi  133 
Vartsilä .......... 187 
Matkaselkä 199 
Kaalamo 	........ 111 
Helylt 	.......... I 113 
Sortavala Sordavala  285 
Siirtoa. 'li'ansport 	9  o-o 
36 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
Lilte IV Bil. 	 I'll 
Taulu N:o 1. - Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
- 	 Tab. N:o I. 	Sammandrag av passageraretrafiken A Finska 
Matkustsjaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöoriu- 
shekki- ja nauhapileteilik ,natknstaneita.  M a 
Antal passagerare (exkl. sådana med  rundrose-, A v - 
konduktörsoheck- och bandbiljetter). 
Asemat. - - Sotilai 
deuja 	Van- 
S t ati 0 ner. ' 	
. I look. II luok. IiI look, poliisien 	klen Yhteensk. I look. 	II look. 	III look. 
• I kl. II kl. III kl. Trupp. 	Fång. Summa. I kl. Il kl. III kl. 
o. polls: 
o kuljetus. 
. ___ kpl. ___ kpl. ___ kpl. 
___ 
5b 
____ 	___ 
.(af 	d5 kpl. - kpl 	kpl. ________________________ st. st. St. st. st. St. ? 4 	I 	9lsj 	i 
5648 176 907 1 519 299 184 373 387 401 75 1 950 594 641 8 562 91 498 3264 126 103 486 8 334 - 569 70405: 1673 9(;9150 
115 14 329 11 --- 14456 257 75 4 56725 60204 71J 
163 17895 121 - 18 179 746325 112 254;73 
39 6648 21 - 6 708 - -  86525 45 83905 
10 2791501 188 13440 132 -- 13760 - -  142 82717 
1064 31815 302 1 33182 - - 47332 1 75 374808195 
129 6874 17: 7 020 - - 5303:50 5196763 
1 901 37685 328 37 39952 199 50 72 0537 454 837 82 
120 8686 84 - 8 890 - - 5 09975i 87 686 83 
160 9968 991 1 10228 - - 7272175 100 335;24' 
56 13 113 481 13217 - 3299 75 9570965 
57 11415 43 11515 - - 1527— 48759,20 
5880 60672 4035 119 70708 13450 310 339 25 935 299371 
509 26 441 107, 27057 - 25 001 - 182 999:771 
171 11908 49 - 12128 7509— 9429935: 
826 19 174 209 178 20387 - 31 30450 277 453 ; 761 
150 8988 30 9168 - - 542850 754332 5 1 48 2462 2 - 2512 - 1995- 171(4650 
365 1681(1 92: - 17273 11890— 11970947 
905 236411 26 - 24573 11925 20 02325 191 09940 
1 122 25515 47 - 26 ((87 357 75 17 530 10 143 8011 51 
3825 33 142 4343 - 41 310 - - 148 777 30 438 163 49 
729 24898 51 - 25608 - - 5920 	o1 11157089 
2 007 41 285 138 43430 - - 46377:251 297 68999 
463 31 868 11 - 32 342 4896,50 1 112 51961 
2051 40329 65 - 42445 
- 1- 62686:751 320 57F15: 8515 65 896 908 1 75321 109 369 581180 896 857150 1 
45 768 873 238 16102 762 935 915 9.511 7.5 2191 3.52--• 9414 91013 
803 30814 180 - 31797 -- 54940 13 5 314222 501 
51 17648 59 17 758 - 3111150 90369 08 
1 178 25411 427 - 27016 - 63 SOOISO 323 36166 
304 6655 35 - 6 994 - 14922 75 66 90485 
221 15 399 8 - 15558 - 4699 75 127 728 501 
485 16640 160 - 17285 - - 15581 75 134 1 72 87 1 65 7 729 12 - 7806 -- 1 767 50 47688:081 
202 1 5 359 68 - 15629 -. 	I  - 859025 9525319 
4410 79 739 1 461 1 85612 495 75 26356325 1 033 257 16 
303 26231 82 26 616 -, - 8 130 182 492 $11 
480 16 135 102 - 16723 - -. 14454 50 165 314 101 
1 521 37 7411 169 - 39431 - 6a5891— 426 
1552 26114. 754 - 28 420 - -  55130 351 780 22: 
569 16 717 27 1 17 315 17875 17 073 75 137 297 781 
297 23735 10 - 24042 - 	--- 7 57450 109 409 90' 
9 3101 88692 2814 1 100 817 - 467 307 751 1164 301183 
21 757 	4501(891 	6 368 	31 	478 8191 	67450 1063879 851 4776 281 l 56 
Suornen Valtion.rauta tiet 1O:?1 Finska S(atsjärnväqarne. 
il 
	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1921. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, är 1921. (Forts.). 
Ylimää.- Rumii- 
; u t. Matkatavara. Koirat. jS0t 1unat. 
den kolja- 
tas. 
,.  1. f t. Bagage. Hundar. Extra Transport Yhtensil. iiitlus- 
LisStulot. -- -- --- tåg. avlik. tajalliken- -- ________ _________ ---- 	---- 
. Sotilaiden '. 'lillskotts- 
toestil.. 
japoliisien 	Vankien 
Tri 	 Fåt 	 - 	 Yhteensii. 
inkomster. . Kilo- 	Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. 
Summa 
passage- 
11;• O. 	 g 
Summa. 
¶1• Avgift. kpl. Avgift. Avgift. Avgift. ratetrafik. 
kuljetus. Kilo- 
st. 
transport. 
.k'm 	 7i»ç 
gram. 	_--______ 
- 
________ - ______ -______ 
7l 	W7t 	çi ____ ____ St7iÉ. &5 
60 75448 lo 109 90 	2408 880 77 13508470 202 2241 	66 12951 407 4 75888 — - — — 2 614 833 86 
92 248'54 	3984135 234824044 226 27945 161 500 	65  5lO7 281 290350 — — 9980 264306726 
54020 	— '— 6556991 938— 8601 	1960125 11 35— — — - - 68523:16 
212728 	- - 	12184526 1006— 9257 	210415 52 2O625 — - — - 12516166 
33493 	-  1— 4705923 3611— 3830 	111519 12 4175 - - - - 4857717 
283013 	- 155927 80 906:25 27030 	6840117 21 163 89522 
7 111 16 1 15 	42925401 7853180 35053 	12 014 1 13 51 628123 900 - - 450 650 17 
32158 1 	— - 	5779271 1063— 5068 	121259 8 10225 — - — - 6017O55 
6 341 1 85 	60218 53403510 265956150 41484 	1216713 58 6221— - I — - - 81278073 
222915 	- — 	9501573 577140 7241 	239628 16 168— — - - 9815741 
1723 1 49 	425 109 333 73 21281— 12680 	2 17750 13 175— — - - - 11381623 
1442106 	— - 	10043146 71725 3877 	107775 16 206175 - - - — 1024532l 
51 1 43 1 	— - 	30797 63 24a— 1 792 	460'50 27 159125 — - — - 5166038 
9263821: 	262643 134103776 264004165 91243 	3571870 160 2104I35 — - 22995 1643115 1 41 
294228 1 	— - 	21094305 858165 20109' 	6254— 40 314175 - — — - 22629345 
170215 	— — 	10351050 88550 108581 	2730— 201 18075 — - 107 306 75 
4095O1, 	4451 80 	31730307 2 0081— 257861 	9686196 34 329 319 03 
643 701 	- - 	8130345 931:45 5769 	1 46275 23 1711  — 8407065 
10603 	- - 	1974755 123 1 — 20221 	49030 7 2375 - 2038480 
1 423 1 66 	— -. 	133 03,13 4791— 198971 	4253190 52 274150  - 13803053 
63895 	- - 	211 88085 467— 22 833 	5 223 1 04 63 46575 - - - - 218 036 64 
38081 	— 162 250117 1311 - 28072 	388515 28 14315 - -- - - 16758047 
135 14i3'31 	- - 	722 08710 8470 50 60633 	21 23326 105 1 08673 - - - - 752 877 61 
1 47564 	— - 	118 96703  - -  8 1561 	1 708 12 3 41 147 23 — - 120 822 
2 05421: 	- - 	34612145 198350 557261 	866753 103 422 73 - - — - 35719323 
306 75 1 	- — i 	117 712:86 249— 5 529 	118409 23 106 ' 25 - 
2211---- --- 
-- - - 119 252 20 
1 744151 	- - 	383 002141 4181— 34702 	8921 01 53 34030 — - — 398 44492 
1979947 	1725 128636502 6053325 104243 	3342403 2551 1839,93 - - — - 138216227 
444 093 	21 79731 1208166518 .997 34285 1 01.5 215 	320 0.1241 1 980 1836831 900 - 329 75 1341864850 
1084996 1 	— - 	380012,87 2426— 21828' 	949630 92 894 1 25 — 
3191----- - -- 
- - 
- 39282942 
109193 	- - 	10037251 37— 37561 	93850 6 2825 — - — 
- 10137626 
12 6 1 5 1 76 1 	- - 	399 48392 4448750 26800 7814 1 59 82: 90490 - - — - 452 69091 
8721 	 — -, 	82699176 190— 4789 	1 333,30 13' 83 - - - — - 8430626 
1 03005 	— - 	133 478 30 192 - 7306 	1 584:15 141 136 75 - - - - 135 39120 
7734 1 40, 	— - 	15748902 256— 11214 	293725 19 
161 
34150 - — — - 161 02377 
5073778 3t3510 	— — 	4982068 36— 3453 	787 18 5 9325 - - - - 
1 01870 	— - 	104 790 14 9750 10614 	2 858144 141 1271— - - — - 107 87308 
4273377 	39 15 	134008908 146 884:75 149 361 	4291408 134 1 39475 3196 - — - 1 534678166 
1069339 	— — 	20131695 1034— 11878 	291675 32 31075 - - — — 20539845 
2418 1 53 	— 
— 	18218713 1008— 16274 	4498— 36 33050 — — 18802363 
678378 	— — 	497 189:73 481850 39948 	1229956 80 81573 — — 51512356 
2273091 	— - 	42964713 2729— 28947 	950421 75 44293334 
1 322 45 	5350 153 83623 1323— 13581 	3127 04 59' 
181 
31050 — 
10551 -- ---- ----- - 
- — - 160 796 77 
11916705 391 83 	— -' 	117 376123 636 - 3325 	94607 208'75 — - - - 
85 346,721 	56_I 1 717 01230 12484315 143 311 	43951172 2331 2388 35 - I- 13970 188833522 
208 01 7 1 44 1 148651 	6 049 0021—I 331 218 1 40 1 496 3851 	147 9081011 923 	96231251 31961 — I 1391701 6 541 08713€ 
Suomen Valt ionrautatiet 1921 Finska Stats järnvägarne. 
Lute IV Bil. 	 12 
Taulu N:o 1. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrafiken å Finska 
- Matkutaja1uku (paitsi kiertojuatka-, konduktöörin- 
- sliekki- ja nauhapileteilik matkustanoita).  M a - Antal passagerare (exkl. sådana med rundrese-, A v 
;- konduktörschek- och bandbiljetter).  
______ -____ Asemat. Sotilal- . S t a ti 0 n a r. . i luok. II luok. III luok. 
den ja 	Van- 
po1iisien 	kien Ybteensa. I luok. II look. lIT look. - I kl. II kl. IU kl. Trupp- 	Fång- o.po1is- Summa. I kl. II kl. III kl. 
5 5. kuljetus. 
- transport. 	I I 
ii ' pi ! kpl.- 	kpl. 	l'iT 	ljLitH 	kpl: _______________ st. st, st. st 	I 	st. st. 3Tp 	75» 751 ñ7 
Siirros, Transport 2 086 2 21 757 450 689 6368 1 	3 478 819 0741501 1 063 879 85 4776281 56 Sortav.s..Sordav.h - - - 51 	- 5 _ - - - 
Kizokkaniemi 	
.. .. - 133 18 762 28 18 923 3 603 75 97829 53 Niva 	............. 112 - 290 14778 431 	- 15113 -- —; 81112.5 11268301 Jaakkinvt ........ 158 - 1043 22470 183 1 	1 23 697 - 	- -j 3971075 21031478 
Lalidenpohja  95 - 151 5014 26. 5 191 - 6 932 25 53018 90 Ihala 115 11 582 - 11 724 -- —I 3368 75 8363493 Elisenvaara 
Alho 
223 1 328 47833 207 	2 49370 -- - 39379 50 433 330 63 
............ 132 217 12 902 42 	- 13 161 - 7210 80, 11174023 Rautu 	.......... 138 - 1272 16712 1188 	- 19172 38663501 22588873 
Petäjärvi 49 -- 3 7007 .3 	-- 7013 - - 146 4371595 Kivinierni ........ 121 - 643 18 520 349 	- 19514 - - 1803350 175 958 21 Sakkola........... 
Pyhlijärvi 
90 - 205 S 449 6 	- $ 600 - - 1041925 74706 - 
........ 
Myllypelto 	....... 
139 
92 
- 
- 
1046 
469 
18 327 
21 840 
290 
39 	- 
19 603 
22 348 
- - 
-, 
24195 
7080 75 
16570046 
110 90028 
Käkjsalmj, Kexhoim 197 -- 3092 46479 3148 	- 52 719 - 100 381 SO 1 477 366 57 Kaarlaliti 	........ 125 223 18 444 51 18718 - - 4056 50 11595015 Hiitola 	.......... 191 -- 2491 39799 228 	65 42 583 - - 66 100 -  42202551 Ojajiirvi .......... 113 -- 71 19 75-2 l 	- 19838 — 2617 75 14343406 1nkilP ............ 114 - 248 17956 44 	-' 18248 - - 5509 75 163 012 21  
Sairala 	........... 189 1 738 28539 83 30360 - - 44848— 333 376,31 
89 •- 205 14339 1 14544 - 2857 25 84092 25 Vuoksenniska . 167 5 2 224 25 008 123 	104 28 125 484 73 51 661 25 202 638G0 
Koijola 	............ 
Enso 
227 53 0 785 52860 103 	2 59303 8 019 211 044 -- 416 171 32 Imatra 	........... 
191 3 2242 48586 -28 	-• 50859 598 50 61 09325 295 317161 
139 - 1082 29439 60 	1 30 582 - - 19 84575 183 15177 
220 1 3451 75318 138 	3 78911 15375 70351155  568 31626 
109 417 19753 15 20135 580480 109 9801- 
.............. 
Karisalmj 
116 -- 453 20000 20 	- 21075 - - 607523, 101 723'58 
Jääki .............. 
107 --- 984 20485 19 	---- 27488 - - 8234 102 986 08 
Antrea 	............ 
Hannila ............ 
Kavantsaarj ....... 
......... 
121 2 4661 .30 7101 14 3)) 190 12930 25' 114 936 21 Tali ................ rfamffhjuo 	... 95 - 332 12 1 	- 12776 - - 367)7725' 54499 Y/zteeniä, Summa 6136 64 57180 1208055 128.97 	181 127837 093050 1949 268.—i0575 712 69 
Mäntyluoto 84 1 1 585, 29 6041 15 	- 31263 18523 24 047'25 151 712 58  
Piblava 	............ 
Pori, Björneborg  . 
(77 
261 
5 
199 
632, 
10623 
22867 
104 (792 
	
5 	- ' 
670 	1 
23309 
170 183 
915 
34159 
9881 75' 
432 986 60 
83 207,83 
1 216 91941  
Haistila ............. 80 4 637 317 991 5 	- '  31637 688 8823 75 1 08985,35 Nakkila ........... 95 - 563 20415 67 	- 1 27047 - 12853501 132 889O8 
109 - 533' 27016 19 	- I 27568 - 12450— 178 373143 
182 8 1 010 16635 41 	- 17 1794 1268 - 39 202— 183 942 23 
134 - ' 	654 22569' 64 	2 23289 - - 21 42))!— 17109:333 
Harjavalta ......... 
Peipohja 	......... 
110 - 276 70431 121 	- 8 231 --- — 8379 --1 75948,71 
Kokemäki .......... 
Kyttälä 	........... 
Kauvatsa 	......... 109 6 282 1 14043' 31 	- 14 362 205 — 10 788 75' 108 621 75  
Äe.tsä ............ 163 - 1 5561 23483! 431 	- I 27084 - - 52 713 231 249 941,87 
Siirtos. 'rz-nsport 1 4001 2231 183531 388 3181 974 	31 407 8711 37420125,!  633 354185' 2 652 833159  
Sionz en Va7t)-ionra'uia1ie 	1921 Fins1a Stats jSrnvöqarne. 
13 	 Lille IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1921. (Jatkoa).  
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, år 1921. (Forts.). 
Ylimää.. auuuiii- 
i U t. Matkatavara. Koirat räiset lunat. 
den kulje - 
tus. 
i I t. Bagage. HLLI1JSV. Extra Transport 's ht-causa niatkus- 
Lisätulot. 
Tillkotts - 
- ______________ tkg. av lik. tajaljiken- 
teestit. _______ 	 _____________ 
Sotilaiden 
a poliisien 	Vankien 
Trupp- o. 	F&ng- 	Yhteensä. 
inkomster. . 
Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. 
Sum ma 
passsge - 
polis - Samma. naa. 	Avgift. kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. raretrafik. 
kuljetus. Kilo- st. trausport 	 - - 
: 	 2 
( 	7' 	9iç,7i4, 	9 	7o Zf 	7/' 
gram. 
VI7a ____ 
.Jmj 	7/a 
______ 5Pz 
.9I74 	'7/ 
____ C7/J 
20801744 	14865 6049002-- 33121840 496385' 	147908 ' Ol 923 	962325 3196— 13970 654108736 
21580 	- - 2158(1 - - 7504 	401470 101 	31050 - - - -- 454130 
446 75 	- - 10188003 196— 38291 	808 15 201 	161 75 - - 15— 10312093 
957 45 	-- - 12175171 - - 8090: 	197325 18 	311— - - - - 12403596 
3004691 	14.15 25304437 2783-- 300371 	793583 39 	394 - - - - -- 26415720 
409 45 	- '— 603G060 — — 6114 	1758— 11' 	9350 — - - — 62 21210 
53265 	- - 8753633 154— 9022 	210275 13 	10450 —. — - -- 8989758 
352109 	1575 47625697 7339025 30880 	851075 28 	24350 1350— - — 55975747 
96580 	 - — 11992283 363— 8089 	239820 7 	67— - — - - 12275103 
3632430 	 - — 30087653 53941— 9873 	320150 26 	334— 900— - —• 35925303 
17880 	 - — 4404075 - — 2332 	55175 4459550 
422910 	— — 19829081 67— 15152 	425375 26 	29375 - - - — 20283531 
48330 1 	- - 8560855 — — 5361 	1609— 13 	15475 - — - — 8737230 
704848 	- - 19694394 1863,— 13113 	389950 31 	4181 — — - — — 20312444 
446 20 	 - — 12742723 104'— 4771 	105075 15 	115'25 — — — 
— 128697 1 23 : 
70 150 61 1 	- — 647 89868 347950 42013 	11860 75 74, 	89550 - - - — 664 13443 1 
793 201 	- - 10 799 85 1351— 8912 	2 29125 241 	23475 — — - - 123 460 85 
435711 	77895 49326157 3433750 43032 	1085650 46 	40650 4770— - — 54363207 
53140 	 - — 14658321 72— 14856 	191595 271 	20365 — — — — 14877481 
58525 	 - — 16910721 289— 8033 	141323 18 	100-- 900— - — 17180946 
152121 	- - 381743152 1106— 18216 	551519 47 	347— — - - — 38871371 
3025 	- - 8697975 64— 4014 	75805 59 	31875 - — - — 8812055 
2 94968 	1 55385 259 308 13 4852 50 42847 	8 86117 46 	496 25 — - — — 273 518,05 
254093 	3075 63G 7061— 19 601 - 45852 	1244395 32 	33450 - — - — 671 084,75 
99460 	 - — 358 00396 7846 50 21 188 	554325 391 	376,25 3588 — — - 375 35796 
133166 	6— 204333118 1564— 14408 	3746 25 361 	21975 - — - — 20986518 
234703 	6840 64123699 7536— 45119 	1027805 113 1 	686 — — — - — 659737104 
17910 	 - — 11596990 437— 8498 	157481 711 	26725 - 
1 	3---------- 
— — — 11824896 
11860 	- - 10851743 429— 9080, 	127602 58: 	23675 - — - - 110459,20 
16698 	- - 11138706 — — 100021 	114375 144 	49750 — — - - 11302831 
22785 	— - 12810031 286-- 7895' 	208135 86 	46403 - - — — 13093169 
7490 	- - 5818015 25575 3334 7361 — 24 	17350 - - — 
15470 
— 
59345140 
1374766116 35568166 	261650 1289320935 54637640 997 8S1 	274330 1 73 212-511888598 14704— 
39730 	— — 176 342 38 1735-2 —. 785471 	6 08797 44 	17457 900— — — 200 85692 
5975 	— — 9466433 — -- 20862 1 	251979 31 	15040 - — - - 97334:52 
26 176 87 	2075 1 711) 962 63 153 269 — 280375 	63460 51 266 	2 168 66 16 029 — - — 1 945 18980 
31325 	— - 10881035 230550 6908 	113281 19 	7825 — - - — 11232691 
2 833 48 	— — 148 576 06 1 896 90 26 835 	3978 36 33 	148 50 — — — — 154 599 82 
101120 	- - 19183463 211050 23633 	408224 76 	33190 - — - — 19835927 
268855 	— — 22710078 29560— 21527: 	548525 23 	16050 — — - — 26230653 
2 42805 2 30 195 552 70 3538— 29502' 	574971 241 	287 1 62 — — - - 205 12803 
59620 	 - — 8492391 703— 18770 	330415 5' 	63,75 — — - — 8899481 
193160 	- - 12154710 1656— 21452 	4035— 35 	34308 - — — - 12758118 
2248— 	— — 1 30490112 5713— 36766 	921702 161 	149:75 - — — 31998089 
4068225 	2305 33G451599l  218 103901 565177 	1090521811  5721 	4056981 16929:—I - — 371265868  
Suomen Valtionrautatiet 191 Finska Statsjärnvägarne. 
Lute IV BIL 	 14 
Taulu N:o I. 	Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
- 	 Tab. N:o I. 	Sammandrag av passageraretrafiken ä Finska 
M5tkustajaluku (paitsi kiertmatka-. konduktOOrin- 
shekki- ja "auliapileteilla matkustaneita).  M a k- 
a Antal passagerare (exkl, sådana  nied rundLese-,  A v- konduktörsoheck- och bandbiljetter). 
Asemat. 
- 
Sotiiai -F 
denja 	Van- 
S tat jo fl er. ' 	. I luok. 	II luok. III luok. poliisien 	kien Yhteensä. I luok. 	H luok. 	III luok, - I kl. 	H kl. 
I 
fli kl. Trupp- 	Fång- o.pohs Summa. I kl. 11 kl. III kl. 
kuljetus. _______ transport. -- - _______ __________ 
kpl, 
st. 
kpl. 	kpl. 
st st. 
af 	3tu kpl. 	kpl. 
st. st 
kpl. 
 st.  
Siirros, Transport 1400 223 	18353 388 318 974 3 	407 871 3742025 63355485 265283559 
Kijkka 	...........118 - 229 14385 38 - 14652 - - 8 159— 	123 9(1)) 38 
TyrvdA 	.......... 201 - 	1 625 41 223 185 - 	43033 - 36 693'— 	399 089 30 
Karkku .......... 173 - 1 643 38 523 116 - 40 282 - - 42 046— 	26426338 
Siuro 	............. 215 - 	2 949] 16 323 432 1 	69 702 - - 52 21050 	46504337 
1 	2 512 66 355 84 1 	68953 119 25 37875 25 	287 057 53 Nokia ..............162 
Epila 	..............131 --- 804 32 923 107 - 33834 - - 1609425 	122 685 75  
Yhteensä, Summa 	2400 224 	28112 048 050 1 936 5 	678 327 37539 50 826 632 85 4 3/4 88/ 30  
Venetmäki 	 64 - 	1 5668 4 5673 - - 10775 	3828950 Han kasalmi 185 --- 494 22 125 142 1 	22 702 -- - 13 947 75 	206 270 80 Liev,stuore 	121 --- 	122 12 334 7 - 12463 - 4867 25 	8481078 Vaujakoski 	....... 169 - - 	J 519 36 795 52 - 	37360 ---- - 21 373 .50 	171 576 90 Suolahti ........... 243 - - 	2628 19736 335 1 	22700 - - 9924225 	317136 85 
Kuusa ............. 100 --- 	297 $ 409 30 - 	8736 - 8257 - 	5899295 
i 	Lauknä............ 109 409 13 301 63 - 13833 - - 8456 75 	85761 38 
Leppavesi ......... 76 -- 	189 8924 13 - 	9 126 - 2680 75 	36 29975 
Jyvaskylk........ f 	298 - 7141 92464 561 4 	100 170 376 37570 	1231 69310 Vesanka 	.........77 - 	48 7013 11 - 7072 - 174425 	34 987,98 
Kintaus .......... 125 -- 	286 8786 28 - 	9100 - - 893775 	75675 	1 
Petii.javosi ........ 164 310 13262 125 - 13697 - 928625 	135 583 	t 
Asunta 	.......... 98 - 	17 4984 16 - 	5017 - - 74450 	37 420  uS 
Keuruu .......... 197 - 871 16052 99 - 17022 - 40555 25 	184 47 	16 
Yhteensä, Summa 	2 026 - 	13332 269 913 1 486 6 	284 737 - - .599 '576 70 2 698 95)1 Yl 
Turku It., Åbo Östra  I 	82 19 	1616 50 705 126 37 	52 503 206950 59 073— 	376 470,40 
Littoi IOU 	........ . 73 - 	1609 34365 8 - 35982 - - 15 158,90 	99 80868 
Piikkiö 	.......... 113 - 958 44073 92 45723 - 1347375 	181 70F53 
Pairnio 	.......... 138 -. 	1049 45799 101 - 	40 949 - 1918525 	293 362k- 
- 76 17 735 2 17813 - - 1 150— 	10077794 Hajala 	...........81 
Halikko ...........88 2 	272 9756 47 10077 180— 6 416--, 	76 47197 
Salo .............. 199 2 	3628 60 128 248 - 	64 006 103 - 107 344 25 	726 239 30 
Po'niU 	.......... 153 - 1352 29901 115 2 	31 370 - - 40 880 95 	208 353J— 
Koski ............ I 	130 12 	596 14 602 36 - 15246 808 75 16 514 25 	162 33560 
Skuru ............ 	113 29 	1099 13 0(18 97 14293 1 718 25 31 261 25 	143953 43 
Bil1nä 	.........., 	49 1 	178 4183 27 -- . 	4389 5650 405325 	2878878 
Fagervik 48 - 199 8185 14 - $398 - - 423275 	5101310 
ingå 	............ 90 1 	1 121 13443 25 - 	14590 4375 24705 --, 	131 781— 
Takter 	.......... 60 5 352 11 171 28 - 11 556 20375 6 7'34 25' 	105 01291 
Solberg .......... 63 192 11681 21 - 	11894 - - 3654 25 	89076 01 
4 	2 OS1 27703 76 2 	29866 132 - 32 44950 	234 994,57 Sjundeå ...........96 
Kkla 	.............53 - 568 9283 2 - 9853 - - 8875— 	5310175 
Kyrkslätt 	......... 105 1 	3324 60 104 92 1 	63522 189 25 47 776 25 	28743336 
l'asnby 	...........75 
Köklaks 
--- 521$ 74351 115 --- 79684 - - 36 39250 	25948530 
........ 106 -- 	2 176 67899 147 - 	70222 - - 14 67775 	232 37997 
Esbo 	 99 - 	3784 65559 468 -- 	69811 . - 2186625 	183337,78 
$iirros. Transport 	2 0141 76J 31 448 674 294 1 887 42 	707 7471 5 50475l 	515 91035 4091 87838 
')/omen Valtionrantatiet 1921 Finska Stats5ärnvägarne. 
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Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1921. (Jatkoa).  
Statsiärnväarne. stations- och bandelsvis, är 1921. (Forts.). 
Ylirnaa- Ruti iiii- 
Ii 	t. Matkatavara. Koirat. !Eet 3unat. 
den k1je- 
ttis. 
. 	 . 
S 1 1 t. Bagage. Hundar. , Extra Transport Yhteensä matkus- 
___ -------- - _______ 	- 	 - 	 - Listtu1ot. --- 	__________ 
t.g. av lik. tajalilken- 
- 	 __________________ 
Maksut. Maksut. 
. 	 . Sotilaiden 
japolilsion 	Vankien 
. 'ñllskotts- 
inkomster. 
Maksut. 
teestk. 
Summa 
 iiassae- Tiupp-o. 	Fång- 	Yhteensä. 
polis - Summa. maa. 
Maksut. 
Avgift. 
• kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. raretrafik. 
st. kuljetus. Kilo- 
. 	
transport. 	___ 	---- 
1fe 	] 	:#i 	p 	3l, 
! 
------ 	- 
I7d 
[7" 
gram. 
____ 
Ym 
9i(i1 
— 
3m 	-/i 
7m& 
.-, 
tn 	7i imC 	. 
7A 
7 & 	A. 
40 6S225 23 O5 	3 364 515 99 218 103 90 565 177 	109 05281 572 	4O5698 16 929 - -  L 65868 
202650 - - 	13409488 53050 19509 	48fl(J9 8 	2825 - — - 13903372 
591275 - fl— 	44169505 5112— 67859 	1239707 56 	30736 - - - -  45951148 
431525 — 	31062463 5 7.20l 39 1139 	926741 43 	29950 - — -  325 911.54 
11273 11 2O75, 	528 547 73 9414— 93689 	17 118 95 114, 	1 039 14 - — — -- 556 11982 
982 09 18l15 	326 052 27 4204— 37782 	5812 27 70 	44475 - - — ;— 336 51329 
45757 — — 	139 237 57 1057— 14908. 	274796 38 	15952 —  H- — H 14321)205 
567295058 6564952 6195 	524476812 24414140 838563 	160776.56 901' 	633550 16929— — —  
L — 39 332145 155 20 — — 	38 552 45 21950 3243 	57125 10 	3925 — — 
— — 23D 970 10 a bo? lU 1325 	228 899 41) 911 50 26 0U1 	6070  Oo 12 	82a — 
79325 --  1— 90471 28 343— 12 760 	256961 23 	15975 — — — —  93543(34 
1 42325 —  H-. 	19437365 230950 8 229 	269541 15' 	15225 — — — 19953081 
12 97903 29'.3O 	429 38743 6 16450 54 8571 	16 954:05 43 	75375 — — — —  45325973 
1 51025 — 	68 70020 482.— 18 276 	2 93975 6, 	3775 — '— , 	— —  72 21970 
1 '69 2o — — 96 087 38 603 aO 13 038 	-3 2'2 —  17 	lib 7 — i— - — 05903 
457 85 — — 	3943835 911'— 6274 	105150 6 	5250 — ,— - —  4145335 
18896 36 79'30 	1627047 46 174 51950 160 747 	61627,35 1311 	2050-- — —  186524431 
484 : 30 — — 	 ' 3721653 217:— 2 910 	71225 6 	
5205 — — -- 38198.43 
1 15420 — — 	85767 76 94450 7 160 	187296 3 	49I0 — —  8863472 
339790 — — 	148 268 12 96450 21 742i 	500945 15 	172,— — -- — —  154 414 0 
522 05 — — 	38 695(;0 40550 3580 75875 6 	6250 —. H- !. 39922 3 
239 9661€ 3 34043 — — 	22837378 2 40350 28 072 	8 91038 20 	278 50  -- 	,— 
52 650 98 12185 	33.5133939 191399— 3668$9 	11502566 313 	406540 -- 	— — —  36618294 
382756 67533 	44211579 393.— 51 018 	1082709 91 	49150 -- 	— 
-- — 
453 8l79 
244 25 — — 	11521183 71— 130271 	1 30011$ 35 	i22— — — — —  11677101 
831 20 - — 	1960111148 119950 34441 	484(110 (32 	239'75 — — - --  201 7111 81 
2661 38 — — 	31) 208 	3 740 50 fl 87 	8 )20 80 76 	a881— — — — 32 	)7 9 
365,70 — — 	10829364 309 1 _ 15340' 	2 630105 14 	70,— — — — —  111 30261 
1 48295 — — 	84 55092 139 — $ 874 	1 995174 19 	134l -- — —  H- 86 8196€ 
72 (337L- 7542 53 — —. 	841 229.08 316025 120 173, 	27511342 84 	68425 — — '- — 
2 997:15 5790 	312 295:— 542!— 35561 	9230,1)5 43 	412 50  — — ,- 322 479'5 
128790 — — 	18094050 436--- 111876 	4178.51 27 	286'— — — — .—  18584701 
1 038 61 — — 	177 971,54 38780 3i1 453, 	7695:84 38 	42375 — — — 	 '---- 186 47891 
14545 — — 	3304398 33180 7 935 	1 25225 17 	172,— -- 	 -- -- .—  34502 01 
18373 — -- 5542958 32'— 11207 	119175 13 	8450 — — — —  5673781 
40073 — 	— ' 	 1ab93048 199)0 19812 	39340 -30 	3282) — — — —  1614411 
27535 — — 	112 25026 17950 14823 	2(152 75 24 	21175 — — — I— 11530021 
156 1 95 — — 	92 88721 9450 8 799 	1 480 , 25 12 	8125 — — — —  9454321 
845161 11 — 	26843298 92850 L 
40602 	7 20650 74 	62(150 — — — —  277 194111 
4430 — — 	6202105 — 9480 1 	146525 25 	120.— -- — — —  636063( 
662 1 54 415 	336 06555 149870 43087 	6 43975 15 	66625  -- — — —  344 670i2 
29529 — — 	29617309 580— 47406 	5 1)61 25 69 	33225 — — — —  302 146 51 
44382: — 	247 50154 915— 54770 , 	5 41775 101 	392 1 35 — — — 254 226 6 
929 : 771 — — 	206 133180 31550 21 812: 	2931 82 105 	446 35 — — — ,—  209 827,4 
2666277I 	74838 4640704:631 1161505l 663U31 	11793716l 1090 691320I  -- - H-I 477717OO 
Suomen Valtionrautatiet 1921 Fins7ma Stats jörnvägarne. 
Siirros, Transport 2 014 
Grankulla ........ 156 
Sockenbacka 	.. 131 
Hoplaks.......... 114 
Yhteensä, Summa 2 415 
Varkaus.......... 223 
JIUUtOkOSki 187 
Joroinen 	........ 171 
Rantasalmi 167 
Kallislahti......... 110 
Savonlinna, Nyslott 267 
Kulennoinen 	. . . 106 
Piinkaharju 151 
Punkasalmi 115 
Putikko ........... 121 
Särkisalmi........ 124 
P,trikkah ......... 142 
Syvãoro............ 139 
Yheen,sd Summa 2023 
Rovaniemi......... 201 
Jaatila 	........... 26; 
Koivu ............. 80 
58 Tervola ............ 
Yhteensä, Summa 365 
Kristiina, K:stad.. 165 
Kaskiuen, Kaskö 120 
91 Nrpos 	............ 
103 Periilá 	........... 
Teuva............. 123 
Kainasto ........  
Kauhajoki ........ 	16 
Lohuluoma ...... 	6 
Kurikka .......... 
Koskun korva 
lirnajoki 	........ 	1 
Yhteensä, Summa 13 
Koivisto .......... 
Kuo!emajärvi...... 
Mesterjärvi........ 
he) .............. 50 
Yhicensi). Snmnja 
Llite IV Bil. 	 16 
Taulu N:o I. 	Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o 1. 	Sammandrag av passageraretrafiken a Finska 
Matkustajaluku (paitsi kiertoniatka-, konduktöörio - 
shekki- ja nauhapileteillS matkustaneita).  N a k. 
Antal passagerare (exkl. sådasa med rutidrese-, A V 
kouduktörschece- och handbdjetter).  
Asemat. - 
St a tio ner. hook. Il look. III luok. poliisien 	kien 	Yliteensa. I look. 	II look. 	III look. 
- I kl. II kl. III kl. Trupp-o. Eåug. 	Summa. polls- 1 kl. II kl. III kl. 
- kuljetus. 	j 
transport. 	i 
kpl. 
st. 
- 	 kpl. 
st. 
2 
sL 
5 
st. 	st. 	St. Oaf 	ImA 	 i - r!, - r 	 "t I 
76 31 448 674 294 	1 887 42 707 747 550475 515 919 1 35 	409187$ 38 
6 15066 186 753) 	139 201 964 1 27275 81 554 85 	462 71303 
- 6 459 276 726 	467 - 283 652 - '-- 20 163 - 	466 815 97  
— 1751 61518 56 - 63325 735380 	99258 9I 
82 54724 119,929l 	2549 421 1256688 677750 624982—; 5120666.31 
- 2007 16 770 	210 1 18988 — - 108 0905O 	300 4413 
1 708 17 	2 91 — 1, 712 132 — 22 76125 	158 	03 ln 
861 14 666' 	112 15 639 — — 30 000;25 	142 747,27,  
- 598 13284 	104 17 14003 24543 75 	171 520)13 
- 225 16 776 48 — 17049 — -. 566075 	93 350,60, 
6370 53 590 	546 7 00513 — 328 73075 ' 	829 630 19 
177 8621; 	73 - 8871 — — 8553 751 7101995 
1200 5 025 9 6234 - 75 164 —1 	67 2119:- 
- 238 5 886 	35 — 6 159 — 9 11050 	67 904 
266 9206 32 — 9504 — -- 920175 	980277) 
- 228 7038 	35 — 7301 -- 10 04450 	77 404 93 
- 1276 9726 34 - 11036 — — 56621 	9733205 
- I 	584 10092 	51 — 10727 - 19871 50) 	94770 7n 
1 14798 188532 	1380 25 204736 132— 70835425 226987953) 
- 2646 36149 	699 - 39494 - - 183027—) 	839267(8, 
— 20) 3741' 	139 - 3900 — - 466--) 	293241(( 
- 79 9896 4 - 9979 - — 2 143 — 	109 45u 
— 97; 15479 	41 — 15617 — - 3158—; 	1283931); 
- 2842 65265 	883 - 68990 - — 188794-- 11064348/ 
— 1460 17 176 	193 - 18829 --- — 91265 25 	313 197 93  
- 1036 16 139 31 - 17 206 - 47215 - 	160 499 -1 
578 11 766; 	88 31 12 463 - - 19103 -- 	11781301 
— 155 12258 27 31 12471 - — 5293251 	85 112 2' 
- 151 12782 	87 - 13020 - — 752250 	11726o42 
— 20 6375 	10 — 6405 - - 46775 	512733') 
— 356 16384 	271 2 17013 - - 16247—' 	233566(-' 
— 16 4828 1 - 4845 - - 881—, 	36690(0 
466 17762' 	217 — 18445 - - 23666— 	23020549 
-- 160 12528' 	37 -- 12 725 - - 6 145,501 	106 033 (0 -- 450 19 112 	1622 306 21490 — — 17 227;75 	175 219 79 
— 4848 147110' 	2.584 370 154912 — - 235034 --5  1626 945 0-5 
- 749 11 759 	913 - 13421 -- — 20(182 75' 	92 95$ 50 
- 455 12623) 	584 - 13662 — - 12 075k -i 	106 195 ln 
- 597 10 70 63 - 11 303 — - 12 155,75, 	75917 97 
— 640 11)201 	932 — 17 olo - — 10 o92 	1'4 217 2 
2111 514-19 	2 192 -7's 252 -55 203 511 	iso 2'55  
4'm,onun Iaitinnm-aila/eI 	/991 	lln.)I)) '119f -)j919v99'(rne. 
17 	 Lilte IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1921. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, är 1921. (Forts.). 
Ylimkft- Ruumii - 
a t. Matkatavara. Koirat. reiset  Juilat. 
den kulie- 
tas. 
t. Bagage. Hundar. Extra Transport 
k liteens 
matkaa- 
Listulot. __________________ _______ tåg. a tajaliiken. 
Sotilaiden Titisko tts - 
teestit. 
ja poliisien 	Vankien I 
Få 	YhteenaL ng. 
inkomster. . Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. 
Summa 
passage. 
pl\s- 	 Samma. kpl. Avgift.. Avgift. Avgift. raretrafik. 
kuljetus. Kl 
st. 
transport. - gr -- _________ 
.Si 	7I 
iZJ 	'70. 
_________ 
5P^ I..9llI7U 
iiiip 
Wip' 
- 
MnI 	7ttt7t 	.iiO 
7a 7iAI ciif 	75. 
7l 
2i. &npr75. 
26662 77 	748138 	4640 704 ' 63 11 6l505 663 031 	117 937,16 1090, 	6 913 ' 20 - - - 4777 170 04 
468 76 	- 	546 009 39 2 84350 87 580 	11 77509 243 	1 336'— 900— - - 562 86398 
H 	487 71646 1212 50 19 397 	276975 134 	45635 - - - 499 15506. 73 371 	
— ,- 	106 686 13 16— 14829' 	206675 92 	56025 - - - - 109 329113 2794239: 	74838 	578111661 1.568705 784 3371 	13454875 1.559, 	.9265:80 900— - - 594151821 
5861 38 	3165 	41443166 408261— 33253 	1389926 201 	50375 - - - - 46966067 
2 45747 -H- 	18385402 
2 532 30 	- - 	175 279182 
336350 
4 36050 
8 636 	2 985125 
18874 	5271185 
231 	299150 
28 	351'25 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-- 
 - 
190 502127 
185 26342 
337148 	123 25, 	199 55861 4242 10 15442 	446050 17 	13875 - - - - 208 39996 
1585181 	- —1 	10059716 1744— 6994 	214525 29, 	22175 - - - - 10470816 
1859388 	151!151 	1 177 105188 35677 - 80987 	32 264159 128 	1 579180 1380— - - 1 248 007 27 
278760 	— --I 	8236130 83375 5632: 	1662 1 — 91 	6075 — - - - 8491780 
411190 	— 	14278783 111361— 10037 	483925 12: 	15211 - - - 15891519 
1 579165 	- 7859483 1 666— 12687 	296875 19 	17475 — - - - 8340433 
1 644175 	— 	10887420 131125 53731 	1 44925 14 	202 50 — - -- - 11065720 
79340 	— —1 	88 24983 495'— 11 921: 	1 21' 	2561— - - -- - 90832 83 
831128 	- 'l 	15478433 2 619— 12 231, 	411975 35 	345— -- - - - 161 868 08 
1 203165 	- - 	11585393 1 792— 17 5571 	3 829'50 20 	15050 - - - — 12162593 
436545.5 	306,05! 	302232640 10888610 238924! 	81734,20 381 	443641 1380— --- - 321876311 
28 74813 	— 	1 051 04221 17087150 61 4501 	28 157163 175 	4 691170 - - - - 1 100 979 04 
68750 	— — 	30 477 60 
16948 111 76298 
130 50 
781— 
2974 	49975 
8105 	1738 - 
3 	1575 
15 	16850 
-- - --- - 
 - 
31 123'60 
113 74714$ — - 
115348 	 13270464 — 583— 6356 	119550 17 	13125 
- 
- - 
- 
- 
---- 
- - 134614139 
30758 1 59 	— - 	1325987 , 43 17879---- 78885 	31590188 210 	.5007 1 20 -- - -- - 1380464 1 51 
10 02158 	- - 	414 484176 35453,— 40692 	17032184 67 	781175 -- - -- - 467 752 ' 35 
65120 	- — 	208 36568 902225 19962 	6402175 231 	34525 - - -- - 22413593 
488095 	4650 	141 844'OG 235850 18483 	671825 13 	5650 -- - --- - 150 97731 
• 	1 73755 1 	21—! 	9216408 87450 18477 	28031— 18 	205125 - - - - 9604683 
5767 13 	— —' 	13055605 1312— 18934 	4995150 22 	242— - - - - 137 105 1 56 
95253 	— — 	5269358 29850 86811 	181590 18 	150,75 - 	 - H- - - 5495873 
1382095 	26501 	263661,34 416950 42338' 	11358195 30 	273'50 - - 279463'25 33850 	- —' 37916140 2501_ 3696 	78190 1 	3'— -- - --- - 3895130 
1204983 	- —1 	265 981 23 6 149,-- 30207 	9939 10 17 	22125 - - •- - 28229058 
2340951 	- l— 	114 519,53 136350 19717 	3773 1 — 13 : 	69.75 • - - - 11972578 
56072 10 	2357 96, 	250 877,60 33021— 53858' 	10061 60 12 	160 1 25 --- - --- - 264 401 4 
10863327 245196, 	197306431 6455275 2750451 	75682,79 234 	250925 - - - - 211.58091C 
1759347 	- '--, 	13063480 9359 — 10 9661 	33881— 6 	4525 -- -- — - 143 427 0 
889506 	— — 	127 105122 — — 100961 	22511— 8 	9850 -- — — - 12951475 
60450 	- 	 8867822 ,— - -  5259 	125070 1 	3:25 — - — - 899321' 
11 938 05, 	- - 	207 047 30 152 — 7646 	1066125  16 - - -- — 20896330 
3903108' 	 - 	--- 	553 52554 9511 — 33967 	8 5.5595 31 	24475 - - - - 571 837 2  
tOnin T-'alt,on rautafie2 7921 I'inska Statsjain veigarne. 	 v 
Lute IV Bil. 	 18 
Taulu N:o I a. Supistelma Suomen Valtionrautateiden 
 Tab.  N:o I a. Sammandrag av passageraretrafiken  
u k 	ntj. 	)n 1 , 1 kin 	alku-. konduktöörjnshekkj- 
ja iuulipdnteil)a 	atkustaneita). M a 
8 Antal paasegsi-aro (exkl. sSdana med rundrese-, A V. 
kondukterseheck- och baidbiljetter). 
Rautatiet. - Sotilai- 
J a r fl vag a r, 	'- I luok. LE luok. ITU look, 
de 	a 	Van- 
poliisien 	kleES Yhteensä. I luck. 	II luok. 	III luck. 
• i kl. II i Ui kl Trupp- o. 	Fåg- polls- Summa. I kl. II kl. III kl 
I 	— kuljetus. - 	 a triport. 
kpl. - kpl. - kpl. -- kpL 	IL kpl. T 	7 st. st. st. si st. i»g 	7i 	&p7/é 	ipT 	L 
FIels.-ll:linnan-Rajajoen 
H:fors-T:hus- R:joki..  9944 4352 792 699 8 644 673 97281 1 718 9 540 723 548 352 75 15 186 72803 43067 12939 
1-Tangon, hangS 	....... 1 794 171 25618 331 323 1 868 591 359 571 12 541 25- 772 385 65 3 148 433 39 
Turun -Tamp.-H:linnan, 
Åijo-T:fors-T:hiis....  
Vaasan, 	Vasa .......... 
3436 
4374 
1 475 
131 
95687 
29248 
1 330 731 
529 980 
10594 
6 071 
557 
322 
1 439 044 
565 752 
173 715 
27 21650 
75 35133 55325 
1 396 31690 
12 100 318 83 
5913 354ol 
Oulun, Uleåborgs....... 
}j 	
Björneborgs....  
4353 117 32 595 855 387 4 S70 429 893 398 40906 1 845 63935 9 342 596 18 
Savon, Savolaks ........ 5 279 45 45768 873 238 16 1021 762 935 915 9 511 75 2 191 352— 9 414 91013 
Karjalan, Karelska.... 6 136 64 57 180 1208055 12897 181 1278 377 9930 50 1949 2681— 10 575 71269 
2 400 224 28 112 648 050 1 93)3 5 678 327 37 539 50 826 63283  4 314 884 30 
Jyväskylän, Jyväskylä.  2 026 - 13332 269 913 1 486 6 284 737 — - 599 576 70 2698 98986 
Flelsingin—Turun, 	Hel. 1 
singfors—Åbo 	....... 2 415 82 54724 1 199 291 2 549 42 1 256 688 6 777 50 624 982 - 5 120 6U634 
Savonlinnan, Nyslotts . 2 023 1 14798 188 532 1 380 25 204 736 132 — 708 35425 2 269 8755 
Rovaniemen, Rovaniemi 365 - 2 842 65265 883 68 990 — — 188 794 — 1 106 434 84 
Kristiinan, Kaskisten, 
Kristjnestad 	Kaskö. 1 350 -- 4 S48 147 110 2 584 370 154 912 - 235 034 -- 1 626 945 08 
Koiviston, Koivisto .. 299 - 2 441 51 349 2 492 - 56282 — 55205 50 459 288 96 
Rauman radalta, Från 
229 - 2776 23793 427 1 26997 — 14222825 44868032 
Raahen 	radalta, 	Från 
Raumo banan ....... 
Brahestads banan 164 1 354 9 485 128 10967 -- -- 73543 75 227 606 611 
Jokinisten radalta, Från 
Jokkis banan ........ 223 - 1 564 15043 186 16 793 - - — 59692 20 283 757 08 
Loviisan 	radalta, Från 
Lovisa banan ........ 232 2 151 11 186 295 1 13633 - - -- 87 247 15 273 514 80 
Asemille 	jakamattomat 
sotilaskuljtukset, På 
stationerna 	icke för. 
delade 	militärtrans- 
porter 	............. - - - 621 t321 I— — — H- 
Lisä tuloja, 	Tillskottsin- 
komster............ - — - = - - — - 
Asentille 	jakamatto - 
mat 	vankienkulje- 
tukset, På stationer- I 
sia 	icke 	fördelade 
fångtransporter.... - - - 16 6271 16627 - - —I - 
Snnos 	Transpo17  6421 I 	II 2 1 207 737 1) 	11)2 	1)11 	il 	1) 	)) 	21 	37 17 	() 1)) 101 l 6623 	16130 	I)6 	' 	I 11' 	31130 301 
S'nonlell Vaitiouraufizliet 1927 Fins9a. S(ats»3rnvdgarne. 
19 	 Lute IV Bil. 
atkustajallikenteesta, rautateittäin,  vuodelta 1921. 
 nska Statsjärnvägarne, bandeisvis,  år 1921. 
t. Matkatavara. Koirat. 
Ylirnijit- 
uiet 
RoomS- 
i f t. Bagage. Hutidar. luTiSt, 
Extia 
den kulje - 
tns. 
Transport Yhteeus 
-- 	-- - 	-- 
'otilaiden 
LisStulot. - tag. av lik. niatkus. tajalliken. 
 teosta.  
a poliisien 	Vankien Tillskotts - inkomster. Summa 
Trupp- o. 	Fång- 	Yhteensit Kilo- 	Maksut. Maksut. Maksut Maksut. passage 
iolis- Summa. 
''" Avgift, kpl. 	Avgilt. Avgift. Avgift. raretrafik. 
kuljetus. . st. 
transport. Kilogram. 
.Vn4C 	sa 3ki .zf 	]? & 	lya. 	&TI' 
7i/ 
7T& .Mf 	7a .9fliç 	70 _____ 	 70 7Ip 7is .P2 	iii 
134 07837 31 39030 60967 67884 5 116 26640 
I 
5429 054 1 535 35876 9653 79 78181 94569 75 6125871 
- 
67854 9l427 31 187150 1214538 3977 19317 131 000 -75 412 338 104 380 31 532 5 18798 4462 50 - -  422222471 
275 727188 
221 11234 
15402 29 
5992 
16 128 720— 733 05105 2 026 100 607 30859 2 142 16 90883 21 654— 76225 17508 40472 
48 7 564 192 83 807 182 85 800 669 256 132 51 1 140 11 77957 2220 — - I— 8 641 50776 234 94352 11942 76 11 476 027 81 758 063190 1 139 483 359 663195 1 417 19 31277 1350 249lS 12 614 667 58 
44409399 21 797 31 1208166518 997 34285 1015215 320 042 41 1 980 18 309 31 900 — 32975 13418 848 50 36b1o6 261050 12832O93 54637640 9781 274di3073 2125 159' 14704— 15470 1374766110 65649 52 61 95 5244 768 12 244 14140 838 563 130 776 56 901 6 335:50 16 929 - — 5672 95058 5265098 12185 3351 33939 191 399:— 366 889 11502566 313 406540 - — 366182945 
27942 39 748 38 5781 11661 15 68705 784 837 134 54875 1 559 9265180 900 — — - 5941 518 21 
4365455 30605 302232640 10888610 238924 8173420 381 443641 1380— — -  321876311 3075859 - 	--- 132598743 17879— 78885 3159088 210 500720 - - -- ,—  138046451 
10863327 2451 96 197306431 64552 75 275 045 75682:79 234 250925 - — 	--- - 	-- 2115809 10 3903108 - -- 55352554 9511— 33967 855595 31 244175 
— H- — 1- 57183724 
2101513 115 61192485 - 92420 2932123 55 84592 - — — 842092- 
525180 - 30640221 — —  29373 1206330 21 234.25 - H - -  31869976 
764551 351 09479 75019 20 84721 - -- — 51 1 141 21 — — - —  37308821 
7062 64 1325 367 837 1 84 431-- 50950 17 677.96 26 38340 --- - - —  386 31020 
417768 - 417768 - -- - — - - 
-- H - 417768 
- — — '— 102 098 92  — - - — -- — - - 
 102 098 92 
- — 
 48152285 48152285 — - — — — - -- - — --- 48152285 
110 298l40 587 01446148 463 77520I 9843 8701421 146855801 4145 04175I22 7711204 67434l159 06925I 62 7541561 162 879 18552  
Suomen Vallionrautatiet 1931 Fins1ia Stats järnviigarne. 
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Taulu N:o I a. 	Supistelma Suomen Valtionrautateiden  
Tab. N:o I a. 	Sammandrag av passageraretrafiken a 
s liatkustajaluku (paitsi kiertomatka-, lco,,duktÖöriril,ekki- 
ja nauhapileteillS. m,kustaaeita).  M a 
o Antal passagerare (oxkl. sådana med rundrese-, A v 
konduktörscheok- ocib bandbil3etter). 
Sotilal- 
cl, , ja 	Van- Ra 	t 	t. 
n- 
J It r ri vII g a r. '  ii,. fl look. 	III look. 	poliisien 	kien 	Yhteensä. I luck. 	II look. 	III look. 
. 	 . i 	i. II kl. 	ru kl. 	Trupp- o. 	Fång- 	Summa. I kl. II kl. III kl. polis- 
kuljetus. 
transport. ________ 	 - 
. 
—ii: 
- 
k1;L 	kji. 	ipi. 	 kjL ,. - 	 - 	 -,+ 
.ls: 
,•. 	.* 	- 	I 	I 	.'ir 	ia 
66651 20773416 402 404 164 650 21 63717 803 090 8666235030 506 53583 112 39330301: 
310 09947 1 5153 966l28 	522 
 95fl) 
-- 	22 520 	-- H 	 788 267 7U 
')164 650 2! 637 17825610 1176 7229732 060 502 11 11.3 704 52621} 
Edeiläolevista tuloutetuista tulomääristä on vähennettävä takaisinmaksuja, suorituk- 
sia ulkomaiden rautateille sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä 
kiertomatkakupongeista 	m.  vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o  13 olevan 
erittelyn mukaan. — Fran  förestående uppdebiterade inkomstbelopp avgå restituti-
oner, utbetalningar till utländska järnvägar samt ångfartygsbolag för i  Finland till 
 utlandet försålda rundresekuponger  m. fl.  avdrag enligt specifIkation uti tab. N:o 13 
 i denna bilaga ............................................................. 142 682I70 973579 ___________ 
Jäijells jää pi, Återstdr 1034 0402731 086 922 
Siirros,  Transport!  47 
Tulot Mat kailutoimis ton 
valittämästä matkai-
lijaliikenteestä, In-
komst från turisttra-
fiken, förmedlad av, 
Turist- o. Resebyrån. 
-Asemille jakamattomat 
siviilivirastojen kulje-
tukset, På stationerna 
icke fördelade civil-
transporter ......... 
tYhteensä, Summa 47 
-- 	2252 
6 6651 207 73416 424 924 
600 61817
113 103 90804 
Ylläolovista loppusum
-mista  jakautuu yhdys
liikenteelle: 
Av förestående summor 
fördela sig på samtra
-fikon med:  
Rauman radan kanssa, 
Raumo banan ...... 
 ;Raahen  radan kanssa,
Brahestads banan... 
 Jokioisten  radan kanssaj 
i Jukkis banan....... 
 Loviisan  radan kanssa, 
Lovisa banan.......  
- 	5613 46283 1729: t;o 53685 - 	275 61202 895315 201 
- 	2590 19558 357 6 22511 -- 	14430016I 46429860 
3 114I 31228 839 11 35193 19550 	120 89754 577 135 16j 
3 965 22809 938 19 27 731 —1— 	163 85926 1556 15245  
Yhteensä, Summa 	-I 	i 	15282! 119878! 	.38631 	96 	139 l2Oj 	195150 704668198  24929011411 
') Poliisipilettien luku toki 21 643 ja tulo niistä Smk 185 697: 02.  Antalet poliebiljetter utgjorde  21 643 med 
töörinshokkipileteistä. 8mk  2 946 457: 10, makuusijapileteistEl. (222 011 kpl.), Smk 5460 73:  —  ja paikkapileteistIt phvapika-
hsodhiljetter. Fmk 41 965: 65. platforms-  och koncluktörsoheck6il,jotter, Fink 2 946 457:10, sovplatsbuljetter (222 011  st.), 
ukottsinkouister ro. ffi. •- : Iculjotettujeru poliisikoirien luku teki 5 kpl. ja tulo liflCtii Sirtic 719: 73  Antalet traflS- 
'uioiueo lil[iunra U'7fCt 	19?! 	/'jns1 	,1utao:uoreqru,. 
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Lute IV Bil. 
itkustajaliikenteestä, rautateittäin, vuodelta 1921. (Jatkoa). 
ska Statsjärnvägarne, bandeisvis, är 1921. (Forts.). 
Ylimitä- Ruuniii - 
t. Matkatavara. Koirat. rälset )unat. 
den ku0e- 
tus. 
t. Bagage. Hundar. Extra Transport 
Yhteensä 
niatkus- 
_______ - -- 	--- Lisätulot. - 	-- tåg. av hk. tajaliiken- - -. 	. 	 F ,oti1aiden 	I 
apolitsien 	Vankien 
Tillskotts - 
inkomster 
I teestä. 
Summa 
Trupp- o. 	Fång- 	Yhteensä. 
Summa. polis - 
Kilo ram- 	Maksut. Maksut. kpl. 	Avgift. 
Maksut. 
Avgift. 
Maksut. 
Avgift. 
pnssae-
raretra sk. 
Avgift, 
knf3etus. Kilogram. st 
trunport. __________ _____________ _ laC. däiJ dlaj 3bzi S I?I 	 9?f 70 - 	_ 'l 	? _ ? 
11029840 	587 01446 148 463 7751209 843 87042 14685 580 	41450417522 771204 674 34 159 O6925 6275456 162 879 18552 
-  H 	- 	2387021125 - 	--- - 	-- - 	- - -- - 238702125 
7826770 _____ _____ --H ---- --- -H-- 78826770 
4 11O29840 	587 01446 151 639 06415 9843 870 42 14685 580 	4 14.5041 1 522 771! 204  674134 1.59  069!  25 62 75456 16 05444 47 
I, 2) - Ii) 
- 1807155 -- 1718 68827 4384!30 - 121110 H- -H -1- 172428367 
108 490185 	587 01446I  149920 37588 9839 48612 14 685 580( 	4143 830 ' 65 22 771204 674! 3415906925 6275456 16433019080 
4426052 	1 71168 	1216 89942  ------ 181 671 	5872842 104 	1763169 18456 127757609 
1264498l 	23890 	62148264 -- 67212 	2802175 48 	62750 ,___ --H-- 65013189 
16755b09 	245!13 	71522842 350 143773 	3770762 118 	230529 -- 23010 
1450601 	30568 	73482340 431— 103906 	3481566 64 	88820 -,- 33030 77128856 
88166 1 60 1 250139 	32884331881 434! 501 4965621 	15927344 3341 	5584 1 68 1 -1 744 1 96 1 3454471147,  
inkomst av Fmk 185 697: 02. 	Tähän lukuun sisältyy maksut nauhapileteistä, Smk 41 965: 65. laituri- ja konduk - 
niin. Sink 340: -. Loput Srnk 1394324:67. käsittävät sekalaisia lisämaksuja y. in. tulojä. Häri ingå inkomsterna av 
nk 5460 783: -, och platsbiljetter till dg-kurirtågon Fink 340: -. Resten, Fink 1394324: 67, utgöres av diverse till
-rterade polisbundar  har utgjort 85 st. med en inkomst av Fink 719: 73.  
Suomen T7altionrauta tiet 1921 Finsica Siatsjärnväga-rne. 
650451 344535 
	
13881 	658325 
165! 	1 15875 
4421 	230390 
805 	578170 
1378 	113385 
46 	31410 
4113 2109335 
331 	1 075 80 
79 	51115 
204 	1 327 50 
85G 31- 
292 	1 798 35 
257 	132480 
1436 	759560 
2681 11090- 475, 	266935 
140' 	708 90 
1966 1 	8851- 
213 1 	118340 
4905 2202560 
179' 	86560 
346 	1545 1- 122 	542 85 
81 	540 60 
512 	2295- 
2201 	1 241 
93 	74425 42641 19970'- 
1461 	74370 
360 	198540 
86 	547- 
305 	1 816 20 
283 	1 403 40 
731 	4095 ] 75 
3066] 1152495 
116 	49160 
981271 497352165  
144 	16320 
6 1551 	7448120 
3292 	361280 
3545] 	9884 30 
9018 1 18818]80 
1925 	2461 H 10492 1402080 
5517 	795750 16262 	25725158 
27971 	4830]60 
6146 	8527150 
469 	800,80 
1954, 	238080 336 	42530 
2956 	7367110 
306 	4591- 
1330 	2548 110 1011 	124020 
725 	1 096 50 
1002 	126640 
331 	46330 
802 	1 052 25 
3 109 16 098 30 
6 	1140 
821 	2049- 
468 	828 90 
190 	259,40 
90! 	90 
24 	28 
815871 142279 
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Taulu N:o 2. Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä, ylimääräisistä  
ja rautateittäin,  
Tab. N:o 2.  Sammandrag av godstrafiken, extra och diverse inkomsterna jämte summa inkomst 
Rahtita varaa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä). 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk (med biljetter).  
Asemat. ________________ ______________ ______ 
Maksut. Maksut. Maksut, Maksut. Stat loner. 
Tonnia. Avgift. Tonnia. Avgift, kpl. Avgift, luku. Avgift. 
Ton. Ton. --.---- st. ' 
_____________________ ___________  7i1. .93: 	7 7^ . 
Helsinki, Helsingfors . ... 	70 84410 294 10008 
Heo. sat., H:ior hamn  190 731 17 146 823 34 
Sörnäs 	.................. 57 483 5 025 597116  Fredriksberg............. 6 197 281 198 28 
Aggelby ................ 3 725 59 736 85 
Malm 	.................. 21 914 1 283 140 44 
Dickursby .............. 13 025 479 382 94 
Korso .................. 4610 64484 61 
Porvoo, 	Borgå.......... 11 965 750 952 87 
Hindhår 	.............. 4852 82280 82 
AndrsböIe............. 2444 4742865 
Nickby................. 6 380 104 021 91 
Kerava 	................ 15400 56892256 
Järvenpää ............... 12 000 376 741 85 
Jokela . .................. 13761 44996748 
Hyvinkää .............. 79688, 1959771 39 
Riihimäki ............... 27 597 1 494 796 95 
Ryttylä ................ 13 584 354 041 88 
Leppäkoski 	............ 10 182 334 297 16 
Turenki ................ 22 463 468 870 64 
Harviala 	.............. 18874 479 118 70 
Hämeenlinna, Tavastehus 44 290 2 461 847 65 
Hikiä ................... 7 729 112 260 53 
Oitti 	.................. 15944 39671451 
Ioiiimila............... 13657 30783455 
Lappila 	................ 15 091 379 175 75 
Järvelä 	................ 16967 647 86370 
Herrala 	................ 14881 31527385 
Vesijärvi ............... 134 222 3511 06888 
Lahti 	.................. 23976 148033587 
Villähti 	................ 6000 15353391 
Uusikylä ............... 13712 276 345125 
i\tnnk:1a 	.............. 4112 9059905 
Kausala ................ 22 208 511 779 81 
Koria .................. 6105 12124359 
Kymiii tehdas 	........ 
Kouvola 	............... 
33054 
9795 
1890 109 34 
31819687 
Utti 	................... 14289] 25699140 
Siirros, Transportll 004 351155  336 851l6 
8 2103 050 70888 
3581 11780465 
4141 18390672 
40' 1490173 
33 836534 
196 4901383 
116 	1427910 
19 	6326175 
734 162 574 07 
63; 1006082 
25 1294450 
69 2636330 
223 25 051 17 
1281 1994815 
46 1113838 
3231 6755028 
6522788 
29' 	604170 
8 	6 720125 
267] 68720,28 
46] 2157349 
508 1 11562687 
10' 	854146 
32 	5655 ] 50 
221 	755415 
19' 1242790 
104: 6027753 
371 15348-
307' 7146145 
961 216 746]84 
34] 12 545:30 
112 12145624 
1298655 
544 136 320 78 
30 65 354 ]- 
821 31706:09 
600, 8402712 
15 ; 368430 
15 12414 930 941135 
Suonien Valtionrautatiet 19.!1 Finska Statsjä.rnviigarne. 
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	 Lute IV Bil. 
ja sekalaisista tuloista ynnä  koko tulomäärästä sekä asemien menoista, asemittain 
 vuodelta  1921. 
ävensom stationernas utgifter a Finska Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, år 1921. 
r il 	t.- In I< 0 III 	t. 
Ybteenaä 
varalilken- Kaikkiaan 
Asemien 
menot. t1ot. 
Tiliskotts- = C 
F . 
... 
tuloja. 
E 	 Summa 
Btationecnas 
 ut  ifter g inkomster. godstralik. 
.. . ?' inkomst. 
• g 
________ IH ___ ___________ 
21004005 	52042160 4632680557 1289349178 8104265 1377038721 5245665 5565120 20227370, 
5583740 1732046539 766849 1 60 99260 	- —' 	670450 	774546170 1809682174  - - 
i 	331 675 05 5 547 762 18 
29946061 
122 626 
6940— 
- 
	
18 98170 	22 430 - 	27 84785 	191 885155 	5 740 344 53 
39845 	2020 H 	1846145 	278199O 	555 15548 
698 180198 
1 714 189116 220185 
38925 70 795 34 6 100 - 21855 	940 60 3 741— 	1100015 	66045051 331 518'78 
40 06675 1378165 92 13915— 2 330—, 	9052 30 	2 73075 	28 028105 	2200 02980 583 59175 
316750 505 411 59 1 695 - 228851 	1 219,50 441— 	3187 35 	814 39318 289 331 14  156 69441 -  H 74738 26 160— 202 425149 215340' 	2030 	1 014- - 	334770 
514790 94965249 3835— 1541005 	34070l 	52925 	23715— 	190206454 47179976 
80l_ 112 316 24 75— 551 85 	228 40 58150 	9175 	241 391123 51 92164 
20 — 63 36530 100 - 458 50 	213 651 	-- - 	77215 	124 53987 5577464 
100— 14583351 560— 1539 2 5 i 	135 1 551 	12060 	2 35540 	395 538'28 104 80355 
10088 05 61595428 3075 - 1 709 90 	2 160 35 8 75 	6 954— 	1472 12220 622 34919Ø 
276482'92 50— 42426393 356575 444815 	85310, 	1325 	888025 	854821,43 
45325 46771451 495 - 1389251 	1 51875 -- 	- 	3403'— 	758 81780 249 37698 
2227490 2065719167 625— 15 30315 	2 61240 	48925 	19 02980 	3250398 78 997 77031 
22088 25 1 59400388 569520 13390 70 	6 52490 	402405 	29 63485 	3482 678 62 2 388 05110 
431 50 36556523 45 - 1 700l-- 	13132155, 2475i 	313230 	619 22158 169 609i6O 
40— 342 191161 100— 1 9221251 	357,75 	2 - 	2382 — 	440 33719 
60525 	'2 595 95 8 50 	909470 	865 741 12 
166 00144 
217 980 31 299 -  554 10802 3885 - 2 
259150 50492609 475— -- -' 	53580' 	2250 	123630 	621083— 12111058 
2191780 2 62396602 7910-- 13978,901 	12298 - 	94550 	35132 1 40 	4807861 75 1 122 787 61 
111 -  123 018179 330 - 2 345130 	161 - 	- - 	2 83630] 	264 07942 172 204 76 
160 -  405 171151 594— 2026 50 	1 924 20 1 —I 	4 54570] 	605 702 98 199 765 81 
- -  317 19795 215 - 571 '25 	334 10, 	- 	-- 	1120 35, 	436 883108 125 927 37  
- 392 G0755 75— 1487 	113 201 	-- 	—I 	1675 75 	535 570157 165 767 16 
75140 71223988 1586— 
5437351 	2S6020 	11150' 	999505 	105048154 23433512 
20— 34798115 435— 4016961 	39550 	- - 	484746 	50823161 18010269 
251 20 3583 52578 695 - '2960 —i 	1 46845 3450 	5157 	3795866 91 212 678 94 
1240110 172946521 10166— 624605 	1633520 	9054— 	4180125 	410466433 166437314 
120— 16899191 1495— 149910 	31570, 	2935 	333915, 	26156938 143744'02 
253 667189 1130 - 400 775]79 635 - 1788 151 	126 251 2 - 	2551 1 401 	671 10762 
3125 	2—! 72730 	18414203 64740171 - - 
 
170 10 
10439'2L 
135008689 940 
7505 
- 
619  —] 
306 25 	805 10 4251 	205560 	1016 208 78 216 06382 
- -  18809099 55— 367— 	27445 , 	747— 	144345 	426767180 21807030 
429— 1926 704 ' 18 4635— 43245 	149 os 	4694 4 	9910'95 	2217400 1 58 — - 
2220 15 415 097 89 4700175 2978 1 75 	1 75445 	6359 101 	15 79305 	1963074141 2405821 68 
- 	-- 261 167 30 577— 28920 596 20' 	111 751 	1 574 11 5 1 	413 556]27  162 777 104 -
61675655I 61 524182 05 11 028 392 18873218113009381551 	298184]40l1816247 ' 76u112888351l_I  3010285876 
'vomen Vaitionrautatiet 1921 Rinslca Stats jàrnvägarni. 
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Rahtlt.avaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (plletofllä). 
1'raktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk (med biljetter) 
Asemat. - 
8 ta tio ner. Maksut. Maksut. Maksut. Kofli- Maksut. Tonnia. 	Avgift. Tonnia. 	Avgift, kpl. Avgift, luku. Avgift. 
Ton. Ton. 	------ st. -_______ ________ 
_____________________ 7 ______ ______ ________ ______ L 
Siirros, Transport 1004351 
Kaipiainen 
55336851 67 151244 930 94135 98 127 497 35265 81 587] 142 279 83  .............. 15222 44776896 59 	8 941»35 197 731150 -- - - 
Eaitjärvi 	............... 0908 17303325 6 	118880 39 19350 - - - Taavetti .................. 21237 54435410 38 	1014353 238 1077 1 80 1084 1621— Luumäki ................. 21 843 616 181 34 	7 253 65 129 740 1 50 381 512 4(1 
Pulsa ................... 17 920 416 828 75 28 	3 09585 41 20760 434 588 55 Lappeenranta, V:strand 	35 575 1804 941 22 253 	73306 03 1 750 8 32630 25 37 50 L:r. sat., V:strands hamn 	6008 18441165 7 	2110-- - - - - - 
Simola ................... 2 277 (ii 369 80 24 	2 589 55 59 212 25 411 494 75 V tinikkala 	...............9 839 128 838 10 17 	1 938L-- 21 145 - 3474 429580 
220 658 90 40 	2859 - 36 252 20 5439 5602 40 Nui 	....................5678 
Hovinmaa ................2 204 144 94732 26 	13 831 50 73 46470 1 119 1 201 40 Tienhaara 	.............. 16013 87782093 '21 4390'62 95 54565 46 46 Viipuri, Viborg ............75515 5993 32006 4196 1 196 531]58 11695 62 250 1 50 990 3236 40 Viipurin sat., V:borgs h 	57229 290965824 4 	46— -- 
- H - 
Sainiö.................... 18677 
Kämrä 	 6 996 
43722029 
186 466 45 
78 	736925 
13 
72 52830 595 595- ................... 
Ayräpä4 	..................4646 163870 10 
4278 50 
31 	7 13075 
295 
65 
1 835 95 
34$ 35 
909 
5348 
1 485 80 
9049 10 
Perkjtrvi ............... 22029 749 457 41 104 	26 103 35 131 772:90 - - 
Uusikirkko .............. 15 525 381 054 1 10 192 	37 422 90 100 534 ] 70 726 1 25480 
Mustamaki .............. 11 461 324 98030 37 	7 47140 36 28295 - 
Raivola 	................ 23289 725 000 1 75 73 	20 188115 938 6212 95 - - - Tyrisevä ................ 1639 51 19192 15 	4635— 51 33275 - 
- —H Terijoki 	................ 11 215 46018753 401 	1(13 973 10 437 2 52080 - 
i KellomäJd 	.............. 3 139 192 76283 231 	8 173 63 57 47680 
Kuokkala 	.............. 3223 13052965 15 	414355 96 58539 - - 
011ila 	................... 1011 45 96870 5 	184595 56 31025 2264 4078 70 Rajajoki 	.....................85 24 45820 3 	22 799 - 81 52950 - 
Yhteensä, Summa 1420874 73 735 33218 20 927,6 508 186 34 114 915 .587 777174 104 832 176 379 43 
Hanko, Hangö .......... 45608 5198 15S13 1031 	31725119 2046 1209285 91 100,45 
Lappvik................. 1 037 27242 55 68] 	1321670 202 95525 998 1 721160  Tammisaari, Ekenäs 	18 889 505 012 89 263 	49 476 53 1 734 7 35910 815 97320 
Karis 	.................. 5742 
Svartå 	................. 4649 
158178128 
13891715 
103 	2048919 
43: 	727779 
816 
259 
339774 
100220 
969 
- 
140850, 
- 
Gerkuäs 	................ 55745 2021881 04 54 	1059608 573 3205 1 50 274 49610 
Lohja 	................... 14771 659 650 94 116 	54479 95 1 053 4 79150 157 298 '30] 
Nummela ................ 11654 
................ 49614 
680 58912 119 	2138443 482 2 169 - 86 142 — t Otalampi 554 65030 59 	11091 80 721 2586 - 712 1 080;CO3 
Röykkä 	................. 16 712 433 97910 54 	10466 88 323 160810 724 1 015160 
Rajamäki 	................16 155 475 461 i 29 845 	263 439 05 12 036 65830 35 416 606]40 Yhteensä, Summa 	24057610853 720 79 2 755' 	77917019 20245 104 997,.59 5242 7 842'75 
Turku, Åbo 	............. 54625 526060327 2622' 	88530423 13 100 70 695— - - 
'ln run satama, Åbo hamn 	81261 7670 973187 281 	12831982 1 170 16260 - - -- 
Lieto 	...................2848 9643973 301267r21 8 	2326928 36 	8523 87 
33 
138 
178:90 
88720 
3546 
2531 
3 86160 
292230 Aura.....................12758 
Kyrö 	 7 (47 • 33239152 54, 	1501320 107 67170 2 695 4 1106O 
Siirros, Transport 	159 13913601673601 3001:1 1)6013 	II 14348 	72 5040 l s 77 	10 SO450 
,ilIOFflCIL 	 lIT!! 	j'j,,ln 
25 	 Lute IV Bit.  
LlS- 
tulot 
YbteeneS ta- 
 varalliken- < 
Tulot. —lnkomst. 
Asemien 
_____ 
- ' 	 aUCktaai1 
Tillsktts- 
lnkoiiister. 
teestä. 
Summa u- : . 
tuloja. 
Summa Stationerna8  ut(ter. 
godstrafik. 8 8 inkomst 
---. -  tä______ ]___' 
7?1 :ti 	- 
l71. 9 	7e. 7C ( 	7 7i.]ifl 714. 714. 71k] 
616 75655 
6 33260 
61 524 182 05 
463 774 41 
1028392 -  
140- 
188 7321 300 9)8 k5 
9563 25 	940 95 
298 18440 
2 50 
1 816 24776 112 
10 646 70 
888 
606 (351 58 
30 102 8S8 76 
202 15398 
17501555 60 349" 55 8945 1 -- 3(347,- 21141373 4974330 
557 196 43 670 -  8293 10 799155. 10950 9872 15 76491589 217 186 29 
62469355 290 208 50 15740 22— 67790 78622344 176 337 82 
220 40 420 941 15 60 -  2 116 10 236 55 70 2 48265 521 79608 191 977 50 
4378090 1 930 45195 11010 - 19 380 - 2 321 75 4 30— 37015 75 359290496 536 043 50 
2063420 207 161 85 415 -  508'— 37 03 91— 1 051 05 208 44340 - - 
51 50 6471785 25 -  591 15' 16740 - 783 55 28860731 29280343 
3950 13525640 265— 4985-1 9435 --' -,  534435 22580421 17043641 
46 -  229 418 50 605 -  
501  2 130 
4415 251 
1 295 - 
18480 
601 85 
239 50, 	5 44455 
4028 35 
33390375 
286 97320 
192 859 45 
177 283 19 1 768 80 
13 75265 
155 213 72 
896 555 85 18 855 -  5264 35, 1 460 55 1272S 	25707 13 1 075 639 82 234 977 98 
125 721 50 7 381 060 04 207 632 25 44 531 43 1-29 30 52 058 65 	347 351 20 19 082 056 24 3136 15135 
7 682 137,57 
134 62375 3044746 99 87860 -' - - 	- 166 45 1 816— 89 842 45 - - 	- 
4072— 44978484 1900—' 982980 16025 122— 1201205 70674634 24815716 
97425 19504095 1261 50 5341 30 S 40 - 6(101 20 306 681 98 156 (39391 
iol  180 408 30 1 110 —' 3726 148 41) 4 -  4988 40 300 198 18 
174 953 74 
4455 85 780 789 51 502325 4976 05' 1 103 55 34023 	11345 10 1306737 65 306 033 93 
958 75 421 825 25 5230 -  983660 324 35 37 75 	13 428 70 869 254 96 221 075 77 
470— 33320463 594— 5023 25 115 70 62 50 	5797 45] 525 907 127 104 769 88 
6431 75 73783360 2025— 
325 
761001) 
2 151) 25 
412 05 
54 10 
13— 
5— 
10 060 11 
2540 35 
1063972 72 
240 536 30 
195 767 33 
94321 6 81 20 -  
1082— 
56 179 67 
56836343 
- 
4095—' 589480 116335 16425 1131740 -171733748 72397103 
60— 201 47326 1 070 -  4373 20 358 60 678  - 6 679 ] b0 
585 459 67 188 250 83 
135 258 59 625- 2 461 25' 45 55 ' - 	- 3131 80 293128(38 
169 72639 
5302495 $0-- 52283(10 240— 1193— 8530 -- - 151830 14445872 
280465 
98574760 
5051)1 35 
8199342329142114050 
39 240!— 414- 
3-5641762 
1 55 
355207 10, 
420 	4007553 	-26965982 
3588735524916387715233997633 
267 
43190 103 
18039595 5707 998 57 122 710 —' 5927465 280110 15402 50 	20018825 7 03 	733 74 	1 131 459145! 
3435 -  46 371 10 4020.— 14217 75 177 53 106 75 18522 05 219 21341 113 928 05 
6 376 40 569 198 12 3245'- ' 6 09335 2 199 25 301 — 	11 89 60 1 24337306 	358 143 54 
456 90 183 930 61 - 287 45 747 10 33.50 	1088 05 95086 505!50 
80482428 	874 974 52! 
26667372 	102816,481 1733 55 14893069 - - -  36225 8310 
861585 204479517 850— 
2 380 
968655 
654 75 
105315 
345405 
325 	1159295 
62 50 	6 552 20 
228327649 	160517!81! 
1 219 995!49 173 678 21 944470 
1625 
728 665 39 
704 3(8) $0 
- 
1075— 5252 35 63395 1 - 	6964 50 94373802 	13591)065 
. -  569 408 70 110,- 4589 65 71 50 9 50 	478065 847 681 98 	169 41570 
GO -  447 129 (38 (10 -  (1802 90 23470 8 25 7165 85 647 768 80 	150 785 70 
40] — 805 377 09 26351_I 4182 01 ] 194 55 2 -2 50 	703466 947 795,25 	
15076301 
210574 ] 60 1195630592 137085 11146446 1165290 1653625 	27673861, 1645526924 	352238512 
4054450 6 257 1471—  18861 -- 34886 55 45420 63 
3074488 	12991308 12 151 122 32 	2 91927472 
4870030 784815679 1(3945 35970 
53545 
265410 
7735 
	
379405 	2375285 
1— 	84030 
829123730 
— H-- 27871596 	9086618 
- - 
80 
12374931 
31368058 
22650 
1200— 179615 63140 140 	362895 58521432 	10614545 
- I- 35218702 1535— 225485 127815 28— 5096— 59875375 12027785 
89325. 	14894 920 901 38767 50 	39832 7(1 50 061 ' 65 	3451)9 33 163 231118!  21905043851 3236511420 
'?Jo?nen l'olLionrall(o/ jet 	/021 Finska StatsjhrnväpTrne. 	
IV. 4 
3 0011 060 43040 
30 8 078 96 
311 7621348 
34 937416 
438 15768942 
31 1187369 
234 13482204 
46 16261 ! 70 
3080 87917995 
69 41 772 87 
69 1681426 
90! 20 100 06 
9: 	2310- 
16! 	452610 
23! 	9 981 75 
7481 2449488:84 
13 	955454 
1 330 561 489 19 
25 	260450 
3 	88765 
45 1108991 
109 56 978 38 
19 	7 959 90 
13 	540650 
234 59 430 84 
- 	13950 
22, 1027845 
51 14 609 10 
8! 	300040 
11 	123475 
13! 	588459 
330053 
29 	8 961 00 
4 	181279 
9 	481495 
7 	182574 
53 21 752 26 
4 88258 
71: 2237739 
7! 	435350 
39 	8781!57 
59 1385465 
3 	1216--- 
l4 	6 915 35 
18 	623996 
2 	90575 
2 91» s58 FI »fl 
Lute IV Bil. 
	
Rahtitavaraa. 	 Pikatavarac 
Fraktgods. 	I 	Ilgods. Paketteja. 	Maitoa (pileteillii). Paketer. Mjölk (mod biljetter). 
Asemat. 	 - - - 	_______ 
Stationer. Maksut. 	 Maksut. 
Tonnia. 	Avgift. 	Tonnia. 	Avgift. 
Ton. 	---------. -:v 	Ton. 
Siirros, Transport! 159 13913 66167560 
Meillä 	.................. 17 811 693 454 
Loimaa 	................ 18 856 1 317 282 02 
Ypájä................... 7955 29531468 
Hu&nppila 	.............. 2.5 703 1 439 326 75  
Matka 	................. 7 692 251 67066  
Urjala.................. 17 905 589 389 70 
hvhuakoski ............ 16 515 349 94894 
Tampere, Tammerfors. 	.. 105 700 7 960 51670 
Lempaala 	............... s 301' 158 292 12 
Viiala 	.................. 14892 58892443 
Toijala .................. 11 159 634 397 50 
Kuurila 	................ (3 960! 183 832 93 
Iittala................... 13 2.80! 388 295 16 
Parola 	................. 5600 239 992 76 
Yhteensä, Summa 436 568 28 749 224 53 
Vaskiluoto, Vaskiot . . 	 . 25909 2641 76245 
Vaasa, 	Vasa 	............ 1 43284 6 190 873 13 
Korshoim 	.............. 1 890 20083 09 
Tuby 	.................. 1556 107 952!44  Laihia 	.................. 9663 469 47958 
Tervajoki 	.............. 7 302 692 643 36 
Orismala 	................ 3610 189 902 06 
Ylistaro 	................ 12 933 730 683 23 
Seinäjoki 	............... 10 323 660 623 08 
KourzL .................. 2 372. 39047 25 
Sydänmaa 	.............. 10368: 36737632 
Alavus 	 ................. lii 263 523 967 83 
Tuuri 	 .. ................ 4005 133804- 
tuvsa .................. 945 31 184 2 
Ostola 	.................. 11) 228! 479 932 73 
Inha 	................... 17310! 60913470 
Myllymäki 	.............. 405(3 220 000 17 
Pihiajavesi 	.............. 5567: 215 57249  
Haapamäki 	............. 3 183 179 208 63 
Koiho ................... 9 477, 476 937 10 
VilppuI 	................ 
Lyfy .................... 
21354 
12436 
2183447!14 
24253890 
Korkeakoski 	............ 4086 134 93474 
HjrsIa 	................ 2 963 98 28891 
Oripolija 	.............. 1880 65496 28 
Orivesi 	................. 15949 425 24759 
Siir.irna 	................ 5962 9032454 
Suinula 	................ 7621 97032 67 
Kangasala 	.............. 4599, 139 913 46 
Vehmainen 	............. 3218 101 627 33 
??..ui? 	:'2 31;! 1- .3. OJS  -13 
Maksut. 
 kpl.  Avgift. 
st. 
c 
14548 72595 ' 40 
178 	1 143 75 
995 	428750 
193 	1124- 
258: 	149415 
190 	1 251 20 
429 	3234:50 
16508 
413 	214850 
345 	1 966 50 
620 	2 792 
228 	141790 
367 	1984,95 
536 	3149»- 
3.5808 18206435 
59 	38668 
14664 8479635 
66 	39410 
30' 	23060 
117 	73035 
101 	628 35 
221 	127955 
282 	1 598 85 
771 	591845 
7 32-- 
115 	735 75 
175 	985 
33 : 	19055 
77 27935 
271 	210515 
303 	1058!- 
111 	612 40 
128 ! 	60380 
157: 861 30 
1077 	318120 
134 	284 10 
295 	1038!- 
102 	66050 
350 	165550 
461 	2444- 
68 	331 45 
121 	657 05 
219 	1172- 
120! 65930 
20 26- 	116 .595 9 
Kohl- 	Maksut. 
luku. Avgift. 
I —a- r 
8772 1089450 
862 1 13770 
1848 1030566 
195 402 40 
8 716 46 565 30 
1614 	414333! 
626 	127485 
3121 	6945 90! 
322 	560 70: 
4618 
1886 	3046u 
3830 	896370! 
1 726 	3112 30 
1 533 	2 849 40 
39669 10667106 
61 	61 
455 	12240 
1 021 	1 424 70 
67 7920. 
1868 	2115—. 
107 	107 
331 	490 45 
659 	686 -- 
713 	705: 
529 	1 222 55 
419 	529 45 
126 	22120 
56 	73$0 
907 	1 500 St) 
237 	37497 
306 	338 30 
1955 	1955» 
114 	129 
426' 	547 30 
1(1 •3.5 	I:! 610! 71 
;;2i 	1?»-., .f»-»H-H -i/LH 
27 
	 Lute IV Bil. 
Tulot. —IflkOmSt. 
s:aB 
Kn if d Tiflsk,tts 
Inkomster. Summa Summa utgifter. godatrafik. r imiimmst. 
,» 	- 7Cft -: 
9 Sc .qnms fmç 
50 061031 34569 33] 163231 18 2190504385 3236 564120 89 	— 14894 920O 38787 50 39 83270 
271:15 704080 1 14 1725 -  2847 351 513 80, 3 	0' 508965 920 759'70 11312899 
90735 1408 996'Ol 3000— 3828,—] 2 617 50 5250 9498 - 201195485 443 491188 
168 837 70 
34 — —  306 215:24 355 - 2 527]7& 385 — 1 75 326950 83 859 
148 25 1 645 22407 540 -  215 25 3097 90 1 26575 5118 90 1 855 335 49 242 135 19 
60 —  26899890 944 —•- 825210] 772 85 1 — -  996895 389 819 16 83130 74 
1 362 75 73008384 2245 -  535285 2 338h10 048 1 73 1 
285 75 10221 70 1081 01227 154 018 60 
— -  
100 067 85 
37315634 
9023 82020 
380— 
52989 75 
3679]— 
29 730 05 90 24170] 
1— 
4521085 
470875 
218 172 35 
48689645 
1606870946 
5884264 
3379 54990 
45 - 208 706,79 1 410 - 2 134 ] 60 1 360l 1 23— 3927 60 69678489 204 473 50 
16 85360 
788197 
62700339 
67419523 
725— 
1 18373, 
2 006701 
2 524 60 
970,95 
1 42575' 
6385 
92425 
3766 50 
6058 35 
996 699 27 
1 316 151153 
214 039 27 
986 37974 
GO —  18762083 810 1 -- 1872 75 210175, - 251 2$9373 34727121 139 184178  
— 397 918 51 1 100 1 646 85 419140 1 188 25 4 354]50 58572098 148 65414 
163— 25304591 98525 1 611 15 91685 578:75 4092 — 561 720 11 147 807:79 
21714592 31 704 59470 10716025 708 061 70 15498095 84168 78 454 37168 49667371 10 9360 605'72 
47 307 31 2699 010:98 3450 —  15 133 40 1 68490 1 028 55 21294 85 2 720 305 83 123 184 16 
1400460 685116327 14401— 2002240 
18 1 — I 2392213 3501101 61846163 2403 
9908443:45 
104861 1 98 164912704 9302037 - —  23 14269 - -- 6 1 05 1 --- 	H-- ' 
- -  109 070 69 515 -1 6011651 114 - 551 1 168 251 2 39945 180 402 38 82 70031 
- —  481 42824 1 175— 3575115' 176805 161 75 6 679 1 95 71459484 10469528 
48 -  750 29809 1310_I 2 911i_l 6346 35 1822 - 
 12 38935 1017404 13 106 075 22 
14550 200 711 71 75 1 167 10 385140 102 1 94975 353 604 48 11267380 
— —  737 767 78 1801—I 732 1 777l45 2 222 30 4912 251  963 63241 105 680 11 
7196 45 735 28982 1 840— 1035350 2 6001— 168350 16 477— 7860 
1985901 41 
45 47385 
1328713 16 
-- - — _  39 21875 -- — 78 1 60 — 
140— 37863752 770— 274205 544175 460 406140 52523245 
821 785112 
178 171 14 
935 71 205 6079— 546 131138 500 —  5951 45 1 121 1 15 92 25 766485 
40 1 — 13972095 270 --- 1381]— 594185 1325 2239 110 21201489 12454245 
— -  3340335 50 -  169 30 4695: 2 1 50 26875] 68 639 58 9996789 
1 151 80 487 296 82 140 — 666395 379551 1G[25 71991751 652  032131 135 698 58 
2367 -  615 288 1 23 80 3907 25 262'30] 2 323175 8573 30] 748 60802 133 543 17 
61140 23063117 427250 363435 1611451 24860 10 751 
8318 1 90 
5320851 
454765:15 17141686 
66— 218 063 08 23 —: 5 127 25 157 $5 296 554 60 166 843 15 
6 37425 191 00103 90 3566 10 8311251 146 73 463410, 484 44577 49324894 
801 : 50 480 935]09 745 —H 498 35 31920 2323 1 58580 578 49575 143 376 27 
3385 1 10 2 212 186190 1150 —' 5608 35 984170 5 570 1 55 13 319$0 
1282185 
2 780 151123 918 204 51 
706 65 143 243 725138 156 1093 50 9160 2375 323 51469 
110 -  159 06010 305 —1 5 165 40 241 95 98 25 5810 60 349 903 24 145 884 33 
75 103 377146 45051 4073' — 36 60 194 -  4348 65 190 43385 92 365 
20— 7745385 260—] 1190,— 825— 26— 2301 --- 258 702:60 61989 921 
306330 4 	98421 315 --, 6 437170 1173 25 4I] 
2 -  7927 95 785 742 21 171 262 17 
- —  9221029 115— 387175 — 50 
- 25 
399125] 
ö5oo]s5 
145 70879 
20793023 
107 162 99,  
153637 13] — 10710007 150--- 543830 2: 
283760 42031749 146 182 83 22050 14707492 100 	— 94640 23020 48— 
7 185] -- 110 925118 1 100 --, 368 25 7115] 5_ 134440 1 207 68478 
148 10704, 
6 951 11853 100 53746 1.9 646 988 40 35089 55 124 3706Oi 46 88725 20 	5 : 9 226 89335 28 515 589151 
suomen Valt jonraut-ahat 1921 Finska $tatsjOrnvägarne. 
Lute iV Bil. 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa.  Paketteja. Maitoa (pileteitlit). 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk (flied biljetter). 
Asemat. 
S tat loner. 	 Makstit.. 
Tonnia. 	Avgift. 
Maksut. Makiit. Kofli- Maksut. 
Tonnia. 	Avgift, kpl. Avgift., luku, Avgift. 
Ton. 	------- ---  Ton. 	------- st. ---,. 	- Antal 
 kolly.  S6 ______ 	.9ii 	70 - .9 	70 5 	7/4 ______ 
27101 	1 096 65023 188 	66 071,— 563 2 68550 3932 4 057- 
4260 	8687755 38 	1447310 77 42640 6726 775862 
Tornio, 	Torne 	........... 
Laurila.................... 
21 970 	1619 833 97 178 	64494 53 884 3710 -. 1318 1 357'80 Kemi 	................... Simo..................... 4702 	89 36430 89 	245(3525 51 320'90 1057 1057- Kuivaniemi............... 547 	2305474 20 	4761 : 50 37 173 966 117230 
1 490 	25 00525 
2768 	98 62985 
7 	2 08350 
93 	4329450 
22 
49 
8265 
34210 
2 127 331820 
3755 1 65 11336 11 	480583 59 378:35 
1484 
2 670 
2 017:50  
2 68360 2386 	22 93605 13 	453425 13 14110 1176 1 20850 639 	11222634 9 	4508M0 115 677H 
ii ......................... 
Olhava 	................... 
Haukipudas 	.............. 
Kello 	.................... 
Oulu, 	Uleåborg ........... 15 772: 1684283 76 749 	221 57379 2933 17 51185 -- - 
Tuira 	..................... 
14702 	352 O2903 46 	3359850 21 12-- 
8 334 	105 43165 9 	190725 31 36260 - 1039 1039 
Top;ila 	.................. 
4367 	337 50610 52 	36 26155 163 137960 11 11— 
Kempele 	................. 
Liminka 	.................. 
35304 	339 39483 32 	9 54832 126 720 30 93 156 60 Ruukki 	................. 
1182 	44 040 : 65 10 	192325 25 140 : 40 372 6 284 Lappi 	.................... 5 791, 	178 148 08 3 	1 500125 39 25345 212 29680 Vihanti 	.................. Kilpua 	................... 4048 	107 061 91 4 	906 25 46 296 72 - - Oulainen 	................ 21137 	70032513 54 	1986180 176 103105 - - Kangas................... 7 444 	238 170 - - 13650 33 206 45 132 38760 
Ylivieska 	................ 
Sievi ..................... 
13 188 	679 92595 
21740 	67059417 
50 	16 32040 202 97250 - - - 
Kannus 	................. 18472 	60478757 
8 	365625 
55 	1365460 
54 
202 
44085 117 18380 
119705 - - 
6 181' 	199 03818 50 : 	22 50475 48 466 25 4776 4776 - Kälviä 	.................... Kokkola, Gamlakarleby  10189 	894 71707 339 	105 53016 3171 13049 50 999 1202 95,  
Ykspihlaa, Ykepila ..  (3 4851 	231 206 47 3 	209925 75 441 40 - 
1812 	7387145 6 	520075 202 144870 1940 209889 2 508 	96 61730 13 	5441,50 37 19325 23 2350 Pietarsaari, Jakobstad .. ..  5547 1 033 601 01 219 	69209 66 1372 762430 - - 
4241 	41448551 3 	110675 44 24830 - - - 
1604 	6616198 
2621 	74436 45 
8 	338019 
14 	5299 85 
93 
156 
81470 -- - - 
Kronoby 	................... 
Kållby 	..................... 
1754 	25560713 221 	780420 571 
1246 95 
366890 - 
- 
- - 
Aiholnien 	................. 
1 408 	125 282 19 18 	6 33525 95 500 74 - - - 
Bennäs...................... 
Kovjoki 	................... 
5110 	28420580 15 	5872147 1151 90665 - - - 
Jeppo ....................... 
Vohti ...................... 
Härmä 	.................... 
5 357 	450 598 06 71 	28 320 70 297 1 945 - - -- - Kaubava ................... 
7829 : 	655 886 18 521 	21 38185 623 347960 47 88 90 Lapua...................... 
4 147 	205 07322 6 	3 29$50 185, 970 55 723 808 80  Nurmo ..................... Yh(eensä, Summa 307 892,14 34223847 2 557' 	88723260 13005 7058561 35296 4198836 
106368 	777013797 115 1 	44748181 339 2009-- - - Kajaani, Kajana 	.......... Murtomäki 	................ 2 123 	187 26730 - 16350 30 76— 95 95,— Sukeva 	................... 21 907 	1 107 404 1 46 11 	2 33710 57 615 40 ._ 	I. Kauppilanmaki 	........... i.43 	142 930 - 4 	01925 39 24785 3496 184335 Soinlahti 	................ 724' 	30 74583 3 	468i5 35 147 25 206 206 -: 
Iisalmi 1i529j.-.726 81257 290 	90 3946G 981 5 067k— 1 293 1 31240: 
Siirros, Transport1  147 294 	9965 29813I 423' 	138 731971 1481 1 	$ 162501 5 090 	3456:75 
Suomen VaitionravIa tiet 1927 lins1/a Statsjiirnvägarne. 
29 LIItO IV Bil. 
Tulot. -  Inkomst. 
Lisä- 
tulot. 
YILeensäta- 
varalliken- j 
!.: . 
te . K1kkIaan 
Asemien 
menot. 
Tillskotts- 
I 	inkomatei . 
. 
. 
Stationernas 
utgtfter 
-- -- 
c 
7 7s 7iI 
I»c - 
______ 
- 
_____ 
222 2 	94386 107 338 75 1276802 48 22001 75 12 399 80 83830 1 883 50. 38023 707 334 1 08 
— 109 535 1i7 75 — 2 96550 55— 3775 3133 25. 278 022 16 114 900?0 
20 518 90 1 70991320 456605 
447 
874155 
1 160125 
1 73750 
288155! 
6 524 
2 
75 
251 
13 70285 
1 898051 
3002 215 12 
300 684 17 
499 86333 
106 629140  61 25 
- 
115 368 70 
29 16654 
- 
— -  8— 8455 — 92i55 113 149 35 5542479 
3050 3052010 - -  333 1 25 1 825 -- - 34150! 
1 91090 1 
8705955 47316;34 
86659 32!  - -  14428395 235— 1 192 1 80 
199745 
483 10 
14135 6—! 
— 
2469 1 80 
38182092 
31203840 6887745 - -  7298114 325— 
49 2217 - —  2881990 175j— 97890 15280 2 501 60920 79 135 70 
- •— 11741194 25-- 101125 104935 143265, 260825 18448422 7257359 
18749 1 15 2189675 520621201 145761511 2712750 195049690 6789— 462730 521843139 
162035 
4951-- 
38737388 
109 23550 
2985— 
770 -- 
171 1 25 
26325 
1 100170 
549110 - 
- 
—i 
4256195! 
1582 31 
39103083 
236 77129 
— — 
69211 31 
6381— 375 856'25 950 — 1 33565 1 48330 - - 3 708195 708 915 40 
93626138 
690 10 350 510115 445 - 1 76865! 1 135 25j 2 - 335090 638 769 74 10998484 
56950 52957'SO 35— 530— 2010 — —H 58510 18479346 7613535 
20'— 18022458 25— 3280 25! 375185 -- 3681  io!  
2013601 
26731352 9005471 
5928138 617— 10888188 640— 1325-1 4060 13678903 
2 49585 72371383 2080 —, 3007 70 1 99550 7950! 716270 
3576 1 30 
1 109 72206 
261 652'lO 
184 977 1 71 
47 196 12 10— 238 91055 - _1 3559 50 1680 - - 
7241— 697 94285 1 750l 2 670193 1 1 898 1 251 52 25! 6371 45 1 127100— 204 36801 
675 67488182 21851— 6873,154 39165 6—. 943629 926486— 143507155 
41050 620 049 72 1910—! 2 62260. 581 15 72 80 51861551 950 782 42 202 148 83 
8450 226 869 68 325— 3410115 200 80 8 -, 39431951 370 104 53 
98850 38 
18 960105 
1033459 73 4095751 5 16240 5047 45 1695 301 16000 . 90! 2 121 15093 845 15430 
18 71350 252 46062 10 028'50 1152840 2 766160 569'75' 
8-1 
24893:25 
2 763 1 20 
318 76652 
229 062 1 30 10408275 -  H 82 619179 865— 168125 21095 40,— 102 31355 770— 978 65i 13595 -- —' 1 88460 194 926.99 99989 66 
1487870 112531367 630—i 60640 1 276333 1115— 5114175  182501939 49043696 
3734225 45318281 18545—' 102151 42450 39225. 19463901 482554121 - - 
110 - 70 46687 190— 1346 33! 84451 3 751 1 624,55! 2209791— 13721583 
41— 8102425 105— 2691165 7555' 86—' 2958120 233966140 9225707 
35'75 267 11598 1 300  —] 1 290160' 3761 901 18 80! 6 871 1 30 457 48581 125 305 95 
20150 132138168 905-1 647 l 75 27130! -- —1 182405 256439135 9170031 
5866 25 29685117 230- 1 1 219 1 85985! 200 H 8509 60! 425 08407 119 52871 
136125 48222501 1695—i 451775' 3160145 309450! 12467701 79986639 137730,29 
30,— 680 866 53 1 515 —' 5882 6 154 30! 155 —! 13706:40! 1 158 36147 160 536 1 46 
40:25 21019132 501—' 1 095 1 25: 879 35 1899 05 3923 65! 291 426166 
6553195 
26089595 1.560294099 9056305 9550809 6097290 4125210' 288296114 2850590171 7115228189 
69222— 788611778 13985—, 2740551  85205 586050 2343810 8842448134 
44526159  
- 05 187 60185 - —  2797 95, -- — - 25 2798 20 226 365168 3957825 
1050 111036746 1205— 489010 33260 30575 673345 127741315 8232551 
— 50 145 640.95 265.— 1 654 25 4550 — - 1964751 213 753125 72 582144 
7075 3163848 80' 1 789125 12 75! 1— 1 883H 66 24980 63 197190 
621175 8297981 38 3385,— 483475, 663701 980251 9863701 1641832111 423808158 
755151551 10191 164901 189201_I  18 7061851 1 9061601  - 	7 1471751 466811201 122680621331 	1 126 754127 
Suomen Vationrautatiet 1921 Finska Statsjärnvägarne. 
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B.ahtitavaraa. 	 Pikatavarea. 
Fraktgods. Ilgods. 
A se m a t. 
S t a t 1 o n er. 	 Maksut. 	 Maksut. 
Tonnia. 	Avgift. 	Tonnia. 	Avgift. 
Ton . 	---------- 	Ton. 3mL ________________________ _______ 	1rnf 	t 
Siirros, Transport 147 294 9 915  29813 	423 138 731 97 
Lapinlahti ................9 197 	428 2385 21 	7 602 - 
A1apitk ................. 74 515125 	3 	1 325 75 
SiiflnjiLrri................oo 	275 95475 29 	8 983 15 
Toivala................... 	 28 815 35 	2 
Kuopio...................36377 	15 13216 	1148 50562534 
Pitkälahti ................ 573 (;9 	 1 	704 251 
Kurkimäki................ lo 773 	698 7O7U 	8 	2 $si; 25 
aIininen ................ 4869 	227 5987 7 	2 498 - 
lisvesi .................. 43923 1879 445 75 	32 	15 479 - 
Suonnejoki .............. 14 319, 	641)64488 	66 	26 105— 
Haapakoski.............. ' 	4669 	187 78204 8 	366422 
Pieksämaki .............. 6 104 	245 1(10 1 13 	121 	25 51354 
Kantala................. i 	7 219 1 	192 55573 25 	10521 74 
Haukivuori .............. 13630 	613217b67 	8 	3925'lO 
Kalvitsa .................. ' 	17218 	813 	 10 	4 043-- 
Hjirola...................7 602 	198 1 718110 
Mikkeli, S:t Michel 	 1u9 842 1 09 	327 1(15889 30  
Otava .................. 40 7701  1 468 52954 70 	2998375 
Hietanen .................7öO6 	249 281105 	'3 	3155'- 
Mäntyharju............... 29 7051 	77532381 	145 1 	41 460 71 
Voikoski......................17 	66585542 351 	10 10550 
K 	ivi ...............3213' 	38505 10 	21 	11098 - 
Selänpäs................. 18 988 	395 142 86 38 	7611 68 
Harju................... 42 	2503 852 1 45 	1621 	65 4511 
Myllykoski ...............14092 ' 	837 74426 	41 	8 79185 
Harnina, Predrikshamn 	8 010' 419 096 87 	262 64565 21 
Liikkala ..................5 6411 	68601 81 28 	508325 
Inkeroinen................ 23 739 	443 832 44 	46 	7 254 18 
Tavastila ................' 	10512 	21389773 79 	1038014 
Kymi .....................$ 444 	531 602 17 	125 	36 400 29 
Kotka .....................58 473 4812 613— 	649 13047009 
Yhteensä, Summa 71799236 372 694 51 	39311297010 47 
Nurmes ................. 4 68 	366 764b06 	89 	34 55265 
Kvlänlahti................543Tt- 71 749 15 	1 	2 302 
Lieksa....................29879 2655 111 92 47 	23 703 25 
Vuonislahti ..................... 63 10685 	2 	1 665 25 
Uimaharju................14 0B 	
752 768130 	
13 	3 158125 
Kaltimo.................... 2 694249 591 45 	32 	1185594 
Jakokoski ................. 57Ö 	333 183 15 1 	758 85 
Kontiolahti.............. ' 	 ii44p. 151 053 28 	11 	2 82875 
Joensuu ...................14 573, 1 236 605 12 	637 240 890 81 
Hamniaslahti 	 104 498 52 59 19 000 80 
Tohmajärvi................7 086 	334 664 - 	26 	9 053 50 
Värtsilä ................. 348731 2 050 150 29 	113 	35 969153 
Siirros, Transport 124 7841 8 459 216 1 99 1 	1 031 1 385 7481581  
Suomen Valtionrautatiet 1921 Finsk'a S 
// 
Paketteja. 	 Maitoa (pilfielilA). 
Paketer. Mjölk (med biljetter).  
Maksut. 	Kolli. 	Maksut. kpl. 	Avgift, 	luku. Avgift. 
st. 	--- 	 Antal 
Smf 	74. 	 I 
1 481 	8 162 50 	5(190 	3456 75 
508 	2 096 50 	328 	404 30 
43 	35245 (17 6850 
178 	109850 	70401 	1044050 
74 43540 	1 000 	1 018- 
3 137 	16 (10(1 40 	508 1 	519 1 50 
48 	25372 32 1 32- 
66 	461i10 	7761 	1 152 45 45 	30395 	140 16530 
68 	45180 	-- 	- 
630 	310390 	2955 1 	544060 
171 	070— 	1 5741 	2066 30 1 
764 	331970 	307' 	40050 
152 	109050 	549 	129160 130 	73890 8720 
216 	125435 	644' 	820 - 
143 	21045 	835 	109180 
3227 1761740 	1331 	1585- 
114 	740 35 	2 557 	1 026 - 
166 	93080 	302 	435501 
350 	1 551 50 	655 	1 633 20 1 
196 	1 16405 	352 365130 1 
69 	3(17 20 	108 	20520 
106 	61610 49 49[_ 
267 	126640 	 - 
93 	50370 	8 	34150 
1715 	787775 10 29,40 
211 	143465 	43 	5110 
242 	144150 	421 	421 1- 
238 	1213 , 90 	3397 	353190 
1325 	842315 	 - 
2 922 1423340 - 
1909.5 100397 , 97 31153 3663040 
273 	144155 	3883 	80311- 
40 	22195 	2480 	347140 
200 	102195 	259 	27850 
31 	22820 	- - - 
22 	14120 	- 	- 
28 	17580 	-.- 	- 
1 105 	-- - 
13 	11550 	-- 	- - 
1157 706945 - - - 
76 	58840 	55 	6625 
97 	65760 	1122 	530810 
92 	71460 	748 	1236110 
20301 123771251 	85471 18391 1 35 
atsjärnvägarne. 
31 	 Lilte IV Iii!. 
Tuiot. —Inkomst. 
Liti- 
 tulot. 
Yhteensä ta- 
 yaralilken-  a 
- 
Kaikkiaan 
Asemien 
menot. 
Tilkkotts- teesta. . 	 . 	tuloja. Statlonernas 
inkomster. 
goe -: 
Sum utgifter. 
I 
- 
- 	7 	531 iI 7M 
( 	7 9 	7? 9c __75'. 5 	7u 	9'ñ 	75g. 
7551555 10 191 113490 18 920 - 	18700 85 	1 906 60 	7 147 75 	46681 20 12 268 062 33 1 126 754 27 
9475 438 436 1 40 540 - 	1 716 95 	511 - 13 - 	278095 (564 426 56 82 012 09 
450 376 266 45 50L 896 40 	12 85 	30 989 25 492 947 48 84 935 87 
29647690 1335— 66560 	9525 2— 	209785 49052583 8902905 
- 3124275 25— 2345() 805 	705 	274130 8528291 6170125 
2139295 3959361335 15870-1 701525 	S65860 	1387995 	4542380 664785741 114248166 
15 50 574 667 47 130 - 	1 75 	534—1 	 - 	665 75 64385638 97 3;u 65 
3090— 70629750 295— 330310 	16535 2— 	376545 83522401 11511308 
70 75 231)63(3 87 310— 2 032 55 	80 -20 	 - H- 	2422 75 281 63679 94410 5(3 
487 15 1895863 70 1025 - 	5329 25 	16380 	196!50 	(3714 55 206(5 47347 81 920 13 
36(38— 67896238 600— 465835 	148320 	79995 	754150 113715405 19835798 
738 50 195 221 06 - 	880 - - 	56000 20— 	14130 90 256 852 51 95 3u3 74 
408325 278 509 12 970— 41343(1 	351 10 	620 1 50 	6081 90 1 097 37175 771 025 50 
- 	l5 174 29762 110— 2242 15 	607 	5, 	 - 	295990 27541493 92 2:31!10 
40495 61837682 80— 7971-- 	78190 5550 	888840 74108145 10080219 
- 	2933 G5 	129 	 14— 	3177L 77914125 20— 819 916 80 ioe 925 547 01 
- - 
 200 438 65 50 - 5(33 45 	15 50 •- (329 25 252 72828 85 718 (35 
785860 2 302 79329 6806 - 	3 276951 	4518 130 	1 77020 	16371 75 3 9is2 280 45 886 2713 38 
1 110 55 1 501 390 19 1 965 - 	6 (356 55 	832 45 26 50 	9480 50 1 737 164 14 1(58 881 89 
20'— 253 822'35 610 H 	1228 25 	16680 	8 75 	2013 so 363 142'gO 113 731 54 
32060 820 28982 1 570 1 4771 - 	78855 	12 25 	7 14180 1 156 750 65 1753(39 08 
80 1 677 570 27 1 775 - 	3 313 (35 	1 062 15 93 75 	6244 55 767 885 47 159 640 58 
- 75 50171325 410—, 28015 9— 	 - 69915 7126020 
- 
- 403 419 G4 311 - 	2 788 50 	3985 2 75 	3142 10 544 592 27 215 714 16 1 
49 1331075 2 583 885 71 3340— . 	726 05 	1 33490 	1 706 50 	7107 45 2809029 80 222 433 
1 53445 848610713 2500 -. 	2371 25 	140 80 	141 	515305 1 021 35328 100 601 61 
22212 20 513 781 43 2 081 - 	12159 25 	3157 05 	301 85 	6 809 15 1273468 19 343 534 90 1 
- 75 17081 310 - 	2945 -- 29 15 1 8— 	3292 15 19928549 86212 77 
9429 40 4(32378 52 2 49915Q 3306 50 	270 20 	8 381 50 	14457 70 834 031 45 221 295 241 
1450 279035 1 17 1390— 247860 	28190 	297— 	444750 40273787 12242078 
- -  57(34251(31 905— 68745 	166330 	477475 	803050 98290103 1314287U 
100 670 45 5 057 986 94 271 592 75 	18 627 35 	2 869 35 	18 049 75 	311 139 20 6 751 288 41 778 041 92 
26614815 3807288150 33847525 11801160 	3322975 	58.36875 	54808535 5203961535 812331842 
8731 	358 40 	304 25 	2 40565 19925 410 989 41 870— 801322448 209 487 74  
- H- 7774450 - - 	1763 25 	6930 1775 	185030 18117106 71 ((41 94 375225 26838(5787 3855— 71775 	63195 	1623 50 	552520 314335(3 98 201 211 55  
- -  6500030 165— 109905 	4940 11— 	132445 150 631 01 6400901 
- -  75606775 3680— 181175 	2550 	54450 	60(3175 89752070 7495620 
249 30 261 842 49 1 280 - 	255 50 	161 15 	67 - 	1 7133(55 424 629 91 67 592 40  
- 10 33394315 300— 73090 	20— 2— 	105290 38573383 37 3113 33 
60 - 154 057 53 460 - 	1 2139 70 	280 25 	4 50 	2014 45 263 045 06 49 360 24 
2028695 150486133 9645— 614085 	333170 	263625 	2175380 306129379 51425181 
102385 215 177 82 90 - 	2 521 35 	212 10 30 - 	3668 45 42444472 113 134 14 
40— 34972320 1370— 159620 	34730 	6275 	337625 54112308 6286219 
2709930 211516982 9035— 26844— 	48185 	24350 	3660435 266689773 26925481 
52711—I 89284451171 31565— 45623301 568I90 	
55471 	
88704201 12947002351 1734478361  
Suomen Valtionrautatiet 1921 Finska Satsjärnvägarne. 
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Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillit). 
Fraktgods. jigods. Paketer. Mjölk (med biljetter). 
Asemat. ______ 
Stat 	ø 	0 
 . Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. 
Tonnia. Avgift. Tonnia. Avgift. kpl. Avgift, luku. Avgift. 
_______________________  
Ton. -- 
7/ 
Ton. 
- ö7 	7/i. 
st. 
_____________ 
Antal 
_____ _______ 
124 784 Slirros, Transport 8 459 21699 1 031 385 748.58 2 030' 12 37725 8 547 18 391 35 
Matkase1k 	.............. 52 114 2371 37065 88 23 280'64 56 49275 - - - 
Kaalamo ................ 5831 
915 
221 122 1 86 24 10 484'SO 173 1 06240 
510120 
76 85- 
1-IelyIä .................. 18 1 345 73142 39 10 41343 90 227 230— 
Sortavala, Sordavala 15291 93400783 367 97 343 92 1 1451 6 90445 670 k 670 - 
Sortav. sat.,Sordav.hamn  31956 169639U46 29 1589083 -- -- 
Knokkaniemi ............ 5 785 20454560 10 3888 25 68: 403:65 184 52 45 
Nlva .................... 2435 10285440 46 1227825 126, 77910 1771 36110 
Jaakkima 	............... 14648' 337 718 55 40 966665 1531 169080 1 014! 1 537 20 LLbdetlpohjan satama ..  62995 239492148 52 1354125 - -- - 
Thala.................... 
Elisenvaara 
4693 
34 683 
15295390 
745 176 05 
20 
115 
4592'SO 
19 288 13 
75 
1791 
49460 
1 417'65 
752 
1 980 
138150 
5459 20 .............. 
Alho 	.................... 5834. 16001993 28 653410 58 44745 27521 946820 
Rautu 	.................. 8 426 95351525 46 1499008 103 76940 
Petajärvi 	.............. 6 712 29579855 18 5903,40 - 2580 -- - 
Kiviniemi ............... 4853 283 646 75 144 38 93528 40 258 15 
'la 	................ i 
...........:  
7912 
19 136 
278 10725 54 14447:50 47' 32550 
Pyhäjärvi 896 89085 58 20072.05 84. 602 95 1 646 8 723 80' 
Myllypelto 	.............. 51 756 2 169 564 00 40 9 985— 27! 188 60 31 30 50 
Käkisalmi, Kexhoim....... 38 793 1 542 289:70 165 40 167 25 541 2 890 10 - - - 
Kaarlahti 	.............. 10583 337 975 98 25! 1395965 36 313— 7 634 27297 
Hiitola .................. 38 373 1270 128 95 119, 21 340 06 1901 1 013 - 3805, 15030 - 
Ojajärvi................. 12 116 272 963:27 27 1 4959 89 1771 740 - 1 068 2556 50 
Inkilä................... 
: 
17 798 461 812 - 15 4 10730 841 412 90 97 176 55 
Sairala .................. 18007 , 482 530 16 104 21 26560 143 596.60 3609 1 7802 
Koijola.................. 
Vuoksenniska 
9 554 181 65250 91 
2421 
1295 78 56( 25320 3 076 5095 901 
........... 
Imatra .................. 
4122 774 26042 
7 901, 	512 538 08 
2949175 
26 644 46 
170 
496 
88840 
2 58350 
- 
598! - 1 443 30! 
Enso 	................... 33526 2108111105 
132 1 
691 1710040 2521 115320 375 423301 Jitaki 	.................. 5525 168 643,37 721 701475 342' 1 313.75 11 4721 20 188 H 
1910073130 Antrea .................. 90097 227 31009.10 144 86125 79361 1130240 
Hannila 	................. 6 922 101 527 85 24 2 999 80 154 319 35 18 3131 23244 05 
Kavantsaari .............. 8168 11180808 28 332875 38 306 1 26 5602 643180 
Karisalmi................ 13200 24357760 33 256555 38, 2 72! 90 1938 1938- 
Tali ..................... 6 468 183 09854 14 3292 50 54! 30005 1 9381 2242 - Tammisuo 	............... 17 120 602 403 58 22 3518 05 266 05 - 1 -- - Yhteensä, Summa 96758937274947 86 3576 951 344 98 7 422 4324021 85 5171 171 561 10 
Mäntyluoto ............... 14 784 427 94073 7 2 95725 411 343 1 90 - 
Pihiavu 	................ 245241 314 1U672 8 1650 92 193 1 0131— 1 1947 - 
Pori, Björneborg ......... 33905 2 189 601 51 863 23798508 4945 29357 50 342 40960 
Haistila ................. 
Nakkila ................. 
3675 
3 334 
125 258 01 
227 458 90 
19 
65 
8657 14 
17407 53 
316 
227 
2 132 1 65 
163530 
7236! 
4 523 
28582 
15259 
85 
10 
Harjavalta .............. 11535 21906313 81 1900598 147 102950 1 161 25050 Peipohja 	................ 1 359 57 298145 133 28 133 75 174 1 00045 6 348 22 523 
Kokemäki ............... 11756 20053453 62 1704338 588 299495 5051 1591301 
Kyttiilä 	 , 3031 217739126 38 1163554 71 458145 501 12850! 
Siirros, Transportl  107 9031  3979 6611241  1 2761 344 4761571 6 7021  39 965 1 701 21 1271 70 691 185 . 
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33 	 Lute IV Bil. 
] 	a 
tulot 
, 	 . rliiSk)ttS 
i9kotflster. 
-- 7t 
Yhtcena ta 
 variluten 
teesta. 
Sunima 
godstralik. 
;;: 	7u 
-:: 	 - 
: 
p. 	 , 
1 
- 
-  P 
. 	 . 	 . 
- 	 . 
i 
5'.ii. 
___iu 	0 t. - In k_1 inst. 
- 
. 	 :- 	 . ._ 	. 
-: 
z. 	i: ; 	a.. 
1 	•1 
- ;-f 	 - 
b4 	 . 
ce 
n 
: 	s 
Kakki 	n 
tuloja. 
Summa 
inkomst. 
u 
Asemien 
menot 
Stationernas 
 utgi  ter. 
52 711 . - 8 928 44517 31 565-- 45 6233O 5 968 9O 5 54?- 8 7u4 2O 12 947 002 3i 1 734 478 36 
4 OOS SI) 39 1j 1 )2"4 hG 74a 4 11 97645 148- 121 <.l' 	40 2 )64 073 i 191 
132 25 232 887 01 2251- 1 529 8O 375'- 27-: 2 156 80, 395 840 58 81 439 8' 
220710 1359 098'lS 7801- 450550, 43935 •- 5724 83. 148399005 10329698 
510.25 1 039 436 45 13 46O- 12 94820' 4037 60 2803 75 33249 55 2 961 021 22 808 55045 
587:35 1 71286804 11628 - 968 1 85 38955 312 25 1329865 1 730 708 - 
2005 208 910 -- 193'- 6 04605 1 217 70. 3 - 6 45975 318 490 68 89391 80 11O- 116 382 85 515H- 10 761145 587 75' 70 50, 11 934 701 252 353 31 93938 12 
80,75 35069395 2 9776O 6956:801 59 90' 217 80: 10 212 10' 62506325 218 561 28 
1 14555 2 409 608128 19 455 - 1 5S5'-[ 179 10 461- 2126510 2 49308548 - 	 - 
40 - 159 46250 236 - 15158 - 122 	 ' 2525 15 541 25, 264 90133 84  3soo3 
47250 771 81353 720 - 18 537 GO 35 1 65' 20 226 20, 1 331 797,20 523 843 83 
30- 176 499 1 68 - -- 841 50 443  SOI 31.35 1 316 65 300 567 36 147 056103 
94- 969368:73 6178- 17 47410, 3125' •- - 2368335 1352 305,11 18383412 
- -  301 727 75 665 -  372965. 494 60: 
- 
4889 25' 351 212,50 -- 
- -  322 84018 1995- 358115 1 520125 2-I 709840' 53277389 15371552 
20 - 292 900 : 25 980 4 595165 298 75 5'- 5879 401 386 151 95  - - 
140 - 926 429:65 1 120 
 -, 
1787315 156 95' --- 	-' 19 150 10 1 148 704:19 95096 33 
79- 217084770 3640- 6242- 861501  - H 996850 231851343 7381664 
961550 159496261 15502115, 759'55 378,75 21985,451  2281 082,49 19702141 
18165 37972728 41._I 14976110, 25 7 401-- 15082185, 518 27098 6969308 
72520 130823721 1 5401-1 4843851 64870 196 75 7229 301 1859098158 422 68682 
- 28121966 35-, 1254160 357 20 330 1293730, 442 931,77 142 624,27 
874 - 467 382 75 25'-I 10 55370 10380 57,05' 1073955, 649 93176 152 23683 
2801_ 512 47436 2 4201- 13 87335 418 : 85 291- 16 741 , 20, 917 929 27 134 51983 
- 	
- 18829738 25'- 8750 75' 149'15 
- 
892490' 285 342:83 11491868 
829645 2 812 937 02 1 535L_ 9967,85 43380 1843,- 13 779 651 3100 234172 167 20278 
191175 543 401 09 170 1 __ 5 52555 34035 1002:25' 7038 151 1921 52399 145 176 197 
16850 - 2 143 637 95 - - 79,25. 823 40 ' 83725 1 739 90 2 520 735181 146(57377 
280- 19743987 960- 4439110, 11875 5 451 5523 30, 412 828 1 35 8777308 
922375 1 968 46980 1 100- 22 0421851 620 85' 6 - 23 769 70 1 2651 97654 431 40646 
20 - 128 111 Oo 470- 7719 	O 28 1 80 - -  8218 0 24 578 31 132 3i 	07 
- 12187489 25:- 3 430150' 79251 - 251 3535 -  235 869109 13400448 
5374 24840779 1101-  5S46l_ 5925' 158-' 617325' 367609:35 14546699 40150 18897359 530:- 1 314150. 21- - -, 1 84630 321 75178 116 
832325 614 51093 1 6401 4962 1 75 110360 : 140,05' 7846401 681 702"73 18089724 
117 344139 38 558 438.54 229 04860 329 8384O 229960.51 13.971 85 595 8-51 90: 52901 95460 7.504 48541 
20238 70 451 4-80 58 10570- 86i5i 130145 1 04350 11 830 101 664 167160 149 555172 
11 60 31' 020 24 - -  o3 7D' oS 3 441'0 5701 416 X33 91 28 686 - 
30462,30 24878U09 10925 - 1141'Oc 14b63b0 1587o 3862oh0' 4471631139 7782(h70 21770 16484835 165- 400:-' 14210: 104.25 81135 27798661 9334107 
30 - 261 790,83 630 
 - 1049125 : 472:501 . 	1- 2 152 75' 418 543,40 81 429 . 74 
560- 24050911 335- 617:05: 100,65 il- 105370 439022 1 08 6076440 466 - 109 421 65 60- 447 05 78115 725 59245 372 32063 201 19608 
950 922 173 66 600:- 811'40 839 55 50 - 230095 429 602 64 12446506 
80,- 230 04175 6951--I 750175, 43325 54,75 1 933,75 320 97031 70 307 21 
52215 1 801 4487011 1 161 239801-I 15676'451 16925 1 80' 32881 55 1 59870 1 801 78119781571 1587950198 
IV. 5  Suomen Valtwnrautaliet 1921  Fsnslca Stats2arnvagarne. 
Pikatavaraa. 	 Paketteja. 	Maitoa (pileteilia). 
ligods. Paketer. Mjlk (med biljetter). 
1276 34447657 
43 ¶1 738 44 
119 2648837 
89 30 947 03 
77 20 771 73 
	
27 	7 562 26 
50 1261319 
33 1340547 
53 24956 42 
1 767 491 259 4b 
28 	705067 
95 1975545 
45 735875 
69 31 211 45 
123 48 17706 
10 	299150 
9 	326302 
- 78425 
1037 27742405 
1 	139925 
5 	126183 
31 	9247'SO 
372- 
27 	750360 
1480 41780038 
164 75840 53 
3 	142105 
33 	5518- 
54 36 609 40 
28 	695620 
7 	150304 
626 116 59818 
53 1341103 
24 510655 
53 12 942 14 
22 	9 17538 
42 	6 121 
52 	5 °t:9 10 
40 	6 079 50 
21 	391285 
153 1924530 
31 	36559(1 
314 	2727145 
152 	1595010 
101 12 958 55 
38 	455388 
2111 393 I''2 13 
Kulu- 	Matksilt. 
1nki. Avgift. 
21 127 70691 85 
100 	11050 
1 210 
3289 	958230 
653 	1668'40 
1359 	167770 
3419 	388020 
2947 	321620t 
114 	265- 
33009 91 09425 
575 	81910 ' 
1580 	185050 
1106 	130040 
478 	573 60 
3603 	4074.40 
3459 	130440 
97 97' 
20 	3115 
26 	3060 
822 	106330 
784 	159460 
125.50 1273905 
975 	1025- 
1997 	226160 
2323 	246470 
257 	332 80 
401 	539 -. 
18 3510 
493 	678 10 
258 	422 10 
478 	717 H 
196 	202 50 
381 	576 40 
952 	1285601 
104 	14530l 
560 	672l1 
2 283 	2 752 491 
930 	123120 
8 184 10 546 30 
3630 	3972-- 
1461 	1656--- 
2 166 	2 039 
20(147 	34 .»4 7l 
Maksut. 	 Maksut. 
Tonnia. 	Avgift, 	kpl. 	Avgift. 
Ton. st. 
¶Thp: 	70 
39 9657U 
1 041 26 
1 
744 55 
3 765 35 
2 879 75 
3296 - 
4 191 05 
3492 25 
60 750 .5 
107305 
661 15 
1 362 20 
$15 50 
1 560 75 
380125 
772 75 
442 35 
2028325 
16975 
395 35 
865 80 
365 55 
1 686 55 
30 834 25 
4297 
548,35 
1 008 35 
1 352 35 
476 20 
556 45 
8260 1 45 
2 159 65 
1 419f- 
358580 
1 652 90 
611 05 
910 30 
459 75 
432 1 95 
1 575, 
21395 
2 827 - 
6 803 40 
811 50 
1 003 65 
6 702 
214 1 
 233, 
200 
758 
543 
391 
737 , 
 634 
10412 
195 
86 
261 
145 
353 
52 
l32 i 
77 , 
 4268 
28 
80 
122 
58 
437 
6 294 
860 
116 
127 
211 
73' 
91 
1663 
369 
221 
1 115 
401 
113 
167 
89 
73 
263 
48 
794 
2 176 
140 
219 
9 3  
Lute IV Bil. 	 34 
R.ahtjtavaraa. 
Frakt.gods. 
Asemat. 
Stationer. 	 Maksut. 
Tonnia. 	Avgift. 
Ton. 	,1f;?1' 	70 
I71 
Siirro8, Transport 107 903 3 979 66124  
Kauvatsa................. 30251; 6044646? 
Aets 	................... 2 ((24 188 002 25 
Kiikka 	................... 4 29s 142 592 36 
Tyrvä.................. 3947 243 954 71 
Karkku 	................. 10 175 225 019 30 
Siuro.................... 58 308 1 511 063 16 
Nokia.................... 10 806 970 648 61 
Epilä 	.................... 5484 251 459 74 
Yhteensä, Summai 233 234 8 116 866 04 
Venetrnäki 	............. 5651 38730498 
Hankasalmi.............. 9066 322 301 15 
Levestuore ............ 9807 293292 71 
Vaujakoski................. 6 860 499 552 71 
Suolahti ................... 34404 286531461 
Kuusa 	.................. 1 867 46421 40 
2 936 41 436 97 Laukaa 	.................. 
Leppävesi ................. 2 047 33 905 85 
Jyväskylä ................ 26 265 2 574 521 78 
Vesanka.................. 6182 20001110 
5926 21627564 Kintaus ................... 
Petäjävesi ................ 17 925 440 050 38 
6272 18185140 Asunta .................... 
Keuruu 	.................... 3844 21624941 
Yhteensä, Summa 1 142 142 8 318 490 09 
Turku Itäin., Åbo Östra 6 801 
294 
696 984 
45 597 
56 
10 
5 2131 102 027 30 
Littoinen ................... 
Piikkiö .................... 
10 672 403 432 76 Paimio ................... 
Hajala .................. 1 965 79063 05 
Halikko 	................ 949 36 287 15 
Salo 	.................... 21287 1 509 121 41 
Perniö 	................... 4497 258 170 41 
Koski .................... 7648 243 913 97 
Skuru ................... 9504 35100506 
Billnäs .................. 1 879 148 $91125 
Fagervik ................ 4874 74 149 80 
Ingå .................... 2 480L 69 453 20 
Täkter 	.................. 2 385 53715 40 
Solberg.................. 4393 89 932 75 
Sjundeå .................. 8 206 200 223 03 
568 1351550 KaLa 	..................... 
4975 lit; 537 23 Kyrkslätt 	............... 
Masaby 	................. 5 470 378 796 40 
Köklaks 	................ 3 223, 56 902 35 
Esho ..................... 26791 5430659 
Siirros, Transport 	1{)9 ¶16' 1 )'2 6'9 27 
[ 	H)?! 	p;y,,., 	f' 	'fl 	11/'fl' 
3 
	
Lute IV Bil. 
Lisä- 
tulot, 
Tijiskotts- 
inkomster. 
7 
• 
Yhteeiaa la- 
varatilkeri- 
teesta. 
Summa 
godstrafik. 
9.i 
$ 
- 
- 
0 
8 
7ts 
70. 
a 
5 
' 
7& !f1i 
7i..tg17t.  
Tulot. 
0 	_< 
0 
5. 	- 
3 	0 
'o 
In komst. 
 ., 	0 
'o 	r°. 
/?2ä 
&7, 
. 
/Ji 	ss 
Kaikkiaan 
tUIO3a. 
Summa 
inkomst 
.IWg 	7iä 
7u. 
1semi n 
 menot. 
a losternas 
tt gi 	or. 
. 1rnC 	7t 
52215180 448701116 23980 L 15676145 1092580 1 328855 1 5987080 781197857 158795O98 
60H- 615 41481 - - 1 78620 1 050 85 5- 2 842 05 745 838 04 77409 75 
215 867 72 585- 249365 1 098 30 19 50 419645 54004506 0420981 
40- 18390624 95-1 931 50 690 10 4150 1 721 lo 32466106 6636963 20- 270 180 19 1 705 1 988 60 951 40 2275 4 	ij7 75 734 350142 141 661 57 
160 - 237 599 01 1 6 452 45, 1 168 35 97145 8 7O 25 572 278 80 131 603186 
8 184 35 1 539 036 90 4951 1 734 55 905 45r 315 60 3 450 tiO 2 098 607 3-2 211 567 02 
1 629 75 903 091 08 14065 1 2 726 25 1 083 751 590 75 18 465175 1 348 070112 162 960 69 
1 100 281 27341 645 - 356 50 2 324 25 172 65 340840 427 973 86 86 002 96 
6340990 882338052 42620 34146 151 2619825[ 45187.5, 10748115 1460381225 252922627 
- 395 42870 65 - 10712 20 257 20 2- 11036 1 40 445 847 55 83 007140 
8325 343 62010 1 535 5542 1f 202 35 102 - 7381 50 586 971 70 100 3s5 60 
140- 304 004 16 485- 1991 50 5485 165 '2696 351 400 244 15 61 062 96 
1484 1 10 534 364 16 1 510- 443120 16660 
1 274135 
1 312 -  7 41980 741 31477 103 797 91 
449150 2 916 075 52 4 9701- 567535 815 15 12 734 85 3382 070 lo 181 98557 
110 53977 55 919 251 906 80 25445 26 35 2 l0685 128 30410 7778101 
40- L 46817 14 1675- 2 251 - 34520 12 55 
428375 151 100 5-2 67940 86 
- 
19 367150 
3522945 
2891 627 73 
25-' 
3945-- 
129925 
4951 1 45 
'- - 
10276 85 
2- 
760425 
132625 
26 777 55 
78009103 
478364959 
7448074 
76591971 
- 20158010 25- 2311196 1 4760 3710 2421 1 66 24220019 11600646 
- - 21796342 240- 5247851 3720 -- 	25 1 552530 312 12344 123 800 4 
311 - 451 537 98 850 - 4952 35 391 30 2 50 1 6396 151 612 348 20 106 453 Sc 
- -  182 58895 281 2344 3060 -- - 240260 22491390 86581 0 
3740 230 774 16 1 l2O 952 90 386 50 33 55 '2492 95 473 233 27 113 978 3t 
2572535 880558912 1739225 5350996 139250.5 1011470 9.500/96 1256242053 2063181 1 5J 
236pO 777 358179 6485-I 3749 - 1463430 2542 75 27 431 05 1 258 6 07 182 228 677 9( 
531850 5391tt- - ,- 2103751 9085 3040 2225 17290601 85762 7 
9 50 11082473 390 - 1 35395 150 10 4- 2 098 Ø51 314 68469 119 558 16 
60- 443 915) 21 1 065 - 2952 40 1 065 50 - -  508290 77406004 177 169 04 
20- 8084825 1245- 1011130 8640 - - 234270 20040364 9642025 
2450 38 910 14 2001 556 401 2560' 22 25 80425 120 53405 66 3386( 
154 201 - 1788 216 14 55 535 960425 7 39520 1161050 8415095 274S 004 09 438 178 - 
- -  274 419 19 - -- 2 10495 866 95 18- 298990 599888 64 155 224 (iS 
20- 250 881 62 245- 858 45 102 901 2.73 120910. 437 93773 10395451 
22025 36847025 555- 2797 751 1242- 8726 4682 011  559 631 19 156 114 n 
3397 70 163 31973 110- 36125 1 407 15 123190 1 079 301 199 50106 106 870 5 
- 8145825 - 147763 20480 - 	- 1o8245 130878 1 33 8408721 
80- 79998 20 325 - 329 70 156 90 14- 82360 242 263 43 92 431 95 
40.- ou 439 95 35 - 310 50 62 20, - 75 408 45 170 14$ (it) 88 671 4 
361 30 95 311 85 179 - 68185 211 35 - - 1072 20' 190 927 26 91 2037S 
20 - 223 845 73 680 - 5291 55 184 50 14- 6 17005 307 209 9 138 114 71 
- -  1892255 240- 72-- '660 -. 	 - 31860 8284745 - - 
100 157 581 98 2530- 220 OS 49225 5 324790 50550013 28153751 
- -  40552190 150- 88125 23260 88- 135185 70902034 2226925 
910 73298 40 210 - 19$ 50 177 05 40 625 55 328 150 59 187 573 65  
sol- 6235372 1195 51 50 97 30 13 -20 135720 27373839 2u7 128 8 
165 069 45 5 616 010 601  71 574 36643601 28 912 70 	14624 71) 151 755 06 10 544 9351701 3 127 710 36 
SiuOln  en Valt jonraa ta tiet 1921 Finska Satsjärnvägarne 
Lute IV Bil. 	
- 	
// /:/ 
Rahtitava raa. 
Fraktgods. 
A 5 e ui a t. 
S t a t 	Ii er. 	 Maksut. 
Tonnia. 
Pikatavaraa. 
Ilgods. 
Maksut. 
Pa ketteja. 
Paketer. 
Maksut. 
Maitoa (pileteiliä) 
 Mjölk (med biljetter). 
Kohl- Maksut. Avgift. Tonnia. 	Avgift, kpl. 	I 	Avgift, luku. Avgift. 
Ton. 	 - 	 ---.-- 
	
"jø 	7 
Ton. 
- 	''hi 
st. 	------------ 
S- 	 ? 
Antal 
kollv -. 
Siirros, Transport 	11-) 962 	4982 G8927 
(7rankulla 
2 011 	393 102 13 9329. 	4096505 28047 34184 70 
96; 	18 283 73 1 580 	5 894 - 4 333 4579 - ............... 3639 	87856 62 Soekenbacka ..............7 659, 	202 659 25 34- 	6 751 23 227 	1 082 70 489 637 90 Hoplaks 	.................1 716 	33 750 	1 
Yhteensä,  Summa. 122 976 5 306 955 95 
24 	171)67 53 
2 165 	43.5 204 62 
2 507. 	21 605 90 
13643 	69 547 os 32869 
-- 
39401 601  
Varkaus .................3423 190 04 10& 	33469 17 303 	1 69290 H }Iuutokoski...............1)) 5821 	312 592 40 
Joroinen 
24 	572425 88- 	45385 1852 2 681 80 .................. 6 122 j. 	274 938 64 31 	10 39 1 95 228 	12(8 '25 5830 26 557 50 Rantasalmi 	..............T1T77._  310 03576 69 	21311 64 120 	740185 5 581 26445 20 1 Kallislahti 	.............. Thr_- 17426510 9 	356525 101 	53610 3630 1012110 
Savonlinna, Nyslott 	 .467 92072 216 	61 67697 1 488 	5295 - - - 
Kulennoinen ..............745- 	29867 43 30 	8338 16 35 	221 10 637 1405 70 Punkaharju............... 42/- 	4 386177 25 	o 8950s 48 	244 75 - Punkasalmi................1 i'lTj- 	97 73394 60 	16 371]25 137 	803 05 364 762 50 Piitikko 	................. 	 57 73335 19 	3 42i75 48 	234 10 53 280 90 
Särkisalmi 	............... 10 255 	898 656 61 751 	21) 16050 88 	45415 -- - 
Parikkala..................4986 	20929545 351 	1230760 400 	1835190 98 11060 
34 	1089773 81 	25780 -- - Syväoro 	..................7727 	62301527 Yhteensä, Summa 	90238 - 5083 031 1 48 733 	21454730 3165 	14067180 18043 68365 30 
Rovaniemi ...............$  4301 	523 800!23 
Jaatila 
178 	65 314 1 37 572 	374040 1 803 1927- ..................- 	1 067f 	18856 10 8i 	822 75 21 	116 05 3 114 3286 
- 	Koivu 	.................. 3323 	87 076 - 9 	2 189 25 100 	436 70 6 742] 9696 90 Tervola .................- 	3 959 	83 585 15 12 	1 889 75 164 	833 95 21 026 32 430 40 Yhteensä, Suinma 	16 779 	71331748 207i 	70216 12 8571 	5 127i10 32685 47340 30 
Kristiina, Kristinestad.. 	2668 	217 864 '25 326 	6828968 546 	2 82640 562 652 70 Kaskinen, Kaskö ........ 2 401 	130 517 66 175 	25 68525 252 	1 251 20 - - -- 
Närpes .................. 2613 	302 518 07 
PerdJä 725 	34186 .................. 68 
134 - 	25 92675 59 	448 1 150 1 17520 
59 	14078 - 45 	268 - 1 064 1193 - Teuva.................. 3941 	13774302 28, 	565954 142. 	101835 362 38016 
Kainasto 	............... 5905 	138 72496 26 	1192550 87 	52895 1 628 246365 Kauhajoki .............. 6 484 	317 26500 117 	43 16928 168 	999 30 143 171 60 Lohiluorna.............. 1065 	4998(1.30 4 	2 23960 45 	231 95 81 15 40 
Kurikka 	................ 11 096 	846 15629 108 	36 74440 411 	2 440 75 311 578 55 
Koskenkorva ............ 12357 	309 107 - 31 17 	6 381175 101 	778 60 259 259 -- 
liinajoki 	..................272 	375 755135 74 	23 17147 228 	1 06760 804 1319 Yhteensä, Summa 	54527 26.59 819 1 79 1 068 	263 27l22 2084 	11 8S910 6364 820826 
Koivisto ................- 	1617 	122 64G64 86 	27517 1 -87 59 	444170 Kuolernajärvi ............ 15 317 	279 594185 23 	5584 25 14 	147 1 90 6 7 20 
Mestorjarvi 393 	179 22 	3 
Inn .....................5 709 	329 217105 
o7 	10 829 2o 
36 	1504025 
29 	211 6 - - - 
Yhteensä- Summa 	31036 	1110 G3811 ?02 	5 97162 
12 	103 ; 35 
/4 110760 6 
.-- 
720 
- 
I1O)/11I? 	[u7ionh(e'/(,fj,( 	I91 	I'iir.sl»i 0fiJf.;u,'ioi,ro. 
37 
	
Lute IV Bil. 
tulot. 
 Tiliskotta- 
inkomstej 
5th_ 
Yhteeusi 
tavaralliken- 
teesta. 
goc 
1mj 
. 
ns ' a1 
Tulot. 	- 
7 
,9. 	79 	& 	7i 
Inkomst. 
-. 	P 
I 7e 
- 	- 
Kaikkiaan 
tuloja. 
Snim 
n oms. 
- 	7 
&semien 
 menot  
straa 
11a 
_______ 
16506945 
_______ 
561601060 71574-- 36o4360 28912701 1462476 1517506 1054493570 312771036 
- -  11661335 2 080'— 1 438 35' 25165 181 251 395125 68342858 276 247 77 
788115 211 919 23 755 - 2439 H 498 85 17b60, 386945 707 943 74 293 800111 
31 1 50 72 45574 1 595 167080 537 75 452 50 4256 05 186 040 ¶12 212 349 68 
165 8.8910 6 016 99892 76004 - 42191 75 3020095 15435 11 163 b31 811 12122 348 94 3910 10792 
1298970 167134181 122351 280745 64610 2221501 178800o 21588253 113011 ' 96 
200:75 321 653 0 260T 11 429 20 -- - 1170945 589355 
52386477 
504 401 31 
10922462 
6441311 50 - 31324434 1 612 75 3859 75 22355 197 50 
120.— 358 653 4j 1060— 8 418 75' 715 50 l390 10201 15 577 2o4 56 
29773&66 
81 640 71 
1580— 190067,5 1170— 1621851 12185 4725 296095 74147 1 82 
12394125 547 286 94 12840— 6 102110 1806 25 2810 251  23558 60 1818852181 
328 826140  
- 39832 1 39 25815 558170 18340 241—I 102425 12577444 7197039 
31175 11 58 35  -- - 167 95 2 -  249 501 41945 170 892 99 
70586 88: 
54790 116 218 64 1287 - 2 952'lO 389 Oa 15,75 464390 204 266'87 06 403 031 
201— 61 698,10 1 310 10 2 413l25 69925 4251 4426 85 176 782115 7762053 1 
3949195 
325'25 
923271121 18975— 
860— 
388840 77675 
11385 
14430 
2225 
2378445 
3661150 
1037888.49 
38940438 
75658196 
9310927 2238740 2665401 
1 5441— 30 89 49,75 ' 766 61973 84049 04 474'9j 
32734 1 50 
634 645 75 
5473346138 
8665-- 
60533— 48429 115 1 575685 l 5793 t20 10348,05 120512120 875262169 1310662172 
6 705 65 601 487 65 66 12 332 -  1 104145 5532175 25 009120 1 728 06589 280 207 36 
40— 23 120'90 35 - 301 -  120 
- 25 337 45 54581 95 22 706 78 
40— 9943885 395— 161— 64165 - 	25 b20'90 
213807 1 23 8812520 
100 120— 118 859 25 98—I 2619— 152 Oo 10— 2879105 256 352 69 102,17 
690565 84290665 7158—I 15413— 1 322135' 554325 2943660 2252 80776 
491 141 51 
16 102130 305 73*33 3070 - 1 198 1 45 1 0931-- 577 251 5938 70 779 426 38 205 938'341 
18270— 17j72411 4060— 479— 19990 1145150 5 	84,40 405744,44 15772646 
240 - 330 309 02 750 - 807 701 223 151  - 1 '7 U 85 48301 (1 18 (38 196 85 
7825 49 803'93 8u —I 1 592 95 3360 2 - 1713 So 147 564 31 111 531 85  4909383 - 	- 	- 144 901 1 07 5871-- 367038 310 1 05 - -, 456833 28647495 
127 25 153 770 31 355— 3049175 10940 10'75 3524190 212 253 94 77 578 07 8276109 24290 36184898 3351_ 1827051 837— 35475 335380 64466607 
- -  
- -  
5246725 
68591999 
25— 
1320—I 
622'30 
182115 
1645 
3346 SO 
- - 
 --  H
06375 
6487,65 
9208230 
074698'22 
5980940 
11448082 
5210 
280 -  
31657976 
401 59342 
265— 
440— 
1560170 
2 133— 
521120 
943 05 
125 
1 75325 
234820 
5270 20 
43865274 
671 96507 
6174913 
88 650 1 30 
3539280 2978551117 11292t_ 18762148 763510 384475 
4153433 .o133M)460  107752264 
6 43150 157 040171 4 7851_ 16 099 1 — 82,65 1150 20979 15 
321 445r91 lOu 226 
94460 286 178 80 1685,— 13 b83 1 901 233 60 - - iS 802 50 431 496 02 118 880 01 
2901-- 10054625 260— 
5 568l 21185 650 585635 ¶3311 1 	5 
28633477 6923160 
29--- 344 390,Oo 9 580— I 	(3599125 101 40 31 201 
1°0 510/s 	S' 
o62 655 	0 
100103?'50 
122 992 37 
.501 320 S 31610 ' 	/104/ 03/0 IlflUlS bO 5(3 
, ' l(0//UI 	1 (f1iioI 	/ ; /.j/ 	L011 	in.ki 	$ta1aj3ri, 3i°,i. 
87 777174'104 8321176 379 43; 
10499759 52421 	7842 751 
182 0641351 390091106 671:06 
1165999$ 19357 1 12082 1 72 1 
7058561 35296 41988361 
100 39797 
43240 21 
31 153 
85 517 1 171 
36 63040 
561 10 1 
GO 75085 33 OO9 91 09425 
30 83425 12 5501 12 739 05 
69 54765 32 869 	39 40160- 
1406780 18043 68365l30 
512710 32685 4734030 
1185910 6 364, 8208 261 
90760 	G 	720 
985 747160 
21057460 
217 145:92 
100 53746 
260 89595 
266 14815 
11734439 
63 409 90 
2572535 
165 889h10 
32 734 50 
6 90565 
3539239 
7 57&10 
Liil 	1% 1111. 	 3$; 
Taulu N:o 2 a. Supislelnia Suo;neii  Valtionrautateiden tavaraliikenteestä,  ylimääräisjstä ja seka- Tab. N:o 2 a. Sammandrag av  godstraliken, extra och diverse inkomsterna jämte  summa 
itahtAtavaraa, 	 Pikatavaraa. 	 Paketteja. 	Maitoa (pileteillä)., 
Fraktgods, Jigods. Paketer. Mjölk (med blJj.). 	 S 
- 	- 	- 	_i Tillskotts - 
Maksut 	Kohl- 	Maksut. 	
jk0mster. 
Avgift, 	luku 	Avgift. 
It4tj4t. -- 	 -- - - - 	- 
J 	0 	2 g 2 r 
Ton. 
Maksut. 
'- , - -------- 
Maksut. 
— - 
Tonnia Avgift. Tonnia. Avgift, kpl. 
s. 	7115 Ton. Jmf 	4as et. 
is 	11 $% 	711. 
lIelsingiti 	1-J:linnan 	llajajotn, 
H:fors—T:hus —Rajajoki . .1 
Hangon, I-Tango 
420 
240 576 
73735 3321l 
10853 720'79 
20 927 6 508 186 34 114 915 ............ 
Turun—Tathpereen—H:linnau, 2 755 779 170 19 20 245 
Abo—T:fors---Tavastelius. . 436 568 28 749 994153: 7 481 2 449 48884 35808, Vaasan, 	Vasa............... 282 512 18 558 61945 2217 858 548 791 20768 Oulun, 	IJleåborgs.............. 17892 14342 238 471 9 557 887 232'60 130051 
Savon, Savolaks 	............ 717 992 36372694 51 3931: 1 29701047 19095 Karjalan, Karelska.......... 967 589 37274947 86 3 576 951 34498 422 Porin, 	BjOrneborgs.......... 233 234 8 116 866041 1 767 491 25948 10412 Jyväskylän, Jyväskylä ...... 142 142 1 8 318 490 09- 1 4801 417 80038 6 294 Hels.—Tiirun, H:fors —Åbo . 122 976: 5306955 95 2 1651 435 20462 13643 
Savonlinnan, Nyslotte  90 238 5 083 631 48 7331 214 547 30 3 165 Rovaniemen, Rovaniemi 16 779 713 317 48: 207 70216 12 857 Kristiinan, Kaskisten; 	Kristi- 
nestad, 	Kaskö ................ 27 2 659 819 791 1 0G8 263 271 22 2 0S4 Koiviston, Koivisto........... 31 036- 910 G8389 202 58 97162 114 
Snojärven 	radalta, Från Suo- 
järvi 	banan .............. 1 722 281 25195i 3 , 1 725 88} -- 
Rauman radalta, Från Raumo 	 I 
banan 	.............. 271371 189035496 	6491 	18261291 	I 	 - 1aahen radalta, Från Brahe- 
stads banan .............. 56501 	247 013 56 	76 	19 5-27 80  Jokioisten radalta,  Från Jok- 
— kis banan ................ 57 	346540 Loviisan radalta,  Från Lovisa 
banan.................... 1 	11 795 	652 279 
porter 	 .................. - 
17 	377 	¶14 642 45 
- 	 - 
- 	- - - 
$otilaskuljetukset, Militärtrans- 
iviilivirastojen kuljetukset, Ci- 
vilstaternas transporter .... I 	- - 	-_ - - 	- 
Vankien 	kuljetukset, 	Fång-' I transporter 	.............. I 	- 	 - 
Lisätuloja 	matkustajaliiken 
- 
-, 	- - - 	- 
teestä, 'rillskottsinkomstfrån--  
persontrafiken ............. - - - 	- -_, 	-- 
Tulot Matkailutoimiston 	vä- 
ilttäniästä 	matkaiijaliiken- I 
teestä, 	Inkomster från tu- 
- - 	 — 
ristti'afiken, 	förmedlad 	av 	 - 1 
Turist- och Resebyrån , 	- 1—I 
Siirro, Transport 5 11.1 2193 254 (170 907 55 59 171 15 181 761 911267 .s97 1  3Il 757 39447 5119 
H 
H1 
$211911782 i(l; 
H01/l01I 1 1 1i1l/(I 1 f0fi9f 	/1I.! 	11715/0 	/o6/i, -2 -oq/,-ils. 
- 	 Lille IV Bil. 
laisista tuloista ynnä  koko tulomääristä  sekä asemien menoista, rautateittäin, vuodelta  1921. 
 inkomst ävensom stationernas utgifter  ä  Finska Statsjäruvägarne, bandeisvis,  är 1921. 
Yljniäarajset'  tulot. — Extra inkomst.., 
Yhteesiti Sal ihiiset Asemien 
a a a 3 	as. 	I as' 	$ 	s' 
Ihteensä 
 Summa  
Diverse 
inkomster 
Summa 
Inkomst 
Stationer
-nas  utgifter 
godetrafik 
81 993 423'21 421 1405C) 356 417162  107 248133 355 20710l 358 873 16 536 
552 
25 
598 88710, 
293 973 75 - 
152 44722468 
16 472 504 1 38 
43 190 193 
3522385 
791 
121 11956 3O592 137 0851 111 46446 
14', 	11652190. 17 235 
31 704 59470, 107 160 2 
35089 55 
108 O6l70 
370 60, 124 
50820 57154 9801 95 1 
53 11594 46887 2 
84 168 
20545.95 
78' 505 192 25'  
280 009 291  
- - 
- - 
49 718 191 
28 568 505.45 
67 9360605 
6951 118 
72 
3 
19 646 98840 
15802 90 56305 9550809 69 53029, 60 972,90, 41252 10 357 82643 — — 28575435  — 7 
115 228 89 
38072 88150 338 475'2.5', 118 011 60 29 59972 	33229175, 22 996,00 62 895107 
58 368 
13971 
75 
bS 
577 685 07  
6o8 74997 
- 
— 
-- 52 069 21507 
52 964 849 1 67 
8123318 
7 504 48541 
42 
8 SoS 43h o4 
8823 380 52 
229048 60 
42 620— 
329 39 
3414615 
40 
18247 76 	26 198,25' 4 51675 125 7281911 — — 14622 06001 2 529 226127 
8805589 12 17 392125 53 56996 17294 86 	13925 05 95 
10 11470 
43511 15 
112 206 82' 
179 909 78  
-- - 
—, 
12 579 715 1 39 
12 138 42691 
2 063 181 1 51 
3910 107 92i 6 016 99892 76 004 -  42 19175 16 07797 30200 - 
5413 34638l 60533- —1 48429 15 16 76919 1 	575685' 5793120 137 281 391  — — 8 769 390188 1 310 662 
72 
842 906'65, 7158 —" 15413— 1 474 45 1 	1322 35 5 54325 30 91 1 05 1 — - 2254 28221 491 141 51 
2978551 17' 11292 1 -- 1876248 9397171 1 	7635101 439 5 95654 
3844 
4920, 
50932041  
57 90539 
-- 
-- 
— 
_ 
5145292 
1607 88904 
31 1077522 
501 320 
64 
881 
978 1 46 141 1 9310—' 42 150 15 501 
282 97783'l - 	I - — - - _ 	— - — 
- - 
282 97783  - 
207296787  -'- -- - -H- _ —1 271505987 H 
266541'36 ---- -- -H 	--, -- -- ----' 58524112 
346540 -H -- __i --' --, 376548,61 
74692162 ---,— --- -- .-- -- -- 113323182 --H- 
-- - 331500-- — - — H — — — -. 331500—, — -, 33567768 -I- 
-- '' -- -1-'- -H  — -H 78826770 -H 
-- H 48152285 
-H ---- —i __i —I— -- 
-i ---'- -,--. --IH — —, --H 238702125 
663 54771 40495, 914 3714511 498 335u11 1 475 639 0141196 298 789 1 24 — I--I 447 120 63030l97 650 49933  274 767 366592 
Suome'n Valtionrauta ('jet 1921  Finska S(atsjärnviigar'ne. 
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Tt  a u t a t i e t. 
 ro  v a g a r. 
Rahtitavaraa. 
 Fraktgods.  
Maksut. 
 Tonnia. Avgift. 
 Ton.  
'pta- 
Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa  (pileteillä). 
Ilgods. Paketer. Mjölk  (mcii bilj.). Lisä 
tulot. 
Tlllkotts- 
Maksut. Maksut. Koin- 	Maksut, inkomster. Toimia. 	Avgift, kpl. Avgift, 
----- luku. 	Avgift. Ton. et. 
= 
Siirros, Transport5  111 296254 070 907 55 52 171 15 980 761199 267 827k 398 75780 447 592 820 911782 496 027 1 471 Randinlisäystä, FrakttiIskott -- -- - - - -  L 96 56t74  Vaunun-, makasiinin-  y. m; 
vuokria, Vagus-,  magasins- 	 I 	 I m.fI.hyror 	 . 	 - 	- 	-- 
Korvausta, postinkuljetuksesta 
valtionrautateilla, Ersättning 1 
för posthefordrau å stats- 
järnvägarna 	 __ 	 - 
Sekatuloja  vuoden vakinaisen 
tuloarvjon VII luv. 4 mo- 
mentin mukaan, Diverse in- 	 . 	 , 
komster enligt kap. VII 
mom. 4  i årets ordinarie 
statsförs]ag 	 - 	-. - 	
- Yhteensä, Summa5  111 296 254 071) 9075 52 171 15980 761L99267 82H 1.398 7578047 592 1 820 9 11178 2592 5962J  Il) 
Takaisinmakauja  tämän liitteen 
taulussa N:o lö olevan ent- 	
I telyn  mukaan, Restitutioner1 
ent. specifjkatjon uti tab. 
N:olöidenna bilaga .... 	-- 	1234256— 	- 	19830485 	- 	- 	 - 2641228: 
Jäljelle jä1tp, Aierstär5  111 296252 836 65155 52 171 115 782 45714 1 267 827 1398757 801447 5921820 911 1 78  2.566 ISR  J93 
Ylläolevista  summista jakau- 
tuu yhdysliikenteelle: 	 I Av förestaende summor för -1 	 I dela sig  på samtrafiken med: 
Rauman radan kanssa, Raumo I 
banan..................... 1041171 4665 316 1 291 	8951 	271 520 39 	-- 	- 	I- 	 - Raahen radan kanssa, Brahe- 
stads banan ............... 49537 1193376751 	200 1 	83620 1 651 	-- 	- - 	- 	- - 	i75Q Jokioisten radan kanssa, Jok- 	 I 
kisbanan ................. 58 	350140 	- - 	----- 	- Loviisan radan kanssa Lovisa 
banan...................... 31 0471 1568 27152 	535 	157 664I70 	- 	- 	---- 	- - 
Yhteensä, Summa1  1847591 7430465 1 961  16301 .512811741 - 	- - 	- 	- '— 	1750i 
1) Suojarven  radan  tuottamat tulot yhdvsliikenteessä muiden valtion rautateiden kanssa ovat ti]itetvt  Tie- ja i sarntrafik med övriga statens järnvägar äro redovisade, för Overstvre.lsens för väg- och vattenbyggnaderna räk - 2) Tähän summaan on,  paitsi sisaarikirjoitusinaksuja, Smk  ä92 119: 20. luettu tulot 1ataukseata, urkinuisst:t 1 ing i donna  suninia aviltorna för lastning. lossning osli viignii:g uuued  Fink 7:) 508: (iö 01:11  För assuI-ans  
51(071100 l7iWfl,-(7u11/1,Of 	irö / 	/",1a/'i Slojdi'neögai-nc 
ft 
41 	 Lute IV Bil. 
Yli ii jirSiset I ulol . 	E xtra inkoni- 
Ybteená ta- 
varaihken. 
teeatä. 	 .. . - . 
Sekal.iiset. 	Kaikkiaan tulot. tuloja, 
Asemien 
menot. -. 	a 	a aS, Summa . 	u ' a 
3 
Yhteensa. 
Summa. 
DIV erso 	Summa Inkomster, Stationer- . godetrafik. 
E 
. Inkomst. nas utgifter. 
'I 
3fl/ 	71I 	71ef 	7å 	9Jiif7å1 	,5ir 	71"' 	71i 5Io 	7i1 3'iç 	711,4 	9iiH 	toe .Efr 	5iÄ 
9e 	70.! 5jI 	71' MJ( 	7/4 	 71*. ' 7/fl 51*f 	71* 9S., 711. 
74 767 36659 291437145149833511 475663154  771 404 95 63901419 629878924 - —.447120830309765049933 
9G5o874 	-- 	 -- - 	-l-- 
- 	---H J 	9656874 -- 
25! — 	57509_-. - - 	- - 	-- 	57534— p 57534 - -- 
ft 
- - 	- - 	- - - - 	- —10 000 000 	10000 000p 
H- 	- -1 	- 	 -- - 	- - 7421822136 	742182236 _______ - 
27486393.5 3329/43.964.5 1.555 844 1147566354 77140495 )639014 1916  356 823 2417 42182236 464696.53340976.5049933 
1 458 973 13 	37280 	3 816157 41 096 57 	 322435337 -.______ - 
273 404 962 20 2877 116 ' 45 1 .552O2754 473663.54 77140495 639014 19 6 31522667117  421 82236 46/ 472202 03 97 650 49933l 
493683368 	- - 	--1 	- 	- -  _L - - 	 621441277 
1277O2090 	
- H 	- -- - - - 	 192715279 - 	- 3501401 	- - 	- L  _i 	- 75897633 - 
172593622 	 - - - 	 249722478 
79432.9.520 	. 	 -P . - 	 11397766671 
vesirakennusten Ylihallitukselle. eivätkä siis sisälly tässä esitettyihin lukuihin. -  inkomsterna fr5n Suojärvi banan 
 fling  och ingå således icke i här upptagna belopp. 
punnitsemisesta, Srnk 73808: 65, sekä vakuutusmaksut, 8mk 33086: 25.— Utom inskrivningsavgifter,  Fmk 532 119:29, 
Fmk 33 0M6: 25. 
I 	" 	-, 	 Iv.6 Ssiomen Yaltionrantafiet 1.221 P inska Statsarnvagarne. 
Liit;e iV Bil. 	 42 
Taulu N:o 3. Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1921 myydyist. uiatkusta3ap iletoistä kertyneiden tulojen mnukaaii. 
Tabell N:o 3. Stationernas relativa betydelse 
efter inkomsteri av i 1921 förslda resdiljetter.  
Jirjestys- 
nwnero. 
Ordnins- 	A s e in a t. 
följd. Stati on a r. 
1921192O 
Tulot myydyistä 
InatkuBtij- 
j,i1eteit5. 
Inkomst frän 
förâId:i rese- 
1iIj'tter. 
-. 
Tulot rnyydy8t5 
Jäijestys- 	 mtkustaja- 
numero. pileteistä. 
()dnings- 	
A s e in a t. 	 Inkomst frit 
följd. S La ti 0 fl e r. 	föreidda rese- 
bil jtter. 
192f1W20 
1 1 	llelsijild, 	I-lelsiiigiors 	.. 28 177 ()9845 Sifrros, Trasport tl 	537 141 20 
2 2 	Viipuri, 	Viborg 	...... 9 453 (130 89 51 55 Soekenbarka 487 716 46 
l 3 Tampere, Tammeriors .. 6 221 584 57 52 60 	Elisenvaara 	.......... 47i 26 97 
4 4 Turku, Åbo 	.......... 3 283 766 15 53, 56' Lenipä1ä 	............ 4(;9 (lOi 62 
) 7 Oulu 	Ulethorg 
5] Vaasa, Vasa 
2t4 ) S73 90 
2 481 94(3!-- 55 
ni3  Lohja 
61 Turku Itäinen, Åbo Östr 
41 ) l2 22 
442 115 79 
7 
.......... 
8' Lahti 	................ 225588366 5(3] 69 	Tyrvää 	............... 441 695 05 
' 6 	Kuopio 	.............. 234824044 57 47 	Lapna 	.............. 436 78975 
9 Flämeenlimia, T:hus... 9 049 974 14 58, 71 	Matkaselkä 	.......... 429 647 13 
1(1 10 Sortavala, Sordavala  1 717 012 30 59 63 	Suolahti 	............. 429 387 43 
ii] 11 Pori, Björneborg 171026963 60 67] Suonnejoki 	.......... 429 254 01 
12 14! Riihimäki 	............ 1 630 441 59 61 70 	Uusikirkko 	.......... 416 940 09 
i: 
11' 
13] Jyväskylä ............ 162704746 
1 518 887 11 
62 
63 
57 Kristiina, Kristinestad  
64 Varkaus 
41448476 
414 431 66 15 Lappeenranta, V:strand!  ............. 
Is 
lo 
12 	Kouvola 	............. 
18 Mikkeli, S:t Michel 
141498738 
1 341 057 7(3 
64 
65 
73 	Ylivieska 	............ 
72 	Järvenpää 	........... 
405 517130 ] 
405 30312 
17! 17 ] Joensw.s 	............. 134008908 66 54 	Lieksa 	.............. 39948392 
385002 1 41 i 
1' 
19 	Kotka 	.............. 
20 Savonlitma, 	Nyslott 	 . - 
128636502 
1 177 105 88 
67: 
68 
74 Kymi ............... 
77 	Sairala 	.............. 381 74552 
20 25 ] 	Kemi 	................ 1 141 133 78 69 59 	Nurmes 	.............. 380 012 87 
21 22] Fiyvinkää 	............ 1 122 95805 70 161 	Kellomäki ............ 366 480 26 
22 16' Terijolu 	.............. 1060 351 -- 71! 76 	Oulainen 	............ 362 004 ] 62 
23 30, Rovaniemi 	.......... 1051 042 21 72! 78 	Viiala ................ 35843743 
24 
23 
21' hanko, Hangö ........ 
23 Kokkola, Gamlakarlebv  
100847054 
971 1368 83 
73' 
74 
66, Enso 	................ 
68, Kausala .............. 
35800396 
351 572 98! 
32 Tornio, 	Torneä 865 98951 75 82 	Inkeroinen 	.......... 34(3 12145 
27 ] 24 Porvoo, Borgä  862 892 38 76, 75! Kyrkslätt 	............ 336 065 55 
25 27 	Seinäjoki 	............ 86251832 77' 62 	Urjala 	.............. 32930(3,73 
2H 28 	Salo 	................ 841 229 08 78 96 	Nokia 	.............. 326 1)52,27 
30 26 Kajaani, Kajana  $28 261 57 79 45! 	Orivesi 	 ..............:  320 355 06 
:-ii 29 	Kerava 	.............. 826 117,88 80] 81 	Mäsityharju 	.......... 317 305'07 
32 33] Malm 	................ 785 14408 81' 85 	Järvelä 	.............. 316 292 25 
33 35 1-lamina, 	Fredrikshamn 722(187 10 82 90 	Paimio 	.............. 315 208 (13 
31 31 	Iisalmi 	.............. 722 027 55 83, 99, Liminka 	............ 314 516 20! 
I 36 K tkisalrni 	Keksholm 647 '-30, 68 84 94 Kannus 112 790 	8 
3 39 	Antrea 	.............. 1341 236!99 85 101, Perniö 	................. 295k—, 
:17 34 Tammisa.ari, Ekenäs 6391330 17 86 98! Karkku ............... 310 (324 63 
Is 
:19 
40' Imatra 	.............. 35]  Pietarsaari, Jakobstad  
638 706,— 
634207 22 
87 
88 
122! 	Aetsä 	............... 
87: Bantu 	.............. 
304 901 12, 
30087(3 53 
40 41! Toijala 	.............. 599 24039 89 103 	Dickursby ............ 29861353 
41 49] Loimaa 	.............. 572(30883 9O 97 	Masabv 	.............. 99(3 17309 
42, 58! Aggelby 	............. 570 $8(337 91] 91! Parola 	.............. 29284048 
43 
44 
42 	Karis 	................ 
43 	Granktilla 	............ 
5(33345 02 
541; 009'39 
92 
93 
84] Kauhava 	............ 
65 	Turenki 	.............. 
292 58502 
290 269 42 
4' 46 Pieksainaki j34 03 	10 94' 111 Thuivola 280 41', 91 
46 51 	Siuro 	................ 528 547 73 106 	Ilaapamäki 	.......... 279 0(3712 
47 44 	Vilppulzt 	............ 525 511 90 96' 105 	Jokela 	.............. 277 592 54 
48 48 	Perkjärvi 	............ 50327911 97! - Turun sat., Åbo hamn.. 27(311155 
0 V titil 407 189 7a 98' 11 	Ruilkki 27 	sh 	49 
3,1 72 	Jliith 493 261 57 99 -- Kymintehd.,Kymm:bruk!  27487971 
Iir,)-. 	Tr,iisportj 98537 141 20J Siirros, Transport 11(31)51 552!46 
fl  1,lfisnr,,itr,/i,t 	19?! 	Fiisla 	fqtaj4in ?aqflrllfl. 
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Lute IV Bil. 
.., Jaijostys- 
fl U nero. 
()rdnings- 	 A s e ni a t. 
. 	o1jd. Statlo ner 
1921'192O 	 I 
TulOt IflYy 
dyistä in t K'"'- 
pileteisfä, 
Jkiit 	r4n 
förs1da 
rescbi1etter. 
Jiirjestys- 
ii uiflero . 
Oidriings- 
följU- 
1921192O 
A S e n a t. 
s 	t 	oner. 
Tulot myy-
dy!St matkus-
tajapUeteitä 
fran 
förs1da 
resebtijetter, 
- 
Siirros, Transport 116 051 55246 Slirros, Transport128 231 394 t3 
1)() 107 	Otalunpi 271 037 33 1 ) )' 	13 Must maki 11 170 	2 
1lJ1_ 1O 	iundoa 2h8 432 1 )( 	1 ) h()Shl io 94h ,O' 
102 Mi 	Kirikka 	............. 265 98123 17, 	1U9 Simo 	................ 179 212 42 
103 92: 	KttiIiajoId 	---------- 263661:34 18' 	162 Uttala 	.............. 1790902 
104 th8 	Kmgasa1a ------------ 202 910 	1 19 	152, SkUrU 	.............. 17? 971 54 
10 il') 	ui t (j1 tJ 	34 100 	104 Koikeakoski 177 7hI 27 
106 95 	Viioksenniska 259 30 	13 16i. 	83 Tyriseva 	............ 177 011 03 
10 ,, 113 	Uusikylä 	------------ 258 902 13 162, 	127, Mäntyluoto 	---------- 176 342 38 
108 79 	.Jaakkima------------- - 253 ()34 37 163 	154 175 279 12 
109 104, 	Aiavus 	............... 252 ooi 81 164' 	- 73 591 75, 
lift 250 877U 165 	175 
Joroinen 	............. 
Oripohja 	............. 
Jeppo 	............... 170 707 83 
lit 
128 	lllflaj()ki 	............. 
247 50154 106 	108 Inkilli 	.............. 169 107 21, 
112 
112 	KOkiaks ............... 
129 	Ryttylä 	--------------- 243s7090 167! 	86 Rajajoki 	............. 16333342 
113 136 	Siliitiö 	............... 241 61323 108 	176 Myllykoski 	........... 162 l50 17 
114 89 	Nikby 	............... 241 542 911 169 	139 Sukeva 	............... 157 69419 flr, 114 	1ti 	ajokI 241 223 19 170 	14'>, K iltirno 1 '7 48>) 02! 
116 124 	K ro ' 234 1 >' 	77 171 	17 Ing 1 -1, 940 48 
117 131 	Sivi 	................ 232 714 16 172; 167 1isesi 	.............. 155 927 80 
118 1 ,(, 	Kuria 231 10> 173 	16(3 Kt1iino 1 	936 23 
119 101) 	lIankasalmi 	........... 228 899 40 174: 	179' Luumiiki 	............ 155 323 25 
120 110 	Keuruu................ 228 37378 173' 	173' Parikkala............. 15478433 
121 120 	Peipohja 	............, 227 100 78 176 	181 Kuurila 	.............. 151 91411 
122 119 	Frodriksherg .......... 22408324 177 	195 Lieto 	................ 151 640 1 
123 121 	\iunmela 223 	29 is 178 	is Kuokkala 1)1 403 79 
124 141 	]Iuikipudas 	.......... 223 328 93 170' 180 Herrala 	.............. 150 735 09 
12, 143 	(nrknas 223 304 u7 150 	108 Tienh sara 1)0207 43 
126 14) 	Simola 219739 76 181 	172 Lappuk 1)0 102 68 
127 148 	Ii 	.................. 218 87792 182; 	182! (Jstola 	.............. 149 982 03 
128 130 	Lapinlahti ............ 217 455 90 183 193 Laurila 	.............. 148 584 59 
129 123 	Lailiia 	.............. 915 08413 184' 183 Nakkila 	.............. 148 576 06 
130 125' 	Harju 	............... 211 880 85 13 	177 Petäjävesi ............ 148 268 12 
131 133, 	Otava 	.............. 210 943 05 196' 2t4 L'tti 	................ 147 480 81 
132 117 	Kaskinen, Kaski)  208 365 (38 187 	1(35 Oajärvi 	............ 146 583 21 
133 134 	Ylistaro 	.............. 208 283 38 188 	170 flrismala 	............ 142 906 45 
134; 139 	mo 	.................. 207 ((47 30 189, 187 Punkaharju 	.......... 142 78783 
13o! 137 	Mvllvrnäld 	.......... 206 349 76 190 	174 Närpes 	.............. 141 844 06 
136 142 	Esho 	................ 906 133 80 191 	190 Bennäs 	.............. 141 126 33 
137 1 1 	Melhla 20) 	30 76 142 	192 Fpil i 134 237 	7 
138 144 	Jääski 	.............. 20433518 193 205 Lappila 	.............. 138 33317 
139 135 	liainmaslahti 201 31(395 194 202 Kovjoki .............. 136 035 90 
140 126 	Rantasalmi 	.......... 199 538 01 195, 	1(39 Sydänmaa............. 135 432 31 
141 88 	Kivinierni 	............ 198 221) 81 196 	201 lildä 	................ 134 730 15 
142 138 	IIuiuppila 	............ 198 1(34 22 197 	186 Kronobv 	............ 134 422 82 
143 132 	P'> hi. srvi 1( 94394 198' 209 Kukki 134(04 SS 
144 150 	Piiklao 	.............. io 006 48 199 	197 Kalvi .. .............. 133 303 41 
145 147 	Kökernäki ............ 195 552 70 200 210 Uimaliarju 	.......... 133 47830 
146 102! 	Vaaakoski 	- .......... 194 373 65 201 	171 Selänpää 	............ 133 023 13 
147 191 	llaijasralta 	.......... 191 834  03 202! 231 Tervola 	.............. 132 704 (34 
14$ 140, 	1 iaetti 191 )99  31 203 	213 Raj tin ski 131 Ii 2 99 
149 93 	Oit - i 	................ 190 88179 204 	37 Koivisto 	............ 130 (33481) 
10' 116 	\ 	sijirvi isO 31s '4 20.i 1% Feua 130 )  >1> (0 
151 157! 	Rövkkä 	.............. 18620319 206 	217 Ypäjä 	.............. 129 473:30 
12 149' 	8tiliii 	ll\1 18)444 '0 207 	220 laO 125 100 31 
1513! 166 	(Itu tokoski 	.......... 
153 	Tohinajärvi 
193 854 02 
182 is? 13 
209 	153 
209 214 
Kaipiainen 	.......... 
Mvllvpelto 
127 827,72 
127 42723 
Siirros, Transport 128 231 394 i3 	 Siinos, Transport 136 324 ((1436 
.S'uomen TTcrltionrautatiet 1921 Finska >S'tatsiärnvägai ne.. 
Lute IV 1311. 	 41 
Tulot myy- 
Jäije'tys- 	 dyltä 	matkus- 
nu txlcru thjapiletest. 
Ordaings- 	 A s e m a t 	 Inkomst frau 
följd. försMda , t a t I o fl e r. resebilietter. 
i[io 	 -1 
Jätjetys- 
numero. 
Orduings- 	 A s e in a t. 
löljd. . S t a t I 0 fl e r. 
i' i° 
Tuk.t myy- 
dyist4 	matkus - 
tajapiletelsUt. 
Inkomst fr 3 ii 
förlda 
resebilj-tter. 
ii 
: 	
Siirros, 	Transport 136 524 0145G  Siirros, Transport142  558 818 14 
210 	207 	Kitolemajarvi 127 16 > 	2 26 	I ie\estnore 90 471 2' 
211 	227 	Jlovinmaa ............. 196 02() i  21h ollila 	---------------- $8 830 O 
212 	- 	Ilindhår 	............ 124 407 )9 267 	25G 	Mestei-rvi 	.......... 88 G78 2 
213 234 Kempele 11 	97 2 2(b 	234 	5 ukisalmi S8 242 
214, 	206 	Kurkirnki 	.......... I 121 S4 	26 269 	26 	IlLalt 	................ 87 ö3 	a:- 
21 	218 	Niva 	................ 121 71 71 270, 	275 	KrIjola 	.............. (; 979 7 
216 	222 	Kauvatsa 	............ 121 517 10 27l 	2tI() 	Viliähti 	.............. 8G 031 4- 
217, 	200 	Kaarlahti 	............ 120 799 	) 272 Kiitaus 	.............. 85 767 7; 
21b 	224 	Korso l2O74 27 	2l 	KLilby  
2l9 	237 	Lappi ................  120 327 81 274 	- 	Sakkola 	.............. 85O8 & 
119 022 	3 '2751 	248 	EIvttilä 	-------------- 84 923 )1 22O 	211 	AlIt) 	................. 
118 967 03 276 	262 	Halikko .............. 84 550 92 221 	215 	Liikkala 	............. 
222 	226. 	luha 	................. 118 605 82 277 	269 	Vainikkala 	.......... 83990 11 
223 184 	Htrmd ' 117 870 70 278, 276 	\ unnislahti 2 690 7i 
224 	230 	Tavastila 	............. 117 712 86 2791 	254 	Kuie.irnoinen .......... 82361 3)' 
225 	2081 	1-lelyla 	............... 117 376 93 280, 	267 	Voikoski 	............ 81 505 43 
2261 	-- 	Mommila 	............ 110 342 58 281' 	272 	Kuivaijiemi 	.......... 81 420 Ss 
227 	185 	Voitti ................ i 11603059 282J 	- 	1-lirsila 	.............. 81 292 9'' 
228 	212 	Haimila .............. 11596990 283 	270 	Vihanti 	.............. 80539 St' 
229, 	203 	Syväoro .............. 11583393284, 261 	Korsholin 	............ 79366 44 
230 223 Littomen Ha 211 83 28) 	266 	Pirnkasalmi 7 	)94 
231 	219 	Koskenkorva......... 114 51933 286 Mankaia 	............ 77501 98 
232 	238 	Svart4 	.............. 113 063,18 987 	271 	Lyly 	................ 7700221 
233 	233 	Alapitkä 	............ 113 34728 2881 	2 731 	Nurmo 	.............. 74165 12 
234 	- 	i-Iarviaia 	............ 112 742 13 289, 	274! 	Pihlajavesi 	.......... (19 492 84 
235 	239 	Takter 	.............. 112 25620 290 	268 	Kunsa 	.............. 6876026 
236 	287 	Koivu 	.............. 111 762 98 291; 	232 	Tuuri 	................ 6675384 
237 	221 	Kirisalmi 111 38706 292 	278, Pitkiiahti O 	ibO 01 
238 	210' 	Äyrapää 	............ 110 894 23 293; 280 	Kauppilanmäki  65034 65 
239 	189 	ilaukivuori 	.......... 109 33373 294 	277 	Toby 	................ 6501449 
240 	257 	Putikko .............. 108 874 20 295 	286 	Tuira................. 62 631 23 
241 	250 	Ilaistila 	.............. 108 81033 296 	-- ! 	Kala................. 62021 05 
242 	242 	Kavantsaari .......... 108 517:43 297' 	-- 	Landenpohjan sat., Lah -1 
243 	2 -29 	ilajala 	.............. 108 293 64  denpohja hamn 	.. - 60 360 60, 
244 	24O 	Matku 	.............. . 106 838 71 298 	Arnlersböle 	.......... 58 977J97 
-245 1 	Kylmäkosld 	.......... 
246 	Hoplaks 	............ 
1068S684 
106 686 13 
299 	281i 	Tammisuo ............ 
3001 	285 	1-laapakoski 	.......... 
58180,15 
57 792,71 
247 	228 	Kwitioiahti 	.......... 104 790 14 301 	2791 	Fagervik 	............ Sb 429.58 
2.15 	235' 	Hietanen 	............ 103 310 30 302. 	290 	011iava 	.............. 55 141 40 
240 	253 	Känitirä .............. 
230 	2411 Kuakkaniemi  
102 '240 18 
101 880 03 
393' 	2821 	Toivala 	.............. 
304 	288 	Kaisiasto 	............ 
52 8 361 55 
52 093,581 
231 	2301 	Kailislahti ............ 100 597 16 305 ; 	284 	1-liirola 	.............. 50 79763 43 	hyluiiahti. 100 572 '1 30u 	283 	1 ikokoski 49 S20 6 
233 	232 	Kalvitsa 	............ 100 451 46 3071 	Siitama 	.............. 4856873 
234 	249 	Nurmi 	.............. 97 008 70 398 	295' 	Kello 	................ 48462 3 
233 	247' 	Pulsa 	................ 96346 03 309 Salminen 	------------ 47 059 23 
2:0 	244 	Laukaa 	-------------- 9008738 310 	- 	' 	I'etäärvi 	............ 44040 751 
237 	225 	Kantala .............. 95013 73 311 Vkspihlaja. Ykspila 	. - 41 119 35' 
238, 	Pihlava 	.............. 94664 33 .312 	293 	Leppavesi 	............ 39438 35 
239 	258 	Koiho 	.............. 94182 71 313 Asunta 	.............. 38 695 60 
264 	Vehinaiiieii 	.......... 94 179 73 314 	Venetintiki 	.......... 38 552 45 
/61 	243 	Leppäkoski 	---------- 9360586 313 Lohiluuina 	.......... 37 916 40 
2l;2 	1941 	Siiiniila 	.............. 93376 48 316, 	291 	Vesanka 	............ 37216 53 
/63 	233 	Solheig 	.............. 92 887 21 317 	294 	llurtomäld 	.......... 33328 18 
/64 	216 	P,rälti 	.............. 92 16408 3181 	Töysit 	.............., 34090 98 
Siirros, Transport 142 558 818 141 	1 	Siirros, Transport146  130 41525 
en Voi itionrau ta/jet 	192/ 	J"in.7,-a. ,8/it.sj/irnviqa 1)1 
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Lute IV Bil. 
Tulot myy- Tulot myy- 
Jarjestys- dyista matkus- Järjestys- dyistä matkus - 
numero. tajipileteistä. numero. tajapiletelatä. 
l)rdnings- 	 e m a t. Inkomst iran Orduinga- A se m a 5. 	Inkomst iran 
fÖljd. Stationer. föraUda följd. Stationer. föisalda resebil)etter. 
1921l92O ': 1921192o 
Siirros, Transport 146 130 41525 
319 299 Bifinäs 	............... 33043 98 
320 	- Kaitjärvi 	............. 32 12143 
321i 297 Soinlabti 	............:  31 430 71 
322 296 Jantila 	.............. I 30477 60 
323 298 Kilpua 	.............. 24 99(55 
324 	 - - Kirjokivi 	............ 19 747 55 
325 300 Kangas 	............... 1831750 
326 - Aiholmen 	............. 9 907 50 
327 
328 
-- 
- 
Koura 	............... 
Helsingin satama H:fors  
6 072 75 
1 809,65 
329 - Viipurin satama, Viborgs  
330 - 
hamn............... 
156191 
69680 
331 - 
hamn............... 
Sörnäs ............... 
Sortavala.n sat., Sorda- 
valahamn 2l5$0 
Yhteensä, Summa] 146 340 814 98 
Tulot yhdysliikenteestä, 
joka on lähtenyt: In- 
komst av samtrafiken 
med: 
Rauman radalta, Raumo' 
 banan 	............ 611924:85 
Raahen radalta, Braise- 
stads banan 	........ 306 402:21 
Jokioisten radalta, Jok- 
kis banan 	.......... 351 09479 
Loviisan radalta, Lovisa 
banan 367 83784  
Yhteensä, Summa 1 637 259 69 
Tulot Matkailutoimiston 
välittiimästä 	matkai- 
lijaliikenteestä 	y. 	m. 
a.seinille 	jakamatto- 
mat tulot. - Inkomst 
från turisttrafiken, för-' 
niediad av Turist- och 
Resebyrån, saint andra 
på 	stationerna 	icke 
fördelade inkomster ..  3660 989 48 
Kaikkiaan, Summal  
summarum 151 639 064:15  
Taulu N:o 4. Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1921 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan.  
Tab. N:o 4. Stationernas relativa betydelse 
efter inkomsten av år 191 avsänt frakt- och ilgods. 
Järjestys- 
numero. 
Ordnings- 
följd. 
1021[1920 
A S e m a t. 
Stationer. 
Tulot läbete- 
tystä raliti- ja 
 pikatavarast.a. 
Inkomst frän 
avitret- 
Järjestys- 
numero. 
Orilnings- 	A a e in a t. 
följd. Stationer. 
1921192O 
Tulot lähete- 
I 	tystä tahti 	ja 
, 	pikatavaraata. 
Inkuist 	frän 
anjtjget 
- Hels. satama., Hf hamn 17264 62799 Siirros, Transport 101 236 21192 
2 1 Helsinki, Helsingfors 	 . . 13344 80956 15 - 	Viipurin 	sat., 	Viborga 
3 6 Tampere, Tammerfors . . 8 839 696 65 , 	hamn 	............... 2 911) 123 24 
4 7 Kajaani, Kajana ...... 7814 886 78 16 23] Jyväskylä ............. 2851 94583 
5 Turun sat., Åbo hamn 7 799 293 69 17' 18 Vnoksemnska 	........ 2 803 752 17 
6 5 Viipuri, Viborg ........ 7 189 85164 18 10 	Lieksa............... 2 678 8th 1 17 
7 4 Vaasa, Vasa .......... 6 752 362 32 19] - Vaskiluoto, Vaskiot  2651 316 99 
8 2 Turku, 	Åbo 	.......... 6 145 907 50 20 21 Hämeenlinna, T:hus 	. . 2 577 47452 
9 3 Hanko, Hango ........ 5515 409 32 21 15 	Harju 	.............. 2569 308 56 
10 8 Sörnäs 	.............. 5209 5t13 88 22: 25 Pori, Björneborg ....... 242758659 
11 9 Kotka 	............... 494308309 23 - Landenpohja 	......... 2 40846273 
12 17 Kuopio 	............... 3920 757 50 24 60' Matkaselkä 	.......... 2 394 651 29 
13 11 Vesijärvi 	............ 3582 530 33 25 16 Mikkeli, S:t Michel 2275 732 29: 
14 13 Suolahti 913 491 67 26 36i Viippula 2 205 19940 
Siirros, Transport' 101 236 21192 Siirros, Transport 131 990 580 70,  
Suomen Valt ionrav ta tiet 1921 Finska Stats .iärrtväga.rne 
Liit 	I V lilt. 
Jirjcstys- • 
numero. 
I  )rdninge- 	A s e in a t. 
fötjd. ta tt 0 ner . 
19211[2O 
Tu1u 	lähct-e- 
tystä rahti- ja 
 pikatzviirata. 
Inkomst frtti 
avsänt trakt,- 
och ilgods. 
Järjestyi-- 
iuniero. 
Orcinings- 	A S C Cl U t. 
följd. s t a ti o n er. 
I 
I1f192 	
: 
Tulot lähete- 
tystä rahti- ja 
 pikat.avarasta. 
Inkomst Irae 
avsänt frakt- 
och ilgods. 
Siirros, 'rransport  131 9lO 58O7O Siirroä, Transportjl98  892 38451 
:7 90 	Nyllypelto 	. 2 179 5496O 80 211 	Nummela 	. 701 973 55' 
- 33 Lnso 2 12 	211 4 ) S1 1() 	1iukiiiäki 701 )h )) 
:9 31 	Viirtsila ()8; 11982 82 lOt) 	J\lellila 701 53351 
3) 22 	Gerknäs . 2 032 477,72 83 8 	Ylivieska 	. (39(3 246 35 
31 38 	hyvinkää . 9 027 321 67 84 72 Kurikka (32 900 t5 
32 
:13 
24 	Aiitrea 	. 	 : 947 OS24() 85 
86 
74 Lapua 
117 	Voikoski 
77 2(8 03 
Kymintehdas,Kymnieiie . 075 960 
bruk 	. 1 021 815 43 87 95 	Sievi (574 250 42 
4 
l 
29 	()ti1n, 	Uleaborg 	. 
28 	lisvesi 
1 905 857 55 
1 894 924 75 
88 
89 
150 	isoiiriejoki 
89 	Toijala 
749 
654 557 56 
tS; 2ft Lappeenranta, V:strand 1878 30725 90 
. 
92 	Kausala .............. 648 10059 
47 Sortavalan satama, Sor-, 91 81 	SyvSoro 	..............'  633 913 - 
davala hamn........'  1 712 281 29 92 135 	Luniniiki 	............ 023 434 	5 
;3t 32' 	Lahti 	................ 169708271 93 132 	Kamius 	.............. 918 44217 
39 45! 	Kemi 	................ 1 (184 328 50 94 134 	ilaukivuori 	.......... 917 145 77: 
49 27 	Varkaus 	............ 1 65665921 95 129! 	Kauvatsa 	............ 614 20311 
11 35 	Salo 	................ 1(321) 71959 96' 79: 	Inlia 	................ 612 43523 
12 26 	Ilumppila 	............ 1 597 016!17 97 641 	Tanñnisuo ............. 605 921 t;3 
33 41 	Kilkisalini, Keksholm . 1 582 457 01 98 91 1 	Viinla ................ 605 738 6 
-14 37 	Riihimäki 	............ 1 560 024 83 99! 71 	Kerava 	.............. 39397373 
45 
.16 
34 	Siuro 	................. 
40 	Otava 	.............. 
1 523 676 35 
1 495 513 29 
100 
101 
106 	Rovaniemi 	.......... 
114 	Pitkälahti 	............ 
589 114 (10 
574 366 25 
17 48 	Joensuu .............. 1 477 504 93 102 51! 	Kymi 	................ 568 00246 
3t 47! 	Loimaa 	.............. 139349550 103 5! 	Otalampi 	............ 565 742 in 
4t1 30 	lIelylli 	.............. 1 356 14485 104 128 	Terijoki 	.............. 564 160 63 
10 
51 
44 	Malm 	................ 
38! 	iliitola 
1332 15427 
1291 461) 01 
105 
106 
119! 	Taavetti 	............ 
85! Tammisaari, Ekenäs  
53449763 
55448942 
'2 
.............. 
65! 	Tornio, Torneã ........ 1 162 721 23 107 178 	Imatra 	.............. 539 182 54 
53 46' 	Sukeva 	.............. 1 109 741 56 108 86 	Alavus 	.............. 53857693 
14 42 	Pietarsaari, Jakobstad  1 102 810 67 169' 76 	Tureuki 	.............. 537 590 92 
55 12 	Sortavala, Sordavala  1031351 75 110 101 	\'aajakoski 	.......... 53076416 
so 52 	Kokkola, Gamlakarleby' 1000247 23 111: 84: Savonhuna, Nyslott 52959769 
77 49 	Nokia............... 984 054 08 112! 1421 	Sairala 	.............. 503 79576 
5 94 	Rautu 	.............. 968 505 33 113' . 	Ilarviala 	............ 500 692 19 
It' 77; 	Särkisalmi ............ 918 817 11 114 130 	Diekursby ............'  493662 04 
60 
61 
147! 	Pvhiijärvi 	............ 
56 	Porvoo. Borgå 
916 962 90 
913 526 94 
115 
116 
136 	Flamma, 	Fredrikshamn' 
107 	Ostola 
483662 08 
482 817 32 
92 
........ 
55 	Tienhanra 	............ 882 211 53 117! 
.............. 
70! 	Ladda............... , 480 569 411 
o so! 	Mylivkoski 	.......... 846 536 ii 118, 102' 	Kauliava 	............ 478 91876 
Ii 103' 	Kalvitsa............. 817 822 45 119 101) 	Kolho 	..............!  478 762 84 
15 63! 	Iisalmi 	.............. 817 207 23 120 127 	inkilä............... I 465 919 31) 
06 67! 	Mäntvharju 	.......... 816 7S452 121! 06! 	Jokela 	.............. 461 10586 
17 43 	Perkjlirvi 	............' 775 560:76 122! 73 	Kaipiainen 	.......... 456 71031 
'' 69: Turku Ithin., Åbo Östra 772 823'09 123! 53' 	Inkeroinen 	.......... 451 086 62 
133! 	Elisenvaura 	.......... 76446418 124! 105 	Petäjävesi ............ 449 297 88 
7' 54 	Uimaharju 	..........' 755 926 55 125! 123 	Säiniö 	.............. 444 589,54 
71 75' 	Tervajoki 	............ 749 621174 126 83 	Röykkli 	.............. 444 443 9 
15. 87 	R in ola 74 1890 127 140 Pimiio 440 042 1) 
71 120 	Rajamilki 	............ 738 900 34128, 98 	Orivesi 	.............. 439 102 24 
I 03 Ylistue 73b (hO 73 129 99 	Lspinhhti 43 840 
71 57 	lJrjala 	.............. 
108 	Oulainen 
72421174 
720 18693 
130! 
131 
82 	Miintyluoto 	.......... 430 897 no 
77 
............ 
61 	Seinäjoki 	............ 720 05992 132 
143, Pulsa ................. 
111' 	Uusikirkko 	.......... 
419 924 nt 
419 077 - 
78' 	Lohja 	................ 714 13(189 133 Alholmen 	............ 415 592 2' 
7,' .8 	.Jiirvolä 	.............. 708 141 23 134 SOläflJJäit 	............ , 402 75454 
ilrros, Transport! 198892384511 	 Siirros, Transport 221) 624 077 ii, 
in To/t in I(t)I,t(Ifi(!f 	IS I 	J.'j03,1 	f,, tsjlrn 'si,' i-n. 
47 	 Lute IV Bil. 
Tulot lähete- I Tulot lähete- 
Jãrjestys- tystä tahti- ja Järjesty- tystä tahti- ja 
nuniero. p katavarasta. numero. plkatavarasta. 
I Ordnings- A S e ro a t. 	Inkomst från Ordniugs- 	A S e In a t. Jnkot från I 	följd. s ta ti on er. 	avsänt frakt- följd. Stationer. asänt frakt- och ilgods. och ilgods. 
1921192O 7l^e 1921192O 
I rne 	74 en 
Siirros, 	Transport 229 024 075 90 Siirros, Transport 247 371 442 09 
135 58 	Oitti 	................ 402 370 01 190, 	113: Kaltimo 	............. 261 41739 
13 14 Kouvol-t 402 223 ')9 191 	2 )1 Ltti 0i7j 7ff 
r 137 157 	Nurmes 	............... 401  317uI1 192 	169 	Hietanen 	............ 52 43605 
138 1101 Ilmajoki 398 92b 	2 193 	19S 1 Koski I 249 (120 i2 
139 1481  Unsikylk 	............ 397 801 49 194 	1G7 	Parola 	.............. 884i51 
I 	140 131 J sr\enpd t 3)b fl0'— 1')j 	27() Karisalmi 24h 143 1 151 
;: 	141 115 	Masaby 	.............. 39474651) 196 	200 Nakkila 	.............. 44 866143 
142 
143 
H  Venetrnäki 	.......... 
1 ) ) 	Iittala 
394 355(5 
392 h21 21 
197 	218 
198 	1)1I 
Lyly 	................ 
H lrja\ alf s 
243 421 1 48 
238 6fi)'11 
I 	144 152 	Lappila 	.............. . 391 603 65 1991 259 Kangas 	.............. 238 306150 
145 .- 	Toppila 	.............. 385 62753 2001 	-H Ykspihlaja, Ykspila . . . 233 305 72 
I 	146 124 Sydänmaa ............ 377 654 77 201 	121 Icarkku ............... 232 881 56] 
147 159 Alapitkä 	............ I 375 841 - 262 	165' Kaalamo 	............. 231 U07,36 
148: 
149 
164 Limisika 	............ 
1cy1mikoski 
373 82765 
36621004 
203 	1531 Salminen 	............. 
204 	2301 Kvttiilä I 
30 0U4387 
229 37480 
150 
. .......... I 138 	Skuru ................ 363 94720 
.............. 
205 	186' Myllymäki 	.......... 228 96177 
101' 126 K-tuhajoki 3604.31 18 206 212 Keuruu 22373 01 
1521 96' Ryttyls 	............... 360(183 58 207 	205 	Nurmi 	............... 223 517 901 
1o3 183 Kaailahti 351 9303 208 	23 	Parikkal-t 221 o03 O 
1a4 104 Ruukki 34$ 1)43  1 200 	1061  Kthi't 221 )42 93 
155' 145; Kyrö 	................. 347 404 72 2141) 	220] Sjundeå 	.............. 19 468 33' 
156 19. Jaakkima 	............ 347 385 20 211 	1881 Kokemäki ............ 217 577 91 
157 144 	mo 	.................. 34425730 212 	2241 Kintaus 	.............. 217 537 47, 
158 177 	Tohmajärvi 	.......... 343 717 50 213 	160: Pihiajavesi 	.......... 217 385 28 
159 97 	Ilankasalmi 	.......... 342 050 430 214 	227 	Aetsi 	................ 214 490 62. 
160 
161 
Leppakoski 62 .......... 
252 	Jakokoski 	............ 
341 017 41 
333 942 . 
Hammaslahti 215 	199 
216 	172 Sockenbac.ka 
21349932 
209 410 48 
162 149 	Mustamäki 	.......... 332 451 70 217 	195, Kuokkaniensi 208 433 85 
163 214 	Rantasalmi 	.......... 331 347 40 218 	217 	Nurnio 	.............. 208 37172 
164 1511 Herrala 	.............. ' 330 1321 85 219 	2451  Vesanka 	............ 201 410 35; 
1651 139 	Närpes 	.............. 32$ 44482 220 	2011 Kellomäki ............ 200 930146 
1436] 122 	Kiviniemi 	............ 1 322 582.03 221 	1921  Lempäälä 	............ 20006499 
167' 
168 
125: Iluutokoski 	.......... 
' 	 Pihlava 	.............. 
318 31665 
315 817134 
222 289 
223 	116 
Hiirola 	.............. 
Orismala 	............ 
199 15740 
197861901 
169 146' Koskenkorva 	.......... 315 489;0U 2241 	2161 Haapakoski 	.......... 191 446 26: 
170 Mommila............. , 315 388]70 225 	240' Kämärä .............. 190 744 9ä 
171 196 Allra 	................ 309 79108 226' 	175' Mesterjärvi 	.......... 190 054 160 1 
172 185 Yp)ijä 	.............. 304688184 227 	197, Murtomäki 	.......... 187 430:80, 
173 ' Pet.äjärvi 	............ 1 301 701 95 228' 	204. Koria ................ 186 597 59 
174 -- 	 , Lievestuore 	........... 300 651 46 229 	Lappeenrannan satama., 
175 161 Fredriksberg .......... , 29610001 Vilimanstrand hamn 186 52765 
176 -- Sakkola 	.............. 1 292 u4 1 7n 230 258 	Tali 	................ 186 391 04 
177 179, Hännä 	.............. 290 07827 231 194' KunnIa............... 180 142 93 
178 158 Kristiina, Kristinestad 286 153 93 232 228 ' Haapamäki 	.......... ¶ä4 02358 
179 106 	Joruirien 	............... 533859 233 256 	1oljo)a 	.............. 18294828 
180 163' Kunleina.järvi 	........ 285 179 1)) 234 Asunta 	.............. 182223 40 
181 223 1 Siilinjärvi 	............ 284 93700 235- 2601 Vihanti 	.............. 17)) 65433 
182 187 	Ojajärvi 	............ 277 92316 236 238 	Karis 	................ 17860747 
183. 137 	Epiii 	................ 2743 41li16 237 250, Kallislahti ............. 177 830 35 
1841 181 	Tavastila 	............ 27427787 238 232 	Jäiiski 	.............. 175658 121 
185 170 	PerniO 	.............. 271 581 44 239 Kaitjärvi 	............ 174822 05] 
186 162 	Pieksämäki 	.......... 270 705,67 240 226:  Kiikka 	.............. 17353939 
187 208 	Tyrvää 	............... 264 726;44 241 189 	Kantala .............. 173 077 47 
188' 171 	Matku 	.............. 20354435 242 154 	Ayräpää 	............ 171 000 85 
19; 174 Jeppo , 2(33 411,33 243 225 	Alho .. ................: 10055403 
Siirros Transportl 247 371 442 09 I 	 . 	 Siirros, Transport] 258 680 86911 
S1vo'men. Valtionrantat'iet 1921 Finska Statsjarn.vagarne. 
Liito IV Bil. 	 48 
Tulot läh'te- 
Järjety- tysta rahti- ja 
numero. pikatavarasta. 
Ordnings- 	A se m a t. Inkomst från 
foljd. st a t i o n a r. avaitut frakt. - 
19211920 l7 
I 5( 	1/° 
Siirros, Transport258  680 869 18 
244 233 Villähti 	............... 166 1)79 21 
24o 20t, Bithijis 	.............. 158 ot; t3 
2461 190 Ihala 	................ 157 54(3 40 
247 202 Korkeakoski .......... 157 312 10 
248 168 Kaskinesi, Kaskil  151; 209 91 
249 283 Koutiolahti 	.......... 153 882 03 
250 121 llovinmaa ............ 151 778 82 
251 242 Kainasto 	............ 150 650 46 
252 219 Koivisto 	............ 151) 164 51 
253 213 Svartå 	.............. 146 194 94 
254 273 Kangasala ............ 146 153 42 
255 249 Kyrkslätt 	............ 144 108 68' 
956 1761 Kauppilanmäki 	...... 143 549 25 
257 234' Tenva 	.............. 143 402,5t3 1 
958 184 ii 	.................. 141 924 35 
259 141' Tuuri 	................ 138 804 40 1 
260 241 Kuokkala 	............ 134 i373 20 
261 2451 Ilaistila 	.............. 133 915 
262 2461 VoItti 	................ 131 617 4-1, 
i 263 236 Vainikkala 	.......... 130 77611)1 
264 210 Nickby 	.............. 130385211 
265 2881 Hikiä 	................ 120801991 
266 2901 Lieto 	................ 119 709 01 
267 203 Tuira 	................ 11673494 
268 277 1 Kavantsaari 	.......... 11513683 
269 2151 Niva................. 115 132 65 
270 282 1 Pankasalmi 	.......... 11105 10 
271j 2681  Simo 	................ 113 929 5ii 
272' 244. Toby 	................ 10884009 
273 284' Kilpaa 	.............. 107 968 16 
I 274 265 Piikkiö 	.............. 107 545 31) 9Th 257 Kempele 	............ 107 338 90 
26 274 Grankulla 	............ 10614035 
277 221 Suinula 	.............. 104 548 02 
278 209 1-lasinila 	.............. 104 597165 
279 - Mankala 	............ 103 585 1 60 
280 Hirsilä 	.............. 102649 1 41 
281 229 Vehmainen 	.......... 102 53308 
I 282 207 .Kållby 	.............. , 	102 058:80 
283 285' Laurila 	.............. 101 35065 
284 264 Solberg 	.............. 9384560 
28o Hindhår 	............ 92 34164 
2861 Siitama 	.............. 91 540154 
287 280 'KOiVU 	.............. 8926i95 
288 261 Hajala 	.............. 8601925 
289 119 Tervola 	.............. 85474 90 
290 262 Peipohja 	............ 85439 20 
291' 
292 
2671 
278 
Fagervik 	............ 
Kovjoki .............. 
8027080 
79736 31) 
293 2371 Kronoby 	............ 79 072 21) 
994 272 Ingå 	................ 77 729 30 
2951 -' Oripohja 	............ 74277 85 
296 255 1 Kylänlahti 	.......... 74051 15 297 222 Liikkala 	............ 73685 06 
2L 279 Kura 	..............7081136 
Siirros, Transport,265 056232 52 
Tulot läliete- 
Järjestys- 
numero. 
tystf. rahti- ja 
 pikatavarasta. 
Orduings- 	A SO m a t. Inkomst från 
följd. Stationer. avsänt 	fr,akt- och ilgods. 
1921l920 :: 
Siirros, TransporJ  265 056 232 52 
299 963 Köklaks 	............. 1)9 920 9(1 
3001 118 1-laukipadas 	.......... 69919 191 
301 	281 Bennä.s 	............... 69 542 17 
302 	271 Aggelby 	............ 68 102 19 
303 231 Vuonislahti 	.......... (34 772 10 
304 275 $imo]a 	.............. 63959 35 
305 247 Putikko 	.............. 61 163 10 
306 	- Andersböle 	.......... I 60 373 15 
307, 287 'rukter 	.............. 59 794 90 
308 266 Esbo 	................ 58 81)0 47 
309, 239 Tyrisevå 	............ 5582692 
3101 	 . Lohiktoina 52 219 90 
311 	-- 1-loplaks 	............ 50 818 34 
312 	- Kirjokivi 	............ 49 (303 10 
313 254 Knusa 	.............. 49 412 90 
314 	9941 Perillä 	.............. 48 264 68 
315 011ila 	................ 47 814 65 
316' 293 Rajajoki 	............' 47 257 20 
317 1  291 Litt.oinen 	............ I 47018 15 
318 243 Lappi ................ 45963 90 1 
319, 	269 	Lauka-t 	............... 44699 99 
320 	2921  Lappvik 	............. 40 459 25 
321! Koura 	.............. I 39 186 75 3221 	295 1  Kislennoinen .......... 38 205 59 
3231 	28(3, EI-aukko 	............... 37 790 19 
3241 	276 	Leppävesi ............ 34690 10 
325' 	- 	Töysä 	.............. 32 419 
326 299Sohilaht.i 	............ 3121448 
327 300 	Tuivala 	.............. 29 789 1 35 
328 253. Kuivaniemi 	.......... 27 81624 
320 297 	Kello 	................ 27 470:30 
330 298 011iava 	.............. 27088,75 
331 29(3 Korsholm............ 22 68759 
332. 193 Jaatila 	.............. 19 678'85 
3331 - Kala 	................ 17 477 40 334 302  Punkaharju 11 281 85 : 
Yhteensä, Summa 266 678 795 46 ' 
Tulot yhdyshikenteestä, 
joka on lähtenyt: 	In- 
komst av samtrafiken 
med: 
Suolanden raclalta, Suo- 
lahti banan 	........ 282 977 83 
Rauman radalta, Itaumo 
banan 	............. 2 072 967 87 
Raahen radalta, Brahe_I  
stads banan 	........ , 266 541 36 
Jokioisten radalta, Jok- 
kis banan 	.......... 3 465 40 
Loviisan radalta, Lovisa I  
banan 	............ 746 921 (32 
Yhteensä, Summa' 3372 874 081  
Kaikkiaan, Summakl  270 051 669 54 suimnaruin) 
en Vai onrantat.i et 1.921 Fins-ira S'tatsjiin.näqarne. 
49 	 Lute IV Bil. 
Taulu N:o 5. Asemien suhteellinen merkitys  
koko läliteneestä liikenteestä vuonna 1921 kertyrieiden tulojen mukaan. 
Tab. N:o 5. Stationernas relativa betydelse 
efter summa inkomst för avgången trafik  år 1921. 
Järjestys- KukrnaLs- Järjestys- I 	Kk,,nais- 
nhlnl,ro. 
Ordniris- 	A s e m a t. 
tulo. 
Summa 
nulinero. 
Ordnins- I 	A s e in a t. 
tulo. 
 Stiniini 	i 
15tal. - Stationer. 
19211920 
Inkomst, 
I. 
följd. 
-- 	Stationer. 
19211920 
inkomst, 	I 
- 
j 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104r los 
106' 
107 
108 
100 
ilol 
111 
1 1 1-lelsinki, 	i-ielsingfors 46 326 80557 
2 3 Viipuri, Viborg ......... 19 082 05624 
3 - lids, satama, Hf hamn 18 096 $2174 
4 4 Tampere, Tammerfors  16 068 70946 
5 2 Turku, 	Åbo 	........... 12 151 122 32 
6 6 Vaasa, Vasa 	........... 9 908 443 45 
7 7 Kajaani, Kajana ........ 8842 448 34 
8 - Turun sat., Åbo hamn  8 291 237 30 
9 5 7 030 733 74 
10 8: 6 751 28841 
11 9 6647 85741 
12 11 
Hanko, Hangii ......... 
Kotka 	............... 
574034453 
13 
14 
13 
14 
Kuopio 	............... 
Sörnils 	. ............... 
Oulu, 	lfleäborg 	.......... 
hämeenlinna, T:hus 
18 431 39 
480786175 
15 18 Jvviiskvlä 	.............. 478364959 
16 17 4471 631 39 
17 19 4 10466433 
18 15 
Pori, Björneborg ....... 
Mikkeli. S:t Michel 3962280 45 
19 21 
Lahti 	................. 
Vesijärvi 	............ 379586691 
20 16 Lappeenranta, V:strand  3 592 904 96 
21 23 Riihimäki 	............. 3482678 152 
221 22 Suolahti 	............ 3 382 070 10 
23 29 Hyvinkää 	............. 3250 398 7$ 
24 20 Lieksa 	............... 3 1 43 38698 
25 - Viipurin sat., Viborgs h 3 136 15135 
26 25 Vuoksenniska 	........ I 3 100 23472 
27 26 Joensuu ............... 3 061 293 79 
28 31 Kemi 	................. 3002 215 12 
29 60 Matkaselkit 	........... 2964073 58 
30 10 Sortavala, Sordavala  2 961 021 22 
31 24 Harju 	.............. i 2800029 80 
32 40 Vilppula 	............ 2 780 151 23 
33 30 Salo 	................ 2 745 004 Of) 
34 -- Vaskilnoto, 	Vasidot 2 720 305 83 
35 38 Värtsilä 	.............. 2 666 897 73 
36 28 Antrea 	.............. 2 651 976 54 
37 47 Enso 	................. 2 52t) 735 81 
38 - Landenpohja............... oss 48 
39 128 2 318 513 43 
40 33 2 283 270 49 
41 35 
Myllypelto 	........... 
Gerknäs ............... 
Käkisaimi, Kekshulmn  2 281 082 40 
42 54 Tornio, 	Torneä 2 22 -2 943 8(3 
43 - Kymintehd.,Kymm.bruk 2 217 400 58 
44 36 Maln 	................ 2 200 029 80 
45 32 Varkaus 	............. 215888253 
46 39 Kokkola, Gamnlakarleby  2 121 150 93 
47 42 5mm.................. 2098 60732 
48 48 lisvesi 	.............. 2 06(3 473147 
49 50 Loimaa 	.............. 2 011 954 85 
50 44, Seinäjoki 	............ 1 985 901 41 
51 12 Kouvola 	............. 1 963 074 41 
52 45 Porvoo, Borgå ........ 1 902 0154 14 
53 41 Hiitola 	.............. 1859 098158 
54 37 1-lumppila 	............. 1 855 335 40 
55 34 Pietarsaari, Jakobstad - 1 825 019 39 
56 49 Savonlinna, 	Nyslott 	.. 1818 852 81 
Siirros, Transport 280 735 532 43 
Siirros, Transport] 289 735 53243 
52 1 737 16414 
- 
Otava 	................ 
Sortavalan sat., Sordv.h 1 730 70859 
SOi 1 728 065 89 
43 1 717 337 48 
53 
Rovaniemi 	........... 
Terijoki 	............... 
Iisalmi 	............... 1641 832 11 
51 H ely! it 	............... 1 483 990 05 
56 1 472 122 20 
90 
Kerava 	............... 
1 332 305 11 
83 
Rautu 	............... 
Elisenvaara 	........... 1 351 797 -20 
571 Nokia 	............... 1 348 070 12 
67 Toijala 	............... 1 310 151 63 
46 Perkjärvi 	............. 1 300 737 65 
55 Sukeva................ 127741315 
66 Hamina, 	Fredrikshamn 127346819 
69 Turku Itäin., Åbo Östra 1 238 607 82 
621  Tammisaari, Ekenäs 1 243 57306 
89 Imatra 	............... 1 221 523 99 
701 1 219 90a49 
63 
Lohja 	................. 
Lapna 	............... 115836147 
72 Mäntyharju 	.......... 1 1515 750 65 
1401  1 148 70419 
100 
Pyhäjärvi 	............. 
Suonnejoki 	........... 1 137 15405 
65 1 127 100- 
88 1 
Ylivieska 	............. 
Oulainen 	............. 1 109 72206 
77 Pieksämäki 	........... 1 007 371;75 
58 IJrjala 	.............. I 1 081 012 1 27 
78 Tienhaara 	............ 1 075 630S2 
103 Raivola............... i 1 063 972172 
86 Järvelä 	.............. 1 050 48154 
105 Särkisaimi ............ 1 037 
76 
82 
Myllykoski 	.......... 
Tervajoki 
1 021 33328 
1017404113 
79 
............ 
Kausala .............. 1 016 208 1 78 
87 Viiala 	................ 996 699 27 
01 Kymi 	................ 982901 1 03 
74 Kurikka 	............ 974 (59822 
115 Ylistaro 	.............. 90365241 
1121 Kannus 	.............. 950 782 42 
137 Rajamäki 	............ 947 752 
191 Nuinmela 	............. 943 733 02 
113 Sievi 	................- 920 486 - 
147 Kalvitsa 	............ 925 54701 
123 Mellilä 	.............. 920 75970 
120 Sairala 	.............. 917 929127 
81 Uimaharju 	.......... 897 520 70 
85 Uusikirkko 	.......... 869 25496 
71 Turenki 	.............. 863741 1 12 
102 Järvenpää ............ 854 821'43 
73 Otalanipi 	............ 84768198 
201 Kurldmitki 	.......... 835 22461 
64 liikoroinen 	.......... 834 03145 
04 Alavus 	.............. 821 783:12 
126 J)ickursby 	............ 814 30318 
98 
116 
Nurmes 	.............. 
Karis 	................ 
806 22448 
804 824 28 
Siirros, TransportI35l 418 008:31 
57 
58 
59 
60 
61 
(52 
63 
64 
65 
136 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
."1i'oinen Valiionian tu/jet 192/ Finsl'a 9ta tsjärnvägarne. 	IV. 
Lute IV Bil. 
Or1riiiigs- 	A S e in a t. 
Kolmuals- 
I 	 till 
Summa 
JäIje)tys. 	 • 
I) 0)110. 
Ordniiigs- I 	 A S e in a 3.. 
Kokuals- 
tiLl). 
Summa 
O)tjd. Stationer. I 	Ink 	,t. oIja. StatIoner. inkomst. 
lO2ll92O 192l192O 
Siirros, Transport 351 418 009 31 
97 Kauhava 	............ 799 966 39 
160 Luuiniiki 	............ 786 223 44 
75 Orivesi 	.............. 785 742 21 
99 Kristiina, 	Kristinestadl  779 426 38 
125 Paimio 	.............. 774 0b(04 
159 Voikoski 	............. 767 885 47 
11)8 Syväoro .............. 766 619 73 
130 rpaave tti 	..... 764 915 89 
80 Jokela................ 758 $17 80 
109 Inha 	................ 748 608 02 
166 Kauvatsa 	............. 745 8381)4 
107 Vaajakoski 	.......... 741 314 77 
1s8 Ilaitkivuori 	.......... 741 081 45 
131) Tyrväii 	.............. 734 3a3) 12 
84 Laihia 	.............. 714 594 84 
117 Mass by 	.............. 709 02)) 34 
146 ............ .Liininka 708 915 40 
111 Sokenbacka .......... 707 943 7-1 
132 SiUniö 	.............. 706 746 34 
124 Lempäiilii 	............ 69(3 784 51) 
127 Grankulla 	............ 683 428 58 
104 Tainniisoo ............ 681 	02 13 
122 llmnajoki 	............. 671 26a I) 
133 Uusikylä 	............. 671 1)11 62 
119 Lapinlabti ............. 664426 .6 
95 Mäntylnoto 	.......... 664 1U7 (0 
154 Aggelhy 	............ 6(30 4uU al 
13; Oso1a 	.............. 652 032 31 
150 Inkilä 	............... 649 931 76 
110 Rövkkä 	............... 647 7(38 80 
114 Kauhajoki............ 644 666 07 
164 Pitkälahti 	.............. 043 85(3 38 
121 Ruukki 	.............. 638 769 74 
27 Jaakkitna 	............. 625 063 25 
Ilarviala 	............ (321 083 
118 RyttyliL 	.............. 610 221 o8 
134 Pttäjiivesi ............ 612 349 2)) 
93 Kailiainexm 	.......... 606 651 58 
68 Gitti 	................ (30573)2 98 
149 Perniö 	.............. 599 888 64 
1451 KyI1) 	................ 5348 753 75 
96 Ujuikasalrni 	........... 596 971 70 
17)) Iittala 	.............. 585 720 98 
205 Kellomniiki 	............ 585 459 67 
181. Aura 	................ 58521452 
152 Koho 	.............. 578 495 75 
176 Rantasalmi 	.......... 577 254 56 
153 Karkku 	.............. 572 278 80 
151 Inø 	.................. 562 (355 5)) 
142 Parola 	.............. 561 72(3 11 
148 Skuru 	.............. 559 l;3 	13) 
155 Fredriksberg .......... 555 	.i 48 
10)3 Selänpäli 	............ 544 a92 2i 
179 Tohmajiirvi 	.......... 541 123 ((8 
1315 etsiL 	................ 540 1(45 06 
175 Lappila 	............... 535 570 57 
1(11 Kiviniemi 	............ 532 773 59 
161 lustanth.ki 	.......... 5213 907 27 
13$ Svdäumaa ............ 525 23)2 45 
143 Iliuttokoski 	.......... 52391)477 
177 PitIsa 	................ 521 796 l38 
2''' I Ra, rIo lit i 	............ 518 273) 98 
.... 23161 
Siirros, 	Transport 391 947 041; 81 
173 188 	Sjundek .............. L 97 209 96 
176 163 	Kvrkslätt 	............ 505 500 13 
177 165 	Jiroinen 	............ 504 401 31 
178 192 	Alapitkii 	............ 492 947 48 
173) 199 	Siilinjiirvi 	............ 490 525 83  
isO Kvliuäkoski 	.......... 486 596 45 
181 18(3 	llaapaniiiki 	.......... 484 44 
182 iS? 	Niirpes 	.............. 4830(36 181 
193 Alholmen 	............. 482 554 21] 
184 179' Keiuuu 	.............. 473 233 27 
185 184 	JIppi) 	.............. 457 485 51, 
18(3 174 	Mvliynsä.ki 	........... 454 765 13 
157 	Venet.miiki 	.......... 445 847 55 
158 	216 	ipiLjit 	.............. 443 491 85 
181) 	193 	( )jajiirvi 	............ 442 931 77 
1311 	91 	Leppäkuski 	.......... 4.1)) 337 19' 
1311 	213 	1 larjavalta 	.......... 439922 05 
11)2 	171 Kuskenkorva  438 652 74 
193 	194 	Riski ................ 437 937 73 
194 	Momnmila 	............ 436 853 08 
195 	183) 	Kitoleniajärvi 431 496 02 
196 	187 	Kokemäki ............ 429 (102 (34 
197 	1)12 	Epilä 	................ 42797386 
198 	2(32 	Kuria 	................ 42(3 7(37 80 
199 	212 	Kangasala ............ 426 317 49 
21)3) 	19)) 	I Ilirmä 	.............. 425)384 07 
21)1 	129 	Kaltimo .............. 424(120 91 
202 	isO I laniniaslahti  424 444 72 
203 	211 	Nakkila .............. 418 543 40 
204 	Pihlava 	............... 41(3 533 91 
205, 	242 	Utti 	................ 41 3556 27 1 
2(16 	208 	,liiäski 	.............. 412 828 35' 
207 	144 Kaskinen, Kaskö 405 744 44 
208 	215 	Tavastila.............. 402 737 87 
209 	- 	Lievestuore 	.......... 400 244 löi 
210 	173 	Kaalanio 	............ 395 84058 
211 	167 	Niekby 	.............. 395 53928 
212 	Toppila 	............... 391 630 53 
213 	196 	Matku 	.............. 389 8134 16 
214 	215 	Parikkala 	............. 38940438 
215 	Sakkola 	............... 38(3 151 95 
216 	286 	Jakokoski ............ 385 733 53 
217 	1s5 	Ii 	.................. 381520921 
218 	204 	Peipohja 	............ 372 320 133 
219 	182 	KlilvilL 	.............. 371) 101 53 
220 	27)) 	Karisalmni 	............ 367 31(19 35 
221 	198 	hietanen 	............ 3(33142 90 
48 355 60-1 222 	135 	Orismala 	............ 
223 	l'etiijiirvi 	............. 351 212 50 
224 	2(36 	Korkeakoski ........... 34313)1)324 
225 	21(9 	Kutirila............... 347 271 21, 
226 	231 	Nurmi 	................. 33533 
227 	214 	Kiklaks ............... 328 150 59 
228 	233 	Kiikka............... 324(3(31 06 
229 	251 	Lyly 	................ 323 514 (59 
230 	256 	TalL 	................ 321 751 78' 
231 	92 	Koivisto 	........... 321 445 91, 
232 	239 	KvttiIIiI............... 32(3 3470 31 
233 	Ykspihlaja, Ykspila. . 31876652 
234 	22(3 	Knokkamuemi 	......... 318 490 68 
235 	229 	Phkkiö 	.............. 314(384 69 
236 	24? 	Kititaus 	.............. 312 123 44 
237 	131 	1 lankipudas 	.......... 312 039 40 
112 
113 
114 
ii:, 
116 
117 
118 
111) 1 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
13$ 
131) 
111. 
1 12 
113 
It.' 
iis 
116 
I 17 
I -1$ 
I 19 
1.11 
3.3 
S I 
I 57 
I 55  
IiI) 
j;i 
1 2 
:1 
134 
93$ 
171 
72 
III 
iirros, Transport 391 947 04ft8l 
	
Siirros, Transport 417 426 557.871  
I.)I))f 	l 7 f01I,o,0/ I/i. I 	9. I 	!II 7 LI 	/f •9.f(].j,ff.] 
4 
51. 	 Lute IV Bil. 
Järjestys- 
Lii 	nrJ 	. 
)rdnings. 
I  ölil . 
- 	 - 
1921'1920 
A s e m a t. 
Stationer. 
Kokoiais- 
	
t.itli 	. 
Summa 
Inkounut . 
.% 
Ll' 	7i 
Jrjesty- 
tL1I(TO 
Orilniriis- 	A s e m a t. 
följd . 	 . Stationer. 
121'192O 
Kokiuis- 
ti ilo. 
Summa 
i ulotnst. 
,i»l 
7u4. 
238 248 
Siirres, 	Trarisport 41? 426 57 87 
Kärnitra .............. 	300 	98 
Siirros, Transport 432 728 12 	08 
299 	272 Solherg 	............... 	190 '327 28 
239 257 
240 226 
Simo 	................ 
AIlio 	................ 
300 684 1? 
300 567 36 
300 	1-lusilS 	.............. 
301 ' 	 lioplaks 
190 433 85 
i 	040 92 
241 	1S3 
.............. 
Ayräpäi ............ 300 198 18 302 	243 	Lappi ................  184 793 46 
242 246 Kallislahti ............ 297 736 ({j 303 	250 	Tuija.................. 18.4 44 22 
243 	210 Pihiajavesi 	.......... 296 554 C(l 304 	- Mankala 	............I 142 03 
244 236 Knokkala 	............ 293 1288 305 	265 Kythnlahti 	.......... 181 171 06 
245 240 Nurmo 	.............. 291 426 16 306 	273 	Toby 	................ 1 0 402 38 
246 234  Simola 	............... 288 (307 31 307 	264 	Putikko .............. 176 782 15 
247 	156 
248 231 
Hovinman ............ 
Teuva 
286 973 211 308 	284 	Takter 	.............. 1713 148 66 
249 	207 
.............. 
Mesterjärvi 	.......... 
286 474 115 
286 334 77 
309 	283 Littoinen 	............ 
310 	282 Pimka.harju 	.......... 
172 906 01 
170 892 99 
250 278 Koljola 	.............. 285 342 83 311 	277 	Laukaa 	.............. 151 1111) 52 
251 	203 Salminen 	............ 281 6311 79 312 	2117 	Vuonislahti 	.......... 150 (31 01 
252 268  Lieto 	................ 278 715 96 313 	287 	Perillä 	............... 147 5134 31 
253 252  Laurila 	.............. 278 029 16 314 	- 	Siitama 	.............. 145 768 79 
254 245 Ilaistila 	.............. 277 9811 61 315 	- 	011ila 	................ 144 458 72 
255 217 Kantala 	.............. 275 414 93 316 	291 	Fagervi.k 	............ 139 878 53 
256 	225 Esho 	................ 273 738 3)) 317 	297 	Kilpua 	.............. 136 789 03 
257 	197 Rajajoki 	............ 269 659 82 318 	269 	Knusa 	.............. 128 304 10 
258 280 Vffianti 	.............. 2(17 313 52 319 	289 	1-lalikko .............. 126 534 05 
259 235 Svartå 	.............. 2613 (373 72 320 	290 Kulennoinen .......... 125 774 44 
2110 	219 Ihala 	................ 264 901 33 321 	- Andersböle 	........... 124 539 87 
261 	271 ]likiä 	................ 264 079 42 322 	275 Kuivaniemi 	.......... 113 149 35 
262 	27) kontiolahti 26394) 06 323 294 Krnholm 10. 861 98 
263 	2113 Kangas 	.............. 261 652 11) 324 	Lohiluoina 92 082 30 
264 253 Villähti 	.............. 261 569 38 325 	299 	Olhava 	.............. 87 059 55 
i 265 Oripohja 	............ 258 702 00 326 	298 	Toivala 	............... 85 282 91 
266 262 Flaapakoski 	.......... 256 852 51 3273 	Kala 	................. 82 847 45 
207 230 VoItti .................. 256 439 35 328 	300 	KeiJo 	.................. 79 135 70 
268 	141 
269 
Tervota 	............... 256 352 69 78 009 05 
221 Ilamula 	............... 254 578 31 
329 	295 	Leppävesi 	.............. 
71 2(30 20 
270 296 252 728 28 
330 	- 	Kirjokivi 	............... 
331 	- 	Töysä 	............... (18 (139 58 271 	227 
272 
25235351 332 	301 	Som 	ahti 	............. 66249 80 
244 242 265 43 54581.95 
273 285 
Hiirola 	............... 
Niva 	.................. 
Vesanka 	............. 942 901) 19 
333 	241 	Jautila 	............... 
334 	 - 	Koura 45475 85 
275 	172 
Inga 	.................. 
Yhteensä, Summa 43745731911 
276 	2111 
277 	281 
Kempele 	............. 
Kavantsaari 	............ 
236 771 29 
235 86) 09 
1 iniot yndysuuenteesta, 
278 	259 Kovjoki ................. 939116.40 J 	a on a tenyt. 
279 	229 Kronoby 	.............. 2211 062 30 komst av samtrafiken  
280 249 
2811 260  
Murtoinäki 	............ 226 365 (38 med. Suojarven radalta, Suo- 
2b2 
92581)421 
22491390 Rauman 
282 977 83 
283 258 Benniis 9 90 ¶17') radalta, Raunio 
284 255 
285' 
Vainikkala 	............ 
Asunta 	................ 
Lapp\lk 21921341 
iarvi banan 	.......... 
banan 
Raahen radalta, Brahe- 
271505987 
292 
286 	222 
Koivu 	............... 
Kauppilanmilki  
21380723 
21375325 aIs1bana 	
. . 
58524112 
287 274 21 9 953  114 0 	)1S en ra a a,	0 
288 	169 
Kiinasto 	............. 
Tunn . ............::: 212 014 89 376 548 01 
289 	- 
290 	 - 
Kaitbrvi 
 Lapenraiii . 
211 413 73 
kis banan 	............ 
Loviisan radalta, Lovisa 
banan 1 133 231 82 
291 	224 
V:strands hamn 
 Suinula 	............... 
208 443 40 
207 1130 23 
Yhteensä, Summa 5 093 059 25 
292 254 Vehmainen 	........... 207 (184 78 Sähköleniätin- 	ja 	eri- 
293 288 Pniikasalmi............ 204 266 87 naiset 	asemile 	jaka-. 294 	2711 Korso 	.............. 202 425 49 , 	mattomat tulot, Tele- 
29n 263 
296 	211(3 
297 237 
llajala 	...............I 
Billnás 	.............. 
Lukkala 
200 493 04 
199 501 00 
199 285 49 
graf- 	och 	diverse 	pS 
stationerna 	icke 	för- 
298 
............ delade inkomster 22 146 177 04 
238 Kållby 	 19492699 - 	 .. 
Snrros, Transport 432 728 125 08  
kaikkiaan, Summa 
summarum ....... 4641196 555 40 
i1fOflip1i T7altonroiitai'te/ 	11) I 	Ffl.5la 8'ia1sjdrnnäqorne 
Lute IV Bil. 
Taulu N:o 6. Stipistelma Suomen Valtionraulateiden 
 Tab.  N:o 6.  Sammandrag av passageraretrafiken 
Matkustiijalulili (paitsi 	kiertornatka-, konda ktöörin- M a k 	u t. a shekki- la nauhapileteilla matkustaneita). 
Antal passagerare (exkl. sådana  tried rundrese-, kon- A v g i I t. 
duktörsaheck- och baridbi9etter). - - 	 - - - 
liunkansi. 
Månad. 
I Sotilai- 
den 	ja Van- 
Sotilaiden 
pohislen kien kul3e- . i 
iwk. 	I 	II luok. III luok. Sien LuOc- 	sesta tuk.ei0a. I—XH. 1 look. 1 II look. III luck, kuljetus. tas. Ybteensli.. I kl. 	i 	II kl. Ill kl. Trupp 	I 	Fång- 
I kl. il kl. Hl kl. Trupp- Fn -  Summa. I och polis- 	transport. o. polis- tran- 
port. 
-- -  ._i_ 
;u 	ai 	Imi 	y Mef 	.-3d=, 
traii'.port. 
- T8;;8 	a 
I7i _____________  701 	1sC 	71r1  fi 	70. 70 
I 610 1(15 110 1571 834 1 2751  - 	1 678 829 87 704 ' 41 230 -2 0S5166 7 551 67941 101 105 ' 72 	 - - 
II 603 78 972 92) 3,2 1 SOb 1 006 7b3 109 2(19 68 	2 190 8(1326 63)3 j4)  12 7834977 	 - 
III 648 100 141 1232 4851 1 284' 
-- 	1334558 12442(1 13 	3 162 09134 9295 5(12 38; 152 063 101 	- 
278 302 98 	14 501 IV 5S7 87 275 	1 185 C48j 12 955 6; 1286471 103 092 20 2 481 01031 7 939 238 77 
V 506 92 140; 1374 203; 7 678; 1 861 1 476 388 86122 02 2 537 28951 9277 415 33; 218 593 14' 	29 76021' 
VI 525 93373 1 528 427 8 055 1 635 380 85 612 05 299227840 13471 4467I 245 322 13 	 - - 
VII 53$I 980341 1396223: 29 104 7 675 1 531 574 99454 37 	3050461 51 11-200 	
' 
711 763130  229 980 
VIII 511 Iii 3791 1578 1721 11433, - 	1 701 495 92 090 96; 3134309 51 11 49) 122411 297 533 05, 
IX 499 120 106 	1 758 3921  16 8511 1 966' 1897 814 80 127 80 	2 684 
105184 10077 945 27 354 600 87 	31778 15 
X 614 105 005; 13(14866 7 956 - 	1 5(18441 113 848 37 	2 54; 827183, 9545 877141 187 086 75, 	 - 
XI 517 04462 	1203211 10 216, 1 541 	1318 947 112 68425 	227243009: 823327049, 314 576 85 	26453 85 
XII 504 116 740 	1 276 081, 47 037; 8 588, 1448950 8135769 	2698 71385, 9259 046 181 1 170 990 65, 269 027l20 
0 662 ' l 207 737116 424 9241 164 (1501 21 (13717 825 @101 176 722197  32 060 50211h113 704 52621 4110 29840 587 01446  
Taulu N:o 7. Supistelma Suomen Valtionrautateiden 
 Tab.  N:o 7. Sammandrag av godstrafiken vid
- 	Itahtitavaraa. 
Fraktgods. 
Kuukausi. 
Månad. 	1 	 Maksut. 
Tonnia. 
1 —XII. 	 Avgift. Ton. 
Pikatavaraa. 
 Ilgods.  
Maksut. 
Tonnia. 
1 	Avgift. 
Ton. 
Paketteja. 
 Paketer.  
Maksut. 
 kpl.  Avgift." 
st. 
- 	-- 
9»iI 	70 ' 
14 - 
1 7 
. 
8p I 
1 327560 15153627 	33 2938 878386 20 16292 i 86146 25 
II 414 787 17 341) 845 	93 3 585 1 027 426 	61 21 285 102 449 50 
III 418 723 19867 626 21 4301 1 100 028 121 21 537 111 388 44 
IV 391 860 22 978 848 '03 4958 1 503 944 37 17 620 112 262 26 
V 346473 18620016 	21 4794 1433031 	25 21765 111897 04 
VI 436233 204053)3 30 4126 1302080 	25 20080 96133 40 
VII 447 099 21 229 901 45 3912 1 189 141 	34 26122 94264 66 
VIII 460219 22146281 	51 5033 1526048 07 20869 1 101973 87 
IX 
X 
503 382 1 
409561 
25661133 	90 
25454483 23 
5 606 
4833 , 
1 751 096 	66 
1540400 52 
21 344 ' 
23410 
121) 100 
137230 
15 
45 
XI 
XII 
466 601 1 	398 708 
23433 609 	19 
21 701) 481 	15 
3 687 
4308 
1232 174 90 
1392403 	61 
24167 
33336 
134 459 
181 452 
13 
65 
\'hteeiisa 	Ti Iii 2)'; 	2Ti1 (17(1 1)' 7 	52 171 	15980761 	267 827 1 398 757 80 
I1I1IL1!) 
0 "1 	I 	0/ / Il jr,,,,! / /  1 , / 	/ 	/ 	»hjo 1., 	u (ajan, V3q( lii 0. 
Lute LV Bil. 
matkustajaliikenteestä, kaukausittain, vuodelta 1921. 
 vid Finska Statsjärnvagarne, månadsvis,  år 1921. 
Ytirnti.ii- 	Ruuniii - 
Matka-tavaraa. loiria. FS5t Janet. 
den kul. 
JètUS. Yliteciisit 
Bagage. Hundsr. Extra 	Transport Takaisin- tuloja mat- 
Lisittuloja. - 
- 
tåg. av 	it. Xoko nicksula 
1a poistoja. 
kustalalilken- 
teestR. 
Ybteensä. 	
- 
Tillskott-s- 
- 
ill 	omster. 
I 
Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. 
Sn anna 
uppbord. 
Resttutio- 
neroub 
Summa 
inkomst från I 
I kpl . avforingar. passagerare 
Summa. grammaR. Avgift. Avgift. Avgift. Avgift, trafiken. 
Kilogram. st. - I 
,i. tbu 	/ ldn,d 	7t ^»bsast(W.s  I/55 Vii11 	– 54 
.4Tg 	7/ p( 	711 711 .b(I7d 'iñf7U!9Wt7 15 	7a.I 5)iif 	711. 5/ 	711 
lo 042 5724 68.3 26011 799 717 23657006 1 l54 lo 12599 3 990— 3 080;— lo 979 601140 60848 59 lo 918 75281 
874001283 b043047 6752 13h1244 699 	72470 9924— 1820— 947479dt4 6906235 947S4175' 
12734 086O4 79354349 867 1851 2 - 2 19085 866 	838807 900--, 2220—' 13781 32845 15276086 13628 567 59 
10801 658'76 779 121 85 1 020 0431 269 202 91 918 1024034 8 070;— 3 78640 11872 080 26 247 406 16 11, 624 674 10 
12149  10 l 2 G 2b 32337 1373233 31 	30 1 '3 	18 70 hl 4080— 691691 13401740 bo 21476065 13 186 980 - 
16794 66125 963 32583 1603 467 50365148 1 710 	17 40367 44 57525 6 2836O 18 320 9610& 193 15841 18136 802 67 
1529209972 880 035121 1378 641 410 84401 1529 	15 636 14 16 744i50 926765' 16624627 23 109 80362 16514823 61 
15023 060 C)3 9)396893 1 823 )24 517 048 60 2 33 	2 -) 091 72 3413) 	0 6 530 — 16 560 789 68 13 637 07 16425 152 61 
132235793 904 02)49 1 51)4 560 438 60 93 3760 	39 oJ9 1 23 - — 5420'— 14 607 283 5 17333877 1443394481 
1239364009 864 48764 1 360 524' 351 946 68 3 86 29 309 82 1 350— 7 140 —' 13647 87423 131 101 54! 13 516 772 61) 
10 OM 410 )3 764 147 24 1 103 a79 281 288 01 2 400 1  13 133 ; 76 26 36 — 5260 12 0)4 630'54 116 21 25 11 93837929 
134-7913557 827 32529 1 114 9771 314 296 48 1 591; 13 41009 8 O1O— 4 900H-- 14647 077 43. 120 15440 1452692303 
151 639 064159 843 8704214 685 580k  145 0417522 771204 67434159 06925 62 75456 166 054 474471 724 28367 164 330 19Ø8O  
tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta  1921. 
 Finska Statsjärnvägarne, månadsvis,  år 1921. 
Maitoa (pilete.illn) 	
YhteensP. 
Mhllr n,ad hiIietter. 
- - 	 - 
- tUIOJ. 	- ylöskanto. Takaisin- maksuja. 
Kol]i- laksut TjllSkOttS 	. inkomster. 
Saunaa 
uppbörd. 
. 	 . Restitutioner. 
Surunia 
inkomst från 1 	1 I u u. Avgift. godstrafiken. 
Antal - ! 
buy -- 
8Sp 	Hp- Ofl 	714H £lis( 7/4. ks 
41757 79245 50 139019 35 16336424 I63 299497 79 16036926 84I 
39104 80834 67 208 355 - 50 - 18768912 	21 165 988 31 18602923 90 
43859 89336 31 166912 '41 21434291 	58- 218420 - 21215871 58 
42 304 71) 613 95 179 271 - 40 24853 940 	06 184787 19 24 669 152 87 
38870 ! 75280 60 189913 	87- 20430338 	97 154402 20 20281936 77- 
32091 59778 60 206707 	65 22070093 	0 147233 50 21922859 70 
30 039 49 969 - 52 261 039 	90 22 824 316 	87 112 667 24 22 711 649 63 
29933 48353 70 245490 	55 24068 147 	70i 33416 15 24034731 55 
34106 58308 35 282013 	70 27881652 	82; 28636 20 27853016 62 
36913 62127 25 252537 47 27446778 	92, 45878 	70 27400900 22 
38767 65808 05 275976 20 25142147 1 471 18620 	- 25123527 47 
39759 72 195 28 185 358 21 23 600 890 I 90 49425 ! 85 23551465 05 
44? 592 820911 78 2592 596 	21 274863935 	33 1458973 13 2734049 62 20 
4iIOPItPfl 1-a1t;o-nra-utcttet 	19521 	Finska Statsjärnviigö -r-nt'. 
Kuukausi. 	:-----.------------- 
Månad. 
"Ou 
a 
'O, a 
0 
kpl. 	kpl.  I 	Ic 
st. 	I  st. st. 
Liil 	IV Bil. 
Taulu N:o 8. Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset  ja sekalaiset 
 Tab.  N:o 8. Extra och diverse inkomsterna samt totalinkomsten 
Yljinitilrltiset tulot. —Extra litkoiiist 
Kuukausi. Vaunun- Makasiiiii-  y. Ykityisetsäh J5lkivaati- 
Lastaus, 
 purkaniueii Sisiiitnkir_ 
M nach vuolrat. 
ni. vuokrat. kosunoinat. riiuspalkksot. Ia  ptinnitus. Vaku utus. loitus,naksut. 
I—XII. Vagnshyra 
iIagasins-m.il. 
 hyror.  
Privata 
telegram, 
Efterkravs- Lastning, 
och 
Assurans. Inskrivnings_ 
provision. lossning avgift. 
vilguing. 
!7O 9ig 70 
- 
701 
Jm 	' i' 'iap 	7i 9»i 
,9 .ig 	7cc 5'»g 715. nçi 	il c' 
I 235 900 1O 293 795 55 28754 44 44953 8O 3977 60, 1818 65 42 287 30 
II 149 705 5i 141 667 57 31 724 42 44098 70 5045 501 1 613 	20 40 326 60 III 139 632 05 97 175 81 41 972 91 52 (306 	05 5315 05 1 384 10 44661 55 
IV 163 824 10 100 362 91 40065 89 76395 	45 6523 50 1 764 50 48528 09 
V 151 679 70914 64 33325 40 81407 	95 2 786 25 1 204 85 50204 70 
VI 162292 - 90019 75 43003 51 71431 	90 2752 60 3411 05 46706 50 
VII 117 711 25 102 301 17 41 781 26 66680 	15 1 751 75 1 276 - 40 809 80 
VIII 115 894 90 91 755 56 46 319 39 67 305 5053 90 2 691 25 41 024 80 
IX 
X 
293 557 	50 
309 090 Oo 
70 789 
9 5 
36 47 341 49 71 026 	55 13404 80 3 16(3 40 43491 25 
20 40 030 14 Oli 427 8 360 	951 6017 1 43 109 5 
XI 419 530 	251 123 348 491 36360 47 65097 	90! 15234 75 2 619 50 43 822 75 
XII 624 979 75 284 158 10 35 984 22! 64044 50 3593 	--; 5519 (30 47056 60, 
2914396 45 1555844 11 475 663 54 771 404 95 73808 65 33086 25 532 119 29 
i 	Noihin määriiri sisältyy korvausta postinkuljetuksesta valtionrautateillä, 10,000.000:  — 
Taulu N:o 9. Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 9. Finska Statsjärnvägarnes samtrafik med Raumo järnväg, omfattande 
Matkustuj alli- 
- 	- 	 Passagerare- 
Matkustajaluku. 	 M a k s u f. 
Antal passagerare. A v g i f t. 
kpl, kpl. 
St. st. 
I 	399 3254 II 432 2 5313 
III 609 4277 
IV 418 3207 
V I 	456 3634 
VI I 	516 5684 
VII 507; 4766 
VIII 4551 4410 
IX 448 3754 
X 1 	438 3629 
XI 433 3140 
75 --- 3728 
48 -- 3016 
170 . 5056 
40 —• 3665 
135 8 4233 
159 - 635) 
351 51 5629 
57. — 4922 
59 25 4286 
68 - 4135 
65, 11 3 649 
'sr 
- q1;; 
7c4.l 	 7ti. 
1069695 1 63485 82 
1919875 4678723! 
31 412 25!  73 441 93 
18461l— 5981056 
22 541 32 64 873 35 
28645 75 116 526 20 
26 06425 97 3°4 20 
22 770 — 96 134 
22 097 25 72 808 60 
2014275 6717521 
20422 25 58 486 70 
2415950 7840105 
a 0,., 
— a 
0 
00' 0-' 
= Ka a 
.'g' 	it@ 
sit' i 
1953 80 	-»--- 	8513657 
1 22491 6721089 
421321 	--- — 	109067391 
1 04085 	. — 	79312 41 
2167 18 209 08 	8979093; 
423030 	— 	14940225! 
9 809 05, 1 35 70 ! 	133 303 20 
1 52430 	 120 428 65 
1 524 92 64455 	97 075 32 
139285 	-I 8871081 
1 413 70 32040 	80 (343 05 
13765 4 	401 95! 	116 727 95 XII 	502 	3992 	502 1  11 50071 
5613 46283 1 729 60 53685 
o 	c 	. ftc 
a 
275 61202 895 315l20  4426052 1 71168 1216 89942  
Icc 	"i//,,c,,n/,f,( 	Hi91 	['/(l.cl.n 	.IJ/.s /1//I 	f/I I/H 

Lille IV Rij. 
Taulu N:o 10. Suomen Valtionrautateiden ylidysliikenne Raahen rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 10. Finska Statsjärnvägarnes samtrauik med Brahestads jätnväg, omfattande
B a t 	a 	t a a I I i k ' n n e. - P a s s a p ' r a r C t a f i k 
Knuknusi. 
Iatknstajaluku. 
Antal paasagerure. 
M a k a a t. 
A V g i I t. 
—a: 
P ai 
Matl< atavaran. 
 Bagage.  
BCtnud. , 
1 -XII. U h U a- a- 
a- 	laH- 
9 F1 I 
ii 	1 kp k1 I kjL Im ,?a Im 	5. i,g 	7 
st. sr. at. st. .93i 	H- I , &ftp 	7rIH 9ng 8 	7L 
1 225 1497 19 _  1741 1373690 32939 42 718 85 - 4739523 4074, 1 74740 
II 167 1336 5 —' 1508 896695 2524540 26685 ---- 3447920 3163 1 120 55 
III 2 -32 1 460 19 - 1711 1100025 2874800 61265 -- 41 26009 36 1242- 
iV 242 1 335 40 — 1 (117 10597 50 26402 40 867 l5 37 867 05 5037 1 760 50 
V 203 1 613, 10 	1 1 827 12 653 25 37 640 53 194 401 590 5049408 5 134 2 464 25 
VI 190 2 245 26 2 461 12223 50 67 698 
76 548 95 H-- 80471 21 7 5741 376656 
VII 
VIII 
196 
215 
1 533 ' 
 1812 36 — 
54 —1783 
2 063 
11 31025 
13 468 75. 
44 3O3- 
53923 35 
333513 
877 90 
_L 
—H-- 
5894838 
68 270— 
5 108 
8 485 
2 350 
3914 5. 
IX 215 1351 13 	1. 1 580 1432850 28 904 151 48020 5515 43 $58— 5255 2 162 
X 241 2 535 12 —I 2 788 11 116 25! 52 372 70 17925 —1--, 6366820 10674 4 h 2 66 
XI 1 	244 1206 9 	2 1551 1191825 2677750 21320 6105 38970— 5342 1664 
XII 220 1545, 114 	2 1 881 1207975 3025330 435045 116 80 5580030 3700 1 657 
Y}2 59019 558 357 6,22 511 j144 30016464 29860 12 644 , 98, 23899 621 482,64 67 212 ' 25 02175 
- 
Taulu N:o Il. 	Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokloisten rautatien kanssa,  
Tab. N:o 11. 	Finska Statsjärnvägarnes samtrafik med Jokkis lärnvag, omfattande 
atknstajaIirk -i 	n..--
Mathustajaluku. 	 M a k s 	r. 
Antal passagerare. A v g i I t. 
Kuukausi. 	I 
'—XII. 	 - 	 w, 
Månad. a 
a- 	1- 	 a- a- 	a- 	i-.0 ...- 	a- 	- 	a- ?r 	gi-a.• 	- ?r 
- 
[jJ 	kpl 	pT 	5iF 	Tpl 	 - p.. 	I5' - 	 / st. 	at. st. st. st. 	sr-. 	I 	¶rpp 	 lp 	I.7U! 	;zi 
I 	— 	204 	2059 	36 	- 	2299 	-- 	8146-1 	3917260 	60931 
I! —I 	188 	1617 54 	—1 	1 859 	-- 	7974—' 	2680538 	03905 	— 
lii 	I 	— 	349 	2795 	95 	-- 	3239 	— - 	1239101 	4856008 	1 86750 
IV 	I 	— 	210, 	2255 31 	—I 	2496 	-- 	739415 	3695220 	69373 	- 	- 
V — 	239 	2 434 	46 	il 	2 720 	- - 	8341 - 	42 53520 	88080 	31 63, 
VI 	' 	—' 	246 	36821 	45 3973 	-- 	886667 	72749— 	850,351 
VII 	— 	2241 	3116 	1611 	— 	3 501 	—'— 	9424501 	63149198 	3205145' 	— 
VIII - 	308 	3272 38 	— 	3 618 	— — 	11 988 50 	652821— 	1 04375 
IX 	- 	296 	24061 	561 	3 	2761 	-- 	1225125' 	4722387, 	112015 	50- X - 	259. 	2551 12 	- 	2822 	-- 	1053225 	4396480 	22560 	- - 
XI 	1 	280 	2 156. 	34 	3 	2 474' 	19550 	10629 751 	3647575, 	59845 	69 25 
XII - 	311' 	2 685 	231 	4 	3 4311 	--H- 	12 958 46 	5426430 	472005 	10325 
1 	3 114 	31 228 	$39 	11 	35 j93 	19550 	120 897 51 	377 13: 1; 1. 773 03 	3-iT 13 
-/Yi! 	/2 	l'u,1i 
Lute IV Bil. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1921. 
 såväl  den dit avgängna som den därifrån anlända trafiken,  under år 1921. 
— Tavaraliikenne._Uodstrafik.  
Koiria. Ralititavaraa. Pikatavaraa. 
Hundar. £raktgods. Ilgocis. 
a 
a 
_______ ----- 
a 
- -E. 2 
'U' I U U 
a . . 
isi H - 	, -- - 	--;',, l p:!7/t 9 	-ju p: 	ye 9747 	7 ____ 974' 
3 2050 49163 13 2 987 -;2 71575 31, 11 772 — -- 74 48773 123 65088 
3 5925 35 668! -- 5 318! 85 082 43 7 260030 -- 8828273 123 950 73 
3 26!— 4253099 4807 105375132 lo 400685 - - — 10938247 151 913 46- 
1 2 3962955 13 124 140 31595 20 6816 40 --- 147 13235 186 761!901 
3 4l— 52 999 33 3448 114 5130 58 5' 5113 75 - 119 67433 172 673 66 
2 2475 84262 52 5635 	- 12228312 11 3 2713— --- 127 559l2 211 821 64 
7 3') — 1 338 27 4107 1011372 'b 7 44)6 °o - — 106 12') 80 16746807 
6 l2O— 72 30458 27131' 713212 46 11 6195 90 H-_ 82 40836 154 712 94 
4 7550 4609550 3971 1421713138 10 8 601i. 150 777 68 19687318 
7 59 50 67 889,76 3322 91 55828 54 191013 20 1750 110 68198 178 571 74 
1 41 50 4067550 2 737 6815773 21 487290 7303063 113 706 13 
$ 11650 57 37476 4300 82 663 2)) 13 480850 — H- 87 47370 145 0484131 
48 1327 soj 650 13189I 49 537i 1193376 200 	83 0213 1 651 	175U 1 277  02o90I 1 927 15279 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta 1921. 
såväl den dit avgångna som den därifrån anlända trafiken, under är 1921. 
I' a se ger a r €. t r a I I 	k. 
Matkatavaraa. Koiria. 
Eiun,jjilen 
Iu1jeti,s. Rahtitavaraa . 
Bagage. Hundar. Transport 
' Fraktgods. 
avhk. a 
- ' - - - Kaikkiaan.! 
Summa. 
a a' S 
. '—HP 
------------------------- 
F a a 
I' a 1J  ' 	7' 111)1 	a.g I 	'i s -' 	n-" i' 7'- 
1" 7" -'"i 	7' 97ix ic iX' 	€- &iFJ7 	7) -97p7) 971p 	7'- 
47 92791 '— 9944 	2 68310 2 1796 - 5062897 - _ 5062897 
3571843 --  H 5525 	143271 1 3751 -H--- 3718865 -- 	 - -  H- 3718865 
6281859 ----- 8064 	206887 6 10117 6498863 H 	-- '-  6498863, 
45 04008 -,- 11362 	267989 13 73,41 --H 4779538 -- - H— 477953$- 
51 78 	i3 — 12 432 	'311) 13 3 17 26 — — 4 92702 42 	2 747 2a j7 67427 
82466 , 02 ---- 13412 	356361 16 40418 ---H 8043381 — 	-- 86 433 81 
' 	779' -H--- 12 516 	3418 65 9 19644 -- -- 7939502 --H 	— 79395 02! 7831425 350 16437 	457572 16 40411 -- 8329758 16 	68520 839827$ 
130134527 14690 	381489 34 59750 —1--- 6505766 - 	--- 1— 6505766' 
5472265 -- -- 14186' 	401646 16 32875 - -'-- 5906786 - 	-. 59067 86 
4795970 11750 	270125 5 93L -- 5075395 -- 	3805 50792H 7204696 - -H--- 13 4291 	3637 34 4 32H 230 10 7594040 —, 	3090 75 971 30 
715 22842 1 3H0 143 773 	37 70762I 118 2 30529 I 23010I 58 	3 50l40 758 97633 
,', ,,(,,1!,fl 	V,//H-n,iuf,/jf 	/11!1 
LIitt IV Bil. 
Taulu N:o 12. Suomen Valtionrautateideii yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 12. Finska Statsjärnvägarnes samtrafik med Lovisa järnväg, omfattande  
M a t k a s t a j a I I 
P a s s a g e r a r e. 
Kuukausi. 
M&nad. 
1—XII. 
Matkustajaluku. 
Antal passagerare. 
1 
a 
r: !r 2. 
0 	•0 
- 	 jL kpl. fliL ii: 
M a k s U t. 
A v g I i t. 
1 i: cui'i  
st. 	I 	st., 	st. 	I  st.. 	t& 	I 	:i» 	79fl 	ILI 	fi,C 	71/.1 *g 	 7? 	ii 
1 440, 2020 69 -- 2 529 18323 79 51357 12 928 9O - -  70609181 31— 
II 346. 1339 27 --- 1 712 13927 3O 33288601 48440, -- 4770030 108— 
III 612 2470 88 3170 2465630 5858993 143658 -- 8468281 33— 
IV 305 1459. 26! - 1790 1262545 3617320 51973 -- 4931S3S 
V 190, 1659 31 a 1883 755950 36537701 47525, 5268 4462513 2— 
VI 185 2328 50 —I 2 563 844655 57871 8O 81915 -. 67 137150 1 - 
2941 VII 1 9841 174 2 2454 13 46050 49 695 75 2 62825 4355 65828 05 34— 
VIII 264 2 086 32 - 2 332 1083045 51 357 OSI 49460 62 632 70 6— 
IX 229 1401! 651 7 1702 9188— 3473405 124405 9385 4525995 -- 
X 312 1841 7 - 2160 1210075 43833901 11155 -- 560512() 
XI 303 1 863 35 5 2206 1288075 4519565 43895 7205 58587 40 132 
XII 4S5 2 359 334 2 3180 1985992 57 512 10 4924 60 43I55 82 340i7 84 - 
Ye 3965! 22 809 938 19 27 7311  163 85926 556 
152451 14  50601! 30568! 734  $23'4flI  431—' 
,,/ 	 i,t 	 1(1 	1 f'/ (. /(Ht I J(/'Hfl 
59 	 Lute IV Bil. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta 1921. 
säväl den dit avgängna som den därifrän anlända trafiken, under är 1921. 
kenne. Tavaraliikenne. 
trafik. Godstraiik. 
Maitoa Ruumii. 
1atkatavaraa. Koiria. den  jetus. (I) Rabtitavarac. Pikatavaraa. 
plIetejllä CL ° 
Bagage. Hundar. Transport FktgdS I]gods. 
Mjölk 
(med bil. 
CL 
- avlik. jotter). 
on 
I 
g a 
.., 9 
- 	 - - 
7a i/f7a .9i7c 	. _________ &» 	'yu 71Å f 	7?A %1 
8216 2 81815 51 7795 73 53691 1 432 8389329 34 11 72280 9561609 169 153: 
5049 1 79050 - - - _l 49598:80 2143 9520558 39 12 051 45 - - 107 25703 156 855 :83 
7067 2387 90 7 81 75 - - 87 18546 2102 137 112 84 46, 13 259190 - - 150 37274 237 558 : 20 1 
5807 196425 2 75 50 143 55 51 501168 2904 158 31848 47 14 97250 - - 17329098 224 792 66 1 
6600 241225 5 106— - - 4714538 2061 10939903 52 13 18336 - - 12258239 169 727:77 1 
8776 321994 6 8525 70443:69 2797W 
11680765 42 1197070 12877835 19922204 
8241 2987 22 7 99 50 18675 69 13552 2 798 145 963 02 37 10 127 90 - - 156 090 92 225 226 44 
10584 363240 7 5150 H- 66372 60 2 870 143 02738 59 1639115 - - 159 41853 225 79113 7623 2669— 8 8750 -,- 4801645 3145 15435166 551652886 -- 17088052 218896971 
16361 4679 10 4 55— —1— 6078530 2771 156 472 02 48 14 35016 - - 170 82218 231 607 48 
9912 313475 1014225 -- 6199640 4046 17486962 26 1039073 -- 18526035 24725675 
9670 3 12020 3 26— —H— 85570 37 1978 9285095 50 12 71519 - - 105 566114 191 136 51 
1O390634 8156CI 64i88820I  33030771 288 5631 0471 568 27152 I 53515766470  ---I1 725 936222 497 22478 
Suo,nen Voit jonruu la tiet 10.?! Finska Statsjarnvdgurne. 
Lute Iv Bil. 
Taulu N:o 13. Erittely takaisinmaksuista ja muista valtionrautateiden vähennyksistä vuodelta  1921. 
Tab. N:o 13. Specifikation över restitutioner och andra avdrag frän  statsjärnvägarnes uppbörd 
 under är 1921.  
Matkoslajalijkennetuloista: 
Kuninkaall. Ruotsin Rautatiehallit., 
myydyistä kiertomatkapileteistä 
 Kuninkaalliselle Norjan Rautatiehal- 
litukselle, samoin ................ 
Kuninkaalliselle Tanskan Rautatie- 
hallitukselle, samoin.............. 
Mitteleuropäiscbes Reisebüro'lle, sa- 
moin............................ 
Alankomaiden Valtionrautateille, sa- 
moin............................ 
 De Associatie Cassa in Amster- 
damille, samoin .................. 
Pariisin—Lyonin—Välimeron rauta- 
tieyhtiöllo, samoin 
Ranskan Valtionrautateiden Halli- 
tukselle, samoin .................. 
Ranskan Pohjoisten rautateiden yh- 
tiölle, samoin .................... 
Rauman rautatielle, kerätyistä kierto- 
rnatkakupongeista ................ 
 Raahen rautatielle, samoin.......... 
Jokioisten 
Loviisan 	* 
Tie- ja Vesirakennusten Ylihallituk-
selle, Suojärven—Matkaselän radan 
matkustajaliikennetulo joulukuulta 
 1920  sekä tammi—eloknulta 1921. 
Englannin lähetystölle, piletintakai- 
sinniaksuja ...................... 
 Muita takaisinmaksuja pileteistä  ja
kiertomatkakupongeista ..........  
Tavaralilkennetuloista:  
Tie- ja Vesirakennusteri Ylihal lituk-
selle, Suojärven--lUatkaselän radan 
tavaraliikennetulo joulukuulta 1920 
 sekä tammi—elokuulta  1921 ...... 
Randin takaisinmaksuja v. m....... 
Från inkomsterna för passageraretrafik: 
 Till  Kungliga Svenska Järnvägssty-
relsen, för sålda rundresebiljetter 
* Kungliga Norska Järnvägssty-
relsen, d:o d:o ................ 
Kungliga Danska Järnvägssty-
relsen, d:o d:o ................ 
* Mitteleuropäisches Reisebäro, 
 d:o d:o ........................ 
Neederilindsebe Staatsbahner,d:o 
d:o ............................ 
 De Associatie Cassa in Amster-
dam, d.o d:o .................. 
* La Conipagnie des Chemins de 
fer P. L M., d:o d:o .......... 
» L'Administration des Chemins 
de ler de FEtat, d:o (1:0 ........ 
* L'Athninistration des Chemins 
de ler du Nord, d:o d:o ........ 
Raumo järnväg, för insamlade 
rundresekuponger ............ 
Brahestads järnväg. d:o d:o... 
* Jokkis 
Lovisa 
* Overstyrelsen för Väg- ochVat- 
tenbyggnaderna, inkomst från 
passageraretrafiken å Snojärvi- 
Matkaselkä banan under decemb. 
1920 samt januari--augusti 1921 
 Engelska beskickningen, för bil- 
jettrestitutioner................ 
Andra restitutioner för biljetter och 
rundresekuponger.............. 
Från inkomsterna för godstrafik:  
Till Överstyrelsen för Viig- och Vat-
tenbyggriaderna, inkomst Iråti 
godstrefiken a Suojärvi--Matka-
selkä banan under december 1920 
 samt januari—augusti  1921 . 
Fraktrestitutioner rn. ni ............. 
1 501 000: 01 
87 819: 49 
3224: 50 
03 342: 35 
3 033: 03 
1 958: 35 
1 560: 28 
411: 14 
24941: 711 
2 762: 07 
1 550: 02 
310: 30 
1 412: 22 
6 830: 26 
3 807: 40 
1724283: 67 
13 524: 05 
1445 449: (18 1450973: 13 
Ylimääräisistä tuloista: 	 Från extra inkomsterna: 
Vaununvuokrain takaisinmaksun 	Restitutioner ä vagnshyra ..........37 280: 
\lievuokrani 	 » 	platshyra 	 3816: 57 	41 096: 57 
YOte»nsa Srnk., Sunimn;i Fmk 324 353 :17 
l)/IH 	H,I/,?I',iif'1H'I 	J)/ 	I'iiii' 
(U 	 Lute IV Bil. 
Taulu N:o 14. Supistelma jälkivaatimusliikkeestä  Suomen Valtionrautateillä vuodelta 1921. 
Tab. N:o 14. Sammandrag av el terkravsrörelsen  vid Finska Statsjärnvägarne är 1921. 
• Yhteensä jit1kivaatinnksia. 
 Summa  efterkrav. 
K u u k a u S 1. 	
- Kettu. 	Suoritettu. 
M n a 	 Uppburet. Utbutalt. 
lp 
Toimitus- 
paikkiota. 
E1erkravs-
provision. 
[if,c 	-, 
Tammikuu, Januari ............................ 
Helmikuu, Februari ............................ 
Maaliskuu, Mars ................................ 
Huhtikuu, April ................................ 
Toukokuu, Maj ................................ 
Kesäkuu, Juni ................................ 
3950850 59 
4059489 30 
5268 859 67 
7839385 70 
7369707 56 
6866938 341 
4070239 95 
4100262 94 
5 029 242 12 
7 280 279 36 
7748111 40 
6 788 798 08 
44954 15 
44028 70 
52 606 05 
76395 45 
81 408 I 30 
71 431 90 
Heinäkuu, Juli ................................. 
Elokuu, Augusti .............................. 
Syyskuu, September ............................ 
Lokakuu, Oktober .............................. 
Marraskuu, November ........................ 
Joulukuu, December .......................... 
.Yhteensä., Summa 
6025499 60 
6542052 42 
6739289 74 
6118444 26 
6 040 840 89 
5760770 13 
72 582 128 20 
624927750 	66680 1 _ 
6436 519 45- 	67305- 
6720425 97 	71 026 55 
6242487 32 	66649'95 
6113330 89 	65102 80 
5981692 02 	64044:50 
727606671--I 771633 1 35 
Suomen Vailionrautatiet 191 Finska Staisjärnvägarne.  
Lute V BIL 
V. Erikoistietoja matkustajaliikenteestt 
asemittain  
vuodelta 1921. 
Sisällys: 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1921 lähteneiden varsi-
naisten matkustajain lukurnääristö.  
2. Supistelma vuonna 1921 myytyjen vihkopileteiksi yhdistetty-
jen kuponkien lukumäärästä. 
» 3. Supistelma nauha- ja konduktöörinshekkipileteillä vuonna 1921 
 tapahtuneesta matkustajaliikenteestä. 
.&Iui8t. Kullekin asemalle saapuneiden matkustajain lukumääriä ja niiden henkilökilomet-
rirnääriä ei ole vuodelta 1921 laskettu. 
V. Detaljer angående persontrafiken 
stationsvis 
för år 1921.  
omfattande:  
Tab. N:o 1. Sammandrag över antalet av de från varje station under år 1921 
 avgångna ordinarie resande. 
» 	2. Sammandrag av antalet till kombinerade biljetter sammanställda 
kuponger under år 1921. 
» 	3. Sammandrag av resandetrafiken med band- och konduktörs- 
checkbiljetter under år 1921.  
Anm. Antalet till varje station anlända resande och personkilometer för dew har för 
 år 1921  icke uträknats. 
Suomen Valtion rautatiet 1921 Finska Statsjärnrögorne. 
Lute V Bil. 
Taulu N:o I. Supistelma kullakin asemalta lähteneiden  var- 
Tab. N:o I. Sammandrag över antalet från varje station 
Yliteensil lhteueitit matkustajia. 	 Yhteejis llLhteiieitt matkustajia. 
Asemilta. 	 Summa avgugna resande. Asernilta. 	 Summa avg.ngna resande. 
	
I?r&ii stationer. 	lluuk. 	iic - I7lJ 	- 	ieeu. 	Från station. 	'iok. Illuok. ur loOk. Yhtenslt. 
- - 	I kl. 	
II kl. 	III kl. 	Summa. I kl. 	II kl. 	III kl, 	Summa. 
helsinki, 	1-I:fors 	. . . 3 080 376 005 3 240 271 3 619 358 Siirros, Transport 4 208 705 315' 7 816 S7 ' S 526 398 
Fredriksberg - 867 132 925 133 792 -' 558F 22 2O6 22 764 
- 26 582 499 000 525 582 Ayräpä 	............ 1 741 16 6O6 17 348, 
- 68 680 829 050 897 730 
KitmiiriL 	........... 
- 4 144 45 834 49 978 
Aggelby 	........... 
Malm 	.............. 
- 27 603 268 553 296 156 
Perkjärvi 	.......... 
Uusikirkko 	......... - 3 247 32 961 36 208. 
1 3 197 68745 71 943 Mustamäki 1 908 22 218 23 127 
Porvoo, Borgå 2 9073 60 511 69 586 Ralyola 	............ - -  2 219 36 782 39001 : 
- 1111 17667 18778 Tyrisevä 	............ 3 1298: 20131 21432 
Aiidersböle 	......... - 270 8569 8839 '1ei'i3oki ........... 98 9276 153 154 162 528 
- 1 967 30 374 32341 hellomaki 	........... 4 2 912 42 169 45085 Nickby 	............. 
2 9800 150 525 ! 160 327 huokkala 	.......... 0 	a 	.............. 
- 
- 
1 312! 
329: 
51 754 
187o7 
53 066 
19086. 
Dickursby .......... 
.iar\enpaa 
J kl 933: 
UO( 
4068' 
UUOO 
41620 Hano ariko 
'' 9 
97 
9q"I . 4(4 
5 
Korso 	.............. 
H°yinkat 72 7 914! 114 047 121 633 
- 
)0 p33! 
16o81 
9Gb 
1'799, 
I{indhår 	............ 
37 8485 145611 154133 
R ajajo 	1 	............ 
Kerava 	............. 
t, 	I' 
ikoski 
- 
69 
°° 
1 
397 
2° 
13 314 
• 	,, 
13 780 
appu............. 
Tammisaari, Ekenä.s 
 Karis 
5 
35 
5 183 
4 179! 
52052 
7 864 
57240 
62 078 Lepp Sarta 21 358 13 961 14 340} 
Riihimäki .......... 
5 1 0 	( 34 2 i2 3j 354 G 	' as - 857 3 590 1 
ytty a 	............ 
I uj.euki ............. 
FI:limia, 	Tavastehus 
15 
80 
516, 
11 58-1 
21 064 
141 012 
21 595 
152 676 
Ler, olija 	............. 1 1o7 30 389 32 o77 I-Iarviala 	........... 
- .18 ! 20 012 20 260 
91 li1 r 
i 	1 	' a ampi 
5 1352 
I 
17786 
27320 
1914 
28 4u1 Hikia 	.............. ' "i' 11 
oinmia - 
723 . 
i,iit 
93 909 , 
ii 	1'7(t 19 	II 
Nwnmela 	............ 
.. 	-- 5 0 1 loi 16532 17724 .......... 
L 	il 306 6' 
.Uoyiuta 	.............. 
Rajamaki .......... 
Iuiku Åbo 
- 
692 
492 
36192 
19360 
29OS75 
19 8o2 
327419 Jai'i1a 9 994 2o372 I 
Turun satama, Åbo 
- 258 20 202 20460 342 1 654 2 542 4 538 
643 7363 8006 
hamn 	............ 
Lieto 	.............. - 431 34 337 34 76& 
55 13 604 133 378 147 037 Aura 	............. - 509 31 376 31 885 
-.- 352 12573 12 925 Kyrö 	.............. - 313 25 170 25483 
Ilerrala 	............. 
Vesijärvi 	...........  
Lahti 	.............. 
Uusikylä 1 124 22 621 23 745 Mellilä 	............: - 319 21 828: 22 147 
Villäliti 	............ 
Mankala 	........... - 211 8948 9159 Loimaa 	............. 1 1733 46718: 48452 
Kausala 	........... - 1 420 28442 29 862 Ypäjä 	............. - 145 14 826 14 971 
Koria 	............. 
Kymintehdas 
15 1 920! 531: 
20353 
62634 
22 288 
63 165 
1-lumppila ......... 
Matka ............ 
- 
3 
511 
2 7 9 : 
13 675 
13 973 
14 186 
14 255 
Kouvola 	.......... 47 9493 150602 160142 Urjala 	............ - 647 24862 25509 
Utti 	.............. - 1 093 14077 15 170 Kylmäkoski .......' - 48 14 864 14 912 
Kaipiainen 	........ 1 609 14 210 14 820 Tampere, 	T:fors 371 38 922! 486 680! 525 973 
Kaitjärvi .......... - 27 5281 5308 Lempäälä 	.......... - 2 413 86 114 88527 
Taavetti 	........... - 600 17038 17 638 Viiala 	............. 1 1 118 46 193 47312 
Luumäki 	........... 2 605 13 896 14 503 Toijala 	............ 1 2 467 68270! 70 738 
Pulsa 	............... 
L:ranta, 	V:strand 
1 
- 
416 
9085 
8873 
66 249 
9290 
75 :334 
Kuurila 	........... 
Iittala 	............ 
2 
2! 
538 
962 
14143, 
17 974! 
14683 
18 938! 
1 147 Simola 	............. 
Vainikkala ......... 
4 1 720 
413 
29 257 
14412 
30 981 
14825 
Parola 	............. 
Vaasa, Vasa 
13 
119 11988 
27 880! 
88523 
29040 
100 630 
Nurmi 	............. 
- 
- 2 329 29805 32 134 Korsholm 	.......... H 260 12 127 12387 
- 1620 
5382 
51458 ! 53078 
90 350 
Toby 	............. 
Laihia 
- 320' 
685 
10352! 10672 
22200 
Hovinmaa 	.......... 
- 
708 83 0l7 
84 968 ! 
896 792 Tervajoki 454 
21 515! 
1 	977 19 431 
Tienhaara 	........... 
Viipuri, Viborg .... 813 067! .........: - 
SäiniO 1 5 733, 189 826 195 560 Orisniala 260 9066 9326 
Siirros, Transport 	4 208 705 315 7816 875 8 526 398 Siirros, Transport 6 108 863 499l0 063 7G7 10933 374 
') Varsinaisila matknstajilla tarkoitetaan yksinicertaisilla, 
lukuun. 	Meu ei tSssä siis OIC ot,-tlu ordinarie resande avses 
mono- ja paluu-, tilaus-, aika- ia työläispiletei]lä 
med enkla, tar- och retur- samt resande abouneoieiitsbiljetter, 
kulkeneita 
militär- och fåugtrans1wrt ero 
- 
a icke äro här nedräk nade. 
Suomen Vii itioni-autoliet  192.1 Finska Statsjärnväqorne. 
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	 Lute V Bil. 
sinaisten  1)  matkustajain lukumääristä vuodelta  1921. 
 transporterade ordinarie') resande  under år 1921. -
Ylitaensä lähteneitä matkustajia. 	 Yhteensä lähteneitis matkustajia. 
AserniIt. 	 Summa avgångna resande. 	 Aseinilta. 	 Summa avgångna resande. 
Ji'rån stationer. - 	 F?rån stationer. 
lIluok.:  fl look. 	III Inok. 	Yhteensä 	 'I luok.' II look. III luok.  I  Yhteensä.  
I kl.  j  Il kl. 	III kl. 	Summa. I kl. 	II kL 
	III kl. 	Summa. 
Siinos, Transport 	6 108 863 4991  10063 767 11)033374 Siirros, Transport 6 225' 903 922 11 123 7211  12 033 868' 
Y'listaro 	........... 1 474 13 183: 13658 Kronoby 	.......... - 304 13 9971 14 301, 
Seinitjoki 	.......... — 3311 62 66 244 Kållby 	............ - 137 10 059 10 196 
Koura 	 ............ - 3 879 882 Pietarsaari, J:stad.. 61 2862 40 27l 43 139. 
Sydknmaa 	........ —j 138, 104Ol 10539 Aiholnien 	......... - - 6699 6699 
A1avth 	............ 
Tuuri 
—: 5851 11780 12365 Besrn3s 	........... 7: 934 
455 
16469. 
7O26 
1741O 
7481 ............. -, 119: 4408 4527 Kovjoki .......... - 
Töysä 	 ............ - sol 3 182 3232 Jeppo 	............ - 486 10 072 10 558: 
Ostola 	............ - 554' 8068 - 8622 VoItti 	............ - 108 7398 7 506 
7209 Inha 	............. 7 305 5857 6169 ilärmå 	........... -, 164 7045 
Myllymäki 	........ -H 473 9370 9843 Kauhava 	 ......... —. 687 17 280' 17 967 
Pffilajavesi 	........ - 119, 5159 5278 Lapua 	............ 1 813 27571 28385 
Haapamäki 	 ....... - 779 19552 20331 Nurmo 	........... - 196 8750 8 946 
Koiho 	............ - 431 11 942 12373 Kajaani, 	Kajana... -' 2 214 20 508 22 722 
Vilppula 	.......... 2 2 3551 24 993 27350 Murtomäki ........ - 16 5 818 5 834: 
Lyly 	 ............. - 241 7 638 7 662 Sakeva 	........... : -, 196 14 940 15 1361 
Korkeakoski 	...... 1 - 4911 15 291 15 782 Kauppilanmaks -, 43 10 865 10 9081 
Hirsilit 	............. .—j 124: 12237 12361 Somiahti 	........... - 51 5674 1 5725 Oripohja 	........... - 383, 16599. 16 982 Iisalmi 	 ............ -, 2309 46292 48 601 
Orivesi 	............ — 802 25 564 26366 Lapinlahti 	 ........ -' 365 23010 23 375j 
Siitama 	........... — 19 7 269 7 288 Alapitkä 	.......... - 92 11 707 '11 799' 
Suinula 	........... - 429 . 20621. 21050 Siilinjärvi 	 ......... , —1 308, 19042 19350. 
Kangasala 	........ 4 2376 34 626 37 006 Toivala 	........... -, 561 11 292 11 34g 
Vehmameri ........ - 5831 46 6001 47 183 Kuopio 	........... 36: 8573: 102 305 110 914, 
Tornio, Torneä .... —: 4 2951 38 43 174 Pitkälaht.i 	......... 1 113 12207 12 321' 
- 6701 27 855 28525 Kurkimäki 	......... - 163 16466 16 629 1' Laurila 	............ 
6: 4 410 76612, 81028 Salirwien 	........... — 39 
1881 
5 730 5 769 Kemi 	............... 
-' 330 20242. 20572 lisvesi 	............ - 12693 12 8811 
Kuivaniemi - 101' 8938, 9039 Suonnejoki 	........ , - 1 061 
1341 
31 865: 32926, 
- 36 7007 7043 Haapakoski 	........ - 5 869 6 003 
Simo 	.............. 
Olhava 	............ 
_: 545 19843 20388 Pieksämäki  1' 1 90 42569 44476 Ii 	................. 
Haukipuda 	........ —' 6771 26 742 27 419 - 122 7 566 7 688: 
Kello 	.............. - 54 0 929, 9 983 - 164 8838 91)02 
Tuira 	.............. — 43 5528 5571 
Kantala 	........... 
Hatikivuori ......... 
- 55 9833 9888, 
Oulu, Tileåborg .. .. 96 8562 128 2271 136 885 
Kalvitsa 	........... 
Hiirola 	............ -1 57 9424 9481 
- 22 1 22 964 22 986  Mikkeli, 	S:t 	Michel 21 5 723 73 547 79 272  - 272' 30 1741 30 446  Otava 	............. — 527 23 749, 24 276 
Kempele 	............ 
Liminka 	........... 
Ruukki 3001 18388 18778 Hietanen 	........... - 172 9953 10125 
Lappi 	............. - 215: 7 301)1 7 521 Mäntyharju -, 838 17 771 18 6091 
Vihanti 	............ —[ 49 6 890 6939 . .......... Voikoski —I 153 9008 9 161 1 
- Ill 3 325 : 3336 Kirjokivi 	........... -' 48 2462 25101 
— 576 : 16706, 17282 — 356 144141  14770j 
Kilpaa 	............. 
- 5' 2859 2864 
Selänpää 	........... 
Ilaijii.............. il 729 21 050 21 780  
Oulainen 	........... 
1 	Kangas 	............ 
-1 519, 20 0571  20576 Myllykoski 	........ 3' 851 20 9011  21 755, Ylivieska 	.......... 
Sievi 	................ 363 14528: 14891 1-laniina, F:hamn .. — 3849 35462, 39311: 
i 312 21 SOl' 22114 Liikkala 	............ — 732 23 165 23 
-, 83, 14 825 14 908 Inkeroinon 	........ - 2017 39738 41 755 
Kännas 	............. 
Kälviä 	............. 
Kokkola, 	G:karleby - 2 956 93 018 95 974 Tavastila 	......... - 401 28 971 29 372 
Ykspihlaja, 	ikspila — —' 39159 39159 Kymi - 2055 45 7971 47 852 
Siirros, Transport I 6 
	
903 9 22 1 11123  721 12 033 868 	Siirros, Transport 6 2831  947 744112 096 8591 13050886  
matkustajia, niin että. kiertomatka-, kuponki-, kondnktöörinshekki- ja nauhapileteilla niatkustoneita sekä sotavitkeitjavenkeja 
 arbetarkort och tidsbiljetter,  så. att rundresetraiikeit samt resande nied kupong-. koud,iktOrscheck- och bandbiljetter ävensom 
Suomen TTaltionrau ta/jet 1921 Final-a Sfatajärnvä.qarne. 
Siirros, Transport 
 Kotka ............ 
 Nurmes ........... 
Kylii.nlahti ........ 
Lieksa ............ 
Vuonislahti ........ 
 Uimaharju ........ 
Icaltimo . .......... 
Jakokoski ......... 
Kontiolahti .......  
6 283 947 744 
1: 	8618 
- 803 
- 	51 
- 	1177 
306 
- 	221 
425 
- 	65 
202 
Lilte V Bil. 	 4 
Yhteensä lälitensitä :nutkustujiii. 	 Yhteensä lähteneitä matkustajia. 
Asemilta. 	 Summa avgångna resarnie. Asemilta. 	 Summa avgångna resande. 
Från stationer. I 	 - 	1?rån stationer. I II luok.1 II look. 	In luok. j Yhteensä. 1 juok.1 11 look. i III look. I Yhteensä. 
I kl. 	Il kl. 	III kl. 	Summa, 	 I kl- 	II kl. 	in kl. 	Sunirna 
12 096 859 13 050 886 Siirros, Transport 6 3511 017 685 13414 978 14439 014 
64792 73411 Pihlava 	............ 5 480 17 845 18330 
30815 :31618 Pori, Björneborg 197 10882 175109 186188 
17648 17 690 Haistila 	.......... 4 627 38 034 38 665 
25409 26 586 Nakkila 	........... -, 576 23 180 23 756 
8 655 
13 855 
6 961 
14 676 
1-larjavalta 	........ 
Poipohja 	.......... 
- 
$ 
539 
971 
23 238 
15 600, 
23 777 
16 579 
15 210 15 635 Kokemiiki 	........ - 655 22 105 22 760 
7 729 
12722 
7 794 
12924 
KyttiiJk 	........... 
Kauvatsa 	......... 
-i 
6 
420 
340 
9414 
12217 
9834 
12563 
1 4 487 89587 94075 Äetsä 	............ - 1 - 291 22 1O7 23 398 Hammaslahti -- 288 23 748 24 036 Kiikka 222 13 392 13 614 Tohmajkrvi  —1 487 14454 14941 Tyrvihi 	........... - 1680 44648 46328 
Joensuu 	............ 
-, 1 523 38371 39 801 Karkku 	.......... 3 1 547 35 8161 37366 Vä,rtsilä 	............ Matkaselku ......... - 1 548 24 574 26 122 Siuro 	............. 2 3 194 65 823 69019 
Kaalaino 	............ 1 517 14020 14538 Nokia............. - , 2965 78 973 81 938 ilelyliL 	.............. - 299 23 552 23 851 Epilit 921 44 117 45 038 Sortavala, Sordavala - 9357 98312 107 669 Venetmiiki 	......... - 1 4 628 4 629 	- Knokkaniemi - 129 15074 15203 Ilankasalmi - 485 19 887 20372 1 
- 239 12 757 13 046 Lievestuore 122 10 433 10 5551 Niva 	.............. 
- 1 045 22 682 23 727 Vaajakoski 	......... - 486 32 335 32 821 Jaakkiina 	.......... 
Landenpohja 
Ihal 
- 
- 
151 
118 
5 041 
11 550 
5 192 
11 668 
Suolahti 	........... 
Kuusa ............. 
- 2439 
297 
18351 
7361 
20 790 
7 658 ............. 
Elise 	anna 1331 48 169, 49500 Lankaa 
- 
409 11 463 11 872 
Alho 	.............. 
-, 
. l 205 11936 12141 
........... 
Leppkvesi 	......... 
- 
- 189 7 881 8070 
Rauttt 	............. - 1 253 16487 17 740 Jyväskylii ......... 1 7457 109 647 117 105 
Petäjärvi 	......... I - 3 7007 7 010 Vesanka 	.......... - 42 66711 6713 
Kiviniemi .......... - 645 18 7541 19399 Kintaus 236 7 930 8166 
Sakkola 205 8 449 8654 PetiLjiivesi 	........ -- 285 11 658 11 943, 
Pvhäjärvi ......... - 1046- 17 34F 18387 Asunta 17, Sill1  5128 
Myllypelto 	........ - 465 17 159 17 621 Keuruu 	........... - 873 16153 17026 
Kakisalmi, Keksholm - 3 098 56 163 59261 Turku It., Åbo Ostra  19 1 664 52 596, 54 279 
Kaarlahti 223 14 727 14 950 Littoinen 	......... - 5 O57 53 131 58188 
iliitola 	............. - 2 296 40 279 42575 Piikkiö 	........... h 1850 48569 50420 
Ojajärvi 	.......... - 72 17621 17693 Pairnio 	........... - 1 215} 44018 45233 
Inkilä 	............ 
$airala 	............ 
- 
-- 
219 
15351 
15 537 
24900 
15 756 
26435 
Hajala 	............ 
Ilalikko 	.......... 
_: 
2, 
78 
2301 
14 7131 
9074 
14 791 
9306 
Koljola 	........... - 215 12 794 13 009 Salo 	.............. 4 3 652I 62539 1 66195 Vuoksemiiska 
Imatra 
5 2 072: 22 172 2-4 249 Perniö 	............ -H 1 314 26792 28 1061 ........... 55 6 794 57 182 61031 Koski 	............. 12 653 13 151 13 816 
Enso 	............. 3 1 961 812 46776 Skuru 	............ 29 1221 1 13 065 14 3181 
Jää-ski 	............ - 1 046 1 29119 30 165 BiliniLs 	............ 1 18 4 134 4319 
Xntrea 	............ 1 3 817 74 810 78628 Fagervik 	.......... - 219 6781 7000 
1-lannila 	.......... —t 571 20590 21161 Ingä 	.............. 1 1222 12207 l3430r 
Kavantsaari  611 20 552 21163 TiLkter 	............ 4 375 9 727 10 1061 
Karisalmi 	......... 
Thli 	............... 
- 
- 
2 789 
3 157 
38686 
46752 
41 475 
49909 
Solberg 	........... 
Sjitudett 	.......... 
- 
4 
257 
1 9921 
9277' 
24 781. 
9 
26730 
'Ia!urniSUo 	......... - 702 21 193 21895 J'itla 	.............. —i 744 8804 9548 Mutvluoto 1 1 504 26 371 27 876 Kvrkslfttt 1 4 672 63060 67 733 
11 	in :1l 	i 7 	;. i:iii 1 1-1 	4:-It 	I :ilru, 	li - m - irt I I 	49-i 	1-i 	I12 	7 	1 $t1 117  
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	 Lute V Bil. 
Yhteensä. lähteneitit matkustajia. 	I 	 Yliteensii kditeneitiL matkustajia, 
Asemilta. 	 Summa avgångna resande. 	I 	Asemilta. 	 Summa avgångna resande. 
luok. IT luok. I III luck. Yliteensl. 	 I luok.I II luok. I iii luok. I  Yhteerisit. Från stationer. Från stationer. - 	- 
I kl. 	LI kl. 	III kl. 	Summa. I kl. 	TI kl. 	JIT kl. 	Summa. 
Siirros, Transport 6 655 1 084 935' 14 802 527 15894 1171 Siirros, Transport 66621 194 11816 164 541 
Masaby 	........... - 	6 945 74 942 81 887 Kaskinen, KaskiJ - 	957 15 790 
Köklaks 	.......... - 66 913 70 680 Närpes 617 11 480 
Esiin 	............. - 	21046 93453 114499 Perälä 	............. - 	155 11985, 
Grankulla ......... 6 	31857 237493 269356 Teuva 	............ - 	151 11808: 
I Kainasto 21 6396: 
Sockenbacka 22116 
- 	4340 
510350 
105 200 
532466 
540 109 354 lIoplaks 	.......... Kauhajoki ........ - 153321 
Varkaus 	.......... 
Hautokoski  
- 	2010 16 863 
943 17 
18873 
714 18 
Lohilitoma 	........ 
Kurikka 
- 	15 
467 
4 666 
18 135 
,Joromen 	.......... 
1 	770 
- 	863 14 360 15 223 
........... 
Koskenkorva  
- 
- 	162 12 802 
Ilinajoki 	........... - 458 17 045 
Rantasalmi ........ - 	601i 12 644 13 215 
Kalls1ahti 	........ - 	225[ 14 293 14518 Koivisto 	........... - 	749 11 939 
Savonlinna, 	Nyslott - 	6312 59832 66144 Kiiolemajärvi - 	455 12 215 
Kuiennoinen - 	190, 7 227 7417 Mesterjärvi 606 11 221 
Punkaharju 1 198 4 793 5 991 mo 	.............. - 	595 17 490 
Punkasalmi - 	238 5 280 5 518 Rauman rautatie, 
Putikko 	.......... - 	274' 8322, 8596 Rauino järnväg .. - 	2 783 23 806. 
Särkisalmi 	......... 
Parikkala 	......... 
- 	215: 
- 	1 277 
6 909 
10 7441 
7 124 
12021 
Raaheii 	rautatie, 
13:stads 	järnväg.. - 	1354 9485 
Syväoro ........... - 	584 9261' 9845 Jokioisten 	rautatie, 
Jokkis järnväg .. - 1565' 
I 
15051 
Rovaniemi 	........ - 	2646 36052 38698 Loviisan rautatie,  
Jaatila 	............ - 20 3 840. 3 860 Lovisa järnväg .. - 2 155 11 217' 
Koivu 	............ 
Tervola 	........... 
rr_:.:n.. 	Tr_: 	.3 
- 	79 
- 97 
ein 
9915 
15190 
on inrI 
9994 
15287 
ni 'inG 
17365321 
16747 
12 097 
12 140 
11 959 
6417 
15 686 
4 681 
18 602 
12 961 
17 503 
12 688 
12 670 
11 827 
18085 
26589 1 
10 839 
16616 
13372 
nrssuLua, IInsr.stau 	-, 	I U.t,1 	.LJ IG..) 	GÅ 
Siirros, Transport 666211 194 118 16 164 541' 17 365 321 	Yhteensä, Summa 6662 1 207 737.16 402 404117 616 803  
Suo men Valtionrautatiet 1921 Finska Statsjärnväyorne. 
lAite V 1111. 	 6 
Taulu N:o 2. Supistelma vuonna 1921 myytyjen vihkopileteiksi yhdistettyjen kupon- 
kien lukumäärlistä.  
Tab. N:o 2. Sammandrag över till kombinerade biljetter sammanställda kuponger 
 är 1921. 
I look. fl luok. III look. Yhteensä. 
I klass. fl klass. III klass. Summa. 
A) Ulkomaisten kuponkien kanssa yhdistettyjä 
kiertoinatkakuponkeja - Rundresekuponger, 
sammanställda med utländska sädana: 
Valtionrautateillil:  På statsjärnvgarna: 
välimatkafle Helsinki - sträckan Helsingfors - 
Turun satama Åbo hamn via 
Karis'in kautta 	Karis 505 2002 1 274 3 781 
» 	Helsinki - Helsingfors  
Turku Ka- Åbo via Karis 
ris'in kautta 116 158 64 338 
muille valimatkoille  övriga sträckor..........-  40 979 2 701 3 723 
Rauman rautatielle ...... Raumo järnväg -- 4 81 85 
Raahen 	» Brahestads  37 48 
Jokioisten Jokkis - 6 24 30 
Loviisan 	» Lovisa 2 165 167 
Yhdysliikenne Haaparan- Samtraflken över Haapa- 
nan kautta: ranta: 
Suomesta Ruotsiin ja Nor- Från Finland till Sverge 
jaan 	.................. 
Ruotsista a Norjasta Suo- 
och 	Norge 	.............. 
Från Sverge och Norge 
- 219 514 733 
meen 	................ till Finland ............... 
661 
i 	12 13 '25 
3393 	4876 8030 
B) Kuponkipileteiksi yhttistettyjä kuponkeja 
 Till  kupongbiljetter sanimanstILllda kuponger 
Valtionrautateillä: På statsjärnvägarna:  
eri välimatkoille 	.......... olika sträckor 	........ 
Rauman rautatielle ........ På Raumo järnväg 
Raahen 	a * 	Brahestads * 	.. 
Jokioisten 	a 	 ........ ..... is 	a 
Loviisan 	a « 	Lovisa 	 . 
Vhteei s4. Sn ni 
- 	3829 4906 8735 
iø3, 66 169 
- 	51 92 143 
- 	14 21 35 
- 	25 23 48, 
- 	4002 5108 9130 
691 	7 41 9 984 iS 0(9) 
Suomen la1IwiunIa1iet 192! Fnusiea Statcj/imnväqar ne. 
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Lite V Bil. 
Taulu N:o 3. Supistelma nauha- ja konduktöörinshekkipileteillä vuonna 1921 tapah- 
tuneesta matkustajaliikenteestä. 
 Tab.  N:o 3. Sammandrag av resandetrafiken med  band- och konduktörscheckbiljetter 
 under år 1921. 
Matkus- }{enkilökilo- 
tajaluku metrejä tu- 
(likimää. hatluvuin Maksut. 
run). (likimilitrin). Avgift. 
Antal Personkilo- 
resande metertusen- 
(approxi- den (approxi- 
mativt). mativt). Mk. 
Nauhapiletit, Bandbiljetter ............................46 000 
Konduktöörinshekkipiletit, Konduktörscbeekbiljetter 	520 838 
Yhteensä, Summa 566 838 
168 	4146565 
5729 29.1645710 
5 897 2 987 922 75 
Swmen Valtionrautatiet 1921 Finska Statsjärnvägarne. 
Lute VI Bil. 
VI. Erikoistietoja tavaraliikon- 
toostä asemittaill  
vuodelta 1921. 
Mui8t. Asemalta sen alaiseen epaitsenaiseen liikennepaikkaan lahetetty sekä tämmöisestä 
 liikennepaikasta  asemalle saapunut tavara on tässä supistelmassa luettu asianomaiselta asemalta
 lähetetyksi  ja sinne saapuneeksi. 
VI. Detaljer allgåendo godstra- 
fikell stationsyis  
för år 1921.  
An,n. Gods, som blivit från en station avsänt till underlydande osjalvständig trafikplats 
eller från sådan dit anlänt, har i detta sammandrag upptagits såsom avsänt till och från denna 
 station.  
Suomen Valtionrautatiet 1921 Finska Statsjärnvägarne. 	 VI. 1  
Iiit( %J Bil. 
Stipistelma Suomen Valtionrautateiden asemilta vuonna  1921 lähetetyn ja niille saapu- 
neen rahti- ja pikatavaran tonnimäaristä sekä näiden kulkemista tonnikilometrimääristä.  
Sammandrag av tontalet fraktgods och ilgods, som avsänts från och anlänt  till varje station 
 vid FinskaStatsjärnvägarne underär  1921, med uträknade tonkilometer fördessa godsbelopp. 
A s e rn a t. 
8 t a t i o n e r 
Yhteensa tonnia 
lahetettys 	tavaraa 
vuonna 1921. 
Sunima ton avsant 
gods 	r 1021. 
Yhteensa tonnia 
saapumitta tavaraa 
vuonna 101. 
Summa ton anlaiit 
gods (ir 1921. 
Yhteensä 
Iähetetyn tavaran 
tonntkjlonietrjti. 
vuonna 1921. 
Summa tonkilo- 
 meter  för det 
avsända godset 
r 1021. 
Yhteensä saa -
puheen tavaran 
 tonnikitoinetriä  
vuonna 1021. 
Summa tonkilo- 
meter för det 
anlända 	godset 
r 	1021. 
:J 191 089 270 023 42308329 60 200 931 
Helsinki, 	Helsingfors 79 054 178 956 18765 528 28 758 993 
57 897 182 971 11 167 794 34304398 
Fredriksberg 6237 29 146 776 085 3 096 427 
3 758 21 325 118 522 2723326 Åggelhy 	................. . 
22110 41194 3163615 3362062 
13 141 ii 441 886 299 660 630 
Malm 	 ................... 
4 629 1 629 161 585 66857 
Porvoo. Borgå 12 699 26 192 1 522 303 3016450 
Sörnäs 	................... 
4 915 1 414 270 923 73 945 
2469 538 137 930 23 052 
Dickiirsby 	............... 
Niekby 	................. . 6449 4178 281 162 233 789 
Korso 	 ................... . 
15 623 15 740 1188171 1108638 
Hindhår 	................. . 
12 728 7 155 946 718 660 463 
Andersböle 	............... . 
Kerava 	 ................. . 
13 807 7 845 1 407 729 565 649 
Jarvenpäk 	............... 
Jokela 	 ................... 
80011 19105 5 776 070 1465 879 HvinkäiL 	............... . 
Riihimäki 	 ............... 27 951 54061 4333 868 2 686 302 
13 613 3 920 1 347 614 37(1 752 
10 190 1(128 1 399 581 39726 
l3vttvlS 	................. . 
Leppäkoski 	............... . 
22 730 4 844 1 369 966 440 906 'I'tu-enki 	................. 
18 920 3 937 2362668 332 039 
I Oneenlinna, Tavastehus .. 44 798 30 970 6360 152 4 003 119 
7739 1057 503 032 64896 
larviala 	................. 
15076 2634 1389312 155553 
Ilikiä 	................... .. 
)itti 	..................... . 
Slummila 	................. 13 679 665 1 205 118 42450 
15 110 4337 1 335 117 115 597 
17071 3 218 1 865 383 338 371) 
I 	errata 	 ................. .. 14 918 1 ((85 1 319 883 75 720 
134 529 120(31 13 695 683 1 686 999 
24 937 56655 3 431 031 3 753 858 
(3034 638 676 793 67 923 
13 824 2 854 1 013 121 236 520 
i.appila 	................. . 
4 118 380 421 564 31 549 
•llrvelit 	................. . 
22 752 100(11 1 680 81(3 464 987 
Vesijärvi 	................. 
Lahti 	 ................... 
6 135 3 571 463 526 427 348 
Viliditi 	................. .. 
1 	usikylä 	................. 
Mankala 	................. . 
Kausala 	................. 
10395 20420 974 618 2 725 543 
loria 	................... .. 
14304 2 909 1 195 744 346 451 
Kouvola 	 ................. 
15 281 1 292 1 929 954 186 861 
Urti 	..................... 
Kaipiainen 	 ............... 
6 974 221) 942 876 23 921 Kaitärvi 	................. . 
Taavetfi 21 275 2 139 2 739649 280 205 
Sjirr, 	Transport I 	1 029 869 1044031 142 835 835 159228095 
itorncfl Valtionrauta jet I 91 Fins1ia Statsjärnvägarne. 
Lute VI Bil. 
A se m a t. 
t a t i o ii e 
Yhteensa tonnia 
lahetettyn 	tavaraa 
vuonna 1921. 
.. . Summa ton avsant 
gods är 1921. 
hteensa tonma 
saapunutta tavaraa 
vuonna 1021. 
.. 
aumma ton anlait 
gode ár 1921. 
Yhteensä 
ilbetetyn tavaran 
 tonnikiornetriä 
vuonna 1921. 
Summa tonkilo- 
 meter  för det 
avsända godset 
år 1921. 
Yhteensä saa-
pausen tavaran 
tonnikilomotrih 
vuonna 1921. 
Summa tonkilo- 
nieter för det 
anlända 	godset 
 år 1921. 
Siirros, Transport 1 029 869 1 044 051 142 &35 835 159 228 095 
21 877 911 3 130 666 113 589 
17948 928 1818114 115610 
. 	
: 	 : 
6 075 16 494 695 973 3 119 581 
Lappeenranta, 	V:striuil 	.. 35 828 49744 6194332 10 115 021 
Luuinäki 	................... 
Pulsa 	...................... 
2 301 559 299 676 58 034 
9856 809 600 064 65 285 
5 718 18 969 761 779 1 024 235 
Simola 	...................... 
Vainikkala 	.................. 
2 230 9041 373 746 538 270 
Nurmi 	...................... 
1-lovinmaa 	.................. 
16034 20 370 2 421 832 4 755 045 Tienhaara 	................ 
57233 166010 9147508 21664411 
Viipuri, Viborg 79711 369 353 12 538 619 48491 355 
18755 8513 1093 834 835 917 
7 009 2 377 734 331 315 330 
4 677 1 466 453 562 133 409 
22 193 8 286 2 506 626 1 335 861 
SäiniO 	................... 
15 717 2 788 1 534 680 367 027 
Kämärä 	................. . 
Ayräpäii 	................. . 
11 498 1 822 1117 240 107 350 
Perkjärvi ................. 
23362 5 958 2 341 333 584 795 
Uusikirkko 	............... 
Mustamliki 	............... 
Raivola 	................. 
1 654 221 187 699 28396 Tyrisevä 	................. . 
Terijoki 	................. 11 616 10 410 1496122 1 221 224 
3 162 4 357 719 851 324 830 
3 238 820 672 554 127 057 
1 016 297 187 600 22 555 
88 18 185 8 998 8468 721 
Kuokkala 	................ 
011ila 	.................... 
Rajajoki 	................... 
Hanko, 1-Tango 46639 95532 12664120 33105905 
1 105 28 175 55 804 2 269 183 
Tammisaari, Ekenäs  19 152 18 187 1 065 506 3 199 938 
5 845 2 803 293 406 159 532 
Kellomäki 	................ 
4 692 5 000 358 896 416 400 
Gerknäs 	................. 55 799 32481 9543328 2 023 305 
Lappvik 	................. . 
Lohja 	................... 14887 31787 1836428 4092227 
11 773 3 016 757 503 299(149 
49673 2 948 3448800 212 700 
Niumnela 	............... 
16 766 1 686 1 014 076 120 375 
Otalampi 	................. 
17 000 15 673 1 278 456 1 329183 
Karis 	................... . 
Svarta 	................... . 
: 
81 542 90552 21 476 821 24317016 
Turku, Åbo 	.............. 57247 87 666 11 771 582 20 074 733 
2 856 16987 437 444 252 922 
Riivkkä 	................. 
RalamSki 	............... 
Lieto 	................... . 
12794 7317 1042275 383544 
7 701 6345 1 096 457 347 426 
Aura 	................... 
17 341 2 163 2 187 141 165 (167 
Kvrö 	................... . 
19167 10 847 4 225 234 1 146 812 
Mellilä 	................... 
Loimaa 	................. 
7 989 1 544 1 032 568 132 059 Ypäjä 	................... . 
1-lumppila 26 141 15 144 3 869 962 2 320 (563 
Siirros, Transport 1 885 274 2 238 592 273 331 381 359 529 042 
Suomen Valtionrautaliet 1921 Finska Statsjärnvägarne. 
Lute VI liii. 
A se m at. 
S t a t so n er. 
Yliteensa tonnia 
lahetettya 	tavaraa 
vuonna 1921. 
.. Summa ton avsant 
gods ár 1921. 
Yhtenss. tonnia 
snapunutta tavaraa 
vuonna 1921. 
Summa ton anlant 
gods 	r 191 
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
 tonnikiometrjä 
vuonna 1021. 
- 
Summa tonkio- 
meter för det 
 aysäniia  godset 
år 1921. 
Yhteensä saa
-puneen  tavara  
 tonnikiloxnetrjä  
vuonna 1921. 
Summa tonkilo- 
meter för det 
anlända 	godset 
 år 1921. 
Siirros, Transport 1 885 274 2 238 592 273 331 381 359 529 042 
7 723 1 389 1 004 944 106 728 
17 239 4282 1 845 721 505 014 Kylmitkoski 16 561 2 921 1 220 175 123 436 Tampere, 	Tammerfors 	 - 108 780 163 265 17 221 474 20 048 026 
8370 9703 499 644 623 
14 961 4 505 2003311 389 400 
11 249 8558 1 475 449 750 545 
6 969 1 056 722 290 87 064 
13 296 3 752 1 691 153 310 195 
5 623 2 748 662 929 313 349 Vaskiluoto, Vaskiot  25 922 47317 5 608 530 9681 296 Vaasa, Vasa 44 614 70 123 13506760 15 861 472 
Parola 	.................... 
Korshoim 1 915 1 288 51 295 109 991 
1559 2937 391099 217619 
0 708 6573 1 487 515 603 106 Tervajoki 7411 6538 2553100 701444 
3 629 1 428 560 007 199 291)  
LempäIa 	................ 
12 948 3 017 3 209 640 294 590 
10557 11452 2185677 1073908 
2372 1514 145150 37010 
10590 1 489 1 061 646 201 553 
16314 8082 1732165 763676 
Matku 	..................... 
Urjala 	..................... 
4013 762 484172 101472 
Alavus 	.................... 
956 230 127142 . 	24003 
Viiala 	.................... 
Toijala 	.................... 
Kuurila 	.................. 
10 241 3 830 1 507 240 684 854 
Iittala 	.................... 
17319 4012 2061310 1045059 
4 085 3 580 805 800 574 319 
5 571 1 632 1 025 478 164 530 
Toby 	..................... 
Laihia 	..................... 
Myllymitki 	............... . 
5192 1741 892318 151220 
Orismala 	.................. 
Ylistaro 	.................. 
9484 5123 1 985 620 395 890 
Seinitjoki 	.................. 
Vilppula 	................. 21 407 52 595 5 906 411 5 745 856 
Koura 	..................... 
Sydäninaa 	................. 
Lyly 	..................... 12440 464 071 589 43 787 
Tunn. ..................... 
Korkeakosid 4 157 1 951 454 855 211 778 
Töysä 	...................... 
Ostola..................... 
2 970 2 535 323 715 81 743 
Juha 	..................... 
Pihiajavesi 	............... . 
1 919 2 244 133 633 202 453 
Haapamäki ............... . 
Orivesi 	................... 16001 6285 1 313 608 372 051 
Koiho 	................... .. 
5 965 235 302 183 16 198 
7 635 792 242 997 40 591 
Hirsilä 	................... . 
Oripohja 	................. .. 
Siitama 	................. . 
Suinula 	................. . 
4 671 2 553 334 911 302 209 Kangasala................ . 
3220 6165 187 795 382 740 
Tornio, Torneä 21541 19 983 51)95416 5161 615 
Vehmainen 	............... . 
4 298 11)67 369 239 103 776 Laurila 	................. . 
Kemi 	................... 22 148 28 912 10(153466 9281 077 
Simo 	................... 4 791 1 580 362 190 203 736 
$iirros, 	Transport 2433 552 J 	2751102 369 226 143 437 849428 
uosn en T7o1zon-rautofet 1927 E'in sf-a Stafsj5rnväqarne. 
lAite VI Bil. 
A s e m a t. 
S t a t i o n e r 
Ybteensa tonnia 
lahetettyn 	tavaraa 
vuonna 1921. 
Summa ton avsant 
gods år 1921. 
Yhteensa tonnia 
snapunutta tavaraa 
vuonna 1921. 
.. Summa ton anlant 
goda Ir 1921. 
Yhteensä 
lähetetvn tavaran 
 tonifikiloinetriä 
 vuonna  1921. 
Summa tonkilo- 
 meter  för det 
avsända godset 
fir 1921. 
Yhteensä saa
-puneen  tavara  
tonnikilometriä 
vuonna 1921. 
Summa tonkilo- 
meter för det 
 anlanda 	godse.t 
år 1921. 
Siirros, Transport 2433 552 2 751 102 369 226 143 437 849428 
567 548 47715 58 101) 
1 497 340 77 134 37 208 
2 861 2 978 351 802 687 371 
Haukipudas 3766 2374 232175 367168 
2399 408 73 784 58488 
648 2047 244 552 393 188 
15 818 4 055 712 402 248 465 
Oulu, Uieåborg 15451 81507 3117789 19331901  
8343 2 130 234 283 148 073 
4419 5013 738013 856735 
35336 3745 721430 419694 
Kuivanierni ................ 
Olhava .................... 
Twra 	.................... 
1192 337 144278 32060 
Ii 	........................ 
5 794 1 202 661 063 252 700 
Kello 	.................... 
4 052 421 448 23 271 
Kempele 	.................. 
21191 3979 2548175 946079 
Liminka 	.................. 
Kilpua 	.................... 
7444 124 1399067 105587 
Lappi 	.................... 
13 238 4 774 2056052 849764 
Vihanti 	.................. 
21748 4908 2911035 784907 
Kangas 	.................. 
18527 727 2760415 1019616 
6231 1 443 1004853 131 232 
Toppila 	.................. 
Ykspihlaja, Ykspila  0488 24358 830 125 1 910 752 
Kokkola, Gamlakarleby 10 528 18 649 1 712 907 4 283 480 
1818 839 189808 181488 
Ruakki 	.................. 
2521 1 632 261 232 186 511 
Oulainen 	.................. 
Aiholmen 4 244 4 602 993 137 542 756 
Ylivieska 	.................. 
Pietarsaari, Jakobstad  5 766 17417 1 674 856 3460 135 
Sievi 	...................... 
Kannus 	.................. 
1 612 868 150 030 98688 
Khlvik 	...................... 
2635 1072 278508 187 229 
Kronoby 	................... 
Kàllby 	..................... 
1 776 5 297 .197 937 1 270 888 
1 426 1 800 303 803 212 430 
5 125 2 080 1 010 994 224 149 
Jeppo 	..................... 
5 428 3 865 1 394 073 322 857 
Voitti 	..................... 
7 881 5 618 1 968844 817 182 
Bennils 	................... 
4 133 1 225 831 788 167 137 
Kovjoki 	................... 
Kajaani, 	Kajaiia 106 483 33 236 14 923 302 10 277 631 
Härmk ..................... 
2 123 351 416 025 42 732 
Kauhava 	................... 
Lapua 	..................... 
21 918 2 042 7 841 801 328 066 
Murtomkki 	................ 
Kauppilanmäki 4 647 1 068 834 933 65 349 
Nurrno 	..................... 
Sukeva 	................. 
727 528 126302 3421)1 Soinlahti 	................. .. 
11 819 14 265 2412212 3333 171 
9218 4 284 2052453 436 070 
Iisalmi 	................... 
Lapinlahti 	............... 
8713 1 346 2460 944 81 051 Alapitkä 	................. 
7184 21)77 1 556300 324 672 Siilinjärvi 	............... 
Toivala 1329 624 115639 52417 
Siirros, 	Transport I 	2859 836 3028 117 464 7Til 601 493 648 337 
Suom en Valionrautatiet 191 Finska  Statsfärnvägarne. 
Like VI Bil. 
A s e ni at. 
8 t a t i o fl ö r 
-: hteensa tnnnaa 
lahetettys. 	tavaran 
vuonna 1921. 
.. umina ton avsant 
gods Sr 1921. 
X1(teensa tuoma 
suapunutta tavaraa 
vuonna 1921. 
Summa ton anOint 
 gods  dr 
YJitec.nsä 
lälietetvn tavaran 
tonnikilometrid 
1921. 
Summa tonkilo- 
 meter 	för clot 
avsäncia godset 
Sr 1921. 
Yliteen.sfi saa-
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1021. 
Summa tonkilo - 
meter för (let 
anlända 	godset 
 Sr 1921.  
Siirros, Transport 2 859 836 3028117 464 751 601 493 648 337 
37 525 41 931 9961 601 12 610 653 
10605 519 3 019 907 54 789 
15 781 1 468 4446250 333 897 
4 876 553 1 543 268 58 806 
Kurkimijki 	................ 
Salminen 	.................. 
43 955 6087 10 752 393 956 568 
Kuopio 	................. . 
Pitkälahti 	............... . 
14 385 6 829 3 590 608 1 059 081 Haapakoski 4 (177 1 405 883 437 311 299 
6313 5 290 1 177 091 758 258 
7244 647 735393 180868 
Tisvesi 	................... . 
13 638 3388 3473 751 260 063 
Suonnejoki 	............... . 
17 228 542 5 630 397 44 058 
Pieiimiki 	............... . 
Kantala 	................. . 
7 603 267 1 193 464 41 084 Mikkeli, S:t Michel 60 979 32878 6971 189 5317 633 
Hiirola 	................... . 
40 840 16344 6 937 263 679 728 
Haukivuori 	................ 
Otava 	................... . 
7 615 852 1 151 130 113 673 
Kalvitsa 	.................. 
Mäntvharju 29 850 5 942 2 887 008 698 420 
29852 3319 1 991) 451) 392 745 
1-lietanen 	................. . 
3 217 841 107 369 89382 
Voikoski 	................. . 
Kirjokivi 	................. . 
19026 2 239 859 953 173 237 Seliinpää 	................. . 
Harju 	................... 42810 180 218 5261 906 31 910 140 
Kymin tehd., Kymmene hr 33 136 133 770 3 862 818 22001 259 
14 133 31 042 1 768 844 3 274 054  Hamina. Fredrikshamn 8272 66 167 1 412 687 19505 115 
Myliykoski 	............... . 
Liikkala 	.................. 5069 1 106 133 204 95380 
23 783 14 096 1 156 125 1 643 833 
10 591 4 814 967 522 588 686  
S 569 18799 1 185 298 2043320 
59122 298117 11597262 71563886 
Inkeroinen 	............... . 
Tavastsia 	................. . 
Kymi 	................... . 
Kotka 	................... 
4 776 4 614 1 662 243 1 765 966 Nurmes 	................. . 
1 549 623 400 900 39769 
29926 7 905 15 659 131 2335 119 
1 92]. 909 264 360 96341 
Kylänlahti 	............... . 
14 045 1 329 5 147 900 185 070 
Lieksa 	................... . 
Vuonislahtj 	............... .. 
Lfimaharju 	............... 
2 726 5 438 1 113 242 808 12 Kaltimo 	................. .. 
5 707 426 2 213 890 53 266 
2 655 1 472 894 031 135 965 
15 31)) 27 149 3406 938 9 122 395 
Jakokoski 	................. 
Kontiolahti ............... .. 
Fitunmaslahti 4 902 2373 999 290 341 703 
Joensuu 	................. . 
7112 3490 1808589 660029 Tohniajärvi ............... .. 
34 986 13 870 10 380 586 3 575 920 
266 110 157 472 33 787 
Värtsilfi 	................. 
Loirnola 	................. . 
LeppasyrjiL 211 26 53495 1 547 MaUn 	................... . - 31 - 2325 Janiajlirvi 1 248 1321 423 490 262 422 
Siirros, Transport 3 568 074 3 978 973 603 996 755 	I 689 880 710 
en Val(ionrau[atiet 1921 F-zvs1a StatsjSrnriigar-n e. 
lAite VI Bil. 
A S 0 lU a t. 
t a t i 011 e r 
Ybteensa tonnia 
Iahetettya 	tavaraa 
vuonna 1921. 
- 	 .. tomma ton avsaut 
gods S.c 1921. 
Yhteensa tonnia 
 saapunutta tavaraa 
vuonaa 1921. 
numnua ton anlant 
gods aF 1921. 
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä 
VuOnna 1921. 
Summa tonkilo- 
 meter  för det 
avsända godset 
är 1921. 
Ylitcensd saa. 
puiiecn tavaran 
toniiikiloinetriä 
vuonna 1921. 
Summa tonkUn- 
meter tar det 
anlända 	godset 
 år 1921. 
Siirros, Transport 3 568 074 3 978 973 603 996 755 689 830 710 
52202 24414 12488880 477982% 
5 855 2608 1 057 952 388 996 
Matkaselkä ............... 
18954 15480 4877 116 1 189 098 
Kaalarno 	.................. 
Helviä 	.................... 
31985 18084 5985648 3049232 
Sortavala. Sordavala  15 658 21 698 2 211 151 5 379 322 
Kisokkaniemi  5 795 1401 1 248383 74 409 
2481 934 514 935 134 605 Niva ...................... 
Landenpohja 63 047 13 150 9280 222 1 946 177 
Jaakkima 	............... 14 688 849 1 856001 140 964 
4713 1137 748943 140921 
34 798 2 816 3 794 665 356 488 
5 862 817 537 841 78579 
28472 3851 4588887 1317927 
Elisenva.ara ............... 
Alho 	...................... 
Rautu 	................... 
6730 600 1 445 072 94 154 
Ihala 	.................... 
Petäjärvi ................... 
Kiviniemi 4 997 2 800 1128792 589 550 
7 966 3047 1 475 513 591 194 
10194 2562 4 793 025 493 086 
51 796 1 057 12 177 591 144 222 
Sakko]a 	.................. 
Pyhäjärvi 	............... 
Mvllypelto 	............... 
Käkisalmi, 	Keksholrn 38 958 16529 6 749 263 1 723 360 
Kaarlahti 	............... 1-0 608 776 1 866 72.S 112 786 
38492 6260 4324 788 754 188 
12143 752 1 155 719 71 874 
17813 26261 1 669 838 1 378684 
18111 3043 1 781 557 390 185 
956% 3 707 597 789 138 914 
134 921 9596 8075 285 2439438 
8033 4 343 1 303 857 663 734 
33595 168145 8002454 10796248 
5 597 3 395 808 113 335 688 
Iliitola 	.................... 
Inkiii 	..................... 
90324 5335 6653031 472 136 
Sairala 	..................... 
6946 730 388391 53467 
Koijola 	................... 
Kavaotsaari 8196 635 334 715 47 078 
Ojajärvi 	................... 
Vuoksenniska ............. 
Imatra .................... 
13 233 1 138 1 213 909 50 274 
Jääski 	................... . 
Ajitrea 	................... 
6482 801 605 890 45011 
Enso 	................... 
Hannila 	................. . 
Karisalmi 	............... 
17142 16027 1349859 1636648 
14791 27671 1199144 3715558 Mäntvinnto 	............... . 
24532 1 516 821 324 137 522 
Tarnmisuo 	............... 
Pihiava 	................. 
Pori, Björneborg  34 768 68277 5067215 7 809 997 
Tali 	..................... . 
3 694 3 504 415 130 213 456 Ilaistila 	................. . 
3399 4 983 667 830 499 809 
11 616 2 019 520 824 143 256 
Nakkila 	................. . 
Harjavalta 	............... 
1 492 835 212 773 96 05)) Peipohja 	................. . 
11 818 3159 491 522 254 645 Kokemäki 	............... 
Kyttiliä 3 069 1 678 366 508 224 515 
Siirros, Transport I 	4522 603 I 	4477413 730 850 828 744 923 478 
&sonien Vallionraukthiet 1921 Finslua Statsjärnvägarne. 
Lute VI Bil. 
A s e m a t. 
S t a tt 0 fl e r. 
Yhteensa tonnia 
iahetettya 	tavaraa 
vuonna 1921. 
.. Summa ton avsant 
gods år 1921. 
Yhteensa tonnia 
saapunutta tavaraa 
vuonna 1921. 
Summa ton anlant 
gods ár 1921. 
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
 tonnikilometrijj  
ria 1921. 
Summa tonkilo- 
meter för tiet 
avsända godset 
år 1921. 
Yhteensä saa
-puneen  tavara  
tonnikilometriä  
vuonna 1921. 
Sunirna 	tonkilo- 
meeter 	för tiet 
anlända 	godset 
Ar 1921. 
Siirros, 	Transport 4 522 603 4 477 413 730 850 828 744 923 478 
30329 1 957 2308 495 142 076 
2 143 13322 521 084 828 116 
4387 1 292 458 736 166 452 
4024 4 517 525 113 432 985 
10 205 3 044 681 461 341 465 
Kauvatsa 	............... 
Aetsa 	.................... 
58358 6 758 3 891 611 685 691 
Kiikka 	.................... 
10839 26507 2 153 030 1 8-12 229 
5 537 34582 883 229 2 876 706 
8709 1 804 2510 837 120 514 
Karkku 	.................. 
Nokia 	.................... 
Epila 	.................... 
Venetmäki 	................ 
Ilankasalmi 9161 2520 1697689 417340 
9852 1 641 1 720 654 198 463 
6 929 6255 1 208 510 887 495 
34587 9057 10 771 884 2 074 301 
Tyrväk 	.................. 
Lievestuore ................ 
1877 1452 115439 327793 
Vaajakoski 	................ 
2 945 1 255 108 795 203 677 
2047 595 137 244 53 738 
Siuro 	................... 
27302 38177 6401991 5969014 
6 183 2 959 960484 99524 
5 931 1 995 737 897 532 399 
Kuusa 	.................... 
Laukaa 	.................. 
Leppavesi 	................ 
17 956 1 710 1 866 231 258 933 
Jyväskylä 	............... 
Vesanka 	................. . 
6272 226 1148989 14500 
3871 4361 649869 547439 
Petäjävesi 	............... 
Asunta ................... . 
Turku Itäinen, Åbo Östra 6 965 31 125 1343 897 5 740 895 
Suolahti 	................. 
Littoinen ................. .. 297 6 806 65 957 926 960 
5 246 2 038 283 094 106 809 
Keuruu 	................ . 
10726 6263 1430101 279607 Paimio 	................... . 
1 993 977 300 727 57400 
Piikkiö ................... . 
956 581 104 465 36480 
Kintaus 	................. . 
Flajala 	................... . 
21913 27452 4142779 3647313 
4 550 4 623 681 298 361 332 
7672 1449 698251 114320 
9557 5 619 1 012 415 525 843 
Koski 	................... . 
Skuru 	................... . 
1 901 5584 375 282 974 390 
Perniö 	................... . 
Billnäs 	................... . 
4916 1565 199547 44833 
Halikko 	................. .. 
2532 1070 169280 70957 
Salo 	..................... 
2425 1 062 150 469 70 557 
4 414 833 253 472 45 700 
Ingå 	..................... . 
Täkter 	................... . 
8359 2028 520012 135932 
Fagervik 	................. . 
Solberg 	................. 
Sjundeå 	................. . 
Kala ..................... . 599 762 28 716 50 759 
5 289 4 650 225 040 287 584 
5 622 7 978 901 030 571 423 
Kyrkslätt 	............... 
3324 4116 106822 317306 
Masahy 	................. 
Köklaks 	................. 
2717 5613 105065 278672 Esbo 	................... 
Grankulla 3 735 6 823 210 223 415 383 
Siirros, 	Transport 4 907 755 4 772 416 785 618 042 779 004 783 
Suom en Valtionraulatiet 1921 Finska St.atsjärnvägarne. 
Lute VI Bil. 
us a t. 
8 t a t 	n e r 
- hteeusa tomna 
I1itettya 	tavaraa 
vuonna 1921 . 
... 11fImo 	ton 	vsant 
grel 	or 	11121 
.. 	. \ liteensa 	tO1kI 
saapunutta tavaraa 
vuonna I ¶121. 
.. 
oitaima 	toii 	atilaut 
gods dr 	11121. 
SIte(II5ä 
9ihetetvn tavsiau 
tonnikilonntril 
vuonna 1921. 
Summa toukilo- 
 meter for  det 
-si godset 
	
dr 	1921. 
Vhteonä sob 
 pEifleen  tavaran 
 tonnikilornetrid  
vuonna 1921 
Summa tonkilo- 
meter (fir det 
anlända 	godset 
dr 1921. 
Srros. Transport 4 907 755 4 772 416 785 618 042 779 004 783 
7 093 S 968 633 841 493 654 
1 740 7 032 95 990 1 477 911 
25 840 38 609 7 963 026 9495 607 
11) 606 2 SIIS 1 (150 828 193 727 
Varkaus 	................. 
I-hmtokooki 	............... 
6153 1 70% 1 416 233 336 601 
7 516 2 754 1 78-1 105 557 424 
Suekeuhacka.............. . 
Floplaks 	................. .. 
5 947 3 085 964 503 284 403 
Savotilimia .Nvslott 8005 20 666 1 619 23)3 3 966 458 
Joruinen 	................. .. 
Kitlennitinen 	- 778 1 224 86038 210 659 
Kallislahti 	............... . 
Puiikaharju 67 524 11 268 47 510 
Punkasalnu 1 206 1131 231 436 209449 
1 741 1 073 24044(1 246 206 Putikko 	................. .. 
10330 15872 2 799450 1 752 780 
Parikkala 5 020 5 524 69% 757 332 020 
Rantataitni 	............... . 
7 762 -4 879 2031 981 586 119 
8608 17867 1 809537 7543 249 
Jaatila 	................... 1 075 163 58717 14 810 
3332 1 041 824 011 112 504 
Särkisalmi 	............... 
Koivu 	................... 
3 971 1 378 209 977 169 710 
Syväoro 	................. . 
Rovaniemi 	............... 
Kristiina. Knstines)ad 2991 19592 480556 2349249 
Tervola 	................. 
Kaskiiien. Kaskö 2576 18720 450 781 1 131 199 
0  747 943 953 728 371 584 Niirpes 	................... 
784 298 120 473 36456 !'erälii 	................... . 
TCIIVI 	................... 3 969 1 039 4(1238% 151 341 
5 931 1 022 438 189 68605 
6 601 2498 814 459 430 355 
1069 416 120413 57639 
11 204 11)79 1 764 144 565 495 
Koekenkorva  12 374 1 633 823 154 192 610 
Kainasto 	................. . 
Kauhajolci 	............... .. 
5346 8403 1331579 $10318 
Kurikka 	................. 
1 703 34574 440 447 4312 799 
15340 3 525 1(131)238 219 302 
Lohiluonia 	............... . 
1!ntajoki 	................. . 
Koivisto 	................. . 
8150 1 541 703 947 78878 
Kuolernajärvi 	............. . 
Mesterjärvi 	............... . 
Inn 	..................... . 5 745 849 1 069 692 94 456 
27 786 77 2 -26 6 091 959 9 922 990 . 
44 011 656 958 2 262 570 
:1 	1 	: 12172 1941)) 1 826 924 2123506 
5 748 14 167 0 001 181 485 631 IIaJ)arantajärnviig. 
Vhteensii. Summa 5 163 410 5 16% 41).) 834 739 630 83473963)) 
uoin es Vail ionrautatiei 1921 Finska. Statsjarn ragarne. 	VI. 2 
Lute VII liii. 
VII. Soikkaperäilleil taarati1asto  
vuodelta 1921. 
Sisä Elys: 
Taulu N:o 1. Supistelina kult.akin asemalta ja rautatieltä vuonna 1921 lähe- 
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä. 
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelwa tärkeimmistä opäitsenäisistä liikennepaikoista 
vuonna 191 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin ase.malta ja rautatieltä vuonna 1921 lähe- 
tettyjen tavaralaj ien tonu ikilomnetrituhan  sista. 
Muist. Eri tavaralajien kullekin asemalle  ja rautatielle vuonna 1921 saapuneita toimi- 
maana ei ole laskettu vaan ainoastaan kullekin asemalle saapuneen tavaran kokonaismk
-rat,  jotka samoin kuin vastaavat tonnikilometrimäärätkin nähdään edellä olevasta V1:nnes a 
liitteestä. 
Yli. Detaljerad varustatistik 
för år 1921, omfattande:  
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen för de huvudsakliga varuslag, som  
under år 1921 blivit avsända från varje station och järnväg. 
Tillägg till tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeioppen för de huvudsakliga 
varuslag, som under år 1921 avsänts från de viktigaste osjälv- 
ständiga trafikplatserna. 
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för de från tationerna av-
sända varuslagen under år 1921. 
Anni. 'Pontalen för de till varje station och järnväg under år 1921 anlända olika vanu
-slagen hava icke uträknats, utan endast totalantalet  ton av till varje station anlänt gods, 
 som jämte motsvarande antal tonkilometer ingår  I Bil. VI i det föregående. 
1. 	VII. 
Lute VIi Bil. 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1921 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 
	
Maanviljslykeeii 	luettavia 	tavara- 
I. 	Till 	jordbruket 	h5nförliga 	varu. 
1 2 3 	I 4 	5 6 7 8 9 10 11 12 
Asemilta 0 Z 
Fienstatlonei 
. - a 
a C - 
_______ ____ ___ I 9' 
Ilelsingill—Hämeenhinnan—Itajajoen rautatieii asemilta. - 
Helsingin satama  .. 289 13983 168] 69 28056 435] 108; -- 153 1709 8774 4 29 168, 
Helsingfors hamn . .  
334 46 488' 59 9593 3601 204] 31 73 1  200' - 101 331 Helsinki 	He1sinfos 
Sörnäs 	............... 256 - I 	27 85, 1551 153 924I 10 4 85 261 5 5 S25I 
Fredriksberg ......... 146 1 1 52 32 371 1 - 7] 2 1 (130 
Åggelby 	............. 68 1 17 17 11 224 271 11 - il 3 - 16. 
Malm 	................ '285 133 106 162 877 366, 48 115 - 18 2585 22 2540 
Dickursby 	.......... 156 14 17 14 88 303 611 387 2 41 1 632 - 
29 - 7 - 1 204' 17 357. -- 9 - - 
15 
- 
463 Porvoo, Borgä  202 110 552 162 702 556 784 2532 18 109 373 
Korso 	................ 
Hindhår 	............. 40 8 67 5 26 i02 413 2037 - 14 1 23 
Andersböle ........... 26 7 62 7 25 1231 299 1 '209 - - - - 
Nickby 	.............. 64 15 65 7 95 427 234 3I28 - 97, 24 - 10] 
Kerava............... 167 
132 
2 
32 
33 
259 
7 
25 
55 
64 
284 
302 1 34 508 
573 
2471 
- 
'2 
152 
'212 
12 
84 
12 
12 
8 
4] Järvenpää 	.......... 
47 849 27] 11 3 Jokela 	............... 126 39 101 41 23 245 - 
Hyvinkää ............ I 	'216 41 220 55 138' 986 3121 5751 22 68 815 82: 
23' 20 64 
65 
73 
13 
1871 
311 
1 090 
2131 
632; 4621 
5081 
10 
- 
152 
113 ; 
952 
- 
1 564 
- 
122 
4 
Riihimäki 	............ 
Rytt.vlä 	............. 
Loppäkoski ......... 
114 
68 
36 
16 7 14 25 1921 
8231 
125 596 - 18 - - 1 
Tjij-enki 	.............. 113 82 27 1 174 774 337 1808' 51: 238 1 - 98 
Ilarviala ............ 
Hämeenlinna, T:hus 
70 
219 
- 
421 
- 
245 
6, 
103, 
91 
425 
53 
1 6901 
22 1 
4001 
241 
11, 
- 
621 959 135 
- 
3 
- 
411 
Rikiä 50 94 20 3 2 158 1 141 13101 - 15 - - 3 
77 102 751 2 55 - 15 
................ 
Oitti 	................. 79 32 lOI 
48 
19 
41 
90 ] 
111 " I 	90 - 1 Mommila............. 65 89 12] 
Lappila 	............... 61 44 44 13 19 98 
682 
267 
323 
626 
3562 
- 
13; 
74] 
704 
3 
18 
46 
339 
3 
259 iii-vem 	.............. 150 140 178 24 186 
Herrala ............. , 	71 60 15 19 119 384 1 051 - 138, 2 1 
Vosijärvi ............ , 	119 94 5 1 59 449 223 - 325 926 14 25 
Lahti 	............... 1 	252 110 274 38 1397 409 967 3143, 
144 976 193 7 191 
Villähti 	............. ' 	73 10 136 
53] 
19 11 88 462 546 34 
490 
2 
16 
- 
117 
- 
20 Uusikylä ............ 80 10 1 39 248, 320 2818' - 
12 Mankala ............. 31 2 il 1 1 43] 25 223 - 68 3 - 
Kausala............... 99 70 99 5, 46 122' 247 1 706 8 654 5 489 14 
Koria 	............... 1 	70 4, 86, 11, 73] 15 66 1472 234 -, -- - 
Siirros, Transport 4 5781 157651 36581 47211 458461 11 733] 11 255] 41 044] 	891] 9814115 172 1 35801 40263 
Sl/uI,I,'II 	T,/lfj,0It,IHf('ij4 	11)1 	I?lI.I,'a 	'/,i,iini'ir1iil'. 
—. - 32' 
il  2' - : 	 -- 
- - 
, 	18 
— 1 -- 
1 134 15 726 17058 6 
	
25 111 	8 171 
12421! 	506 
7 0671 	224 
1032 1 9' 
95! 
39911 	1073r 
- 4 
759 	92, 
2, 	- 
56 	-, 
631 	6449 
I 0O4 30: 
104' 	7835, 
2292 	424: 
35Sf 	2210! 
ii 	4644 
9 	6146 
67 14' 
861 	34 
1 059I 42 
3' 	10 
20 	5 916' 
S 
8 
19 	512, 
4 	1201 
237 56 
1162 	22 
0 	 - 
SOI 
26 	62' 
15 —: 
57 1251 41 404 
3 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1921 avsänts från varje station. 
I 	a j 	fl  j 	a. 
s 1 a g.  
- fl 	P 
Il. 
15 
u u t a v 
'1' r 	L v nr 
16 
a r o i ta. 
 o 	r. 
17 14 	-17 
III. 
III. 
Muihiu 
Till 
teollisu,,kiin luettavia 
övriga induti-ier luinlörliga 
tavaralajeja. 
varuslag. 
la 	iia IS 19 20 	2& 	22 	23 24 
I 	0 - - 
. - a 
- 
E 
D'.' 
!. 
.2 3 
-,Q 'a'I 
:- 
I 
,a- - 
- -' 
"-' iV Z 1.-" Z_-' 
Från stationerna vid ilelsinglors—Tavastehus—Rajajoki järuväg.  
2 833 1 89083 2 586i 654! 2 832, 886! 6958 3338 - 6 210 6 202 2 186 
14741 13 953 680 — , 63o1 2 335 3645 2 490' - 2 122' 49 237 
6511 9584 3856! 1060 1 872! 12001 7988 1365 4, 881 583! 3902 52! 816 632 443 757' 368' 2200 119 I 044! 76' 14! 24 
261 354 78 9 102f 48 237 13 -f 23 24f —j 
30 7002 137j 164 509 112, 922 206f - 575 9231 17 
7 : 2666 42 252' 1 108 48, 1 450 4! 63 680 6,32S 
622 31781 117 3949 - 
- I - - 10 221 6597 519, - 561! 288 1368 153 - 163 2: 2 10 2709 82 929 1003! 8 2022 - - 1 - - 
1 743 56 34 5551 - 645 - - - - - 
12 4114 198f 822 900' '29, I 949 33 - 2 
10' 1182 1384, 322 1195 352 3283 13 -- 211 863: 3 
408 4443 781. 1393f 4242 102 (1318 1! 1 1 - 
8o 1466 11621 - 1820 79 3054 8 
- 21 - 
244 9119 3145 130281  46117! 1553 638.13 163 0 22881 79 137 
41 7053 19120 192j 3331 414! 13059 10 - 396f - 23 3 
29 
1 
1835 
995 
12 
4. 
4320! 
829' 
17091 
2133 
259 
-3- 
(3300 
2909 
359 -- 40, -- 	 ' - 
32 
—: -, S f —: 3623 772 6937! 8107 - 6Sj5884 1 
- 1 394 1925 — 
1 119 3 48' 18483 61 8595 - - I — - 
ii 
lO, 
1 
1254 184 2658 5724' 7, 8573 2 2 - - 
61 1502 3967 77 7802 185' 12031 - - , - - 3 
(II 1243 5949 7028 200! 13741 - - 4 - - 
108' 7536 12 8975 3306 74 767 -- 32f -- — 
5 1 794 709 3835 7173 '26 11743 1 - 1 - - 
67 
7451 
2188 95 9j4 6575Q30356 122315 i- 8010 6' 31 - 
8594 367 119L 34311 427 1201 6 176, 252 
6 1314 - 1415 [ 3088 51 4554 
30 4 162 41 3 480 l 369 2 409 9 299 2 
1 380 388, 3280. 17f 3685 
210 3675 11551 328 513Q 1075, 18090 1 
37 1 800 319f 2131 12(3(3: 300j 4 184 51 
7 7321 211 4941 738001 726271 219472 52588' 418 47I 	238471 
I "//iönrautatze 	If12/ Fi'nskö Siatsjärnvägarne. 
[lite VII Bil. 	 4 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1921 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
___________________-- 	I [H. III. 
25 	26 
Muihin teollisurtksiin luettavia tavuralajeja.  
Till övriga industrier liitnförliga varualug. 
27 	28 	29 	3031 	3218-32 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. 	Narings- 
33 	34 35 
Aseniilta - a. 
FrànstntiO'iOr a 
; '— -.2 
ac 	5 - a a 2 	
o 
a 
a 
a; .u:: 	 ::. 	aa_ 0 2 
-________ 
-. 
	
7 	 ., 	 ..- 	,_,u 	- — 7 I 
flelsingin—ilä.nieenhinnan—lta.jiljoen  rautatien asenilita. - 
123i 3461 1202, 697 230 7114 694 67497 1 992i 5328 8124 
113 1 4001 535 839 679 44951 2395 465 28662 11691 537 7 943 
9671 'I 212 934 351 14331 12083 186! 30937 432 1 2450 728 
229 12i 5 23, 26 63 35! 15 2726 ii S 15 
17 171 - 6 - 18 , 11 - 251 181 - - 
968 346' 21 136, 49 621! 739 51 F(297 258 629 7, 
- 16 - 178 17 51 1496' 2 8829 - 9 - 
—I 
38 21 
- 
63 
3 
5 	. 
1 
190 
- 
31, 180 
5, 
143 
26 
1842 
-' 
77 
- 
291 
- 
74 
- - 24! 1 3 141 Ii 7 -- - - 
- 5 1 - - - 19 30 - 
- 34' 3 18 11 1! 2! 1 168 1 1 4 
I 105 145 164 546 167j 15 9279 - 24 4 
- 3 13 6! 1 206 35, 19-! 1 495 8 - 
304 - - I 26 - 461 760 9 897 2 - 
4 303 591 133 9, 3 22 ' 87 6082 16' 46 23 
2 31 - 2360 4 180 1 1 46 5621 2! - 3 
- 291 17 5! - - I 2 18 5371 -- - 2 - 4 - 8 11 - - 4 6 187 - - 
1 72' 7! 15 36 5 10 2547 0 12 8! 
Helsingin satama 
 Helsingfors hamn 
lielsinki Helsingfors 
SörnäS .............. 
 1 edriksberg ........ 
Aggelby ............ 
M :iliii 	............... 
l)ickursby .......... 
 Korso .............. 
POrVOO, Boigå ..... 
 Iii 	II 	r 	............ 
A 3 ors I I  & 
Niekbv .............. 
i erava .............. 
Jirrenp3 .......... 
 Jokela  . 
H'vinkää ........... 
Riihuijiki ........... 
Rvtt.y1i ............. 
Leppakoski.......... 
'I'urenki ............. 
HItrviala ............ I 
flämeenlinna, T:hus,. 
Hiikia................ 
 (Otti  ................
iUonInlila ............ 
Lippila ............. 
,Iorvelä ............. 
Ilerrala .............  
'V sijäivi ............ 
......... 
4! - 6 1 -- - I -- 133 
298 365 97 490' 61 100 108! 11336 521 
- 7 1 -- - 9. 42 - 
23 1 22 24 - 	I - I 6011 ii  
- - 
- 1 - 5 4! 38 -, 
1 3 5 3 3 - 1 28 
54 3' 10 211 7501 6 1 855 8 
- - - 5 1222 
89, 42 6 199 401 1 7 57 914! 1, 
2231 147 231 715 62 1 912 278 4635 137 
2 - 1 1 15 13 2 71 - 
19 
- 
1 
1 
12. 
2 
J9 
1 - 
181 
- 
124 
95 
- 
- 
24! 5 4 60 2! - 1 19 204 3 
101 2 5 6 - 	I - 5! 53 
8771 	3437! 163801 259731 38651 231 9151 4085!  
-29 
Ii 
1 
S 
— 
- 
älaijkala .............-
I',tusala .............-
Kc;iia ................- 
iirt'os, 'Fi:tnsprt 	2807! 6 
1 
69 	107 
18 	1 
4 - 
14 	10 
7 - 
6 	& 
163 	1571 
1 	4! 
131 	3 
— I 	il 
9643117223!  
,/H}1II('t 	iI//1?1'(If(F!i'! 	19!! 	/ii./ 	ilf.'j1/'tl1(1i/'I'I1(. 
5 	 Lute Vt! Bil. 
lähetettyjen. pääasiallisten tavaralajien painomäaristä tonneissa. Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1921 avsänts frän varje station. (Forts.). 
aautiotoaineita, paitsi ennen mainituit.a.  
och ujutningemedel, utom förut niimuda.  
v 
42 
1-42 
Poikkeusluokkia. 
 Undantagskategorier av gods. 
36 37 38 39 40 	41 33-41 I 
oo g 
' -a 
q Ib ii : 
Från stationerna vid  Helsinglors—Tavastehus—Rajajoki järnväg.  
4183 - 4 5711 614 1040 21810 1019 186367 358 6691 3695 	- 191089 
2389 72 623 6791 117 2480 17062 3368 06690 $210 1016 31381 	- 
290 -- 5 631 7501 511 5229 688 54426 414 227 28301 57897' 
31 - 29 22 11' 34 151 166 6059 401 138 - 	- 62371 - -- - - 4 5 27 2750 3619 33 106 - 37581 
12 
- 
- 
- 
4 
I 
- 
- 
- 
- 
74' 
21 
984 
12 
2537 
23 
2] 742 
12980 
196 
116 
124 
45 
48 	- 
- 	- 
22ilO 
13141 - - - - - - ' -- 11 4584 19 1 26 - , 	 - 4629 
49 44 34 12 601 1131 754 1149 11710 146 109 	- 12699 - - - -- - - - 44 4828 63 24 - 	- 4915 
I - 
- - - 16 2434 25 10 - 9469 
2 - - - 1 1 9 82 6 322 691 35 23 	- 1 449 - - 375 —I - - 404 496 14644 223 131 6251 	- 15623 - - - - - 1 9 53 12518 128 1 77 I 	- 12728 - - - - - -- 2 102 13721 46 1 40 - - 13807 
11 - i - I 7! 461 150 290 79484 823172 32 	 -.. $0011 
1 - 212 - 8 41 230 485 20448 143 1 0061 	- 27 951 - - I - - - 71 9 14 13529 29 55 - 13 6131 - - - 
- - -- 6 
- 17 10168 8 10 41 	- 
- 
101901 
161 6 - 201 137 22392 267 67 227301 
- - - - - - '2 6 18855 461 19 - 	- 18 920 
341 - 96 4 19 14 395 1017 4Q9J 508' 311 3962. 	- 44798 - I - - .- - 19 41 - 	7711 10 18 - 	- 7739 
- - - - - 1 68 159117 32 37 - 	- 15976 
- - -1 - 78 13649 22 - 	- 13679 
- - - .- I - - 4 60 15076 19 j - 	- 15110 
- 1 - 1 11 47 124 16999 104 38 - 	- 17 1)71 - I - - - - 3 10 77 14 846 37 35 -. 	 - 14 918 
I - - 21 102 'I 117 '289 134050 k 	307 172 - 	- 134529, 
71 3 615 181 15 100 1279 585 2WBW !- 	961 220 426 	- 24937 
- _l 
- _l i 3 4 37 5980 34 20 - 	- t)034 
- - - —I 2 1 2! 9 75 13669 112 43 - 	- 13824 - - - - 2[ -- 	1 2 4 4096 6 16 - 	- 4118 
- - 2 -, 2H '21 47 130 22146 544 62' - 29752 
—i -, -- - 6, 8 67 61)62 30 171 26 	- 6135 
79771 	280 	2052: 1 3621 2 7 l 4 4861 48 9871 	16 iosl 9211 9881 LI  4'271 42921 159331 	- I 	(JO] 640 
$uon en Ta.ltionra-ni.otiet 1921 Finsira Statsfärnvägarne. 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1921 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton tOr de huvud- 
I. 	Maniiviljelykseen 	Inettavie 	tavara - 
1. 	Till 	jordbruket 	hanforliga 	yarn- 
2 	3 	- - 4 5 6 	7 	8 9 10 It 12 
• 
'-1 1:- 
o 	 'ce 
OO. a a uS..... .9. 
f a _' a.2. . o-c 
'< 3' •. 
a 'r - 
A s e in i 1 t a 
 Från  stationer 
	
E . n 	Q_. 
— a 
Siirros, Transport 4578 15 765 :i 658' 4 721 45 846 11 733 fl 255 41 014 891, 9 814! 15 17 3 5S0 40263 
Kouvola 	............. 127 6 51 10; 106' 55 36 668 7 214 26! 4 54 
Utt.i 	................. 48 97 1' 1 9 - 17 73 - - 4 2314 4 
Kaipiainen .......... 120 8' 3' 4 17 12 - 29 2 - - 
Kaitjärvi ............ '26 l 4! - 2 9 3 - - - . - 
Taavetti 	............ 70 l 1 3 29' 47 8 35, - 17, 1 _' 2 
Luumäki ............ 65 6 ! 2 '2 11 137 72 °1 - 26 2 - - Pulsa 	.............. 4(1 2 3' 3 7 - 9' -, 5 -- 11 
Lappeenrannan satama 
 Villrnantrands 	hamn.. • - 
1 .- - - - 
167 13, 80 45 1' 179 11 Lappeenranta, V:strand - 202 23 - fl 54 
Simola ............... 31 - 1 7 17 2 7 ' - - - 
Vainikkala ........... 
Nurmi 
34 
74 
- 
153 
I 
9 
I' 2! 
930. 
29 
9 
iii 116 
127i 
- 19! 
11' 
- 
78' 
- 
'27 .............. 
Hovininaa 99 9 6 3 7 
- 
391 
- 
1 
- 
8 .......... 
Tienhaara 139 1134 35 1 9319! 59 
- 
18 
- 
1 
- ' 
1435 
- .......... j - - - - 
168 9804 50 2014' 4592' 496 34! 1u 56 84' 452 2 124. 
Viipuri, Viborg 301 1452 2 1 1 6 i 141: 14616 217 2370' 182 1345 '206' 2091 63 2750 
Säiniö ................ 
Kämärä 
74 104 1181 55 2909, 
— 
35 
5 
110 ! 
33 4 
- 
- 
- 
—. 
68 
— 
513 
Ayräpää 	 ; 59 
- 
7i 
—' 
8, 1 20 352 1 1 6' ............ -'• - - - 
Perkjärvi............. 140 2 46 - 66! 65 192 30' - -. S - - 
IJusikirkko ........... 
iustamäki 	.......... 
57 
o 2 - 
21! 
2' 
loi —I 118! i! 
13 
13' 
98 
34! 
7 
1' 
- 
- 
7 
5 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
Raivola 	............. 62 1 10 - 14 6 41! 2 - - - 195 1 
Pyrisevä . ............ 27 - - - 1 1 5! —; - —F — 2 
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IUte VII Bil. 
låhetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa>. 
sakliga varuslag, som under är 1921  avsänts frän varje station. (Forts.). 
a 	a j a. ii. 	P u a 	a v a r o I t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
1 a g. II. 	T r 	v a r a r, 1111. Till Ovriga industrier hiinförliga varuslag. 
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'1 
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12 901 	812 433 207' 	1542 5 	- 	 - 	 - 1 16 17 
19 594 979 	6898 466 335 	8678 17 	6 	19 	- 95 112 22 
7 648 '2761 	326 141 1 293. 	2 036 '2 	- 10 	3 ' 	3 '20 
- 3812951525 34 183' 	3037 1 —1 	1 	-1 4 4 
- 137 '2Ø 324 53 156 	734 - -- I 	 - - , 	24 - 
- 14 -. I 	- I 	- 32. 32 2' 	 -- 	 - ' 3 - 
9736. 286 1641110 1601 1 19208 1 350  458j 64053 	6438791 .51 361 	17151 336221 203141 	81031 71428 k 50051 
Fran stationerna vid Hangö jtrnväg  
143 16791 . 	1o13' 122 1681 678 3494 
7 178 270. 10 134 270 684 
136 2581 76. 1124 511 28 1739 
3 1 214 10 1 402' 371 4. 1 796 
18 1261 - 1 48 712 45, 805 
26 2427 15576 79 2490 25. 1SJitJ 
3331 244521 109511 27851 5908, 10501 26 694 
2430 - 	1408 42' 36331 5231 213' 
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1 2 23 2034, - 36 13 
2426, -I 	-. - - 22 
51 34231, 1 - 72 65 
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Suomen Valtion rautatiet 1911 Finska SIa fsj3rnvä.garne. 
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2 sJ 
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6746] 21 164] 20 05/  
Lute Vii Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1921 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
As a ni il ta 
Från station er 
III. 	Malliin teoffisuukiin luettavia tavuralajea.  
III. 	Till övriga industrier hitiiförliga varuslag.  
25 26 27 2S 29 30 31 32 Ii 
Q t! 	E 22 
• 
- 
o .g 	- g; 
. • 0 •• _:-, 
IV. Ravinto., ja 
 IV.  Närings.. 
33 	34 	35• 
	
cit 	citcit 
ceo 00 
ao 	5' 
r2 	3 I 
fl 
Siirros, Transport 2 807t 6 1392 3808! 5 977 3437 16 380 25 973 3 865 231 911 Kouvola 	............ 31 20 76, 81 25-1 9 12 2 17C Utti 	................ 
Kaipiainen 
- - - i 7 2 52 2 194 
.......... - 3 -- 7 29 55. 1 18 858 Kaitjärvi ............ - - 3 - 3 
Taavotti 	............ 13 18 5 5 46 - 1 9 25 Luumäki ............ - 1 - 7 5 - - 6 253 Pulaa 2 F 6 13 - i - ii 334 Ippeonrannan satanlal  
\ 
I - 
- 17 - 1 151 iilman.strands hamn  ft 
Lappeenranta, V:strand  2] 104 82 20 78 l 52 218 26647 
1()85 9643117223 
19 
6] 	106] 	16] 
_1 
1 - - 
— 6 - 13 81 58 1 2142 
- 3 - 345 7 2, --- 4 1 212 
802, '26 2 - 61 - 318] 37 25139 
361 '29 8 52 53 22871  1 047 153 23 901 
295 562 564 1 061 1 042 2 3981 2 690t 1 659 20653' 
- - 6 52 73] - 2 4422 
- 1 
2 
- 16 2 
'201 
1 
119 
2 136 
- --- 43 22 5 688 
- 231 5 557 '22 2] 5] 101 3258 
- 2] 1 64 10 11 - 11 200 
- 2 4 14t 5] 11 - 96 1132 
3 2 . -  28 - 13 2 4 305 
- -, 1 2 10 —1 - 2 54 
_ '251 5 6 236 84 649 
ii 3 1 27 6] 21 ---- 1 51 
1 - 5 10: -, - 3 43 
- - 3 1 —: —i 3 12 
3956] 7515] 4595 8390 1 	5 %741  21319] 30523! 6325 324394 
Simola .............. 
Vainikkaja .......... 
Nurmi .............. 
HoVirlmaa ........... 
 Tien  hanra ........... 
Viipurin satani's .... 
Viborgs hamn ...... 
 Viipuri,  Viborg ...... 
Säiniö .............. 
Käinärä ............. 
Ayräpää ............ 
Perkjärvi ........... 
 U  usikirkko ..........
Mustamäkj .......... 
Raivola ............. 
Tyrisevä ............ 
'rerijoki ............ 
Kellornäki ........... 
 Kuokkala............ 
011ila ............... 
Rajajoki ............ 
Yhteensä, Summa 
Hangon rantatien asemilta. - 
4 31±1 '293 175 356 1 1890 1802 203] 17996 130, 3001  173 - 
sJ 
2 
177 
- 
55 
10 6 
166 
- -- .- 	 ' 94 7 - 
27] 46] l8 12 13713 83: 62 89 
1 2 16 41 1 1 1 4 2 139 4, 3 4 
-- 2 - .- 
.--- 	I 3 - 2459 - - - - 5 2 '261] 10 2 1 39 34687 1, 8 
131 5041 366] 4831 539J 1 039] 2 695J 2511 71 088! 224 36f3 274 
l'OI1OII tffj(.Ii?ö/(/(tf,(f 19!! 	II1I.i(i S'/,ii. 
1{auko, Hangö ...... 
 Lappvik  ............
'l'ammisaari, Ekentis 
Karis ................. 
rvartä .............. 
Sii tros Tv: iiis port 
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Lute VII Bil. 
lAhetettyjen päaasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (.) atkoa'. 
sakliga varuslag, som under är 1921 avsänts frän varje station. (Forts.). 
n&ntintoaineito, paitsi 	flUOT1 mainituita. 
oh njntuingsmedel, utom fi%rut nämnda.  
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Frän stationerna vid Hangö järnväg.  
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I. 	Till jordbruket hänfbrliga vara- 
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509! 9420 .4356! 203012552! k93 2120, 29441 1431 656 
la il 	 ,. t a t i I) 	I 
Lohj................ 
Siirto. Transport 	2 6291 	1541 
Ii, 	 ( 
Turun sataiiia 	 271 	96 	4011 Aho hamn ........ 
rpUrkI  Åbo ......... 311 	791 	2 146 
Lieto ............... 67 	92 	84 
Aura.................100 	199 	3(18 
Kyrö ............... 117 	197 	637 
M11ilä .............. 147 	909 	1 916 
Loimaa ............. '219 1617 3070  
Ypäjit ............... 122 	186 	539 
Humppila ........... 228 	501 	866 
Matku .............. 106 	83 	469 
Urjala............... 
Kylrnäkoski 
Tampere, Tammerfors 
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Viiala ............... 
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881 1 000 
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Liit( %l I 1111. 	 fl 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1921 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
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	 Lute Vii Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1921  avsänts från varje station. 
I a j 	e j a. II. 	P ii ii t a v a r o i t a. III. Muihin taollisuuksiin tuettavia tavara1aeja.  
a I a g. II. 	T r ä v a r o 	I- . III. Tilt övriga irithistrier hituförliga varuslag. 
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Från stationerna vid Åbo_Tammerfors—Tavastehus järnväg.  
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$'Ut)liI en. Valtionjautatiet 11)21 Finska Statsjtrnvägciine. 
Lute V1.I Bil. 	 1 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1921 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
UI. Muihin teollisnuksiln luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
lIT. Till övriga industrier hänförliga varu1sg.  IV. Närings. 
25 26 27 
Asemilta .- - 
råi,stati0nei 	. " 
C 
<_ BEI _sa•a . '. It . on - -- . I 
r 
Siirros, Transport 13 	504 366 483 
Lohja ............... L 	144 23 46 
Nummela ........... - 21, 1' 11 
Otalampi ............. - I 	521 - 15 
Röykkii 3! - 13 Rajamäki - 41!  - 151 
Yhteensä. Summa 14' 	765 39O 58. 
539 	1939 5 251 ' 71088 224 
48 	- 24 5 9026 3 
22, 	3 2 10 148 7, 
59! 	 -. -1 1439 - 
1 09 132 1 
9 	414 - , 2061 3 
677' 2 35 	2 6521 	3301 838941 288! 	434 	416 
	
3116 	274 
3 ! 
26 	11' 
161 	2 
8; 	126 
Turn n—Tampereeii—HJiin eenlinnan ran tatieii asemil ta. — 
• 49, 	6133 657 180 20! 1737 2658 3251 49317 541 2156 1867 1 
12$ 	1327 929 1 823 525! 1795 14170 244 1 31 353 11671 621 4362! 3 6 8 61 - 1, 2 43 - 5 - 
— 	9 79 18 •IO! 3! 112 314 2 106 6 
- 8 3, 16 21! - 1 - 184 2 - 
-- 	U F 7 4 - 5 7! 3190 - . 
- 24 78 16 4 - : 26 58 1 232 38 4 
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1921 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppeu i  ton för de huvud- 
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Siirros, Transport 	850 4 1$ 	2 379 	2 545 19 009 	1 3 094! 	602 437 	1 222 793 	11 	3 98'21 
Orismala ............ I 	101 123 	13(31 	37 187 	Ss 451 	102 119 	'249 6 	— S 
Ylistaro ............. 143 868' 	5761 	188 157 	204 1 80 2 82 	76 - 7 
Seinljoki ............ 158 495 	491 343 769 	98 1411 	23 401 	782 '2051 Koura............... 24 —' 	— 	 — 4' 3 11 	9 — 	— 
111 	146 1 	78 45! 	35 7 	1 115 	'231 — 	442 	5 Sydänmaa ............ 76 
Alavus ............... 78 541 	46 ! 	21 108 	39 33 	8 86 	401 — 	— 	lo 
Tuuri 	................ 48 8 15 7 	26 61 6 1 	95 — 	- 
Töysä 	............... '22 4 	1 	— 1 5 22 	- — 	25 — 	— 	2 
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Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1921 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
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Siirros, Transport 
Oulu, Uleåborg ...... 
 Kempele ............ 
Limink............... 
Ruukki .............  
Lappi ............... 
Vibanti ............. 
Ki1pu' .............. 
Oulainen ............ 
Kangas ............. 
458 	10' 	201 
215 	30 	85 
26 	15 	4 
71 	9 	61 
46 	4 	7 
98 - 
45 	9 	9 
21 -- 	- 
67 	10 	13 
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Tab. 
Taii Iii 
N:o 	1. 
N:o 	1, 	Supistel iiia 	kullakin 	asenialta 	vuonna 	1921 
Sammandrag av viktbeloppen I Ion för de huvud- 
i . taanvil1yk -.e 	Iu,ttavia 	tavar,, 
i 	liii 	jrd1ruk,t 	I, 	iiI3r1i,i 	var 
1 9 3' 4 i 	6 19 	10 	11112 
Asemilta 3 3) 
I 	, 
0 
I 	 I - - 	I - 	- 	- 
Frantationei . I;-: - . 	_ I 
'i- -; I 
0 	 'S 	' 
I 	- I 	- 
182 4975 491 1028' 925 
50 9737 32 98 2 
6 9 12 52 1006 
73 205' 46 560 1 366 
10 281 221 147 5 
8 41' 31 166 
14 921 28 124 55 
3 6: 12 5 - 
9 169' 24 43 
1 -1 7 6 
	
5531 	1 437 	6' 
	
47I 
219 	763 	49 297 
15 	25 - 
449 	402 	10 
75 	180 	2 
	
4 
13 	10 
36 	93 - 
5 	371 - 
236 	408 
	
C, 
2 	381 - 
83 lul 5 123 805 63 592 - 372 1 O57 
60 12 21 7 32 25 177 - 113 272 1 - 1 
59 3 1 26 11 37 11 - 74 317 4 12 7 
47 10 1 10 24 16 27 6 38 83 1 ln - 13 
81 22 - 9 188 - 28 - - 9 18 - 
143 4-2 in 1 127 13 113 1 35S 388 15 7 92 
56 - 19 120 3 -- 74 40 18 - - 7 
41 13 3-1 54 41 177 2-2 4 7 16 5 - 9 
115 - 9 - 41 - 6 - - - - - 
161 3 3 269 11 7 - 3 19 - 4 18 
Ylivieska ........... 
Sievi ................ 
Kannus ............ 
Kaiviä .............. 
Ykspihlaja, Ykspiia  
Kokkola, G:ia Karieby 
Kronobv ............ 
KSilby .............. 
Alholmen .......... 
 Pietarsaari, Jakobstad  
Bennäs 	............. 42 4 6' 	31 291 	9 	- 
12 2 	15 
55 4 
21 
2 
29I 
1 6 - - - Kovjoki ............ 36 - 
31 
3 	43 
53 	132 46 	141 	160' 
- 
126 60 85 1 1 2 Jeppo 	 136 .............. 1 Voitti 	.............. 57 41 45' 	46 60 	60, 	75 - 82 246 - - 0 
Härmä .............. 109 187 197 	146 75 	228' 	24651 - 73 191 2 - 26 
Kauhava ............ 146 100 280 	224 2l3 	126 	2022 - 115 575 14 - 48 
Lapua 	............... 181 414 468, 	157 434 	930' 	1 638 - 162 555' 11 13 
Nurmo .............. 113 96, 176 	87 126 	89 	806, 137 17 4(1, 2 720 7 
Yhteensä, Surnnw 2 6651 1 l21 1 731 I 469 11 8O4 1 934 10 259 39341 3 797 7294 	151' 867 1 04. 
Savon railtatiell asemilta. — 
Kajaani, Kajana 	120 
Murtomäki 	 10 
- 
5 
- 
13 13 
I 	152 
8 
2' 
6 
36 
25 
- IlO 
- 
251 	4 
16' 	1. 
- 
- 
17 
- .......... 
Sukeva 	 55 15 26 8 40 28 35 
- 
61 1 63 	- 8 - ............. 
Kauppilanmäki 	 23 8 15 3 7 13 38 193 - 46, 	- - - 
Soinlabti ............ 15 1 5 - 2 7 25 4, 22 i1 	- - - 
Iisalmi .............. 85 4 30 2 3117 22 131I 607 482 437 	6 2 fl 
Lapinlabti 	.......... 62 2 60 12 121 76 123 280 130 184 	3 .1 - 
Alapitkä 	............, 	26 14 25 16 11 53 33 324 4 88 	- ' 	 - - 
Siilinjärvi 	.......... 52 2 54 19 85 82 164 1 034 57 311 	2 - 4 
Toivala 	.............. 13 12 - 10 20 13 343 1 16 	- - I 
Siirros, Transport 	461 	461 	2001 	73 	3 583 	309 	6231 2 7761 	757 1 1971 	161 	iiI 	3 
Suomen Val1ionrauiaiet 1921 Fins1a Siatsjärnvägarne. 
- 296 31680 501791 2000, 364! 	S4 
4 91 - 172J 1 6631 162l 	1 
2 287 7 704 5 ö69 0956! 56;31 20 
2 250 - 1 1 720 452l 
- 77 3 330 279 
3331 401 2901 	1062! L_ 	18 - 286 3 
2384 
2158 
- 
2244' 3019. r 	 - - 13 347 
5755 94 - - - - 
520 4422 8 5 041 - 	 - - 1 - 
529, 182 31 i - -- i 	229 - 
1 	4902 
	
401 
6 	1008 
	2 835 
3 	611 1(1 
8 	1822 
	
10 
41 
411 	2261 	1' 
326 27 1 
- 9 - 
- 2 
12 202 24 
9 27 1 
1 
7, 	8 
- 	1031 
166 	6 
11345 
Lute VII Hil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1921 avsänts frän varje stati n. 
a 	sj a. II. 	P u u t. a v a r o 1 t a.  JU. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaraiasja.  
I a g. II. 	T r ä v a r 0 r. JU. 	Till övriga industrier hnkbrliga varuslag.  
13 	1-13 iS 	19 	2(1 	21 	22 	23 	24 14 15 	i 	1(1 	17 	14-17 
LU) JI fl 	d 
.2 
a 	a 	 . 
- 
219 10595 1 765 8 492 18 4401 	907 29 604 16863 1 0291 	1 578 6 4491 	1281 	924 	998 
558 
- 
49-18 
1 144 
303 
- 
22 
659 
100 	335 
349 1 
760 
1 009 
124 
- 
- 	747 
- 	 - 
	
13 91 	1 728 	123 
3909 	- 2 	2 191 
132 3321 - 209 310 	127 646 1 - 18 - 	 - 	44 9 
1 485 26375 745 3866 	688 31674 1 11 	2 - 	213 60 	2626 
19 297 - 14-4 617 	47 808 - - 	 - - 	 - 	 - 	 - 
2 395 887 497 3334 	193 41111 - - 5 - 	114 3 1 
- 68 - 404 3214 	25 3643 --- - 	267 - 	 - 	 - 	 - 
4 928 9849 154 8041 	645 19289 -- - 9 - 87 8 3 
- 59 - 166 7003 	188 7357 - - 	 - - 	3 	 - 
310 3433 7043 18 599 	954 8614 - - 	36 - 	16 	21 	 - 
15 678 5226 2794 11309 	1223 20552 4 - 2 - 23 36 43 
58 561 3949 1458 9681 	186 15274 1 - 	7 1-185 	651 	221 	19 
- 240 267 813 45391 	27 5646 - - 	 - 123 8 	 - 
- 267 636 15 282! 4 
- 1 	778 - 	141 	122 	 - 
118 228-1 1664 59 221 1 	101 2045 57 2 	449 19 	- 	657 	142 
7 - 	281 122 84 6691 	219 109-1 - 2 5 	- 	 - 161 
3 378 172 7 1 4381 	59 1 (376 288 - ' 	4 - 	 - I 17 	 - 
- 50 1487 21 681 1 	763 2952 
- 
1 20 	ii 	225 69 
14 344 50 75 - 97 222 282 - 	113 4 	- 1 254 	92 
- 183 254 39 918 	50 1261 - - 	 - - 	 - 	6' 	 - 
- 125 2 178 1724 	105 2009 - - 2 - 359 	- 1) 	 - 
26 864 2 5 170 	42 219 - - 	 - - 	 - 	33 	 - 
68 735 186 24 247 6 463 - - 12 - 1 15 2-2 
116 3706 351 - 242 	27 620 1 - 	9 292 	- 	12 	269 
52 3769 148 7 204 	161 320 10 - 	19 - 	2' 	109 	291 
194 4276 2107 - 37 	67 2211 2 - 	62 - 	 - 195 	 - 
1, 2303 386 78 991, S 1433 1 - 3 - 	 - 	224 	 - 
1 9J71 	467231 63231 	17 167! 	79 795! 	7 255! 	167 4491 17644! 	1067 	4 125! 122551 	I 522 	5933 	7059 
Från stationerna vid Savolaks jårnväg 
97601 426901 67217J 253211 20761 1373041 	113581 	7 ! 	806! 60441 
	
5611  
Suomen Valtionrautatiet 1921 Finska Statsjärnvägarne  
Kangas .............. 
- 13! 1 
- 18' 9 
Ylivieska 	 ............ . 
Kannus 	 ............ - 18 17 
Sievi ................. 
,Kulvi 	.............. - 8 S 
Ykspihlaja., 	Ykspila. . 1 4: - 
Kokkola, (4:taKarloby  12 250 551 
Kronoby ............. 
Kållby 
6 2 
6 
-- 
9 .............. 
I 	Aiholmen 	.......... 
- 
 - 11 5 
Pietarsaari, Jakobstad  6 72: 39 
Bennös 	.............. - 32 1 2 
Kovjoki .............. - 4! 2: 
Jeppo ............... - 402 1 12 
Voitti ............... - 1 - Härmi .............. - 51 1: 
1 68 176 - 28 0 
11 1 225 31 - 1 
15 5 2243 '2 3 1: 
3 2 163 52 - 
649 18 1739 10 3377 5 , 
188 313 3055 119 217 287' 
'2 81 265 - - - 
5 - 346 1 - I 
8 12 410 - 131 - 
38 42 2078 1 92 62 
3 7 95 - 1 
2 - 410 - - 1' 
- 29 565 - I 
10 - 76 - 4 - 
-- 1 620 4 14 1 
15 - 
 38 
47 
3 - 
 14 
96 	13 
12 
	
5 - 
19 - 
31 
	
76 	2 
9 - 
30 - 
16 	1 
15 
16 
Lute Vii Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelnla kullakin asemalla vuonna 192! 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen I ton für de huvud- 
III. 	Muihin taoIlisunkiin luettavia tavara1ajea. IV. 	Ravinto- 
lIT. 	Till övriga industrier hänförliga varu -leg. IV. Näring,- 
25 26 27 28 29 	30 	31 	32 l-3233 34 35 
Asernalta 
Fttnstatiorer U hIflI4U  Il li 
Siirros, Transport 86 109 1 	510 	15 	23.1 465 1 636 328 31 509 518 2 179 53K 
Oulu. lJleäborg 265 269 	1 006 	46' 257 253 401 169 5 410 204 511 439 
Kempele ............ - - 	- 8! 	5 - -- (1115 - - -- 
Liminka 	 ............ - 4 	4 	281 44 8 - 29 189 4 3 
Ruukki 	 ............. - 1 5 	30 	65 1 13 - 3018 5 7 3 
- - 	3 	2 5 - 6 16 - 1 - Lappi ................ 
Vihaitti 	.............. - - 	- 	10 11 - 3 29 176 31 7 5 Kilpua 
Oulainen ............. - 
- 	- 
12 	23 	12 57 
- 
4 
11 
180 
278 
395 
- 
18 
- 
15 3 
- - 	- 2! 	2 
- 
 - - - 7 - - - 
Kauhava ............ 
Lapua .............. 
Nurmo 
1 
1 
1 
34: 
5 
20 
43 
'2 
44 
71 
19 
5 
49 
7 
19 
255 
2 
115 
70 
16 
8 
67 
- 
678 
849 
280 
2 
15 
2 
10 
17 
7 
3 
2 
4! 
Yhteensä, Summa 379 ! 1  395! 2 269! 817 1 139 1 189!  3 193 1 406! 61 3921  998 6 6251 1 367 
Savon rautatien asemilta. - 
Kajaani.Kajana - I 50 29 20 - 2230' 1 095 10 20658 79 597' 14 
Murtomki .......... - I - - 2, - -- 3 - 5 - 1 - 
Sukova 	............. - 3 - 17 38 2 91 71 673 1 1 1 
Kauppilanm.ki - 2 - - 6 - 1 8 259 - - 
Soinlabti ............ -  I 4 - 9 - 1 - 28 - - 
Iisalmi ............... ii 68 75 11 1 13 206 14 1149 37 313 142 
Lapinlabti 	.......... - 13 2 14! 23 - 8 20 488 1 13 6 Alapitkä 	............. - - 1 1 7 - 1 1 '26 1 - - 
Siilinjärvi ............ - 7 2 5 24 10 - 6 89 - -- 3 
ToivILla ............. - , 1 - - 8 1 i 260 1 - 
Siirros. Trinsport I  i! 148! 109! 75 ! 116! '2255! 1 407! 67! 236351 120! 925j 166 
fl 	1(111 O'fl ra a föl le! 1921 	maka SlaisIljrnL'llrJa  en'. 
512 	5 011 817 77 536 (192 340 - 1 766 
352 	2400 879 14397 749 212 93 - 
— 4 54 8326 9 8 - - 
— 	79 95 4330 52 37 - - 
— 75 22 35274 32 30 - - 
2 	20 34 1175 10 7 - - 
3 	217 82 5781 3 9 1 - 
- 45 13 4047 4 1 - - 
7 	312 153 21077 54 60 - - 
— 12 1 7436 - 8 - - 
80 334 
15451 
8343 
4419 
35 336 
1 192 
5 794 
4 052 
21 191 
7 444 
461 54 473 
38 253 226 
- - 4 
- - 69 
-- 58 
- - 17 
- - 197 
- - 45 
18 2 245 
- - 12 
275 	1 
376 1 
3 - 
 2  -
2 
4 
21 	 - Lute Vii Bil. 
lahetettyjen pääasialusten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	çJ atkoa. 
sakliga varuslag, som under år 1921 avsänts från varje station. 	(Forts.). 
lutintoaineita, paitsi eunon mainituita.  v Poikkeusluokkia. 
nutningsrnede1, utom rut 	rnnda. 1-42 Undantagskatogorier  av 
gods. c, 
42 30 	37 	3 	39 	40 	41 	33-41 
2 
g 
. 
1tiJf  H 	J 'I !1[U b: It IL 
2 - - - 192 16 244 699 13 1119 50 - - lO 
- - 1 - 132 - 165 97 21717 8 23 - - 217481 
1 - 2 - 85 6 100 270 18448 55 24 - - 18527 
- - - - 49 - 102 19 6170 50 ii - - 6231 
75 - - 1 46 4 3518 23 6484 3 1 - - 6488 
333 2 45 27 339 206 1575 1162 10121 339 63 5 - 10528 
- - - - 16 9 25 141 1806 6 6 - - 1818 
1 - - - 137 - 70 33 2503 13 5 - - 2521 
254 - - 7 11 305 798 11 4233 3 8 - - 4244 
97 - 149 2239 56 74 2781 73 5498 219 49 - - 5766 
- - 29 - 8 9 47 16 1602 8 2 - - 1612 
1 - 2 - 46 - 50 7 2601 14 20 - - 2635 
- - 2 - 18 20 41 59 1 748 22 6 - - 1 776 
2 - - - 45 - 51 64 1 3$9 18 19 - - I 426 
- - - - 51 - 70 35 5051 15 45 14 - 5125 
i i - - - 167 - 183 147 5297 71 44 16 - 5428 
1 - - - 131 105 271 139 77113 52 44 39 - 7881 
6 - 1 1 9 - 30 75 4121 6 9 17 - 4153 
1436 4 748 2584 2814 1720t 18296 3220 299080 2557 1113 1851 	1766 304701 
Från stationerna vid Savolaks järnväg. 
7 - - - 7 2 706 334 106277 114 92 - - 106483 
- - - - - 2 3 22 211$ 1 3 1 -- 2123 
- - - - - - 3 42 21 897 11 10 - - 21 918 
- —I - - - - - 15 4641. 4 2 - - 4647 
- - - - -- - - 3 2 - - 727 
171 1 131 1 5 2 803 540 11456 L. 200 73 - - 11819 
- - - - 2 6 28 151 21 23 -- - 9218 
-- - - - 1 2 4 46 8 704 __ 	3 6 - - 8713 
4 - - - - - 7 1131 i0 1 t. 29 35 - - 7 184 
- -- - - - 1 55 1 5T 2 12 - - 1 529 
182 	1 	131 	1 	15 	14 	15551 	13701 173 6241 	47S 	258 	1 	- 	174 361 
Suom en Valionrauatiet 1921 Finska Statsjärnvägarne. 
I. 	Maan viljelykseen 	luettisvia 	tavara - 
1. 	Till 	jordbruket 	hulislörliga 	varu 
5 6 	7 8 9 10 11 t2 
C 
11- 
; o. 
- 	C. 0 . c* 0. 9!S: - • 0 a a a - 
CC o a 
C — . .•, C 
a 
2 8 4 
. 
C 	C 
•; -a 
°5• '.2. 
. 
S C 
F 	 a 
A e a in 1 1 t a 	a 
F ra ii stationer 	fl . 
C 
• 	C 
iii 	3 
it 	42-f 
4 
36 
27 
4 , 
 33 
461 73! 3583 
	
170! 	5: 225 
4i 	2681 
- 
—t 	41 
- 279 
1 	7 
2 	290 
31 81 
71 
71 
21 
196 
91 
1 
1 638 
Siirros, Transport 
 Kuopio.............. 
Pitkälahti ........... 
Kurkimäki .......... 
Salminen ........... 
Iisvesi .............. 
Suonnejoki .......... 
 Haapakoski ......... 
Pieksämäki ......... 
Kantala ............ 
Haukivuori ......... 
Kalvitsa ............ 
Hiirola .............. 
 Mikkeli,  S:t Michel..
 Otava .............. 
46; 	'260. 
62 	186, 
221 	6! 
1 
1 
4 	17 
11 	491 
7 	20! 
22 	33 
1 	7 
4 	6 
4 	6 
63 	187 
17 	15 
Lj1t V Il B il 	 -- 
Taulu N:o I. Supistetma kultakin asemalta vuonna 1921 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
309 623 277& 757 1197 16 
70 
21 
160 
6 
56 
385 
3401 
-- 
754' 257 
2 
50 41 140 28, 
- 
42 3 
24 16 35 4 — 
55 
20 ! 
13 
36 
2281 
60 
- 
146 
116 
'216, 
6i 
3721 
459 
18 
- 
- 
- - 
20! 
31i 
1971 
17 
7 
1 
lOt 
101 
i50 
116 
1 
- 
8' 
161 
16 
9 25 
10 
5 
58 
64 
- 
12 - 16 - - - 
87 91 '2 58 437 75 
115 16 49 42 57 1 
45 7 2 - 11 42' 8 12 1 70 13 - 
81 17 11 3 153 123 14 48 55 1211 3 - 26; 
65 21 15 - 24 6 20 -- 1 313 - - 17 - 7 12 2 24 23 379 -- 28 - — 9 
46 — - 2 28 10 22 13 -- 39 — — 
95 - '2 - 113 10, 14 — 1 3 2 - 487 
106 11 30 5 105 27 1 2' 3 27 5 11 268 
88 20 1 $ 72 9t' 18 452 - 26 — — - 
18.1 — 32 22 377 83! 13 2171 2 100 49 - 140 
29 13 a, 7 124 15 7 1020 3 21 - - 2 
62 - 5 — 49 20, 35 2 986 65 95 27 — — 
104 
155 
7 
25 
10! 
61 
- 
22i 
- 
388 
201 -- 618 - 2 - - 2 
275 731 81 2201 3 568, 
17, 
128 
28 
101 
229 
- I 
1 
8 
53 
151 
- 
229! 
— 
2 
5 
585, 
2941 1116 9821 5851 16418 1.172! 1729 97301  1691 5896 6831 851 21961  
Karjalan rautatien asemilta. — 
60 12 8 76 131 55 30( 134! 353 j7! .._ 1 	7 
25 
67 
1 
12 
7 
75 
- 
10 
14 
389 
21 
11' 
25 
551 
144 
48 
4t 
441 257 
- 
13 
r 	. 
— 
' 	— 
14 
31 14 10 - 9 16 3 51 5 11 il - 37 21 20 15 6 3 103 26. 11 3 -- .- - 
37 1, 25 - 123 24 12; - . '26; 24 - I 	- 
'2571 49 1491 331 6171 88 2821 575 2241  693 30 il 2] 
10/Cfl. T7ul1joii,tqt jet 1.921 Finska SlatsLijirnvälarne. 
Hietanen ............ 
Mäntyharu.......... 
Voikoski ............ 
Kirjokivi ............ 
Selänpilä ............ 
Harju .............. 
Kymin tehdas 
Kymmene bruk 
 Myllykoski .......... 
Hamina, Fredrikshamn 
Liikkala ............ 
Inkeroinen .......... 
'avastiIa ............ 
Kymi ............... 
 Kotka  
Yhteensä, Summa 
Nurmes .............. 
Kylän lahti .......... 
Lieksa .............. 
 7  jonislahti ..........
 I  iinabarju ..........
Ic aitimo ............. 
	2) 	
Lute VII Bli. 
lLuhelettyjen  pääasiallisten tavaralajien painoinääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under ár 1921  avsänts från varje  station. 
i  a a. 	 ii. P n a t a v a r o I t a. 	 JU. 
Muihin teoliisuuksiin luettavia tavarala1eja.  
a g. II. T r a v a r o r. 	 ID. Till  övriga industrier hänförliga varuslag. 
 
131-13 	1415116 	iiT 	i8 	 i 1i 23 	
24 
U 
I 	2 	 I 
fl Il 
- 
76 	9760 42090 67217 25321 2076' 137304 	1135$ 	7 	806 6044 	381 	
563 	298 
301 	8009 8800 1 '2071 '2I3 	25O3 J1 	 532 	57 	474 	117 8. 
825 	466 
7 	402 9377 	2831 	61S 10054 	- 	- 	- 	- 	1181 	
2 	- 
20 	634 	- B5 	10860] 3691T - 	- 	- 	- 80] 
15 4 
7 	121 1 	S22 3 867 	5 4695 	- 	- 	- 	- 	20 	
'2 	- 
8 	785 4224 4632 31642] 2099 42597 	- 	- 	1 	- 	285, 	
17 	23 
- 	1 284 	993 3 599 7 671] 	171 12 280 - 	- 	20 	- 	1801 
70 1 
- 246 1 2155 15381 	1221 	3816 	- 	- 21 3 	22, 	
516 	1 
ii 	782 	193] 1 441 3010 	2371 	4881 3 	- 	26 	- 	
- 42 12 
- 	196 	74 	700 1869 2037 	4780 	- 	- 2086 	- 31 	
5 	4 
60 	179 2764 2922 7585 	40 13311 	- 	- 	2 - 	
- 	15 	- 
8 	172 	271 	$17 15691 	101 16789 - 	- 	- 	- 	176 
8 	- 
-- 29 	-- 4600 2 888 	64 7 531 	- 	- 3 - 	
- 	10 	- 
98 	2853 15 104 	 8429 4J2J.L..L2f  c.... 11 926 L— 4 1 8251 	887 	205 544 	264 
15 	406 6381 18l12739811324 36917 
	284 	- 	30 1 	49 	145 26 
3 	172 	301 1827 3578 	59 	5765 	1562 	- 	1 	- 	- 	10 	—1 
196 	1863 2129 	259 24564 	80 27032 23 	- ' 	3, 	- 80 71 
2 
- 400 	9 1014] 27310 	47 28410 	- 	- 2 - 	10 	
8 
9 	193 - 	- ] 2559 130 26S9 - 	- 	- 	- 	- 6 	- 
25 	139 	 16189 	11 16356 	2016 	- 	- 240 39 	37 	- 
- 	632 	146 	213 2213 	154 	2 726 	37 931 	- 	' I 	50 	1 	
422' 	402 
1 	406 	152 	35 	6 	140 	333 	29221 1071 	171 	36 	1 	
6921 	-102 
1 	607 	260 	525 2325 	22 	3132 	9731 	171 	6 	83 	
- 1 1 21 	- 
32 	1067 '2060 	377 	469 	97 	3003 3 	- I 	201 	'2 	44 	134 487 
18 	1233 	365 1231 	953 	67 	2616 	324 1 	137 	- 	
- 201 	506 
50 3386 	52 	448 2487 	99 	3086 	4593 	- 1965 10250 	- 	2271 	- 
- 	659 - 276 	876 	97 	191 	1440 - 	- 	6] 	60 	- -29' 	
7998 
3 	777 	58 	- 396 	50 	510 	4505 	- 42 6, 	—3 	
6 -2 10 
67 	5707 	3717] 1578 	276, 	478( 	7049 	6433 	16 	69981 	132] 	
20 3010, 	2467 
10091 434921 101645114209233360 176541 4668681 	123107] 13261 147591 17911 1923' 	81821 13081  
Från stationerna vid Karelska järnvägen.  
2 	903 	779 	206 	5661 	67] 	1.619JJ- 	1 	- I 	17 	- 	1130 	551 	211 
- 263 	384 	171 	4441 	77L0J - - 	- 3 - 78 7 - 
1 	921) 14209 _4tL 1L 9 	11649 	- 	807 	 -- 	353 	55 	21 
-- 119 	19 1 	122 	83 	18 	233 - 	- 861040 	259 14 11 
'2 	210 - - 	- 	- 	- 56 	13 	- 
- 235 	235 	 922 	9 A-713 	- 151 - 	160 15 - 
51 	27691 15617] 	10171 152191 10201 328731 	123031 	- I 10641 10401 20421 	1591 	21( 
Suomen Yaltionrautaiet 19131  Finsica Statsjörnvägarne. 
Lille 	Vii DII. 
Taulu 	N:o 	I. 	Supistelma kultakiii asemalla vuouuia 	1921 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av viktbeloppen i 	ton für de huvud - 
lii. 	Muihin teolljsunksjjn luettavja tavaraiaeja.  IV. 	itavinto- 
111. 	Till Ovriga industrier häiiförliga varuslag. iV. Narinc 
- Asernilta 
Från 	stationer 0. 0  — — 
.0. g;- s- o oa0a 2 E. -ur e o-9 •..a 
. 
2 
:  
F 
a 
Siirros, Transport 	i 
Kuopio 	 20 .............. 
148 109 75 116 2 255 	4407 67 23 635 120 925 1tft 
Pitk3iahti 
192 195 39 20 1 435: 	1 olO 1 019 6 ous 103 831 3441 
Kurkimäki .......... - 4 
- 
 - 
1 
4 
4 
6 
- 	 - 
101, 	5 
7 
6 
132 
225 1 
- 
7 
- 
Salminen 	 ........... - 
- 1 - 1 - 	 - 8 32 - - - 
lisvesi 	............... 
Suonnejoki 	......... 
- 
 - 
30 
5 
5 
8 
23 
19 
16 
62 
4 	11 2 414 1 1 i: 
Haapakoski 	 ......... - 1 - 1] 1 
1 	155 3 524 -- 42 ]  
Pieksan)akj.......... 
Kantala 
- 7 5 39 24 
	
- 	 - 
1 	18 
29 
14 
57u 
191 
-- 
9 
- 
67 
- 
17 ............. - 8 1 10 5 - 1 18 2169 - - - 
Haukivuori  4 1 13 2 - 	1 44 82 18 i Kalvitsa............. 
Hiirola 
- 
I 
2 - 5 6 - 	 - 14 211 
- 
1 1 - ...............
Mikkeli, S:t Michel 
Otava 
- 
221 
- 
122 
1 
64 
- 
55 
6 
314 
- 	 - 
24 	106 
1 
58 
21 
16420 
- 
167 
- 
327 
- 
28H .............. - 19 3 39 35 2 	4 6 3205 4 24 
Hietanen ............. - 
- 
2 
35 
2 
10 
7 
11 
13 1 	- 1 1599 - 2 Mäntvharju........... 
Voikoski ............. - 1 1 6 
21 
14 
3 
839 	61 
80 330 
942 
5 15 9 
Kirjokivi ............. - 2 - - 3 1 	- 2 14 
- 6 - 
Selänpää 	............. - 6 5 21 17 - 	 - 1 2382 
-- 
- 5 
- 
1 
Harju 	................ 
Kymin tehdas 
- 
1 
-14 
46 
1 42 
54 
56 12 	7 58 39159 2 - 6 
- - 646 	73 32114 5 15 3 Myllykoski .......... 
Hamina, Fredrikshainn 
- 
 - 
4 
11 
- 
13 
14 
479 
5 
39 
3 	7 5 9987 - 299 3 
Liikkaja 	............ - 6 7 
5 	119 36 1 392 159 450 60 
- - - 1 2 1 104 - - - 
Inkeroinen .......... 
Tavastilu............ 
: 	
- 
-- 
48 
- 
1 23 18 - 	13 1 17 139 1 4 1 
i 	Kymi ............... - 21 
- 
4 
204 
1 753 
10 
121 
3 2 
5 	19 
30 
22 
8342 
7022 
- 
1 
- - 
Kotka 501 245. 72 91 ]46 9664 	1095 420 31195 1960 
- 
4782 
1 
6351 
Yhteensä, Sttmnm 94J 1 013i 5021 803.5 1 212 1 14 999 	4 124 	1 9,54: 207 2221 2 542 7 824 7289 
Karjalan rautatien asemilta. - 
Nurmes ............... 
Kylänlahti 	........... 
- 19 
1 
14 20 
4 
131 	1 	731 25 1 580 3] 4 5 
Vuonislahtj 
- 
 - 14 
- 
9 33 
13 	- 	 - 
16 	- 	20 
1 
2 
107 
12980 
5 
18 
2 
58 
- 
31 
Lieksa 	............... 
.......... - 
 - 
1 
1 
1 
8 
7 
46 
9 	- 1 
1' 	1 
-- 1 430 - - Uimaharju ............ 
Kaltimo 	............. -- 8 3 6 
5 18 149 6 3 4 9 	- 	5 4 1080 2 25 8 
ijr -us. 	'ruurt - 44J 35 116 1 61 	2: 	104 50 17 3261 34 92( 48 
nnen T71i?,-auf(fj(/ i0;?i 	Fuj-, 	, 7FFj,71 • IF i(!/"rn' - 
- 25 Åite VII BB. 
lähetettyjen pääasiallisten tavara lajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1921 avsänts från varje station. 	(Forts.). 
a auti a toaiheita, paitsi en n en n si nituit a. Poikk ensi uokkia. 
och lijutningsmedel. utoni förut niiin luta 
42 
1 —42 Undan tag. hatugorier av 
I 	 -- 
gods. :, 
36 1 37 40 41 33-4T1 
I 
: 
a 	a 	a 
- 	 - -. - 	 -.-. a C - 
I 
- L 	 . - 	 .. an a-r 'a - .• - a a - - 
I - 
E '  Oa 	0 a o. ;  ar'.- 	 - p 	-n. - .a a 	- a a a P-.. 	._ -a . O 	 o I 	a. a 
.a.-. 
a-- ;a 
C.:a - 	 . 	
I 
-. I 
182 1 	131 ii 15 14' 1555 
422 28' 	162 481 633 207] 3213 
H H 
liii j0'ii 
'201] 	1 89 55 138 	40 130 
2 	- 24 50 	36 14 
- 	 -. 
- H 	1 4 	- 11 - 12' 26 S 
- - 
- 52 	- 5 
-- 	
- 1 - 3 	- 1 
H - 1 - 30 
3] 	1 141 -- 6 	1 82 
- 	 - -- 
- 1 	 - H - - - - 2 - 	
- 2 - -- 	2 
- 369] 	2 172 90 15 	71 138L 
1194] 	33 	7.52] 	628 ] 	959' 	425, 	216-4 
Från stationerna vid Karelska järnvägen. 
1370 
2 928 
10 
173624 
33 548 
)8 
	
478 	258 
143 	222 
- 	1 6 
S 	9 
1 	- 
607 	- 
- 	 -- 
- 
174361 
37 525 
10 605 
15781 58T4 
11 4863 7 6 - 	 - 4879 
6() 43 896 32 	27 - 	 - 43 955 
lit; 14268 66 	51 - 	 - 14385 
18 4657 8 	12 - 	 - 4677 
207 6165 121 	29 - 	 - 6315 
35 7208 23 	11 - 	 - 7244 
30 13622 8 	8 - 	 - 13638 
'27 17211 10 7 - 17228 
21 7602 1 	- - 	 - 7603 
738 r95l1L327 216 925 	- 60979 
4072 48 70 	48 - 	 - 40840 
47 7591 9 	.15 - 	 - 7615 
362 29678 145 	27 - 	 - 29850 
- 29810 35 7 - 	 - 20852 
lo 3206 2 	9 - 	 - 3217 
74 18961 38 	27 - 	 - 19026 
34 42 574 162] 	74 - 	 - 42810 
18 32 987 82 	67 - 	 - 33 136 
19 14038 41 	44 - 	 - 14133 
326 (1609 262 	66 1335 	- 8'272 
77 5030 28 	11 - 	 - 5069 
97 23713 461 	24 - 	 - 23785 
47 10490 79. 	'22 - 	 - 10591 
48 8 3(13 125 	81 - 	 - 8 569 
251 58014 649, 	131 19 	309 59122 
7 107 74633.51 4013] 1 515 2 887 - 3091 755059  
- - 	31b ] 336 93 4610j 89 48 29 - 4776 
- - - 
- 	54 - 61 32 . _II Z_- 	1 ' 9 - - 1 5411 
12 - 22 - 	351 17 509 172_ 22j- 47 38 15 - 29926 
- - 1 7 	30 1 39 67 1 918 2... 	2 1 - - 1 921 
3 - - - 36 17 69 51 14U -232-13 9 - - 14043 
2 - —, 1 	.67 -, 105 99 2685/..32 7 2 - '2726 
19 	- 	28] 	8 	853] 	37 	1 1191 	5141 	54 60] 	1S4 	112] 	46] 	- 	54943 
Suomen T7altjonrautatje.t 1921 Finska Statsjärnvägarne. 	Vii. 4 
Iii 	VII IiL 
Taulu N:o 1. Supistelina kultakin asemalta vuonna  1921 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
1. Maanvlljeiy5seell LUE7ttCVla 	tavata 
I. 	Till •1ordbruket lt5nfOrliga vara - 
0 
1 2 	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Asernilta 0 .. 
FrLn 	stationer 
; 
. . 	. 
9. .! < 
0 
0n. .-.. 	 - 
	
:: 	:; •2- s 0 3.. 59 79;- 
H 
Siirros, Transport 257 491 149 33 617 88 282 575 2241 695, 
301 	1 
.)akokoski ........... 20 1: 1 — 11 15 15 7 8 15 — 
Kontiolahti 	.......... 34 3, 2 — 2 6 15 4 32 12' - 	- 
'Joensuu 	............ 137 86 360 142 2379 99 353 106 347 500 177 	6 286 
1-lammaslabti 	........ 86 3 ii 9 111 93 232 192 25. 167 51 - 4 
Tohmajiirvi ......... 69 58 48 6, 501 152; 68 61 8 16(1 — 1 219 — 
Vartsi1 	............. 155 16' 63 l 185 46; 139 53 38 81 1 — 10 
Loirnola 	............ 2 - — — - — — — — - — - 
Leppäsyrjä .......... 3 — - - ' - - -. - - 
Alattu 	.............. - — — — — — - — - - — 
.anisjärvi 	.......... 16 H — — — — 43 - 17 521 132 - — — 2 \iatkaselkä .......... 95 3i 15 2 62 — — - 
Kaalamo ............. 69 6 9 3 69 201 34 - 24 15 - 144 14 
1-Telylä .............. 156 18 9 6 908 19 80 3 — - 5 - — 
j 96 195 199 34 552 45 ' 175 — - 6 40 21 114 $davalahamn..  , 
Sortavala, Sordavala 146 3931 456 209 2 211 48 546 42 10 176 141 15 308 
Kuokkaniemi ........ 29 2 [1 1 7 8 9 1 18 2 — — - 
Niva................. , 60 9 6 — 10 20 1001 4 16 56 — 10 
Landonpohja ........ 
Jaakkinvt 	............ 
82 
60 
13 
39 
6 
29 
4 
5 
86 
30 
11 
22 
25 
19 
— 
401 
10 
2 
3 
50 
— 
1 
2 
14 
6 
10 
ihala................ 53 1 12 - 76 41 23 38 31 65 1 — 10 
Elisenvaara  
' Alho 
95 
54 
19 
9 
31 
9 
4 
— 
62 
7 
1191 
24 
427 
3431 
1017. 
1 227 
33 
2 
401 
63 
10 
- 
372 
6 
20 
1 ................ 
94 4 62 1 — 1 Rautu 	.............. 48 — , 3 66 14 124 
Ietäjärvi ............. 40 —' — H 6; 1 - 10 — — 9 
Kivinieini 	.......... 82 — 18 — 76 41 30 — 29 6 	6 9 
Sakkola 	............ 41 1 16 4 110 101 63 11 72 — 4 3 
Pyhäjärvi 	.......... 58 14, 13 1. 18 73 l5 123 
1 
4 
15 
82 
47 
6 	- 
1 	-- 
2 
— Mv1Iypelto .......... 53 
83 
2 4 
45 
3 3 
55 
11, 
10 
1-1 
72 1 55 — 4 22 Kakisalmi, Kekeholm  — , — - 
Kaarlahti............ 53 12 12 — 8 47 851 549 — 53 - - 1 
t{iitoh 	............. 104 105 47 21 996 31: 719, 314 8 77 
97 
15 6 
2 
3 
)jajärvi 	............ 55 14 7 6 2 8 160 82 17 — — 
lnkilä 	.............. 46 3 4 — 45 10 4 — 6 54 - — - 
*iirala 	............. 65 6 29 — 120 61 32 21 315 - - - 
Koijola .............. 1 31 3 5 16 3 133 - 9 — - — 
Vuoksenniska 92 1 8 - 62 9. 114, — 1 42 — -- 2 
Imatra .............. 72 19 - 105 25 34 2 — 32 — - — 
Enso ................,  98 — 15 - 140 20 ii 9 1 10 7 	ii 	76 
.LOiski 	.............. 70 5 16 7 415 
266 
10 
331 
19 
491 
670 
269 
— 
— 
96 
72, 
13 - 6 
1, 	13 .......... 92 5, 31 3, - 
)71aen,ü. 	•unm' °571 1 i0i 1 7161 sisl  lo 3801 1 3111 44731 56281 9581 3813 462' 	1 832 	963 
!///(,IIro ,/01i,I i1?i Fns,o ,'j,fI;0J011le. 
- 	 Lute VII Bil. 
ähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är  1921 avsänts Irån varje station. (Forts.). 
I a 3 a j a. U. 	P u a t a v a r o i t a. 	- TU. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaraiajea. 
lag. il. 	T r 	v a r o r. UI. 	Till iSvriga industrier hänförliga varaslag. 
13 1-1314 15 16 	17 14-17 18 19 20 21 23 	24 
LU 
I: fl 1111  i U hut a 
____ ____ ____ ___ ____ ___ - .._!_____.! 
5 2769 13617 1017 15219 	1020 32873 
_________ 
12363 - 1064 
___ 
1040 	2042 
_____ 
159' 
____ 
246 
1 74 — - 835 1 636 - 4764 - 61 
3 82 770 - 1617 	39 - - 47 - 	6 16 — 
55 4896 779 961 601 	1573 _j i__ 	62' 127 238 7 	17 790 114 
47 899 '2 1 399 1 832 	186 3419 i-i 	- 109 12 - 8 10 - 
3 2282 343 1504 1899 	873 4619 -- 5 - 	- 15 - 
5 644 8757 8740 5204 	1840 4r41 2 194 13 27 	1069 7210 153 — — 256 10 - - - - - 	- - — - - 207 - 	— '207 - - - — 	- -- — 
- — 232 - 	44 276 551 - - - 	- 416 - 
2 330 6021 '27976 1462 	208 35007 2631 - 10027 - 1 2257 - 
9 347 21 3788 1099 	42 4950 - - 78 - 	55 8 1 
6 1054 2491 2577 4801 	234 10103 5442 1 9 600 	— 54 104 
18 1402 19462 627 5528 	48 25665 2841, 6 83 47 	9 611 12 
44 4601 827 168 673 	203 1871 23O8 - 645 24 	48 1027 2 
1 60 170 1395 3479 1 5045 - - lo 	- 1 47( 
1 232 243 628 1175 	67 2113 1 - - - 8 — '2 168 41 306 5 721 6 886 	2281 55 994 5801 — 5 - 	- 68 - 
12 273 59 10821 3157 	113 14150 - - 2 7 56 
19 317 52 842 '2526 	669 4089 - — 7 - 	— 
5 2520 1243 21321 8112 r 	735 31411 1 I - — 10 31 40 - 1 691 38 2407 1 199 	298 3942 - - — 	- 9 7 
3 372 485 15539 6888, 	4373 27265 1' 1(1 7 — 	- 59 - 
2 33 14651 731 1471 	1585 3928 2 639 1 — 9 5 
- 178 2529 1324 241 	- 4094 - 1 26 	- 62 
1 295 232 422 5 989 	774 7 417 3 - 7 1 1 19 
8 359 542 9707 8159 	130 18538 - - - 	24 19 - 101 203 31 337 124901 	7007 51 099 - — -- - 57 32 - 
1 265 15 468 4380 6 790 	10 497 37 130 4 	- 6 1 	- 326 1 8 
3 770 189 3782 4740 	9741 9685 3 	- - - 3 - 
18 2360 23072 7802 3633 	2431 34772 1 - 20 — 	48 23 1( 
3 404 12 3255 7168 	317 10752 - - - 	- 3 = 
1 147 10593 2 698 3 721 	403 17 417 1 	- 1 - 39 6 - — 584 1313 4046 9234 	1922 16515 - — 18 - 	— - - 
— 176 2721 1839 4099 1 	70 9329 - - - 	- - - 
62 301 7QiL24Q2  6 104128 J 	'2U317 - 14 6570 	16 2355 - '217 27 3746 3 	27 - 10 110 1268 	11 5052 927 
1 291 175 8 57 	45 283 31 978 19 2 	11 258 
36 1293 200 1059 2614 	14 3887 - 1 50 - 	- 40 3 
1 743 39003 '27038 196 Oi 	.B2i _jj4f - - 173 7 133 21 
3781 33 530J 197 4131 240 456J 232 6651 	475321 	718 096j 852381 	30911 173461 	8 357 1 	4941 	16 205( 3 34 
Suomen T7aUionrautatiet 1921 Fin.ka Satsiiirnvägarne. 
Lute VII IiI.  
Taulu N:o I. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna 1921 
fab. N:o I. 	Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
Ill. 	iIiu [jU teo11isnukiin ln €,ttavia tavaralaj aja. I V. 	aVht0- 
Ill 	Till övriga industrier lianforliga varuslag. IV. 	Nitring - 
25 26 27 	28 	29 30 	31 	32 	18-32 33 34 35 
Asemilta 
F rS 	stationer . - 	
- 
a-- 	- _ 	- 	_ 	- 
E 
i! 	E.I 
iirros. Transport 	- 44 35 116 61 2 104] 	5ö 17 320 34 92 
iikoski ........... - I - 2 4 -- - 4777 - - 
Nutitiolahti ......... - 1 1 10 13 - i 	- 	- 94 - - 2 
JOenSUU 	............ 12 185 138 53 119 38] 620] 	68 2 588 119 740 413 
Hammaslabti ........ - 6 - 9 8 92 106 360 7 1 3] 
Toljniaärvi .......... - 
Värtsi1 
12 
10 
3 
17 
7 
59 
13 
49 
- 
6 
- 	6 
18 	408 
61 
9235 
1 
13 
- 
38 27 - ............ 
Loimola 	............ - - - - - _ 	- - - 
Leppi1syr 	.......... I 	- - - - - - 	-- - - - 
Alattu 	.............. - - -- - - - 	---- - - - 
Jánisarvi .......... - 	 - 	 - 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 - 	967 
Matkaselka .......... - 7 8 36 155 27 11 43 15 203 
Kaalamo ............ - 72 2 14 39 38 43 3(33 
Helyla............... - - 3 410 - 1 60 7 621 
10 15 36 34 29 117 36 7 4008 
Sortavala, Sordavala 39 142 49 153 223 217 750 62 5 941 
Kuokkaniemi 2 - 8 4 - 1 - 50 
Nivt ................ - 4 1 
1 
7 3 - - 2 26 
Lalidenpohja ........ - 1 16 29 - 178 6 6 105 
Jaakkirna 1 8 3 9 2 9 2 - 101 
ihala ................ - 2 - 4 - - 1 1 70 
Elisejivaara 	........... - 36 3 50 12 1 11 21 580 
1 2 1 3 4 - 1 - 96 Alho .................. 
1LLUtU 9 1 13 22 1 - 1 124 
l'etäjärvi ............ - - - 5 62 1 - - 2730 
Kivinierni ............ - 2 1 18 292 - 18 - 427 - 6 1 20 9 4 is] o 110 - 1 1 33 5 il - 1 91 
Mvllypelto - - 15 16 12] 3O 10 172 
kikisa!mi, Keksholni - 15 4 39 106 2 8 8 605 
akkoIa 	............. 
Pvh3järvi ............ . 
- 1 1 10 10] - - '28 
9 10 6 53 '27 11 6 23 240 - 1 7 3 1 - 13 29 
Kaarlahti 	............ 
Hiitola ................ 
- - 2 28 - - - 14 91 Ujajirvi 	............. lnki1 	............... 
aira1a 	............... - 7 51 - - - - 1 77 
Koijola 	.............. - 1 - 4 - - 2] 1 8 
Vuoksenniska  10 20 4 47 12 634 42 38 311 OdO 
Iina.tra 	............... - 10 10 53 21] 1016 6 36 2229 
Enso .................. 18 4 '2 67 10! 212 17 157 32764 
.J;uiski 	............... - 1 6 23 13 1 2 8 179 
Ant iva ............... - 20 ij 71 47 5 10 ! 4 68 
Y/i9ensii, 	summa 93] 65t 396] 1095] 	1 830] 2 450] 1 936] 1 201] 146 734 
c/H 'il "It 0,1/ ro I/f/I I/Hf /3 	1 	Piiicfa (11./'/I// HO//ri ill 
	
8 	3 
4 	6] 
99 	'26 
16 
	
272 	349 
390 	6 
1 1 
- 	1 - 
6 	11 	17 
12 6 	21 
I 	3 
6 	8 	ii 
C 
16 	25 	30 
1 1 	1 
il 	•' 
il 
	
3 
1 
15 
(1 
14 
440] 1 
	
1 04 
- 29 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1921 avsänts fran varje station. (Forts.). 
[laU.tifltoajnejta. paitsi ennen mainituita. v Poikkeusluokkia.  
och ejutningsmedel, utom förut nitniuda. 
42 
1-42 Undantagskategoriar av gods 
36 37 38 39 40 	41 33--41 
c 
U i 1 I H :  
g • . 'I g '  
19 - 28 8 	S53 37 	1119 514 54601 184! 	1J2 46 - 54943 
- - - 
- 4 - 4 14 5705 1 1 - - 5707 
- - - 
- 	12 - 	14 50 2630 . 	11 	14 - - 2655 
382 1 159 66 	444 68 	2392 971 A- 	637 	106 6 - 15510 
1 - - - 39 3 54 7810. 59 	33 - - 4902 
7048 - - - - - 	2 84 26 	38 - 7112 
11 - - 1 	'20 7 	117 262 34799 113 	73 1 - 34986 
- - - - 	 - - 	 - 
- 266 - 	 - - - 266 
- - - - 	 - - 	 - - 207 - 4 - - 211 
- - - - 	 - - 	 - - 1243 3 	2 - - 1248 
- - - 4-4 3 	64 95 51359 88I 36 719 - 52202 
1 - 1 - 	6 91 38 79 5807 24 	24 - - 5 855l 
- - - 
- 1 10 	12 93 18891 391 24 - - 18 954 
- 
- 1 - 	447 1 	587 49 31711 29 	141 104 - 31985 
197 - 262 90 	49 201 	1580 1102 15095 367 	115 81 - 15658 
- - - - 	 - - 	
- 21 562i 10 	11 146 - 5795 
- - - 
- 	2 - 8 43 2-122 46 	13 - - 2481 
- 
- 6 - 3 13 	420 248 62935 52 	35 25 - 63047, 
- - - - 	3 - 7 106 14637 40 	11 - -- 14688 
- - 1 - 	2 18! 	40 59 4575 20 	9 109 - 4713 
2 - 1 - 2 4! 32 109 34652 115 	31 - - 34798 
- - - - 	 - 
- 	1 93 5823 28 	11 - - 5862 
- - - - 	95 1 97 6 27864 46 	11 551 - 28472 
- - - - 2 - 	3 17 6711 18 1 - - 6730 
- - 
- 1 	65, - 	100 48 4847 144 	6 - - 4997 
'2 - 1 2 1 7 52 18 7892 54 	19 1 - 7966 
- - 1 1 	31 - 	39 94 19121 58 	13 2 - 19194 
- - - - I 	- 2 3 40 51415 40 	'23 318 - 51796 
2 - - 1! 1 34 	63 653 38716 165 	64 13 - 38958 
- - - 
- 	1 - 	3 64 10550 25 	33 - - 10608 1 
9 - 6 3 	8 27 	124 818 38314 119 	57 2 - 38492 
- - 14 - 12 104 	133 82 11400 27 	16 700 - 12143 
- - - 
- 	10 -- 10 109 17774 15 	24 - - 17813 
1 - 1 - 34 - 	46 111 17333 104 	66 608 - 18111 
- - - 
- 	1 - 	7 29 9 549 9 	5 - - 9 563 
- 50 - - 11 3 80 31 134620 242 	59 - - 134921 
2 13 10 1 	204 18 	2.1 48 132 	74 - - 8033 782 
6 - 1 4 1 2 70 58 33468 69 	48 10 - 33595 
1 - - - 	1 1 	16 84 5459 72 	17 49 - 5597J 
1 - - - 4i 9 44 86 90023 227l 	74, - - 90324 
637 64 	493 	178 	2413 582 76621 64661 912488J 3458 	14541 	34911 - I 920891I 
Suomen Valt ionrautatiet 1 931 Fin8ka Statsjärnvägarne. 
Siirros, Transport 2957 1101 1 716 
1 -Linnila ........... . . 35 - 1 
Kavantsaarj 35 1 8 
karisalmi 	........... 31 - 1 
Tali 	................ 35 10 98; 
I'amrnjsuo 	.......... 179 574 :162, 
Yh6ens7, Summa 3 2721 1 686  2 116 
	
1lintyIuoto ......... 1(.)() 	50 
t'ihlava............. 2-I 	- 
Porj, Björneborg 	251 	12 	164! Haistila ............ 81 	91 	110 
Nakkila ............ 115 	23 	194 
Harjavalta .......... 71 	79 	72 
Peipohja............. 42 	135 	42 
Eokernaki .......... 68 	124 	159 
Kyttala ............. 75 	97 	162 
Rauvatsa ............ 77 	i47 	.95; 
etsä ............... 93 	225. 	277; 
Kiikka .............. 66 	185: 	63; 
FyIVitiI .............. 103 	355 	144: 
Karkku ............. 94 	276, 	5: 
Siuro ................: 	113 	2761 	11 
Nokia ................155 	17 	lo 
E1.ilä................. 153 	39 	6 
Yhteensä, Summa 1681 2 071! 1 721  
301 	145! 
28! 	315 
2 	31 
58 	300 
3536! 2526! 
lAite VII UiI. 
Uaulu N:o 1. Supistelrna kultakin asenialta vuonna 1921 
 ab.  N:o I. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
I. 	M.aunvi1s1yksi.eii 	Inettavia 	tavar,, 
I. 	Till 	jorIbruket 	hiinförliga 	vari--  
1 2 3 	4 	5 6 	7 	8 9 10 11 12 
Asernilta 
brtn station ei I 	. - 
a - 	 3.2 	E. a 	 < . af 
; .2 
E-4' 	- 
I 
._. 	2 	3 a a 3' 
:  ,H-a - a a a - - a 	a a. . 
515 10 380 	1 311' 	4473 	5628: 958 3813 	462 1832 963 
1 2 	10 	58 	801 98 - 
— 1 	16 	26 	576 - 9 	3 - 1 
- 7 	99 	39 - 4 	- - - 
8 1' 	8 	9 	78 6 	- - - 
364 2622! 	1 	2 	- - 17! 	629 54 96' 
888! 	13015J 	1353 	
4597: 	7122 	95 3877: 	1094! 	1886 1924 
Porin rautatien asemilta. - 
- 29' 13' 149 - 1012 
11 
790 
1 86131 
--- 
79 
- 
1o7 
'2 
135 
- 
8 
- 
551 
339! 
6 
44 
31 
85 
10 - 
77 
96, 
i, 
- 65 14 -- - - 
494 
64 
-45 
97 
92 
176 
- 
28 
- 
7 32 
49 435 19 16 - 6 
'2 9! 117 3 5 '2 
157 - Si 2591 	83 - 	48 
69 1 113 37 2Ou! 	43 2 	- 
2.44 
34' 
112! 
 580; 
112 
41 
327 	26 
1491 	- 
105 	40 
1 	6 
6 518 71 4 	- 4 	2 
12! 208 - ii; 	- - 	- 
14! - 2 - 	- - 	76 
3235j 6136! 	858! 1664! 	495 	2091 1872 
Jyväskylän rautatien asemilta. - 
6 
15 
35 
17 
52 
24 
14 
18 
6 
32 
3 
4 
318 
23 
6 
61 
1 173 
6 
100 
24 
169 
46 
51 
100 
279 
167, 
'23 
160 
11 	'2 
302 1 033 
11 	416 
74 	612 
134) 	282 
217 	22 
170 	179 
145 	9 
149 	117 
59 21 5' 2' 8 7' 13 -' 16, 6 - - 
69 6 '21' 131 99 24 34 16: 260 7 - 
57 '20 7 I 14 44) 71 75 7' 58 - - 
222 21 8 12 168 41; 27 2! 2 29 - - 
122 34 11 ! 3 -Il 10 1 36 17 3 ! 114 - 241 
30 8 693 19 51 114 18! 101 - - - 
28 1 7 10 110 161 19 321 - 29 - - - 
19 1 2 2 - lii '25 110 - 1 1 12 - 
225 197 156 99 807 4! 215 - 31 392 59 47 184 54 - 	1 - - 3. 3 1 421 - 2 - - - 
8851 	283! 	217! 	143! 	1 943 	2201 	446! 1 012! 	125! 	992! 	67! 	300! 	187 
ej, Loll Ic,,, ra 'i»! In 	.i9 I 	J,n.nL'a 	l(i'ISj0?fl "ojarn 
\ene-trnaki .......... 
1iaukasa1nj ......... 
Liovostuore......... 
 Vaajakoski. ..........
uo1abti ............. 
1uusa .............. 
 Laukaa ............. 
Luppavesi ........... 
Jyväskyik ........... 
Siirtoa, Triiisport 
31 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1921 avsänts från varje station. 
I a j a j 	a. II. 	P u ii t a v a r o i t a. iII. 	Muibia teollisutiksiin luettavia tararalajeja.  
I a g. H. 	T 	% v 1 r a r. Ill. 	Till övriga industrier bänförLiga varuslag.  
13 	'1-13 14;15 	lfl 	17 	14-17 - 	18 19 20 	21 22 	23 	24' 
0;• 7 	 . 	 . I 
a . . a 	 . .a 
I 
- o 	 . 	 - 
I __________ _____ ____ ______________- ____________ 
37 	33530 197 443 240 456 232 665 	47 532 	718 696 85238' 	3 6111 	17346 83571 	3 494 16 20 	3 344 
— 	901 21 2634 	2992 	302 	599 - 	 - 	 - - 	 - Il 	 - 
— 641 - 2869 	3871. 	3551 	7()95 - 	 - 	359 I 	- 1 	 - 
— 	89 4 62491 	67561 	17 	131)26 - 	 - 7 - 	 - 2 3 
- 148 2 2007 	97S7 	184814 - 	 - 	 - - 	 - 19 	 - 
231 	5 608 1 399 900 	- 	101 	2 461) '21 	1l 	785 1 8101 	- 322 	4947 
401I 409171 198 8691 255 115 249071 48325. 7513801 85240 3 106' 18497 	10 167 3494 16550 	8294 
Från stationerna vid Björneborgs järnväg. 
- 2450 280J 	2026; 	349 48 2703 1 058 - 	3 174 	34 20 1067 	302 
— 29 1466 	9685 	8144 5077 21372 - - 	 -' 	 - 37 32 	- 
65 4305 2793 	1943 	5178' 919 10833 7045 - 	364. 	354 8 2199 	2634 
20 2742 583' 	1 	- 1 602 - - 20 9 - 32 - 
32 1 682 874 2 	27 4 967 1 -- ' 	23, 	- - 58 	101 
68 762 1074' 	758 	168 26 2021 - - 	1726 	6725 5 10 	- 
5 1118 - 	158 	- - 158 2 - 12 	- - 71 	 - 
37 1208 2 oiil 	600 	121 20 2752 1 - ' 	2101 	7274 21 661 111 
48 902 100]I 	895 	20 9 1995 - - 	 -' 	 - -- 9 	 - 
29 1126 8559 	12643 	7328 479 29002 - - 7 	- 5 26 	 - 
41 1492 —.1 	21 	- 29 50 2 3 	1 	- 1 230' 	 - 
4 1875 544 	1044 	664 21 2273 - - 24 	- 7 2 	 - 
22 1985 468' 	319 	413 43 1213 4 1 	56 	- - 701 70 
14 1 287 3 644 	1 609 	2647 549 8449 - - 13 2 28 20' 	5 
15 1282 14001 	24405 	8808 503 47717 8677 2 	8 	9 66 09 34 
1 298 378 	26 	87 11 502 5975 4 	50 	125 (34 2402 	40 
30 529 65 	189 	970 48I' 1892 3 	-H 	- - 2814I 	 - 
431 	250721 37741 	56341 34922 7780 1367841 24657 13 	56881 14532 	262 	66451 	3202 
Från stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
- 	59 898 	1445 5630 69 8035 - - 	 - 	—I 	328 	7 	7 
3 	478 129 	877 5985 124 7115 - - 9 	—' 	 - 12 	127(1 
3: 	297 10 	891 8071 157 9129 — - 	 - 70 	5 
4, 	314 50 	784 3246 82 4169 - 	176 - 	9 	- 	82 31 	19c 
20' 	563 14985 	240 4745 4429 7743 - 	 - 	 -- 	649 	80 50 r39, 
3 	1291 - 	92 343 22 457 - - 	 - 	 — 	46 	3 	 - 
— 513 18 	- 2 239 4 2 201 - - 2 	- 	 - I 
1 	166 - 89 1 755 9 1 853 - - 	 — 	 - 	 - 	2 	1 
51 	2287 2408 	1119 1597 0046 15170 V 	1089 - 	1125 	22 	80 	1688 	611 
— 52 885 22 4480 5701 - — 1, 	- 	141 24 2 
851 	60201 193831 	5559 	38097 15 303 783421 9 008 1 146 22 	1 396 1 853 2 140 
Suomen Valt ionrautatiet 1021 Finska Siatsjärnvägarne. 
1iite V II IIi!. 
Taulu N:o 	I. 	Stipistelma kultakin asemalta vuonna 	1921 
'lab. N:o 1. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton lUr de huvud - 
tioliis 	ukiin 	o t1vii ttvaIaIs1ia IV. 	Ravinto- ja 
III. 	liii 	ii htri 	r 	hinforIigii 	verIlag. TV. 	Närings- 
33 	34 	35 25 26 27 	28 29 30 31 32 18-32 
Asetnilta 
Itäti stationer ...' - 	:! < C a 
a a ;5- 
a a  . C ., 'i 	r ° 	- ' 	Z. C ' I a 
Siirros, Transport 	93 
Iftnnila 
658 396 1 095 1 830 2450 	1 936 1 201 146 734 441) 1 807 1 048 
.............-  2 -- 7 7 - 	- - 17 - - - 
Kavantsaarj ......... - 2 -- 4 12 1 	- 1 386 - 5 - 
Katisairni 	........... - 1 - 8 3 - 	- 2 26 - - - 
'rail 	 ................ I 	- 1 2 - 	- 2 27 - - 
Tammisuo 	 5 1 4°I 2 - 32 	643 - 8613 3 375 23 
Yhtee,isä, Summa 98 	6651 	445 	1 1 19 	I 8541 	2 4831 	2 5791 	1 2061 155 7971 4431 	2 1871 	1 071 
Porin rautatien asemilta. - 
25 490 255 69 	11 326 374 	7 	7 205 	177 1 707 327 - - - 8, 3 81 5 1 94 	4 - 1 
'27 786 196 121 	602 218 362 	081 	15897 	1071 493 269 
- 43 90 2 19 31 1 	11 	261 3 3 11 
- 16 318 9 	13 4 - 3 	546 	- - - 
— - - 1 	- - F 	91 	8559 	- - - 
— 4 7 10 il - 4 	- 57 2 - - 
— 30 10 '21 	40 - 4 9 	7 702 	2 11 9 
- 3 8 10 21 5 2 	10 68 	- 11 1 
- 12 4 11 	43 - - 7 	115 1 - 4 
2 51 6 25 	8 1 4 	23 	357 	- - 3 - - 3 9 44 - 2 	- 118 	- - 1 
9 11 10 20 	99 14 16 	11 	391 	14 37 27 
- 23 3 7 85 15 1 	15 	217 1 3 3 
- 4 3 15 	- - 821 5 	9004 	31 6 - 
- 105 - 13 	41 611 142 1 	569 	9891 10 - 
238 351 22 2 54 480, 169' 	126 	3626 	- - - 
301 	19291 	935 	3461 	10941 	1163 	1469 	1872' 	64108 	1279 	2281 	656 
Jyväskylän rautatien asemilta. - 
Mäntyluoto 
Pihlava ....... 
 Pori,  Björneborg 
 Haistila ........ 
 Nakkila  ........ 
Harjavalta ...... 
Peipobja ........ 
 Kokemäki  ..... 
Kyttitlä ......... 
 Kauvatsa  .......
Aetsä ............... 
 Kiikka  ..............
Tyrväk .............. 
 Karkku  .............
Siuro ............... 
Nokia ............... 
Epilä................ 
Yhteensä, Stmrna 
Venetmäkj ........... - - - 3 8 - 	152 4 509 1 1 - 
Hankasalmi 	 ......... - 5 3 25 14 - 2 4 1 344 - 21 4 
Lievestuore 	........ - - 1 7 39 F 	90 20 236 - - - 
Vaajakoski .......... - 18 1 7 42 4 	351 1077 1988 - 2 51 
Suolahti 	............ 33 1 4 89 60 3 	519 48 9279 5 2 8 
Kuusa 	............... - 1 - 7 2 - 	29 1 89 - - 1 
Laukaa 	 .............. - - - 1.1 1 - 1 - 22 - 9 5 
Leppavesi ...........- - - 4 1 - 	- 3 11 - - 
Jyväskylä ........... 55 241 104 153 143 160 	608' 39 6118 176 363 174 
Vesanka.............- - 1 3 55 - 	122 - 349 1 - - 
Siirros, Transport 	881 	2661 	1141 	3091 	3651 	1681 	1 8741 	1 1961 	199451 	1831 	3981 	2431 
en 	FolKan ra a laliel 	iIi?] 	I'in.tlru S 	lsj5rigorn a. 
lAite VII Bil. 
Iãhete(tyjen päaasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa. 
sakliga varuslag, som under är 1921 avsänts frän varje station. 	(Forts.).  
nautiutoaineita, paitsi siiHen mainituita. Poikkeusluokkia. 
och njutiiirigsmedel, utom 	förut nitmuja. _____ _______ 1 	42 Unlantagakategorier ______________________  av gods. 
8 
______ 
86 
______ 
37 
_________ 
38 	39 40 41 33-41 42 
- ... 	 - . !  
t 
. 
-- 
637 64 493 ' 	178 	2413 582 7662 6466 912488 3458 1454 3491 - 920891 
- - i 	— 	 - — - 41 6 908 24 14 - - 6 946 
- - — I 	- 	 - - 5 26 8147 28 21 - — 8196 
— - -- 	 - 2 2 17 13160 83 40 - - 13233 
- — - 	 - 	 - - - 4 4993 14 19 1456 - 6482 
— - — 2 	- - 403 70 17 094 22 26 - - 17 142 
637' 	641 4931 	1801 	2415 	582, 	80721 66241 9627901 3579 	15741 	49471 - 972890 
Från stationerna vid Björneborgs järnväg.  
104 	- — 	12j 	19 	- 	2346 43 14747 7 	37 	- - 14791 
- 	 -- - 	 — 	 - 	 — 	 - 5 6 24500 8 	18 	— - 24532i 
217 	2 132 	84 	381 	24. 	2330 281 33646 863 	243 	16 - 34768 
- 	 - — 	 - 	 - 31 20 25 3630 19 	25 	— - 3694' 
- — 	 — 	 - 	 - I 	 - 136 3271 65 	121 	51 -- 3399 
11 616 
1 492 
11 818 
3069 
30329 
2 143 
4 387 
4 024 
10205 
58 358 
108391 
5537I 
235 001 
8 709 
9161' 
9 852 
6 929 
34587 
— - - 	 - - - 
- 128 11 473 81 10 52 
— - -- 	 — — 1 3 11 1 347 133 12 — - 
- — I 	— 3 7 33 21 11716 62 24 16 — 
- - - 	 - - 3 15 16 2926 38 18 87 - 
— - - 	 - 6 1 12 18 30273 43 13 - - 
1 - — 1 1 6 16 1 921 119 28 75 - 
-i —1 	— — - 1 9 4276 89 22 — - — 6 - - 2 5 37 128 148 3895 77 42 10 - 
- - - 	 - 14 19 40 145 10 138 27 40 - — 
— — — 	 — 7 1 17 173 58193 50 115 — - 
— - - 	 - - — 11 43 _JQ75 v 	33 61 — - 
— —i --I 	- — — 21 54453 34 2 - 
328 	21 	1331 	981 	93 1 	971 	4967 1240 232171 1767i 	754 309 -I 
Från stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
-- 	 - 	 - 	 - 	3 	- 	5 66 8674 28 	5 2 -- 
4 	- 	- 	 - 3 ii 33 81 9051 95 15 — - 
— 	 — 	 — 	 - 	12 	- 	12 124 9798 45 	9 - - 
1 	 - 	 - I 	3 	280 	337 15 6816 69 	32 12 - 
1 	- 	 — 	 - 87 6 109 73 34 123 	41 - - 
- - 14 - 1 	6 — 	21 9 1 867 10' - — - 1 87 
- - - - I B - 22 11(1 2928 9 8 - - 294 
- - — —' 2 1 3 7 2040 - 7 — - 204 
182 - 28 60 195 370 1 548 807 '25 930 t 1 037 245 90 -- 27 30 
— - - - - - 1 13WT71 1 6 —1 	- 618 
1881 	— 	42 I 	60 1 	3191 	6581 	2 091 	I 3U5 	107 7031 14171 	3681 	1041 	- 	109 59 
	
Suomen Valtionrautatiet 1921 Finsica Stats  järnvägarn e. 	VIi. 5 
Lute VII 	Dii. 34 
Taulu N:o 	1. Supistelma kullakin asemalta vuonna l92 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. Maanviljelykseen luettavia 	tavara - 
1. 	Till jordbruket hln1ör1iga varit 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 
Asemilta mg 0 . 
i'rn stationer .,. 
g 
j: . , 
Siirros, Transport 885 
83 
283 
- 
217 
- 
143 
- 
1 943 
19 
220 
8 
446 
6 
1 012 
- 
125 
- 
992 
3, 
67 
- 
300 
- 
187 
- Kintaus ............... 
Petäjävesi 	............ 99 3 14 3 29 20 17 14 7 111 - 2 2 
29 - 1 - 13 5 4 - 1 - - - Asunta ................ 
Keuruu 86 - 13 4 79' 33 91 1 25 9 - I 
Yhteensä, Summa 1 182 2861 2451 1501 2 0831 2861 564 1 026 1331 1 1321 761 302 19') 
Helsingin—Turun rautatien aseinilla, - 
Turku Itäin., Åbo Östra 215 22 47 11 27 9 137] - - 366 26 84 529 
41 - 8 8 - 3 38 10 - 2 - - - Littoirien 	............. 
64 202 262 74 69 203 113 1644 1 24 16 - 3 Piikkiö 	............... 
124 461 775 55 235 428 1124 3103 110 238 18 474 25' Pairnio ............... 
50 212 132 15 8 54 382 90 18 66 - - 2 Haja1 	............... 
36 91 98 17 '20 47 97 6, 6 - 1 - - 
255 735 1021 70 1334 116 940 21211 240 789 5272 1 161 
143 424 324 19 86 371 392 458 33 266 7 537 
Halikko ............... 
Salo 	................. 
70 52 89 14 298 95 174 613 94 443 24 631 0' 
Perniö 	............... 
Koski ................. 
Skuru 	............... 171 25 20 5 83 273 41 656 32 89 4 - 284] 
Bilinas 	.............. 68 - - - 8 54 - 403 - 8 - - - 
Fagervik ............. 35 13 - 3 21 55 3 613 - 13 - 13 - 
41 17 57 1 16 135 196 1196 -- 65 6 5 - Inga 	................. 
35 22 31 4 22 67 231 1 515 9 12 - - 4 Takter ................ 
Solberg .............. 44 18 73 - 10 41 151 860 - 13 - 66 - 
52 123 197 29 77 298 620 3663 - 246 12 - 16 
20 3 18 6 1 77 30 314 - 4 5 - - 
Sjundeå 	............... 
51 18 165 5 102 250 1020 1991 7 14 27 5 21 
Kala .................. 
134 33 85 13L 2734 282 329 818 - 5 564 - - 
Kyrkslätt .............. 
Masaby 	.............. 
46 - 40 10 15 211 656 1289 - 6 - - 2 Köklaks ............... 
58 10 12 2 65 68 28 503 - 48 3 - 3 Esbo .................. 
81 16 29 7 12 80 14 299 - 23 - 685 2 Grankulla 	............ 
128 10 10 40 1116 332] 62 241 - . 	6 19 5 49 Sockenbacka ......... 
Hoplaks 64 - I 1 - 2 38i 7 - - - - 51 16 
Yhteensä, Summa 2026 2 5071 3 499 526 6 3611 3.588! 6 7851 22 439 ! 550! 2 746! (1 004 2557 1 128 
Savonlinnan rautatien asemilta. - 
113 1 20 - 91 7 26 - 27' 11 8 - 7 Varkaus .............. 
61 6 14 3 12 71 33 300 3 50 - - 6 Huutokoski .......... 
Joroinen 	............. 64 6 29 - 145 43' 75 383 40 317' - - 31 
Rantasalmi ........... 66 23 24 2 6" 31 15 613 16 3n7' - - 4 
Kallislabti 43 12 11 1 67 17 58 160 7 126 -- - - 
Siirros, Transport 3471 481 99 ! 6! 375 ! 169! 212] 1 456! 93 ! 901! 8J - 48 
('1 	 7921 	F7n.s--o Sint,4i'nt'ä'rn' 
- Lille VII liii.  
lähetettyjen pääasiallisten tavaralaj ien painomääristä tonneissa  
sakliga varuslag, som  under är 1921  avsänts frän varje station. 
1 a j e j a. II. 	P u u t a v a r o i t a. lU Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
a I a g. 
14 
Il. 	T r 	v a r 
15 	16 
o r. 
17 	14-17 
III. Till övriga industrier hgnförliga varuslag. 
13 1-13 18 19 24) 21 22 23 24 
:j 
!: bl I  LLII!4 jh.!  !H1H  iji i E 3 . . 
85 6020 19383 5559 38097 	15303 78342 9008 	- 	11461 	22 
	
1396 	1853 	2140 
4 48 9611 4 40 36 134 3411 	1101 4712 - 171 	il 	- 
lo 232 _4 4436 U2911 	1Qj .-. J6775 - 	- 	- 5 292 	103 	lo 
4 28 3 652 5329 	178 6162 - - 64 	- - -- 	 - 
ii 267 71 3151 1744 	l0O 22Gi - 	161 	- 22 	381 43 
1141 6587 194971 11126 1 59905 1 177231 1082511 9008 	17( 12271 271 19621 29601 2197 
Från stationerna vid Helsingfors—Åbo järnväg. 
47 121)9 129 - 717 329 1175 - 383 81 - 508 324 - 69 - - 9 10 19 -- 	 - - - - 1 - 
52 2663 - 1559 785 - 244 - 	- - - 2 18 - 
125 7171 439 225 1416 61 2141 1; 	- 25 - 1 83 591 
26 1005 40 83 599 11 733 - I 	_ - - 2 8 - 
2 
313 
385 
13113 
- 
330 
14 
1 
456 
2299 
1 
111 
471 
2741 
- 	- - - 634 - 67 - - 5 925 - 369 
435 3360 20 320 48 32 l2l) 8 44 - - 9 421 67 93 2 16 
15 
2552 
1527 
690 
9 
- 
27 
4193 
4164 
12 
117 
4895 
3417 
- 	- 
-- 54 
8 
389 
- - 27 2049, 839 
1 474 - 117 - 427 544 - 	-- - - 9 - 895 4 - 16 - 734 '988 564 2393 131 4077 - 	- - - 25 5 4 1 698 2 58 570 20 650 - 	- - - - 6 33 1950 - 50 258 7 315 - 	- 6 - - - — 1 237 458 714 1 631 41 2 844 - 	- 240 - - - - 
4 5285 1 1906 847 9 
1 
2763 
22 
- 	- 10 - - - 28 - - 2 
13 
490 
3 641 
3 
18 
8 
58 
10 
736 18 830 
- - - 1 	- - 17 - - - 67 7 
68 5049 35 
4 
34 60 
107 
11 140 
111 
- 5 - 1 	- - 12 - - - - 27 22 - 629 2312 - - 
2 744 61 4 1129 36 1230 •- 	 - 26 131 - 21 - 
105 
21 
1272 
1 892 
4 
49 
1606 
18 
151 
3334 
16 
20, 
1777 
3421 
1 	- 
2 	- 
6 
431 
93 - 1 7 36 947 - - 
91 124 682 2491 4461 10111478 - 	- -- - - 13 - 
13561 60046 39621 	76151 	263591 	15221 	.19458 1031 	671 22311 	3&81 	49 	
6109 	2868 
Från stationerna vid Nyslotts järnväg. 
7 	205 fl9. 	380 	29L 	15 	IlOj 
2374j 	317 aI 
t 	230801 	- 9 	1 	- 	727 	38 
1 	3571 	381 24 - 503 - 6 48 	13 1069 Ha 	2214 	°260 	1501 	1t99iL I 7 	- 2 	1187 71 	2431 	3009 	201 	572l L 	- - 	- 	- 38 1 1 	461 1 477 	084 	3 lOGI 	47 	3liF,,_- 4 	 - - - - 
- 	loI 	345I 	18141 	80831 	119181 	4781 	222931 	23081 	- 	161 	35721 	4291 	8091 	60 
Suomen Valtionrauatiet 	1921 	Finska Stasjiirnvägarne. 
Turku Itäin., Åbo östra 
 Littoineti ........... 
I Piikkiö ............. 
Paiinio .............. 
Hajala ..............  
Halikko ............. 
 Salo ................ 
 Perniö  ..............
 Koski ............... 
Skuru ............... 
BiIIná.s ..............  
I Fagervik ............ 
lngå ................ 
Tikter .............. 
Solberg ............. 
Sjundeå ............ 
 Kala  ................
Kvrkslätt ........... 
Masaby ............. 
Köklaks ............  
Esbo ................ 
:1 
4 
Liit Vit Bil. 	 - 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1921 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
H. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
III. 	Till övriga industrier hänlörliga varuslag.  IV. 	Närings- 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
Aseinilta 22 
1rnstationer s : ci ciw 
C: 
- 
Siirros, Transport 88 266 114 309 365 168 1874 1196 19945 183 	398 243 Kintaus .............. -- - - 4 3 - 82 10 1 133 - 2 2 
1 1 1 8 10 4 292 - 729 1 	2 3 Petajávesi............. 
- 1 - - - - - 1 - - Asunta ............... 
Keuruu - 3 4 9 31 - 573 4 1027 2 	2 5 
Yhteensä, Summa 891 271 119 	330 409 	172 	2821 	12911 	229001 186 	404 253 
Helsingin—Turun rautatien asemilta. - 
63 	14 	765 	102 	202 	1 	64 	2511 	181 	16 	10 
138 	- 9 1 	- - 147 2 	- 	- 
9 	- 	2 	25 - 	-- 	56 	5 	- 	- 
69 	16 	73 56 	1 	4 1 	921 	- 6 	1 
0 4 6 	- 6 	14 	1 50 1 	72 	- 
10 	- 	- 	7 	- 	1 	- 	23 	- 	- 	- 
152 	88 	42 575 	44 	76 	14 	3389 	18 	32 	40 
3 	17 	11 	1 	- 1 	32 	631 	14 	11 1 
25 	- 9 8 	- 	1 2 	131 	- 1 	- 
104 8 	23 	13 	- 3 	2 	3499 2 	3 	4 
-- 	- 	- 	- 	- 	- 	14 	839 	- 	- 	- 
1 	- 	10 	- 	5 	1 	- 46 	- 3 	- 
2 1 6 3 	- 1 8 	52 1 	- 1 
3 	- 	2 	- 	- 	1 	- 18 	- 	- 	2 
- - - - - C 	9t9 	- 
2 	- 	13 	9 	- 	2 	1 	65 
1 	- 2 2 	- 	- 1 9 	- 
13 3 	146 	14 	- 9 	9 	285 	- 
12 	3 	16 6 	5 	5 	14 93 	- 
16 	- 21 	15 	- 	- 2 	717 
8 	1 	350 	2 	1 	4 	16 	564 
- 175 10 A 1 
0 - 
16 	16 
8 
1 - 
33 	57 
I 	* 
I Hoplaks 	 - 	- 	- 	2 	- 	12 	2 	5 	34 	- 	- 
ockenbacka..::;.;:I 	- 3 	- 16 69 	96 	1638 1 	1 
YhLeensa, Summa 	61 	6711 	1801 	2082 	8821 	3281 	196 	2901 	163701 	2281 	2001 	141 
Savonlinnan rautatien asemilta. - 
Varkaus ..............- 	18 	2 	35 	- 	3 	21) 	- 	23 933 	- 	507 	12 Huutokoski ...........- 1 1 	16 5 4 	354 6 	4385 	- 1 	- Joroinen .............- 	10 	2 	14 	13 4 	5 	115 1 	11 	3 I Rantasalmi ...........- 5 6 4 6 	- 	4 	34 66 	51 1 	4 Kallislabti 	 7 	- 	7 	- 2 1 5 	62 	- 	16 	- 
Siirros, Transport 	- 	411 	uI 	761 	241 	91 	3831 	soI 	285611 	61 	536I 	19 
Suomen 	Val/mnrauöitiel; 	1021 	Finsla 	Sa1.jlrn Pi) qorne. 
37 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1921 avsänts från varje station. (Forts.).  
aautintoaineita. paitsi ennen mainituita. i'oikkeusluokkia. 
och njutningsmedel, utom fdrut nhmnda.  
42 
—42 Undantagsketegorier av gods. 
0 30 37 38 39 40 	41 33-41 
00: 
a 
;  
0 oP 
0 
? 
. 
188 421 	60 	319 	658 	2 09.1 1 305 107 703 1417 368 104! - 1o9 592 
- - 	 - 	 - 	 - 	 - 4 21 5910 5 16 - - 5931' 
- - 	 - 	 - 	37 	- 	43 125 179 4 31 21 - - 17 956 
- 1 	- 1 11 6268 - 4 - - 6272 
- 	23] 	1 	721 	11, 	116 157 3827 27 17 - - 3871 
188 - I 	651 	61 	4291 6691 	22551 1619 141612 14801 426 	104] 143622 
Från stationerna vid Helsingfors—Åbo järnväg. 
- - 8 926 3] 	50 1191 443 6652 164 149 - 
- - - - 11 13 21 269 3 25 - 
- - - - 1 6 79 5 148 33 55 10 
- -- - - 1, 	- 8 161 10 405 54 67 200 
- - - - - 73 62 1 923 '28 34 8 
- - - - 1 	3 3 15 897 7 20 32 
3 - 856 1 151 	308 1273 472 20988 626 130 169 
- - - - 1 1 	8 35 28 4 474 53 23 - 
— - - - 2 2 5 39 7 622 24 19 7 
- - - - 16 	5 30 75 9448 53 56 - 
— - - - 	 - - 1 857 22 22 - 
— - - - 4 	- 7 5 4 869 42 5 - 
-- — — - 3 5 10 45 2 455 52 25 
- - - - - 	 - '2 86 2371 4o 14 - 
- - - - 1] 	- 1 57 4381 21 12 -- 
- - - - 5 	- 12 32 8 157 153 49 
- - - - - 25 546 81 22 -- 
3 - - - - 	10 45 76 4877 314 98 - 
- - - - - 1 9 51 5349 152 121 - 
— — — - - 2 16 3 158 101 65 - 
— — - - 	1 92 9 2639 38 40 - 
- - - - - 2 2 53 3484 96 155 - 
34 - - - 1 	4 41 40 7032 34 76 551 
- - - - 	 - - 54 1690 24 26 - 
40]  - 	864 	927 53] 	410] 28631 19541 1206911 2165] 	1308] 	977 
Från stationerna vid Nyslotts järnväg.  
41 - 2 	I 	4 	- 529 195 25 6721 2— 106 6 
- - I 1 2 80 IWi3SV  24 i 
- - 
- ! 	 - 	 - 5] 20 99 61Qt2-  31 21 
- 
- 	
- 11 - 21 362 - _74QlL— 69 3! 
- - - - 	6 - 22 55 5 91JI-  9i 2. 
- I 	21 	- 	1] 	6] 	5941 	7911 	556641 	239] 	15 
Suomen TTulI ionrautatiet 1.921 Fnt1a Stalsjärnvägarne. 
6 965 
297 
5246 
10726 
1 993 
21 913 
4 550 
7 672 
9 557 
1 901 
4916 
2532 
2425 
4414 
8 359 
599 
5 289 
5 622 
3 324 
2 717 
3 735 
7 693 
1 740 
125 141] 
25 840 
10606 
6 153 
7516 
5 947 
56062 
Lute Yli Bil. 	 - 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1921 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
2 4 
Asemilta 0 
Frtu 	stationer 3 
a 
- 
a 	a a aq_ 0 	a 
g 
a a 
o - o p.;. 
00a 
a 
• • r - 
• 	F 
Siirros, Transport 317 48! 	99 6 37 
Savonlinna, Nyslott 137 232 	220 10 59 
Kulennoinen ......... 42 2 	8 2 2 
PunkaIiaru 	........... 20 - 1 - 
Punkasainii .......... 66 - 	1 - 
41 1 	30 - 15' 
74 - 	- - ] 
Putikko ............... 
Särkisalmj ............. 
1  Parikkala ............. 73 11 	15 - 61 I 	Syvioro ............... 55 i 	29, - 
Yhteensä, Summa 	8551 2951 	403 1 	18' 	1271 
I. 	uaanvilje!ykseen 	luettavia 	tavara- 
I.TilI 	jordbruket 	hanforliga 	yam. 
5 6 	7 	8 9 10 ii 
0• 
-f 
0 
1iHh :iJ g. iI 
I. 
169 210 	1456 1 901 8 - 48 
13 78 	101 40 	259 10 24 148' 
6, 7 	224 3! 	90 - 6 9 
- 
22 
4! 	- - 6 - - - 
36 	17 9 	23 1 - 6} 
1O 3! 	29 - 	8 -- - 3 
29' - 	1 37 	313 - - 5 
9 38 	- 13 	38 - 2 
48, 110, 	- 16 	2271  - 6! 10 
306! 	486! 	1828! 211! 1865 	19' 	361 	231! 
	
Rovaniemi ........... 100 	8 
Jaatila ................6 	- 
Koivu................ 24 1 
Tervola .............. 23 	1! 
Yhteensä, Summa 	1531 	iol 
381 	25 ! 	2701  - 6 
1 	- 	91 
9 	76 	42l 
4 	toil 	49 
I 
12 	90 
7 	24 
32 	30 
95 	328] 
146! 	472 
ovanicmen rautatioii asemilta. — 
42 	11 	1441 	33] 	 -- 	8 
56 -- 19 - - - 
 15  - 115 - - -
 795 —1 10 -, —8 
iosil 	111 	288' 	33! 	I 	16 
Kristiinan, Kaskisten rantatien asemilta. - 
82 	3 26 10 	109 15 43 	118' - - 27' 
82 
81 	245 
1 
519 
3! 46 
477' 	135 
4 
77 
- I 	- ' 	- 2 
2681 	138' 	1441 	24 
7 
- 
- 296 
3 
34 	38 49 46 	10 29 19' 	26 	- , 	64 - - 6 
52 	33 48 59 	17 10 18 	9 	50' 	83 - - -- 
57 	13 71 42, 	2 1 278 	14 	- 	166 4 914 1 
98 	178 111 49 	36 66 129 	- 	114 	253 11 22 35 
35 	47 10 8 	12 25 19 42 	66 14 - - 
154 	580 317 90 	355 75 127 	4 	232 	682 - 10 38 
87 	123 134 235 	199 104 149 	1 	521 	76 - - 
154 	591 515 129, 	91 1871 985 	97 	1431 	3501 19 1 244! 31 
9161 1851, 	1801! 	1148 	1012! 593 	2015! 	289! 	820! 	1884 	58! 2190! 	437 
Suonten, Valt ionrautatiet 1921 Finska Statsjärnvägare 
Kristiina, Kristinestad 
Kaskinen, Kaskö 
Näipe.............. 
1 Perälli .............. 
Teuva.............. 
Kainasto ............ 
Kauhaoki........... 
Lohiluoma .......... 
 Kurikka ............ 
Koskenkorva ........ 
oki 
Yhteensä. Summa 
:39 	 Ljit 	Vii Itu. 
lähetettyjen paaasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
 sakliga varuslag, som  under år 1921  avsänts frän varje station. (Forts.). 
a 	e j a. ii. 	p u u t a v a r o I t a. 111. Muihin teollisuuksiin 1u&ttavia tavaralajeia. 
1 a g. II. 	T r ii v a r o r. Ill. Till övriga industrier hänlörliga 
varuslag. 
13 1-13 14 1 16 ii 14-17 iS 19 20 21 22 23 
C: 
wril . I 
-. r go .c fl 11111111  i1IiI.i.  q IJJr1  fl 
. 
.. 
lo 3425 1814 8083 119181 478 222911 23081 - 	16 3572 809 0'> 
29 1758 1112 332 1008 1583, 1035k 24 - 	80 3 22 465 
100 
- 380 5 118 34 64'1 - 	 - - 1 - - 7 - 
- 14 - 4 - - - - 	 - - - - - 
- 117 - - - 230 30 t.—.. 	- - 	 - - - 4 
3 241 229 105 700 24l 1275 - 
5482' 
- 	 - 
6 
- 
257 
118 4 
57 
11 
17 
- 386 1445 - 2373 86O4 - - 5 8 195 
508 
4332 
1 
10 
1833 
195 
2fl0 
78 
221 
4615 
3966 
1 
2790 
- 	 - 
- 	11 
16 
119 - 100 
- 
1 
531 70241 89381 10485, 183381 2782! 40543 	31378! 	- 	114! 	
3.9671 569! 	1451! 249 
Från stationerna vid Rovaniemi järnväg. 
- 681 303 824 3910 122' 5159 	 - - 	1 	621 35 	196 19 
- 112 - 990 529 10 929 	 - - 	 - - 1 13 
- 
4 23 451 142 32 2563 5 2742 	 - - 	 -- 	 - - I 
—I 1304 —1 51011000! 32! 2232 	 - — i 	ii 	- - 
23! 	2608 	4451 	1736! 86921 	169! 	11062 	 - - I 	2 	621 35! 	2191 24 
Från stationerna vid liristinestad, Kaskö järnväg.  
50 424 5451 91 96! 650 	17 - I 	61 	- 1 	176 20 
7 366 1015 - - 89! 1097 - 	
- 
8 2038 209 - - 81 	217 	 - - i 	18 	 -- - 	9 
4 291 224 	18 64 - 306 	 - - 41 	- - 	 - 3 
- 
440 
16 343 1576 78 1194 5 2853 - 	 - 	 - 
- 
36 1 542 3 8391 	75 269 	65 	4248 	 - 
- 	
- 1 	- 	5 - 
8 96 1100 4006' 	- 116 6 	5028 	 - - 	49 	- - 15 
1 
1B 
244 
2643 
	
753 	- 
5788 	- 
20 	- 773 	 - 
2 	68, 	585h 	 - 
- 	 - 	 - 
1' 	192 10 
- 	 - 
8 741 
- 
1533 
48 1124 2421 20 	- 88! 	2529 	 - L 	18 	254 	7352! 1 	6' 900 
23 4405 1591 	2 	217 	4! 	3R2 	1 33 	- 28! 	25 
422! 	145201 21435! 	202! 	1882! 	4221 	239411 60! 	19! 7362! 101 
363! 2921 
,S'iiornen T'aitinravtatie1 1921 Finsia Statsjärnvägarne. 
Lute 	VII 	Bil. 
Taulu N:o I. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna 1921 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  I 	j;i 	Ravinto- ju 
lU. 	Till övriga industrier hnför1iga varuslag. IV. 	Närings. 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 4 
Asernilta < 22 o 
Frnsttioner J 
. - 
- 
a a 
a 
- 	41 11 ' 76 24 9 383 50 28561 6 536 19 
7 	44 26 l2 27 57 75 65 1067 50 79 84 
- 7 - - 7 - 2 1 25 37 5 3' 
-, 	- - 6 - - - 1 7 4 - - 
— 2 1 3 4 - 363 315 692 26 7 
- 	3 - 9 6 - 1 4 156 2 4 1, 
- 10 1 3 11 10 -- - 5854 - 2 - 
— 	6 2 7 - 1 5 26 69 - 8 
- 13 7 '15 7 3 8 13 3087 3 7 4 
7 	i26 	48 	131! 	86] 	80] 	8371 	4 75 1 	395181 128] 	648] 117 
Rovaniemen rautatien asemilta. - 
40 26] 	58] 291 2] 415 21] 	1166 29] 17 15 
-' - 2 7 —I - —t 	10 - - - 
—] - 	6 46 2 7] 	78 s - 
1 — J 	5 86 1 1 - 	1051 14 7 9' 
41] 	26! 	71 	430t 	3] 418 	28 	13591 48] 24] 24 
Siirros, Transport 
 Savonlinna,  Nyslott.. 
Kulennoinen ........ 
Punkaharlu .......... 
Punkasalmi ......... 
Putikko ............. 
Srkisa1rni .......... 
 Parikkala  ...........
Syväoro ............  
Yhteensä, Summa 
Rovaniemi .......... 
Jaatila .............. 
 Koivu  ..............  
Yhteensä, Summa -  
Kristilnan, kaskisten rautatien asemilta. - 
Kristiina,Kristi.nestad 	- 45 59 18 44 47 	337 14 839 	161 278 60, 
Kaskinen,Kaskö 	 - 5 1 39 1 18 	11 - 259 	113 387 21] 
Nkrpes ............... - 2 11 7 2 - 1 39 89 	- --- - 
Perkik 	............... - 1 1 - - I - 43 4 
Teuva 	............... - 12 3 2! 19 - ' 	22 13 514 	- 12 2] 
Kainasto ............ - 
Kauhajoki 	 1 
1 
7 
5 - - 	- 11 	- 1 
- .......... 
Lohiluorna ........... - 1 
7 
- 
18' 
1 
18 
- 
- 	25 
- I 	1 
25 
- 
	
168 	-- 
3 1 
4 
- 
5 
I 
Kurikka .............] 	1 58 21 63 334 - 2 13 2 31(1 	2 11 3 
Koskenkorva ........ I 	- 6 1 16 9 - 	- 4 8567 	- -- - 
Ilmajoki 	 - 18] 2 25 14 3] 	7 7 163 	6 21) 7 
Yhteensä, Summa I 	2] 	156] 	iii] 189] 	441] 	68] 	406] 	iiöl 	129661 283] 717] ti, 
IIOWPfl L11tU)fH,f(,1,f 	11111 	J'tnsl -u 	t(nsvi,fl ?ac/arnp 
41 	 Lute VII Bil. 
liihetettyjen  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1921 avsänts från varje station. (Forts.).  
oautintoaineita, paitsi ennen niainituita. Poikkeusluokkia. 
och njatningsmedel, utom förut nämnda.  
,,. 
1-42 Undantagskategorier av gods. 
36 37 38 39 40 	41 33-4142 
d 
' 
aa '-i aj 
I 
3 
a 
p. O P 
. a . . 
4 - 2 21 0 591 791 5664 239 159 	 -- 	 - 5606-2 
50 -- 9 2 196 -24 577 211 7648 L- 216 69 	72 	- 8005 
- - - - 7 8 60 47 J ._-130 15 	- 	 - 788 
-- - - -- I - 5 7 36 25 6' 	 -- 	 - 67 
- - - - 42 il 7 18 113. 60 12 	- 	 - 1 206 
- - - -- 14 14 3 11 1 718 . 	19 - 	 - 1 741 
- - - - 3 -- 5 761O 75 29 	- 	 - 10330 
1 - - - 2 32 48 22 4949 35 36: 	- 	 - 5020 
1 - - -- 8 - 	2 25 121 7 707 34 211 7 762] 
56 - 94] 	2 294 	87] 	1426 1304 89815 733J 	351] 	72 	- 90971] 
Från stationerna vid Rovaniemi järnväg.  
13 
- 
- 
- 
- 	3] 
-- - 
- 	 - 
- 	 - 
3 
- 
- 
2 
- 
3 
9 
39] 
- 
- 
 - 
121 
- 
8 
39 
1147 
16 
40 
206 
8274 
1 067 
3319 
3946 
178 
91 
121 
27] 
- 
4 
13 
lO 	- 
- I 
- 
- 
- 	 - 
8608] 
1 075] 
3332p 
3971 
13] - 	3] 3' 	141 39] 168j 14091 166061 2071 441 1291 	- 16986 
Från stationerna vid Kristinestad, Kaskö järnväg. 
24 - ] 	44 14 	20 8 609 126 2648 326 201 -- 	 - 2994 
19 - 14 - 53 10 617 37 2376 175 25 - 	 - 2576 
- - 	 - -- 	60 2 62 28 2431 134 12 167 	- 2747 
- - 	 - - 3 - 7 73 720 59 5 - 	 - 784 
- - 	14 - 	1 45 74 119 3903 28 14 24 	- 3969 
- - - - 1] 2 100 5903 26 2 - - 5931 
1 - 1 - 20 3 34 108 6438 117 46 - ] 	 - 6601, 
- - - - 4 - 6 18 1 044 4 - 21 - 1 069 
2 - - 1 26 10 55 98 10964 108 54 78 - 11204 
- - - - - 4 4 55 12279 17 19 59 - I 	123741 
- I 	91 	- 	1] 	31 	471 	431 	50401 	74 1 	361 	1961 	- I 	5346 
471 	- 	821 	is! 	1881 .  86j 	15171 	8051 	53 7491 10681 	233] 	5451 	- I 
	
Suomen Valtionraulatiet 1921 Finska Statsjärnvägarne. 	VII. 6 
Lute VII Bil. 	 42 
Taulu N:o 1, Supistelma kultakin asemalta vuonna  1921 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen  I ton för de huvud- 
A s a ni il t a 
Fr ån s ta ti one 1' 
a 9 
- 	I. 	Maanvi1elykseen 	inettavia 	tavara - 
I. 	Till 	jordbruket 	h5nförliga 	vara- 
a 
----- 
1 
______ 
2 3 
____________ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0 
o. o a 
10 
o.-:; 
0a 
a a0 ouo• 0 ° c' a Oa Oa iDa 0 
— 9 - 3 a a a a o 9. v-.. . •H 
I 	 Koiviston rautatieii asemilta. - 
Koivisto ............. 72 	- 	- 
Kuolemajarvi 	 40 - 
Mesterjitrvi ..........28  
mo 	 39 - - 
Yhteensä, Summa 	1791 - I 
- 	53 
2 
41 
13 
24 
51 
- 
- 
- 11 
2 
41 	- 
- 	 - 6 
- 	 - 14 13 - - -- - 	 - 5 
1 	6 l 	25 - - 4 - 	 - 2 
il 611 73 1131 - - I 	171 4 	 -- I 	13 
Yksityisiltä rautateiltä. - 
Rauman r:tielta  218 - Raumo järnväg  J - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
Raahen r:tielta 
Brahestadsjarnvagf" - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
Loviisan r:tie1tä'  208 - Lovisa järnväg f••• - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
Skandinavian r:tei1tä 2° - 43 	14 24 Skandinaviska j:väg.J - 	 - 	 - 	 - 	 - I 
Yhteensä, Summa 521!  - 	
- 	
- 	491 	141 -- 	 - I 	241 	- 	 -- 	 - 
Suom en Toitzon rutalmel 	702! 	F!n.1ca SI(mtjmir? ram/arne. 
18 
1rS 
1946 —i — 	
-. 	H 
19461 —i - 	 - 	— 1 
—' 	81 	 - 
— 	811 - 	 - 
1 M0 
1 5001 
43 Lilte VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
sakliga varuslag, som  under âr 	1921 avsänts frän varje station. 
1 a j e j a. II. 	p u u t a v a r o I t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaraaoa. 
a 1 a g. II. T r a v a r 0 r. III. 	Till Övriga industrier hänfrliga varuslag.  
13 1-1314 15 16 	17 14-17 18 19 - 20 21 22 23 24 
Cr 
U dii II it :41111 fl:  i'flll  UI  
!. . 
1 	 - a a 	a 
a 
Från stationerna vid Koivisto järnväg. 
6 	139 	705 	104 	193 	132 	11 
2 83 6771 4208 2974 	6631 1461 
- 	33 	 - 	1663 - 3871 2710 82-1 
2 45 	211 1696 	7771 	261 	091  
iol 	8001 76871 767i 78151 37691 26Th 
79 
1 
	
151 
Från de privata järnvägarna. 
Suomen Valtionrautatiet 1981 FinsXa Satsjornvägarne. 
Liit 	VII liii. 44 
Taulu N:o I. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna 1921 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av viktbeloppen  ton för de huvud- 
Hi. Muihin teollisnuksiin luettavia tavarulajeja.  IV. 	Ravinto- in 
fir. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag. IV. 	Narings - 
25 20 27 28 29 30 31 32 18-32 34 35 
Asensilta Q 
Frnstationer 
• i! 
.3so 
ae — me_ aO..;. 2. r, n F.-. st p'-.. a — . .. . . ___________________ 
I 
a I 
Koiviston rautatien asemilta. - 
Koivisto 	 ............. . - 	5 	 13 	4 	- 	2 8 	55 	99 	- 	- 
Kuolemajärvi - 5 	 -- 	29 12 	- 	- - 	469 6 	- 	- 
Mesterjarvi ............ - 	- 	- 9 9 1 21 	17 	 .- 	 - mo - 3 	- 	17 12 	- 	- 53 	428 	- 1 
Yhteensä, Summa - 	131 	- 	681 	37 	- 	21 	621 	73 I 	1221 	- 	1 
Yksityisiltä rautateiltä. - 
Rauman r:tieltisk  I 
Raumo järnvagj - 	- 	- 	- - - - I 	 - 
Raahen r:tielta 	k 
Brahestadsjärnvagf" 
- I 
- 	 - 	- - 
- 
- 	- 	- 
Loviisan r:tietä  k 
Lovisajarnvag  f••• - 	- 	- 
- - - 	
- 
Skandinavian r:teiltal 
 Skandinaviska .]:vag.  - 	- 	 - 7 2 	28 - 	3502 	62 	 -- 
Yhteensä, Summa -1 	- 	- 71 21 281 35021 62 	 - 
uonicn Vu// in fl ra im/in 	/9: 1 	Fins/a Sla/sjärit igarn 
- --  45 	 Lute VII Bil. 
lAhetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1921 avsänts från varje station. (Forts.). 
nantintoaineita, paitsi ennen niaitiituita. 
och njutningsmedel, utom förut nitmnda. 
36 37 	38 39 40 41 33-41 
J lx 
a 3... C1. -o g g 
0• 
. 
v. 
______  1-42 Undantagskategorier 
Poilskeusluokkia. 
av gods. 
ts 
3 42 
. 
g) -3n 
.3 S 
S 
1 fl . 
Från stationerna vid Koivisto järnväg. 
- 	 - 	 - 4 	 - 	2 	16 	121 	10 	1459 	86 	12 	146 	 --- 	1703 
-- 	 - 1 	 - 31 	 - 38 18 15224 	23 	lo 	83 	 - 15340 
- 	 - 	 - 	 - 	66 - 	83 	11) 	8 391 	57 2 - 	 - 	8450 
- 	 - 	 - 	 - I 	16 - 17 7 	3445 	36 	19 2245 - 5745 
51-1 	115r 	161 	2591 	451 	28 5191 	2021 	431 24741 	- I 	31238 
Från de privata järnvägarna.  
- 	 - 	 - 	 - 	 - - - 27 137 27 137 649 - - - 27 786 
- 	 - 	 - 	 - 	 - - - 5650 5650 76 - - - 5726 
- 	
- I 	- 	 - - - 11795 11795 377 - - - 12172 
- 	 - 	 - 	 - 	 - - 71 3 3675 - 5 - 206S 5748 
- 	 - - 	 - 	 - - 711 445851 482571 1 1021 	sI - 20681 51432 
Suom.en Valionravtaiei 1921 Finska Statsjarnvagarne. 
Lille \iE Bil. 	 46 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1921 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseen 	ltiettavia 	tavara- 
a 
I. 	Till 	jordbruket 	hänforliga 	vara- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Rantatieltä. 0 - 
Frnrnvhg fl 
• U 9 ___________ • ___ ___ 
Helsingin - Hämeen- 
Iinnari—Rajtjoen 
Helsinglors—Tava- 
stehus —Rajajoki 6893 28492 6260 6970 78994 13148 14737 42884 2301 10625 19352 7299 45306 
Hangon, Hangö 1 312 2 931 529 509 9420 3356 2 050 12 552 893 2 120 2944 1431 656 
Turun - Tampereen— 
Hämeenlinnan,  
Åbo—Tammerfors- 
2860 12793 12 546 1 235 14985 4300 12 614 12 360 1410 4304 4 6fl2 7 743 9 228 
2 603 6355 4049 3394 20933 2840 7314 2569 1 122 4782 868 859 4242 
Tavastehus ......... 
Oulun, Uleåborgs 2665 1 121 1 731 1469 11 804 1 934 10259 3934 3 197 7294 151 867 1 045 
Savon, Savolaks 	.. 	 . 2 941 1 110 982 585 16418 1 372 1 729 9 730 1 691 5896 683 85 2 19& 
Kai-jalan. Karelska.. 3272 1686 2116 888 13015 1353 4597 7 22 958 3877 104 1886 1924 
Porin, Björneborgs.. 1681 2071 1721 318 3536 2526 3235 6136 858 1664 495 209 1872 
Jyväskylän,Jyväskylä  1 182 286 245 150 2083 286 564 1026 133 1132 76 302 10 
Vaasan, Vasa ......... 
2026 2507 3 409 526 6361 3588 6 785 22439 550 2 746 6004 2 537 1 128 
Savonlinnan. Nyslotts 855 295 403 18 1271 306 46 1828 211 1865 19 36 231 
Rovaniemen, Rovaniemi 153 10 48 101 409 146 472 1 051 11 288 33 - 16 
KristiInan,hasklstenk  916 1851 1801 1148 1012 593 2015 289 820 1884 58 2190 437 
Koiviston, Koivisto. . 179 - 8 1 61 73 113 - - 17 4 - 13 
Yhteensä, Summa 29.538 61 514 85938 17312 180 302 35821 66970 123 920 14 155 48494 36383 25484 68544 
Yhteensä 	yksityisra- 
doilta ja Skandina- 
vian rautateiltit - 
Summa från privatba- 
norna o. de Skandi- 
I 	naviska järnvägarna  521 - 43 14 - -- - 	24 - - 
Xailciciaank  30 059 61 51435 938 17312 180 345 35 835 66 970i23 920 14 155 48 518 36383 25464 68 544 Summa SflmThU VUW 
'iiin;n. T(tloiuu,t11/ji 	1?;?1 	Tns7 -a Sfa(.jJrn 'urn. 
1Z 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralaj jell painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under r 1921 avsänts Iran varje järnvä . 
a j a 	a. II. 	P u u t a v a r 0 i t a. IiI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavarala1eja.  
1 a g. II. 	T r ävar o r. Ill. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
13 1-13 14 15 10 17 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
O 
d II £ U :jihI  Et  i}tU ; iI filtH " a a 6. . 0 ao 	ao oa  a , 	a 
9736 286164 110160 119208 350458 64053 	643879 51361 1715 33622 20314 8103 71428 50051 
654 40045 28105 28012 4711)4, 	1806 	105117 13334 7 36580 2322 14093 5883 3908 
2135 100255 64983 27346 53099 	5352 	150780 35719 1159' 26543 23141 1906 274-13 3087 
1481 60808 42285 2082u 64856 	59911 	133952 21788 43 	3226 21)20 3296 61)16 10512. 
1 917 46723 63231 17 167 797961 	7 2551 	167 449 17 644 1 0671 	4125 12 255 1 522 5933 7 059 
1009 43492 101645 114209 233360 17654! 	466868 123107 1326! 14759 17911 1925 8180 13081 
401 40917 198869 255115 249071!  18325! 	751380 83240 3106! 18497 10167 3494 16550 8294 
431 25072 37741 56341 341)22 	77801  136784 21657 13 	5688 14532 262 6645 32021 
114 6587 19497 11126 59905 	17723 	108251 9008 171 	1227 27 1962 2960 2197! 
1356 60046 3962 7615 26359 	1522 	39458 103 671 	2231 308 49 6109 2868 
55 7024 8938 10 485 18 338 	2782 	40543 31378 - I 	114 3967 569 1451 249 
23 2608 445 1756 8692! 	169 	11062 - - 	2 62 35 219 24 
422 14520 21435 202 1882 	422 	23941 60 19 	743 7362 10 363 2921 
10 300 7687 7671 78151 	3769, 	26942 - - I 	- 8 310 243 230 
19744 734561 708983 677073 12357471846082806406 418899 	853i147357 115296 87536 160323 107683'  
- I - - - 181 18 1 9461 	- - 1 500 19 
19 744 734 642 708983167707311  285 747184 6212 806 424 41.5 345 8.539 1 147 357 1 115 2961 37 536 161 823 107 702  
Suomen. Valtionrautatie 1921 Finska. Stats järnvägarne. 
Lute Vi! Dii. 	 48 
Taulu N:o I. Supisteirna kultakin rantatieltä vuonna 1921 
 Tabl.  N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
liT. Muihin teolljsunksjja luettavia tavaralajoa. 
 In. Till  ovriga industrier h3nförliga varuslag.  
25 20 27 28 29 30 31 32 18-32 33 
Rautatjeltä. Q 
Frän 	jitrnviig. 
!  
a B a a 
e 
IF. Ravinto- ja 
 IV.  Närings -
	
34 	35 
ca 	WCa 
o 	a 
•7 
ile isingin - Hämeen- 
linnan—Rajnjoen 
Helsingfors—Tavaste- 
hus—Ralajoki 	. 3 956 	7515 4595 8 390 5174 21 319 30 523 6 325 324 391 6 746 21 164 20051 
Hangon, Hctngö 14 	765 390 583 677 	2356 2 652 330 83 894 238 434 416 
Turun —Tampereen --- 
Hämeenlinnan, 
Abo - Tammerfors 
364 14337 3540 4474 2190 	5120 5206 1239 155468 2261 3231 7617 
Vaasan, Vasa 5 	3358 860 618 1 384 	2 163 4 781 481 62 351 1 122 6 237 6 890, 
Tavastehus......... 
Oulun, Ule&borgs 379! 	1395 2269 817 1139 	1189 3193 1406 61392 998 6625 1367 
Savon, Savolaks 	•.•. 941 	1 013 502 3035 1 212 	14999 4 124 1 954 207 222 2542 7824 7 289 
Karjalan, Karelska.. 98 	665 445 1119 1854 	2483 2579 1206 155797 443 2187 1071!  Porin, Björneborgs ..  301 1 	1929 935 346 1094 	1163 1469 1872 64108 1279 2281 656] 
.väskylän,Jyväskylä 89] 	271 119 330 409 	172 2821 1 291 22900 186 404 2531 
II:I5in1OJSÅbO• 6! 	671 180 2082 882 	328 196 290 16370 228 200 141 
SavonIirnan, Nyslotts 7 	126 48 131. 86] 	80 837 475 39 518 128 648 117 
Rovaniemen, Rovaniemi 41 26 71 4301 	3 418 28 1 359 48 24 24 
2 	156 111 189 4-41 	68 406 115 12966 283 717 99 
Koiviston, Koivisto.. - 	13 - 68 37 	- 2 62 973 122 - 1 
Yhteensä, Summa 53151 32255 14020 22 253 	17009 51 443 59207 17074 1 1208 709 16 624! 519761 45992 
Yhteensä 	yksityisra- 
doilta ja Skandina- 
vian rautateiltä - I 
Summa fran privatba- 
norna o. de Skandi- 
naviska järnvägarna - 	 -- 	7 	2 	28 - 	3502 62 - 	 - 
Kaikkiaan 	5315 	32255 	140201  22 233! 	17016! 51 445 59235! 17074h1212 2l1 Summa suminaiun 166861  51976 ' 45992 
IO1IUH ll1/',II!(Ifn/H:/ 	1[i21 	1'ensJa 	1aijamnacjarne. 
49  - 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääa.siallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1921 avsänts fran varje järnvä . 
autintoaineita, paitsi ennen inainituita. v Poildceusluok]da. 
)ch nntningsmede1, utom förut nämnda. - 
42 
i4 IJndaiitagskategorier av gods. CL 
36 37 38 3ft 40 	41 33-41 
CL 	< CL 
o 2  
:!1I ' it U! fl fil  ___ ___ ___ 
8429 	285 3130' 	2067 	35851 	818 	71646 19080 1345160 2O845 	6245 86390 	25 1408665 
1413 	445 281 	248' 	94 	3451 	7020 2063. 238139 2755! 	814 	1623 	- 243331 
2352 	34 625 	647 	786 	1587 	19140 4371 430014 74811 	1938 	4616 	- 444049 
723 	130 470' 	281 	15121 	1758 	19123 3504 279738 2217 893 	1881 	- 284729 
1436 4 7481 	2584! 	2814' 	1720 	18296 5220 299080 2557' 	11131 	185 	1766 304701 
1 19-1, 	33 752 	6281 	9591 	425' 	21 646 7 107 746 335 4 013 	1 515 	28871 	309 755 059 
637 	64 493 	180 	2415 	582 	8072 66-24 962790 3579 	1574 	4947 	- 972890 
328 2 133' 	98 	93 4967 1240 232171 1767 	754 	309 	- 235001 
188 	- 65 	61 	429 	669i 	2255 1619 141612 1480! 	426 	104 	- 143622 
40 	- 864 	927 t10i 	2863 1954 120691 21651 	1308 	9771 	- 125141 
56 	- ' 	941 	2 	294 	87 	1426 1304 89815 733 	351 	721 	- 90971 
- l 	al 	14, 	aol 	168 1409 16606 207 	44 	129j 	- 16986 
47 	- 821 	151 	188! 	86 	1517 805 53749 10081 	-233 - 
- 	- - 	nl 	16, 	259 45 28519 202 	43, 	2474 	- - 	31238 
16856 997 	7745 	77411 13351, 17116' 	178398 56345 4.984419 51069 17251 57139 	2100 5111978 
- 	-1 	—' 	 — 1 	—1 	71 44585 48257 1102 	5 - 	2068 51432 
16865 997 7745 774l 	13351 	171L6 178469 1 100930 1 50326761 521711 1725657139 4168j 5163410 
Suom en T'aliionra'n totiet 1921 Fid si -a Statsärnrägarn e. 	Vii. 7 
Lisäys taulnun N:o 1. 	Supistelma tärkeimmistä epäitsenäistä liikenne- 
Tillägg till tab, N:o I. 	Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvudsakliga  
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
I. 	Till 	jordbruket 	hknfbrliga 	varu- 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 
Lähetyspaikka. - - 
---------------------------------- 
o 	 .. o 	a 	o 	 ., 	- 	Q 
Fr ån '. 	— 	 - 	_.. 	 1 	 u. 
II  ' 't 	P 	U H 	r U 	H 	ll U ___________  __________ P ' . ___ 
Allamainitut tärkeimmät  lastauspaikat ja vaihteet ovat edellä- 
- 	- På nedannämnda betydilgare lastplatser och växlar 
Hakanierni, Hagnä.s 	139 - 	19 	41 	248 1 	1351 8961 - 10 	S 4730 
Sairio ................ 71 60 	21 SI 	14 	307 21 - l7 	-- 1 	- 87 
I  Gerknäs, sat., hamn 	208 4 	8 	- - 	335 23 - - 	- - 	- 13 
Ojakkala 	 74 ............. 73 	165 11 	302 546 1 398 13 	196 30 	8 - 
SeLki ................ 38 12 	3 	Si 	- 86 91 742 - 	il - 	162 8 
Korpi 	............... 31 2 	lO 	3 	6, 	39 36 408 -, 	23 - 	459 - 
Nummela, vaihde, väx 	10 - 	- 	- I 	- - 2 - - 	- - 	- - 
Noppo 	.............. 18 - 	- 	- 	- 	- 2 102 - 	- - 	66 - 
Meillä, vaihde, växel 	28 - 	33 	- 	- 	- 40 - - 	- - 	985 - 
Hanbisuo............. 37 - 5 	- - 7 - - 	- - 	4 656 - 
Vedenoja ............. 32 19 	18 	
41 	269 	- 5 - - 	- 17 	- - 
Munakka ............. 69 231 	209 	188 	l4 	53 1 272 4 2 	38 - 	- 6 
Koura 	............... 21 21 	2 	- J 	- 1 - - - 	45 - 	- - 
Niinimaa .............. 9 - 	- 	- 	- 	13 5 - - 2 - 	- - 
Säynäjärvi 	........... 15 17 	14 	- 11 	53 14 323 - 	- - 	- - 
Kyläjoki ............. 7 - 	- 	- 	2 	- 24 138 - 	4 - I 
Kaakamo............. 5 - 	- 	- 2 18 - - 	- - 	- 
Viantie............... 9 - 	- 	- 	- 	2 6 10 - 4 - 	- 
- 	- 	- 	- - - - - 	1 - 8 - Eskola ............... 9 
Ammäkoski 	 4 - 	- 	- 	- 	- - - - - 	- 13 
Lamminniemi ........ 12 - 	- 	- 	- 	- - - - 	- - 	- 
Petäisenniska 	 7 - 	- 	- 	- - - - 	- - - 
Tihisenniemi ........ 12 - 	- 	- 	- 	- - - - 	- - 	- - 
- 	- 	- - - - - - 	- - Kivimäki ..............2 
Kuopio, satama,hamn 	65 - 9 	68 	2112 	3 23 - 39 	77 12 	- 27 
Airaksela..............20 2 	- 	- 	3 	11 4 8 - 	1 - 	- - 
- 	- - - - 2 8 - 3 - 	- - Pirttiselkä 	........... 22 
- -. 	95 	- - - - - 	- 448 Voikka............... 73 
7 	9 	- 	- 11 - - - 	- -- 	- - 
- 	- - - 	- - - - 	- - 	- - 
Juurikorpi 	.............81 
Kevätniomi.............3 
Paukkaja ...............6 - 	- 	- 	- 	- - - - 	- --- 	- - 
- 	15-.. 	2 	45 	- 10 - 1 	5 1 	- 1 Rautakoski ........... 141 
Pälkjärvi ..............18 - 	- 	1 8 	14 4 5 3 	7 - 
Rytty................. 29 - 8 	- 	- 16 17 2 - 	- - 	- - 
1 	- 	- 1 	2 - 2 - 1 - 5 - 
- 	4 	- 	- 	36 - 13 - 	53 - 	- 1 
Akkaharju .............10 
Sorjo 	...............29 
- - 	- - - - - 	- - 	- - Näpinlahti 	............9 
Haukkavaara ......... 21 - 	- 	- 	- 	1 73 - - 	- - 	- - 
L'ukinniemi ........... 17 - 	- 	- 	- 2 72 - 	- - 	- - 
Vuokson sat., hamn.. 	28 -- 	- 	- 30 	- 1 - - 	- - 	- 
Risto................. 31 20 	19 	- 	- 	9 135 - - 	- - 	- 9 
Nitrnisjärvi ........... 12 - 	- 	- - 12 48 - 	15 -- 	- 
Jorvas 	............... 127 30 	3I 	123 	2533 	115 33 341 - 3 527 	- - 
Kerisalo 	............. 27 - 9 - - 	- t3l 70 - 	43 -- 	-- 
NJriervi 	.......... 1. -- 	- 	- 	- 2 -- il 
lIt1lJj/i 	l(IIL100)(ff'I/i(i 	1) . / 	l./a 	1(/nve(iar'fle, 
51 
paikoista vuonna 1921 lahetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 varuslag, som  under är 1921 avsänts frän de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna.  
I a j a j a. 
s 1 a g. 
II. 	P u ii t a v a r o i t a. 
II. 	T r i 	v a r o r. 
liii. 	Muihin teollisuuksiin luetiavia tavaralajeja. 
UT. 	Till övriga industrier hnfOr1iga varuslag. 
2122 	23 	24 131-13 14 151 	16 	1714-17181920 
- a 
3.d. 13 
3 n a .O u 	 . 	 3 • a. 
. 
C a 3 • 
a 	a 	a 	 a 
Olevista painosummista lähettäneet seuraavat tonnimäärät: 
fördelade sig av förestående summor loijande vikthelopp: 
9 	6105 272 	51 	1390 254 1967 273 - 360 218 192 3251 121 
12, 	548 3083 	58 	356 103 3600 6817 - 721 271 20 256 11 
1 	384 15520 	27 	2431 3 17981 - - 34101 - - 7 3 
- 	2742 9065 	1946 	17736 67 28814 - - - - - 55 939 
- 	1123 491 	6891 	2196 16 9143 - - - - - - 
- I 	986 11 	1931 	6399 74 8415 1 - - - - 8 - 
- 2 - 1 166 	3721 73 3960 - - - - - 
- 	170 61 	3693 	398 2u 4117 - - - - - 957 
- 	1058 - 	6043 	213 - 6256 - - 84 3025 - - 5 
- 	4 668 - 	431 	698 - 1 129 - - - - - - 1 
- 	332 2028 	8 	41 24 2101 7 - - - - 1 1208 
53 	2070 1613 	23 	632 98 2366 - - - - - 3 - 
8 77 3328 2 	1981 81 5392 - - - - 46 2 - 
— 	20 -. 	650 	2990 28 3668 - - - - - - - 
81 	440 - 	331 	2663 2 2996 - - - - - - - 
- 	169 - 	36 	20 7 63 - - - 4995 - 1 - 
- 20 - 	2636 - 2636 - - 4 1440 - - 57 
- 	144 2 	421 	3050 66 3160 - - - - - I 	._ - 
- 9 - 	1056 	3504 - 4560 - - - 1184 - 15 3 
- 	13 12881 	1994 77 - 14952 - - - - 14 - - 
- 	- 481 	332781 	- - 33326 - - - - - - - 
- 	
- 149 	14 5271 	- 226 14902 - - - - - - - 
— 118492 	- 9 - 18501 11322 7 - - - 43 - 
- 	- 3 	213 1 	1316 8 1540 - - - 5574 15 - 15 
40 	2410 1890 	38 944 1316 4188 106 50 66 76 4 81 298 
- 	29 - I 	25671 	5929 136 8632 - - - - 62 - - 
- 13 - 	1140! 	3712 -- 4852 - - - - - - - 
— 	543 1421 	1371 	1688 97 2064 37906 - 122 50 - 285 - 
- 27 275 	144 97 173. 6S9 - - - 57 - 19 7927 
- 	
- 5 496 	- 	- - 5 496 - - - - 72 - - 
- 	- - 	- 	8084 149 8233 - - - - - - 
— 	80 47 	4311 	281 711 1470 1 - 1 27 779 7008 148 
- 42 837 	4856 	412 55 6160 - - - - - 11 - 
- 	43 - 	173 	3548 10 5466 722 - - 8 - - - 
- 12 779 -10 13625 - - - - - - - 
- 	107 2 	2229 	4521 9 6761 - - - - - - - 
— - - 	4478! 	1019 100 5597 - - - - -• - - 
— 	74 21162 	30u5 	1834 726008 - - - - 38 1 - 
3 77l0 205 	36 - 5672 - - -- - - - 
— 	31 37290 	249861 	14727 2089 7909 - - 58 - - 36 35 
- 	192 276 	- 	352 	103 - 731 - - 156 7273 - - 16 
- 75 - 97 	4223 61 4381 - - - - - - 2 
6 	3746 2 	- 18 S 28 - - - - - 17 - 
— 153 57 	1978 	2185 33 4253 - - - - 48 - - 
— 	5 497 	1 581 	1 629 283 3 990 - - - - - - 50 
Suomen T7altionrautatiet 1981 Fimsica Statsjärnvägarne. 
Hakanienii, Hagnäs 	330 6 
Sairio 	..............-  20 
(ierknäs, satama, hamn - 
Ojakkala ............-  2 
Selki ................- 21 
Korpi................ - 
Nummela,vaihde,väx 	- - 
Yoppo ..............- - 
Mellilä, vaihde, växel 	— — 
Flanhisuo 	..........-. 
Vedenoja............-  il 
Munakka............. -- - 
Koura 	..............- 
Niinirnaa............ - - 
triäjärvi 	...........- - 
Kyläjoki ............- - 
J'aakamo............ - 
Viantie............... - - 
Eskola ..............- - 
Ammäkoski 	 - - 
- Laniminniemi .........- 
Petäisenniska..........- - 
Tihisenniemi .........- - 
Kivimäki ............- - 
Kuopio. satama, hamn 	- - 
Airaksela............. - - 
Pirttiselkä ..........- - 
Voikka ..............-  9 
Juurikorpi 	..........- - 
Kevätniemi .......... - - 
Paukkaja ............- - 
Rautakoski 	...........-- - 
- 
- 
- 
- 
Palkjärvi .............- 
- 
Rvtty .................- 
Haukkavaara ..........- - 
Akkaharju ...........- 
Sorjo..................- 
 Näpinlabti 	............-
- Pukinniemi............- 
Vuoksen sat., hamn 	- - 
- Histe..................- 
- Niemisjärvi............- 
 Jorvas 	...............- 11 
Kerisalo 	.............- - 
Nan isjii rvi 
Lisäys tauluun N:o I. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäistä liikennepaikoisla  
Tillägg till tab. N:o 	I. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvudsakliga varti- 
iII 	MHdn teollisuokejin luettuvia iavaralaj€*ja.  IV. 	Ravinto - 
Ill. 	Till ivriga industrier hnn1orha varro.lug  IV. 	Niring - 
25 	26 	27 28 	29 30 	31 	32 18-82 33 34 	35 
Liihetyspeikka. - < 	22 	c 
Fiâu 
i 	 . -;--_ :; - " rjo 	° 
Allamainitut tärkeimmät lastauspaikat ja vaihteet ovat edellä- 
På nedaimämnda betydligare lastplatser och växla.r 
41 265 45 	54 	215 - 5371 8 37 - 
13 5 7 	17 	- 54 8212 3 - '2 
— — - — 4 34115 1 - - - 
- -- 16 	- 	- - 1012 - 8 - 
- 1 	- 	- - 22 - - - 
— 4 - 	—I 	- 7 20 - 1 - 
- — 3 	- - 3 - - - 
— — - - 	- - 937 - - 99 
- — -• 	- 	- 5 3119 — - — 
- — 10 	- 	- - 1227 - — — 
3 3 - 	- 1 11 21 — — — 
2 10 11 	—L 	5 - 77 - — - 
— - - - 9 -. 9 - - — 
- - -- 	- 	1 - 1 — — — 
- 1- 3 	- 	- - 5000 .- 1 - 
— - 1 	- 	- - 1502 - - - 
- - - - 1 1 - — - 
- - --- 	— 	- - 1'202 - - - 
- - - 	— 	- - 14 — - - 
— — - 	- 	303 - 303 - - - 
- 
- H- 	I —11372_I - - -  —-5604——  -} 
19 - 11 	29 	77 416 1233 16 434 3 
- - '2 	- 	- 1 65 - - - 
- 
H - 	
- - — - 
— - - 37 	4 5 40 38458 - - - 
— 184 6 3 	- 23 8219 - - - 
- - -: 	- 	- - 72 - - - 
— — 4 	3 	1 392 8359 1 21 2 
2 2 	- 	- - 15 -- - - 
— 2 - 	- 	- - 732 - - - 
- 
- H - 	1 - 1 - - - 
— - 1 	- 	1 - 41 - -- — 
- - 2 	- 	- - 131 - - - 
- — - 	- 	— - 7 445 - - - 
— — 5 	- 	- 10 17 - - - 
1 (1 2 5 2 10 54 - - 4, 
— i l - 	- — 4c - 
1 1 	 -- - 32 - -- 
tf 	Vtiifitt - if.t/i I 	Jf2J 	•I -/Lfti't/;in' 
vuonna 1921 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).  
slag, som under år 1921 avsänts från de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna. (Forts.). 
nautintoaineita, paitsi ennen rnainitnita. 
oCh 	ijutningsmedel. utom förut LlämndC. 
36 	37 	38 	39 	30 41 33-41 42 
1 
Poikkeusluokkia. 
Undantagskategorier av gods. 
a —_____ 
c . 
cs 	C < 
.c 
-. 
C C 
. 
- 
dfl1IO d UI  ig t ii H 1111 It ! 
. 
olevista painosuinmista  lähettäneet seuraavat toimimäärät:  
fördelade sig av förestående summor följande viktbelopp:  
7' — - 11 	4 29 	96 1641 13703 - 	126 	2222I 	- 44 	16 	 — 
160511 
12436 — — — 4 1 10 6 12376 - 
— — — - 	 — — 	 - — 52480 — 	8 	360 	 — 528481 
— - I — — 	 - - 8 73 32649 16 	36 	— 	 — 32701 
— — — — 	 — - 	 — 5 10293 3 4 	 — 	 - 10300 
• 	- — - 
— 	1 21 	4 15 9440 9 	lo 	— 	 — 9459 
— — — — 	 - — 	 - - 3965 — 	 — 	 - 	 — 3965, 
— — - — 	 - — 99 1 5344 - 	 — 	 - 	 — 534-4 
—. — - — 	 — — 	 - — 10433 - 2 	 - H 	- 10435 
— — -- -i 	- -H 	 — — 5798 — 	 - 	 - 	 - 5798• 
- — - — I 	- il 1 2 3663 — 	2 	44' 	 — 3709' 
- — - — 3 — I 	3 5 4465 1 	— 	 - 	 - 4466' 
— — — — 	9 __i 9 1 5556 - 4 	— 	 — 556O 
- — - — 	 — - 	 — 1 4698 - 	2 	— 	 — 37001 
- — — _i 	- —' 	- 5 3442 21 	2 	 — 	 — 3446 
— - — - 	 — 
I 
22 	23 1 a256 
4 158 
- 	71 	— 	 — 
— 6 	- 	 - 
52631 
4 164 
- 
— 
—t 
— — 	 - 
— 
— 	 - 
_i 	 — 
- 
- 33Ø51 47 	— 	 — 	 - 3352 - 
— 
-, 
- — 	 - 1 5772 — 	 - 	 - 	 — 5772 
— — - — 	 — — 	 -- 14979 — 	 -- 	- 	 — 149791  
- - — — 	 — — 	 — 1 33630 — 	--I 	— 	 — 33680 
— — - - - 	 — - 14002 - 	 — 	 — 	 — 14902 
- - — 	 — - 	 — - 29873 10 	 — 	 - 29883, 
— - — — 	 — — 	 - — 7 144 — 	 — I 	- 	 -• 7 144 1 
7 - 38 9 	485 11 	1003 69 8903 161 	521 	ii, 	— 3982 
— - - — 	1 -- 	1 10 8737 — 	 - 	 — 	 — 8737 
— — — 	 — - 	 - 3 4871 - 3 	 — 	 — 4974 - 
— — - 	 — — 	 - — 41 065 144 	46 	 — 	 — -11 255 - 
— — — - 	 — 1 1 17 8953 61 	19 	 — 	 — 9033 
- — - — 	 - — 
— 5568 — 	 - 	 — 	 — 55681 
- — — 	 - - 	 — 1 8234 - 	 - 	 — 	 — 8234 
— — 
— 	10 - 35 13 9962 — 251 	- 	 — 99 
— — — 	 — — 	 — 8 6225 - 	7i 	— 	 - 62.32 
- - - 	 — - 	 - 15 6256 21 	11 	 - 	 - 62881 
- - — — 	 — - 	 - -- 13637 — 21 	— 	 — 136391 
- - — — 	1 1 	2 — 6871 7 	1 	 — 	 — 6 879 1 
— - 	 — - 	 - 1 5598 — 	 — 	318 	- 5916 - 
— 
- 
- — — 	 - — 	 - 3 26126 — 12 	 — 	 — 26138 
- — — 	 — - 	 — 1 5750 1 	 - 	700 	— 6451• 
- 
— —1 	- —i 	 — 1 79255 3 	10 	— 	 — 792681 
- - -- - - I 	 - — 8368 - 	6 	— 	 — 8374 1 
- — - — I 	 — 1 4 471 - 2 	 — 	 - 4 476 
- — — 	 — — 4 20 3852 50 	35 	— 	 - 3 937 1 
— — —' 	— - 	 — 7 4462 - 	— i 	— 	 — 4462 
— — — — 4 — 4 1 4052 il 	— 	 — 	 — 4053 
Suomen T'ullir,nrauiati<I i91 Finska StatsjSrn'igörii. 
Lute Vii Dii. 54 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalla vuonna  1921 
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av tonkilometertusenden för de 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
a ______ _____ ______ I. 	Till jordbruket häniörliga vara- 
1 2 3 4 5 0 7 
--- 
S 9 10 11 12 
Asemilta 
'r&n stationer fl 
0 C.. 
h 
P at' V• • 
. 
llelsingin—Hämeeiilinnan_Rajajoen rautation asomilta. - 
289 3898 	52 501 9863 84 8 	- 	25 821 	1384 	1 2251 
Helsinki, Helsingfors 334 5 	44 24 2259 51 20 	3 	18 386 	- 	11 23 286 
146 
- 2 
- 	- 
9 352 
4 
6 
4 
110 	- 	- 
1 
31 	31 	- 
1 
297 Sörnäs ............... Fredriksberg ......... 
Åggelby .............. 68 - 	- 1 - 21 
- 	- 
1 	-- 	- 
- 	- 
- 	- 	- 
20 
- 
Malm ................ •283 24 	90 18 196 30 5 	1 	- 2 	433 	2 43& 
Korso 
156 3 	2 5 24 28 4 	8 	- 2 	232 	- - Dickursby .............. ................ 
Porvoo, Borg 
29 
202 
- 	- 
16 	123 
- 
19 
- 
126 
20 
71 
	
8 	- 
115 	157 	3 
1 	- 	- 
9 	29 	1 
- 
34 Hindh&r 	............. 40 3 	9 - 1 10 95 	97 	
- I - 	
- I I 
11' Andersböle ............ 26 	- 
Niekby ................ 64 	8 
Kerava ............... 167 	- 
Jarvenpkit ........... 132 	1 
Jokela .............. 126 	4 
2 13 17 55 - - - 
5 57 9 117 - 5 - - 
2 
4 
9 
2 
1, 
29 
35, 
24 
1 
67 
9 
17 
92 
40 
- 
- 
- 
7 
14 
1 
1 
12 
- 
- 
- 1 
Hyvinkää ............. 216 
Riibimakj 
1 33 1 5 121 60 336 3 26 2 74 3 ............. 230 
Ryttylä ...............114 
4 
3 
6 
7 
10 
2 
549 
2 
150 206 33 1 14 166 206 12' 
Leppäkoski.......... 68 
Turenkj 
- 1 3 2 
27 
26 
249 
37, 
39 
50 
- 
- 
8 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- ............. 113 15 5 - 40 100 87 162 8 20, - - 20 
Harviala .............70 - - - - 8 6 1 - - Hämeenlinna, T:hus 	219 77 49 13 53 294 135 14 11 114 
- 
23 
- 
- 
- 
32 Hikiä ................ 50 
Oitti 
16 3 4 - 19 21 103 - 1 - - - ................. 79 
Mominila.............65 
5 
12 
12 
7 
4 
5 
14 
1 
6 
10 
25 
59 
62 
68 
- 
- 
5 
8 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
Lappila ............... 61 
Järvelå .............150 
2 
22 
4 
41 
1 
3 
1 
24 
10 
82 
56 
303 
61 
343 
- 
2 
8 
72 3 
6 
48 
- 
44 Herrala ...............71 6 1 - 1 16 82 69 - 15 - - - 
Lahti 
11 1 6 77 59 - 54 119 - - 
Vesijärvi ..............119 
................ 252 22 47 6 180 60 222 495 20 128 14 - 14 
Villähti .............. 73 
Uusikylä 
- 10 - 1 15 77 74 - 5 - - - ............. 80 1 3 - & 43 53 319 65 1 3 1 Manknla.............. 31 
Kausala ...............99 
Kari 
- 
12 
- 
10 
- 
1 
- 
5 
8 
11 
3' 
34 
21 
125 
- 
1 
8 
80 
-- 
- 
- 
18 
- 
- 70 - 16 1 8 2 6 129 - 5 - - - 
lruiport 	4578 4 166' 595 	642' 13 7' 	I 568 	2242 	3 0991 	146 	1 98 	2331 	371 	3 191 
•uom en Val/,on ra uI atiet 132/ i17 insXa, Slat sjörnvägarne. 
Lute VII Bil. 
lähetettyjen  paäasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista.  
frän stationerna avsända huvudsakliga  varuslagen under är 1921. 
a j e 	a. fl, 	p n u t a v a r o I t a. Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
s 1 a g. II. 	T r It v a r o r. III. 	Till övriga industrier 
häniörliga varuslag. 
19 20 21 22 23 13 	1-13 14 	15]161 	17 	14-17 
& 
, a 	 c I !1I .' 
B a 	_.... 	B — 
a os 	 I F ..:  B 
,. 	 ' 	•u 	 3 	. . 0 0 
Från stationerna vid Holsingfors—TavastehUs—Itaiaioki  järnväg. 
358 19246 200 93 	46] 	175: 514 567, 	- I 1l82 1195 507 6922 
329 3173 38 I - 	4' 	520 562 659 	- 1901 	- 
133, I 1 
86 
33 
644 
3524 
2162 113 951 2621 
45] 
62 	24 	39 387 
73 27 	2171 
180j 
- 5 215 4 
3 
34 
26 4 
	
2 4 	221 
- 	1 5 10 2i 	- lii 1 - 8 
4 1 171 7 8 	12' 	2! 29 241 	- 65 12 7 
851 
8 
5 313 - 4 	33 	- 37 - 1 9 112 
- 
1 
17 
30 
720 
- 
39 
64 	64 1 
- 20 	20 
129 
79 
--- 	- 
30 	
- 
- 
9 j 
- 
- 
- 
- 
- 159 
1 217 2 21 	19 	- 42 - 	- - - 
- 1 
- 98 10 1 	23 	- 34 - 	- -: - - - 5 
— 
2 
205 
74 
6 
88 
16 	25 2 
9 	351 	9 
49 
141 
1 	- 
- 	- 
- 
29 5 
- 
- 8 
231 88! 366 31 28 	188 	4 251 - 	- - - - 6 
8! 104 66 - 78 3 147 1 	- - - 
- 
25 690 274 714] 	2904 1 	1551 4047 10] 	- 297 5 12 540 
4 1361 1702 ii! 	13 	32 1758 2] 	- 41 1 1 1 5 342 1 53 	lOOi 	3l 185 65! 	- 4 	- - 2 
- 
3 
120 
460 
- 
481 
13 	223] 	- 
162 	540]. 	61 
236 
756 
- 	- 
- 	-- 
- - 
5 	86 
- 
- 7 
- 15 - 9 	2301 	io! 2320 - 	- - - - 15 
401 855 1724 21! 	2221 	1019! 2986 1047 	- 121 28 211 
124 
7' 174 16 201] 	48! 571 322 - 	- - - - [ 	 - 
il  135 18 185] 	523 1 	- 726 - 	- - - - 2 
1 171 384 5] 	617] 17 1023 - 	- - - - - 
150 671 
54! 4351 15! 1175 - I - - - - 1 - 29 16 
1 
1 003 
191 
- 
77 
2621 
219 
337 
775 
12$ 
2 
611 
1073 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- ! 
- - 43 
7 335 709 l3O 7358 3572 11769 1 268i 1 1 
4 
27 
- 
6 
- 
3 
55 
190 
18 
1 136 1344 42 11 523 412 988 16 
1 183 420 
71 
476 - - - - - -- 
3 498 
40 
- 1 
- 
67 
4] 
312! 
372! 
98j 
- 
478 
376 
- 
- 
- 
1! 
- 
- 
- 
- 
- ] 4 
- 
- 
- - 
45 
7 
342 
174 
460 
32! 
201 
81 
6521 
209 
93 
19J 
1225 
'268 
! 
- ] 1 
- I 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
4 
2, 
9 
- 
12361 353111 6957' 	2506] 19460 6359 352821 39101 2211 21251 14881 1237 15084 1 4659. 
Saonien VaUionra.utatiet 1.921 Finska Siatsjärnvägarne. 
I 
a 
— 
47 
6 
2201 
1! 
975] 
19 
210 
727 
1037 
508 
1 
lute VII flU. 	 - 
Taulu N:o 2. Supistelma  kultakin asemalta vuonna  1921 
Tab. N:o 2.  Sammandrag av tonkilometertlisendeji för  de 
III. 	Muibin teo11iuuksiin luettavia tavarulajeja.  
ill. 	Till  övriga indn,trier liilufrliga varu1ag. 
IV. 	Ravinto- ja 
iV. 	Närings. -- 
25 i 	27 	28 	29 30 I 	31 32 18-32 33 34 	I 	35 
Asemj1ta. 
c. Fråc 	stationer 	E. 
+ 
a. ao -a I 	( 	I • _____________ a 	 • 2.. - 
rentejigw 	Am1t 	- 
: 211 694 214 '°l 62 1 566 Iloa 21615118395 115 2538 Helsinki, Helsingfors 
 Sörriäs ............... 
13 388 132 179 199 1 190 687 112 7303 	234 85 1 701 
'redriksberg 
257 
84 
39 
5 
63 
2 
238 
2 
84 
4 
441 
19 
3459 
3 
42 
- 
	
7901 	33 
590 	- 
192 193 
2 1 3 2 -- Aggelby 	............. - - - 39 	- - - 
Malni ................ 257 
- 
90 
- 
- 23 
29 
4 115 151 10 1 656 	44 100 I Dickursby ............ 
Korso 	............... - 1 
- 1 - 365 - 525 	- - - 
Porvoo, Borgå ........ 
Hindbår 	............. 
2 
- 
4 
- 
- 
3 
2 
- 
1 
- 
- 
37 
- 
-' 
5 
- 
- 
12 
- 
19 
1 
1 	- 
287 	7 
4 	- 
- 
20 
- 
- 
10 
I 	- 
Andersböle ........... - 1 - - 
Nickby .............. - 6 - - 
Kerava .............. I 	- 6 294 1 Järvenpää 	.......... I 	- 1 1 - 
Jokela 	............... 33 - - 
Hyvinkää 1 59 2 1 
- 3 - 5 3 
- 2 3 
Riihimäki ............ 
Ryttyl 	................ 
- 1 - - Leppäkoski ............ 
Turenki 7 - 
- 1 - - 
Hämeenlinna, T:bus  1 37 54 
Harviala ............. 
- - - - Hikia ................ 
- 3 - i Oitti 	................. 
Mommila............. - - - 
Lappila ............... - - i - 
- 
-_ - - 
Järvelä 	................ 
- 15 6 - 
Herrala............... 
Vesijärvi .............. 
Lahti 	................. 1 36 28 32 
Vilähti .............. - - - - 
Uusikylk ............. - 3 
- Mankala 	............... 
Kausala 	.............. - 4 - 1 
Koria 2, - - 
- iiiros, 	I'ransport 67( 	1 -11* 	IJ) 	I 	2I) 
- - -, 3 
1 - - - 
6 117 39 2 7 
2 
39 
- 
5 
8, 
24 
121, 
3 
11 
7 	- 	 9 	uU(J - 
lo 	- 	a 843 -- 
1 
	
808 - 
1 	 1041 - 
4 1 
	
63 
— I - - - 	17 - 62 	5 	4 	9 	1523 	2 - - - 1 1 - 
2 - - - 	516 - 
- - 	1 - - 
1 117 1 64 
- - - 1 
28 53 1 12 
139 8 88 39 
- 2 1 1 
1 - - 2 
3 - - 1 
1 - - - 
49 :3 690 5 928 	695 
'2 - 
2 
4 - 
1 
5 	13 
1 
1 
1 - 
- 	1 
5 9 
4 	 - 
3 - - 
3 - 
2 - - 
- - 
0 
10 - 
4 - 
22 - 
6 - 
051 	7291 15571 4470 
I'I)III 	I'1//eII,I/If!tj/,f 	I(I!I 	/ ' /Ij/, 	fIi ii IVtf/((1?l. 
11381 
281 
1 188 : 947 : 
1 408! 
5 77 
433 
1 34 
1 46 
1 37 
2363 
6 360 
503 
1 339 
1 205 
1 335 
1 865 
1320 
13696 
3 431 
677 
1 013 
422 
1 681 
464 
57 Llite VII Bil. 
lahetettyjen pääasial listen tavaralajien tonnikilometrituhansista.  (Jatkoa). 
från stationerna avsända huvudsakliga varuslagen  under är 1921. 	(Forts.). 
uautintoaineita, paitsi ennen mainitnita. 
. 
Poikkeusluokkia. 
oh njntiiingsmedel, utom förut iii%mnda. 1-42 Undantagskategoriei av gods. 
30 37 	3S 	39 	I 	40 41 	33-41 42 - 
,. 
_E.E. 
-c 	C: 	C I 
., 
.. C P 
E. 
5 
, i_. I 
••H 
Från stationerna vid Jlelsingfors—Tavastehus—Rajajoki järnväg.  
671 	 - 	6 	231 	135' 	141: 	6267 216 41361 	113 133 701; - 42308 
646; 	6 	691 	199 	365 	588, 	3899 843 15780 	1981 216 788 - 18765 
87; 	- 	 - 	141 	252 	153 	924 143 10306 	121 45 696 - 11 16S 
91 	 - 2 	- 2 7' 22 33 752 5 19 - - 776, 
- 	 - 	 - 	 - 	1 	- I 	 1 26 102 	2 14 - - 118 
1 	 - 	 - 	 - 	 - 	51 	151 101 3108 	27 16 13 - 3164' 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 	-H 	 - 1 876 4 6 - 886; - 	 - 	 - 	 - 	  ' - - 160 	1 1 - - 162 
8 	3 	1 	4 	16 	251 	94 210 1 390 	93 19 20 •- 1 522' 
- 	 - 	 - 	 - : 	 - 	 - 	 - 3 266 3 2 - - 2711 
- 136 1' 	1 - - 
4 272 3 2 4 
31 1021 11 	10 146 - 
9 928 9 	10 - - 
7 1404 3 1 - - 
18 5727 28 	19 2 - 
79 4046 45 	17 226 - 
1 1336 6 6 - - 
1 1398 - 	1 1 - 
13 1324 37 9 - - 
1 2353 8: 	2 - - 
128 5515 91 	41 713 - 
2 500 11 2 - - 
5 1382 3. 	4 - - 
7 1203 
1000 
2 	- 
a 
- - 
- 	
- _i - LI 1LI0 - - 
— 	 — — 1 1 14 1 851 10: 	4 - 
- 	 - - 1 1 6 1315 2' 	3 - - 
-- 	 - 12 - 14 40 13619 41 	36 - 
116. 	2 1. 10 162 74 3183 162 	34 52 - 
- 	 - - 1 1 3 668 5 	4 - - 
— 	 — — - - 9 993 13 5 - - 
- 	 - - - - - 40 1 	1 - - 
— 	 - - 3 3 12 1 604 69 8 - - 
— 	 - - - - 10 458 3 	2 1 -- 
2141 451 787 9381 11 6181 20751 12i 0911 2 9061 6941 3 3631 - 
1 - 
H 
2431 	41 
11 	 - 	 1 
1 
5 - 
4 
	
2 
	
- 23 
1 
135054 
Suo iucn T7altionrauta tiet 1921 Finska Stasjärnvägarne. 	 vII. 

593 - 299' 	19 	18 - - —; 	— 41 
4 - 27 10 — - 	49 
169 — — 	— 
- 1 7919 	— 
1 585 
11 
417 
766 	1 82451 	78 	9391 
5 1 535 
1 
36 
4 
53' 
59 
	
Mite VII Bil. 
I Ahetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 från stationerna avsanda huvudsakliga varuslagen  under är 1921. 
a j a 	a. II. 	p u u t a v a r o I t a. LII. 	Muihin teollisnuksiln luettavia tavaralajeja. 	I 
s 1 a g.  LI. 	T r Ii. v a r o r. III. 	Till övriga industrier h*nförliga varuslag.  
13 	1-13 T& 15 16 17 ii 18 19 20 21 22 23 24 
I 
o 
0 
0 
a 
o.... 
r.s 
0 u-aa a 0- 
3 
9 0 
e. 
. 0• 	al 
. 
0 
'1 au ° 	.-.IQ a1 a 	a ao 
1236 	35311 6957 2506 	19460 6359 35282 3910 	221 	2125 1488 12371 	15084 4659 
5 92 17 26 2 8 53 6 	- 2 22 - 10 1 
2 	60 2 79 	935 4 1020 - 	- 	- - 21 	- 1 
- 5 216 22 	1469 31 1738 109 	- 21 - 121 2 - 
- 	1 - 17 	914 9 940 - 	-. 	 - - - 	- - 
- 	9 - 65 	2609! 3 2677 - 	- 	1 - 20 	3 - 
1 27 22' 130 	2 8891 11 3052 2 1 	- 	 - - 37: - 1 
1 	3 - 16 	17561 211 1793 - - 11 - - 	- 2 
- 	1 60! 135 	94 112 401 192 	- 	- - - 12 81 
2 	58 322 43 	187 3541 906 8 598 	- 	1231 - - 	98 15 
1 	2 - 25 	254 - 279 - 	- 	- - 4! 	1 - 
— 7 - 12' 	5721 - 584 - 	- 	- - - 4 - 
1 	258 181 13! 48! 5 84 413 1 	1 - 1 	1 - 
1 2 - - 	101 5 106 150 	- 10 1 - 2 - 
8 	1 870 2 1! 26 32 55 	82 	- - - 	95 - 
2309 72 203! 	511 53 379 918 	37, 	897 876 32 	1284 388 
229! 	3507 124 195 	191 562 1072 179 	1' 	331 23 26 	1595 77 
2! 	349 90 101, 	238 1 430 - 	- 	-- - - 164 141 
1! 5 115 16! 	587 1 719 - 	- I 	- - - 	4 - 
1! 	13 27 1281 	1001 90 345 - 	- 1 - 37 11 - 
20 500 239 1 	605 56 1400 - 	2 	- 2 10 	19 125 - 	16 333 748! 	316! 3 1 400 - 	- 	- 6 1 1 - 4 225 208! 	326' 85 844 - 	- 6 - - 	1 2 - 1 	40 839 6651 	5781 8 2090 13 	- 	- 1 2 4 5 
1 7 911 	321 40 170 - _! 	- - - 	1 4 
2' 	23 106 9241 	24 34 1 088 2 	1 	1 - 2 	12 17 
- I 	115 79 63, 2! 387 531 -- 	 I 	2 - - 1 ! - - 1 282 351' 	11 16 650 - 	- 	- - - 	- I 	- 
- 	7 59 581 ! 	33 154 - 	- 	- - - 121 - 
—I 	- - _- 	—i 3 3 ij 	_i 	- -- - 	—1 - 
1499 	44116 104741 70801 	34348 	8320' 602221 9548' 	345! 	4640 	19131 1428 18421 	5520 
Från stationerna vid Hangö jArnväg.  
31, 5832 51. 2 22 1 	2031 
1 10 81 - 5 11 
13 161 9 41 17 	2 
-' 88 - 59 31 	- 
31 138 - . - 27 8 
275 	2! 	1 5 ! 256 878 1 
53' 64851 940! 1031 377 	226! 	1 
Suomen Valffonrautatiet 1021 Finska Stasjärnvägarne. - 
\l I 	1111. 
Fanlu N:o 2. Supsteluia kullakin asenuilta vuonna 1921 
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertasenden för de 
25 
lii. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
III. 	Till övriga, industrier hitriförliga varuslag.  
21 	21 	28 	29 	30 	31 	32 	18-32 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. 	Nitrings. 
33 34 	35 
Asaniilta 
a uo a 	a 	-B-' 	- lrti stationer !. . v - 	 3 	B a 	au B ° 
7 
Siirros, Transport 676 1 418 805 1 220 	649 3690 5 928 	695 43 805 729 1 557 4470 
- 3 27, 27 - -- 1 107 1 ] - - Kouvola 	............. 
Kaipiainon 
- - 
1 
- 	- - 12' 15 - - Utti 	.................. 
.......... 
Kaitjärvi ............. 
-- 
- - 
- 
_, 
	
- 2 . 	- 
14 - 	1 
-' 	 - 162 - - - - 
Utavetti 	............. 1 4 1 1 6 - 1 38 - - - Luuniäki 	............. - - - - - - - - - - 
-- 1 - 2 - - '  2' 18 - - - lulsa 	............... Lappeenrannan satama 
Vilimanstiands hamn  J - 2 - - 1 - 
1 - 
- - 
Lappeenranta, V:strand - 32 33 2, 15 1 4 45 5 074 29 - 
Simola 	.............. I - -- - 1 - - 1 8 - - - Vairiikioila........... - - - - 1 - - 1 6 -, - - 
- 1 - - - 2 - 420 - - - Nurmi 	............... 
Hovinmaa 	........... - 1 - 93 1 - - - 258 - - - Tienhaar 	........... 166 7 - 1 - 62 14 482 - 1 - 
10 8 2 l5 3 289 64 22 4345 89 1483 146 
Viipuri, Viborg 40 13 177 247 188 523 411 126 4367 368, 548 301 S3.iniö - - 1 1 - - 307 - - 
KänOlrä 	............. 
, Avräpää 
- - - - - - 
............ - - - 9 3 4 20 1 86 - - 
Perkjärvi 	........... 
Uusikirkko 
- 3 1 138. 3 - - S 311 - - 
.......... 
I Mustarnäki 
- 1 
1 
- 3 1 - - 1 14 - - 
.......... 
R.aivola 	............. 
- 
- i 
- 
- 
1 1 
- 
- 
1 
- 
- 
30 42 
28 1' 
- 
- Tyrisovä ............... - - - 1 - - 1 7 - - - 
Terioki 2 17 	' ............. 
Kelloinäki ............ 
- - 1 - 7 9 71 - - 
Kuokkala ............ 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
2 
- 
- 
I 
- 
- 
1 
-- 
6 
3 
- 
- 
- - 
- 
011ila 	................. - - - - 1 - - 1 14 - - 
Rajaoki - - - - 1 - 2 4 - - 
Yhteensä, Summa 893 1 61O 1064 1741 .'U2 4526] 6509' 1 2651 60 35I 1 187 3 619 	4 917 
Hangon rautatien  asemilta. - 
Hanko, Hango I 7 140 93 91] 44.1 407 40' 4 199 27 31 2 Lappvik 	............ I - - - - -- - - -- - 
Tanimisaari, Ekenä.s - 39' 4 3 22 3 131 1 1 740 Karis 	............... - - 2] - - - -- 1 56 - - - 
Svartå 	.............. - - - - - 171 - - - 
il-erknäs..... ......... I - 59 1 - 5 7995 - - - 
'I 	'lnort I ll Ili 8. II 47 511 47 131661 35 341 6 
.J//,nrni,f'f/'i 	i' 	lu/, 	'fnf.j/ii',ti,5,jn,'i' 
61 
	
Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista.  (Jatkoa). 
fran stationerna avsända huvudsakliga varuslagen under ar 1921. (Forts.). 
nantintoalneita, paitsi ennen mainituita. Poikkeusluokkia.  
oh ujutningsmedel, utom förut näonria.  
42 
1-42 L'ndantagakategorier av gods. 
- 36 37 38 39 40 	41 33-41 I 	 , 
0: 
I 
F II I i 9 	1 
2431 41 	214 	451 787 938 	11618 2075 128091 2906, 	694 	3363 	- 135054 
- 
- il 	- - - 2 30 284 791 	15 	597 	- 975 
- - 	 - I 	- - - 	 - 20 1 115 1 	- 80 	- I 196 
- - 	 - 	 - iI - 1 18 1924 4 2 	- 	 - 1930 
- I 	- 	 - - - 	 - 1 942 1 	- 	 - 	 - 943 
-- - 	 - 	 - 2 - 	2 5 2731 6' 	3 	- 	 - 2740 
- - 	 - 	 - - - 	 - 5 3 125 3' 	3 	- 	 - 3 131 
- - 	 - 	 - - - 	 - 1 1815 2 1 	- 1818 
-. - 	 - 	 - 1 - 	1 - 692 1 	3 	- 696 ' 
- - 	 - 	 - 16 11 	56 27 6121 47 	26 	- 	 -- 6194 
- - I 	- 	 - - 1 	1 8 298 1 	1 	 -- 	 - 300 
- - 	 - 	 - - 	 - 1 598 ii 1 	- 	 - 600 
- - 	 - 	 - - - - 762 F 	'2 	- 	 - 765 
- 	 - 	 - - 	 -- - 366 - 6 2 	- , 374 - 
1 - 	 - 
- 
- 11 13 15 2412 2 	6 2' 	- 2422 
90 - 	1 11 3 	1831 17 8881 1 	33 	230 	2 9147 
176 1' 	59 	liOl 41 330 	1934 131 11011 753 	120 	655' 	- 12339 
- 	 - 	 - - - 	 - - 1 086 3 5 	- 	 - 1 094 
- - 	 - 	 - - - 	 - - 731 1 	2 	- 	 -. 734 
- - 	 - - '2 21 	- 454 
- - 	 - 14 2 	16 22 1769 16 	9 ' 	713 	- 2507 
- - 	 - 	 - 53 -- 53 12 1495 32 81 	- 1335 
- - 	 - 	 - 11 - 	11 4 905 4 	8 	200 	- 1117 
- - 	 - 	 - 31 - 32 6 2196 16 6 	123 	- -2341 
- - 	 - 	 - 2 - ' 	2 1 181 4 	3 	- 	 - 188 
- - 	27 	1 75 81 	111 14 1 307 105 	50' 	34 	- 1 496 
- - 	 - 	 - 9 - ' 9 - 661 4 	27 	28 	-- 720 
- - 	 - - - - 654 3 	161 	- 	 - 673 
- 	 - - - 	 - 1 176 1 	10 1 	- 188 - - 
- 	 - 	 - - -•, 	 - 7 1 1 	- 	 - 9 
2 6981 42, 	3921 	570 1054 	1 304 	15 693J 24171 182 7831 4008 	1 059 	6028 	21 193 880 
Från stationerna vid ilangö jiirnväg.  
520, 	4 	- 	88 	101 1 020 	1 702 
-. -' - 1 	- 2 
3 	- 	Il 	I 	- 2 	31 
- - 3 .- - 3 
- 	- 	-- 	- 	I: - 
323 1 	4 	141 	89 	12' 1022' 	1739 
84 12095 256 31 282 - 12064' 
3 44 7 5 - - 56 
20 1 021 23 19 1 -- 1 0661 
32 269 13 11 - - 29 
10 354 4 1 - - 359 
1 9409 7 6 121 9543 
1501 	23192I 	312 	731 	404' 	- I 	23981j 
Suomen. Valtion rautatiet 1921 Fi'n.slca Sfaisjdrn.vägain. 
0: 
a 
Ct 0 
A s S ni i 1 t a 
 Från  stationer 
a a 
0 
• 	0 
- Siirros, Transport 
 ohja .............. 
.urnm ola .......... 
)talampi ............ 
öykka ............ 
aamäki 
Yhteen sä, Summa 
11 
7 
10 
6 
17 
131 
Turun satama ...... 
 Åbo hamn.......... f 
Turku, Abo ......... 
Lioto ............... 
 Aura................
 Kyrö ................ 
Mellilä .............. 
 Loimaa.. . ........... 
Ypäjn. .............. 
Biumppila ........... 
Matku .............. 
Urjala.............. 
Kylmäkoski ........ 
 Tampere,  Tammerlors
 Lempäälä ........... 
Viiala ...............  
271 2707 	117 
311 	388 	970 
67 	25 	33 
100 	46 	181 
117 	71 	281 
147 	'291 	798 
219 	589 1252 
122 	51 	158 
228 	168 260 
106 	18 	102 
140 	51 	88 
93 	53 	55 
319 	291 	3441 
86 	31 	121 
l21J 	19 	'23 
Vaskiluoto, Vaskiot.. 
 Vaasa, Vass  ........ 
I  Korshoim ........... 
 Toby  ...............
Lail.)is .............. 
Teiv joki ........... 
192 167 — 5 1349 
271 7 30 209 5566 
29 - 3 8 - 
81 1 34 15 71 
140 135 153 48 231 
131 232 514 193 '289 
Siirios, Transport 1 	850 	5121 	734 	47S 	7 5011 
Lute VII Bil. 	 62 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1921 
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för de 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara. 
I. 	Till 	jordbruket lianforli ga vara. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 
.3 
— 	0 O:. 
. 
o 
oa.:; 0a 
ia-- 
. r• 
i1 
a a o 
4 
o— 
a 
ua a . 3-1 1aa at.. 
0 OE:a ö a C-a 
0 
0. 
1033 23 119 3277 114 69: 350. 172 4701 7O3 9 93 32 19 5 10 103 58 293 1 8' 36; il 2 3 12 9 1 39 1 13 — 31 — 49 1 22 52 1 2 52 1261 268 '2' 461 6 12 1 3 12 1 4 18 191 124, — 15 - I 33 - 
— 1 il I 4 71 32; - öl — 8 1 
11021 1161 1281 3296 330' 291' 12031 1821 5751 7101 113 .99 
Turun—Tainpereen—Hmeenlinnan rautatien asemilta. — 
86 2489 	6O 103 	17 	1 	44 	152 	— 1113 
80 1007 135 5331 — 24 211 	536 3 8& '21 21 10 282 21 - —, 	— — 
6 6 5 366 3 10 9 	- 6 1 
3 56 6 347 8 18 28 	20 — 5 
31 3 5 503 1 57 81 	1 75 12 
17 274 40 881 16 42 30 — 11 
2 13 12 390 5 22 16 	— — — 
6 42 97 397 204 22 112, 	4 1 
1 — 11 497 11 4 20, 	— - — 
6 9 45 70 244 36 60' 	— 437 — 
1 7 13 75 21 4 8 	— - 
48 944 105 72 1 17 69 	334 6 112 
5 17 26 18 50 - 8 	- - 1 
3 3 15 13 13 
— I 4 1 	- — - 
Toijala ............... 
Kuurila 	............... 
144 
55 
30 
26 
21 
6 
— 	7 
41 4 
5 	37 
'21 	'21 
28 
77 
5 
- 
141  
1 	1 
- 
— - Iittala 	............... 
I  Parola 
115 
99 
11 
38 
10 
8 
- I 
1 	14, 
11 	21 
94 	115 
117 
89 
2 
7 
17 	- 
7 	— 
- 
74 
- 
I 	Yhteensä, Summa 2 8601 4 904J 4 7191 3211 	491.91 	7.161 	4 741 9261 2711 6181 	10831 6011 	1341 
Vaasan rautatien aseinilta. — 
- — —I 31 4 — — 388 
210 25 '2 75 163 198 - 138 
8 - — —I - 
- i 24 183 3 — - — - 	— - '27 
6 156 8 41 34 1311 	- 60 
185 852 2, 46: 11)4 71 - 2 1 
433' 12101 iS' 193 305' 330 	- 015 
[OOU'fl Vol! 	itu 	(1/il! 	i11.ii 	l7lPa ,S'[q[i5itt a 
54 6943 165 19 	7 361 1 552 134 282 	5208 313 
192 3969 14 1 	3 50 68 176 4 	40 187 
1 414 12 1 5 - 18 - - 	 - - 
31 642 171 1 	164 9 345 - - 	 - - 
8 851 94 11 99 205 - - 2 - 
10 1868 6 118 	91 .- I 	215 - - 	2 42 
20} 3271 392 59 44 8 503 - 31 	3 - 
1 670 135 24 	175 1 335 -_ - 	 - - 
8 1 321 636 30 	505 5 1 176 3 - 5 3 
- 664 36 32 	189 12 319 - - 	1 - 
16 1062 120 60 	419 3 602 1 - 	 - 11 
2 239 17 175 	754 1 947 - - 1 - 
189 2532 2561 28 	23 143 2755 5882 - 	482 45 
- 168 23 201 64 3 291 5 2 	2 1 
1 94 1 397 2! 	207 55 1 661 - - 1 - 
4 158 376 1 	215 3 595 658 - 	5 1 
- 161 - - 532 3 535 -. - 1 - 
4 196 2 766 	608 7 1 383 - - 	 - - 
- 449 66 12 57 1 136 - - 	 - - 
513! 256721 6273! 1541! 4161! 666! 126411 6859! 3191 5753! 603! 
	
312 	2893 	16 
19 	1284 	4 
- 1 - 
- 	4 - - -- 
1 
4 
1 
2 
	
1 
49 
	
1374 	7 
8 - 
13 ! 
9] 	- 
4 ! 	- 
4 - 
 7  
6437] 	30 
- 	ii - I - 
160 ii 	359 	- — 	 —1 24 - 
- 	2 - - 
161! 	2! 	361] 	24] 	5 
139] 	7 
888 	109 
2 - 
4 	60 
33 - 
1066! 	176 
63 
	
Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
Irån stationerna avsända huvudsakliga  varuslagen under år 1921. 
a j a j a. fl. 	P u u t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettav-ia tavara1ajea.  
lag. II. 	T r . v a r o r. ILL. 	Till övriga industrier läniör1iga varuslag. 
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 19 20 21 22 - 23 	I 	24 
q 'III U WI  14 U  ___ ____ ___ 
53 6485 946 103 377 226 1652 766 	1 8245 78! 939 1585 53 
8 578 - 4 30 24 58 1 026 	- 45 - - il - 
3 267 182 49 200 4 435 - 	 - - - - 4 - 
— 590 834 464 1375 8 2681 - 	 - - - - 14 104 
1 230 2 378 368 11 759 - I 	- - - - 1 - 
6 66 - 355 380 6i 741 - 	 - 1 - - 25 57 
7/I 	8216 l964 	1353' 2730 279 1 	63261792! 11829178' 939 1640 	274! 
I?rån stationerna vid Åbo—TammerYors—Tavastehus järnväg.  
Från stationerna vid Vasa järnväg. 
- 1944 829 3 5 842 
281 6904 25 -- 3 73 101 
- 19 - - - 2 2 
1 359 - - 2 2 4 
11 1014 111 2 4 6 123 
10 2436 - 2 - 2 4 
303! 128761 	965! 	7 ! 	14! 	90! 	1076 
Suomen Valtionrautatiet 191 Finska Statsjärnvägarne. 
Lute ViI Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalla vuonna 1921 
Tab. N:o 1. Sammandrag av tonkilometertusenden för  de 
EU. Muihin teollisuuksiin luottavia tavaralajea. 	 IV. Ravinto- ja 
TU. Till övriga industrier hänförliga varuslag. IV. Närings - 
25 	26 	27 	28 	29 	30 	31 	32 18-32 	33 	34 	35 
Asernilta 
Ir,istatiener 	 ö 	 CI < 
.O 	a - 	 00 
0 	 0 a 	a 	 a a 	 ao 	C 
; ;.._ 
	
O 	 .--e 	0 	 - 	 a a 
; liao 	 0 	 I 0 
Siirros, Transport 	1 	118 	146 	85 	114 	447 	54! 	47 13 166 	35 	34 	6 
Lohja ..............- 26 3 5 9 	- 3, 	1 	1 129 	- 2 	- 
Numrnela ..........- 	4 	- 	1 	3 	- 	- 2 14 	- 	- 	- 
Otalampi ............- 9 	- il 5 	- 	- 	- 	133 	- 1 	- 
Rövkka.............. - 	1 	- 	1 	- 	- 9 12 - 
Rajamäki 	 - 5 - 	- 1 	79 - 	21 	170 - 	- 	18 
Y1teeasi, Sum mu 	1 	1631 	149 	93 	132 	526 	544 	61 14624 	35 	37 	24 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien asemilta. - 
Jai ' . :::.: : 	7 1 106 	2351 	35 	5 	403 	508 	79 11741 	117 	351 	655 
Turku, Åbo ........ 91 	3781 	327 1 	503 	1691 	556 	5761 	55, 	4324 	608 	156 	926 
Lito ............... - 	- 	- 	- 1 	- 	- 	- 2 	- 	- 	- 
212 1 	 31 6- 
5Iyj1ji ..............- 	2 	- 	- 	- 	- 	 - 	51 	-' 	- 	- 
Loimaa ...............- 4 7 2 - 	- 5 	6 	260 	- 3 	- 
Ypäjä ..............- 	- 	- 	1 	1 	- 	- 	- I 	- 	 - Hum ppi!a ...........- 	302 	3 	12, 9 	- 	- 6 	989 	F 1 251 
Matku ..............- 	- 	- 	- 	- 	- - 8 	- 	- 	3 
ljrjala ..............- 	- 	25 	86 	61 	- 	2 	4 	137 	- 	- 	- Ky1inikoski ........- 	- 	- 1 18 - 	- 	- 24 - 	- 	- 
Tampére,Tammerfors 	25 1419 	359 	26 	146 	323 	95 	44 10341 	15 	18 	29 
Lempäälä ........... - 	 — I 1' 	- 	- 	- 	19 	- 	- 	- 
Viiala ...............- 1 	4 	188 	1 2 	- 3 	215 	- 	- 	- 
Toi jala ..............- 	- 	1 	1 	il 	- 	 - 	 - 	680 	- 	- 	- 
Kuurila .............- 	11 	- 	- F 	- 	-- - 17 	- 	- 	- 
Iittala ................- - 	- I 98 	- I 	I 	- 	- 	103 	- 	- 	- Parola 	 2 - 	1 4 - - 20 - 
Ykteensä, Summa 	41 3 288 	973 	9561 	370 1285 1 192 	204 28977 	741 	535 1864 
Vaskiluoto, Vaskiot. - 	13 12 	- 
Vaasa, 	Vasa 	 ........ - 	672 133 	43 
Korshoim ........... I 	- 	 - - 	- 
Toby 	................ I 	_ 	- - 
Lai!ia 	.............. - 1 -: 	 - 
!3rvajo1 	........... -- 	12 - 
Vaasan rautatien asemilta. - 
- 	29 	96 	4 	305 	- 	684 1 699 
176 	503' 	248 	24 	3317 	265 	336 	294 
-, - - - 26 - 	-- - 1 
1 	10 - 	1 	12 - 8 - 
14. - 	6 2 91) - 	- 	- 
10 - - - 	56 - - 
Siim.osrrraflep,)rt 	- 	693 	145 	44 	201 
	512 	350' 	31 	38061 	265 1 028 1 993 
I? 	j1ifflIHi6dH'i 	i0! 	JinaL 	S'fulaiuin 1'n/u1 - 1,(. 
65 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista.  (Jatko&. 
från stationerna avsända huvudsakliga varuslagen under år 1921, (Forts.). 
nantintoairieita,  paitsi ennen mainituita. Poikkeusluokkia. 
oehnjutningsmedel, utom förut nämnda. 
42 
1-42 Undantagskategorier av gods. 
3 30 37 3 39 40 	41 33-41 
H U I jvo 
 
ui•  
5'23 41 	14 891 12 1 02 1 739 150 23 192 312 73 4041 - 23 981 - - - - 5' - 7 26 1 798 14; 19' a, - 1 so - - 	- - 1' 21 3 20 739 121 7 - - 758 - - 	- - - - 1 29 3434 9 6 - 3449 - - - - - 2 1 003 7 4 - - 1 014 - 79 	- - l 	104 11 1092 184 2 - - 12781 
5231 831 	14 39 18 1031 /854 238 312581 5381 Ill' 4091 32316 ' 
Från stationerna vid Abo—Tammerfors—Tavastehus järnväg. 
5851 3 	- 195 	1221 	23 	2051 67 21354 
941 7 	'22 17 	31 	2671 	2128 108 10597 - — 	—] — 	- 	- 1 435 - —: - 	1 	- 7 9 1034 - — 	- - 	— 1 	—I 	—  9 1075 — — - 	- 	1 	1 7 2142 
-- _ 	- - 	- - 3 64 4101 - -. 	 - - 	- 	3 	3 9 1022 - - 	- - 	- - 253 25 3 764 - - 	- 999 —  _F 	— 	—  4 1805 - 
21 
—I 	— - 	35 - 	- 23 	20, 	46 	207 2 279 1212 16114 - - 	- — I — 1 7 486 - - 	— 1 	1 	2 16 1988 
-' - 	- — 	—I 	 —! 	 —  13 1446 — 	— — I 	- 2 715 — — — 	— 4 1686 — 	- —I 	—I 	8 	8 2 615 
7011 	10! 	57 	2351 	175! 	3491 	46671 	6381 	72590 
Från stationerna vid Vasa järnväg. 
2 —1 15 —! 11 '2411 
169 42 72 42 189' 445 1854 — — —  2 — 10 
1 — — —  2 50 53 
1 — i —  -H —I 1 2 
1731 421 72; 571 193 507 4330 
102 	211 
690 134 351 —  
1 1 - —  
3 4 1 —  
7 7 7 
3 38 —  
501 7 67 — 
61 2 3 — 
86 11 9 
5 ; 1 — — 
32 9 — - 
6! 2 — —  
6801 111 316 —  
7 7 — —  
6' 9 — — 
14' 14 11 	—  
11 2 41 —  
21 3 — —  
41 81 361  —  
17061 	3561 	833! 
5 101 	- 
412' 701 473: 	- 
2 il — 	— 
-- 4: — , 	 —  
41 3 188 — 
411 2 10 
4641 861 772! 
1 	5503 
0 	12546 
1 48 
2 	387 
2 	1292 
3 	2501 
22 277 
21 477 
11 772 
437 
1 042 
1 0961 
2 
4 
1 
3 
1 
1 846 
1 220 
17221 
500 
2003 
1 475 
722 
16911 
663 
75485 
5 609 
13 507 
511 
391 
1 487 
2 554 
23 
Suomen ValtionrauMtiet 1981 Finsk p Statsjärnvägarne. 	ViI. 9 
Lille VII BiL  
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1921 
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för de 
I. 	Maanvillelykseen 	luettavia 	tavara - 
a _____ I. 	Till 	ordbrnket 
	hanforliga 	yam- _____ 
1 .2 3 4 15 6 7 8 9 10 11 12 
Asenilita .. 	s 
Från stationer . 
n9. . 
n. isn 
:  
33. '° E° 
fl 
_i_!_ 
a 
.. .. . ________ 
Siirros, Transport 850 542 734 
__ __ 
478. 	7 506 433 1 216 15 193 305 336 - 615 
()rismala ............. 101 23 42 17 	33 17 152 4 63 63 2 1 
Ylistaro .............. 143 90 198 44 	29 78 548 - 38 18 - - - 
Seinäjoki 	............. 158 73 191 50] 	306 38 570 5 18 283 - - 30 
Koura 	............... 24 - - 	 - - - - 4 - 
- I 	- 
,Svdänmaa ............ 76 26 35 17 1 	6 11 2 - 49 58 - 52 1 
78 17 4 2 	10 11 3 - 38 80 - - 1 
48 1 4 1 10 1 - - 17 - - - 
22 1 - - 	 - 1 3 - - 4 - - - 
88 1 1 - 1 8 2 - 1 12 - - - 
97 - - - 	 - 3 - - 1 - - - 
89 - - - 8 . 	4 6 - 24 37 - - 
59 - - 1 	1 3 - - - 3 - - -- 
62 2 -- 2 1 - - 2 - - - 
Alavus ................. 
Tuuii 	.................. 
Toysa 	................. 
75 2 - 4 	1 11 4 - - 5 - - 
Ostola 	................. 
.lnha ................... 
Myllymäki ............. 
104 8 5 2 	9 34 1 - 1 32 - 35 1 
Piblajavesi ............. 
Haapamäki ............. 
26 - 	 - 1 1 - - 9 - - - 
Kolbo 	................. 
Korkoakoski  67 10 3 - 1 4 - 1 2 6 - - - 
Viippula 	.............. 
74 - - - 	 -- 3 - - 1 - - - 
Lyly 	.................. 
Hirsilk ................ 
74 14 3 1 	10 21 2 24 2 3 - - - ()ripobja 	.............. 
Orivesi 	................ 82 27 5 4 	7 47 29 - 18 54 - - - 
Siitama 	.............. 18 - - - 1 1 1 2 - - - - - 
29 3 4 - 	2 8 1 15 - 7 - - Suinula 	............... 
86 18 14 1 	13 60 8 7 9 2 1 - - Kangasala 	........... 
Vehmaineri 73 7 - 3 9 42 - - , 	4 1 - - 
Yhteens'i, Summa 26031 862 	1242 628 79561 	850 25501 '731 	4561 	1010 840. 	87] 649 
Oulun rautatien asemilta. - 
Tornio, 'cornea 81 - 	2] 1 12 	2] 13 3' 4 	31 - - 22 
Laurila 	.............. 
Kemi 	................ 
27 
94 
- 
- 	1 
3 
- 
- 2 
235 	2 
5 
4 
7 
- 
6 	4 
4 	10 
- 
- 
- 
- 
- 
7 1 
31 - 	 - - 3 31 
3 31 
1 
2 
-- ' - 5 
' 	2 
- - 3 Simo 	................. 
Kuivaniomi.......... 17 -- 	 - - - - - - 
12 
38 
- 	 - 
- 	 - 
- 
- 
	
- 	1 
2 4 
1 
4 
4 
1 
- 	2 
5 	7 
- 
- 
- 
 - - 
Olhava 	................ 
Iii 	................... 
25 - 	 - - - 	1 - 4 - 2 - - Haukipudas ........... 
Kello 	................. 18 - 	 - - - 1 - - - 9 - 
Tuira ................ 58 - 	 - - - 	 -- - - 2 	1 - - -. 
I 	Toppila 	............ L.  - . - 	 - 2] 41 	- - - - 	 - - - 9 
Siirros, Transport - 4581 	 -- 	3 	6i 	2961 	191 	30 	19] 	211 	64 	- 	9 	41 
Suomen Valtionrautatial 1921 Finska Statsjärnvdga'rne. 
51 
71 
187 
43 
2 
2 
1 
480 
155 
109791 731 
	
71 	8 
1 
521 	- 
2251 	13 
10 	61 
2 	168 
- 197 
- 	43 
1 1 
1 	87 
651 	1 153 
2 
11 
1 - 
2 - 
511 	sos 
2 
1 547 
35 
2208 
166 
3 
56 
3 
13 
2 
1 
331 
2 	89 
267 - 
9 - 
1 - 
 24  -
 3031 89 2441 	26 
5 85 •- 5 13 1 19 - - 
5 196 
5 
417 34 
27 
549 
266 
39 
1 
1039 
294 
1 - 
— - - - 
2 42 - 12 178 2 192 - - 
1 
5 
134 
71 
- 
1, 
741 
61 
- 
1 
2 
7 
76 
15 
- 
- 
- 
- 
445 171481 65881 13181 54121 5431 13861 59621 	3 
Från stationerna vid Uleåborgs järnväg.  
3 93 101 1 43 
45 
13 
51 
67 
50 
1914 	479 
- 27 - - - 	- 
11 274 150 3 19 29 201 9065 	- 
1 
- .  
16 
10 
1 
- 
3 
- 
288 
21 
2 
2 
274 
4 
- 	- 
- 	- 
67 	 Lute VII Bil. 
lahetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 frän stationerna avsända huvudsakliga varuslagen  under är 1921. 
I a 	e j a. 
slag. 
II. 	p u u t a v a r o i t a. 
II. 	T r it v a r u r. 
III. 	Muihin teolljsuuksiin luettavia tavaraiajeja.  
III. 	Till övriga industrier hitaförliga varuslag. 
18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 13 1-13 14 15 	16 	17 14-17 
0 _. 	W 
u 	 ! 	 . • 
- 
303 12676 965 	7 	14 	90 1076 161 2 361 24 5 1066 	176 
1 418 30 6 	27 2 65 - - - 10 - 7 	- 
32 1 075 15 	3 7 	1 26 2 - - - 1 5' 	1 990 
80 1644 229 2 	32 	11 274 4 - 2 - - 21 	-- 
- 4 26 	- ! 	114 	- 140 - - - - 1 - 	 - 
8 265 407 	3 	290 	6 706 - - 1 3 - 	 - 
1 167 700 	63 	6931 	lo 1466 - - - - ij 3 	- 
- 34 144 	20 	175 	34 373 - - - - 13 1 - 
- 9 - st 	96 	- 104 1 - - - - - 	 - 
- 26 476. 	471 	204 	230 957 560 - 1 - 4 10 - 
— 4 1045 	146 	399L 	3 1593 15 - - - 14 379j 
- 79 1 	95 	200 15 311 - - - 176 3 1 	- 
- 8 219 	92 	410 	36 757 2 - - 11 98 - - 
7 118 	71 	521 1 	19 729 1 - 3 79 21 	- 
— 27 1 595 ii 	60 11 1 667 - - - 88 2 - 
1 129 137 	1 	2351 	11 381 5216 - 13 - 9 36 	7 
- 
1 
11 
28 
- 	447 	503j 	1 
14 	134 	206 9 
951 
363 
- 
- 
- - 3 
10 
- 	 - 
1 	 - 
— 4 49 	14 	219 	2 284 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- - 1 	- 
Suomen Valt i onrautatie t I 981 Finska Statsjärnvägarne. 
Åkt.,uLa 	................ - 	- 
Sydänmaa ............ - 	2 
Alavus ............... - 3 
- 	1 
iTöysä 2 
Tunii................ 
Ostola 1 
- 	- Inhia 	................. 
.Myllyinäki 	........... - 3 
Piblajavesi ........... - 	- 
1-luapamäki.......... - 	- 
Kolhio 	............... - 	- 
\ ilppula 	............. - 
iyiv 	................. - F 	- 
Koikeikoski 	......... - 1 18 
1-lirsilä .............. - - 	26 
ripoba 	............- - 1 
()rivesi 	..............- - 	1 
Siitain 	................. - - 
Suinula ..............- - - 
I'iarigasala 	..........- - 
\ehimainen .......... F 	- 1 - 
Yhteensä, SUfluna 	- 	749 	208 
- 16 
71 - 18 
21 
- 
1 - 10 
1 140 
2 21 79 
- 45 
—I - 189 
9! 	8 	26 
1 	4 	4 
4 - 
1 - 
i 	2 
242! 	578 
	
3 	2 
1 2 
- 	1 
- - 5 
1 
I 
Tornio, 
1fluirila ........ 
 Kemi ......... 
Simo .......... 
Kuivanienii 
(ilbava ..............  
Ii .................. 
1{aukipuda 	........ 
Kello ............... 
l'uira ............... 
Toppik ............ 
Siirros, Transport 
- 9 32 2 
-1 -. 4 
1 —: 
4 2 17, 
—i l 
—I 27 	-. 
2! 13 77 	7' 
21 	3 
	
1' 
7 	75 
	
21 
2 - 1 
2 	2 
3 	90 	110 
2 	14 	261 
37' 	181 	105 
Lute VII Bil. 68 
Taulu N:o 2. 	Supistelma  kultakin asemalta vuonna  1921 
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av tonkilometertusenden för 
Ill Muihin t 	,1Ijuukj1iu luettavia tararalajeja. IV. 	Ravinto- ja 
III. Till övriga indu.triQr }ianförliga varuslag. IV. 	Närings. 
25 26 27 28 	29 - 	30 	31 	32 18-32 34 35 
Asernilta - 	 C z-, 	n 
jnstationoI . 
- Q '! 
-:-.- ' 
ja1 
a 
1La 	-o:-..a --- 	 -2 - .- a 
JQ ao 
00 
5 
r '–E ,s _a 0a a u5 £ 	-- s 	ra—... 	 -•Q. a a a — , . 	<-.1ar 	 aI 
. 	.- I 	- .;.. 
Siirros, Transport - 698 145 44! 201 	542 350 	31 3806 2651 	1 028 1993 
- 1 I - 	-- - 	- 
2 
20 
2008 
- 	- - Orismak ............. 
Ylistaro .............. - 3 
29F 
3 
4. 
I 1 	- 
l 	- 
- 
1 	16 83 
- 	- 
3, 	2 
- 
2 Seinäjoki ............ - - — I - - 	- - 	—I 1 —F 	- - 
21 28 —i - - 
1 38 - - 1 
1 43 - - - 
- -- F -- - 
7 593 -- 1 - 
1 2 5 2 
_l 
il 
215 
136 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
280 - - 
__ 
84 186931 270F 1037! 2000' 
Oulun rautatien asemilta. — 
61 2782 20 IF - 
- 272 2 - - 
12 9311 31 45 11 
1 2(1 1 - - 
- 5 7 - - 
-- 14 13 - - 
7 - 
2! 	217 2 - 
9 : 	341 23 13 
0ç(F 129691 74' 71 1 24, 
ro  1al1io  n ,au,/(7tie 	193 / 	I"insha S/atsjärnv5.qarne. 
69 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen paasiallisten tavaralaj len tonnikilometrituhansista.  (Jatkoa). 
de från stationerna avsända huvudsakliga varuslagen  under är 1921. (Forts.). 
nantintoaineita, paitsi ennen inainituita. Poikkeusuokkia.  
oh njutningsmedel, utom 	Idrut nämnda. _______ 1-42 Undaimtagskategorier av gods. 
42 30 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 — 
2 2  . gr d 	i;! 	
. fl ?tI  IDI! H H II fl  
iU 9 H ___ _____ 
173 	4 	72 	57 	1931 	°I 	4330 
- - - - 	8! - 	S 
2 	 — 	 —' - 3 	'2 14 
— 	 - 	 — 	 31 — 	31 
— 	 — 	
— 	 - 	25 1 27 
— 	 - — -. 25 — 	25 
— 	 — - 	 -- 	5 .- 5 
— 	 -- - 	 - t - 	7 
— - 	 -- 	36 	- 	36 
— — 	 — 62, 	- 72 
— 	 - 	38 - 	38 
— 	 — lo - 10 
— 	 — 	4 -- 	4 
1 	1 , 	3 
1 	1 
— 	1 
III 	1, 	13 
H -'1 
176 1 	421 	721 	57 	459 	5131 	4626 
Från stationerna vid IJieåborgs järnväg.  
3 - 6 -- 4 13' 47 
- — - —' H 2 7 1 5 3 - 19 31. 156 
— — - — 13 1 15 
- — — 12 - 19 
— — — — 7 - 7 
- — — — 75 —1 88 
— - — — 10 - 10 
— -- — - 10 - 10 
- - 2 	— — 4 S 
1 - 261 	—1 24 —1 87 
ii 	 39' - a 	l74 	52 	4491 
889 22 277 464 86 772 	- 23599 
7 510 3! 7 40 	- 560 
42 3159 3 7 41 	 -- 3210 
14 2029 66 13 78 	- 2186 
- 145 —; — — 	 — 145 
3 1 033 8, •l 17 1 062 7 1 705 16 il — 	 — 1 732 
6 481 1 2 -- 	 — 484 
3 125 1 1 - 	 -- 127 
7 I 590 3 4 — 	 — I 597 
1 2057 2 2 — 	 — 2061 
4 
4 
794 
1022 
5 
1! 
1' 
2 
3! 	— 
— 
806 
1025 
5 887 2 3 — 892 
4 1982 1 - 	 — 1986 
16 5872 121 221  — 	 - 5906 
4 969 il '2 — 972 
4 438 14 3 — 455 
5 320 3 1 — 	 — 324 
14 128 5 3 —1 136 
15 1 302 9 2 3 1 316 
— 300 2 — — 302 
6 241 1' 1 — 243 
3 344 2 9 —. 	 — 355 
3 186 -} 2 —r 	— 188 
566 49896 625! 194 954' 	— 51669 
42 3031 32 23! — 	2009 5095 
4 355 13 1 — 	 — 369 
15 9957 60 361 — 	 — 10053 
2 327 33 21 — 	 — 362 
6 44 4 — — 	 — 48 
— 76 1 — - 	 — . 	77 
13 306 44 2 - 	 — 352 
1 224 4 4 — 232 
1 66 6 l 2 - . 	 - 
2 231 5 9 — 	 — '245 
1 671 35 6 — 	 — 712; 
871 	152881 	2371 	851 	 — 	20091 	17619 
"oomen 1 7m,ltionrati tatiet 1921 Finska Sa1sjärnviigaine. 
Lute Vii flil. 
Aseruilta 
 F  r&n Btationer 
Taulu N:o 2. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av tonkilometertusenden  för 
I. 	Maanviljelykseeti 	luettavia 	tavara 
a 
I. 	Till 	jordbruk#et 	hitnförliga 	varu - 
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 
'-4- 	 a 
0 
o -- i-. . ei 0 a' 
u . 
- 
Siirros, Transport 
Oulu, Uleåborg 
458 
215 
- 
2 
3 
7 
61 
141 
296 
286' 
19 
4 
30 
6 
19 
2 
21 
871 
64 
132 
	
- 	9 
3 	2 
41! 
551 
Kempele ............ 
Limjrika 	............ 
26 
71 
- 
- 
- 
(1 
- ' 
32 
- 
16 
1 
3 
2 
108 
12 
34 
71 
316 
2' 
19 
- 
3 	- 
- 
iuukki 	............. 46 - 1 il 2 1 16 - 47 11 -- - 
Lappi ................ 28 - 3 5 ' - 261 9 9 12 1 - 	- - 
45 
21 
- 1 3 - 4! 
il  
11 
1 
4 ' 15' 
2 
11 
4 
- 	- - 
li!pua - - - - - - 	- - 
67 1 3 31 171 5 9 - 106 76 - 	- - 
22 - - - 11 - 1 1, 7 - 	- - 
\iljanti 	................ 
83 23 - 24, 1221 131 199 - 157, 175! - 	- - 
60 3 4 1 4 ! 4 26 - 371 38 - 	- - 
............... . 
)ulainen 	.............. 
59 - 1 2 18 1 1 - 36 61 - 1 - 
kingas 	............... 
Ylivieska 	.............. 
1 1 2i 5 - 10 13 _1 
ievi .................. 
Kannus 	.............. 
!(okkola,G:la Karleby  143 - 10 il 99 11 27 - 159 91 1 	- 
- 	- 
17 
Kronoby ............. 56 - - 1 20' F - 2' 22' 3' - 
ktllby .............. 
\lliolhien 	........... 
41 
115 
2 
- 
8 
- 
18 
-- 
i 1 
1 
113! 
- 
10 
1 
- 
- 
1 41 
- 
1 	- 
- 	- 
- 
- 
Pietarsaari, Jakobstad  161 - - 31 31 1 - 1 4 - 	- 1 
42 1 	1 14! 2 	- 	- 1 	17, 	- 	- - 3 
36 - 1 17! 1 L 	5 - 2' 	4 	- - 
136 5 	11 5F ill 	841 	80 4 	23 	9 	- 1 - 
liennäs 	............... 
Kovjoki 	.............. 
•]eppo 	............... 
57 5 	17 16 20! 	29 ! 	32 - 	35 	48 	- - - V:1tti 	................ 
109 421 	59 28 19 	101 	532 - 	37' 	46 	- - 1 illirmä 	............... 
Kauhava .............. 146 20! 	128 90 86 	571 	665 - 	55 	192 	1 - 8 
.LpUa 	................ 181 93, 	169 52 161 	95, 	552 - 	80 	83 	1 - 2 
113 19! 	68 25, 35 	3 	290 1 	61 	9 	- 181 - 
Yhteensä, Summa 2211 5001 4041 	1234! 624! 26241 89J 12921 11071 141 	1941 	13o 
Savon rautatien  asemilta. - 
Ejaani, Kajana 120 - - - 	22 1 2 - 41' 151 1 	- 	ill Miu'tornäki .......... 10 - - , - 	- - 1 - - 1 1 - 	- 	- 
-'ukeva 	............. 55 - 1 - , 2, 1 2' 2 4 - 	- 	- 
Kauppilanml.ki 23 - - - 	F 1 1 3 - 2 - 	- 	- 
cin1ahti 	............ 15 - - - - 2 1 12 1 - 	- 	- 
Iisalmi 	.............. 85 —1 3 - 	231 3 6' 32 268' 109 2 	-' 	4 
Lapinlahti 	.......... 62 
26 
- 9 
il 
3 3 
1 
5' 
3! 
26 
2 
15 
30 
61, 5(4 
31- 
- - 
Alapitkä 	............ 
52 
-, 
15! 
- 
1 	5, 5 7 26 
- 
21 37 iiIinjärvi 	........... - 	- 
T,ivala 	.............. 13 - - - 1 ii 5 - - 	-. 
ii'ros. Transpot I 	4611 	- I 	29 	4 1 	2651 	201 	501 	114 	403 	222! 	3! 	-- 	151 
'' ,mpn Ti7uionru,, fallet 	19?1 	Pinsia S lsjärn eri uni-ne. 
71 Lute VII Bil. 
1921 	lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista.  
de från stationerna avsända huvudsakliga varuslagen under är 1921. 
1 a j a j a. fl. 	P u u t a v a r o I t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajela. 
sI a g. II. 	P r a v a r o r. III. Till övriga industrier hiinförliga varuslag. 
13 1-13 14 15 	I 	16 17 14-17 18 19 	20 21 22 23 24 
II Iii I I 'L ;  H a. 
122 630 •225; 13 731 65 1153 109791 4861 	303 89 33 244 261 
252 852 55' 2 75 132 17 —i 	63 1 - 314 61 
- 24 - I 	9 - 13 - - 	 - I  47 -- - 1431 
721 610 - 6 8 21, 35 - - 1 - - 12 -- 
- 79 1891 7! 117 10 323 - ' 	 - 	 - - 69, 7 200 
1 66 -H 22 40 3 65 - - 	 - - - - - 
— 49 108i 32 298 5 443 - - 	 - - I 	23' - - 
— S - 64 273 11 348 - - 35 -- - - 
— 220 549 14 1426 65 2054 - - 	3 - 13 1 - 
- 10 - 19 1341 22 1382 - - 	 - - - - - 
73 786 705 ' 11 72 240 1028 - - 	4 - 5 14 - 
3 120 850 229 2029 75 2683 - - 	 - - 9 6 2 
4 124 221 77 1874 17 2189 1 - 2 34 298 11 
- 33 6 19 826 - 851 - 	 - - 72 1 -- 
- 1 	16 23S 1 10 249 3; - 18 
- 
40 28 
15 491 201 5 12 16 53 81 -- 	45 2 - 92 17' 
1 50 27 2 41 12 82 - - 	 - - - - 4 
11 159 5 - 31 4 40 14 - 	 - - - 3 
I 	u a ei tcAn - - - - - 
4331— 24 45— 8—— 454 10 
- 39 32 	- 42 	10 84 - - - - - - - 
— j 	31 - 5 198 3 206 - -- 1 6 -- 1 
288 
- j 	- 111 	5 16 - - - - 4 - 
19 221 29 1 8 1 39 - - 1 - - 2 1 
201 885 34 	- 131 	7 54 - - - 4 - 4 15 
171 1 319 16 	3 12' 	26 57 21 - 1 - 
- 14 ' 16 
59 
— 
1 347 
671 
3071 	- 
3I 	5 
. 	1 	16 
76 1 
324 
114 
1' 
- 
- 
- 
7 
- 
- 
- 
- 
- 
65, 
211  
- 
- 
fi7UI 	9 108 86041 	6641 	95011 	821 145901 11 0701 	4831 4921 	183 	5621 	1850 1 	441 
Från stationerna vid Savolaks järnväg. 
- 	93 15589 19921 74' 152 3573€ 
- 2 - 67, 3111 64 44 
- 	12 3173 2046 21601 164 7541 
- 8 - 359, 1891 156 70 
- 	16 - 104 2 - 10€ 
- ' 	658 72 1 160 9 64 1 30 
3 	175 998 651 155, 1 180 
11 	41 - 413 1997, 4 241 
- 117 1 46, 1 349 8 1 40. 
—I 	7 1 81 82 9 101 
41 	11291198341 247751 63281 	6221 5155I 
6431 	4 	- 	74 13 9S 	 - 
—. 	1 	58 	1 163 1 
- 	 - 	85; 	35 - 1 	 - 
- 	 - i___! 	- - il 	 - 
1 	—1 	9' 	- 5 32 	10 
- 	 - 1, 	10 - 2 	 - 
	
- 	 - 
-, 	3 	- 
- 
- 
- 
—I 	 - 
6 4391 	I 	156 	120 	181 	1411 	11 
Suom ei T7a.ltionravtatet 1021 FinsAa Statsjiirnrigarne. 
Lute Vii Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma  kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 2.  Sammandrag av tonkilometertusenden för  
I III 	Muihin teollisuuksijii luettavia tavarulajeja.  [V. 	Ravinto- ja 
iII. 	Till ovriga industrier I 	ninrliga varuslag, IV. Nitrings. 
25 20 27 28 30 	31 32 14-32 33 33 I 	35 
Asenjilta. 
Från 	statjont W  hr * I U 1 
'H 
Siirros, Transporti  2 13 77 7 37 	184 405 90 12969 74 711 	2Ii Oulu, Uleåborg '29 59 575 11 42 	27 5 51 1 250 27I 45i 57 Kempele ............ - -- - - - - - - 190 - Limjnka 	............ - 1 - '2 6 	1 6 29 - - 
- 
Knukki 	............. - - 1' '2 4 	- 1 - 281 - 
-- 
Lappi - ._H - 	- - i i _ - \'ihanti 	............. - - il i 	 -. - 8 33 - - - Kilpua............... 
Uuiainen ............. 
- 
- 
- 
3 
- 
3 
- 
21 
	
- - 
6 	- - 1 1 30 36 62 2 - Kangas - - - - - - 
Ylivieska 	........... 
Sievi 
- 
......................... 
3 2 	- -- 37 - 3 ................ 
Kannus 
- 5 1 4 6 	- 1 34 5 - 
............ 
Kädvj 	.............. 
- - 4 1 1 6 1 8 	1 - 5 1 1 373 76 1 9 -- Ykspihlaja, Ykspila . - '2 - - 3 	1 - 67 167 - 
- 
383 
- 
Kokkola, G:la Karleby - 79 '216 33 3I 	16 60 77 676 12 151 24 Kronoby ............ - -- - 4 1 17 26 - - Kãllby.............. - 1 1 1 - - - 20 -- - - Aiholmen 
Pietarsaari, Jakobstad  - 2 13 - 4 - I 2, 7 	- 21 5 4 9 4 70 570 
- 
1 5 31 
Bennhs 	.............. - 13 - 31 1 	- 2 1 20 - - - Kovjoki 	............ - I - - I 2 	- - - 11 - - Jeppo 	.............. -  I 158 1 2 - 4 174 - 1 
- 
- Voitti 	.............. 
Harma 
- 1 - 1 - 	- 4 - 10 - 2 - .............. - - - 1 3, 	- - - '27 - I - 
Kaubava 	............. - 7 3 3 1 	6 32 2 87 1 - - Lapua 	.............. - 7 9 8 8 	22 23 199 31 4 - Kurino - ii 1, - 	- - - 23 - 
Yhfeeath, Summa au 3741 8921 901 1941 	269 	6.7l .Q61 17424 1.%cI 1191 
Savon rautatien asemilta. - 
Kai, , 1i, Kajt,,a 	- 26 11 2 -- 1115 624 8401 53 	9 3 - - I Muitoinaki ............ Sukeva 	............... 
Kaiippilanmäki 	 -- 
- 
I 
- 1 5 
- 
1 
- 
46 
- 
1 
- 
281 
- - 
-- 	- 
- 
- 
Soinlajiti 2 
.- - - - - - - - - 1 -, 123 3 - - 	- - - 
1ia1mi 18 17' 1 4 60 5 ' 162 2 	201 10: Lapinlahti 5, -- 1 2 - - ii' 32 1' 	- Alapitkit 	............- - - -- 1 - - 1 Silinjä.rvi 	..........- - - '2 7 - - 2 16 - - - Toivala..............- _- - -: I - 5 - 	- - 
iirros, Transport 511 23 11 1 	127 79111 :24' ¶1 04 56' 	469 1% 
SUu/flL1it 	a/iw,tjaua(j&t 	I 9!I 	1,ns/a $taiajiri, ajarnc. 
73 	 Lute VII Bil. 
1921 lähetettyjen paaasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista.  (Jatkoa). 
1e från stationerna avsända huvudsakliga varuslagen  under är 1921. (Forts.. 
autintoaineita, paitsi ennei 	mainituita. oikkous1uokkia. 
)ch njutningsmedel, utom thrut uamuda. __________ 1 	2 Undaritagskategorier av gods. 
36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 42 
° 	21 
0 
aj . 
! I 'IiI1flTh  i fl WH il; if Ii: If I :f1 a 
11 1 	39 3 i74 52 449 87 15 -288 237 85 — 2009 17619 
46 1 '2 3 121 31 366 179 2779 191 88 60 — 3118 - - 	- 
-- 3 - 3 3 233 1 - - -- 234 - — 	- — 37 - 38 11 723 5 lo - — 738 - — 	- - 20 - 0 3 709 9 3 - -- 791 
- - 	— -  I 7 - 7 3 142 1 1 -- — 144 — - 	- - 124 -- 124 10 659 1 - 1 661 - - '27 27 1 420 1 - - — 491 
- - 	l 1, 154 2 161 22 2519 14 15 - — 2518 - - - - 7 - 7 1 399 — - — 1 399 
- - 	- - 77 -- si 111 9043 12 1 — — 2056 
— -- 	 - - 49 - 54 12 2903 2 6 - — 2911, - - 	- —! 28 — 29 31 '2746 11 3 27(10 — — 	— — 14 — 23 3 986 16 3 -- I 0O5 
— 	- — 10 — 393 3 828 2 — — — 830r 
27 —I 	2 3 130 18 6l 184 15135 95 -20 3 — 1713 — — — 9 5 14 15 187 2 1 — - igo 1 — — 	— .— 33 — 33 3 955 4 2 — 261 
135 — 	— — 4 228 368 1 090 3 — — 993 
5 — 8] 889 25 10 946 16 1 599 58 18 - — I 675I 
- ---H 	il —H I — 2 '2 147 21 1 — — 1501 — — — — 20 --- 20 1 -269 6] 4 — '2791 — — 	— — 0 3 10 5 493 4 1 -- 498 
— - 	- —  I 12] — 14 13 293 7 4 -- 304 
— — 	- — 19 — 20 7 993 4 7 7 -- 1011 
—' 	 — — 67 1 — 68 22 1553 8 1594 
-- — 	— — 48, 9 64 '21 1 925 15 10 19] 1 969 
— I — 	— — 3 — 3 9 820 2! 1 9 — 832 
224 2 	53 9321 /229 888] 36051 7741 45496 7271 2951 107] 20091 48634 
Från stationerna vid Savolaks järnväg. 
— 	 — I — 	 — 	5 	1] 
— — — — — —  
15 
H1 
— 
H 
9 
I 
— I 
— 	91 — 	7 
511 
3 
l 	573 
91 .44 832 43 481 	— 
1 445 .— — 1 	- 
3 7830 — 3 — 	— 
835 — — 1 126 - — 	— 	— 
59 '2242 148 '22 	— 
-28 '2043 5] 41 
4 2460 I — 	— 
9 1547 0 3 	— 
2 114 Ii 1 	- 
624831 204 1 81] 	1 	— 
44923, 
446] 
7 842I 
835 
126] 
241'2 
205'2, 
9401 
1 556 
116 
02769 
Suomen Vaitionrautatie 1921 Finska Stats jirnvägarne. 	 vii. io 
Lille VII Bil. 	 74 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för
I. 	Maanviljelykseeri 	laettavia 	tavara 
I. 	Till 	jordbruket 	hsnförliga 	yam-- 
1 2 4 	5 6 T Thi ii ii 
Asemilta - 0 .-- 	I 
Från stationer 
.0 
i - 	 ID 
ics 
01 -. 0: -, :1 ID 0 
0 ID 0 IDO 
ID ' 	ID. 
Siirros, Transport 	461 - 	29 4 	'265 	20 50 	114 403 222 3 	- 15 
5 	9 33 	927 ¶1 12 	- 151 251 27 	16 37 Kuopio 	............... 	230 
- - 	- 	1 - 4 - - - 	- - Pitkalahti ............. '25 
KuL-kimhki ...........49 1, 	- - 9 2 2 	3 12 12 - 	- - 
aliniiien 	............. 36 - 	- - 	 '2 - 1 '2 11 - 	- - 
1ivosi 	.............. 71 ii 	1 - 	2 	12 1 	- 100 133 - 	- 2 
- 2 - 7 3 6 	5 30 137 - 	- 1 
- 	1 1 	1 5 	3 - 4 - 	- - 
1 	'2 - 	8 3 5 	- 5 45 - 	- 3 
Suonnejoki ........... 97 
Haapakoski .......... 59 
Piekskrnäki 	.......... 83 
Kantala 	............. 71 - 	- - 1 	6 1 	- 2 '27 - 	-- - 
- 	1 - 	- 	2 1 	- 1 9 - 	- - ijaukivuori ............. 59 
- 	- - 	- 1 - 1 2 7 - 9 - 
- 	- - 	- 	2 - 	- - - I 	- 	- 
Mikkeli, Set Michel. 	196 5 	10 5 	110 	19 7 20 107 6 	2 6 
Kalvitsa .............. 40 
1{iirola................21 
- 	- 1 13 1 	1 10 11 - 	- 2 Otava 	............... 91 
hietanen.............. 45 - 	- - 	- 	6 - 	-- - 8 1 	- 1 
Miintybarju........... 81 1 	- - 5 	16 - 3 9 220 - 	- 1 
Voikoski ............. 65 - - 	I - 	- - 30 - 	- - 
Kirjokivi ............ 17 - 	- 1 2 1 	11 - 1 - 	- 
Sehiinpää ............ 46 - 1 	1 	- 1 	- - 3 - - 
Harju 	............... 95 - 	- - 	8 	11 2, 	- - 1 - 	- 37 
1ymin tehdas 
Kyrnmene bruk .. • 	106 - 	2 
- 	 - - 1 - 	- - - 	- 50 
Myllykoski .......... 88 1 	- 4 	1 1' 	5 - 2 - 	- 
1-lamina, Fredrikihamn 	184 4 1 	48, 9 2 	5 - 18 2 	- 251 
Liikkala 	............ 29 - - 4' 	1 - I 	14 - I - 	- - 
Inkeroinen .......... 62 - 	5 - 	ii 	1 21 	99 11 3 1 	- - 
Tavastila ............ 194 - —1 	- 2 io' 	- - - 	- - 
Kymi ................ 155 - 	1 --- 91 	4 1 	5 - 4 - 	- - 
Kotka 	 275 111 	- 31 	64 22 2 	- 1 16 46 	1 1051 
Yhteensä, Summa 	29411 1261 	67 1 	761 	20611 	1621 	1131 	2741 	7591 1289 861 281 2851 
Nurmes .............. 60 1 1 	4 
Kylänlahti 	.......... 25 - 	iI 
I 	Lieksa ............... 67 5 41 - 	17 
Vuonislahti ......... 31 - 	- - 1 
[Jimaharju 	..........:  37 - 1 - 	- 
Kaltimo 	............ 37 - 	I - 1 	3 
iirro, Transport 	7I 	5 	sI 	iI 	26 
Karjalan rautatien asemilta. - 
21 	16I 	15 	98 	(i5I 	1 	- 	- 
11 	1 	4 	1 	2 	- 	- 	- I 
4 11 	1 	26 	40 	- 	-- 
1 	1 1 1 2 - 
- 6 	2 	4 	1 	- 	- 
'2 	1 	—I 	4 	'2 	—I 	- 
iol 	361 	231 	1341 	1121 	il 
o/,I:fl 	l:,/tion, -a 	r1o/ 	11-!I 	IiisP 	!:l/S/a1ii,00rn: 
75 	 Lute VII Bil. 
1921 I ähetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de  från stationerna avsända huvudsakliga varuslagen  tinder är 1921. 
I a j $ 	a. II. 	p n u t a v a r o I t a. III. Muihin toollisnuksiin luettavia tavaralajeja.  
s I a g. II. 	T r ii v a r o r. III. Till övriga industrier hlluförliga varuslag. 
13 iiii15 16 17 14-17 19 20 21 22 23 24 
i-. 
co 
- ° a -- 
Lt 
' 111111  1111111 ___ __________ 
4 1129 19834 24775] 6328, 622] 	51559 6432 4 156 	120 181 141 11 
61 1538 2950 288] 514. 877 4629 143 28 114 	47 1 180 38 
- 5 9842 8' 11 13Sf  2999 - - 	- 13 - - 
1 42 - 51'21 3738 1021 4352 - - - 	- 22 2 - 
- 16 - ]99t 1314] - 1513 - - - 	- 5 - 
2 254 1231 1079] 7727] 296] 10333 - - - 	- 116 2 - 
— 191 400 607 2201] 51 3213 - - - 	- 44 21 - 
- 15 - 336 333 121 681 - - - 	- 7 168 - 
1 73 32 137 820 37] 1 026 1 -- 1 	- - 6 - 
— :17 42 60 124] 150] 376 - - 288 	- 10 - -. 
8 22 8-16 233 2347 3435 - -. -. - 2 - 
- 20 43 116 5411 5570 - - 	- 29 2 - 
- 2 - 141 1041 5] 1187 - - - 	- - - 
24 321 i403 249 1107 566] 4325 1262 203 	13 23 71 12 
3 42 779 90 5 072' 178] 6 125 682 - - 	- 4 29 - 
— 16 4 71 719 17 811 312 - - 	- - I - 
28 283 254 58 2 150 9 2471 2 - - 	- 4 7 - 
31 - 02 1649 al 1714 - - - 	- - I - 
2 18 - - 84 4] 88 —f - 	- - —] - 
4 10 2 2 328] - 332 489 — - 3 - 5] - 
— 49 7 24] 224] 2] 257 4748 — 9f 	16 — 82 8 
— 64 15 - — 11 26 3437 70! 5 	— - 148] 2 
— 
6 
14 
120 
48 
393. 
29 
6 
65 
28 
3 
8 
145 
435 
1488 
- 
2, 
- 
1 	22 
2 	- 
— 
10 
18 
19, 
- 
114 
1 21 5 17 31 2 55 28 — 1 	- — 3 17 
1 452 "H 1' — _0 2 23i 7 ' 842]  
- 24 13 6 11 30 432 — 3 	1 — 162 — 
8, 987 573 209] 61 130] 973 1 577 28 1 564 	29 50 595 243 
163] 5489 32737] 29330] 48496' 3222] 	10878Sf 21485] 141] 24l8 	594 519 1729] 1287] 
Från stationerna vid Karelska järnvägen. 
— 
— 
203 
11 
	
449: 	28' 	24 	8 	509 
173] 	68 	94 2 	337 
I 	.- 	2 
- 
— 
- 
574 
37 
27. 
1 
14] 
— 
— 108 8193] 	140 	20 	241, 	8594 6175] 	— 	428 — 69 13 
— 7 Ii 	46 9 2] 	58 — 39 24 110 4, - 
— 14 - 44 	1914, 	1141 	5072 - 	- 	— — 31 1 - 
— 13 — 505, 	- 574 342] 	— 51 — 76 3 — 
— 3561 825] 	326 	5 026] 	367] 	15 1441 o sis] 	-- 	520] 	24] 897] 49] is] 
Suonien Valtionrautatiet 1027 Finslra Statsjirnvägarne 
lii1e 	.BiI. 	 ri 
Taulu N:o 2. 	Supistelma kultakin asemalla vuonna  
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av tonkilometertusenden för 
ur. 	Muihin teolliseuksiln luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto-  j 
III. Till övriga industrier hs.nförliga varuslag. IV. 	Nitriogs- 
25 - 	26 27 28 29 	30 	31 	32 18-32 33 34 	35 
Asemilta 22 	. 
i'r.iistatjoner 
!i !: 
:. 1 	I 
_____________ ____ ____ ____ ___ 
Siirros, Transport - 
2 
54' 
43 
28 
54 
5 
5 
iiI 	1 127! 	730 	241 
61 	5251 	235 	358 
9024 
1837 
56 
19 
4691 	13 
70 	30 Kuopio 	................ 
Pitkälaliti ............. - 
.Kurkimäki ........... - 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
	
- - 
0 	.14: 	- 	1 42 
- - 
- 
• 	Salminen............. - - - - - 	- - -- 
- 
- 
8 
2 
- 
1 
F 
il 
2' 	- 	1 	- 
17 1' 	48 	- 
130 
135 
- 	1' 
1 
lisvesi 	............... 
Suonnejoki ........... 
Haapakoski - - - - 	- 	- 181 - - 	- 
Pieksitmäki 	........... - 2 1 5 2 	—j 	1 	2' 21 - 3 	- Kantala 	............. - 2 - il i 	- - 2 304 - 
- I - 1 ii 	- 	- 	• 
- : - 
.- - - - il 	- 	- 	- 32 - 	- 
ilaukivuori 	............ 
- - - -• 1 	- 2 
Kalvitsa 	............. 
i Mikkeli, Sa Michel. . 2 '25 19 12 59 3 	7 	6 1 717 is] 26 	21] 
Eliirola................ 
- 4 - 1 4 	- 	-- '2 726 I - 
Hietanen............. - - - - 2 	- 	- 	- 315 --- 1' 
- 9 1 - '2 	- 	- 10 35 - 1 	- 
Otava 	................ 
Voikoski - - I 	210: 	15 227 - 
Mäntyharju............ 
- 1 - -- - 	-- 	•-, 1 -- - 	- Kirjokivi ............. 
Selänpää .............. - '2 - 1 1 	- 	- 	- 501 - - 	- 
Harju 	............... - 6 - 3] 14 	21 	- 	11 4,899 •• • Kymin tehdas - - - 	
49] 13 39 1 3 Kymn]ene bruk .. .  .f : - 
- I - - - 	- 	. 1 	1 1 534 56 Hamina, Fredrikshamn - I 2 3, 136! 9 	1 	12, 	8 316 26 123 	41 
Myllykoski ........... 
—I 1 -. -- - 	—1 	- 50 Liikkala 	.............. 
Inkeroinen 8 - : il 1 	- 	I 932 
l - —i 39 1 - 
- 	1 l 5 
895 - Tavastila ...............
Kymi ............... - 4 - 476 1088 -- - 	- 
Kotka 7 53 iSi 13 32 	1 909' 	2321 	85 6 435 503 615 	1 735j 
Yhteensä, Summa iF 2381 1251 705 . 	2281 	38351 	1 3001 	5341 35 1491 622] 13681 	1806 
Karjalan rautatien asemilta. - 
Nurmes 	............- 16 4 	7' 2 29 	3, 679 1 - 	- 
Kylänlahti 	..........- 
Lieksa 
1 - 1 - - 	- 40 - - 	- ............... - 61 1] 	°l 1 - 1 1, 6705 5 1 Vuonislabti 	..........- Ij 1 1 - - - 180 - - - 
E.Jiixiaharju 	...........-- 1 - 	2 - - - 4 39 - 
laltimo 	...............- 4 - 	- 1, 	- I 	- - 477 - 1 - 
iirr -. l'r:waI:)rlI 
	
291 	5] 	19' 	ol 	- 	30] 	81 	81201 	6 	2' 
,men T7altion'rauiafiet 1921 Finsl-a Statsjärnräqarne. 
77 	 lAite VII Bil. 
1921 	lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista. 	(Jatkoa). 
de från stationerna avsända huvudsakliga varuslagen  under är 1921. 	(Forts.). 
u&titintoaineita, paitsi ennen niainittdta. 
. 
Poikkeusluokkia. 
ooh ujutningsmedel, utom förut nämnda. -- - - 
- 
42 
1-42 Undantagskutegorier av gods. 
36 37 38 	30 40 	41 33-41 
n1 
3 
ø 
___ 
9 _. 	7 - 3 	573 198 62483 204 	81 1 	- 62769l 
• 	:19 	12 95 301 	132 572 502 9078 354 	67 263 9962 
- 	 - - - 	 - 	 - 	 - 1 3 (iiS - 2 - 	 -- 3 020 
- 	 - - - I 	- 1 3 4440 4 	2 - 4446. 
- - - 	 - 	 - 	 - 2 1 540 2 1 - 	 •- 1 513 
- 	 - - 1 	1 	4 15 10736 12 	5 - 10753 
- 	 - - - 	1 	- 2 15 3556 22 	13 - 	 - 3591, 
- 	 - - - 	 - 	 - 	 - 2 879 2 2 - 	 -- 883 
- 	 - - -I 	- 2 5 94 1149 24 	-1 - 	 - 1177 
- 	 - - 3 	- 	3 7 727 7 1 - 	 - 735• 
- 	 - - - 	 •-- 	 - 	1 3 3470 2 - 	 - 3474 
- 	 - - - 3 3 2 5(127 2 	1 - 3630' 
- 	 - - - 	 - 	 - 2 1 193 1, 	- - 	 - I 194 
14 	- 4 (I 	42 	3 	131 150 664-I 83 	46 198 	- 6971 
- - - 12 3 16 6 6915 19 3 - 6937 
- 	 - - 	 - 	1 5 1 148 2 	1 - 	 -- 1 151 
- 	2 	1 4 59 252 32 3 - 	 - 28S7 
- 	 - 
- - 
- 
- - I 	11 	- 	11 - 1 983 7 	1 - 	 -- 1 991I 
-- - I 	 -- 	 - 	 - - 107 - - 	 - 107 
860 
- I 	- - 1 	- 1 10 854 3 	3 - 	 - 
- 	 - - 
- 	
1 3 5209 36 	17 - 	 -- 5262 
- 	 - •- - 	 - 	 - 	4 2 3835 19 9 	 -- , 	 - 3863 
- 	 -- - - 	 - 	 - - 	50 1 1 750 9 	10 - 1 769 
7 - 1 	- 161 49 1081 51 	13 2GS 	- 1413 
- 	
- 
 - - - 	 - 	 -- 	 - 5 131 1 1 	- 133 
- 	 - -- - 	1 	- 	1 6 1 150 3 3 	- I 	- 1156 ' 
- 	 - - - 	 - 	 - 	 - 4 958 8 4 	- ' 	 - 968 
- - 	 - ' 	 -- 	 - 7 1 149 22 	14 - ' 	 - 1185 
67 1 	10 8] 	2] 	8 	2949 53 11397 78 	35, 4 	83 lI597 
l36 	13] 	55 	58 	389 	53 	4500 	1 136 	155 059 	1 207l 	344] 	7341 	83 	157 427] 
Från stationerna vid Karelska järnvägen. 
- 	 ---- 	 - 	182 	1 	184 	16 	1 591 	491 	20 	2 	- 	1 662 
- 	 - 	 -- 10] 10 2 400 	- ' 1 	 - 	 - 40l 
1] 	- 1 	 186 	II 	196 	18 	15621 	21 	15 2 	- 	15659] 
- L 	- 	 - 	 - 	14 	- 14 4 263 1 	- 	 - 	 - 264 
- ' - - - il 1 	15 	5 	5145 	1 2 	- 	 - 	5148 
- 	 - 	 - 	 - 	22 	- 23 10 1097 	13 	1 2 	- 1113 
il 	- 	il 	- I 	428 	3] 	4421 	551 	241171 	ssl 	39f 	6' 	- 	21247 
Suomen. Valtionrautatiet 	1921 	Finska Statsjrnvägarne. 
Lute Vii 	Ru. 
Taulu N:o 2. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av tonkilometertusenden för  
1. 	Maariviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
I. 	Till 	jordbruket. 	bäniörliga 	varu. 
12 	3 4 	5 	F 	6 	7 	8 	ij 	ii 	12 
Asernilta I 
Irån 	'stationer 
5,0 	 0 	 - 
- 	. . s.3. 	E 	's 	n 	 -o 	 -, 	r 	 3 -s. . o-.. 
w 
__________ ¶. 	P 
• 	. F 	Siirros, Transport 	257 5 	8 1 	26 10 36. 	23 	134 112 1 - -- Jakokoski 	..........: 	20 -- 	 - - - . 1! 	- 4 2 - - Kontiolahti ........... 34 -- 	 - - 	1 1 il 	- 	9 1 - - - 
Joensuu 	............ 137 7 	20 11 	164 12 38 	2 	159 97 13 - 23 Hammaslahti ........ 86 - 	- 1 7 7 29 	4 	8 18 - - - 
Tohmajrvi ........... 69 1 	5 - 	33 28 20 	12 	1 201 162 - 
Vrtsilä 	.............. 155 - 5 — 5 7 62 	3 	ii 8 — - - 
F 	Loimola 	............ 2 - 	- - 	- - - - F 	- - - - — 
• 	 Leppiisyrj 	........... 3 - 	-- — 	- - 
— F 	- Alattu 	...............- — - - --- I 	—F 	- 
- 
- - - 
- 
- 
Jänisjärvi 	........... 16 - 	— — - - 	_ 	- -, - 
Matkaselkä........... 95 -. 	1 - 	7 5 -, 	15 12 - - 1 Kaalamo .............. 69 1 	1 - '2 2 121 	- 6 1 - 5 - 
F 	 156 - 	- - 	30 3 12 	- 	- - - — 
96 : 2 	7 35 8 23 1 4 6 - 	- - 
Sortavala, Sordavala 	146 
Kuokkaniemi 	 '29 
6 	15 6F 5 
il 
36F 	- 	4 
F 
19 5 1 19 
........ - 	- - 	- - - - - - 
Niva ................ F 	60 - 	- - 1 3 15 	- 	5 4 -- - - Labdenpobja ........ F 	82 
Jaakkima 	 60 ............. 
1 ! 	- 
1 
- 	2 2 3 	— 4 - - - — 
- - 1 2 1 	2 	- 7 - — - 
Ihala 	.............. 53 
Elisonvaara 
- 	- - 	'2 5 21 	8 	3 49! 	101 	7 
6 - - - 
95 2 	2 - 1 12 54 - 35 1 
Alho ................. 54 - 1 - 	- 3 60 	124 	- 5 - — - 
Rautu 	.............. 48 — 	- - . 	2 15 	17 	-• 12 - - - 
Petäjärvi I ............ 40 - 	— - 	1 - - 	- 	- 2 - - - 
Kiviniemi 	.......... 82 - 	1 - 	3 1 1 	- 	- 5 - - - 
Sakkola 	............. 41 - 1 - 1 - 6 	'2 	- 10 - •- - 
Pyhäjärvi 	........... 58 1' 	. 	2 1 	3 12 1 	17 	1 11 1 - — 
Myllypelto ........... 53 - 	- - 1 2 1 	— 5 6 - - - 
Käkisalmi, Kekäholm 	83 2 - 	2 1 8 	- 	- 7 -- - 1 
Kaarlahti 	........... 53 4 	1 - 	- 9 17 	56 	- 6 — - - 
Hiitola ...............lOI  321 5 2 	149 3 82 	29 	1 7 - - — 
- . 	- - - 1 19 	6 	3 8 - - - Ojajärvi 	............. 55 
- F 	- - 	1 1 2 	- 	- 4 - - — Inkilä 	............... 46 
Sairala 	.............. 65 - I 	2 - 2 3 2 	- 1 19 - - - 
Koijola 	............. 31 - 	- - 	- 1 7 	- - - - - 
Vuoksenniska 	 92 - 1 - 3 1 37 	- 	- 6 - — - 
F 	- - 	2 - 1 	- 	- 2 - Imatra ............... 72 Enso 	............... 98 - 1 - 2 - - 	- 	— 1 1 - 13 
Jääski 	............... 70 - 1 	1 - 	74, 1 2 	24 	- 5 1 - - 
Antrea 92 — 	4 - 16! 2 4 	11 	— 3 - - — 
Siirros, Transport 	29371 621 	7 24 u;1 F  iso' OOOF 448! 	384 11 26! 2O3F  64 
ao1nen kallwarautatzel 19.?! 	Fins/a S/a/nj/ira '/igarne. 
79  -- 	 Lute VII Bil. 
1921 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de  fran stationerna avsända huvudsakliga  varuslagen under är 1921. 
I a 	a j a. - 	II. 	P u u 	a v a r o 1 t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajea.  
s 1 a g. II. 	T r Ii v a r o r.  ifl. 	Till övriga industrier liänförlika varuslag. 
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
liii Fl! u :1011 u if a a 	. 
• ' o . 
- 	356 8825 	326 5626 367 	15 144 6 518 - 520 24 897 	491 	15 
I 0 - 	- 112 - 112 - - 2090 - 1 	- 
1 	14 333 	- 514 - 	847 - - 18 - -- 	1 	- 
17 	563 198 	364 244 804 	1610 6 24 13 1 1: 217] 8 
5 79 - 94 625 26 	745 11 - - - 	 - 	- 
1 	283 144 	500 709 142 	1 495 
- 
- - 1 	- 
- 101 2212 	1880 2515 649 	7256 11 - 1 33 	2858 12 
- 	- 152 5 - -- 157 - - - - - 	 - 	- 
- 	- - 	53 - - 	53 - - - - - 	 - 	- I 
- 	 - - 	49 - 243 	69 290 6 - - - 	58 	- 
— 49 2167 	54t4 646 103 	8360 1077 - 24rn - -. 153 	- 
- 	30 - 	601 312 0 	922 - - 8 2] 	2, 	- 
2 47 747 	447 955 54 	2203 2372 1 6 - 7 48] 
2 	90 3888 	58] 743 9 	469 716 - - 	5 - - 	168 	7 
6 	201 130 	13] 170 30 	343 956 - 17 1 - ] 	78' 	7] 
- 4 24 	2IO 952 - 	1186 - - - - - - 49i 
- 	28 43 	67 339 20! 	4439 - - - - - 	1 	- 
1 13 5903 	608 1353 291 	8155 997 - - - 14 	- 
6 	20 - 	861 938 10 	1 809 - - - - - 	3 	- 
2 	28 7 	52 542 loll 	702 - - - - - 	2 
1 	265 146 	1323 1891, 84 	3444 1 - - - 3! 	4 16 
- J 	193 8 	176 127 12 	323 - - - - - 1 	6 
- 51 80 	1996 1415 857', 	4348 - 3 - - - 	12 	- 
1 	4 307 	65 34 434] 	840 - 578 - - 1 1 - 
— 	11 650 	254 73 - 	977 - - - 11 - 	7 	 - 
- 20 46 	47 1161 173 	1427 -- - - - - 2 	- 
3 	53 85 	2214 2364 20' 	4683 - - 1 11 	4 	- 
- 15 5563784106 12097 - - - —] 24 4 	- 
1 	22 2481 	842 1487 6408 1 - - - ] 	- 	86 3 
1 	87 25 	463 1111 '165' 	1764 - - - - 	 - 
2 	312 2614 	532 725 28 1 	3899 - - - - 5 	4 - 
37 1 	184 773 22 	980 — - - - - 	 - 	- 
- 	8 700 	210 706 23 	1 639 — - - - 2 1 - 
— 29 126 	172 1170 2Ol 	1669 - - 2 - - 	 — 	 - 
— 	8 130 	149 304 3 	586 — - - - — 	 -- 	 - 
22 70 152 	418 1241 338 	2149 4807 - 6 92 2 711 - 
— 	5 5 	247 284 — 536 372 - - - 1 	19 	- 
— 18 8 	- 10 7 	25 7737 - 4 — - 54 1 
3 	111 12 47 607 1 667 - - 3 — - 	 5 	1 
- 40 2182! 	1168 2864 304 	6518 - - 9 — - 24 8 
78] 32741 34586] 	28517] 	39748' 	8463] 	1113141 258501 	634, 	51141 	136] 	982 45501 	178 
Suonen Valtionrautatiet 1921 Fin81ia Statsjärnvägarne. 
- 
*skkola 	............-  
- 
1 
- 
- 
0 
3 
I'vhäjärvi 	...........- 
Jy1lype1to ..........- - - 	2 
I'ukisalmi. Keksbolm 	- 4 1 	10 
h.aitrlahti 	..........- 1 - 1 
Hiitoh 	............-  2 1 4 
()jajärvi 	............-  1 - 
Inkilä 	...............- - - 1 
Kairala ...............-  3 8 - 
Koijola 	...............-  1 - - 
Vuoksenniska 	 1 71 1 2 
imatra ...............-  2 1 4 
Enso 	................ 6 1 - 4 
J3ilski 	..............- - I I 
Antrea 6 - 3 
Siirros, '[,ranspoit 
	iol 	2121 	120 	131 
	
59 	-- 
1, 	- 
'I 	- 
'I 10, 
1, 	- 
- 
137 
5 	256 
L 	64 
1, 	- 
3 	1 
4661 	551 
- - 
1 10 - 
22 
3 39 
1' 116 - 
- 3 - 
3 20 L 
4 5 - 
6 10 -- 
13 - 
- 1 - 
12 5790 - 
7 667 - 
50 7924 - 
1 13 - 
ii 55 - 
2781 39 3831 	3& 
12 
2 
181 
I 
3 
1 
1 
iou 	6 
lille Vii BiL 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalla vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
iII. Muihin teollisuuksjjn luettavia tavaralaeja.  IV. 	Ravinto- js 
IH. 	Till livriga inustrier hänförliga varuslag.  IV. Narings. 
25 26 27 28 	2D 	30 	31 	32 l-32 38 3 
Aseniilta C: a 
Prnstationer 
a a.o _.-_'-. - . 
u a 
o g 
p 	a- .. 
a 
c3.B .. l) ao 00 
g.a P a 
• a 
Siirrou. Transport 	- 	29 	5 	19 	6 	- 	30 	8 	8 120 	6 
•lakokoski 	 -, - - - - 	2091 - 	- 	- 
Rontiolahti .......... - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 00 
J000SUu ............ i i 59 	56 
liamniaslabti ........- 
	
3 	- 
[ohmajärvi ..........- 	7 	1 
Vrtsi1it .............- 5 3 
1::)ifliOla ............- 	- 	- 
Lppäsvrja ..........- 	- 	- 
Alattu -------------- I 	- 	 - 	 - 
anisjärvi 
\latkaselkä .......... I 	- 
I'iaalamo .............-
Efelylä ..............--
Sortavalan satama. 
$urdavala hamn. ..  
Sortavala, Sordavala 	2 
Knokkaniorni ........-
Niva................ I 
i.rthdeiipoIija ........-
Jaakkinia ........... I 	- 
ib ala.................-
Elisenvaara ........-
Alho ................-
Ruutu.............. -
Petäjirvi ------------- 
3 _1 3 
25 - - 
5 21 12 
31 18 30 
'1 - - 
- 	1 
2 
1 	1 
1' - 	1 
8 - 4 
1 —1 	- 
2 - 2 
18 5 51 	8 474 9 1 45 
1 53 64 132 -- -- 
2 - - 	1 13 - - 
S 1 - 17 2955 - 1 
- - - 	- 35-1 -- - 
103 2 - 	24 3784 1 -- 
8 13 2' 	23 83 2 - 
1 31) - U 'A 	fl9 - - 
3 	2 li - 	950 2 
58 	15 56 5 	1274 13 
I 	- - 51 - 
1 	- - - 	4 - 
3' 	- 9 3 	1028 - 
- 1 - 9 - 
— 1 	- - 4 - 
2F 	- - 2 	40 
- - - - 8 
4 	- - - 	23 
14 	- - - 594 
3 
35 
1' 
7 
16 
uornen T7altionrauiat jet 1921 Fire8ka Statsjärnvägarne.  
81 	 ijiIti VII Bil. 
1921  lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista.  .Jatkoa). 
de fran  stationerna avsända huvudsakliga varuslagen  under är 1921. (Forts.). 
naatintoaineita, paitsi ennen maiuituita. Poikkeusluokkia. 
och njntningsmedel, utom förut nämnda. 
- 
42 
1-42 Undalltagskategorier  av gods. 
- 30 	37 	3 39 	40 	41 33-41 
i d d 
IHIPJ1111  I PI fl U Ht 11W q 4 _______ _____ 
1 	 1 - 	428 3 44 55 24117 85 391 6 24247, - - -- 	 - - - 1 ' 2 '23 1 -- - '2214 
- 	- 	- - 	3 - 3 7 891 '21 - - 894 
'25 1 	lo 5 	189 7 326 148 3121 ' 257' 98 1 - 3407 
-. 	- 	- - 	13 - 13 7 976 18, 5 999 
- 	- 	- 
I 
- 	- - - 9 1 800 5' 4 - - 1 80i - - - 
- 	5 - 20 10339 27 14 - - 10380 
- 	- 	- - - -- 
-- 157 - I - - - 157 
- 	- 	- - 	- - -- 53 -- - - -- 53 , 
-. .- 	 - -- - - 423 9 ' - 425: 
—t 	- 	- - 5 - 6 16 12215 20 9 245 - 19489 
- - - 	1 - 3 6 1014 7 - 1058, - 	- ' 	 - - - - 10 4862 ll 4 - -- 48771 
- 	- 164 -- 179 $ 3925 loi 41 10 - 5986 
10 	- 	18 14 	4 15 97 184 2099 85 '20' 7, - 2211, 
- 	- 	- - 	- - - 1 1 242 3 - - 1 248' - - - - il - 1 4 506 7 2' - -- 315' - 	- 	1 - 	1' 1 :37 24 9957 9' 7 7 92801  
- 	- - 1, -- 1 9 1 848 6 2 - - 1856 
- 	- - 	I I. 
I 
'2 4 740 3 1' 3 - 749' - 	- 
- 	- 	- 
- 1 
- 	- 
- 
- 
'2 
._ 
14 
9 
3765 
533 
2-1 
31 6 -- - 3795. 2' - - 338, 
- 	- 	-- - 	18 - 18 1 4441 11' 3 134 - 4589 
- 	- 	-- - - - - 2 1 440 5 - - 1 443 
- 	-- 	- - 	19 - 19 7 1 096 33 - I - - 1 129 - 	- . 	- - - - 1 2 1 460 13 31 - - 1 4761 - 	- - 	9 - 10 12 4781) 11 2: _. - 479 
- 	- 	- - - - 1 3 12155 14 6 3 -- 19178 
- 	- - 	- 3 3 .149 6698 33 14» 4 - 6749! 
- 	- 	- - 	- - -.. 6 1860 :3 
: - 1867 - 	- 	- - 1 1 4 71 4306 14 4 I .- .4325 - 	- - 	3 5 8 6 1036 21 2' 116 . 1156 - 	- 	- -I--- 1 - 1 8 1666 '2' 2 - - 1670 
- 	- 	- - 	5 - 3 8 fl24 Ii' 9 38 - 1782 
- 	- 	- - 	- - ,  1 1 597 : 1, - 598 
- 	17 	- - 	2 - 22 5 8036 28 111 - 8075 
- 5 '2 - 48 1 57 9 1 '274 16 1 14 -- I 304 - 	, 	- - 	- - 1 12 7980 8' I3 1 - 8002 - 	- 	- --- 	- - - 6 797 4, 3 4 - 808 
-' 	---I 	- —H 	1 1 6 6621 201 12 - - 6653 
36 	'23 	32' 19 	994. 35! 1 979 850J 156 0931 812t 296 583 - I 137 786 
Suoni&m Valtinrautatiet 191 Fns1a Slatsjärnvägarne. 	VII. 11 
Lute 	VII 	Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusen den för 
I. Maaiivi1e1ykseen luettavia 	tavara - 
r. 	Till jordbruket hanforliga vem--  
i2 3 4 5 6 78910 11 12 
Asemilta 2 
a 0 
. 
0 
..-• 0 u a 
0 
' 	+ 
Från stationer O 3. - . Oa II 
i 
----------'_ __________ 
Siirros, Transport 2957 (12 87 24 661 150i 606 448 384 481 26 	203 6 t 
}I,u,nila 	............ 35 - - - 1' 2 24 - 1 - - 
Kavantsaari 35 - 1 —H - 1 2 13 - 1.— - 
Karisalmi 	.......... 31 - - -- - 1 1 -. - H- 
rIali 
Tarnmisuo 
35 
179 
- 
148] 
7 
37 
2 
28 
- 
225] 
I 
- 
- 
- 
I - 
- 
- 
3 
- 	- 
81 	2 
- 
148] 
Yhteensä, Summa 3272 210 1 1321 54 886] 153 1 611, 487 384 4861 	107 205 2121 
Porin rautatien asemilta. - 
Mäntyluoto 	......... 100 1] - 1] 66 - 1 49 - 155] 
L-'ihlava 	............ 
Pori, Björneborg 
24 
251 
-- 
1 
1, 
52' 1 
- 
203. 
1 
97 
- 
428 
- 
9 
'- 
2 
- 	- 
26' 	6 
- 
49 
1I 64 2 1 Haistila 	............ 81 40 3I I - 172 - - 
Nakkila 	............ 15 101 701 - 44' 19' 283 29 15 ii 	- 3 - 
2 1 Harjavalta 	.......... i 
Peipobja 
71 
42 
17 
26 
181 	-- 
7 3 3, 
17 
36 
83 
7 
- 
48 
20 
11 
- 	- 
18 	- 
- 
- 
- 
- ............. 
451 Kokemäki 	.......... 68 19 44 12 
82' 
3 32 35 	1 - - 
Kvttälä 	............ 75 23 54 3 41 1 - 23 2 	3 - - 
Kauvatsa ........... 77 22 1141 16 60, 40 48 - 30 17 	-- - - 
Aetsä 	............... 
Kiikka 
93 
66 
601 
55] 
l03 
22 
5 
4 
63 18 
35 
60' 
15 
- 
73 
22 
10 
43 	32 
38 	14 
- . 
..............]  
Tyrväk 103 104 35 4 
- 
22] 
, 
79 57 6 25 41 1 
- 
10 
- 
1 .............. 
281 Karkku 	............ 94 62 - -- 31 24 81 8 14 	- - - 
Siuro 	.............. 113 38 -- 5 6 41 13 141 - 	- ' 	- - 
Nokia 	............... 155 3 1 - - 6 - 4] - , 	1 	- - - 
Epild 153 3 - - 7 64 - -H - 	- 
Yhteensä, Summa 1 6811 484 	552 54 5741 563 1 219 275 1 238' 251 	1061 	13 211 
Jyväskylän rautatien asemilta. - 
Venetmäki 	.......... 
Hankasalmi 
59 
89 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
	
- i 	2 
2' 4 
- 
4' 
- 
- 
4, 
6 
1 	- ] 	- 
64' 	1] 	- 
- 
- 
Lievetuore 	........,  57 - - - 1 2 2 2 3 5 	- 	- - 
Vaajakoski ........... 222 - - - 15 	1 - - - 2 	- 	- - 
Suolahti 	............ 122 3 - 1 4 2 2 1 10 10 	- 	13 - 
Kuusa 	.............. 30 - - - 17 - - 12 6 5 	- 	- - 
Laukaa 	............. 28 - - - 3 	2 - S - 2 	- 	- - 
Leppävesi 	............ 19 - - - - 1 - 2 - - 	- 6 - 
Jyväskylä 	........... 225 8 	15 9 58 	8 15 - 4 93 	6 	-- 21 
.......... I 54 -' - - - - -, - - 1 	- 	—I - 
Siirro. 	'Uiiuispurt I 	ii 17 Il 9$ 	22' 23 25 19 1511 	7 	111 21 
li/fi,,,i- i,IIu'/ 	11i! 	i'Ul.I:o 	af.»irn',t)iii'. 
-- 83 	 Lute VII Bil. 
1921 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de  från stationerna avsända huvudsakliga varuslagen under år 1921.
a j a j a. Ii 	P u u t a v a r o i t a. III. Muihin teullisnuksiin luettavia tavaralajela  
1 a g. II. T r 	 . v a r o r. III. 
18 
Till övriga 
it) 
industrier hiinförliga 
20 	21 22 	J 
varuslag. 
23 24 13 1-13 14 15 	16 	17 14-17 
'tU  u W q U: U1 
78] 3274 34586 28517 397481 8463 111314 25S50 634 5114 136 982 4550] 178 
- 28 - 77 '267i lo 354 - - - - - - 
- 18 - 93 194 1 13 300 - - lo - -- - 
- '2 - 136 1 071 2 1 209 - - - - - 
— 11 - i 	64 43 1 108 - - - - - 2 - 
21 674 40 5 - 6 51 1 3 90 13 - 69 229 
801 4007 34626 28892 413231  8495] 113336 25851: 6871 .5214 149] 982 4621 407 
rån stationerna vid Björneborgs järnväg. 
- 273 46 40. 14 25 125 306] - 811 11 1 112 29 
- 
12] 
2 
909 
137 
255 
142 
74 
326 
102 
197 
45] 
()) 
476 
- 
1 360 
- 
- 
- 
15 
- 
77 
I 
2 
5] 
479] 
- 
106 
6] 333 19 - - - 19 - - I -- - 1, - 
9. 493 18 - .- - 18 - - - - - 4 2 
19 176 11 13 20 - 44 - - 49 183] - 2] - 
1 160 - 7 - - 7 -- - 4 ] - - - - 
10 259 12 27 7 - 46 - I - 3] 142 5 
12 ' 244 11 61 - 1 73 - - - - - 1 - 
6 353 659 928] 331 1-I 1932 -, - - - - 
HHH i_iili  19]- 3 148 219 56 167 33 475 - - 2 - - 	1] 3 - 
- 117 1224 506 267 501 2047 1658 - 1 - 4 17 1 
- 15 71 1 3 - 11 1197 - 4 6 29 5901 18 
2, 80 8] - I 23 400 1 - - - 721  - 
91] 4631 26891 19461 1320] 372] 63271 4921] 1] 162] 	409] 39] 1318' 158 
rån stationerna vid Jyväsky1 	järnväg. 
- 7 197] 104 2007 22 2330 - - : - 	 - 103 1 - 
1 83 21 97 1 396 12 1 507  : - 2 	- - 1 70 
1 16 - 122 1 509 loi  1 611 - 	 : - - 	 - 20] - - 
1 19 18] 86 3481 191 471 57 - - 	 - 23 7 4 2 54 4 323 62 1 2391 1 4131 7037 3 1 061  - - 	 - 241 19 1 
1 
- 
41 
15 
- 
1: 
7 
- I 34 80 i 
21 
il 
43 
82 
- 
- 
- 
- 
- 
- 	 - 
18 
- 
1 
- 
- 
- 
- 9 - 1 4 122 
- I 126 - - - 	 - - - - 7 242 542: 123 269 3464: 439S 365 - 173 2 19 250 17 
- 1 21.71 1 603 47] 868 - -- - 	 - 49 2] - 
13 4871 5 3001 606' 76071 4 990 185031 3 528 - 175 	2] 4731 281 92 
'ao?nen Valtioniautaie 	1921 Finska Statsjärnvägarne. 
Lille VII IiL 	 H 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
III. Muihin toollisuaksiiii luettavia tavaralajela.  IV. 	Ravinto - 
III. Till övriga industrier hanforliga varuslag.  IV. 	Näring - 
2526' 2'7 28] 29 30 31 32 18-32 33 3435 
AerniIta 
I 	in statione, I :g !J iIH  I I d:  H r I a 
Siirros,  Transport 10' 212 120 131 456, 	551 isi] 278 39383 36 101 	63, 
Hannila 	............ -- 1 - - 	- 1 	- -- - 2 - - - 	- 
Kavantsaari - 1, - 	- 11 - - 	- 
Karisalmi - - -- 	 -. -- -- - 
Tali 	................. 
'I'anarnisuo 
- 
1 
1 
- 
- 
14, 
- 
- 
-- 	 - 
---,2 140 -- 
3 
562 - 35 	1 
Yhteensä, Summa 11 215 134 13!' 457] 	553] 321 278 399611 36] 136] 	67 
Porin rautatien asemilta. - 
Slantyluoto 
Pihiava ............... 
1 12 9 21 1 	19 
- , 3 
26 
1 
21 
- 
602 
10 
27 
1 
140, 	1'2 
- 	- 
Pori, Björneborg 
-- 
2 
-- 
262 15] 20i 155 32 52 419 3026 33 42 	18] 
Haistila 	.............. - 10 27, - 1 7 - 3 51) 1 - 
Nakkila 2 31; 56 2 1 
- 
98 -- - 	-, 
Harjava1tt - - - - - - 12 216 -- 	 - 
Peipobja ............ - 	- 1 1 1] 1, - - - 8 - 
Kokernki 	........... 4 1 1 3 - - 1 160 - - 	- 
1 
I 
1 1, 
1' 
1 -- - 1 
1 
6 
8 
- 1. 	- 
haIi\tsa 	............ - - - - 
- -- 
Aots 	.............. - 12 1 2' 1 - - 37 - - 	--] 
Hilkka .............. 
Tvrvä 	.............. 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
1 
5 
14 1 1 1 28 1 
- 
-- 	2 
Karkku 	............... - - 2; - - 20 - - I 3 31 - 
Siuro 	................ - - - - ' - -- 10 - 1 691 -- 	- - 	- 
Nokia 	.............. -. -  23 - - 1 	9 84] 145 2 106 -- - 
Epilä 54 78 4 - 4 	96 30f 26 765 - - 	- 
YIteens,. Summa ' 57] 409 121] 85 213 	168] 204 615] 8881 263 /83] 	32 
JyvAskylAn rautatien asemilta. - 
- I - - - 45 1 150 - - 	- 
- 1 - 2 3 - - 1, 80 - 
Vonotxnaki 	........... 
- : - - - 4 22 1' 47 -- - - 
Hankasalmi .......... 
\raajakoski ] 4 -- -. 8 1 122 350 576 - 1 18 
Lievestuore 	.......... 
Suolahti 	............. 10 -. 1 10 15 - 174 13 3590 1 - 
Kuusa 	............... - - - ' - I - 28 - - - 
Laukaa 	............... - - - 1 - - - - 1 - - 
Leppävesi 	.......... - - - - - - - - - - - - 
Jyväskylä 2 35 26 27 34 21 109 4' 1084 14 20 11 
\esanka - - - 4 - 31 - 86 - - - 
Siiivos, Transport 12 40 27 i; 	22 ii 170 5 6 121 1 21 	31 
II.IUi 	I'i//,/II,u/Jf/If 	/9?? 	I',Ia/,: 	,5tt/.ii,i,,irIi,i 
lAite Vii Bil. 
1921 lähetettyjen paäasiallisten tavaralajien tonniki lometrituhansista.  .J atkoa). 
de från stationerna avsända huvudsakliga varuslagen  under år 1921. (Forts.. 
aatintoaineita, paitsi ennen mainituita. Poikkeusluokkia. 
oh nutningsmedeI, utom förLit liflH)da. 1-42 Undantagekategorier  av gods. 
42 36 	37 	 - 	38 	39 	40 	41 	33-41 5 
0OL 
c 2  
I r Iftli fl li ii iii:  'u.i :  111111  ;  
36 	23 	32 19 92-ti 38 1 272 50 156 093 812 296 585' - 157 7861 
— — -- 3 387 1 1 - 389 
— 	 -- --' — 2 331 1 3 — -- 335 
— 	 — - --- 1 1 212 I I — — 214 
— 	 — 	 — - 122 3 3, 478 606 
—, — 1' .10 18 1345 41 — -- [350 
36 	23 	32' 20 9241 38 1 13/2J 874j 159490 8191 3081 1063 — 16I68O 
Från stationerna vid Björnoborgs järnväg.  
3 	— 	 — 	6 I — I 180 2 1191 2 6 — — 1199 
— 	 — 	 — — — 1 1 816 1 l 	— — 821 
29 	— 4 	6' 4 3 339 63 4d13 191 57 6 — 5067 
— 	 — 	 — 	 - — 1 2 1 405 5 5 — 415 
— 	 —' 	—• 	-, -- -- — 30 639 14. 9 13 — 668 
-- 	— 	 -- - 11 477 19 1 24 -- 521 
— 	
— 	 — 	
— — -- 1 176 341 3 — — 213 
— 	 - — — 1 1 1 467 15, 4 6 -- 492 
— 	 — 	 — 	 — -- — 1 1 325 9' 2 31 — 367 
— 	 — 	 — 	 -- 1 _l 1 1 295 11 2 — — 2308 
— 	 — 	_i -•', — — 3 459 2i 4 29 — 521 
— 	 — 	 — — — — 1 -433 22j — — 
— 	 — 	 — 	 ---- 1 1 5 13 502 12 8 3 — 525 
— 	 — 	 — 	 - , 3 1 4 14 672 5 4 — — 681 
— 	 — 	 — 	
— 2 --- 2 10 3867 9 161 — — 3892 
— 	 --- 	--- --- — 2 2134 8' 11 — — 21531 
- 	 — 	 — — - — 3 871 8 4, — - 883 
32' 	 41 	J9 13 6 545 158 20542 394 137 1/2 21185 
Från stationerna vid Jyväskylä  järnväg. 
— 	 — 	 — 	 — il — I 13 2501 8 1 1 — 2511 
— 	 — 	 — . 	I — 1 6 1 677 16 5, 1 608 
— 	 — 	 — 	 - 3 — 3 7 1 714 6, 1 — — 1 721 
— 	 — 	 — 	 — — 91 110 2 1178 22 6' 3 -- 1209 
— 	 - 	 — 35 — 38 11 10730 34 81 — 1077 
— 	 — 	 -- 	— 1 - 1 1 114 1, — — - 115 
— 	 — 	 — 	 — 1 — 1 7 106 2' 1 — 109 
-- 	— 	 — 	 — — — — 1 136 1, — — 137 
— 	 — 1 	5 62 34 158 138 6020 295 59' 28 — 6402' 
ill 	— 	 — 	 - — — — 3 958 — 2 — 969 
iiI 	— 	il 	5] 1041 125 3131 1891 251341 384 81 321  -- 	25634 
Suomen Vul/ionrautaliet 1921 Finska Slcitsjar'nvägarne. 

87 Mite VII Bil. 
1921 	lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista.  
de från stationerna avsända huvudsakliga varuslagen  under är 	1921. 
I a j e 	a. ii. P u u t a v a r o i t a. I iii. Muihin teollisniiksiin luettavia tavaralajeja. 
I a g. II. 	T r a v a r o r. III. Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
13 L-13 14 15 16 	17 I.r-17 18 10 	20 21 22 23 24 
0' - 
u iIi1!t u ai i - 30 
'0 ' 3 q 	. • 	a a -. a, 
13 487 53001 606 7607 	1990. 18503 :1528 175 473 	
281 92 
3 4 9 7 '293 	85 39-1 - 7 	-- 13 '287L 
2 38 - 38 1202 	53 1573 - - -- 102 	40: -- 
'2 - 49 1 O5 271 132 - 141 	- - - - 
C 1 4 on 	I1 9Ji -_ 4 	- 75 	3; '2: 
20 551j 326f 1034f 	103,97 	5165 21;;21 35281 71 	193, 2f 6631 6111 
941 
Från stationerna vid Helsingfors—Åbo järnväg.  
1'21 187 1 - 	5 	'29 35 16: - 	46 - 1601  
- 
8 
26 
233 
- 
- 
- 	- 	-, 
17 13 	- 
- 
30 
- -- - - I - - - - - - il - H '! H, 
40 2763 22 - 	324 	11 357 if - 	83 1. —' 2071 20 
54 539 41 5 2 2 13 - I -- 5 I 	il 
- - 
- 1 
95 
9 - 2 
6 
327 
173 
22 
il 
	
- 	319 	if 
i 	117: Of 
342 
188 - 
- 
i l2f 
- 
14f 
- -11 - 2 	 38 40 
; - - 287 - 
- 56 17 	7L 	sf 436 - - - 1 - - 1' 
1 
- 124 - - 30 11 31 - —I - 
5I 33 1 - - 23 
H 1 - 304 - I 156 	421 	- 198 - - - - - ; - 
— 
1 
22 
156 
- 
- 
if 	-1 
1 	231 	II 
1 
25 
- - 
- 
- 
- - 
-, 
- 
- 
10: - 
3 873 1, - 1 '2: 5 - - - - I - 
10 72 1 	'21 	- - l 
- 1 16 
1 ' 
'231 	 ! 
- 107 11 
26 
1 	30 	11 33 - - '26. - - 244 - 
1 9 19 5 6 21 32 - - - '2, - 
1741 7 927j 154 272 	1248 	1091 17831 171 1 	/70 14: 141 15851 - 	137 
Från stationerna vid Nyslotts järnväg. 
3 29 16, 55 	35 	2 .108 7357. 3 —i - 21i2 11 
—1 23 - 366 	9301 6 1302 —f - 601 132 2, 
172 45, '272 	814 	62 1193 -- - 	- —I 1] 2: 
- 1711 31 171, 	1320 1-4 1536 - - 	- - 2 
- 48 25 13: 	8513 	4 898 - - —I 3 
31 -448 3 	88 50371 757 - 	I 	3! oøf  1431 '2111 
"fl Tn1tionrau1n/iet 1921 Fins1ia Slatsjärnr5gai'ne. 
Lute VII Bil. 	 Sb 
Taulu N:o 2. Supistelma  kultakin asemalla vuonna 
 Tab.  N:o 2.  Sammandrag av tonkilometertusenden för  
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
III. Till  övriga industrier li5nforliga varuslag. IV. Nitriugs_ 
25 - 26 	i 27 -- 28 	29 	30 	äi —ij l4-32 33 3 35 
Asentilta , 
Från stationer a 
o o o ' 1g w 
_.I - 
. 
. 
. • I 
Siirros, Transport 
Kintaus 
12 401 271 40 68[ 22 512 370 5642 151 21 311 ............ 
Petäjävesi 
- 
1 - - 
-- 
1• - 
1, 
4 334 
228 
- 
Asunta - — 821 -- -- - -- .............. 
[Keuruu 	............... — - 
-- — i 
31 
---1 
1t19[ 
- 
. 
14 
26(1 
- — 
-- 
- 
rIoa. Summa 131 41 27 411 74 28 785 3821 6484 15 21 31 
Helsingin—Turun rautatiell asemilta. - 
Turku Itain., Åbo Östra — 13 11 i 16 99 - 18 596 94 5 2 Littoinen 	............. - 31 - - - — - I Piikkiö .............. 
Paimio .............. - j - 
2 
13 
- 
1 
—: 
6 
2: 9 - — - — 
s 
45 
2 
- 
- 
- 
- 
Hajala 2 - - — 1 1 5 - 
Halikko 	............ I 3 - - 3 Salo 	................ 
Perniö 	.............. 
—[ 
- 
28 
1 
7 
i 
146 
- I 
150 
— 13 — 
; 
8 
7 
110 3 — 
3 
Koski 	............... - 6 — i l 1, — -- 18 — — Skuru 	.............. : - 24 — il ._ - 1 ($30 
---- 
— 
Bi11rik 	.............. —I — -- --- -- —; 1 288 — Fagervilc 	........... — I — 1, - — 3 
-- ---- 
Ingå 	.................. — — — - 1 
- 
- I _ - Täkter 	.............. — 1 - - — — — --- 	1 1 
- 
Solberg 	............ — — — — - - - 23 
- 
Sjundeå 	............ — -- — 1 1 — - - - Kala 	................ — 1 — - - 1 Kyrkslätt 	........... 
Masabv 	............ 
- 
— 
3 
2 — 
6 
— 1 1 
— — — 20 
- 
-- — 
1(ök1ais 	............. — 3 — 1 1 
- - 
- 
1 
— 5 22 
-- 
- 
— 
— 
— 
-- 
Esbo ................. 
Grankulla 
-_ 1' 
I 
- 
— 
37[  
18 
— 
49 -- 3 7 .......... - i 8, 1 37 — Sockenbacka 	............ 3 - '2 3[ 1 141 16 309 - Hoplaka — — — - — 2 ---- 	- 3 - -- -- 
Yhteen,sö, Summa - 106 öi[ 408 180 1241 28 50 2880 101 121 12 
Savonlinnan rautatien asemilta. - 
Varkaus 	............. 
I Huutokoskj 
-- 5 —I 6 — I 5[ - 7590 169 ......... 
Joroinen ............ 
- 
— 3 
— 
1 
--- 	1 
1 
— I 1041 
— 
3 
1 
302 
2)) 
-- 
Rantasalmi ........... 
Kallislahtj 
— '2 1 1 - -  14 21) 
- 
- - - 3 — : - 
Siirros, Transport — 13 21 2 2 109 1 7 )L9 -- I6YI I 
',iol,te.n 1 all 	ni-au/olaf 	1921 	I'jfl8/1it 	af./o,-nI1I(/r,,u 
89 	 Lute VII Bil. 
1921 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista.  (Jatkoa). 
de fran stationerna avsända huvudsakliga varuslagen under ar 1921. (Forts.. 
antint.oaineita, paitsi onnen mainituita. Poikkeusluokkia. 
oh njotningsrnedel, utom förut nämnda. 1-42 Undantagskategorier av gods. 
36 	37 	38 39 40 41 33-41 42 I 
E51 
H! H fl urn '4H fl it U II i ___ I • 
11 	- 	1 5 104 125 313 189 25134 384, 84 32 25634 
- - 2 734 L 3 738 
6 - 6 9 1854 7 5 - 1866 
- - - - 1 1149 -- —I -H 
-- 1149 
- 	 - 	2 - 17 1, 20 18 641 4 2 --- (150 
11 	- 	3 5 127 126 333 21.9 29515 396 94 32 - 30037 
Från stationerna vid HelsingIors—Abo järnväg. 
- 	322 2 16 441 
2 - 
	
2 	- 	94 	- 	1 	47 	150 
- - - - __1 -. 3 
- 	- 	-- 	- - 	1 	1 
- 	- 	—I 	— i 	'2i 	1 3 
-- 	__._I 	-j 	I 	- 	 1 
I 	 - 	- 1 1 
7 	- 	
- 	
I 	
SJ 
9 	 1)4 	.12? 	6 	69 	62.51  
Från stationerna vid Nyslotts järnväg. 
- 	 - 	2 - 	71 
-- 	- 	-- 	-- 	5 	- 	I' 
-- --j II 	- I 
-- 	 - 	- 	 --- 	178j 
16 1 275 40 29: -- 	-- 1 344 
2 62 — i 4 - 66 
2 272 3 6, 2 	-- 283 
10 1 330 7. 8 05 1 430. 
4 292 4 4, I 	- 301 
3 98 Ii - 5 104! 
(13 4 000 001 18. 35: 	-- 4 143 ' 
4 669 . 8. 4 - 	 - 68l 
4 692 31 2 II 	- 69S 
5 999 6 - 	 - 1 013 
- 369 4 2 - 	 - 375 
- 196 4 - 	 - 200. 
4 103 41 2 - 	 - 169 
4 117 2 1. -- 	- 150 
3 '151 1 1 - 233 
2 509 31 - 	 - 520 
1 25 3 1 - 20 
5 206 14' 5 - 	 - 225 
3 886 6 9 - . 	 - 901 
1 9M 5 4 -- 107 
- 102 1 '2' - 	 - 105 
4 192 81 10' - . 	 - 210 
5 462 1 8' 163 	- 634 
6 51 7, 8 - 	 - 66 
1511 	133661 	232 	137 . 	272 	 -.- 	14007 
31 79'29 211 13 	 . 	 . -- 7963 
20 1 647 2 2 	-- .-- I 631 
17 1402 91 5 	 - 1416 
28 1766 11 7 1784, 
no; 
U 	,uu 	. 	 - 
i'4 	137041 	45 	30 	- 	 13 779 . 
Suomen Fai1ionravtutie 	11)21 Fns1a Sta1sjàrnváqarne. 	 12 
I. Maanviljelykseen Inettavia 	tavara - 
I. 	Tifl jordbruket hän rörliga vero- 
4 5 6 '1 8 0 10 11 I 	12 
-' 0, • 
. s o 
O 
-, 
• 0 e o 
-- 'e 
,15.e 
0-• e fi 
14 - 13 12 16 149 38 190; 1 — 3: 
15 1 40 2 5 1 16 45 ii 1 
— - 5 1 - 15' — 
- - - — 
- 1 - 
—: - - 4 1 1 3 —- 
1 • 4 1 1' - 1 — — — 
- — 4 - 3 46 8 -- - - 
3' 1 7 -H 4 5 -- - 
3, 1 7 15 5 28 -- 
34 1' 67 31 44' 160 112 281 17 1 
2 	3 
r1 1 
3 
1 
Aerni1ta 
Frii 	stationer 
o 
• 	0 
Siirros, Transport 	347 4 
Sivonlinna, Nyslott 137 :9 
K ulenn omen ........42 -- 
Punkaliarju 	......... 20 
'unkasairni 66 
I'utikko 	............ 
$arkisalrni .......... 
PLrikkala 	.......... 
Yhteensi, Summa 
41 	-- 
74 - 
73 1 
53 - 
551 	44 
l.iite VII Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalla vuonna 
 Tab.  N:o 2.  Sammandrag av tonkilometertusenden för  
Kovaniemi .......... 
 laatua  ..............
 Koivu  ..............
100 - 	5 	3 
	
6 - I -- 	 - 
24 - 	-- 	- 
21 	— 	-- 2 
Rovaniemen rautatien asemilta. - 
i-I: 	9 	7 	1 	1 	49 	14 	- 	3: 
1 	2 1 	- 	-- 	-- 
1 	9 -- 	10 - 
1, 	7 	22 	44: -- 1 	- 	- 	- 
Yliteens(i, Sunna 	I 3 	5] 	 .181 	J3 	311 	56 	1 	61] 	14 	- 
Kristiina, Kristinestad 82 - 12 1 18 
.Kaskinen, Kaskö 82 —• - - 7 
Yarpes .............. SI 481 227 221 55 
Peräla 	..............  20 13 
Teuva............... 32 8 23 18 3 
l(ainasto 	............ 5 20 1, — Kauhajoki 	.......... 
Lohiluoma 
98 
35 
54 
4 
51 
11 
18 14' 
.......... 
Kurikka 	............ 154 156 120 
•1] 
18 
2' 
141 
Koskenkorva ........ 87 26, 34 29 36 
I flft)kj ............1541 	106, 	'206 	44. 	25 
Yh?eciisli, Summ' 	9161 	413' 	714 	364 	301 
Kristlinan, Kaskisten rautatien asomilta. - 
7' 8 - 20 40 - 4 
1, —; — l - 451 
47 103i 2 62 7 — — - 
10 5 1 — 20 — - - 
i 6 - 28, 31 — - 
-- 86 1 29 — 67 - 
23: 46 — 58 75 - 1 I 
9 9 - 15 13 6 — — 
26 56 1' 123 140 4 2 — 
36 39 -- 27 17 — — - 
83] 290 3 70 38, 4 275 
2-1:1 648 8 403 411' lU .147' 54 
lu/f /uj-tu f/it 	f'u./ -u 	ftjii'itiii,,u. 
	'2 	- 	3 	- 	- 
lo - 	5 1 - 	 - 
— 1] - - 
— 	2 	- 
— 	- 	131 - 	-, 
- 	- 	7 — 	4 , 
: 1 	4 	246 	- 
23 	1' 
- 
-;. 	 I 3 i 
'2 1 	 - 
'21 	212 1 - 48, 
Lute Vii 	Bil. 
1921 	1 ahetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhailSiSta.  
de frän stationerna avsända huvudsakliga varuslagen  under ãr 1921. 
I a j a i  a. II. P u u t a v a r o I t a. Ill. 	Muihin toollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
a 1 a g- II. 	T r 	v a r o r. III. 	Till övriga industrier 
hänörliga varuslag. 
19 20 21 	I 22 	23 24 13 	1-13 14 	15 	16 	17 	14-1718 
1! I h! i  14 8 U I 0 
3 448 117 877 3955 88] 5037 7357 - 	3 60 143 '211 87 
11 
6. 
3 
- 
175 117 11 290 587 1005 6i 
- 
- 3 
- 	 -- - 
- 
 - 22 - 18 - 19 37 2. - 
7' 98 o2 
- 
4 
- 	 .--' 
I 22 
4' 	- 161  - 
—] 61 203 918 371 1158 1520 
- 	 - 	 .— 1 — 3' 
1 
'25 
60 
583 
— 
3] 
9S 
29' 
649 
20 
8 
635 
755 1 137 	— ' 	 — 
1 	— 
] 	28 	- 18, — 
11 8121 1028. 1059 5905 	866] 8858k 10020 	 -- 	61 94] 	165] 17 
Från stationerna vid Rovaniemi järnväg. 
— ' 	119 	53 	151 	522 	43 	7 
4 	- 30 	2: 
2 	29 ii 	1 	269 	— 	'2 
— 77 	— 20 	81' 1 	1 
2 	2291 	59 	182 	895 	44 	7 
Från stationerna vid Kristinestad, Kaskö järnväg.  
22' 132 29' 2 — 
 - 
3 03 
1 55 232 — 15 247 
3 
- 
775 4 -- -- 1 
- 
5 
75 6 1 5 
- 
12 
121 81 2] 131] 214 
3 -212 183 2 19 1 205 
44 
- 
385 . 	319 
- 
5 
- - 
321 
10 50 
- 
50 
40' 827 459 — 
- 
13 472 
19 263 207 1, 3 '211 
8 1154 15 - 8' 1' 21 
— 	0 	9 
- 	 - ' — ' 	6' 	9 
89 	2 
1 	1 
2, 	- 
92 	.3 
143 	4C 
	
1585 	8 	168 	66' 	7 
	
15 	1 
	 4' 	64 	2741  
ttuinPn Valt wnrautattet 1.921  Finska Statsjårnrägarne. 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 2.  Sammandrag av tonkilometertusenden för 
ur. 	Muih0 	teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  I V. 	Ravinto- je 
III. Till ovriga  industrier hänförliga varuslag.  iv. Närings- 
252627 2 	29 	30 	31 	32132 
22:. < 
statiorie, 
I a 
- 
Siirros. Transport 	- 	13 	2 	$ 	2 	2 	IOOF 	18 	7939 	- 	160, 	1 Savonlinna, Nyslott 1 	14 	10 '2 5 	'26 	10 24 	195 5 6 	4 Kulennojneit ........- - 3 I 1 7 	5 	- 	- Punkaharju .........- 	- 	 -, 	-' 	- 	-- 1 	-- 	- Punkasalmj 	 . 1O( 	1 O 
Putiitko ............--
Särkisairni .......... 
 Parikkala............- 
YIift-'ni,à. 	önin,a 	i 	40 	ia 	14: 
RjviuIIII1 	 14 	1O 	8 
Jaati1 ..............- 	-- - - 
Koivu ..............-- 	- 	- 	I 
Tervola 	 j 
Yhteensä, Summa 	- 	15 	lO 	9  
	
1 	- 	 - 	25 	-- 	-- 	- 
2 3 	- 	- 	I 348 	-- 	- -- 	- 
- 	- 7 11 	- 
1 1, 	2 	1194 - 
13 	31 	/4 	172 110721 	15 	/75 	5 
Rovaniemen rautatien asemilta. - 
42 	- 	330 	4 	514 	'2 	1 	1 
3 	 -- 	6 	1 	- 	- 
5 	- 	- 	-- 8 3 -- 	- 
5O 	- 	330 	4 	5281 	6 	I 	1 
il 	- 
- 
I 1 
5 	1 
	
1 
Kristiinan, Kaskisten rautatien asernilta. - 
Kristiina,Kristinestad 	- 11 20 2 13 H 	'21 4 105 40 	23 	5 Kaskinen, Kaskö ... 	 - - - 3 - F 	2 - 31 14 	47 	'2 Närpes ...............- -- '2 I -- - - 1) 14 - - - Perälä............... I 	- - - - - 	I - 	- - - 2 Teuva 	.............. I - 4 - - 5' - 11 1 35 - - 	-- 
Kainasto - - 	- - 	- 
Kauhajoki 	...........-  1 1 '2 '2 - 13 5 28 - 	- 	- 
Lobiluoina 	..........-  1 - - - -. 	 - -- I Kurikka 	.............-  11 3 6 97 - 	- 4, 361i 
-- 	 - 	- 
- 	- Koskenkorva ............ 1 1 - 	- 1 :1(6 - 
Ilmajoki 	.............- 4 - 2 '2 - 	 : 14 1 	-- 	- 
hteensä, Summa 	- 33 27 17 122 4 	37 24 (1041 	5.5 	70 	7 
I/((I,Ir,I 	lI//irIIrI/I(f(I/,f 	/i/ 	 fn/.j1i5/,i,. 
61 --- 	2 1 15 181 1 
—. 	—I — 3 — 4 7 
— 	— 4 -- 7 15 
6 	— -- 	2i 8 2 261 2041 2 
85 161 131 
2 - - 
88 171 1311 	- 
1 810 
50 
324• 
210 
2 403 
1 	 -- 	2 	 ]: 7 1 83 24 
2 	— 	 — 	—1 11 3 79 8 
— — 	
- '221  — 22 - 
— 	— 	— 1 — 1 7 
— 	 — i ¶2 3 12 
— —1 	— - 8 
— 1 —' 	 5 1 6 18 — 
-- — — - 	1 -' 1 2 
- - - 	- 5 5 10 12 
—I 	- 	- - 	- il 1 9 
I 	— 	 -' 	 — I 	il 	'21 	sI 
31 	 - 	2 	i 	53 	171 	2081 	1091 
68 6 - 	— 
'23 8 - 	— 
36 2 96 	— 
23 - - 	— 
4 2 11 	 — 
9 1 --- 	 - 
-t4 9 - 	- 
1 - 11 - 
30 8 40 — 
31 4 26 — 
24 9 100 — 
265 	491 	2841 
4 
761 
114 
1 (8 
11 
71 
481 
451 
954 
120 
4021 
1 764 
1 33'2 
7 705 
93 	 Iiite VII Bil. 
1921  lähetettyjen paaasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista.  (Jatkoa. 
de från stationerna avsanda huvudsakliga varuslagen  under år 1921. Forts.). 
aautintoaineita, paitsi ennen mainituita. poikkeusluokkia.  
och ujutningamedel, utom förut nrunda. - 	-- - 1-42 Undantagskategorier av 
goils. 
36 	37 	38 	39 	40 	41 	33--41 42 
WI 
qn 
1 	 ! 9 
— 	 -- — — 178 102 13704 45 301 -- 13779 
4 9 F 93 41 126 27 1528 42 18 31 -- 1619 86 
-. —' '2 1 8 4 78 6 2 -, — 
— 	 - 	 -- 
• 	— — 
— 
— 
' 
11 
— 
— 
1 
15 
1 
2 
3 
218 
6 
10 
21  3 [ — — 
— 
— 
11 
31 
— 	 -- 	 — 9 — 237 3 240 
— 	 - 	 — -- 1 — 1 9 2777 17, 5 — - ¶2799 
— 1 7 S 2 681 8 5 — 694 
• I 
— 	— 	 — — '2 - 2 13 2024 5 3 — — 2032 
4 	- 	9 1 126' 13' .148 160k 212501 142 681 3 21 491 
Från stationerna vid Rovaniemi järnväg.  
rån stationerna vid Kristinestad, ICaskö järnväg.  
Snonsn  t-aitionrautaii't 19.1 Fin.1a S1a.tsyarn.vagarne. 
liilc \'Il lI. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
Tab. N:o 2.  Sammandrag av tonkilometertusenden för  
I. Maanviljelykseen luettavia 	tavara- 
I. 	Till 	jordbruket hanforliga varu - 
1 Ui 	7 	8 9 	lo 11 12 
Asernilta 
från 	tationer 
o 
1Ii:  H 
________________ 
__ 
Koiviston rautatieii asomilta. - 
I'ioivito ............ 
liuo1emajärvi ........ 
\iosterjärvi ..........  
Yhteensä, Summa 
- 	 - 	
- 8 7 1 - - 	1 1' 	-: 	- 
1 - 1 8 - - 	 - - 	 - - 
- - 	 - 
- 1 2 - 	 - - 	 - - 
- 	 - - 1 4 	- - 	-I - 	 - - 
- I 	-- 81 10' 15 	- - 	l i 	- - 
Yksityisi1ti rautateiltä. - 
aunian r:tioltäi 
Laumo jarnvag) 
Iaalien r:tieltä 
I3rahestads jarnviLgf 
 Loviisan r:tieltä  'k 
 Lovisa järnväg  )••• Haaparannan r:tie1tä 
IT[aparanda järnväg f 
ihfeiisi. Suin rn, 
218 - 	
_• 	- 
73 	- 	- 
208 - 	- 	- 
22 - - 
5211 
H 
-' 
- 
H 
- 
H H -, H - 
H - 	H -H - 
- 	
- 
H 
-H- 
' ,i , ,,,,,, 	Vn/1io,u,i,f,// 	ii21 	i'in/n 	ifij,n 5uurne. 
62 
- 	- 	- 	1 62 
- 
1 
33[ 
47 23 
Från stationerna vid  Koivisto järnväg.  
2 	20 272 16' 13 12 313 
- 10 326' 152 336j 95 909 
- 	3 - 92 338 229 659 
- 5 39 1S4 '27 SO 330 
2 	381 637' 444 714 416 2211 
1iiI( VII Bil. 
1921  lähetettyjen pääasiallisten tavaral ajien tonnikilometrituhansista. 
 de  frän stationerna avsända huvudsakliga varuslagen  under är 1921. 
I 	a 	a 	j 	a. 
1 a g. 
	
13 	1-13 
II. 	P u u t a v a r o I t a. 
II. 	T r Ii v a r o r.  
III. 	Muthin toIlisauksiin luettavia tavaralajeja. 
UI. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
14 15 16 17 14-17 18 19 	20 21 22 23 	24 
o ,. 	 - ,. a :jj i 111111 dii  U. IV:!  liEll t ! I } a 
• a a 	a a 	er 
L'rån de  privata järnvägarne.  
3 	 1 	1 	1698 	 ' 	q16 
- 	si - 	 - 	 - 	1 	1 	1 698 - 	 - I - 	 - 	9161 	 -- 
Suomen Valtionrautatiet 191 Fins/ca jStatsjärnvägarne. 
Taulu N:o 2. Supistelma  kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 2.  Sammandrag av tonkilometertusenden för  
25 
.½semilta 
a 
III. 	Muihin  teolljsuuksijn luettavia tavaralajoa. 
IlL 	Till  Övriga industrkr hänförliga varuslag.  
IV. 	avinto- ja 
v. 	Närings. 
38 	34 	85 26 27 	28 29 30 31 32 15-32 
- 
g a 5 a 	o .-. u a CL !. 	a 0 
: 
,. • 
. . 
Kovistoii  rautatien asernilta vlid sliikenteessj muiden rautateiden Ic anssa. - 
Koivis{ 	 I 	- 	 1 	2 	2 	i7 	- Iuo1inajftvi ....... 1 	- 2 	1 	- 	- 	- 76 2 - Iostorjärvi .........-, 	- - 	1 - 	- 	- 	- 	I 	S 	- luo 	 - - 	- 1 	- 	- 61 I 	- 	- 
7ie,ixj 	'un,nu( 	 - 	-i 	:; 	- 	/ 	7 	/501 	47 
Yksityisiltä rautateilth. -  
I 	nian r:tielta 	-- 
I- aumo jirnväg ..... 
.Raahen r:tieltä 
Brahestads jiiinvag 	- 	- 
Loviisan r:tieltii 
Lovisa järnväg 
 ) 	
- I 	 - 
Haaparannan r:tieltäk 
Huaparanda järnväg 	- 	-- 
)JIheos(i. 	71/IHO 
1 	2 	- 	261I 
-- 	 1 	1 	2 	- 	26 
15 	—i - 
13 	 - 
//'/1IHfl 	/i(/oI/,uu/uf?vf 	11 	I'/1/S( 	Ifl/Sj(1I7L/'lqOr 
Lute VII Bil. 
1921 	lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnikilometrituhansista.  (Jatkoa).  
de fran stationerna avsända huvudsakliga varuslagen under år 1921. (Forts.). 
aantintoaineita, paitsi ennen mainituita. Poikkeusluokkia. 
och ujutningsmedel, utom ftirut nämnda. . Undantagskategorier av gods. z a 
36 37 38 39 40 	41 33-41 42 
OC 
n 'tt1iUit1  i fl IJ}  ii t 41  
Från stationerna vid Koivisto järnväg. 
- 	- 	- 	- 	- 	1 38 2 385 26 2, 27 	- 440 - 	- 	.- 	 - 9 	- 11 3 1 009 31 4 14 	- 1 030 
- 	22 30 1 694 9 1 - 704 - 	- 	- 	- . 5 	- 5 2 403 121 6J 649 	- 1070 
- 	- 	- 	- 	736 	1 841 81 24911 50 131 690 	- I 	3244 
Från de privata järnvägarna. 
- 1 	-, 	- 	- - 	5938 5938 154 	- 	 - 6092 
- 	- 	- 	_ 	- - 	- 	642 642 15 	- 657 
- - 	- 	- - 	- 	1 769 1 769 58 	- - 	I 827 
- 	- 	- I 	- 	- - 	15 	1 2638 - 	1, 	- 2362 	5001. 
- I 	- 	- 	- - -- 	/51 83501 109871 2271 	11 	- 23621 13 577 
Suomen Valtionra.utatiei 1921 Fns1ca Satsjärnvägarne. 	vii. 13 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden  för 
I 	 I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Till jordbruket liCnförliga vero- 
1 	2 	3 	4 	5 	0 	7 	S 	9 	10 	11 	12 
Rautatielt&t 	 4 o . 	e 
från janvä, 
a 	 0 	 - ae a 	a0 	.... 	E. 	oo 
a 	 ao 0 	 0 	 .1 	 -- 
P 5 
Helsingin Hämeen - 
1innan —Rajajoen, 
Helsingfors —Tavasta- 
	
fius —Rajajoki ...... 6 893 3513 	801 	756 18 448 	I 69 	2391 3 192! 	436, 2 094 2 86 	619 3677 
1-Langon, flango ......1 312 1 102 	1 16 	128 	3296 	330 	201 1 2031 	182 	575 	710 	113 	99 
 Turun—Tampereen--- 
Hämeenlinnan,  
Xbo — Tammerfors - 
Tavastehus ........ 2860 4904 4719, 	321 	4919 	716 4741 	926 	271 	61 	1083 	601 1340 
Vaasan, Vasa .........2 603 	862 1 242 	628 	7 956 	859 2 350 	73 	436 1 010, 	340 	87 	649 
)ulun, Ulekhorgs ... 2 665 	22! 	500 	404 	1 23-4 	624 2 12-4 	89 1 292 1 107 	14 	191, 	130 
Savon, Savolaks .. .. 2941 	126 	97 	76 	2061' 	162 	113 	274 	759 1289' 	 28 	285 
Karjalan. Karelska .. 3272 	210 	132 	54 	886 	133 	611 	487 	384 	486 	107 	205!  212 Porin, Björneborgs.. 1681 	484 	552 	s4 	574 	563 1219 	275 	238 	951 	106 	13! 	211 
.Jyväskylän,Jyväskylä 1 182 	11 	17 	11 	101 32 	31 	25 	41 	215 	7 	19 	21 
2026 	641 	976 	86 1 444 	258 1 580 1 25 	56 	233 , 873 	251 	97 
8avonlionan. Nyslotts 	855 	44 	34 	1 	67 	31 	44 	160 ' 	112 	281 	17 	1' 	9 
Rovaniemen, Rovaniemi 	153 	- 5 5 	38,' 	13' 	31 	36 	1 	61 	14: 	- 3 
916 	413 	714 	364 	301 	245 	648 ' 	8 	103! 	4l1 	10 
Koivison Koivisto.. 	179 	- 	1 	- 	8 	10 	15 -- 	 - 	I 	1 	- 	- 
Yhteensä,  Summa 295381 14531i 9876 2388 41333 5677 17O19 8026 463» 8632 6236 2478 67"7  
Yhteensä yksityisiltä 
 rautateiltä  
Summa fran privatba - 
forna .............. 521 
Kai/chiaan  10055  Semma snmmar-umj 
—! 	01 	 —! 
1453/ 9876' 2888 4133 	5677 17019 
-- - 	1 -- — - 
8026 ' 4631' 8638 6236! 2 478 6787  
UH1ie0, T'uliiu-iief 	10I 	IiaÄo Sfot-1iJvii(Iarn,' 
1 499 44116 l0474 7080 34348 8320 6o'222 9548 345 4640 1913 1 428 
71' 8216 1964, 1353 2730 279 6326 1792 1 82911 78 9391 
513 25672 6273 1541H 4161 666 12641 6859 319 
31 
5753 003 395 
415' 17148 6588 13181 5412' 543 13861 5962 520 51 5951 
8701 9 103 3604 664 9 501 821 14590 11 070 483 492' 183 5621 
163 1 5489 32737 29330 43496 322 108785 21485 141 241 594 5191 
80: 4007 34626' 288921 41 323 8495 113336 25851 637 5214 149 982 
91 4631 26S9 1 9461 1 320 372 6327 4921 1, 162 409 39 
20 551 5326 1034 10397 5165 21922 3528 7 193 2 663 
174 7927 154 272, 1248 109 1783 17 11 170 14 14: 
11 812 1028 1059 5905 866 8858 10020 - 6 94 165 
2 229 59 182 895 44 1 180 - - - I 6 9, 
143 4059 1 585 S 168 6i 1 827 15 1 3 246 4 
2 38 637 4441 714' 416 2211 - - 1 621 
	
18421, 	5520 
1 640' 	214 
6 437 
1 547 
1 350 
1 721) 
4621 
1 318 
611 
1 585 
302 1 
22081 
411 
1 287 
407 
158 
94' 
137 
335 171 
92 3 
61 '274 
47 	- 23, 
99 	 lAite VII Bil. 
1921 lähetettyjen pääasiallisten tavaralaj ien tonnikilometrituhansista. 
 de  frän varje järnväg avsända huvudsakliga varuslagen  under är 1921. 
1 a j a 	a, 
s 1 a 
II. 	P u u t a v a r o I t a. 
II. 	P r 	v a r o r. 
Lii. 	Muihin teollisuuksilii luettavia tavaralajeja.  
III. 	Till övriga industrier liänförliga varuslag.  
18 	i—ii 14 15 16 17 14-17 18 19 	20 	21 22 	23 24 
rhi  1!  EJ tr U p 2 '-.EI ;o., 
32 
9' 	°: °' ' . 	 .!: 	a 
3884 1319981107744:  75123 .161618j 29384 373869j 	i01068 1939 27895 4343k 6286 
	
19797 110&5, 
31 	 - 	 - 	 ii 	16981 	- 	- 	-- I 	 - 	916j 
3& 
	
132 0011 107 744 , 75 123 161 618 293& 373 01 102166' 1939 27895 4343 6286 
	
40713 1i085 
Suomen Vaiiio nrautaiie 	I 91 Fins/ca Stat.sjàrnvägarne. 
912 4526 6509 1265 60335 
132 	526, 	544 	61 14624 
370 1 285 1 192! 204, 28977 
24 578 953! 84 13695 
194 269 657 336 17424 
228 3 835 1 300 534 35 149 
553! 321 278 39961 
213 168 204 616 8881 
23 785 382 6404 
180 124 23 50 2880 
13 31 151! 172 11072 
501 - 330 4 528 
122 4 37 24 904 
3, —! 1! 7 150 
'1190 L1922 13007 4017! 241064 
ll87 3619 4917 
35p 	37 	24 
741 	535 1 864! 
270 1 037 2 000 
135 ! 	530 	112 
622! 1 368 1 806 
36 	136 	67 
263 	183 	32 
15! 	21 	31 
1O1 	12 	12 
il 	175 	5 
6! 	1 	1 
o5, 
47! 	 .— 	 — 
3528 7724!10  878, 
Lute vii liii. 	 ll( 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för  
25 
III. 
111. 
26 
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
Till övriga industrier hänförliga varuslag. 
27 	28 	29 	30 	31 	32 	p 18-32 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. 	Nitringa. 
33 	I 	34 35 
Raittatjltuj 
ii. a 2 	 ' 	 I u.n 
iIt1lirnvag 	7 
-.-...-.._. 
!  t! a a a 	 a 	 a 
H 
Helsingin - Hämeen - 
ii niian—Rajajoen, 
Helsingfors-Tavaste- 
hus —Rajajoki 
Hangon, Hango  
5931 
1 
1 610 
163 
1 064 
149 
1 741 
93 
'I'urun —Tampereen-- 
Hämeenlinnan, 
Abo - Tammerfors - 
'ravastehus ........ 41! 3 288 973 956 
Vaasan, Vas't ........ - 749 os os 
Oulun, Uleäborga 311 374 892 90 
Savon, Savolaks 	.... 11 238 125 705 
Karjalan, Karelska ..  11 215 134 131 
Porin, Björneborgs..  57 409 121 85 
Jvväskylän,Jvväskylä  13 41 27 41 
Helsingin—'1'urun 
Helsingfors—Åbo 	.. - JOG 0 1 408 
Savonlinnan, Nyslotts 1 40 13 14 
Rovaniemen, Rovaniemi - lo 10 9 
Kristiiiian, Kaskisten 
- '13 27 17 Kristinestad, Kaskö  fl 
Koiviston, Koivisto.. - 2 -- 4 
Yhteensä, Summa 1 059 7 23 .1 794 4 379  
Yhteensä yksityisiltä 
rautateiltä, 
Summa frän privatba- 
norna .............- 	- 	-- I 	- 
Kaikkiaanl  
Summa sv mmaro 	1 0.59 7 283 3 791 4 37 
1 	1 	21 	— I 	2 
3 191 111)73 /3009 4017 24  
15 	- , - 
3543 7724 10875 
/ 	,"/)'/ 	/1,i./a ..t!ir/H.J(JOrIe. 
- 101 	 Lute VIi Bil. 
I 921 lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien tonnikilometrituhansista.  (Jatkoa). 
de trän varje järnväg avsända huvudsakliga  varuslagen under är 1921. (For6s.). 
antintoaineita, paitsi ennen rnainitnita. 'oikkeus1uokkia.  
)eh njutningsmedel, utom förut  niimnda. Unlantagakategorier av gods. 
36 41 33-414 - ________ 
0 . - - cI 0 - -. 
;41 oi 	2 i I d. I . 	I 
- -: o. 
oai - • 8 
- . 
. 
. . 	; 	• . 
2698 42 802 570 1054 1304] 15693 2417 182783 4008 
1059 6028 '2 193880 
523 83 14 89 18 1031 1854 '238 31258 38 111 409 - 32316 
701 lo 57 235 175] 349 4667 633 72590 1 706 356 833 - 75485, 
176 42 72 57 4591 513' 4626 566 49896 625 194 954 - 51669' 4S634] 224 2 53 93 1229 388 3605 774 45496 727 295 107 2009 
136 13 55 58' 389] 53 4500 1136 155059 1207 344 734 83 157427 ' 
36 23 32 20 924 38 1 312 874 159 490 819 308 1 063 - 161 680 
3-2 - 4 12 13 6 5-15 158 20542 394 137 112 - 21185 
11 - 3 5, 127 126 , 339 • 219 29515 396 94 32 - 80037 
9 94 322] 6 69 625 151 13366 232 137 272 14007 
4, - 9 I 126 181 348 160 21250 142 68 31 - 21491 
6 - - -2 8 2] 26 204 2167 88 . 	17 131 - 2408 
3 - 2 I 53 17 208 109 7 107 265 49 284 7 705 
- - 36 1' 84 8 2491 50 131 	690 - 3244 
4559 215 	697 2304 4617 3910 38432 7617 793010 1! 197 3182] 11680 2094 821 163 
- - - 15 8350 10987 227 1 - 236-2 13577 
4 559 215 	6971 2304 4617 3910 38 1.5 997j 803 997 11 424 3 183 11 680 4 456 834 740 
Suo men Valtion rautatiet 1930  Finska Statsjiirnvägarne. 
RENSEIGNEMENTS  
LES CHEMINS  DE PER DE L'TAT DE PINLANDE  
POUR 
L'ANNÉE 1921.  
HELSINGFORS 1923. 
EMPRIMERIE DU CONSEIL DE L'ETAT 
Renseignernents sur les chemins de fer 
Tableau 	1. 	Longueurs, 	conditions 	de 	tracé 	et 	dépenses 
3 	 4 fl 7 	 8 	 9 	 10 
Dénornination et Lou- 
siege Date de Longueurs Loigueitr 	Louguear 	princi- 
loavorture construi- 	exploitCo 	rnoyenne 
riet1 	et nature des ligiles de la di- de la tes 6n 	fin 	exploitée 	a une de l'adrnl- reetion  de premiere 1921 	1921 	1921 2 nistration 	l'exploita_ section vole 
________________________________________  tion k 	1 
1, Helsingfors-Tavastehus -Rajajoki le 	7ars 557 529 
2 Hangö-Hyvinkaa  le 81obre 153,00 153,00 154 153,00 
3 I Åbo-Tammerfors---q.'avastohus  le 	11n 211,37 211,37 211 211,37 
4 Vasa -Tammerfors  le 312,92 312,82 313 312,92 
5 Tornoå-Seinäjoki 
bre 1886 494,s 495 194,s 
le 11ocobre 55922 559,72, 559 559, (1 	Kajana -Korka 	.......................  
7 Nurmes-Irnatra --Viborg le)lnn 642,40 642,40 643 64241 
S Björneborg-Tammorlors lo)1nn 160,99 1GO,29 160 160.2 
1) Haapamäki-Suolahti-Pieksam8ki le)ln9e7rn 198,58 198,ss, 199 198: 
io Åbo-Karis-Fredriksberg 196,91 196,91 197 179,i 
11 Pieksamaki--Elisenvaara  le 11vrier 2O3,s 203,s5' 204 203,ss 
Rovaniemi-Kemi .......................  10 1600bre lO9,4o 109,40 109 109,40 
13 Kristinestad-1Caskö-Seinäoki le 142,:33 142,33 142 142,33 
le 1 se 	tern- 
bro 
- 
- 7o, - 7O.24 - la 75,.i 14 	Koivisto-Terijoki ....................  
ebeinins de fer de J'État, exploités I 
par lEtat 3 3 99u :1 )19t) 17 
Tableau It. 	Etat et parcours du matériel roulant 
2 	 14 	12 	66 67 	68 	69 70 	71 72 
Locomotives 
Voitures a voyageurs -- 
Essieux P 1 a c e s 
Désignation des chemsus par ki- par ki- par I 
c total 
t i loni. ex- 	a 
ploité 
lo,u, ex- total 	 . 
F ploite total 
par 	par 
voiture 	essien loin. 	ox- 
(cal. 8) (col. 8) (col. 66) 	(col. 67) 
p10110 
(col. 
N 	a 	ni 	b 	r 	e 
Chemins de for de I'Etat 
14 exp1oités par lEtat 	1 565 	0,14 	973 	2430 	0,61 	30442 	31,29 	12,53 	7,1; 
3 
de l'ttat de Finlande pour I'année 1921. 
d 'établissement des chemins de ter exploités pendant l 'année 1921. 
11 	12 13 14 15 27 29-40 41 	4 3+45 17 48 55 	 5; 
ueurdesvoies 
(co!. 7) pales 
Longueur a' Coiiditionstechniquesdn chemin (col.7) 
1)épense mOyeI(fie 
d'dtablissemeiit 
des voies Lougueur ., ________________________ 
(le garage totale des - 
eotions A1ne. ' 
a - 	- 
Par deax 	trOis 
voles 	voles 
et ile voles 'a horizon- 1 
arnpes 
on pentes me,,ts 
Coarbes total 	kilo,u. 
service 
a 
tales 
I 
droits 
a 
a 
S 
(nol. 9) 
m 	è 	t r e a k 1 1 o ni é t r e s metres par mille metres Mrcs 
226,91 	- 422,15 1177,93 139,85 389,03 400,66 128,22 20 223,00 11096790002098000 
- 	- 75,43 229,03 31,28 12232 100,00 53,51 12,s 296,oi 141 7v5 000 920 000 
- 	- 98,s 309.72 47,12 164,25 138,65 72,72 10 445,57 2842130001347000 
- 	- 114,73 427,65 54,68t 258,34 204.12 108,so 16,o I  267,oi 257696000 823000 
- 	- 117,35 612,si 136,54 358,44 403,34 91,64 10 300,00 426075000 861000 
- 	- 136,so 695,72 109,so 449,33 346,73 212,49 20 230,00 475327000 850000 
- 	- 162,10 804,so 130,54 511.86 408,52 233,88 25 '300,00 502 189000) 874000 
- 	- 46,23 206,52 
'-1,534 
39,38 120,91 97,33 62,96 12 400,00 147800000 924000 
- 	- 41,57 239,o5 37,16 161,42 121,48 77,10 20 300,00 109918000 552000 
17,45 	- 58,33 272,69 40,34 156,si 111,17 85,74 16 300,00 280371 0001423000 
- 	- 40,34 244,19 55,87 147,98 151,72 52,13 12 300,00 2426900001190000 
- 	- 11,99 121,ss 27,54 81,86 88,58 20,8 2 10 300,00 101 540 000 932 000 
- 	- 32,48 174,si 44,4o 97, 122,41 I 	19,92 10 350,00 1566640001103000  
- 	- 14,49 89,66 13,821 56,49 51,53 23,i 20 600,00 102965000 1373 000 
244.36 	- 1371,s 	5606,07 913,si 	3076,66 	2746,33 1243,64 25 223,0014398838000k102000 
sur les lignes en exploitation pendant  l?année  1921. 
73 	74 	75 	75 77 - 	•_____76 79 80 - 81 63 	 85 
. I'arcoiirs 	iles VOltures, y 
a g 0 fl S 	m a r a h a 	(11 
Parcoars des trains effec 	?iignes 
Essieux Cap acit - - 	- ________________ etrangeres 
'0 
- 
'a , aq p. 
absolu 	
moyenne 
total C,_, totals 
a 	 - 
-" • 	o S'' 
- 
essieux-ki- 	par 
. 	' 
, 
' 	-. S•3 loniltres par- 	essieu 
a . , courus 	(nol. 67 
Nombre Tonnes 
- 
I 	jj,nétres 
Nombre 	Kilon,ètres 
14287 	29596 	7,12 	162856 	11,io 	5,50 	40,82 	9041 493 	6306814 166704600 	68603 
4 
0 
I 	 Dsignation des ohemLns 
0 
1 
'V 
.87 	 89 
rcours des wagons, y compris 
ceux effeetnés sur les lignes 
étrangéres 
absolu 	moyenne 
essieux- 
• 	 par essien kilomètres 
(co]. 74) pareourus 
Nombre 	Kilomètres  
Tallleau II 
91 	 93 	I 
Pareours intercedes voituies, 
 y  compris ceux des voitures
étraugéres' 
rnoyenne par 
abs o in 	kilometre ex - 
ploité (col. 9) 
kilométres d'essieux  
No in b r e 
169356900 	42445 
1-14 	Chemins de fer de L'Etat, exploités par I'Etat.  414121400 	13992 
Mouvernent  des voyageurs et des marchan- 
110 	111 	 111 	 113 	114 	116 
Norubre des voya 
gears transportés a 1 kilométre 	 tloyenne 
- F 111 	a. — geurs  par  
_____ 
F 
F 	total total (02) 
. 
E91) 
No m I) r e kilorn. Nombre 
Chomins de for de 
	
t-- 14 J'tat, exploités par 	7286J 300867F 16712490F 366620 18387263 	682547000 171064 37,12 	4,03 lEtat. 	 J 
Tableau IV. 	Résultats financiers des chemins 
2 129 	F 	130 	F F 	133 	134 	F 	F 136F 	137 F 	138 	139 	140 	141 
Recettes 	de 	l'exploitation 
z 
0 - 
Voyageurs Marcliandises 
(V. 
Désigna- F 	 ' - 
. 
. tion 
desche- 1 ni 
'0 	(V 
V(V " 
- 	
total 	. 
I 
F i1• 
. 
'V : 	
'V 
F Classes 
Mares Mares Pennil  
Chemins F deferde F 1-14 I'Etat, 103400 31086922110499245 j 17361479 159981 68&40096 
- 
8,70 23,44414383118oØ2127 255402835 
expl9ités 204674 F parI'Etat. I - 
"i Dans les COIOIII1OS 119, 12(), 139, 140  cornpris ios bestiaux. exceptés les chiens. 
Tableau ill 
106 	107 	108 
Voyageurs  z . a 
ci 
1 	o 
(V 
Désignation des 
I 	II chemins 
Classee 
5 
(suite). 
95 	I 99 101 	 103 - 104 105 
_________ 	- Parcours interna clas Wfl0flS,  3 
l-'arcours interna des voitures et 
wagons, y conipris coax des voitures 
compris ceux des wagons etrangers Parcours dos 'et wagons ótraugers Tntensit 	diurne du 	nortvement 
muye000 par kilo- wagons de la. poste moyenne par 	lo- ab sol U 
des trains k la distance eutière 
a bs ol c 
metre exploiti (col.9) mötreexploite(col.9) 
Trains de 
voyageurs, Trains de 
k 	1 	1 	o 	in 	è t 	r 	e 	S 	d' 	0 5 	5 	1 	8 	U 	X mixtes et ,narchanclises militaiTes 
Nombre 
443327500 	111110 	17502600 	630187000 	157942 	 6,s 	 4,s 
dises sur les lignes en exploitation pendant I'année 1921. 
117 IIS 	 119 	 120 	 121 	122 123 	124 - 125 127 128 
Nombre des tonnes , 
M sr ch an di ses transportees 	I C Char e g g kilometre C nloyenne 
o' 
dan a 
- Cl 
Petite) U 
esslea - a 
total vitesse 
total 
, 	 -. ,ca ---(co]. 90) 3 
T o n n e a. Nombre Kiloni. Tounes °j, 0/0 
32,16 l46861 	52171 	5111239 	569 	5178665 831740000 	209208 161,is 1,89 34 : 18 
de feren exploitation pendant l'année 1921. 
142 	 143 	144 	141 	146 	 147 	 148 	149 	151 	192 	153 	154 
Race tte s cia 	P exploitation Dèpensesdelexploitation 
Merchandises Re c ette totala Administration génra1e 
'0 
a- '0. a 	'0 
2 
'0 
: 
total 	 -•- 
:  total :- a +.o ;o a 
total 
'0o 
---a 
Mares ' iii. M nr cs Pen n i - Mares 0 0 
277753467 	696l2 53,eit 33, 23737049 461472202 115657 	3006,67! 73,23 22028148 	5521 5,26 
Tableau IV 
2 - 155 	150 157 159 	160 ICI 162 	163 - 
Dépenses 	de lexploitatioti 
z Surveillance 	t entretien 	Tralic et mouvement Traction et riiatériel 
0 	Désignation des chemins par Idiom. par kjlom. jnrkilom. 
total 	exploité total exploité 	: total exploité 
a (co!. 9) . (col. 0> (co!. 9 	g. 
Maros Maros 	0/ 	I Maros U 
11 	Cheminsdefere1'Etat, 	74  > 18 715 	17.85 140800660 37 566 	35.82 171 556 774 13 >72 	4107 
Tableau V. Etat du personnel des chemins de fer en exploitation pendant 
I'année  1921. 
2 191 192 	193 	194 195 	lOr,] 	197 	!98 	109 200 20! 	202 
P a I i 0 fl tt 0 1 
Administration générals Eiitretien et surveillance 'rrafic et mouvement 
Désigitution ds 
chentins 0 0 0 
0 
0 
2 -2 -2 
2 a , 	_0, 
aO. 
, ,D- '  . 
a 
00 
- a 
Chemins de for j 
1 	14 de  I'État, exploités 874- 6 880 	14 697 000 	1 455 2 8'21*) 	4 276 48 809 000 8273 70*) 8 343 135 104 000 
par I'Etat. 
- 203 204 	 [ 	205 	206 207 	208 200 	210 	211 212 ] 	213 	J 	214 
P ersonnol 
l' ersonitel _____ _________  
Total 
- Traction et matériel Em ployes .Öiiiers lo ournée 	Total 
Dép€.nse annuelle 
 le personnel Designation des .__ . _______ - 	- _______-- 
chemjns tri 
-. 
0. 
C 	 '0 •--< 0 	- 0 .-.o 0 ..< 0 	0 .-.0, 
- ,  ._.a a- Total 	S.i- 
a- ae - 	aC a'C 
Sc Maros - 
Cheniins 	de 	feri I 
114 de 
 I'État, exPloitésI  3011 
5418*) 8 429117 382 00( 13 613 	3,41 8315 	2,09 	21928 5,so 315992000 79190 
par 1'Etat. 
7 
(sie 
164 	 165 	 166 	 168 
Dépeuses de lexploitatioii 
Dépense totale - 
169 
•05 
C - 	0 
170 	 171 
EXCéUOUt des recettes 
(001. 147) sur les 
 dépensos (col. 164) 
172 
Rapport du 
prodult net 
de l'exploita- 
par kilomètiw 
a par 
tion 5. la 
par kiloto. 	 de par- kilométre dépense moy. 
total 	 exploit5 0 	cours dos - total exploitS OnflO d'Sts- 
(col. 9) 	 2 essieux (coT. 9) bli,erneiit 
(col. 101) 
Maros 	 P enni Mares 
418 41)1 1163 	104 877 	2726,43 	66,40 90,68 431)11 019 	10780 
Tableau VI. Situation au 31 décembre 1921 des caisses de prévoyance (pensions, secours) 
 du personnel des  chemins de fer. 
lit. 216 217 
ca 
218 	211 	I 	220 	221 
Recettes de l'exeroice 
0 olo. 
-. B . o 0 	 0- 	 a p o.BoI 
I)Ssignatiou des 
0 	l)esignation •ls cheniiiis 
2. °  
a 
a ' 
- 	 Total . a 0  a 
.0 
o 0 	-. 	0 	a 
0. 0 
a ao a 	 ,a 
a a a 	 a 
La 	caisse 	dos 
Chemins (le 	for tio I'État, pensions des che - 
1-14 oxploités par i'État. 1 mins 	de 	for de '  24 749 822 1 899 319 I 839 908 	1 645 322 	4384549 
Finiande *) J 
1 2 222 	 223 	 224 
Dépeuses de l'oxercice 
215 226 227 
Z 0 
0 
- 
call: 
0 
B B 
'1 
a. 
0 Désignat-ion des cliemins 
Dépenses 
Pensions 	 Total a B B a a diverses 0 
a a a 
a0. 0 0 a 
a 
'1 0. a _________ 	__________ - - U, 
56 or a s 
Ohomins de ler de i'État 
1-14  exploités par i'Etat. 	 1 297 878 	1 435 314 	2733 192 	26401 179 	9878 	1 904 
)Leemployés en titre ordinaire soul iotéressés 5. la Caisse des veuves et orphelius des administrations spécialee fi,,noies. 
S 
Tableau VII. 	Accidents sur les chemins 
229 229 	230 231 - 	332 233 	234 	235 	236 237 338 
Nature des 	accidents 
Déraillewents Collisions Accidents divers T o t a 1 
I a H Designation i a 
li-s cliemins 
0 
- a a - a 
I 
- 	a 
1 
- a 
a Total a a Total S a 	Total a a 	 [ 	Total - p 	 - - a_ - 
ID 
I 
a a 0 a 	 I a 
- 1 
Chemins do 
ler de 1'Etat, I 	
— ii ii 	2 	10 	12 28 	53 	81 	l0 74 104 exploités par 
lEtat. 
2 254 	 ] 	255 256 	257 	258 	J 	259 200 	261 	262 	263 264 
Personnes taéas 	on 	blessées 	dans 	l'exploitation  
z Agents des cheniins de far Autres personnes 
par lear propre lau- 
te ou imprudence Tot al 
Nonibre des 
agents 
sans qu'il y nit 
de lear faute 
par lear propre fan- 
teon imprudence T 0 t al Désignation - ________________ tués 	blesses tuees ds cliernins - _____________________ 
toes blessés tnés blessés pour 1 	O00O 
kbm detrain 
tuées blessées tuies blessées 
3 kilom. de 
(col. SO.i-81) train(coL' 
Cheminsde 
114 for de 1État, 1 	3 5 0,ss 	1,34 — 7 16 	17 16 1,04 exploités par 
VEtat. 
exploités pendant l'année 1921. 
210 	711 	212 	213 	24-1 	246 	212 2.17 	I 	248 	249 	250 221 252 	253 
I-'trsonnoa.tuéeS 	ou 	hlessées,lansl'oxploitation - 
Anetits des 	he- 
oyageurs nina de fer 
q Ii 'ii 	' cit de 	par ir 	r p ro lue  tan- 
bur tante 	te ouittiprwlenne 	I et a I 	-- No inb re_do svo ya g curs — 
satta qu'il y alt 
de leur faute 
tués pour 1 OOOO 	 b]essés pour 1 (OO 	I 
- 	 "- 	 as a a B a a 
. 	 - 	 . 	 a - a 	a 	
a a thés 	b1ess 
:::.:c 2 	2 '< '' 	--C,a 2'- 
	
a• tS' 
±.3 a ______ 
I 	 1.! 	5 	21 	0,27 	 (),II;l 	1,14 	 1,37 	4 	lii 
Ji36 	2117 2i15 	229 270 	271 279 	273 	274 L 	279 272 	277 278 279 
l'ersonnes t(t'U hlesees 	Inns l'exploittitbøn 
\.lrctspersönnes Total 	ties 	voyagiula, 	agents et 	atitres personnes 
Tot ut sana tju'il y tilt d 	betir faut.e pur  leur 11rOrte  tante ou imprudence 'l'o ta I 
blessées t,i5 h1t'SSS titis blessés tttés blcssós 
4 	p0111 Z 	pour pout z 	pour 	i pour pour pour 
B 	1OOO a IOCO0 I 01000 a 1 04 	 a 1IY)O000 a 	I 1OuOtO 
a kilont, 	i kiloni, d0 B 	Idiom, dr a 	kilorti. 	i 	B hiloci, de B 	kilotu. de 2 lcibont. cia 
a 	train train B' trail trait i tiliin B' I rat ii tnt in 
a •i a 	ui 	11 	l ' 	 uI(tI.Sl a 	ei ,lpsl 	a ol.5O-I a 	u,l.th 	i tolI 8p 
1,96 	5 	1)33 	3() 	1,sf, 	21 	1,37 	34 	2,22 	211 	1,70 	114 	4,17 
1u 
fableau VIII. 	Cliernins de ler privés eu exploitation pendant l'anuiée 1921 
2 	 280 ] 	28! 282 283 284 285 26 	2'.) 
Loagueur des 	c1o,uiii, de 	tei 
2- Tote 
3 
I - - 
Designanon 	les cilelillI,'! I 2 a 2 
2 5' 
2 
- 	- 
-- ki1o,ntres - 	- 
Chernins de ler privés, ex- 
ploités par des 	sociét.és, I 
d'actionnaires.  
1 Raumo—Peipohja ........ - -.- ;.:. 	i ;.: 	I 
2 Brahestad_Lappi -- .ni 33.i;i - 	33 ni 	--- 33.ni 
Ofl1t11F» --- 9G,i 9t1.i2 -. 
Forssa—Jokki.s----1{urnppila - 	- - 	22.10 22. -tu - 
Mantti—Vilppi.i1a 	......... - 	- - 	6,72 6,72 - 	- 	6.72 2) 
7 Aänekoski—Suolaltti...... -- 9,25 9,25 - 	- 	9.5 
6 Knrhula—Kynii -- -- 	5,42 5,42 - 	-- 	5.42 	). 5, 
7 Lovisa--Vesijärvi 	......... - 	- - 	81.74 81,74 - 	-- 	81.74  ') S1, -i 
8 Riiliiniiiki —Loppi 	......... H 	 •-- 	 -- — 14,30 14.30 11.so 
9 r  H vink3l. —Pyllajärvi - 	-- 3 l7 44,74 --- 	-i4,4 	1)! 4i, 
lo Lohja—Lohjal1järvi - 	---- .l,7 4,n -- 	- 	4,7.1  ') 4, 
Kuusankoski -- \'oikka 	. . — 	- 	- 4,49 4Au 4,49 2 
19 Karjalankoski—Juantehdas 
(Strörnsdal) 	............. - 	- — 	3,83 3,88 - 	-- 	3.88 2) 3,82 
13 Läskelä—Lntlog:i......... 6.20 	--- - 	— 6.20 --- 	6 20  ') 6.20 
SOn111e 	p0111' 	IIS 	cheniins 
de 	fer 	in 	\'OiC 	étrO1t...... 20.50 — 	p 	1S3,s 2O3.s --- 	- 	20:4,ss 2ud 
8001010 générale 20oo 	- 	--- 279,so 300.on - 	96,12 	203,58 300.00 
Ecai1oui voIt d0 	Ju 	vojo. 0.22 	1,! Eeu:t,-meIit 	0,-u 	ii,. - 	Et;t,t;;u,l 0,72 Hl. - '0120 	JUt1i,l 	Ii; 	Y;o 	Il) 	1'é],ctii0ii 
SUOMEN VALTIONRAUTATIET. FINSKA STATSJÄRNVÄGARNA.  
Bruttotul 0 (I),  kayttökustannukset  (II) ja nettotulo 	B ruttoinkomst (I), driftkostnad (II) och net±oi n kom st 
(III) kutakin keskimääräisenliikennepituuden kflometriäkohti. 	(III) per kilometer af medeitrafiklängden.  
LES CHEMINS DE FER DE L'ETAT DE FIN LANDE. 
Recettes (I), dépenses d'exploitation  (II) et différence entre eVes KIll) par kilometre moyen exploté. 
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